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D On Garcia Hurtado de A/enctaç4tA/4r(}sde(auetetSmo*áela¡ v i ' l iat de Argete^y[Hpartido,*' tforrejj i jouernadar¡y Capttã General de í lo tRt jnOi^promnLÍasddrP i rn f ie r ra f i rme, j Chüe^rejtdetede 
ta real .4 udteciarf refide ene f t a ciudad deloi Reyts&c.Piur q/iáto por 
pane de POS el L uectado Pedro de O Ha, Colltgial euel'/^ejiCaUgie 4 ' S- F*l* 
fie,} S. ̂ f arco ̂ fundada eneíla dicha ¿tadad, me fue betba rtUífO-qaMiqdef 
copuefio vntffacintitHladeitAraHcoDo/nado,¿1 t ra ta delasgtterrai aChde 
i durãte el t i tpo cj ejtuHi a mi cargo elgouie-rw d e a q l l a promnciat, el anal os 
a tita co ¡ l a do mucho trab#)o,y i¡¡ entediadesfena n a hofo ¡a fupor (a nettcia 
¡jenel daj t delas codictonet dela tierva ¡y gcte della ¡c orno por q c c t a p enelc» 
limpte'^a de verdad los hechos /¿¿alados de muchos caualleros , yotrasperfo* 
t ias,^gailaro el dicho u ipo en ferfsiwo del Rey naeitro fe t ío r , j fr>epedsjle¡,j 
f u plica líes os m âdafe da r tic e i i a , } priutleg iopara poder imprim i r > y i i eder 
el die ho Ubro en titas rey nos por termino de veyntt a icos^o como yo ma s deter* 
m i f i a f e . T por mi vtfit<y vHejlropedímièco,j autedofe hecho eneldtcho libro las 
àiligecias q la real prematica difpsne fibre la impreftó délosUbros¡cometicdo 
f u exameaprot tac io acerca de ftcotenia alguna cofa cotra n u e H r a fanCla 
fe, f buenas ccíl Ubres ¡al Padre Maestro £ fiend de A u l l a ^de la Copjsiia de 
Jefus}y lo tócate a f u eftt lo,j entereza de verfo}c0lo demás contenido eneldi-
cho libro a l Liceciado dõ Uã deVillela,j4tcalde<dc Corte defta, R t a l Aadiê 
cia,jf v i f io pay los dichos,} aprouado. kc i rdepda r , } d t lã prefente,porta ejual 
en n'ébre de f u Maget tad y en v i r t ud délos poderes,) coMifiones, q t f t ske td 
jp t t&t t * tigo,osdoy ticècia¡y facHlMd¡para y vos¿o laperfona, q^ t t e í l r op t ' 
SU' tu Hiere ¡y no otra alguna ¡podays h*7er intpr imir ty vedercl dicho l i b r f i f 
intknlays veraneo Domado en todos eílosdichos Rey nos d d V i r u ; T i t r r i t - $ 9 
• ,P*ety Chile,por efpacio.y tiepode diet, aüos.ij corra y fe cuete» defde el día d t 
, la data de ( H a m$ cédula fopena cjla perfona,operfonas¡cj, f in tener v m f l t * 
foder.la impr imiere^ vedierep hiciere impr imir .y veder f i r rdé t t* impr' i f* 
i fonéjr f fs i l i i^ jere^i todos los moldes,j apareaos d d l a , j mdstncurta enperi4 
Âe quintetos pe fes de or o cada vez. íj lo cot rario hiz.ieret Applicados por terefas 
^ar tespamlacamarade fu tJMagefládidenunciador,y\ttez,> c¡ly vnierede 
j i tHenciariCov c¡ antes f atays de vender eldtcho libróle traygajs an tee ld i ' 
lího Licenciado don loan de Píllela Alcalde deCorte enefia Réal AudiéciZ, 
l - fara ã vea f i efla conforme a f u or ig ina l , y os tajfe el precto qaueys de Ihuar 
f o r cada volumen q u é p a l a todo ladéele doy poder,) cemijñen forma* q u f l 
¡•tn t a l cafo f t n quiere.fope na que no lo haTtendo afst ipcurrayseniasfetutí^q 
Vfara efía dtfponen las le jes} j prematicas Reales,T en cargo a todai las «¿rttt* 
^d'etJcias dejlvs dichos TSeyHos,y mando a todos los (vrregtdarest a l ca ides or* 
4 í d u a t i e h 
dinários,} otràs ̂ u*lefquieY)uJliç'ias de f u Màvej lad, cjptt guarde» , extcn* 
ten.i cti!tTp[an,j bagan ctmjitír, j guardar A VOS H dicho Licenciado l'e dt » 
de Ounsíla micedula de prendegio con tods la e/iella contenido,j no confien* 
t í t n j r , n i vayan contra elh^niparte dello en mañera alguna-fopenâ a l is d i ' 
ibas jní t ic ias^e cada (¡uimtntospefoj de oro para la Cámara de f u M e g e 
ftad. Dada eníaCind-id délos Reyes del Ptm}â onz,e dia i del tnt¡ de Ewsre 
de milp) ^umtntoSfj tw i cn ta^ f y s ajíoí. 
El Marques. 
Por mandado del Virrey. 
AluaroRuyz de 
ís'abamucl. 
ERRATAS DONDE EL PRIMER N V M ERO 
es de la hoja/egundo Je la planajtercero 
delaotaua^qnarcodel verfo. 
TJ pi^.pag.i.oÊV.^.rerf.^.do dize vosjdiga voz.Fol.ió.pag.^.otla.j» 
ver.'í.do ã h e vocas,dj¿abocas.Fol.ip.pag,VOOL.¿.ver.4,fecotum» 
V?e9<íjga,cert}dumbrejfo.to.pâ.i.o.H'.7«borujon diga vedtjcn.fot.14-, 
•pag.i.ofí.i.v.f.la vieron faltar ,ât} faltar la vieron}y eiila miírna pagin, 
c^ct.^.v.rf Jcrenajdiga^Serena que es nombre p r o p r i o . f o . o c h i . v.8. 
s;orcieri;ia>d3coi)ciencu.l'o.4^,pa.j.ofl..3.ver.t.dehczas,di grandezas, 
fb.sy.pa i.oñ.i.w.8.enoge,di<;noje.fo,i42.pa.2 oñ . í . v 4. Momcnoj 
d> No nnenos.fol.14? pa.2.o£h?.ala margen,do dize doiv L ¿)ys3lee dos 
-Miguel.fol j8a.pa,i.otla.¿. v.ç.meos^di menos.fol.aj^.pag.i.oéhz.v.i 
valiencdijvaliente.fo.i7i.pag.i.o£\.i.v.<i.tomafleJlee topaiTe.fo..^?*?. 
pa.¿.o.íl.3.v.2.decérpjto.di.deerépito.fol.i7X.p.2.o.:.v.4. abíoluta.dá 
,abfoIiita fo.ioT.p.i.oÉl,i.v.7.texendo,d» tejiendo.fo.í01.p.2.oft. i .v, 
4.apaziWcj'»lee>apa2Jb!e,y>fo.303.p.i,o£ia.j.v.7.derta vez^dilo qaf 
A P R O V A G I O N 
DHL P A D R E M A E S T R O E S -
t e a m de A u i h deja C o m p a -
ñía de lefus» 
E vido eíle liibro , que fe inttrulc 
Arauco doinado, y no tiene error 
contranueftra fanfta fee, cslibro 
prouec iofo, porque tiene m.icbasj 
y graui-s fenCencjas, muy importan 
tes para íaviiia humana, y es m u y 
aparejado .para incitar, mediante 
• fu leuantado eftilo, los ánimos tic 
los caoalleros, a e::jprender hechos 
íeñahdus y heroycos , en liefenfa 
dela religion Ciiriftiana.y de fu Reyfv patria, aunque feacó rief 
go de l í i'i Ja,!o i]ual,i]uan neceífario íea , para laconfertiacion, 
y alimento de la íee,KepubIicas , y Reynos, bien claro lo enfe» 
r a la erpeneacia , todo lo ijual arguye el grande iiigenio,de ¿{Oe 
Dios dotòal ^utor ,pur donde me parececjue conjurtarazoa 
fe dene imprimir. Fecha enel Colegio delaCompañiade Tefus 




P A R E C ER D E L L I 
" C E N C I A D O D O N I V A N D E 
V i l l t l a , Alcalde de Corte de la 
Real Audiencia de los 
Reyes, 
Fvi f lo por orden líe vueftraExcelí 
cia eñe libro)que compufo «1 Licen-
ciado Pedro de Oña , m el qual de 
mas del nueuo modo en facorreípê-
déciadelas rimas, mueftia fu Autor 
vna natural facilidad,vn caatla! pro-
prjo,y vn no imitado artifins, con q 
(leuantadoen fwsproprias fuerzas) 
defeubre muchas lumbres de nacu» 
ralpoeíla , tanto mas dignas de eí l i -
wacion en «n hijo de eftos Reynos,quanto(por la poca antigüe 
dad de la nación Efpañolaen elloí) cieñen rnenosdecultura 3y 
arte. Yafs i /ucra de fer muyjurto que fe 1c dé la licencia, que pi 
de,inerece fer muy eftimado^fauorefeido, y premiado de vue-
ftfa Escelécia,pues del exemplo de Alexandre en la embidiaj 
quetauodeAchilèSjfeprueua que no es menor grandeza en vn 
Principe eltitmrry amparar los buenos ingenios,q hazer obras 
heroyeas, Feciia enlosE^eyesa diezdeEnerode mil.y quinicn 
tos^ynouentapy feysaño». 
E l Licenciado don luán 
de Villela. 

S O N E T O D E L 
D O C T O R , Y N I G O D E 
H o r m e r O j P r o r o m e d u o de l 
r i u ' ^a l A u t o r . 
IN g c n i o cu l to dela incul ra C K i í f , Renucuo fér t i l ,que ella nos re toña , 
P impo l l o dei ant iguo t r onco de O n a , 
C u y o verdor no ay t i empo que an iqu i l c j 
A qu icn (por m i s que el fiero diente afile 
La rmb id ia carcomida en fu ponzoña) 
Parias dará ía cítara,y qampoña 
D e Mantua,y del que mas delgado h i le ; 
N o fo lo con t u bien cor tada p luma 
Tornas fe l i ce ,y b ienauenturada 
(Si tan to b ien merecc)a nuertra hcra¿ 
Mas ba?,es que en o lu ido fe con íuma 
Aquel la memorable edad p a f l a d j . 
Y ie confagre a t í la venidera. 
A L 
t .41 t ^ fa rques de Canete^n aUbançtt del t/iutOT 
E l 'Doffor Fraifctfco dc FigHevon, 
C A JVC t O "Â . 
INniBi fs iwo Principe, f t tu ombro DocJlnba de ambos mundos firme el grane 
Vejfo^ue al faeue A t l a n t e el ombro inclina^ 
Sacudir fuels al regalado j i faaue 
Son de Us f i n f a s el horrible ajfombro, 
Poderofo a opr ima fuerza diutrU, 
figora fuelte elpejfo,]/ dela fifia 
Y man rde aquellas ohras 
Con que «I olbido,y ala emíidia fobras, 
Quede en v i r t u d colgado el vmuerfo, 
friantras en blando^engraue,en dulce vorfo 
Las glorias ojes}qne te entona elfuefo • 
fon puro eftilo^y terfo ? 
Q u a l n i defcttbrt el fo^r t i cuí re el cielo. 
Sobre tarro de maquina alta inmmenfo 
Tie bronze biaidor^veflida el vello 
(ucrpo immortal del estrellado manta 
Claró ¡eterno gentil-airada al huello 
U e U memcnay dela fumaren cienfo 
'De cedro incorruptible en fuego fanãõ 
Ardiendo eternamente tu cada canto: 
Y congloriofo adorno 
'Del ftgloy dela edad cercada en torno. 
Sobre elolbido elpie,mtiertala t&uerte, :* / 
Ciega la embidiayel tiempo en freno fuerte^ ̂  
Sntie tmmor tales rriftmfos,j vitoff,ts 
Saleen dtchofa fuerte 
; L(t eternidad a pregonar tus g lo r ia i . 
A l clarín mas fonoro el fopioaplicaj 
Que bino dulce orejas delasgenteSy 
Que i fm i rna , o Man tua conoció %o que Roms 
efiogido entre mil¡enlas prudentes 
AuLts de f i ^ ! i ito Greria -¡HI tn la rtca 
"Barbara férti l Cháe.el metal tofr.a. 
Tf entre las manos lo quebranta,]) do ta a t 
Yforja tal U tro nya 
Como m el tiempo lá con fama o rompit; 
Qjie sn mundo nuetiohaz.aíias nunca oydtts 
De va n m m hchilesfin ygml nacidas 
Tengan umttoelcUrtn con b»z.deag.ero-% 
¿>lmuas}dftU.es medidas^ 
tinetto fo/ i^aeuo c a n t o j nttcHo Homers* 
Oyras ¡> or el qttc del arnés lu ien te , 
T mas de fonalez.a armado,el fuelo 
Tiembla a tus yies.qué no tembló a la man® 
Delfoberítie Ef}>asiol,rajo¡del cielo 
Ufcnptetido del braço fiero, ardiente 
Sobre el 'Barbare indómito ^rancanOn 
Ten tierna edad oyras el fefo cano 
Çon qfíc ta l vefj-a efpadat 
Tkl elbañongotfurnasenla. armada 
Bfqnadrit de tas ¡enenesgállavâos, 
T tn contra pueíto de arrojados dardos^ ' , 
Haf ta que a la nacmi fero'^ mol t í la 
TfAS tangos aüos tardos 
Vones el ytigo,1a ceri-tíz, enhiella. 
Oyras por elrftse quando el gran Monarta^ 
€¡¿¡e rige el freno ala valientsEfpaiia 
£ n tpivmbros la Cizrgadepejiití, 
t)undeatefora la nqnez^a ejlraTsa, 
Quel fol luciente en cjttantas Zonas maro* 
t i*ygttal U v i a ^ i fxeda al mundoefcripMt t̂ 
Quel muerto ftglo de oro refuata, 
T faben lai edades 
Quemar pHe!íios-,eflfanchar a n d a d a 
'jDomar rebeldes ¡dilatar Lis leyes., 
Vtttidaríes ofra Repto a í-hfpanos Reyes, 
Q«f aptráesfe el de «UáK»u»ca.J'HceUa¡>') 
fídim 
1/alien l<isfa?ltaf greves. 
O t r o mapr^aue f u Fob erma hereda. 
Oyras por el qt4ande el atida a 'Br i tan i j , 
Que el citcflo anjxofto penetr o del mundo 
1 m cs í tm ricas ítifejfcih". ejferití^ 
L a er izad a tmlena del profundo 
P e f u g r u í í t efpamofa borriâo}y cano 
¡sacar el 'Dios dei bftraido elemento, 
Csmo afombrado de tan g r a n portento^ 
ti eruir viendo en fus ag uas 
D e l tiegyo hermano Us dientesfrAg»â$i 
Sonm tatnbores premolar •vanderasí 
'Pa'-t ír efcsídts ¡defgajar t i m e r AS , 
Y el blancd manta ae enerefpada p ia fé 
T e ñ i r t tes genres fieras, 
E n f a n g r e odio f ã del ingles Pirata, 
ejñfas-cantará la eternidad glor ie f t , . 
Pue i bi inrà f u vo^ lo qae cl lx b t i i * t 
Y IH dicho fo¡ díios-hasla tan to . 
Que cantií d ies l ra vencedora ñhisntt 
ILcttanie Efpa¿iatm<idre bcbcdft 
Sobre el Belga feroz, el pendón fant lo: 
A l i t el davvrt coa ve'tjie immortal canto 
Sulit-raporel cielo 
A fido a tas h(iz.auas:. tanto elbueh, 
Qmle t toJ i tudoa i rmfmopefode eftat, 
faelgae tu nombre etarno evla i ssirellaSt 
D e nai.ca a l j ig loembidta de tu nombre^ 
T al bino horror de vellas 
• "E l l meo pero de ¡error fe ajfombre, 
Túfquecon du lce , j fonorofo encanto > 
Sufpenderas los rejnos d t l efpanto, 
T a embtdta moneras las mas f a t i l c s , 
QW-Í el rnttr'do celebró ¡plumas geniúesi 
l ú a en t u v t i ^ j j u e a l figl-o venidero 
VHSS cantas de otre Achites, 
t u cante te hará f e g m d e H t m e n . 
t/4L tStáJyquejde faúete.Vn KtUgtofograti» 
en conmendación delzAntor. 
C A N C I O ^ . 
P Riaciye excilfo,qMS ala excel/a cumbr$ 'Del alto Ql impo^ola Viña humana 
¿A penas hafttbidof 
Sttítftefyn humanapefadumbrt} 
'jUexando con memoria foberantt 
A pefar dela muerte,} deloluid» 
Tu renombre efctilp'sdo 
Halos ceteftes polos. 





Loso)osgranes,y el oydoentero, 
Stpuedesttnclinandode efíe tront 
Atas ornadas Genes, 
T al grane,) d f i h t to»ot 
Que en tu fermcio{ por tu dteba) tienes» 
Sietfrancoeieloy^rincipedicbofo\ . 
No mas queen dulce p a i r e n crudagsten* 
7e uniera feHalado 
f o r hombre reSlotpor Vir rey ^elofò,, 
"Por robttftovaron^e qrtten la lierra 
Timblotalhcllarl.a tan feroT^f<ildadou 
Ta quien elmarhsnchado 
Se fujeio rendid O) 
E« ojendo ttt nombreefilarecidoi 
Sicño folo te diera, 
T vn V i a no b i í iera. 
Elqualco» venarara 
En verfo celebrara 
E l todo m#s ca bal fine el mundo efper* 
\ 
Nieterno fuerat con renombrecUrnUj 
$ l fe ¡ ciclo fobtrano 
T Hsobrai }y gwierna 
Dtyaefto vmera conporfita mAng* 
Vorqueffamof.) Principe Ja gloria 
Que d cuerda efpera,} el ii(idaz.procarAt 
Tjelotftlt¡ahan<¡as; 
M a s la conquijla la acertada hiftcrta 
De heroycoi hechos}j faga^cordwa, 
Que agudas flechas ¡y biandientes lançat: 
Taf i i las efperaíiçaí 
Tãn jfsfttis, quebas tenido 
Dilagloria que entoào hmmertcidi . 
Las-veo j á logrando 
YLnefte tiempo }c¡xando 
Ala fama pat lera 
La lengua boz,inglera) 
Y las doradas plumas vfarfunda 
Cüaffit libro demantra aderniif 
Çhtealde Firgil io mingua. 
Tala fa ma lei or tia 
Hgeraspltímastfdifttt laltfígHÀi^ 
Con eflatplumas ,printip$ iwan th l t t 
Con eftatengaa defde el baxofutlo 
Tus glorias han bolado, 
TttgranvalorjnQirosmpofibley 
Con tas herojcos hechos baft a elcieh^ 
Tenias rewotus panes fe ha t fintada 
Pel Araucano eft ado) 
Nación tan bdiíofa, 
'Dela Britana gente valerofa 
V)emar el cuello efento 
Confaal rendimiento, 
Quedarei verde Qxjta 
j ) tu fowbra--w«rchitot 
Tat r is vitorias tuyas, que no mento, 
i n finei gotternar de tal matera, 
Que ala nmi t ra i nperfe'tia 
Hxelfiet U edad primera; 
Di thof i iüt(j»e a ¡catiras tal'Toeta. 
TyichnfSfíetlcrjeyes mas me elCriegf, 
D.cqHien el (friego magnoembidm tnn<>t 
J mas afortUifado 
Que I4 reliquia del Troyam fuego; 
Vue¡ l ivn Hometopara Athtlei vutt 
Si de vn Afaroti fue Eneas celebradot 
Tvrt Orado eflremado 
Se bullo para Mecenas, 
Fendendo en Rot»a la ehgant t td th i i tú t i 
Enejla competencia 
Tienes con emiiencia 
Del Hemero,f. Ofacio, '•• 
T delhonor deUl.acio . 
E« OÍM U dvlçura,} lafententia 
J^ero maldigorfue ventara, ha ftdot 
Q«í quien excede tanto 
Los Mecenasc¡(ie ha autdo 
Qofe de mas fonorofj dulce canto*. 
Goz.aleputs,ograii Marques HtJfAM 
Nefíorees aüoscon eterna fama, 
l ia tu üf ia excelente 
Imagen ero fu mano, 
Q ttt tamos bienes al p i rn derramat 
ff l iende largamente, 
T el ba.xocjlilo de mitofeo labio 
l)ifstmtílaj/ perdona. 
Sí el perdeu dtVn eigratiio 
Sítele facar mas rica la corona* 
Be Diego 
De'Diego de 0')eáa al Autor^IdítreanáHe, 
CANCIÓN: 
T) Eg ios montes de L ima celebrados,. * .KQue ai fuerte Pitido,y al membrudo AtlaUts 
h 1 nfficto burtays^ttrtays let fama; • 
CH)HÍ valimtes ombros empinados 
Hf'.z.en al ancho cis'o dar a cama 
De bina ptãtt de ir»mortal diamante^, 
l l g rane (.eúo,j afpero fembtf.ntt 
rJ?e effa frente hornble) 
T t i n defgreãada, quAn inaccefúbli^ 
Vob/e de honor j falta de belle£¿} 
Serenad con ffable man fedam bre 
VeperfeÜA rioliUz.a\ 
T ejfagrav falda jpoderofa cpttnhre . :•. 
Ve Mirtos corottadjCeüid de LattrMy i . 
Ve]ai.mirjeipi»tà,diiHb>'tââe,flor,eti ; 
fa¡os ricot oloreSy 
I l u d a n altillos e-ncubiertoiMiiHrtn 
T componed una fehi. gmrnñldíi 
.ttl f u r o Apnlo ruteno, 
Lwa. dejfj cumbre,j honra deffafalda, 
TtPiri de Miner t ia ltiz,}j hwe i de Feblk 
T u hondo Lmatcatida!of«TÍ», , 
£ t t fama efclareeido^en agua p/Wj 
Ue rubios trices bnmtdo altmeniOy 
ha Crijl (tltnagi H t a j vadofriOy 
De ti/cueypo veloz, u ficho epoftrito., 
T de tu duke pmfaÍ «¡lo muro; 
Tur» el dichofo fl.» q^ete aseguro ;. • 
Hazlo de plata fina, >' * 
T de aljófar wenu-do fer t t l min<3t 
De ganchof&c oral bcüo tefor o, 
Tbdlo archtuode lamientes piedraty 
Fo")4 de f k t d aro 
h temas palma S; inmortales ?edras¡ 
(jallardo; Ptnos>:^l.lamas frortdofitu 
Tdeftoformñ la gentil corona, 
r 
tu grane perfhn a 
'Dene ofrecc> con cjos am or o jos 
A i que te da v a l o r U a memoria, 
Confttdiu'tno canto, 
Ejcitreciendo la fupremagloria 
Delgenevojo Fo^del TtbrefanSo. 
Fos pArdas nubes de aterido hyniernot 
Denfo tapiz, del orbe reful^entet 
Velo efeur o del lucido Vianet 
Que ficmpre llenas de va vapor interpo 
For alta fuei ça de v in t t d Jecretit 
N o ferenays la remo\ada frente^ 
A f o r r a d el duro pecho mas clemente 
A l padre fíbetano 
Veaquel martcebo (por f u maí)vfanot 
Dexad qitepajfela dimna ¿umbre 
De jk rubia guirnalda venerable, 
Kara ceñir la ctsmhe 
Ve lper f t t i faber ,co» la^notable; 
Dexad que ciúa la cabeça noble 
A l Se ñeca prof ando ,#1 M a r o n fabiot .* 
Qttjo elegante-lab i» ' *.; v, 
E« dobie acento,y en vihuela doble 
Confagra conmUverfos numerofos ] * 
A biutdoraifamas 
Blandos Cupidos .Martes beUccfos, 
Vnertes varones,! gentiles damas. 
T tu fegundottsípoyfjoble García, 
Del potente l-ilipodtett ra mano, 
TdefugraHepefojfirmeisflctdeS', 
Bfcucha en jpa^tble melodiay 
Tas b'-auos hechos en famo fas lides t 
Te» cdad'tierna tufaberarictavo. 
Oj/e confa^ alegre,} pecho humano 
Alexandra dtchofo) 
Sin tener ai d? (precia Valerof> 
J)e f i * Voe ta claro ciar* embidia. 
? i { Í 4 lg ra»Je Jçclrs de f u g rav pirHurA} 
5^ i a l me>nov.tb!e 
"Deaqut lU p e r f e n f Á M * tfcultufAS 
0)e}ve>aS poy efledtt ce ranto 
L * val ide Homero faic* de finido, 
tSÍpelUs encogido, 
T a Ftdia lleno de amarillo e/panto, 
Y alsjue Homero ft abatttnpdt Apeler, 
T Vidta f t fu¿etat 
Con plumaf^con bunks ,cort fmf t l tS f 
Haz.lecorona de immortal Voela. 
tS^Cas tu rej/mfero'^ Chile indomahU» 
X) iU cruda Bdova cafa fuerte, 
Tdmocampo dt batalla tfijuiHa, 
Caftille déla P a r c a intxorabUt 
infierno de la Furia vengatiua, 
trono de Martrj i l ta dela rtwertt} 
TA que no pudo ala ra^en moHertC 
L a vencedora pompa. 
L a vo~{ ttrrt ble del» hueca trompa, 
l , a rebatida c a x a refonantet 
L agrueffa pi¿a,]f ti rtbfifto dardo, 
h a tfpada rutilante, 
h a doble fuer ça,? animo gallardo^ 
MtteHa.mHtHü tu ptcbs diamantina. 
E l que puede moner ligeramentt 
JMasintrèpiâa gente, 
Que motier pudo el mu feo dininift 
T dale por magnifica Vitoria 
Ta beticagHtrnalda, 
Von lampara <j«f bi»a tn memoria) 
E n f u cabeça vocero en f» fa lda, 
Üúafamofo , j en virtud fnprem» 
Citara canerfèndêU tfitnura 
'fíe Thebas, r ds Trácia 
Tu ver/o aLberitdigan tu dul^ ura, 
Que para tanto en mtfnh o la gracia. 
S O N E T O DE D O N 
P E D R O D E C O R D O V A G V Z 
má, Caual lcro del habito de Sádtia-
g o , al Licenciado Pedro 
de Oña, 
A Lma fel iz,^ue al mundo por mi lagro Sales en eftc bello cuerpo embuclta. 
Donde con traça,y mano can rc fuel t t 
Mezclas à fu íazon lo dulce,y agroj 
T u quc3qual o t ro jouen Mclcágrü, 
Matas al jauaií de cmbidia íueíta, 
Y aquien Apolo ofrece a eada buclta 
La luz,que yo en fu norribrc te confagroj 
Gózate e n paz,pues antcs(Alma pora) * 
Que libre defte cuerpo^y fu batalla 
Subas mumfante al premio de la glor iaj 
Y a defde agora,en prenda bien fegura 
De que te eíperá el t iempo de gozal la, 
Lagozas en el cuerpo defta h i f to i i a , 
D E L 
B E L D O C T O R H I E R O N I M O L O P E Z 
GHAy» 'td9,Caihidrwitco de Prima de Leyes enU 
V nwerfidaAde L i m a / ã Jutor. 
(< • ) 
P J r * facàr A IHZ. ãe tal f ujeto HiftwiA tan betojca,en I rene CnmA^ 
• T a n cMfdiihfoingenif j j rica pluma 
Fue mtneller j eslih t a i difcretê; 
V uettro talento occult o SV!Q fecnto. 
HA fido bien (¡tteen f i no Çe confttma, 
St>io que en otro gran Pompeyo Num» 
Aftieílre^csufii ida asombro)fu eonceto, 
VnesLhbyd Safo,la âeK.ena ?r>ufiiy 
Coriel que t l oro,y sfmer^lias cria , 
T tòdo el confagrado Vjerio vando 
T l cenfo «s dan ,que daros no f t efcafa^ 
^Vor^tte enla perfecion dela poefia 
Qã4 dmino a ted»s vaji fakrands. 
n E ' D O N P E T ) R O L ^ T S ' D E C J I S R E \ A 
Captan dela ÇttardU d t l F i t rey* • 
NO fs lo qtte we etufe mas ejfàntõ Ew miUgrofoy bei Veema, 
A ânndc{eamo jèndoks por tema) 
Fon mia,Feb o }y M'arteban hechottiiit»^ 
O el louen^qas con pecho f/tcrtc,yf/tnão 
'Dom) la gente tndomtta.y blasfema; 
O ist, íjae en tierna hedad con man* eftrnBa 
Ãterti» Is celebrai par tu canso. 
'ercjHe f: enel la dura efpada ve»} 
£« tt la delicadA pluma miro, 
Qtte eiurambas ponen limite a l deffeo'. 
Por donde al fin ¿ovfnfo me retiro, 
T d^ndo yg nal a entrambas el trofeo, 
*De entrambas çorygttal tamban me admirei. 
D E 
D E C H R I S T O 
V A L D E A R R I A G A 
AlarcÓHjal A u t o r . 
A Quç!}que en el Delfín fal ío f cguro , T o c a n d o fu tn í f rumenco í o n o r o í b , 
Y el que,entonando el canco mi íagtofo^ 
C a n t o acanto fub iò el Fcbáno muro¿ 
Aque^que fin temor del ma! f u tu ro 
Baxfó al p ro fundo rey no teneb ro fo , 
Y e! cantor ,cuyo f ymbo lo f r o n d o f o 
Su f ref i tec iñc con el verde efeuro. 
Solo al que aquí canto en d íu ino can to 
Se rinden,y admirados de tal p l i n t o , 
ConfíeíTanjCon embid ia ,quc a efte ío lo 
Se le deue el laurel,y el amaran to , 
Pu j&cn heroyeo tono ,y c o n t r a p u n t o , 
Síáy Apo lo que cantCjCs cftc A p o l o . 
D E L L I C E N C I A 
D O G A S P A R D E V I L L A R R G E L , 
y Coraña ,Abogado dcLi Chanci l ic r ia 
Real de ja C iudad délos 
Key es. 
? D R L A t A C A D E M I A t A T ^ T A R -
tica. t A l LUenctado P td rodeQm* 
S O N E T O . 
I agíadeces a Engól fagrado L i m a , 
Que ai Ona pr imogén ico ce cmbiaí fe, 
A que con voz Augèi ica cantalTe 
D e l Principe que el c ielo tanco eftima} 
s 
Los rios todos íubdi tos al C lyma 
Amart icOjharas que vencajy paí le, 
Pues fi al Sebècojal A rno ,a l Pó llegaíTe, 
Inc l inar ían la íober tua c ima. 
Y por í'ecretos del abyfmo immen fo 
Conduz i r le podras a la alca cumbre , 
De que la vrna viertes cr i í la l ina: 
D o n d e leu ante altar,y queme encienío, 
De l margen cuyo,en pura,ardiente lumbre 
A la íubl íme fábrica d iu ina. 
D E C H K I S T O 
V A L D E A R R I A G A 
Alarcón,a l Au to r . 
A QnçI .que en e! Del f ín fafio feguro , T o c a n d o fu i n í h u m c n t o í o n o r o f o , 
Y el qucjcnconando el canto m i l a g i o f o . 
Canco à canto fub io el Tcbáno muro¿ 
Aque l ,que fin temor del mal f u tu ro 
Bâ»ó al p ro fundo rey no t c n c h r o f o , 
Y el cantor ,cuyo f / m b o l o f r o n d o í o 
Su frente ciñe con el verde efeuro, 
Solo al que aqui can to en d íu ino can to 
Se r inden,y admirados de tal p u n t o , 
Conf ie íTan^on embid ia ,quc a efte í o lo 
Se le deue el laurel,y el amaran to , 
- Pugnen heroyeo t ono , y c o n t r a p u n t o . 
Sí ay Apo lo que cantCjCs ette A p o l o . 
D E L L I C E N C I A 
D O G A S P A R D E V I L L A R R O E L , 
y C o m ñ a . A b o g a d o dela C h a n a l k r ú 
Real dela C i t idad dc los 
Reyes. 
POR I A ^ A C A D E M I A ÍAT^TAR-
t'tca. t s l l l icenciado Pedro de Oña. 
S O N E T O . 
S I agradeces aEngó l fagrado L i m a , Que al Ona p r i m o g é n i t o te embiafTc, 
A que con voz Angel ica cantatTc 
D e l Pr incipe que el c ic lo tan to c f t imaj 
Los rios todos íubdi tos ai C lyma 
Antart icOjharas que vença,)' paf le, 
Pues fi a! Scbèto,a{ A rno ,a l Po Ucgafle, 
Inc l inar ían la foberuia c ima. 
Y po r ícerctos del abyímo immen fo 
Conduz i r le podras a la alca cumbre , 
D c que la vrna viertes cr i í la l ina; 
D o n d e leuantc altar}y queme enc ien lo , 
D e l margen tuyo,en pura jard icnte lumbre 
A la fublímc fábrica d iu ina . 
A D O N H V R T A, 
D O D E M E N D O C A , P R I M O 
geni to del Marques de Cañete 
D o n Gárcia Hur tado 
de Mendoza 
E l Licenc'mÁP Pedro dt OHM, 
K 
O me pareció podiâ,ni era jufto, acudir a o* 
tras manos, qoe alas de rueítra Señoría con 
la primera labor que faíe dcertai:porqiie íié 
c \ Jo coiio ef blanco della no menos c¡ alguna 
paree de las-altas prohtza* d d Marques de 
Cañete Padre dignilsuno devueltra Stnoria; 
eftaua muy en razoivque quien tan legitima-
tncteíe hereda en todas eiías, q es lo mas, Je aya de fucedtr en 
erto,que es lo menos.H a dias que lo tengo trabajado, y a«n im* 
preílo^dilatando el facarlo a publico, hafta que el Marques, fe 
fuelTe^como ya(por daño nuelíro(fe vade ellos Reynos, por^ 
el publicar fus loore'sren prefenciafuy à no eíigendraíTe í alome-
nos en dañadós pecboSjy de poc* eéfidrraíifinVIgun genero de 
fofpecha,, cOÍa de que tan agena elUlalimpieza dela verdad, q 
en todo^fte^ifcurfotráto.ViiértraS^ñotia no fe defdeñede re 
cebir eael mi buen deí?eq,<1nb:.p^ efl-e{a0nc^e «smny grande) 
por la grandeza de la niateria^aqueafpirarque haziendele vue-
ftra -Señoría acogimiento ala fjsinbrade fus a las , foy ciertaq'fe 
quebrarán las de todos aquellos que imaginaren arreuerfeJe,ya 
mime naoeranmwy erecidas^para defplegalías adílanteenel fer 
uic io de eueftra Señoria.Cuya pei fona guarde el Señor eó todo 
el aumento de E(lado que vueftra feñorja merece. De los Reye$ 
del Piró a cinco de Março,ano de mil ,y quinientos^ nouenta, 
B. a V. S. Las manosjfu 
menor fcruidor)y criado. 
E l Ltctnciado Pedro d$ Oñé, 
P R O L O G O 
A L L E C T O R . 
^r^fe^^?^.' (aufas dt t m e r l o s n q o ( d t f i t t to Uñor^eñi mi l i ' 
broen tpts manosiperquedemás del ordinario^ jw 
¿S..;; /7<» rfff /o con qne todos facan fus obras ala a l m m i ' 
'£¿¡2^. da dítantoS)] tan vanesgftftoi^odecada %m cor 
= ; ± = r . - » faala medida del [uyo, ttngoyootros muchos part i 
f blares mofinos fa ra tnagerme,} temblar de lacar a la tn^-dttos a l * 
IWjj c l a r a enftndimimt la efi ur idad , j kaxeta del mio: afst fur fir 
t,nla . H i r a dt agora , quattdo lod ty en tjf/ecial el arte de la diairia 
ftefia^con f n riqueza âelen£Ha£e,j alteza de concetasytfiA tan adel* 
gawdOyj en.fi*puniOfíjHejtpartfeffoJerta ferfecio^f i no corrupetm 
t i pajfar del termino a á¡uelhga\tom» por fitccder)0{ f t afit loptitdodtt 
n.ir).atot efa it os de tan íelebradorf bten aceto poeta soma dm asílon* 
fode t r e i l a j Cuñiga,} efiteutr la a?ifma materia <f»e elycofa quien 
mi^fiafittirajfe a mas (¡He a traer a la memeria foque ttãexò a h l u i * 
do^precian di>me mucho di ai olor de f u Tañro)paree tria ta» graft* 
dclocura}co»30tmbidiaeltto confrffarlo. F I t ra deque mi poe»cauAalt 
j menos cmfo, rnthafen abatir las alas y j ia lgmasmtvuieraiet tat?-
tado los pacos anos. <J%{at tedas tjfttdiffiettltadti a tropel & elfih i e f 
fiodehax.tra\gmfermciiaiatnTradmdenaci{tmtotCamotfop:M0 
át clamor dela patria.') ceUhranda en parte cmmss incultos virfos lat 
tbras deacjsidtosqMtfrmedoeH ella a futí, ty^ditron a cofia de fus v i 
das.pltsmas,} lenguas.ala famd. T el principal entre eflos el ¡Marqttes 
4on Garcia ti uñado de Aéendoça^en clttempb que gonernoaquetlaí 
proní?)cias,ijne estado el fi/jeto deíteUbre.heoráedalle titulo de í\ ras* 
eo'Domade forque aüq:<e fea verdadq agvra^por ctdpas nisefiratyna 
heftè ¡ioeftapicen fit gewernOypítes trm^paàficoa iodo clEjíado j dt 
mas tierra generalmente enjres años que la turn a fu cargo,auten» 
dadifioaloí \ndiro-s fíete cairifaUsbaiaUaSjâ? que fewpre falto vtt/s-
TÍ<tft)i,cala da v ran ponderación / j estima en vn mancebo de Dcyntej 
vnaúastqtte eílQS.tçnia qitmd&camençaajiiuernaT.liíítepHeí mi inte 
toque 
torfue bait 4 el nombre ( i (reificafe lo qua feio f i t valor, y ue sirs antes 
macones dei,ha podido acabar: y aunque en c.$a Vrimera Parte n& 
quede Araaco áemadota!ine'iiotdtfyoneíe(como fe vera por el dijeur^ 
y'tf)p4)4 que lo quede enla Segunda- t i nacao -moda deUs ocfatiasfor 
la nuiud íMftftZon delsii cadencias ,10 fue porgas ,qtiefalí'^na de OT 
defl) fino del ardwariOjComo quiera que fea de m&s juamdad.mnqtie 
mas impedidas para correr (¡ten,par lut^er en tres partes rima , dode 
parece ê ne redara el coçepto.Pan mezclados algunos términos Indiost 
ñipar cometer barbarifmo,fina porquvjíede tun propria dellos U ma 
terfatf¡feparecio congruencia .que enefio también le conefpidtejfe la 
foti»a;deftf>-iJoj mas fecfplicã luege ala margenólos otrosen vnap'e 
qpeèa ta!/laque ejtaat fin defie libro.Teldtuerttrfíte, del intento prim 
cipalyComç es tratarlas cofas de Chile ¡contando ntras{aunque,i(c r»i 
rado} fin fa l i r del)mucho dejpttesm Limafucfdidastf t ia l es la rêbt» 
lion de Qí*itotjf Uv i t for ia que fealcãçs del ingles '"¿{tcharte Achines^ 
faufalo el fer mt blanco cfcrebtr las baz.aÜasy felicidades del M a r -
qttes deCaüete-j como no oceupen e&as el menor lagar entre aquellas,, 
no mepudeefcsffar de enxerirlai fopenadéhunclcmvpQ a rmpretta 
fion. li i t o be pre ventdo( c ur tojo L eãor) afsipor acudir alo que pide el 
nombre del prologo,como por que mes Itbre de difficvltad ernres àlàíe 
ffion dejk que te offrez.co:enlo qual f, por ventura bailares katgo ie ç» 
•; Jfderaciortflopodra,*, atribttyr, o aldemaftado tra ba]o,e ala f e r ' 
^ " tüidad dela maieriayUs faltas filamente ala eilrechg' 
, , ^a de mi ingenióos ya no qutfieresrecebtr en CMH» 
lalaprtejfa,tan grande ¡quanfortfofa, que en 
toáoejtedifcfir.febelleuado.Vtrqtieafíii 
auras t» cúplido cor. lo qae a t i rnif-




E X O R D I O D E 
E D « T- A P R I M E R A P A R-
te de Arauco domado. 
C O M P r E S T O T O R E L L I C E N C I A -
do Tedro dc Orta , Collegitl.dei Cellegit dei 
'¡{¿j nutftro Scner. 
I PL V M A , Y V I S T A d c águi-
la tuui-erá, 
P L V M A C O N O V E romper 
cl vacuo feno, 
Y v i i ta para ver al ío l dc l leno; 
Seguro de temor bolara y viera, 
O f i tan remontada no eítuuiera 
La íoberanacumbre dò me cf t reno: 
Pre ft ar ame cl t rabajo íus efe alas, 
O me valiera entonces de mis alas. 
Mas (i para poder bolar tan a l to , 
Y ver el refplandor de m i íu je to , 
Conozco de mis plumas el defeto, 
Y quanto foy dc vifta pobre , y fa l to: 
Que miedoí que temor ; que íobre fako 
Abra? que no me cerque en tal aprieto? 
Adonde fe me pone por delante, 
V n amaííado muro dc diamante. 
A O q ü a n 
O qusn ter r ib le cmprcfa como a cargo, 
O q u a n diffi.cil, y ardua cofa i n ten to , 
O quantos culpan ya mi aueu im ien io , 
Y acuden a ponérmele por cargo. 
Mas ay vna razón en mi «Jefcargo 
Que en obrasfcmcj-anccs: el in ten to 
(Haziendofe el deucr por emprendeIJas) 
Bafta para Heuar el premio del ias. 
V l t ra de que mirandofe ja obra,. 
Verafe la materia ícr tan al ta. 
Que todo lo que en v i í b y pluma faíta¿ 
(Sin fa l ia jcn lo que ve y eferibe íobra: 
Por don-de fobreía l to , ni çoçobra, 
H o me ço^obrà,yà ni fobreíal ta. 
Poique me dà raoriuo de oíadin. 
Lo mi ímo que me dauajcobardiai 
Pues canto}mas camar,es déuanco, 
Defpues de tantos celebres cantores^ 
Hn quienes conoc ió competidores. 
La refonanteci tara de Orpheo : 
Aunque la letra obliga,y m i deífeo,, 
A faeudir foliertos temores, 
Que (i me Hcuan todos en el canto,, 
XQÍQIO a muchos íícuo cn lo que catiixj.^. 
Cow 
' D E t J R s i r C O D O M A D O . i 
Con todo fucna mal vn ronco acento. 
Sí el artCjgraciajy credito le falta, 
Y Ja tonada es cónfona,y tan alta. 
Para tan bajo^y diíTono inUrumexito: 
Faboxcced íeñor ali buen i n t e n t o . 
Que baftará a íup l i r qual.quierafaltaf 
N o fiendo ncccíTatio mas abono, 
Que dar vueíkos oydos a m i t pno . 
A foi o r o s f a bar e n c í l o p i â v . 
Pues dalle en t o d o a íolo vos es dado. 
De v os le tiene quien le dà ,Hur tado , 
Y deue (cr a vos reftiDuydo, 
Qoe íiendo yo de vosfaborccido^ 
D e nadie puedo fer defayudado, 
Porque fi de m i parte a loue l icuó, 
. C a m i g o fe vendrán Mincrua y PàcboJ 
A v u e ft r o fe r c o n fag r o m i e feri p t ura, . 
Suplico la mircySjquc mas es vueftra^ 
P.or íer labor facada dela mucUra, 
Q u e e n vos dejó ci la rapada fu figura. 
Porque con eí lo fo lo va fegura, 
Y pone obl igación a quien iemueí l ra . 
De que mirado el blanco a donde cira, 
M i r t ^ f i lamirarc jcomo mi ra . 
A t Que 
C A T A T O P R l M E X p 
Que vifta la grandeza del fu jeto, 
Y quien(paracantarfc lc)mc roca, 
Quien ay tan rezio y afpcro de boca, 
Que no 1c tenga vn freno ra l /u jeto? 
O quien abra tan falco de refpeto, 
Que fi vn animal i l io fe coloca, 
Al ia en lugar fupremo y venerado, 
T oque (por dernbal le)alo fagradoi 
Y pues que por mirar mis pies tan cojos, 
Es vi l íorquc Ja vifta no le os mengua, 
Hazcviquc el embid io fo quede en mégua, 
Y que callando mire fus dcfpejos, 
Que donde vos puficredes los ojos, 
N i n g ú n ofado abra, que ponga lengua. 
Mas antes le hareys,que con aíTombro, 
Ef t i randolaccja,cncoxa el hombro . 
E lvu lgo faciljcs el mar. h inchado. 
Es la barquil la f rag i l ,mi ta len to , 
Y o foy el pobre Amidas trcmu!ento> 
D e 1; r e z i o t c m p o r a 1 a m c d r e n t a d o : 
Mas fedme vos,el Celar don Hur tado , 
Pues mucho mas teneys de nac imien to , 
Y no me detendrá temor de Scyla, 
N i fiera boca rábida y Zoy la . 
M i r a d 
M i r a d íeñor que os pongo aqu i delante, 
A vuef i ro cíaro padre por efpcjo, 
A donde bien podeys comar c o n í q o . 
Dado que para d.irle íoys bai lante: 
Para que viendo cncí vueí l ro íembíantc, 
Si al fu yo no fcyguala porpa:re|o: 
Con aníia de que yguaíen fus figuras. 
Acometais ygaalcs auencuras. 
Sabed agradecei a l i a n d o cie lo, 
Con agradecimiento que le q^adre^ 
Aiíeros hecho hi jo de ral padre, 
QLUC de tenclle en íi blaíona el fnelo, 
y que para feguir fu raudo buelp. 
Os da bañantes aias vuef t ramadre, 
Pues tales con el ayrc no las peyna. 
El au^ q-ue de todas es Ja rey na. 
Mas o íubí ime garça fa a t G areia, 
íQues nombre , có q el bárbaro os hor íora, 
Y bien os quadra y viene defdc agora, 
Si en la v i r tud eftá la nombradla) 
Perdonen vueíhas plumas ala mia. 
Que ck 4 i v iuo lu lhe las deídora. 
Si pued« fer bailante a defluftrailas, 
Ei no l'abcr{qu5.1pidenjalaballas. 
A 3 Aunc[ 
C A N T O T R I M E R O 
A unque refulta g lor ia mas entera, 
(Según algunos dizcn)dc que alabe . 
El ignorante í implc que no íabc, 
Ctue fi el diícreto íabio lo hiz iera: 
Y dadac f t aop in i on ppr verdadera^ 
En tan capaz fujeto íolo cabe, 
Scgun cs m i alabança de erecida. 
Ten iendo mi í lnipíczà por medida, 
A l v n i u e r Co m u nd o fa t is fago, 
Si ya no cftàfqual dcaelíatisfecli-a,1 
(Xue fin comparation.es mas lo hecho, 
Q.uc(G lo hiziera H o m c r o j j o que hago, . 
Entienda quel recibo es mas que c l pago^ 
Y que f i (auer a l la tan largo trecho ,r 
De l dicbo al hechc)cníeña el viejo d icho: 
A q u i va mucho mas deí hecho al d i cho . 
N o eíl t iba^ni fe funda m i ofadia-, 
EnvcE ques todo vueftro lo queefer ibo , • 
Pues aunque fepayo que es firme çfl:ribo9 
Vos no os dexays licuar por efta y ia . 
Ser tal por (i la graue h i í tor ia mia 
E s 1 a p r ouada f u e r ç a d o n de e ft r i b o> 
Y fer can impór tame a todo el mundo 
Seguro íuridamento ea que me fundo . 
'• Ocia 
D E M R A V O O D O A { % / i J ) 0 , 4 
Ot ra razón tanbien me h i zo fuerça, 
d u e fi faltaran todasjcfta fobra. 
Para ponct laó manos erija obra, 
Por mas que ¿e m i cf tudiò el paffo t í ic rça, 
' Es cõn qíuc másx l an imo fe esfuerza, 
Y aquel perdido ánètèlito recofcra. 
Ver qüc tan feucn author apafsionada 
O s ay a d e p i op-oíic© calla d o. 
Vento callando afsi dexar cerra da, 
D t vueílra gioxia,y méri tos la puer f ^ 
Y la dexo de par en par abierta, 
Dexando fu pafsion deícerrajada. 
Sin vos quedo fu h i f to r ia deí lu i i rada, 
Y en op in ion quica de no tan cierta. 
Mas t a l es vn renco^que é â por bucno8 
El dañopropr io ja t rueque de lageno. 
Chuten a cantar d e Átaoco fe atreuiera 
Defpncs deíariquifsima Araucana? 
d u e vos Lat inajHeípcncajO Tofcana 
Por mucho que de nmfica Tupiera? 
Ctuien panto tras el íuyo compufícra 
C õ mano que no fuci le mas que humana? 
Si no le remouicrael pecho tan to 
El ver que íoys la paafa de fu canto . 
A 4 Pues 
C A \ T O P Z I J M E R O 
Pues eftt a f ido cafi t odo cl p u n t o , 
De dondç Ic tome para cantaros, 
Do l i cndome que en cánticos tan raros , 
Fakafc tan fubido contra pun to : 
Mas b ien fera que ceífc lo que apun to , 
Y que de vucíhos hechos mas que claros, 
À refonar comience alguna parte, 
C i n c para lo demás n inguno es parte. 
D E t A R i A V C O D O M t A D O. $ 
C A N T O P R I M E R O 
E T R A T A C O M O E L M R E S 
de Cañete dan Andres Hurtado de Afendoça Ftforrey del Pirn a 
fedirr/ientidelreyno de Cb i l i j âe la necefsidad,} aprietoen cjefta* 
ttatlefmbitfacorrotyf(terf4 dtgente afsipor»>ar}comopertierré» 
Tendo por General i ella,} Gone mador de aqHel re jw^oñ (¿atril» 
Hurtad» d ; tJtyCendoça f u legitimo} clarohyo. 
A N T O E L V A L O R , las ar-
maSjclgouierno, 
D I S C A N T O A V I S O , ma-
ñajfortaícza. 
Encono el pecho,el an imo,y nobleza. 
De l eí lremado en todo jouen t i e rno . 
H inche la fama agora el áureo cuerno, 
Aprcfte de fus alas laprefteza, 
R e d o bl e í u ga r gam a el c la r o A p o 1 o , 
Y lleucfe efta voz de po lo a po lo . 
Las vengadoras fur ias entre t an to , 
Y toda aquella mífera canalla, 
d u e con eterna perdida fe halla 
» Encl cfcuro reyno del efpanto: 
Ab fo r ta cnlas grandezas de mi can to , 
Su(pcnda(íi es pof ib lc j fu batal la. 
E l ciclojcftrcl laSjmíxtosjclementos, 
recaban con applaufo mis acentos. 
A i A l a 
C t A M T 0 VP V ¿ W E R 0 . 
A k fazon que Chi le bcl icofo 
* Mas leuancado,y mas foberuio cf taus, 
T mas in^ f t ra r a! mundo procurai ia 
" Laf i ierça dc fu braço v igo ro fo , 
Ctuando tnasarrogaiitc,y o rgu l l o fd , 
; , l i * dura tierra el bárbaro faollaua,] 
C o n mucftra can gallard3,y ta l demlcáo$, 
Ctue al m i n ) o cfpañoi cauíaua m iedo , 
Cl-uando la rierríi cílaua vadefaerre, 
£tuc no daua lugar al bapt izado 
a dond-e c/|ar VÜ punto aíegurado 
DeíacfpaEtofaymagen dela muerte» 
Prorftrado ya Cu miiro9y cafa furrtCj ' x 
Va 1 dibia mucrco,P.cflcov¿ cfp ob)ado,r 
Aguirre,y Vi l lagran fobre d gou ic rno 
Amando al ado j l ann^s del in f icr i io . , 
d u a n d o porias víâtorias alcançadas, 
Arauco amenazaua nsifmo cielo# 
Teniendo taá en poco Jo del fuelo, . 
Para con el t igor de itis cípadas, 
Y quando fobre picas leuantadas, 
(O lúgubre fpe^aculoay fciíuelo) 
À Andauan ias catholiças cabeças, 
Cortadas de fus exoocos hechos píceas. 
D e 
«Z>£ ^ 4 It A r C O D O M A D O . 
De blancos hueííos blanca parcela 
La verde fupeif icic dela tierra'; ' 
Ya las cor i icntcs clavas delvi fierra 
La denamida íangre enrrojefeiai 
Quando la guerra el He {"peí o temía , 
Y el bárbaro gricaua guerra guerra, . 
Pcníandola ha'/cr á todo el orbe 
Sin que poder humano fe lo eílor be. 
Ya quando fu curt ida y ruda planea 
Pifaua el ro jo circulo de Or ien te , 
Y el efpañol fumidò en Occidente 
M o í h a u a ya ei cuchi l lo ala garganta. 
At ier ra Tucape^y Rengo eípanta. 
Brama Lincòya y muelírale vàl iente. 
Por ver fu fuerza ydólatra crecida, 
Y ta delf ie l exercito perdida, 
T ronaua el alto I t ip i tcr tonan te , 
Y en colera vanado y fur ia biaua 
A I coraron Hi fpanico ârrojaua 
So podero lb rayo corrufeante. 
Aque l que v iñe planchas de diamante 
E l azerado efeudo feembraçaua, 
Y con vibrar el hafta por el cuenro 
Moí l raua íu feroz y crudo incento. 
En-
C A N T O r X f J M E T t O 
Entonces con fañuda viíta hor r ib le , 
Miraua Ia Bellona nueftro vando, 
Y al i nd io con fcmblantc lcdo,y b lando. 
Regozi jada todo lo pofsiblc, 
Aquel la diofa lubrica y terrible^-
Sa bojadora rueda vo l teando, 
A l bárbaro cnla cima collocaua, 
Y al fido alia cnel centro fepukaua. 
La facra y cuangclíca d o d r i n a , 
Sembrada enel c í ier i l pecho b r u t o . 
N o daua ã c f i r t u â el r ico f raco, 
Q,ucl vicio l o ahogaua con fu efpina. 
Señales jef an to jas â c ruyna, 
De lamentable vozjy t r i f te l ü t o , 
Y todo tempcftad,í¡n efpcrança. 
De ver jam ásci ro íleo ala bonanza. 
Emonces pucs,auíímdo como d i g o . 
El í^ynòi trifte aio v i t imo llegado* 
Ya cafí de m a k defeonfiado, 
Y de tener jamas algún abr igo: 
La fuerte fe troco,y el cielo amigo. 
De efpefas nubes l impio ,yc fpe jado, 
Volu iendofe con íubi ta carrera, 
t u cofas ordeno de otra manera. 
Pues 
- • j T f X X K A F CO <DO¿MJDO- . ^ 
Pues dcfcchaclo ya fu duro ceño, . 
La Palas defeubrio fu ro f t ro afable, 
Prcftando la feñora variable, 
Tamb ién el íuyo placido y r i fueno, 
Y ol iendo la venida de fu dueño, 
Que a codo íja pt far k tiene cftablc, 
h fu rodante g lobo d io la buelta. 
En fer de nueftro vando ya rcíuclta. 
Lo quai fe pafecio patente y c laro, 
Pues en adeuinando fu part ida 
Fortuna començo a enmendar la v ida, 
Qu i tando feh al mifero Lautaro, 
Por vueftro padre v ino aquel reparo, 
A l qual bai lo la voz de fu venida. 
Quel refplandor del íoJ,íin que el parezca, 
Ya lucle tener hecho que amanezca. 
Bien como el ocupado en vn of f ic io. 
D ó lo que puede enfancha la conciencia, 
Quando cercana ve la ref idenda, 
Se bueluc ala v i i tud,dejado el v ic io , 
Aísi fortuna viendo por ind ic io , 
Que el jouen acercaba fu prefencia, 
D e l afpero caftigo temerofa, 
An t i c ipó la bueíca prefurofa. 
Detcr-
C A N T O T R I J H E ^ 
Dercrminofc en darla mas a pricíla»"5' 
Qaaj ido (a t ierra(cftando como cuento, ) 
Pid ió fabor y mano al rico afsicnto, 
Que Lim-a con fus ondas acrauieíía, 
E A t a Q e e s ^ - m c a ^ i a ^ c f l t e opre íía, 
A recebir feñdi'Jatgtm ã i íd^to, 
Y dcfde aqui pr inc ip io yo la t r i fVor i i j 
Adonde íe or ig ina vucítra g lor ia . 
fcílaiido pues afsi mí patr io fueío, 
Dcrpacha para l i m a Embajadores, 
Y n p r o fpe 10 k i g a r d el o s me j or e s, 
Q u e c u br e c I a nc ta o c o n c a bo d el c i c 1 o , 
A donde gouernatia vueíh o Abuelo, 
Aquel tan duro freno de traydores, 
Y eípqela de los ánimos ka les . 
CuyasmemsOrias v incn imroortaíes. 
A q u e l que co n los S a n ã o s aí pre fente, 
Y a 1 e j m d e CÜ y d a d o s y q o ç o b r a s, 
£n galardón y premio de fus obras, 
A Dios efia mi rando clatamcnte, 
Aquel de cbaridad tan excelente, 
Q^ue fon como reliquias delia y fobras, 
L a p u e ntea el h ofp i c a 1 ,y m o n a ftc r io, 
Q^ue i lbí j t ran el a iUjmico cmi ípher io . 
Llega-
^¡D E v i R A f C O D O M t A D Q . # 
<Llegal?d^fos de Chi le a fu prcfencia, 
Lc tuc por'breucs cerminos propucf to , 
El te rmino en que codo eftaua puef to, 
Para que tome el pu l ía ala dolencia, 
Pidiendo en conc luí lon a fu Excelencia, 
L o Taque del pel igro raanifíefto, 
Por mano de fu prop io h i jo caro,, 
Pues golpe ta l requiere tal cep aro*. 
Difcreta pet ic ión f i fer podia^ 
Que quando aqueHa cierra trabajofa, 
Eftaua de fu vida mas dudofa, 
Pid i c ííe fu fal u d p o r d o a G a re ia,, 
C o n fobt'a de razón por el embia,, 
Pues fi la enfermedad es peligrofa,, 
Y el alma eíB entre el vno y otro lab io^ 
Es bien llamar al medico mas fabioi. 
N o di lató la dadíua p c r p l e j ^ 
El pecho defM.arq.ues a mas bai lante. 
Que luego (padeciéndole im-porcantc), 
A fu deroanda dio fa-brofo d^ejo, 
T de pr imero y v i t imo confejo, 
Moftrandolbs beneuülo íèmblante, 
Fue de fu vo luntad el hi jo dado, 
Y encl tablero òcl i ico arrojado. 
Que 
C À N T p ' P R I M E R O 
Que ni cl amor,con fer tan poder-oloj 
Ès parce a que lo nieguCjai íufpenda. 
N i el fer fragoía y afpcra ia í c ruh , 
N i el t iaace,a que lo ponCjpcl igrofo, 
N i el go lpe, de fcnrirfe congoxo io , 
Por empeñar afsi tan cara prenda, 
Le haze bacilar el firme pecho, 
Sobre dexa.r a Chi le íaçisfecho. 
R efpe € í o s a m o r o fo s a t r o p c 11 a, 
Aunque pudiera bien íeguir tras ellos, 
Y dexafeileuar por los cabellos, 
Por yr ala razón,ques todo deila, 
Los ojos íolamcntc pone cnelU, 
Quitándolos de quien es lumbre dellos, 
Y quiere defte bien quedar pr iuado, 
Anteponiendo e lpub l i coa l pr iuado. 
Aquella luz que! mundo torna c laro, 
Y con fu curio rápido le m ide , 
. De íi íu rayo fu lg ido deípide, 
A trueq«e de no fer al fuelo auaro, 
Aísi de (i dcípide al hijo caro, 
Porque cl aflito reyno íe le p ide, 
Por donde bien el Bárbaro dezia, 
Tener por hijOjcl fol}a don Garcia. 
Mas 
D E K*sf C O ' D O M A D O , ? 
Mas har to difíercnte del hermano. 
Cuyo dcfaftrc,y raifera cayda, 
En A lamo Lampccic conurreida, 
N o menos que P he tula Jlora ca vano . 
Aquel ío l tò la r i en da dck m a n o , 
E íle ía cuuo ííempre recogida, 
S i a que 1 tlcx ó d * d ati o t a ñ x o h e c h o: 
Vcrcys l o que cite j jcxa de prou^cli '©. 
Y a p ues a l gtaue3y l i c i t o mandato 
D ei t>í4e n p at c i n al obe4ccie nd o. 
Se va po r don Hur tado xiifpomen<lo 
El m i l i t a r of f ic io, y apar a to . 
Ya huele ¡todo a eoíade rebato,, 
Y a fuena del a s a m as el c í t ru e n d o. 
Ya toda Lima «s tràfago^y bu l l i c io . 
Rumor coj j&fo^y ai pero exercic io, 
^Ya deíde los balcones dcfcogidas 
T remolan con el ay re las va aderas, 
Y quieren lo abr açar de m i l man eras, 
COÜ vet fe de fus manos {acudidas, 
M i l aguas hazen cotas enluzidas, 
R ay os de fuego b ro tan las cimeras, 
Y a 1 a p aj i z a p! uma, y r o j a v a nd a, 
Jugando p o r c a b e t ^ y pccl iosandá, 
B Yaía-
Y a falco dulas t iendas les b r o c a d o s , 
Y fedas m i l , d i f t i m a s en c o l o r e s , 
Ya (acatvv i f toü ís imas labores^ 
V e f t i d o s , y jaezes recamados , 
Por ocra pane petos azerados, 
Y adargas,)?» de quadros jya de flores. 
V e n a b l o s , lanças, p icas, y g inetas, . 
M o f q j i e t e s , arcabuzes, y- eícopetas» 
Y a luchan con el v i e n t o los penachos, , 
Enc ima de a rgen tados-mor r iones , , 
Y m Q(j o s leu a n-ta d o s í a n fa r r o n c s, 
M i r a n d o í e , re tue rcen IDS mo f tachos , . 
Y a t o d o s echan velas, y ve lachos, 
E n fobreui f tas jgaías i h u e n d o n e s , ; 
AzerOjpIata j .y o r o po r do qu ie ra 
E f p e j p s í o n íi A p o l o reberbera . 
E l bél ico friíoiri fe loçanca-
D e l i o n c o tatantàncar-a inc i tado^ 
Y cLpo luo coe ia pata leuantado-
El dp í j j rno io r o f h o p o l u o r e a , 
En be l lo alarde agisiia de pelea 
Se repícíenta el p la t i co f o l dado , , 
Y el m i l i t e v i l o ño i'c fe ña la,., 
ÍJara l icuar la j o y a d e l a ga la . . 
Poc 
3? E i d T ^ t s f r c O D O M A D 0» i f 
P o r acu l lá Ja p ieca re fo rçada 
El ca l ido a r t i l l e ro pone a VÍÍTÍV 
Y luego el ahumado p o l u o r H i s 
Ref ina fu mate r ia ía l i t rada j 
A,ca 1 os v¿ejos-dan cnia j o r n a d • 
H a z i e n d o de pa labra h c o n q u i í i a v 
A l l i vereys los íaftres en-fus coíte-ô 
Eí lar e n e i l o m i r m o dando corres, : 
Y a L i m a con feberbi¿i3-faufiro,y po mp i i 
S c b-í nc h a jíe ! c ü a n i a j í e e 11 g r a ¡i d te c:s 
Y deshazer fu fabr ica parece, 
O t] u e d e r o d o p u n r. o fe co t r o m p 3 j 
A i .1 o.n dec a j a; p i i ar o , y á e t s: o m p a. 
E l ayre, c l m a r j b t ier ra íe eo fordccc j 
Y c juanto con fus cerminos-enoiei ra^ 
Es vn tumul t 'Ojy machinas de guef ra . 
E l cano,y t u r b i o .'R-miác te fonañ t tV ' 
Q u e ,dé vejez e n vrna fe recuef ta , ; 
Su ronca v o z l c u a n t a íobre apucf la 
C o n eíte i o n de guerra di- f lônanre, 
M a s a u n qxi e íe d-e í g an e n o c s b a 0 a n t 
Para gánar-cíviej-o l o que apue'fta, 
f o r q u e i ramm© ^ b e l l i c o ruydò•:í 
L t - L i c n c fu raurmurió c n í o i d e í c k f o h 
C A N T O T R I M E R O 
En eífa gran ciudad que D i d o funda, 
Para fu albcrguCjy v i t imo recurfo. 
N o fuena tal cftrepito y concur fo . 
T a l u.apala,uopcI,y barabúnda, 
Q'^UAndo el ancho mar la t ierra i n u n d a , 
Saliendo, de fus, límites y cor f o , 
N o vemos ala gente conuezina, 
C o n tal fe ibor,y bul lacnla marina.. 
Sooauapor las fraguas de Vu lcano 
La prefur ofa,y diíTona armenia . 
Que l coxo* co n los Ciclopes haz/a,, 
Pai&torjac el fuerte arnés, gala no . 
Mas v a o fo lo h izo de fu, mano,, 
Que. prefcntodcCpües a don Garcia, 
Adonde tal pr imor jy gracia cupo. 
Que hizo. mas. eneldc lo c^ue íupo.. 
T n o fue m.ençflierpaEa;hazc!lo,, 
Que Ycnushalagu.eñaiintcrxedieírc, 
N i que fingidas iageimai vertiefle,, 
Colgandofe lafciua de facuc l l h , 
T u c s, a n t es, r c c i b i o p e í.a r e ne H o 
Y nuncafuede vo t oque f¿ hizietfc, 
Rabi.ofa de que l jouén la deípreda,, 
Que para la muger es cofa recia.. 
Mas 
Ti E e s í R t / j f C O D OtJWtJ D O. U 
'It/Us no le ap roucchó con cl m a r i d o 
A q u c í víado m o d o l i f o n c e r o , 
Pues t u u o a t o d o fuerte c o m o he r re ro 
Q u e t iene hecho ago lpes cl o y d o , 
Mas pudOj que la madre de C u p i d o 
El mer i ro^y va lo r dei caua l l e ro , 
Y cl ínteres t a m b i é n de. dar V u l c a n o 
. T a n buen lusar ala obra de fu m a n o . : 
E/Totra l iscr i fs ima ç i ç a n t a 
T a n deí igual engendro dcla t i e r ra , 
Que p o r hab laüc t o d o , c a m u c h o yer ra 
t, r l u m o í a del cabel lo haí la la p l a n t a . 
R o m p i e n d o a ç r i i o s altos la p a l a n c a 
h ñ i c n d c con íu voz 1 a dc i la ç t ie r ra , 
Y alsi de mano en man o. y g-cme en g-cnte 
Por todas va (bnando c la ramente , 
Baxa ron dcla f ier ra , y délos val les 
T a l n u m e r o de gen te fo ra f te ra , 
Que dar lugar a tantos no pud ie ra 
A no tener e! p u e b l o tantas calles, 
A n d a u a n po r allí gent i les ta l les , 
La ga]a,y p re íunc ion por d o n d e qu ie ra , 
Soldados valent i ís imqsjV nob les 
jVly i tos en cGi id ic ío t l jCn íuerí ja Robles* 
B ? N o 
N o acuden ah voz del padre viuo 
Por muer to en larga auíencia repu tado . 
La madre,la mugerjcl hi jo amado 
Con paílb.tan ligerOjy íuccefsiuo: 
N i al reclamar del paxaro capciuo 
T a n prefto llega el otro l ibertado,. 
C o m o al reclamo y voz de don Garc ia 
Gente, de todas p sites concurriste 
N o canto deleytofo de Sirena,, 
N i mufica del muiíico de Trácia 
N i piedrayman jamas fue. de eífícacía 
P a r a 1 la m a r (t r a y e n d o a¡ fi} t a n, buena: 
CUianto la faz tan placida,.y ferena, 
AquelIaLcompoftura,aqueira gracia: : 
Lo fue para moucr las voluntades 
De mo(¿as,y decrépitas edades., 
^oedonde tanta gente fe le llega* 
T a n platica,tan:braua,tan luzida, 
d u e aios de menosan imo combida^ 
Avc i f e ya en al'guina ^egarrega;: 
El fur ibundo Marte no fofsiega 
Que la conchofatunica.vcft ida 
D e fp i e r z a, fo 1 i c i t a, fo p Ta, e n.c i e n d e,, 
Y el fuego mi l i tar .cátodos prende,. 
Coa. 
D E t s í R j y c O D O M i 4 D O. is 
Con cfto pues la t ropa congregada 
Haziendo Ias debidas preuenciones 
D e machinas, penrechoSjrnuniciones, 
Y quanto fe requiere aia jornada: 
Dcípacha por la coita deípoblada 
De baft imentos l leno,y proai i ioaes 
V n capitán «( luto,y di l igente 
C o n vn copioío numero de gente. 
Y a c o n gallarda muefíra va íal iendo 
La hueñe mi l i tar que va por t ierra 
Cuyo contorno^yl imites atierra 
De l fu lminofo Mar te el fon horrendo., 
Vanlos con ojo-s húmidos f iguiendo 
A q u e 11 o s fl a c o s ,p c ch o s d o íe 'C n c ie n a 
De l fallo niño dios la dulce jara, 
Cl,ue a todos fuele fer coftofa,y cara. 
Dellos también atras los rof t rosbueluen 
Adonde amor.frenético los Ueua, 
Y haziendo del dolor baft.ante prueua 
Bl coraron en lagcímasTeíueíuen: 
Mas ala fin ,b o 1 u i en d o c n f i , r e b u el u c n, 
T i rados del honor , yfangre nueua, 
En t iempo,y larga auíencia confiados 
ü u e deíte mal fon médicos probados. 
B 4 lu l ian 
C A - t i T O ?K t.JI>í ERO 
I u 1 i a a a c¡ u c 1 fa ni o f o á e B a ft f ¿ a 
Se parce para C h i l e con lc igence, 
L i c u a n d o los canál íos j un i a i r i en te 
Por A tacamí i eo í la dc fá 'br ida, 
A d o n d e en vez del pa l to , y la beb ida 
N o ay mas quel a n c h o mar ,y arena a r d i c t e , 
Y por la p laya a t rechos ,y pedaços 
i n i f c a s peáas/y h ó r r i d o s r i bazos . 
p ,ucdo fc con el te rc ia 'mas g r a n a d o 
Para fu lcar el c a m p o c r i f t a i i no 
A b r i e n d o con ¡as gui l las el camino5 
El valer o fo ele ¿lo d-ón H u r t a d o : 
Pues y a que t o d o e f l uuo .apaf ejado» 
Y c í t a r d o j y pe re^o fo t i e m p o v i n o ; 
Saíio dela c iudad el 'nuca o Achi les 
A l Ton- declaras troínpaSjV añafí 'es. 
Y a h 1 c d e fu R orn a e í A fr i c a n o , 
Y a va de Tbebas Hercules famo foy 
? D e Grec ia parre el G r i ego va lero los 
À T r o y a ' d c x a el celebre T r o y a n o j 
D e l c ie iü lia xa M a r t e i o b e r a n o i 
D e L i m a le de ip ide pre luro. fo • 
N u e í t r o caud i l l o el v i r i m o , y p o í l r e r o 
Por íer de t o d o ^ c i tas ei p r i m e ra» 
Y â imq 
Y a u n q u e i a. n m o ̂  o e m p r c n J c t a 1 j o r.n a-d 4 , , •. •: 
El Padre en c o m c t c r i c l a DO v e r a s 
Pues fabe ya el va lo r que e n d fe e n c i e r r a , 
Y c o m o corea eí f i jo de fu e lpada: 
Pov fer de fus pafl.adoa he redada , 
Y por auer ha l íado íc e n l a g u e r r a 
D e Corçega, .Hent in ,dc Senary Flandes 
Que f o n para volúmenes, mas g randes . 
A d o n d e , c o m o fietnpre d io la q u e n t a 
/ CLue al t r o n c o de M e n d o ç a íe deu ia 
C r e c i e n d o como efpuma cáela dia 
E n t o d o lo que l a n i m o acrec ienta: 
Es c laro que p o d r a íacar de afrenta 
A l rey no d o n d e va,ya q u i e n le en ib ía , 
Pues es c o í k i m b r c p r o p r i a délos 'buenos 
Q u e vayan fiemprc a mas , y mica a menos 
N o q u i c r o y o nega r q u e d e o r d i n a r i o 
Para q t ia lqu ie r empreía,y aucn tu ra 
Se t iene de bufear la edad madura,, 
Mas d i g a que n o i iempje es oeceí fa r io , 
CLue ea A lexandre vernos l o c o n t r a r i o , 
Y fe vera me jo r en. m i f e r i p t o r a 
Q_u e a 1 h o m b r e) 1 a p r u á e n c i a, y e I c o n fe j o 
Y «o la mucha edadj je h a z e n v ie jo . 
B 5 Parc i -
C A N T O T R I J M E R O 
Partido pues de L ima cl mo^o bel lo 
Encaminó fus paffos ala playa, 
Y en medió fu efquadion haziendo raya 
De coda per fed ion echaua el fel lo: 
Summo plazer caufaua en todos ve l lo , 
Summo pefar cambien-de que fe vaya 
T o d o el Pirú fu perdida lamenta, 
Y Chi le fu ganancia leprefcnca. 
N o fale tal el hi jo de Latona 
A l t iempo que mof t randonos fu lumbre 
La verde cabellera deja cumbre 
C o n r a y o s fulg e n t i ( si m o s c or o n a: 
Q,ual mueltra don Hur rado fu perfona. 
En medio la guerrera mucBcdi imbre, 
Ala faz en que fale como d igo 
' En bufea del i n d ó m i t o enemigo. 
Mka l c el niño9eI mo(jo}y el a n c i ã o , • 
Y dcfde fu balcón ¡la bella datxia 
A cuyo,coraçon ciado inf lama 
Aquel fogoio te rmino locano, 
íGudiciale mi.r.andoJe,y ên vano 
.5 o í pi r o i \ an.çâ ,1 agri m ás d er r ama, 
Y nguele aliectofa c©n la v i f la 
Mu i i endo por hallarfc enla conepaifta. 
T a l 
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Ta l yua por íu exercito el mancebo, 
Ctue Sàlmacis por T r o c h o le tenia, 
Y Cl ic ie por miral le le boluia 
El amaril lo ro f t ro , como a Phebo, 
Aurora,arrebatarfele de nucuo 
(Teniéndole por Céphalo)qucr ia 
Boluelle los acccntoSjEcho quií'o »' 
Por no diíFerenciallo de Narc i ío . 
Efotra bella Dapl ine füg i t iua 
Por apretalle cl peeho bien quifíera 
T o m a r la humana fábrica pr imera 
Dexando aquella faz vegetatiua, 
Mas ya que defto íupi ter la priua 
Eipera ( y no fe engaña enío que efpera) 
Que fi por Daphne feca el pecho pierde. 
La trente ganará por lauro Verde. 
N o menos lafeluatica donzel la, 
Per quien c! o t ro en cieruo transformado 
Fue de fus próprios canes deuorado 
N o au.icn.do comet ido mas que vcl la, 
T a n t o fe ocupa en ver la naca bella 
Del valeroío jouen eftremado, 
CLue dudo, fi con 1er ran carta, y pura 
De cí t imulo de amor efta fegura. 
Afsi 
C A N T O P R Í d M E T ^ O 
Aís i de t o d o s va m i r a d o , y v i í l o , 
M a s cl n i n g u n a co la vc ,n i m i r a , 
Q u e í o L i m e n t c p o n e cn D i o s la m i r a , 
Y cn p r o p a g a r la fc dc Ic íu C h r i f l o : 
Po r c i t a ío la cauía r audo , y h i t o 
A ! p r o c e l o í o mar de recho t i r a , 
D o e f p c r a n q u a t r o ñaues arc i l ladas 
P c n d i c r u c s dtdas ancho ras f e r i adas. 
Lu?.idas v a n c fquad ras ,y quar te les 
C o n t a n h e i m o f o s v i l o s , y c o l o r e s , 
Q u a l f ue l cn p o r A b r i l c i ta r las flores 
Hn los amenos p r a d o s , y v e r g e l e s , 
Y a c f tan a r e c t b i i l a s los bate les 
S o n a n d o d e n t r o flautas, y a t a m b o r e s , 
C o r n e t a s , f a c a b n c h e s , y c la r i nes 
A cuyo f o n ic d u e r m e n loó D c l p h i n e s . 
A l p e d r e g o f o l i m i t e l l e g a d o s 
' La t r o p a , y e l c a o d i l l o D o n G a r c i a , 
C o n v n a r c l i g i o l a c o m p a ñ í a 
D s c lé r igos , ) ' f ray les c o n í a g r a d o s , 
E m p i c ç a n nueuan ience ios f o l d a d o s 
A d e f c u b d r la " a l a , v b i z a n i a 
C é n o í r o s v i f t o í i f s i m o s ar reos 
A y r o í o s , y ga l l a rdos c o n t o n e o s . 
A l 
D E v í a A V C O V O J M A D O . >) 
A l eípaciofo mar jy vega clara, 
Por donde ya pretende abr i r carrera, 
E f t i m i rando t i j ouen dcfdc a fuera, 
Y enamorando a Tecis con (u cara, 
/ f e que fi Ca lyp fo le hal lara, 
(Qua l anda por acjú})por fu r ibera . 
Que nunca le agradara canco V l i í l cs , 
N i a D i d a eipeiraogenico de Anchifles.' 
Mas ya¿ Ifegàdo e lc ie tópo f abo rab le , 
C o n fu k m e n t e fu e r o n a p i ñ a d o s 
E l nueuo general con los íoldados 
Enla Nereydamârgen agradable: 
Losbarcos^por cliagua-dcleznablí; 
De m i l p impo l los verdes co ronados , 
A l t e rm ino m a r i t i m o v in ieron, . 
D o a todos en íus vientres r ec i b i e ron , 
Y la m a r i n a c f t e i i l renunc iando 
Conalg;azara, jubi lo ,y c o n í e n t o , 
Adc fcan fada bog^yy patflo len to 
Se van lias aguas l iquidas co r tando 
Qua l garça, el bueio raudo leuantando 
Si ve dela borraíca el mal i n t e n t o : 
Lcuanca agora el fu y o don G a r c i i , 
Por vc i la tempeí tad que en Chi le auia. 
C a m i n a n 
C ^ 2 ^ T O /> R i M E RO 
-'Caminan pues al (on de varios iones, 
¥ al paíl'o de chalupas entramadas, 
Quc.dc los brabos Ceifares preñadas. 
Los paréh en íobc ib ios galeones,, 
A.dó 'can íalua eípefu de cañones, 
Co^n feftiualcs v.ozes,y algaradas,, 
Fucrdn.dcl marinaje recebidos^ 
Ya dela dulce pat r ia dc fpcd idos. 
> 
'Quam;bien..deíiie la r ier ra .p^ icc ian • 
JLas í lañiuUs tendidas por el viento^' 
Y cantcs,gallar,deces quAçpiijpenç.o 
Caufaúan can las ondas que,ba,zÍ3n# • . 
p a r c c c ^ i e co i i anf iapretendiajn . ? 
o 1 c ar fc t od o s a v n a de fu a fien t o , 
Po ry r fe t ras el ay ce l i b remente , 
l i c u a d o s al amor de fu car r íen te . 
. í". 
Bien como fi e l a r rayo cr i f ta l inQ 
A fu-raudaj entrega ía^arai l ia, 
Q o c e í l à aa re m.irand o íe e n fu p,r i 1 i 3, 
Sin ver por donde,© como el agua vj lao,. 
Ver.cp'<j,uc p^or.licuaría de caroiQo, 
£í'baz,ei\raod£.r por.dcfaf j l la. 
Y e Male ̂  11 n fe t \ m de,y le t tx r e 9 * 
Parecéau-é.Qtia cG/a^Qvdcífpa,. , 
L o 
V E i s J R v í F C O D O M A D O , , t¿ 
L o n i i fm o h a'z e c 1 v i c n t ò d d ie a'd o ' ' 
C o r . todos los gallardos trcmoTahtés 
L ieuandolos tan ít' lgüs,y volantes 
Que n o fe m t i c u e n a v n o n i o t ro lado: 
Paes vifta' la fazon por don H u r t á d o 
De aquellos "in ft.ru men tos i coomban tcs '. 
M a n d o que a recogertocaíTc'n vno 
Para marchar a cueílas du N e p t u n o . 
I a geHte con el t i r o recogida 
Por hordos}y jaretas derramada ' 
Miravía dulce t ierra,y iTiar falada 
DelTeando la íbñal de fu par t ida: 
Pues n o ie fue mas.uempo di f fer ida, 
(Xue con paloma e! anchora leuada, , 
Y rep i t iendo c l 'nombrc de Cañete 
La rgó la capitana fu t r inqoe te . 
A l pun to c o m e n t o la Blanca vela 
I A recoger al zcphyro en fu feno, ; 
Y con el fop lo del h inchadó, y l leno / 
R o m p e el naual cauallo por la tela, ' 
El ayre va í i r í i ieqdcjé de efpueía, 
El ío l i do t i m e n en vez de (reno 
C o n que fogofo rápido,y loçano 
Seguramente corre el mar m i a ñ o . 
E l 
C A v i r O P K I M E ' K P 
¿1 qual agora cftà t r a n q u i l o , y manfo 
A l çando vnas ampol las no de fuego . 
Que fin hazcf e fpuma qu iebran luego. 
C o m o f i fuera el p ié lago r eman fo , 
Parece Tcchis cama dédefeanfo 
C u b i e r t a c o n v n placido íb fs iego. 
Según que -mañafíenla í.u bonança , 
Sin taítrO jn i ib ipec iva de mudança» 
V^fsi ¡del püe r to faíc fiueftca flota, 
Dexanxlo boqu iab ie r tos los T t i t o ñ c s , 
P e ver los podexofos ga leones, 
Y íu feÍiz.,y p fo fpcra derrota.* 
La baja t ie r ra ya fe ye i c m o t a , 
Y a í oh íp« i i alta mar los e ípo lancs . 
Ya. mas andar Fabon io r e f r d e a n d o . 
V a j e ^ i o las d c o m ç iHmiâo* 
5acMon !âs cabeças p re f i ameme 
Alçando i jerrasííe agua por fus vocas^ 
De lph ine* ví;Ío^jfsifno5,y Focas, 
Pojr vejr,y t lar fa laz a nupftra gen te , 
y el g ran fcooríJeí h ú m i d o t r i d e n t e , 
En cuya man© e l ian las altas rocas, 
C o n DorjSjAretbuía^y M e l i c ^ r t a , 
La lale a recebir b a t U U puer ta . 
Scfgaa 
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Sefgando van afsi las manías bias 
Po r medio de marinas poteí lades. 
Que mueí l ran íus alegres voluntades 
Haz iendo íobre el agua cabriolas; 
Y no las que refiero v ienen folas, 
Porque otras m i l incógni tas de idades , 
Que ene! cerúleo piélago fe vanan 
Las poderofas ñaues acompañan, 
Pües Vayarr,cprtio'van , ganando"ríerra 
Por cl̂  faladom&^y. blanca eípuma, 
Q^e quiero adelaíitarmie-con la p luma 
Saltando deídc aqu i p r imero en t ie r ra , 
D i r e lo que Íucede cn paz,y guerra, 
Haz iendo de v n o ^ o t ro breuc f uma . 
Mas porque t i l o. y Jcñor de a l iento f a l t o , 
pexadmele t omar para cfte íjako. 
C C A N T O 
X 
C A N T O SE-
C V N D O 
£ t f Q r E L O S ^ 4 % j t J r C A M O S , S O S -
fecb»fQ!sdemd{^cc.e^o^orv,tralgma:dtclínaíionenfHfeytma.t. 
defáe la muerte de LaHtdro,fe \untan en borracheMgeneral,¡don * 
de los agerewyor foúales ceteftes-^ronoítican f u veutta pei d í -
cion y e inuocando al demonio Us dncmn ta dda ven ida deli nneu& 
GoHernador, elc¡naltomap.Henoen £o quimbo y Q ti d «d dtL-t Sew-
na. Vanaqm^uruamertte dec larada los vartos modos qu* los /» . -
diostisnmdefeílejarfeyjr celebra*fuibanquetes ¿y aigHnozeJlra* 
nos ritos de que vja/t x en fus mftometor iesy dtabolicM /dar-
ias rias* 
0 A Y C O S p e r m a n e n t 
te^ni fegura 
l i E N E S T A mifcrable,, y c o t m 
m v ida , 
D & h profpcr idad u m no es vcmdè 
Quando , para ia buel ta/c aptefura: 
En parce'çs deídichada la veotu,ra> 
M i rado l oque dexaen fu partida^ 
Y GD parte la defdicha venturoía 
Pues paEtc fia dexar aduciíacola* 
A I ios. 
Aios t rabajos j là f t imasjy inojos 
Su p lazo^D jy te rmino fe l lcgá, 
Mas del que en ocio pròípero ÍQÍsiega 
Haze la dioía vaíiaíus áeípojost 
Quan claros rutiOjV lucidos ¡ o s ojos 
Aque l qtie ala fo r tüná vicfo C Í e g k ^ ! ' 
Y que de humanidad le'cüpo al hombre 
Que áe áiuiaidkdfógiibf&tiQtnbtx.-'- -
Si ya faÜr quií jeramos de engano, 
Y auerpor iM 'a l iMecñ toáb Wccho? " ' 
d u e eneíle mundo c i dia de lp íoueché ' 
t s U íoknne vifpera del dañó; 
Mucho mejor paíTaíamós t\ año, 1 
Y no nos alterara céfae ipechov ' 
d u e ÍJ al venir los males nos alteran," 1 
Es perqué no peufanios qiue Viniera;^..í i 
£1 que pvofperidad acá tni i ierc 
Entienda que es dcpo{ito,y;empefíói 1 
Para dcfpues boluerfelo a íu düen'o, ' 1 
Ctuando el boiubie t iempo lo pidiere: 
Y ais i no íentira lo que perdiere, 
Mas (como quien defpíerra de algún faeno 
En que feüz,y proípero fe via) 
Seoluidaràde cedo con el dia. - ' 
C 2, Siefta 
:s " CATATO SE (J y :7D o 
Si efta verdad tan l lan^ conocieran 
Aquel los enganados natura les , 
, Si i i míedo^íin agüeros,ni ieñajes 
Sus daños cíperaran,y entendieran: 
Porque de tantos bienes,.çoligieran 
En clara con(equencia,muchos m-ales. 
Pues andan en Tu dança tan hermanos, 
Que Gempre van aíidos deias manos. 
Tiene Fortuna varia la coftumbre 
Dela peíada piedra Siísphèa, 
' Qu_e el (in ventura Sifipho rodea 
Con fatigada pr ie f lXhaf táJa^umbi i^ 
D e d o n d q je o n f u m\í m a .pe fa.^ jm b t c 
Hazia lo baxo fúbi to bol ten, 
Y f in que de parar allá fe acuerde, 
A penas tonva pie,quandp.ie pierde. 
La piedra del eftado es ya llegada 
Ala felike cumbre dela rueda, 
Y no padiendo arriba eítar fe queda, 
Sera forçoío lance la baxada: 
A íido la í'ubida acccJerada, 
Para que reboluer a t iempo pueda. 
Quel cur io de Hur tado fe concluya, 
A quien la glor ia defto fe anibuyá. 
Mas 
TfE « A R j r C O D O M A D O . i j 
Mas dcllo los Idólatras incier tos. 
Procuran ya quedar certificados 
De ctfdo lo d i ipueí lo por los hados, 
A fucrca de mayores deíconcierros: 
Porque juncando mágicos expertos 
Por vnicos entre ellos reputados, 
d u e para la decrépita caminan, 
Su pérfida coníul ta determinan. 
Es vieja enefios Indios la coftumbre 
De coníultar íus fallos agoreros, 
(Xue quieren con pronoOicos^y agüeros 
Mof t rar que lo futuro fe columbre: 
Y afsi como les niega el ío l fu lumbre , 
Hazen allá en oceultos agujeros 
De torpes fauandijas eferut in io, 
Mini f t ras del nefando vat ic in io . 
Incítales el ver que fu fortuna 
C o n efquiucz el rof tro les hà bucho , 
* Moftrandolcs el fuyo en yra embucl tq 
El cielo,y quanto miran í'o1,y luna: 
Y porfaber fi nucua caufa alguna 
Les há fu curfo profpcro rebuelto: 
Acuden ala Magica dañada 
Poi ellos fummamente venerada. 
C v Pues 
C A N T O SE G r : x /D o 
Pues den t ro de vna placida flore (1:7, 
D ó nunca offende fo l ,n i dana í o m b r n . 
Y a de) la natural ly verde a lhombra 
At Rey de {"os fcntid'os haze fie íía: 
A la vefdola falda de vna cue ña , 
C uy a fu b l i tn i da d a l c ie lo. a fio mb r a 
C o n íus cantares,.bayles,y plazcres 
H i z i e r o n obl 'ac ioaaBacOj) ' Cercs. 
Al l í con duro^y arpero t u m u r t o , 
C o n fo rdo ^u<¿urrar,y Con disíorme 
D i í p u l o aquella cáfila con fo rme 
L o que era menerter paja ekiníül to, , ,_: 
De vozes íe leaanca ra g iu^ í fo baleo 
A ! € o n i e n <¿ a i aq uc I'a b u ib c n o f ni e 
Ctue como can cíe acras or igen rrayg^ 
C o n gran di f f icuí tad fe deíarrayga* 
Y n o mart i l la el r onco t a m b o r i n o . 
O t r o por flauta eLhaeflb humano toca^ 
O t r o fub ido en vn horcón inuoca 
A fu f i l taneíp i r icu ma l ino : 
N o porque, e l vaporó lo alegre v i n o 
Se íes aparte vn p u n t o dela boca,. 
Pues no ay azar un granderni dcfdícha. 
Que no lapaíTen ellos con la c h k h a . 
Ya hteruc la ccrbcza tral legada, 
Y a ía turbada vi f ta cc'mcllca, 
Y a de í íu iano el cuerpo bambalea^ 
Y ca efe la cabeça de pefada., 
Y a con ia bo ta jengua mal mandada 
CL u ai q u i cra fe r o ci fs i ra o bjf a.u ea, 
Hab iendo q-ue al rumor la x icr i a g i raa, 
Y al que lo v i de fuer a caufe g r ima . 
D e t recho a tarecíio cu corros fe.congregaa 
JEiho-tnjbrc^Y la i j iugcr i n te rpo lados , 
Y i o d o s p o r i o s dedos enlazados 
C a,b ecas ,p íes, n i b oc as n o fo fsiega n 
Y a cojr.cn.,yaXc apartan^yaíe l legan 
Atrasyhazia d^jaatcyy p o r ios lados 
C o w vncoiBpas fíeniàtijco3y t-crrible 
Co i i f u í o , y IGB£O -fon de fapaz ibk . 
Sci f l £ n b a yl a-t t a mb i e n d e o t r a rn a n er a, 
Y que las inaoos libreSjy los braços 
Sacuden vnos huecos caí abacos 
D ò t iene de fus guijas la r ibera. 
Y al gü i l o deíta mu íka grofera-} 
l i f tan los mas haziendoíe pedaços, 
§ i n recebir por e-ilo mas t o r m e o r o , 
Qae f i cíle iucra ei O rph i co i n i i r u m e n t o l 
C 4 Otras 
Otras mugercs jolas en quadri l la 
Andan con íus hi juelos dando buclras, 
Tod^s en Baccanàl furor cmbucJras 
De ínudo el medio pecho,y la rodi l la , 
A l m o d o que las yeguas enla tr i l la 
Con íus potrancas chucaras a buchas 
Por la coimada pama efearamuçan, 
Y en granos las efpigas deímenuçan, 
# TocaAdornanfe de Guinchas,y de Llautos, * 
d08d1á Con piedras q deí lumbran, quien las mi ra , 
demás. Y con azules bueltas de Chaqu i ra * 
* Hazen mi l contenenciaSjV mas autos: 
¡UUÍM* cs ^on^e a^os jouenes incautos 
menu- Penetra el Dios alado con fu v i rá, 
dos co- porqUe fi Baco,y Ceres andan juncos: 
ta r . Es ruerça que ande Venus por lus puntos. 
Ay es do fuele armarfe la bara/a, 
Y do vercys(eI pleyto mal parado) 
Q.ue buelcan por aquel tendido prado 
t i desfondado cántarOjy t ina ja . 
Mas prefto aquella cólera fe ataja 
Porque la corta vn brindis empreí lado 
lamas de tibia gana recebido, 
Y íobre toda ley obedecido. 
La 
L i vaporofa exhalación es tanta 
Q|ie denfo,el ayre raro fe prefcnca, 
Y quando mas mojada,mas fcdienta 
(Cfcmo vna rponja}queda ia garganta, 
El afpero alarido fc icuanta 
Dc la furiofa turba alharaquienta 
Y el echOjCjue cnlos concauos retumba. 
Por la mas apartada oreja zumba. 
Matan aqui gran fumma de animales, 
Defmiembranvderquart izan,deipçdaçan, 
Los rofeos tajadores embarazan, 
Y luego los eftomagos bcftiales. 
Todos ios (jete vicios capitales 
A q u i los libres barbaros abracan, 
Ctue donde el de la guia fc acommodâ 
Acude la demás canalla toda. 
Duran en femejantes borracheras 
C o n vntc íon,y flema deímedida 
Delde quel rub io íol con fu venida 
Vfana lotos,montes,y laderas: 
Hafta que el mar lo acoge en fus riberas, 
Quedandofe la tierra cícuréfeida: 
Y aun da la buelta í e p t i m a ^ cxStaua 
Y aquella boda cíplcndida no acaua, 
C 5 Enla 
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Enlaprc fc tne pues quo agora cuento 
Coi í i je t jçan los fant i i t i cos profetas 
A conteaipiatlo-s Sigo os, y Plañeras, 
T G m a i i i o d l r ech a cu en ta a] Firm amento*. 
Mas T i f io que con ¿mpecu v io len fa 
E íbm como tirándoles íaxuas; 
;E K d a m-a ra c o n d o j or i n t.<?nfo ,y d uro 
Profet izaí ido afsi fu ma] f tuuro . 
Ay tr ices de nofo-tros en^a-ñados 
Con la díí l ioí} i , í i ia l íegura íücr te, 
•Q^Licya.la inexoiaÍ3Íe,yfíera rauert^ 
Y l a i cu oJ u ci 0 a d e n u.e íh; o s h a d us, 
D e ^ rofp^roS jC n m i fer os tc ocadú-s 
C t u k r c i i ex.ee.utai'caflig.o EueftCf 
<3uHU,guai,anaada patr ia,Arauco t t i fte, 
Quan ot ro te v^râSjde! que re vi í le, 
Clarifsí'itias fenafes mueílra el ciclo 
De tu ía-tal,y Tubica ruyna, 
í)acunKUTiçla.ncò!ico domina 
Su claro rcíplandor emu|b ia Dé lo , 
Vfrvir parece íupi ter a! fuclo, 
Ardiendo Marte en cólera Te ind ina . 
El gcii ico de Maya no parece, 
Y Venus .con ta Cynthia fe eícurece, 
•El 
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El E f c o r p i o n ^ Cancro cftan fanudos, 
El Tau ro como atado al bramadero. 
El Capr icorn io rigido^y auí lcro, 
L lorando allá los Gtra in is dcínudos, 
Aries con cuernos afpcros,y agudos. 
El vedijofo Le an ay r a d o, y fí CF o, 
Co I'c r i e o e l b i fo r m e S a g i c t a r í o ̂  
Vercreado fãngre cícan-tato de Actuario. 
Vé le la eñ-cr i rVi t^endefgrcñad*! 
Mo f t rando faz ta^r ibfc^y enemiga,. 
Y dífgranarrdb h bermeja cfpiga 
C o n fu fu r i oía ma no arr< bat aefa: 
l i b r a con roxa fans-re barnizada 
N o s h i n c b e í a s b a l a 11 c a s d e fa t i ̂  n * 
Y e n fu lugar los húmidos pefeados 
Y e m o-s j e íla r c o mi e u d o fe a bo c a dp s. 
Fues ved alia las Pleyadas nubíofasy. 
Y como eílocros aíkos van,y vienen,, 
EíTos eícucos ch culos quit íicneay. 
E f e conftelaoiones rigurofas^ 
Sobre Aqu i lón las nubes proccíofas 
{ Ameoazandt) líuuia)fe det ienen. 
Armado el'Ó"riò-n mira;d à parte, 
Mixad'en conjunción aLti.ná,y Marre.. 
^ o k i e j 
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BotucJ ac.i}yVercys A! vanrlo V r (n io 
CLuan cicnoda(do,v fiero que nos m i r a , 
Y Ar¿l,uro,quc 1c íiguc ard iendo en yra 
Sin-cfpecar à Bootes tu vez i no : 
A va Póílux de íu Càí tor vcerino 
Parece «que enojado fe re t i ra , 
Encrcfp líe el D ragon con las efeamas. 
Y la po ia t Serpiente eícupc llamas. 
Poned all i los ojos enel Ara, 
Hechura de monóculos íayanes, 
Adonde,para mal délos T i t anes , 
Iu rò , tend iendo (up i te r fu vara, 
Vcreys que el E lco rp ion en ella encara 
Hdz ipodo le yçacundos ademanesj 
Y que la titíe íángrcjdcrde arr.ba 
Hafta la firme vafe,donde e í lnba . 
M i rad ala Canícula con Leo, 
Y .ala Cometa N ig ra de Saturno, 
Vereys lo todo lóbrego,y n o t u r n o . 
T o d o con vn aípp&o horrib!e,y feo . 
T o d o fe vííle el mas íutofo arreo, 
Y todo pronof t ica mal d i u tu rno , 
T o d o s Ó lympOjTc lus^unOjy Glauco 
H a n ya romp ido treguas con Arauco, 
No 
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No tado pues el d iáfano e lemento , 
Sc vCjCjue por fus vi t imas regiones 
V à tan to del va por,y exhalaciones, 
Que baftan para mi ícro p o r t e n t o ; 
Cometas van quajandoí'e fin cuento 
C o n varias,y eftupendas impreísiones 
Que codas nos apuntan,y amenazan, 
Y para brcue t i e m p o nos emplazan. 
Ya no parece paxaro n i n g u n o 
Cuya íonora voz,y alegre buelo 
N o s pueda fer m o t i u o de confue lo : 
(Si t n tanto mal le (uhe auer a lguno) 
El Cueruo^v el Morc ie lago i m p o r t u n o , 
El B u h o j a Lechuza3y el M o c h u e l o 
Son los que el ayre oceupan de grazn idos, 
Y de temor^y aíTombro los oydos. 
Oyd pues como ronca el mar h inchado • > 
C o n la cípumoía quiebra de fus ondas, 
Y alia eiilas partes infimas,y hondas 
N o t a d aquel heruor appreíurado, 
El rezio golpe de agua quebrantado 
En lifas piedras,largas,y redondas. 
Aquel laíucceís ion dela refaca 
Agora con mas hórr ida matraca. 
l a 
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La madrc,a quien el piélago fecunda, 
Se nos pretende alçar con el t r i b u t o , 
Y cncambio de la ho ja j f lo r , ) ' f ru to . 
De çarçaj-efpinajy t r ibuios abunda: 
Ya no ay lugar, p o i donde el mal no cunda 
Co f l hbertadjy termino ab fo iu to , 
Porque el lo es lo que cJ vaü de malo t iene 
Ven i r acoropaiiad^) quando viene, 
A í l ro logando eftaua en tai manera 
Aquella cafta infiel fuperf t íc iofa, 
Quando pallo corr iendo vna rapoía 
Por medio de fu j u n t a ^ borrâjchera: 
l a qualjComo le cfcape fm que muera, •* 
Se tiene por%duería,y t r iñe cíoíai . 
IÁ2LS Ci le dan los barbaros alcance, 
Sin miedo Cç pondrán a todo trance. 
H iz ie ron lo pofsíble por cogella, 
Pero quedo (Te atras quien mas boíaua,1 
Por quel animalejo no dexaua 
(Aun por cí poluoJeftampa de fu huella ¿ 
Con efto fu infeli29y mala eftrella 
De conocer la ciega gente acaua; 
Y quando vieron ya que fe les yua, 
T o r n a r o n a dezir c o n pena efquiua. 
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Ay como el bien fe va con tanta pr ieí l ' j , 
C o m o èfta refabida,y l ibre zorra, 
Ay como no ay poder que ya focorra 
A donde tal p rod ig io fe acrauieíTa: { 
O ciclo iii¿ufto,y cjue mudança es tfíit : 
Que con e lm i fmo Arauco noíe abona , 
Quien ya fiara de x\f i eí p rópr io Eftado 
Quieres también que cayga de iu c i tado. 
Afsi fe lamentauan,) ' piañian 
Aquel los embaydores hecfi izeros, 
y [os ocultos males venideros 
En voz dohente,y publica dezian: 
Mas otros (aunque abíortos astendian} 
CLiicFiendolo licuar a puros fieros, 
Reíponden^facudfdo el miedo t o d o . 
C o n pródiga arrogancia defte m o d ^ . 
Per eíTo^y mucho mas quel mundo hagas. 
Aunque íc deíeneaíe de fu afsknto^ 
Y todo íu boiuble regimiento 
En íbío daño nneftro le deshaga: 
N o efpere que a íuguí ío f p ^ f ^ g a . 
N i que ha de fecutar fu crudo i n ten to . 
Pues eí al fin hará lo qu-e pudiere^ 
Y nueílra voluncadío que qui fie re. 
Mas 
C A N T O S E S T ? I D O 
Mas como cl inuencible patr io fuelo 
Aca cnla baxa t ierra no haüaffe 
Potencia que ala fu y a contrartaíTc, 
Fue mcncí ic r vinieíTc la del cielo, 
Pues venga,venga pueSjCjue no ay recelo, 
N i punta de temor que nos trafpaílV, 
Por que es el pecho nuertro vn coííeletc 
A prueuatpor lo menosjde molquete . 
Fuera de que fera mayor la g!oría 
Que nacerá de darle íu caft igo, 
Pues quanto mas potente él enemigo, 
T a n t o de mas efhrna ¡a v i s o r i a , 
V f icndole fu perdida no tor ia , 
Nos haze, ala verdad/o'ora de amigo, 
Poique precende a coila de fu vida 
Dexar la nueftra mas efeíarefeida. 
Por tanto no ay razón de entr i f tecernos, 
Auienduja tan jpíta de alegrarnos 
Pues vemos occhfion para ganarnos 
Adonde ymaginquamos perdernos, 
Solo po"3ríNi|r caufa de dolemos '"• 
Aucr venido el antes a buícarnos, 
Pues quanto al ciclo hizieremes deofíenfa 
D i rán queíue-en ra^on deja d i f i e a h . 
P i t a n 
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Diranffi le vencemos cnla guerra) 
Que fue por auer fido cl cielo iiijufto, 
Y eftar de nueftra parte el fuero jufto 
Que obliga a defender la propria tierra^ * 
Efte es el daño", y mal que aqui fe encierra, f 
Y lo que de vencer nos quita el gufto 
Ver quel derecho tenga fu pedaço 
Enio que folo hiziere fucrça,y braço. 
El bcaiioTucapéi ardiendo en yra 
De rábido furor el fefo pierde, 
Las manos de colérico fe muerde, 
Y con ardiente faz a todos mira, 
Dizicndo al nigromancico,es mentira 
Eífo quc(como dizcsjtc remuerde} 
Puc^no ay tan loco cielo,quc pretenda 
Venir (con Araucanos a contienda. 
Que mientras Tucapcl gozare aliento 
Y vieren que rebucluc la macana: 
¿y i enla diuinàíucrça,ni enía humana 
Podra caber tan gran atreuimiento: 
Es todo lo demás hablar a tiento. 
Es loca vanidadjlocura vana, 
Que no ay eftrelíasjfignosjni embaraços 
Si no la pura íuçrça délos braços, 
< D Yf iay 
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Y fi ay fonun; ! , ) ' eíía faborece 
( C o m o íolcys dcz i r ja l mas o iado , 
Ctu ien c o m o cl i ndomab lc j y Ju ro c f tado 
t i l ' c fauor ,y t i t u l o merece? 
Puro t emor elado es qu ien ofrece 
A t o d o el m u n d o en con t ra con ju rado ; 
Bié c o m o al que de noche el miedo paíma, 
Que vn gato íe le haze vna fanta íma. ; 
A l gran Eponamón,a quien feru imos 
(Los magos le re íponden jp re fen tamos , 
Y fu verdad autent ica c i tamos 
En prueüa dela mucha,que dezimos,-
Sabed que de fu boca la Tupimos, j ; 
Y líenos de fu f p i r i t u hab lamos, 
L lamal le fera bicri3para que def to 
Os mueíjtrc el defengaño man i f i e i l o . 
T o d o s enel lo vnanimes v i n i e r o n , 
Y auicndofc l legado el t i empo efeuro, 
(Por fer el verde campo mal leg u ro ) \ 
En v n ga lpón crec ido fe m e t i e r o n , i 
l o s mágicos en rueda fe pu f ie rpn ^ 
Para el atróz,y pér f ido c e n j u r o . 
Quedando alas cfpaldas del buhyo 
Lap lcbe ;y naalpç i i t ico g e n t i o . 
' " 'En 
En med io dela rueda compaiTada, 
Dcfpues c]ue cl fuclo a foplos ah fa ron . 
Aquel las manos pérfidas h inca ron 
V n a rami l la luenga deshojada; 
D e cuya extrema punta doblegada. 
Por vn {'útil cftambre,Íe co lga ron 
V n bu ru jón de lana dcla t ie r ra , 
Ques donde fu Pi l lan íe les encierra. 
D e ta l íupcrf t íCion,y eftráno r i t o 
I V ía ía mi ícrable gente vana, 
Y|L la vedija va de buena gana 
El reg idor perpetuo del Coc i to -
D e fuerte que^qua! pece ene! ga r l i to^ 
Le t ienen con el á tomo de lana 
Porque íe l leuaran3dondc es l l amado, 
C o n vn hi í icò della maniatado. 
O t r o mayor abufo temeraríOj 
Y vn gene!^, in ferna l de Ido la t r ía ; 
Es fama a u Ã e n t i e ellos oy en dia 
Mas efpecial,y menos o rd ina r i o , 
d u e ya que n ò es al cuento neceíTario, 
Pues del tan poco ,o nada Te defuia, 
Y t o d o ló que es nuetio aplaze o y l l o j 
M e pareció de paíTo re fen l ío . 
D t En 
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En hondos^y fecrctos fotcrraños 
Tienen capaces cueuas fabricadas 
Sobre maderos fuertes afirmadas 
Para cjuc eften afsi neftorcos años: 
Las qualesjcn lugar de ricos paños, 
Eftan dc^abaxo arriba entapizadas 
Con todo eí fuclo en àmbico;de,eftcras, 
Y de caberas hórridas de ñeras. 
Enefta gruta Iobrcga,y tremenda. 
Do los pyramidaJcs del Titano 
Para poder entrar no tienen mano, 
% Por mas que íobre el fócano los ciendaj 
Eíla fobre vnas andas(cofa horrenda) 
Tendido vn ya difFunto cuerpo humano. 
Sin cofa de inteitinos cnel vientre 
Para que fu Pillán mas fácil entre. 
El nombre es Ybunchc del infcpulto, 
Y quando él dueño del,y déla cucua 
Quiere faber alguna cofa nueua 
De mucha calidadjy fin occuito: 
Con gran veneracion,rcfpcto,y cuho 
(Que en efto el Indio rudo nos las lleua) 
Eitra por ienda angofta y dcfmentida. 
Para que no 1c fepan la guarida. 
Y alli por el ydola.tra inüocado 
El abyfmal diaból ico t ra fun to , 
Se mete cnel cadaucr del di í íunto 
Por dó re íponde/ iendo preguntado, 
Aísi délos negocios del Eftado 
Si íube,o fi declina de fu pun to ; 
C o m o délos influxos ecleftiaíes, 
De bacnòs,y de malos temporales^ 
* 7 
Es efte fu Yl>QnTcjiêtctti<fà.ftntt«9è|r0í 
Por vnaco íá , allá como fagradá,! i r, 
C o n íbmma religion; adminif t rada, 
Y la que por fu Dios adoran ellos, 
H e l o í a b i d o y o de muchos dellos, 
Por 1er en fu pays mi patria amada, 
Y conocer fu trafis^engua, y m o d o ; 
Q.UC para darme çredicojes el codo, 
Ay otradetef lablecircunftancia, j 
Que muda bien la efpeçie del peccado,' 
Y es,qqe fi lo por ellos preguntado; ' 
Es cofa de muçhifsima importancia; 
Met idos en aquella efeura eftancia 
.Degüellan al hi juelo mas amado, 
O la cfpeciofa niña en facrif icio 
Para tener al Y dolo p rop ic io , r 
D 3 En 
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Eneí lo guaráañ todos tal fecrcto, 
CLuc por n ingún camino ,mañ^o fuerte 
Aunque les araenazen con la muerte 
Deícübrcr i el ge-milico dcííeto, 
Y càufalo el tcmof j la fe,y refpeto, 
k Que t ienen còn aquel armado fuerte 
El qual(por Í)o fohallos de fus gr i l los) 
Los haz¿ afsi négar a pie junti l los» 
• . • . i 
Algunos fuèfen confeflar de.piano-' 
Auer el Ybunchè,quc les refponde, 
Pero f i les pedis el í k io donde-, -
Se efcufab,remit iendolo a fu lano, 
Y afsi dclvr ío a l otro.yreys en vano,.. 
Que oada qual firtnifsimo lo efeonde, 
Y en o.cultallo cña la defuenturaj 
Pues el oculto mal no tiene cura. 
O ciega confuí lon del barbar i fmo, 
O gente muchas veze^ defdichada, 
Y mas que muehas,l>ienaucntürada 
La que i cc ibe^ í agua deí baptiíVno: 
Mas donde voy con efk^que me áb i fmó í ^ 
Y promet i dcziMo de paíTada, 
Voluamos pues,no diga quien mc éfpcfay 
Que me reparo macho enla ems era. 
: -.• C o l -
Colgado paes el copo dela vara 
C o n vn çuçurro batfOjy ef£abrof0|\ 
C o m o de oegro tàuano enfadofo -
CLuando rebucia en t o r n o dela cara, • 
Aprefta ia infelice gence auara 
Su pérfido con juro cenebrofo, 
Haziendo que toma/íe enel la raano. 
Qu ien dela facukad m decano. 1 
T o m ó l a de derecho PítialoncQ* : 
V n viejo defearnado formidable, 
D ç cuerpo recorf ido como vn cable, ••'» 
Ramificada mas que el pie <.(evn t ronco , 
Y del fumido ,y magro pecho ro.nco 
Sacó efta voz horrçnda ,y cxfecrabb 
A vos inuóco Báratro profundo 
Efedro centro,y cònçau o del rrmndp, 
T 
A vos conjuro boueda t iznada, , 
Horaoío Flegctòn,Eft igio lago, 
D o beue para fiempre azedo trago 
La miferabie gente condenada, . 
A vos fulfurcíi tártara morada 
D ò hazen delas animas eftrago, 
A voSjò Babi lonia de to rmento 
Comprado por j l l ic i to contento , ' 
D 4 A vos 
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A vos flaminco P i inc ipc del cen t ro , 
A t i l lamamos Hecate iu c fpo fa , 
A t i m o r d i d a Eur id ice Horoi.», 
Y ios que cftays la cala mas a den t ro , 
A vos con quien la l u n o t uno encuent ro 
E n f o rma de nub lado m e n t i r o f a , 
A vos auaro Tán ta lo ,a vos T i c i o , 
En vuef t ro ju f to ,y afpero íupí íc io . 
A k & o a voSjTcf iphone,)* Megera 
Oc pon^oñofas biuoras cr inadas, 
A vos íangticncas Gòrgones dañadas, 
A t i Ceruèro can Tr i fauce fiera, 
A t i que enla Acheromica r ibera 
Pafl'ando elUs las almas a barcadas, 
A ci Demogorgòn ,a t i con ju ro 
C o n t o d o e l i c í l o pall idoJy e f tu ro . 
Por lo que aborreceys al claro día, 
Por el rencor malèuolo con Phcbo , 
Por las t inieblas denías de l He rebo , 
Por la que en vos m i e fp i r i tu conf ia. 
Por los que alia teneys de mano m i a , 
Y por los que p rocuro embiar de nueuo 
Para que por hebdómadas eternas 
H a b i t e n vueftras lóbregas cauernas. 
10 
Por 
Por la caliente fangre que vc i temos , 
C o n cjue el fulcado ro f t ro roc iamòs, 
Y por Ja c]ue a vofor íos coníagrámos 
Dc fpu t s que afsi ei'pumoíaJa beuemos, 
Y por la humana carne que cernemos, 
Humi l des todos juntos íapl icantos, 
Qjie ch tfte c o p o candido fe embuelua 
Ctuien^dc lo que dudamos,nos abíueloa. 
C o n efto enmudeció de ta l manera, 
Y enmudecieron todos los prefentes. 
Que délos m i fmos bárbaros oyentes. 
E l que eícuchara mas,mertos oyera, 
Afs i c t tuu ieron cafí vna hora entera, 
Mas pareciendo mármoles, que gentes, 
Tendidas las orejas como e! gamo 
En viendo que fe mucue el débi l r amo . 
Pendiente del oráculo de lana, 
Y alerta por ÍJ el Ydo lo venia, 
N i parpado,n i ceja íe mou ia 
Dela congregación pcrdída,y vana, 
Mas v iendo ya p rop iüqua la mañana 
Y que el Eponamón íc detenía, 
Afsi de nueuo el magico le inuoca 
Echando cípumarajps por la boca. 
D 5 Que 
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Q u e cs c f t o j como agora ce detienes? 
Efpír icu in fernal porque ce tardqsí 
N o acabas de venir? a quando aguardas? 
Sab iendo que te l l amo yo ,no viencs? 
H o b j q u e fe me qu iebran ya las fienes 
Y el t c f i i i i n o dcu ido no me guardas, 
N o qüicras que de oy mas a cu e íb la j c 
N i n g u n a deftas animas aba je . 
N o heriré tu fócano con l umbre , 
N i las apolinares áureas hebras 
Of fcndcran cus fapos, y culebras, 
N i cíTotra ferpent ina muchedumbre : -
Klayo.F te pienfo dar la pe ladumbre. 
Aunque efta por c<?n grande la celebras, 
Mas ocra cs la que mas te muerdc,'y come, 
Y tus dañados hígados carcome. 
Hare que ya los cuellos no Ce apr ie ten 
C o n el defeíperado ñudojy foga, 
Ctüe el cuerpo^y no las animas ¿boga. 
Mas que por o t ro medio.fe qu ie ren , 
Hatjp que cus d i fc ipulos reípetcn 
Ala facerdota^y facía toga, 
T o m a n d o fus confejos,y doc t r ina , 
Qu ís para t i j a mas pungence eí'pioa. 
E n 
2) £ t s f R J r C O V O M t A D O . .$» 
En dando fin a! fiero neccífario 
O y e r o n vn ter r ib le t e r remo to , 
Que rcuocò cnel fitio roas remoto 
C o n vn rumor, } ' eí l ruerido temerar io , • 
En ráp ido t u r b i ó n t ra ford inar io 
Se r ebo lu i c ron Euro,Cierc[o,y N o t o , 4 
Y en remo l ino el Abrego v io len to 
Arrcbataua el rancho de fu afsieato. 
V n proecloíbyy rie'gro torbcHiné; ' : 
D i í l i n t o delâ ^ nèebbjCn fuiefpeíTura, 
Y embueltQ, mas cj en agua, cri p iedra dura 
Dexò turbado el cielo cr i f ta l iho: 
C o n cfta magcüad^y pompa v i n o 
El rey que fiempré cftà en reg ion eícura^ 
T o m a n d o la vedija pqr fu t r o n o ; u 
De donde afsi les habla en balso t o n o . 
Mas pref to vengo yo dó foy l lamado, • ; 
Si m i venida caufa alguo confuc ld , !J\ 
Y fi detuue agora e l ío rdo búelo , : :. 
Ha f ido por no dar vn mal recado, 
Pues ya que eíVa di fpucf to por el hado 
Qiie os, venga tan to inaíjy defconfuelo,' 
CLui f icraípor ío3muclio qué me toca) 
Queãuncafeíu-píerade m i boqa.. - i¿ . ; 
. Sabed 
CA N T O S E g r N 7 > 0 
Sabed que ya las vitreas ondas abre 
Con efpolon berrado, y raudo remo 
VnOjdc quien con jufta cauía temo 
Qire mi cabeça dura deícalabre: 
Ettc fera el que a fuego puro os labre, 
Y quien os mudará de efl:femo,a e f t rcmo, 
En vuertra reducción haziendo tan to , 
a u e efpanteal m i fmo reyno del efpanco. 
Sabed que! bi jo,y nieto de Vircycs 
Vno de Lima,y o t ro de Nauarra 
Renueuo dela v id, y fért i l parra 
d u e t iene íu ma|uelo cri altos Reyes? 
Sobre posncrqrviqcuíosvyleyes, r; J 
Atrojara eon ta;ívigòr la b a r r i l v •„ 
Que no re,araigosíyo(regun lo miro) . 
d u e braço le p odrà llegar ai t i r o , ; 
Mas ay que yá pacifico el Eftado 
Ha de.faber trataros dernanefa, . , 
Que lo ql ie fuere entonccs,y lo. que era 
Serán çomo lo viuOjy lo p in tado; 
Lo que porfuerça fue , fera degrado, 
Lo que de pedernaljde blanda ccra^ 
Y al que o&jvbierc dado mi l enojos 
Le llorareys defpues con ambos ojos. ( i 
Yo 
D E t A R t A V C O D O M A D O . ¡ i 
Y o íoy,ay duro mal^aygrande afrenta, 
En quien c íU la perdida no to r ia , 
Porque ala fin vo iot ros, fu v i tor ia 
Por propr ia la pondreys a vueftra cuentaj 
Mas,yo,quc fu v i r tud fe me prefenta, 
Y fiento aparejarfele la g lor ia , 
(De fus intenfos mcri tos,el pago} 
C o n entrañable rabia rae deshago. 
N o d ixo mas,y a vi f ta dcla gente 
C o n vía terr ib le trueno,y eftal l ido 
Arranca en humo negro conuer t ido 
Dcxando aíli vna bomba peft i lente: 
Hab lo verdadjcn todo l lanamente 
Suppuefto que es ment ira fu apel l ido. 
Porque es verdad tan clara,y tan cxprciFa 
U,ue la ment i ra propria la confiefla. 
V n fub i to pauo^y ciado a l fombro 
Los penfamícntos barbaros ataja. 
E l mas al t iuo de animo,le abaja, 
Y el mas enhicfto encoge mas el hombro ; 
A u n yo de eftar contándolo me aíTombro, 
Y la caliente fangre fe me quaja^ 
Por donde puede verfe que haría 
QrUÍcn(faera deíos Magicos)Io via. 
Y i 
C t A T Ç T O SE G T N D O 
Y â que paió el fc tor abominable 
Y'que t ranqu i lo todo}y en fofsicgo 
La dcftcrr'ada'fangrc voíuio íuego 
A Ta canal purpurea dclcínable: 
Salto fur io ío Rengo el implacable 
D iz i cndo en voz íbberuia,derreniego 
Del n ido parecei'^y feío vano 
QüP cnefto diere credito a Pillano,, 
Por Tolo apoderarfe de nofotros 
Temiendo por ventura m i potenciá j 
A dicho cfta tr ientirajy aparência, 
Y derramado miedo entre-vofotros: ; 
O talfoi Eponamón allá con otros f 
Que tcngart de tus artes meiiós ícicppia-; 
N o pieníes con tiis friuolas razoheg' 
Obítupeccr can brauos coraeones. 
Si credito 'algún t iempo fe te dierc: * - 'r 
O. u a ndd c'o n tu vén ida nos offe'n daé;'1 ' 
Tan íoiò abrade ferry afsi lo entiend^s¿ 
En todo lo que b ien nos eftuuiere: 
En io demás ce figa quien quií iere 
Haziendo mucho cafo.de tus prendas, 
d u e a'mi Ta ma^a}y braço me affegura 
. De toda mala iuertfe, y deíuentuiài 
No 
N o eftaua Tucapc l jcncf to oc io fo 
Qoc como cl vinoây colera heruia-, 
Llamaua cuerpo a cuerpo a,don Garcia, 
De l i nd i co enemigo cudic ioío: 
Andaua mas que todos orguí lofo 
D i z i c n d o , por la gente que venia, 
Granizcn hombres,ande el juego gruejTo 
Que toda mi ganancia cftauacncíTo. 
Afsi desfleman vnos,y otros g r i tan , 
Otros(mierj tras blafonan eítosjcal lan, 
Y alii mayor peligrOjy daño hallan 
Adonde mas los barbaros fe i r r i tan : 
Vnos aplacanjOtros ío l ic i tan; 
Ya rompen,ya desbazen,ya defmallan. 
Y a con las vozes diíTonas fe hunden, 
Sc a truenan}fe en for d ce en,fe confunden. 
Maña que del crepüfculo,y aurora 
Los fertilcs alcoves luminados 
Mof t rauan los hmje.s oççijpatíos 
C o a las viftofas dàdigas de FÍôra: 
Que todoSjCpnvQ gcnt^'mal 'bcchora 
Qua i füeíen los Judiones recatados. 
Huyendo dela l u z j c d iu id icron 
Ç o n que ja grueííajunta deshiz icroñ. '¡ 
E í l o , feñor /ucccde alia cnJa guerra, 
Y en tancOjaca cnla paz,íos Efpanolcs 
Ven yà bordado eí cielo de arreboles. 
De yeruaSjflorcSjy arbojesja t ier ra. 
E l claro fo l doblada íuz encierra, 
A l u m b r a n las cftrcllas como {'oles. 
El mar íc mueftra plácido y fereno, 
Y el ayre de parleras aues Heno. 
Parecen m i l prenuncios de alegría. 
M i l bienes venideros fe conc iben. 
Los dcfmayados ánimos rcu iuen 
Met iendofc en calor la fangre f r ia , 
Saltando eñan los pechos a porfía 
Del in ter ior contento que reciben, 
Y el mas ciado,y lánguido íc fíente 
Con vn fogofo,y bél ico acidente» 
Ea todos loá cí lomagos fe incluye 
Vna crecida hambre de pelea, ' 
El coracon mas t ím ido deííca 
Ha llar íe crtla o c a f i o n , cjüe le le huye; 
La fáüorabíc eaufá,qu<S efto influye 
Sin duda que es el ayre,y la marea 
Dclas hinchadas velas,que aíFomando 
A l puerco de Quoqu imbo van ent íando. 
A d o n d e 
v f R i J r CO i f 
A donde ya las anchoras echadas 
Los nucftros,dcshaziendofc ,cn contento • 
Entregan las chalupas'íii rnoíiiençp J 
En manos drías ¿nd^s iolTcgadas: ; 
Y de floridos joáci ics eárgadas 
V$n todas a parando yo me af icnto 
po rqye para t i rar de vn t i ro tanto , 
&çtiÍQ& m$ v i g í j f ^ p padecí 
e A N T Q XE R* 
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el exceffo con. que Içs Ináiot ele fax. eran tratados fótfjts gntometim 
dem , j t l nwchsdtfarden, que en feruirfedelktanta ¿trajendo* 
l<ispihremaneraaptiradoi:bas.evnf¡t i r enes ordenunças }een que 
híalidia fngraneetrgtt , prpuee ¡ttntameytefa iipport-iritt afsitt 
laquietud dela tterra,deíterra/i4i>Jfts inquietadoresfcompalau-
menttodenueUrtrelighny ¡¡mnextrn^lodelosnatuntlef- Llega-
dn la gente j eaballes que ventafor turra >fe embarca contada 
«Ua (fin tocar Ç/J Swifttajro}para la lindad deff oblada dslaQin» 
6epcm3(B*çHpviageitc«rr6 vhágrande y pcUgroja tarmenta. 
E O quanto 
C J N T O T E R C E R O 
Qnato (c rcquiere}quáto impor ta 
Auer rnpdcraciójy mcaio cn todo-, 
Pues lo;quc vaiíin l im i te ,n i m o d o , 
1 Que l im i t a d a fuerç a lo íbpor ta í 
N i es bueno que la capa quede cor ta , 
N i que de larga fr i ic con cl l odo , 
V i r t u d eftá enel med io jcomo en qu i c i o , 
Y í iempre enlos çftremps anda cl v i c i o . 
lamas,fí duermen tres en vna cama 
Succde,que aí de en medio falte ropa, 
N i al que por medio affierra dela copa 
El l i qu ido l iquor fe le derrama: 
Menos fe mareará la t ierna dama i 
... Én medio delanaÇjq çnpijoa^mi eÔpopa,L 
Jt iqéryrâc ld i íé ipu lddcJ&arèc ' : i 
Donde es el bátaMpn'^tfc 'cn otra par te . 
Entre las Zonas Tór r ida ,y elada. 
Que ehmiradoi' Çofmògrafo d iu ide, 
* Aque l la^ue el lugar de en medio pide 
. Es la mas habitablety mas templada, 
• ! Dela celeíte machina girada, 
El medio es donde lupicer pief ide, 
Y el que por Daphne rápido corria 
Mas franco dà fu luz al medio día. 
D E ¿ ¿ R A F CO W O t M A D O * $4 
En folo amar a D ios ha de affirmarfc 
Que ni es,ni puede fer el medio bueno, 
Enefto folo al repido condeno, * 
Y cnefto fera l ic i to eftremarfc; 
En todo lo demás,el moderaríe, 
Y aquel faber vfar de efpuela,yfreno, 
El que detcanfo quicrc,]o procure; 
Pues bien íoleys dezi^paíTo que dure. 
El fiemo no ba de fer can mal tratado. 
Que fiemprc fus cípaldas mida vn ieno, 
Pues fuele- reboluer contra fu dueño 
El animaldr imeft ico,apurado; 
Quien ha la noche entera t rafnochado, 
E íU defpues cayendofe de fueño, 
A l f in conuienc en todo tanto el o rden . 
Que la bondades mala con deíbrden. 
Efto conoce bien el jouen Cabio 
Pues vi f to el defigual,que eq Chile auía 
Sobre tratar al Indio que feruia: 
Le fatísfaze luego deíle agrauio: 
Y dado que era viejo el mal refabio 
Que,a cerca defto,cI Hçípero tenia; 
Sola íu blanda mano,medio,y modo 
Baftó,para quitarícle del t odo . 
£ 1 E l 
C A f l T O , T E \ C E ' R O 
El fuc moderador de canto exec(To, 
De t a n u l iber tad,y exorb i tanc ia , 
Y c! que reduxo a t e m p l e ^ con ionanc ia 
L o que íumuia ma! acerca defo: 
A l ige ro aios pobres de fu pe i o , 
So l i c i tando en t o d o fu ganancia 
Por el mc jpr camino,)? fáci l v ia j 
Que luego toparcys eneíta m i a . 
L legado ala Q u p q u i m b i c a r ibera 
A donde los eíquiies encal laron; 
Las proras en vn p u n t o fe p o b l a r o n 
Dela gallarda gentc^plazentera; 
Mas luego que la v ie ron faltar Riera 
Dcf ier tos,y ala m i ra fe q u e d a r o n , 
D o l iendo fe dever jque ya la playa 
C o n t an to b ien alçada fe les aya. 
Pues ya del mar los nueftros o lu idados¡ 
Y ílctíos de piazer,y g lor ia l l ena . 
Sellaron con fus plantas el arena;. 
Tend iendo aíl i los miembros marcados? 
Ctuien mira las Ilanadas,y co l lados , 
CLuíen con el dedo apunta la ferena, 
Y quien alaba el fítio^uien el puer ta 
A l í o p l o délos ayres cncub ie í t o . 
Mm 
D E l A S v f F C O 2) O Mt/4D O» $$ 
Eí lando afsi la gente bu lüc io fa 
O y ó t rope l con fufo de cauallos," 
Q̂ ÜC v ienen ya bat iendo con los callos 
La reluzida playa manfeofa: 
Porqúe es fobremanera ci íydadofa 
La próx ima ciudad en defpachal los. 
V i n i e n d o fus vezinos j un tamen te 
A recebir al c laro adoleíceníe, 
Pero dcbaxòdc f taado le fcenc ia , 
A u n al que mas la viíbí íe 1c cabf<v 
C o m o por ve lo diáfano defeubre 
V n varo}y madareZjpor excelencia 
Mo f t raua lo í« roftro^y appareneja; 
Q„ue pocas,© ninguna vez lo encubre . 
Pues mas abiertament,e,que enla pa lma 
Se fu ele por el cuerpc>,ver el a lma. 
Recíbelos acodos gratamente 
C o n te rmino cortesjy graue ac r cn to , 
Y c o n templadas mueftras de c o n t e n t o : 
Que t o d o no fe jun ta faci lmente: 
D e donde acompañándole la gente 
T o m o el camino brcue de la ís icn to 
Que por la tieíra,y húmida mar ina 
D o s IcguaSjapazibie fe camina. 
E 3 Ent rado 
CtAT^TO T E R C E R O 
Entrado cnla ciudad dc !a Serena 
El efeogido cercio,y nucuacopia.; 
Cohoce cada qual por cafa propia 
(Sc^un fe vèt ratar) la que es agena: 
Es tan cumplida gente,honrofa,y buena. 
Que tiene por afrenrajy cola improp ia 
"No ícr en fu hoípcdage el hoípedado 
T o d o lo de potencia regalado. 
A l l í eí luuieron todos dando cuerda 
Ala penefa,y dura del quebranto , 
Que la ferena dulce con fu canto 
Hazc que todo el mal fe oluide,y pierda» 
En tanto anuc f l i o jouen fe le acuerda, . 
M o u i d o por vn zelo jnfto,y f a n d o , 
De aproucchar el t iempo cnlo figuicnte» 
T Para que no fe gal le vanamente. 
Queriendo pues faber que modo auia 
Spbrc pagar el I nd io fus t r ibu tos , 
Y i l conforme a facros cftatutos 
El amo, acerca dcftojprocedia: 
Echo de ver íu mucha demafia, 
Y como andauan todos abfolutos 
Sin regla,fin mcdula^cy ni fuero , 
C o n eianfioío hypo del d inero. 
N o 
<I>E %A%¿*4VC0 T O M A D O . $ê 
N o folamcntc echauan alas mina i 
Los diputados ya para cílc officio^ 
Sino también cl pcrfonal fcruic io. 
Hambr ientos por las vetas de oto finas, 
Y contra humanas leyes, y diuinas, 
(CLuc todo cftaua entonces por el vicio) 
Aun no eran referuados defta cuenta 
L os viejos tremuloíos de nouenta. 
Tampoco c! n iño t ierno fe l ibraua 
A t i tu lo de ferio,deílos d[años. 
Cl ue puedo enc ldozeno de fus aáoí 
C o n la barreta al hombro caminaua: 
La madre con dolor le acompañaua 
Humcdcfc iendo bien,fus pobres paños, 
Y íiempre que la carg? le affligia 
EncI crabaxo dcl lafucccdia, 
Hermofas ducnas,vírgcnes appucftas 
Que era contento,)* íaftima el mirallas, 
Llcuauan el fuftento.v vituallas 
(Por mas quefueíTen debilesjacueílag, 
Y por quebradas afpcras,y cueftas, 
Quebrados de íub i j l as^ baxallas, 
Sus delicados pies yqan romp iendo , 
Y alguna vez dé fangre el raííro haziendo. 
E 4 Aí^í 
C A N T O T E R C E R O 
Afsi cardadas vicrades akunns 
Los cncolmados vientres alas bocas, 
Y fuera dcftç numero^no pocas 
Ç o n fus recien nacidos cnlas cunase 
c h m j c j K4irad que cargas dos tan impor tunas , 
dl l l t e (^uncluc ías Clines fueran mas que rocas) 
n a r a Y mais que no ay dexar ninguna delias 
€ueftat por no dexar el anima con ellas.. ;•, 
ra^Vw'En vez dclas diadcmas,y guirnaldas 
•í©K«e<* y tu e! pcíado yóle*,y grauc cefta, 
A-tw? ^ entrueque dcla..]liqueda compueí ta , 
bejucos. El enenigüadQ* t r i go gla(s jcrípaldas, 
^cí;" En cambio dclas.petiaSjyçfmeraldaiS, 
wofode Lleuatian la inclinadaiVence honefta 
far tur Bordada de vn l i quor al jofarado 
7 r t t A fuerza de fatigas dcftjlado» , 
verdesyQ qUG dcfafoiâdo dcfafuero 
Telomi V fadocon los pobresnaturalesj 
fasdep* O que de i iBpoiiciones defiguaíes -
j * * ífn gente que era al fin de carnc^y cuero , 
O fiempre viaa hambre del dinero , 
Difsimuiada muerte de morcalés. 
Poli l la dclas almas gaftadora, ! 
Hinchada í'anguifucla chupadora, . v' 
Pues 
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Pues como dcíla pefte v io tocados r ( -
El medico tan fahioyalos:ChiIcncvs«, ;, 
Y que los Indios yuan í kmpre a menos, 
Ya mas las infoIcnciaSjy peccados: 
Del iberó con medios acertados,, , 
(Qjue nunca los que pufo fueron menos) 
Sangrar aquella fiebre mal con ten t * 
T anto de jangre próx ima íedietíta. 
Y v i f to que los Indios no tenían 
En todo fu caudaljdeí cielo abaxo, 
Sino fu própr io períonarl trjabaxo, , , ¿ 
Para lo que fus amos les pedían: . 
Y que con tantopefo no podr ían, , 
Sopeña de venir con codo abaxoj, 
A l eminente,y grande mal preuino f 
D i d a n d o l c j v n eJ'piritu d iurno. ' 
Mas era cfte negocio de confejo, 
Y aunque pudiera bien a todos dalícj 
Q,uiío dclos teólogos tomalle - i 
Para licuar fü b i lo mas parejpj > -
Porque es como la dama íjn efpejo, 
Esengpl fada nao fin gouernallc, 
Que na^&agojament:C 4a enlacorta, , 
Ctuicfl c.aireyíí^cofl iej^jppr ¡ 
£ ; Auícndo 
Aa icndo p a e s d ér fbíconíct ido 
Muciias^y mticbas vczcs con letrados 
Dc l i r t ip io í i W r f i ú i m ô dôtados, 
Salió dela coníulta d i f r in ido: 
T o d o cn fabor dei miíero aíHigido, 
Lo qiíe d i iañ mis verlos raaí cortados., 
Met idos etfprolixiaS otfrracioncs, 
Donde cs for^òío yr dàndo t r onpcçonc f . 
Mas cs también forçofo no dcxail.is, 
Aunque mc Ton dc canto imped imento j 
Afsi ppr ícr v,crdades las que c u w o ^ 
Y no querer bá^cr caefto fallas; 
Como porque nàcicra depafldllas ff* = 
Y n a c o i i t ra a k i o ti d è l o q u e m i c n tó ̂  
Que c i vfuf pár eí ífíeritOjy la glor ia 
De l qwc la da tan gratis a mi hiUoria. 
Mando que délos índioSjquc tuuie/Tc 
El àuidò vezino cbconíKndcro^ ; 
Para labraf eloónca^p m i n e r o ^ . < / 
Elící'mo (ohífí'tnicih ledicííc, - • 
Y que cftc dc varones io lo fueiTe, 
(Guardando al fexo r im ido l'u íueco) 
Los.qukles a feflíenta no llegafifcn 
Y qiws diel-íkkífdàiirtóo pafoífeo^ u u 
k * O r d e n a 
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Ordena juntamente que del f ru to Í 
Dclos veneros fértiles lacado, 
Tamb ién al Ind io el fefmo fucíre dado, 
C o m o en retr ibacion de fu tributóla 
Y que quaiquier vezinó^aleftatutoí 
Fueífe,para los íbyos,¡obligado, ; : * > ; 
Partiéndoles, el fabado po í l ie ro 
La dicha íçfta parte dc ld incrQ. , 
Y para c?ccneton*èçlmívüztúiehípil i. • 
(Por cuitar c(cm$u\p$,t eípinas) -.'i 1 .7 
Mando que vuieire alcaldes cnlas miria'S 
Hombres de fano ju í l o j y buen in ten to : 
H i z o quedas comidas,y fu f temo 
Licuado por las tuercas femeninas^ ¡o i 
A col la del vezino fuc'fl» en beftias^ s ^í 
; Y aísi no fucilen tantas lás.raoleílitas.; ;> 
Mandóles dar comida quot id iana, 
Ctue bien a cada vn Indio le baíLiíTe, • 
Y que vna res, o mas íc les matafl'cí: « 
Tres dias cnlos ícys dela frnvana;;,, 
C o n ci to pudo haz etique por l iuiana 
La ponderóla carga íejuzgaíTe, 
Poniendo mil eílimulos al t i b i o . 
Ya fus trabajos alpcroSjâlibio. 
Afsi 
M Ñ T O T BKQ ERO ^ 
Afsi dexó los pobres redimidos 
De tantas infolcnccs vexaciones, 
Y de tan iníufr ib lcs afflíciones, 
A líetiadcía vida Gonduzídosj 
Ctued i t õú muchos daaos p rcücnid os. 
Mudadas muchas fieras ín ienciones. 
El i nd i o con fu carga moderada, 
Y el amo^íU cofeiencia deíicargada. 
O gran Ipgif lador dcl nu'euo m u n d o , ; 
Z,cloío de equ idad^-dc ju f t i c ia , 
Primero cnla bárbàrica m i l i c i a / 
Y en tu feliz e l l re l la , f in íegundo, 
Confufo aírombrp,y paímo del p ro fu i í do . 
T o t a l perfeguidorde fu mal ic ia j 
Perdpná el cor tó büeío d e m i pluma 
Qiie al p ieno l íe |a de ru cumbre fumr t la . 
Quando mejor le fe pa dár el cor te, 
Y G la Parca no m e co r t a el hi l o . 
Y o cortare (;íc{íor)con ot ro filo, 
Tus vencuroíos lances chlá corte; 
Mas has de pe r m i t i r me q u e l os co rtç 
En trage pafte-ri^mi própr io eftí lo; 
Q,ue en eftojni fera el de corte fano, 
N i bailara tan poco el cortefano. 
Rec ibe 
Rccibc({ i tc plaze)agora e n t a n t o • 
Eí^a feguráprenda,que te empeno, 
Que yo la l'acare de tal empeño 
Vo lu iendote ,por e l la/ ietc tanto : 
E l vale folo es eftcjy primer tanto 
C o n que feras defpucs del refto dueño 
En viendomc,aÍ querci-jCon otro pun to 
Que agora fera bien boluer al pun to . 
Au iendo ya enlos Indios remediado 
L o que dexamos d i c h o ^ l jouen t ie rno; 
Pufo los efpañolcs en gou ic rno , 
Y en orden los negocios del juzgado: 
Era lo que traçaua,lo acertado 
En cofa no moftrandofe moderno. 
Porque corrieron fiempre a las parejas 
Su madurez^ juuentud parejas. 
Y como ísempre fue de lance en lance 
Haziendolos mejoresjcn fu juego; 
Aun no entabló la tierra^quando luego 
Se pufo con eí cielo en vn balance: 
A l rey de entrambos v ino a dar alcance 
Por fer en le feguir vn vino fuego, 
Y ferfus paííaticmpos y fus vicios 
Seguir v inud,y perfeguir los vicios. 
Faíraua 
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Faltaua cnla Serena ved quc fa l ta , 
Para que tenga fobra en íu defeuento, 
El rnyrtcr iofo,y a!co facramenro 
A donde Dios,y hombre,nunca f i l t â ; 
Mas cón fu caridad intenía,y alta, 
Haz icndo a coi la fuya cl o rnamen to , 
H i z o que deíde entonces no íaltaílc. 
Para que el bien al anima fobraííe. 
De fuerte que por D ios , tj es Alpha, empieça, 
Y a Dios en todo ileua por delante, 
O bienauencurado caminante, 
Que a folo Dios fus paíTos endereça: 
Y pues lo que le ileua por cabeça 
Va todo por el m i fmo íemejante, 
Coní iderad fus obras quales fueron. 
Si al paíTo del pr inc ip io el fin tuu ieron* 
N o callarán mis verfos vna delias, 
Aunque de tanto fon indignos ellos, 
Pues eftos traygo yo por |os cabellos, 
Y al cielo por fus pies fe van aquellas; 
Mas ya que Jexps voy de dar çon ellas, 
Y puedo bien fentarme j u n t o dellos; 
Dirclas por mi rumbo t ropeçofo , 
Y no las cállarè como embid io fo , 
E l 
El hecho fue que quando el pan del cic lo 
En procefsion al templo fe crava-, 
Por dar exemplo al Indio que actendía 
Se derr ibo a medirfe con eí fuelo, 
Haz iendo que el pre$bytero fin duelo 
Por cima del hizieífe paííojy via, 
T ra tando con el pie fu cuerpo humano 
Pues el de Dios trataua con la mano. 
Fue vn a d o de humi ldad auentajada 
Para dexar al bárbaro enfenado, 
C^ue enlas perfonas altas de fu eftado, 
Es la v i r tud que mas a Dios agrada, 
Pues quanto bien parece la llanada 
Erila fubl ime cumbre del col lado 
Parece la humildad alia cnla cima 
De l hombre que es tenido en mas eft ima. 
C o n el manjar angélico diuino 
Quedo la gente llena de confuelo, 
Y no ie vido mas barrer el fuelo 
El v iento arrebatado en remol ino: 
d u e como fe deshaze ej toruei l ino 
En aíTomando el deifico ene! ciclo,. 
Afsi t ranqui l idad el pueblo t imo 
A l punto,que cílc íc l cacl c í luuo. 
M as 
Mas v iendo que otros foplos mas v io lentos, 
Y cempçftad mayor^gL-ioía y bt'aua 
A t o d o el reyno j q n t o a lborotaua, 
Qucr icéí io le botarpoi:Jos cirniencos, 
Y i^üe la Furis Tola de dos vientos 
Rebaelí:os,y encont i ^d JS,|O caufauaj 
Da traça çl verdadero Dios Eolo 
Çorno enccrrallgs |>OÍ. í'n roanp el folo» 
Los dos gouernadorçs firãn eí lo?, 
Ctuc^bbrc ferio en Chi ie jContendian, i 
Ya capto de perderfelc ten ias 
Pues a romper eftauanya di fpueños: 
E n Ma p o c l i ò jyQup m b o, v ar ios p u eí lo s, 
t os dos fort i f icados a tend ían 
Para venif jcon ánimos iníânos, 
De encuentro de cabe^as^las manos» 
Eílarfe cnía Serena Aguir re qu i fo 
Por fer alii el oráculo adorado, 
Y Vi l lagran defotro apoderado 
Eftaua en Mapoçhó febre cl auifos 
Mi rad agora el Reyno en G diutío 
En vifperas de verfe deííolado, 
Mirad vn moní l ruo aqui de dos cabeças 
Ctue cftan para topar,y hazerfe piceas. 
Pero 
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Pero tan buena maña fnpo daifc 
Aquel varón fagaz cnel remedio, 
CLuc(como la v i r tudj fe pufo en medio 
Pr imero que vinieran a en contraríe, 
Y fm a lbo ro ta^n i alborotaríe 
(Que para todo tuuo traça,y medio) 
Prendió pr imero al vnOjy luego al QUO: 
Sin ^uefup ieran ellos yno de,otro, 
A luán Ramon f r n b i ó por vna vía 
Para que,fin que nadie lo entendiefa, 
A Vi l lagran do cftau.a Le prendiera 
Embiandofel.e prefo el m i ímo dia, 
Y Ag.uirre,que ala mano 1c tenia 
(Aunque penfo que nadie le ofendiera) 
Prendió por otra parte don Hur tado 
poniéndole enel ptjertp a bwcn recado, 
A donde en vn baxel con guarda eíluuo 
Hafta que Vi l lagran también líegaííe. 
El qualjCpnio a í'u dañocamjnaííe, 
Bien poco enelcamino ¿e détuuo; 
Pues ííiego que la nuéua el jouen tuuo 
Mando que çori Aguirre fe junraíTe, 
Y q«e fin pareçer en íu pyefencja, 
V in ie i je a parecef ante la Audiencia, 
F Salióle 
Salióle AguirrCjCn viendo que venia, 
A rcccbir al bo rdo de la ñaue, 
Y aun dizen que íc dixo en tono grane 
Efta razón tan llena de eneraia: 
Y a , lo que en todo Chile no cabiaj 
Agora en vna tabla fola cabe. 
M i fe feñor.vn n iño de!a cuna 
Nos mueftra ala vejez, lo que es fo r tuna . 
N o cuento por menudo todo el cafo. 
Aunque lo pr incipal ,aquí va eferico 
Porque pararme a todo,es i n f i n i t o , 
Teniendo fenda iarga,y t iempo eícaíTo: 
Fuera de queí i enefto voy de paf lb. 
Es porque en lo que refía me remito 
Alo que agora eferibe el de Loucra, 
Engenera ihy f tor ia verdadera, 
Solo(rcgun por ella puede verfe) 
Ctuiero certificar eneíla mía, 
Que enel lo(como en t odo )don García 
H izo lo que era l i c i to hazeríe: 
Porque con madurcz,para mouerfe 
MITO muy bien que caufa le mou ia , 
Y íiempre vio la mirajcneftc hecho 
Endereçada al públ ico próuecho. 
Pues 
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Pues embarcados ya los capitanes 
Mandó cjue ios baxaíle lacgo a L ima 
Pedio de Lifperguér vai'on de eftíma, 
Y g lor iadc los altos Alemanes: 
L imp io la t ierra deftos huracanes 
Metieodoles en cáreclcsjy encima 
Por mas fegmidad,les pufo VH cerro; 
Q,ue wn£o,y mas p^f^ejo es vn del i ie t ro. 
Afsi como cafobcru ios torreones, 
Y fiemprefobre alcázares fubidos 
Vienen a dar los rayos encendidos; 
Dexandolos humildes paredones: 
Sobre cftos validiísimos varones 
En Chi le p o i pyràmides tenidos, 
Aísiento de ambición,y de cudíciaj 
Cayó derecho el rayo de juf t ic ia, 
A mucho mal con ello pufo atajo, 
Y al rcyno ya pacifico,y tranquilo," 
De mas de tres gargantas qui to el filo. 
Ya codas por lo menos de trabajo: 
Tot eito qu i fo embiallos mar abajo, 
Y por íeguir al Padre enel e íh lo , 
Que a los que cnel Puú metían zizana 
Los arrancó de quajo para Efpaña, 
F i C o a 
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C o n cfto enla Serena fe cn t re tuuo . 
Por no gaílar el t i empo mal gaf tado, 
Haf t^ que alos del feco defpoblado, 
Y a fu Baftida fiel conf igo t uuo : 
En ocio allí la gente fe detuuo 
V n del iciofo mesjcl qual paitado 
C o n todos los cabal lo^y bagaje 
H i z i e ron a S a n t i a g o fu viaje. 
ísiandoíTeíes que nada ene! parafíen 
Por fer tan regaladory- abundofo , 
Tem iendo que en fu vicio pegajofo 
t o s cuerpos hafta el anima atafcaíTen: 
Sino que a Penco rápidos paíTaíTcn, 
Lugar vn t iempo r ico,y populofo» 
3V1 as p o r e n t one e & y e r mo , y a íl'o lado 
De fota cuerpos^y aues oceupado. 
Adonde a Tuan R a m o n también raandaua 
Que en t odo cafo luego fe partiefle 
Con todos íos vezinosquetuuteíTe 
El Mapochòte pueblo}donde eíUua: 
Porque el ala íazon determínaua 
Partiríc para allá f in derenerífe,, 
Mct iendofe enel mar embrauecido 
C o n tos que y a por el auia t iaydo» 
Para 
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Para que d eft a fuerte cnJa ba y % 
De Talcaguáno,quc es a Penco jun to^ 
Se fueííen a juntar al mí fmo punto 
La gente,que por t ierra,) ' mar venia: 
Con cfta t r a ^ y orden ios embia, 
Y c! queda con iu gente puefto a pan to 
Para deípcupav aquel aísiento, 
Aunque lo çomradizcÁ mar,y vi.ejno. 
Llegada era del t iempo aquella parte 
Òppujsfla por dyaroetro;,al c i l i o , 
CXuando con gafa mano,cí yerto fri<¿ 
En pellas,el carámbano reparte^ 
Ala fazon,,que ya por toda parte 
Viene de montCja monte el raudo r i o , 
Y al blanco amanecer fe ven ios prados 
Embueltos en vellooes efearchadosi 
Quando caminatodo con fu funda 
Para quel aguacero no lo moje , ' ' 
Ya fuchoçue la e l rúf t icoíe acoje * 
Soltando al rnanfo buey dela coyunda: 
La tiicrra de m i l riuulos abunda, 
Que en f i la turbia ciénega recoje, 
Y quando por los cerros van ágatas 
Rompidas las celeftes cataratas. 
F 3 E íU 
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EíUca]lacla,y muftia Fi lomena, 
Iris íe encoge,Progne fe marchi ra, 
Erizafe el Silguero enla rami ta, 
Y de ater idojcn dulce voz no fuena: 
Alc ione fale ya (obre el arena, 
La Grul la por el ayre íola g r i t a , 
Y la infel iz Corneja cfta en fu playa 
A l mar inero márt i r dando baya* 
Defgajanfc los arboles f rondofos 
Rendidos al ayrado venriz<]ucTo,. ' 
Dcfcarga con granizo,el aguacero 
Relámpagos^ truenos cípanxofos: 
Vukurno,Cier<jo,y Af r ico fur iofos 
Parecen auencar el mundo entero , 
Entoldanfe los cielos con nublados 
De tempeílades túrbidas preñados. 
Mas no por fer eí t iempo r iguro fo , 
Y ver al mar entonces int ratable; 
Decode renunciar la tierra eítable 
E l f o r t unado joucn prefurafo: 
Porque para fü pecho valerofo 
N o le parece cofa incomraí tab le , 
Y porque el acudir, do va, con t iempo 
Impor ta mucho mas que el m i fmo t i empo . 
' ' A l U 
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Afsi que fu r igor menofprcciando , ;* 
C o m o que ya le increpa la tardança, 
Parcio fin efpcrar ala bonança, 
d u e la necefsidad no mira quando: 
Pues ya con íu luzido}y grucí lb vando 
Dcia Serena fale, dulce cftança, 
Dexandola mas trifte en fu part ida. 
Que D ido enla Troyana deipedida. 
PaHeronfe en dos horas con ci puerta, 
Adocdc íiendo todo aparejado, 
Dexaron el efteri l mar poblado, 
Y al fért i l campo5 hucrfano,y def ierto; 
El ayrc eñaua lúcido,y abier to. 
Solo íoplaua el Zephyro delgado 
Con que,las corúas anchoras leuadas. 
Se le entregaron velas dcíplegadas. 
Ya el engañofo t iempo los alexa 
Dela arenóla playa, y fus oril las, 
Ya fulcan alta mar las baxas quil las, 
Ya cada qual de cfpuma el raílro dexa: 
El cieloipor cubrir lo que aparexa, 
Scefcombra,y barre bien de nubczil las, 
Bordan do fe de efcamas,y celajes, 
De rubips arreboJcSjy follajes. 
F 4 T o d o 
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Tocio les Biborece,y da la mano 
El v iento es largo en popa,el míir bonamj'aj 
Señales harto ciertas de mudança, 
Y deque aura deíquitc en otra mano: 
A l Puerto lacob ino dan de mano . 
Temiendo,que íi llegan a Tu eftança, 
Y dan entrada al ocio,y fácil vida¿ 
Sera di f f icukoía ía falida. 
Pues como de arrecifes,y vaxios, 
Y mas que dcla fiera ladradora 
T a n por fu maltde Circe contendora . 
De Mapochò le apartan los nauios: 
Aiuergue de holgaEancs,y valdios. 
Adonde el vicio a fus anchuras mora , 
Y tierra do fe come el dulce l o t o , 
Que al filo deia guerra tiene b o t o . 
Es la vadofa Syitc donde cncallati, 
O todoSjò los maa gouernadores, 
Y a donde por hablar caías de amores^ 
las del guerrero adúltero fe caiíaD, 5 
D ò como la dulçàyna,y rabel hallan 
N o quieren fon de trompaSji i i atambores,, 
N i dar en cambio,) ' trueque de vna ve)a, 
Amanefccr dos m i l c o centinela. 
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Es vna Circe pefsima que encanta, 
Y en animales fórdidos t ransforma, 
Es la cadena,gri l lo,cepo',) 'corma 
Que el brío,y fuerza bèllica quebranta 
Es la Sirena mèlode,quc canta 
De quien íagaz el Itaco fe in forma, 
Y atado al maft i l ,oye defde afuera, 
Eníbrdt fc iendo alos demás con cera. 
Huye como del fuego del regalo 
El auifado jouen,porquefabc 
Que entre el bizcocho azcdo,y pan fuauc 
Ay ííémpre mas que lúcido interualo: 
Es alos cuerpos ágiles tan malo 
C o m o el pequeño Remora ala ñaue 
Que en fu nauegacion la tiene a raya 
Por mas veloz,y rápida que vaya. 
El regalado es beftia que fe empaca 
V n harto gauiian,baxel qurrero, 
Y el úciOjCchágál,y atol ladero, 
D ò con d i f i cu l tad el pie fe faca: 
Es arenal en que anda v i r tud Haca, 
Y pàfto donde el vicio enluzia el cuero 
Bofcaje,y arcabuco mal d i l f i n to , 
DifHcil,y cntr i i icado labyr in to. 
F 5 Y aunque 
Yaunque met ido encl,falir Tupiera 
C o n el prudente ou i l lo de T c l c o ; 
N o tjuiere andar en circu!o,y rodeo. 
Sino íeguir derecho fu carrera: 
d u e ! an imo do e íU v i r tud entera 
N o folo ha de vencer el mal deflep-, 
Sino qui tar la caufa de engendral lo. 
Pues lo.mejor del dado es no juga l lo . 
Por el lo don Hurtado no fe llega 
A l pel igroíb vado con íu armada, 
Mas ala ye rnn Penco endereçada 
Con v iento largo^y profpero nauega: 
Nep tuno ella mas l lano (juç.vna vega 
Af legurando en todo la jornada, 
Por donde aunque era larga^ fin fentil lí j 
Se ven a pique ya de çonçluyl la. 
Mas porque nunca bien,f in mal concluya, 
Y no nos affegiire el buen ci tado, 
N o bien çl fo i leys bueítas au.ia dado; 
Quando también fortuna dio la fuyaj 
O quan de vjdro que es la glor ia cuya 
Caduco mundo báculo cafcado, 
A donde bien lo paga^u ien íe arrima * 
Pues dando,al fin^n vago fe laf t ima. 
Q u e 
Que de horas malas das,por vna buena, 
Por vn grani l lo de orOjquanta cícoria, ' 
Por el a dar me,y átomo de gloria 
Qtie bien pefado và el qu in ta l de pçnà: 
T u mano ya íe vazia,ya fe llena 
A l modo que los jarros dela noria; 
Aunque por fer menor e lde l concento 
Sin agua fuele cftar la boca al v iento . 
O fucíTc rebelión dela fo r tuna , 
O ya por el r igor del crudo hyb ie rño , ' 
O porque ya de embidia el mi fmo inf ierno 
Cont ra efte gran varón fe bizieiTe a vna: 
O ya por mal influxo dela luria, 
O por la vo luntad del Padre eterno, 
CLuc con la piedra toque de combates 
Qoifieire deí'cubiillc los quilates. 
De fufea nubezilla mal quajada 
b\ velo celeftial íe vio mancharfe. 
Tras quien corr ieron otras a juntarfe 
Moftrandofe a! pr incip io todo nada: 
Mas vede a pocas horas aumentada 
Tendetfedcmanera,y condeníarfe, 
^.Quc dexa al cielo purOjy efpejado 
Ya de efeurana lóbrega empañado. 
Per-
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Perd icron lc de v i l la en vn i n f l an te , 
C o n que cambien los nueftros la perd ieró, 
Y f o l amen te , ! c o i l a íuy.1,vieron 
Q^uan p re f to le .demuda ci buen fcmblátc: 
tmb.ucieos en furor dcfíçmejante 
Los vientos de íus cárceles ía l i c rpn , 
Y al antes l lano piélago lançados 
Hiz. icron p i p n i o n t o n o s leuantados, 
Que como tan to t i empo eftuuo pre/Ta 
Sü furia procelo ia,y repent ina; , > 
Quando la v ieron íuelra enla mar ina 
M o l i e r o n todos jun tos de reprcj ra; 
Pues danfe cnel rodezno tanta prjelTí, 
Que el mar y a b u e k p en^àndida har ina . 
Sin que cfparzirfe pueda por el Cuelo,' 
A cada buel ta fa l ta par^ el ç ie lp , 
El claro fol fe fue;y la noche efeura 
Batiendo al mar fus negras alas v ino 
Con vn deíaforado rorue l l ino 
Arniado de gran izo ,y piedra dura: 
La grita}cl a l bo ro tosa preí iura, 
La turbación,e l pafmo,?! de fa t ino . 
La amaril lez del ro í l t o ya d i f q n t o , 
Se apodero de todos en vn p u n t o . 
y * 
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Ya la menuda arena hierue a baxo, 
Y at l iba las iobcruias ondas b raman , 
Ya fobre lo mas airo (e encaraman, 
Y a bueluen dcígalgandofe alo baxo: 
Parece que fe arranca el mar de quaxo , 
Y que fus aguas frigidas fe in f laman, 
Marchado en efquadró de c i e n t o , en ciéto 
A dar aíTalto al cálido e lemento. 
Por medio del frenéticas pretenden 
A t o d o fu pefar ab r i r ra r re ra 
Para mezclaríe alia enla nona efphera 
C o n las parientas aguas,que alli penden, 1 
Porque del fabricado m u n d o ent ienden 
CLue quiere ya boluei',ay tal no qu ie ra . 
Sin que le quede r ip io fobre r i p i o , 
A la cantera toíca del p r inc ip io . 
Que como para el bien délos humanos 
N o fufre Dios al mar,por mas que brame, 
Q. uc por el ancho fuelo fe derrame; 
Ctuiere tomar el ciclo con las manos: 
Y íobre íus afsienros foberaiios 
Pide quel baxo luyo fe encarame 
Porque finOjfcgun fu v ientre h incha 
Rebentará por medio con la c incha. 
T o d a 
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T o d a la culpa tiene el viento ib lo 
En dalle aui lantèz,orgul lo,y aías^ 
Para que ofado fuba íin eíeaííts 
A remojar alíala cr in de Apo lo : 
Gime t ronando el vno,y o t ro p o l o , 
Y las eípeílas nubeSjantes ralas 
Se vienen ya cerrando de mañera^ 
Que al cielo calan to4a la víí'era. 
En vna efeuridad tempei luofa, 
Y en vna tempeítad eícura, y fría 
Se ve la atribulada compañía. 
Ya de fu fía mas cierta,que dudólas 
N inguno po r i n t rep ido rcpola . 
Que el de cnayor esfucreo,y ofadia, 
C o m o fe ve en tan afpera tormenta? 
A iifta(para darla à Dios) íu cuenta. 
El durOjy trabajado mar inero, 
Q.ug nunca ípl iego fin fobre íalto^ 
V i l t o del temporal el fiero aíTalto 
Salta de entre fus cables el p r imero; 
Yat repa por el cánamo l igero. 
Y a Cubito aparece enio mas a l to , 
Ya mueftra, por vn cabo Tolo af ido, 
£1 cuerpo fobre el agua fufpendido. 
Émbuel* 
Embueluefe ya cl ay re cfcuro,y vano 
En vozes del araaynajtias cl hiça, 
Y cl chafaldete, b raça , t ro^a j tr iça 
Sc cubren dc curt ido puño,y mano: 
Ya conla efpadaenellael Euro in íano 
Haze con los demás eílrago y r i^a, 
lu^andojy efgi imiendola de fuerte, 
Que cada golpe fuple el dela muerte. 
A orea claman vnos,vira,v ira. 
Amura,que fe ve la arena gorda, 
Ot ros arriba,amayna, ten , çaborda: 
Que eftà el fur io fo mar embucho en yra: 
El vno fin color al otro m i r a , 
La gente a puras vozes eftà forda, 
Atónita,confufa,derramada. 
La mas temblando en pie,y arrodil lada. 
Las yertas rocas mi ran por vn lado 
Con duro ceñojy áfpero femblante, 
Por o t ro al mar foberuio,y arrogantCj 
RebuelrOjremouidOjV cleuado: 
Ar r iba de r igor a] cielo armado, 
Abaxo los abyfmos por delante, 
M i rad la trifte ñaue que efta en med io . 
En que tendrá eíperan^a de remedio. 
Quien 
C A N T O T E R C E R O 
Q ü j c n ala re l i g ion fe ofrece en v o t o , 
Q u j c n el fabor d i u i n o apr ic i ía inuoca," 
Qu ien con el íacro f y m b o l o cnla boca 
Dç t o d o co ia^on efla d t u o t o : 
Q t u l mi ra a t ten to el r o í l r o dc{ p i l o t o 
Por ver fi fu t r i f teza es mucha, o poca , 
Cuual en lu cí l rccha cámara fe t í conde 
Quer iendo allí m o r i r fin yer por donde . 
Oye de allí !as vozes,y lamentos , 
l o s golpes,los turbiones, las grupadas 
Que del Vu l t u rno , y Cierço reforçada? 
Con funden los d i í f i n&os e lementos: 
En vano fuenan lúgubres acentos 
calo ni a s i l a r i dps,alg.aradas-
Pues no las oye el mar embrauefeido 
En G de íu f ragor enfordefe/dp. 
Turb^ fe ya el p i loto?y mar ineros, 
No faben donde yran,n i donde acudan^ 
Por ayudarfe mas,fe defayudan, 
P a íTa n a t r op e 11 a n d o p a fl a ge r o s: 
Los ayrçs mas indómi tos ,y fieros 
De fu t f f o n yn p u n t o no fe mudarç 
H inchando al mar con foplos prefurofos 
Aechaüe de fu a l i e n t o p oderofo$. 
Ni cabo 
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^Ji cabc^ni fiJàciga parece, 
Cordel ,amarra,cable,n i atadura, 
La eícota qu iebra j rompefe ia mu ra , 
T i m o n ) c n t e n a , y maf t i l desfalíece: 
La luz,con que el aguja rcfplandece, 
N o cf tauacn Tu bicácora fegura, 
Q u e todo lo bokaua j y íacudia 
El huracán fu r io fo ,y trawefia. 
Crec iendo va el temor}ef v ien to ^argâ 
EnJa deshechajy rábida t o r m e n t a . 
N o ay mas que deia dulce vida c u e n t a / 
Según ai o jo efíala nmcr te amarga; 
Y a g r i tan ali jar,ya fe deícarga. 
Y a Tc t i s queda rica, y opu lenta 
C o n m i l preientes dados p o r í b b o r n o $ 
Mas clia dà bramidos ¿en retorno^ 
Y a va por ias marí t imas dehezas 
£ n confuí ion?y la í l ima boleando. 
E l dote que d io L ima ¿I fuerte vand@ 
Mas r i co que las Dàrdanas r iquezas, 
Blaí'ones de m i l célebres prohezas 
Se ven fobre las aguas yr nadando^ 
C o n que fe t o r n a la mar infang 
V n a v i f to fa t ienda y ta ra fana, 
G Parece 
C A N T O T B r e t RO , 
Parece dcfgarraife el alto cic lo, 
Abrir le entre las olas el p ro fundo , ' 
í la compuefta machina del mundo 
Deshecha derramarle por el í'uelo: 
SalcjCon el efcurOjy negro velo 
La blanca cfpumazon del mar fecundo, 
QuCjechando mas centellas que vna fragua 
Ef ie í lmpyrco mece fuentes de agua. 
Las jarcias con las gúmenas rech inan, 
Cruxe la tablazón,y íilua el v iento 
Los màrtiles fe arrancan de (a afs iemo, 
Ias ganias hechas arco al mar fe i nc l i nan : 
Relamp'agos,y truenos defat inan, 
Encuentros de agua pr iuan del al iento 
A l f in,e l Orbe todo efta en di feordia, 
Y nucíb ii gente a D ios mifer icordia. 
T orque,Neptuno,ngora tanto enoj'o? 
Porgue tu furia liega a tal eftremoí 
Puesguarte no febientcs que lo temo^ 
O raueua tu preñez por fu lo anto jo : 
Aqu i n o v a quien h izo ciego el oj:o 
De l Cyclope tu h i jo Po l i fcmo, 
Mas otto^que por dar a ciegos vif ta. 
Tus muros qu i fo entrar a cfcala villa» 
K' '¿: " " " Y a f s t 
V E v i R A F C O ?>Q¿MADQ. /# 
Y à [ i f íñor dcla Iníula vcncofa, 
Q^nc bien de tanto mal íe te acarrea? 
Ofrécete otra Nío ipha Dcyopca 
La vengatiua l u n o p e r cfpoía? 
Y tu del faifo amor lafeiaa D io fa , 
A quien la Cypro en vi Climas i iumea. 
Quieres del fbl ,cn ocio fb l vengar re. 
Por lo que publ ico de t i coa Maac? 
Y tu rcbücl to mar <\c(àc h arena 
Preí'umcs yr ct i c (b nao metido 
CLuien Dios,por no 1c auei obedefeido. 
T u n o dcpof i tado cnla ballena? 
Pues íabe í^ue la ñaue no va llena 
Si no de aquel mancebo elclarefcido. 
Que de íujeto a Dios3y al Padre íuyOj 
Se vino a iujpiar al furor tuyo . 
N o quando T roya en fuego fe tornaua^ 
Y la ciudad de Rómulo fe ardía. 
N i quando la violenta compañía 
El vn JugatjY el o t ro faqueaua: 
T a l confiafioti jy eltrèpito fonaua, 
N i tanto daño,y lártima fe via, 
N i aili lu líama,y faco^ lo que { len to , 
Caufaron io que aquí la mar,y v iento , 
G 2, Grands 
C A W j r o T E R C E R O • 
Grande es la refracción,grande el ruydo, 
CLuando Sos toruel l inos procelofos 
Sacuden grueíTos arboles frondofos 
Enel opaco bofque entretex ido: 
M u c h o ftlborotajy faca de fent ido 
La vez que por lugares populofos 
Denoche vn terremoco fobreuiencj 
Mas para comparal io coreo viene. 
N o fiento lengua humana que declare 
La defigual borrafca r igurofa, 
N i en quantas v i jamas he v i l t o cofa, 
A que perfedamence íe compare: 
Mas fi comparac ión de fe bai lare, 
Y por común a cafo no es odiofa; 
E l in ferna l t o rmen to fo lo alcança 
A fe r de vna to rmen ta femejança* 
Forquee i rebatajeFtràfago^l ruydo^ 
La priefla>.confufion>y gr i ter ia . 
El paf rao ja congoxa,y agoniaj 
Lapena defte da rk l y defent ido; 
E l mar furiofo^el viento embrauefcido^ 
El cieloyque de e fcurono fe via; 
Era figura a lv iuo trafladada 
De l Orco negro,y lóbrega morada* 
Encílo 
© £ t ^ R A F C O D O M t/i D O . ¿ i 
En cfto vn cerro de agua leuantado, 
QLUc amenazando ai ciclo fe venia 
Embífte al galeón de don Garcia, 
Cubr iéndole del vno ai o t ro lado: 
A penas fumcrgido,y anegado 
La punta dela gania deícubria; 
T ragaron agua,y muerte ios de dentro 
luzgando aquel por v i t imo recuentro. 
Mas pafla a! fin c}golpe,ytrago azedo, 
Y faie íacudiendoíc la gente, 
A l t iempo que o t ro monte mas potente 
Le encara con mas Ímpetu,y denuedo: 
Eípèrcio íu naojque yo no puedo. 
Por no tener cofiado fufficientc 
La rota nauezilla de mi vena, 
Mcnefterofa ya de dar carena. 
Fin del I I I . Canto . 
G A N T O IIIL 
D EC L i / t R i A E L F F N Q J E T F P O L*S l T O R . 
^netatj cómodo qatcittflegi&ta ala baja dela ¿ancepcso/owa j>ttet" 
taenia y f ia de Tilcaguarta^ dvdeeftà dos mefes enerado tos cana* 
UoSjhitfia q coftrehidedeía necefitdadrfajfaalaticrra firme hazte 
do eneilavn fuerte ¡end q ual recogido con fu geteaguarda la ^ por 
tierra viene. Ehelínter fe \Stacotra eltods el infierno tn tófulttt 
general,) delia f a l i Afegera a dar amfoa Caupolkan de la flppor-
thnidadj bttcnacojumttraque tiene^aradarfobreel tiuehofuer 
tefjdeíirujíleamesqfielellegtieelfocorrorffieefpeta. 
IngunOjpor gafíado que fe fiema, 
Venda la faya verde a fu efperãça, 
Sabiendo , q es Ia íúbita mudança 
Májar,de que efta vida fe fu í lenta : 
No dude que tras anee de to rmenta 
Ha de feruirfe poftre de bonança, 
Y menos del faboreclefte dude. 
Pues quando todo f a l t a r l o s acudc^ 
En dar trabajos t iene tal eí í i ío, 
Q,ue,como efgremidor diefl:ro,y galano^ 
Al fecutar el goípe dáde Hano^ 
O toca blandamente con el í í ío: 
Y bien que alguna vez alargue el hi loy 
Por donde el hombre cuelga de fu mano^ 
Dexandole que eííire dela hebraj 
t Pero jamas de parte fuya cjuiebra, 
Es ía 
<J}£ sAHjtAVCO "DOMADO* sz 
Es la t r ibu lac ión( f i bien fe aduiertc) 
V n disfraçado bien,por mal ten ido , 
En vez de fer amado.-aborrefcido, 
Es vida en tragc,y hábi to de mucrce: 
Es maeftra para c! ancho pecho fuerte. 
Alarde para el flaco,y encogido, 
Es vna enfermedad que no in f ic iona. 
Mas donde la v i r tud íe per fk iona. 
La roca deías ondas acotada 
Predica la firmeza que fof l íene. 
Ya defcubrirfe l impio cígrano viene, 
Quando la rubia efpiga cí la t r i l lada, 
La çirara del múfico cocada 
En alta voz pregona las que t iene, 
Y fi el trabajo duro al hombre toca 
Se v¿ fu fortaleza mucha,o poca. 
Áfsi queaduerfidadeSjy affííciones 
Son gucrrasjdonde el Rey del cielo embia 
A losq í i ede íu vando,ycompañía . 
Trocura dar en fenas,y blaíbnes: 
Y deftos i l luftr i fsimos varones 
Es vno el generofo don Garcia, 
Que quanto mas el piélago le cubre. 
Su ieuantado pecho fe defeubre. 
G 4 Bien 
Bien que lo. fíente a vczcs a p r e n d o 
C o n ver que la t o r m e n t a va crec iendo, 
Y el á n i m o alo* i'uyos f a l l dc i endo ; 
CXuc es lo que mas le aflige en ta! d i a d o : 
Mas q u a n t o mas ceñido}y e í l rechado. 
Su c o r a r o n mas a l to va íub iendo; 
C o m o la fuente a manos fabr icada 
Por atanor eí l recho encaminada. 
Su capitana enhiefta cn lo mas a l to 
Taladra las eíhellas con la pun ta ; 
Ya con el alto Júpiter fe j un ta , 
Ya con P in tón fe pone en pre i to faltos 
Quad Agui la , que Açores dan afl 'alto. 
L igera da vna punta,y o t ra pun ta , 
Afsi tan raudafubc jy rauda baxa, 
T ra tándo la los v ientos como paja. 
Sobre el ef tremefcido camarote 
Sereno,y f i rme el louen parecia, 
D i z i e n d o al c ie lo i f i es por culpa mia 
T a n áfpero caíli 'go,y duro açote; 
Sin que(Señor)el mundo fe a l b o r o t e . 
N i muera erta innocente compañía, 
Que fo lo va à p lantar tu fe (agrada; 
D e í c à r g u c e n m i l a f u r i a d c tu efpada. 
Mas 
D E e s í R ^ r C O D O M A D O . ff 
Mas quando allá cn lo h o n d o de íu pecho 
A l ç i d o defta fuerte hablando eftaua; 
Aque l tu rb iòn,c i r ;buc] ro en yra braua. 
Se v ino al vaCo t remulo derecho: 
Cer ró con cl en ímpetu deshecho, 
R o m p i e n d o con lafuerca que Jleuaua 
La efeota del t r inquete yerta,)? dura . 
C o n ot ro graeíío cable dela M u r a . 
N o para en efto el golpe defmedido. 
Que el rápido furor con que venia 
D e x ó fin el fiadoi", que lo tenia, 
A l puño del t r inquete defaf ido, 
E l quallfüteíTo raro nunca oydo) 
C o m o fin orden fuelto di feurr ia, 
PalFó por cima el ancla raudamente. 
T rabando fu tcnázjy coruo diente. 
Preftóle tal baybénjy fuerza el v i en to , 
CLue ci tando tan afida,y amarrada, 
Mas iac i ! que forti ja}ala paffada 
Se la lleuo,arrancada de fu afsiento: 
Y con arrebatado m o u i m i c n t o . 
Ya dela vela el anchora colgada 
Por v n a ^ otra parte daña,offende, 
Quebranta,dcícoyunta, rompc,h iende. 
G 5 C o n 
C A N T O Q S A R T O 
C o n ella T r a m o n t a n a m o n t a n t e ! 
H a z í c n d o a cada bucha ca l l c y plaça* 
Eígr imc ia A q u i l ó n como vna maça 
CVue los maderos frágiles go lpea, 
El Abrego fur io fo la bo j tea, 
Y q u a n t o encuentra parte,y defpcdaça, 
Bòrças ia juega haziendoía que z i m b r e . 
C o m o delgado junco , ) ' flaca m i m b i c . 
Qüa i and^ la pelota facudida 
En ráp¿do,y recíproco meneo 
Saltando con f u r i p í o deuaneo 
Dela pa rede mano rc íu r t ida , 
A fu ic rçade l impu l ío rebat ida. 
De b o t ç ^ c eot in,y de bo leo ; 
Defta manera el anchora fe a n d a i u 
Haz icndo buena chaça do Hegaua» 
N o es fábLda,ní poét ica figura, 
Ficción ar t i f íc io fa jn i o rnamen to , 
Si no verdad pacenté,la que cqento,* 
Ctiies délo que fe precia mí efer i tura: 
X deueíe entender que tal hechura 
N o íolamcntc fue del mar,y v i e n t o , 
Si no de aquel d iaból ico Ve f t yg jo , 
Que ííempre nosperf iguc çn eííe iyglo." 
El p o r 
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E l p o r fu mano el anc ladefamarra, 
Y cjuieréhazer ya pieqas el nau io ; ¡ 
Mas DioSjCjurc-enel í oco r ro n<>cs tardio' , 
C o n folo fu querer le pone amarra, 
Haz iendo que la dura,y corúa garra 
Licuada por aquel vento fo b r i o , j 
Af ierre del bauprés leñaccmentc , 
Prendiesndo ene) fu fu r ia de l inquente . \ 
C o m o el que c i tando ya para afiogarfe 
C o n codos qua t ro müfcuíos badea do» 
Y en vano el agua l iqu ida h i r iendo 
Sin efperansjacafide laluarfe; 
Si a dicha topa vn ramo en que trauarfe 
Soísiega el cuerpo màdtdo,y tremendo^ 
Afs i fue naue,y gente folTegada 
Defpues de vela,y ànchorat rauada. 
C o n el dichofo cafo repent ino 
T a n prefto fue en falir el defeontento. 
Y a entrarfe por Us almas el eon ten to j 
GLUC vu ie ron de chocar eoel c a m i n o , 
Y deftc golpe attònrtajy f in t i n o 
Ef tuuo mieñra gente en de t r imen to , 
Haf ta que vencedora la alegria 
D e l todo ealeruo la fan^re f r ía, 
Leuenta 
C A N T O QJK A K T O 
t euan ta el r o ího ,a l c ic lo foberano 
El g e n e r a l ^ en lagrimas deshecho 
Refiere a Dios ías gracias deíte hecho. 
Reconoc iendo que era de fu mano j 
Y fúbico,por mas qu.cl mar in fano 
Entonces leuancaua el ronco pecho, 
Comicnca,con la vela ya tomada , 
A gouernar la ñaue quebrantada. 
Ala vezina coíía d ieron lado, 
Que peñaícofa,y hórrida fe S'ia, 
Y à orça endereçando reda via 
Se bucluen a fu r umbo c o m e n t a d o : 
El enemigo viento mas ayrado, 
Y las preñadas ondas,a porfía 
De nueuo los combatcn}y cont ra f tan , 
Mas contra Ias dè Dxos,que fuerças bailan? 
Que el louen a pefar de todo el rerto 
Nauega c l dela noche tempeft iua, 
Luchando con el ayre,y agua efquiua, 
A l Ímpetu de entrambos cont rapuef to : 
Harta que el man to lóbregOjy funei to 
Del h o m b r o déla t ierra fe derr iua, 
Y dexa defeubierto aquel tocado 
De pcrlas,y de aljófares quajado. 
Entonces 
Entonces quando el gár ru lo grumete 
Cantando faludaua al c laro d ia. 
Se deícubr io aios ojos la ba y a, 
Que por la Concepc ión fus aguas mete: 
Cacaron luego a popa fu t r inquete 
C o n el deuido gozo,y alegria, 
Y antes que el fo l fu luz vuieflc ab ier to 
Lanzaron las amarras enel puer to . 
Surgió la rota armada en Ta lcag i i and , 
Yf le ta,b ien de fierras amparada. 
D e algunos pobres Ind ios habi tada, 
D e poco effeto,en guerra,y menos mano j 
A donde el efpumoío mar i n íano , 
Haz iendo fe vna plácida enfenadaj 
Alas nauales hueípedes acoge. 
Sin que mareta,© v iento los enoge. 
Afsi como enla negra,Y dulce arena 
El anchora h inco tu duro diente; 
A lçando m i l albórbolas lagente 
Se oluida del affán paííado,y pena: 
Mas antes que fa l ta l lenjcs ordena 
El cauto general ch i i í l i anamcme. 
Que como no los dañe el enemigo; 
E n todo fe le haga t rato amigo. 
C o n 
C A N T O QT A R T O 
Con cfto los bateles botan fuera, 
Y dentro nüeftros milites metidos 
Delas fegíiras armas prcucnjdos 
Salearon enla fóif da ribera^ 
Adonde,por vna Vípera ladera 
Los barbaros yílccíos reçogidos, 
Baxaron de t r opc i con mano armada. 
A defender fu tierra (alteada,, 
Mas era/com o d ixej t r i í lc gente 
De cfciiro nombre jy número pequeño^ 
•>t**Wo $ c cl i rccbo^oraçonjLi l fín yfJcño, 
A donde «1 miedo cílà fegurameote; 
Y aísi no bien l legaron frente a f rente 
A ver d.çlacontrai ia el duro ceño, 
Quando templado at^ucl orgul lo,y b r i o , 
Quif i írran verle lexos del nauio. 
Pues como el efquadron líegiííe aí puer to . 
D o eftaua nuertra gente recogida, 
Enel pr imer furor,y arremetida 
Cayó de vn arcabtiZjVn Indio muerto^ 
En viéndolo-f in orden,f in concierto 
Los OQ-JOS fep t í í k ron en huyda; 
Dexandoa fu dcfpeeho l ib ree ! paíTo, 
Ea fe de fu temor,y pecho efcaílb. 
Vcrdai 
P E iS tKts f r CO D O M A D O . • s * 
Verdad es que ene! t iempo dela bruma 
Eft<in los moradores dela t ierra 
T a n torpes para el vfo dela guerra-
C o m o para bolar mojada pluma: 
Y como no fe entienda,o fe preí'uma 
Ser interés crecido el que fe encierra 
En daraífaltOjcnronce?;, o batalla-, 
lamas fe moucrán de hyuierno a dal la, 
A tal íazon los bárbaros fofsiegan 
En fu galpón de paja,o rudo rancho. 
D o arriman la macana,y el rodancho, 
Y al elemento cálido fe l legan; 
Los vibradores arcos,de que juegan, 
A Korean de la cttaca,o medio gancho, 
Haf ta que viene el t iempo del c f t io . 
C o n que entran en calorjCsñier^Ojy br io. 
1 os micftros,en auiendo derramado 
Aquella amedrentada compañía, 
Sacando delas ñaues lo que auia. 
Si alguna cofa el mar auta dtxado; 
En fuerte puefto4y í i t io acomodado 
Plantaron la tremenda art i l lería, 
Haziendo el general que fe foltaffe 
Para que el lndiójOyendolajtemblaífc. • 
Mas 
Mas Íes de Ta l caguano ,como v i e r o n 
La bélica nac ión all i ven ida , 
Aperc ib ie ron luego fu par t ida 
En Góndolas,) ' balias que t u u i e r o n ; 
Sus hi jos,y mugeres los í i gu ie ron , 
Dexando fo te r rada la com ida , 
Y las defiertas choças,y moradas, 
Y a délos p rópr ios dueños ,rac|ueadas/ 
Algunos,que ene! pobre a lo jamien to 
Nucftr<3S exploradores a lcanzaron, 
En efpaáoles pechos cf t ranaron 
3E1 b lando,y amiga^ble t ra tamien to } 
Ven idos ante el graue acatamiento , 
D.el nueuo Apò,que ^trònicos miraron^ 
Les d io comida j ropa jy otros dones, 
iMouiendolos con pbras,^ ratone?. 
La cifrí i delias fue çertií icallos 
Que fo lp era fu blcinco,y fu mot iuo , ' 
Hazer que conoçicf fen yn Dios v i u o , 
,Q„ue qu i fo con fu fangre refeacalíosi 
Y que Te con fe^ f fen por yaffallos 
(Con fometer al yugOjcl cuel lo alciuo) 
De l facro don Felipe íín fegundo, 
Mpnareha y^ iuer fa l de t o d o si m u n d o . 
M o í k o l c s 
M o f l r o l c s por cl t i tu lo ,y derecho, 
d u e los chí i f t ianos cf to precendian, 
En efpecial de aqucllos5que íe auiaa 
ApòlÍacas{dc(pucs de ficles)hcchoj 
Propúiofes el públ ico p rouecho , 
QuCjdando al rey la paz , rec ib i r ían . 
C o n los terribles daños,que en fu t ierra 
Caufaua el víb f iero dcla guerra. 
Añade al fin,qucen nombre ,y en per fona 
D e l fo lo í n t i i í t o Rey dolos H i fpanos , 
Si mas no t o m a n armas en las manos 
Por las tomadas antes les perdona; 
Mas que (¡(dcfprcciando íu corona) 
H i z i c r cn cruda guerra a los Chr i f t ianos , 
Se íes abrá de hazer a fangre,y fiuego. 
Sin darícles m i n u t o de í'ofsiego. 
Defpàclialos con efto l ib remente , 
Embiandolos en paz enrr iquefe idos, 
Y deílo,3l parecer,agradefeidosj 
Mas yua ío í'ecreto d i fe ren te : 
Los nueftros cnel f i t io competente 
A l t iempo c r im ino fo preuenidos, 
Tem iendo íu r igor ,y fus offenfas, 
Lcuantan yá reparos,y derfenías. 
H Cluien 
C J - ^ T O H f A R T O. 
Qujen cl Jcí icrco alucrguc cra í to rnnndo 
En te rm ino mas breuc que de vn h o r a , 
Cargado buclue,y crefpo de t o t o r a . 
D ó eft a l i Us camaradas aguardando: 
Qu ien eon ia verde junc ia r u m o r a n d o , 
„ <. • CLuien con h leca * paia co r tado ra , 
de y * ) * Qu jen por atía cubier to de carr izo 
cornoc* ^ a s crÍ2ado afíbma que v n erizo-. 
chilles. 1 
Áí ta l le queen aqaeí fe f t iuo dia 
De Paímas,y de Ol iuas c o r o n a d o . 
Quando e»ícruía lèn a C h r i t l o entraefo 
C e ic br a fu R o mana Y gl e fia p H v 
Hierue el menudo pueblo por la x îa 
Au iendo eí bofque,y íeíua defpojadoj .* 
Y a cofta fuya;cfpciTos,y ramofos 
A l temp lo van en trul la prefuioi 'os, 
Afsi los Efpanoles van,y vienen 
Embuekos en a r i f tas^ en bu l l i c i o j 
Haz iendo de albañiles,el o f f ic io . 
Ya que los macedales jun tos t ienen : 
Ot ros que nada en efto fe det ienen, 
Por 1er de tienda,© to ldo fu feru ic io . 
Se ocupan cn lo que es mas o r d i n a r i o , 
Sacando el aparejo neceífario. 
Qual 
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Q m l h k x c d pedernal fogofo ,y (Juro 
Apafcentando cí fuego éntre la yefea, 
Qua l por coger âsl agua dulce,^frcfca# 
D a l a celada al claro ar royo pu ro , 
Q iw l jdc la aguda hambre mal feguro 
El aye ¿illa caçajel pecepefea, 
Q i i i en .tuefta el trigo-, ^ u i e a el raayz cofíca^ 
Y ios agudos dienxes exerci ta. 
I o -tinas de fu corpóreo nu t r ímem© 
Es húmida femil ía mareada, 
D-cl-'brauo mar a penas perdonada, 
Por ñ o l a aecr ten ido a mano el vientos 
T a n poco fér t i l es aquel aísiento, 
Y au aro en ( i , que no ay faealle m d & 
Que firua de refreíco ala comida 
Añexa,y aunque poca,deííabri<!a. 
N o folo tiene fal ta de frutales, 
A donde la frlueftre frnta crece^ 
Mas aun délos eftériles carece 
O r a plantadoSjOra naturales.* 
N i allí fe ven humildes marorra les. 
N i yerua levantada fe parece. 
Si no tan raíb t o d o ala redonda 
C^ue no ay adonde vn pàxaro íe efeonda. 
H i ts infe-
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I s in fecundo cl í i t i o ( icmancra 
Que Ch i le puede b ien l lamarle ágeno, 
Y l'i es lugar l eg i t imo ch i l eno . 
De fu proíapi-a fér t i l degenera: 
Adonde no ay quebrada,n i r ibera, 
En que Fabònio,y Zcpby ro fereno. 
Parleras aues,arboles,y fuentes 
N o tengan como en èxtaíis ias genres. 
Sola efta parte fué í m l i c rmofu ra , 
Porque fayeion no t iene,que lo fea; 
Mas fiempre oy dez i r ,q i ic ala mas fea 
Le cieñe Dios guardada fu ventura: 
Pues el de fcfo,y no de edad madura 
La quiere, la v i f ica^a paííea, 
Y mereciòjde t o d o aquel aísiento 
Ser la pr imera en dalle a lo jamien to . 
Aunque ella defte b ien defeonocida, 
C o m o le t iene en caía,lo defdeña, 
Mof t randofe le efquma,y zahareña, , 
Secajcnhdoía j l ibre jy (acudida; 
Quiero dezir quan dura es la acog ida 
Pues no produze aun género de leña, 
d u e s falta gi andeos vn t raba jo e te rno , 
Y mas enlaíazón del c rudo hyb ie rno . 
Mas 
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Mas como cad nunca,enlo c^uc haze 
Naturaleza próüida coxca3 
Y no ay neccfs¿Jad,(]ue nop rouca 
Por cl camino9y m o d o c^it k p l a z C j 
La falta dela leña ía t i shzc 
C o n o t ra (qu icn abra qac m e l o crcaí) 
T an cA] u i fit a, r a r a,y p e r c g r iaa. 
Que no fe yo f i P l in io la vmagina» 
Ha l lo fe toda la Infula fembrada 
En copia ral,.cardiímen}y caí crua, 
Ctuc en abuodanda frifa con la y crua. 
D e vn género de piedra encarrujada^ 
La qual vna con ocra golpeada 
Produzc v iuo fue^o,y l o confcr i ia 
Sin que fe mate en mas de medio dia9 
Que raneo tiempo ca f i Jo ccaa,y cria. 
C o n eftas pues,mejor q u e f n fina brafa ^ ^ 
De * Pacayàjes treços procedida, r * íq«e 
Guifaua njueâra geote fu cornida fe ^Xs 
M a l b n * 9 m t \ fabiofa.y b ien efeafa; ¿ * 
M a s t o do e [\e t t ab a j o f ufi e, y p a fa, Us / « -
Y la brumal crudeza dcímcíi ida '̂<,í* 
C o n ver que yendo en iodos por delante. 
Les mueí l rac l louen ledo f« íembíante, 
H 3 En 
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En pf ueuas, y exercícios dela guerra 
Los habi f i t i i joccupajy ent re t iene, 
Por engañar al t iempo,mient ras viene 
E l efperado exercko por t ie r ra , 
El qua l ,por el r i go r quel c ielo encierra. 
Ya fuera délo j u í t o le det iene, 
Mas caminar tres leguas cada dia 
A t o d o rebentar no fe pod ia . 
l o s ríos de fus madres arrancados 
Sus cfpaciofas márgenes bañauarr, 
Y arrebatadamente fe l leuauan 
Los grueObs troncos,y arboles copados. 
Por lodo5,y caminos efponjados 
Las entumidas beftias atafcauan. 
L o qua l era difcu.ípa conocida. 
Para la d i lac ión de fu venida:. 
Dos me fes don H u r t a d o ios a suarda 
Sufr iendo la eíeaíTeza deíle afsientOj 
Y al inclemente cielo tu rbu len to 
Embuel to en fu aguadera eícura^y p'ardaj 
Mas viendo lo que el fido campo car da, 
Y que le va falcando baf t imento j . 
Paflay a tierra firme determina 
D c x a n d o a q u e l l a i n í ò l i ã â ^ mczcpi iQa, . 
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, Para que eftando mas ia t ierra adent ro 
PudíeíTe dar fauor ai vando am igo . 
Si a cafo con el bárbaro enemigo 
TüüieíTe ene] camino algún rcncujcmro: 
Y deyifar el áninio}y el centro 
(Poniendeíc ala mira c o m o d igo) 
D é l o que fe rratafíe enei íenado, 
,Q.ue eílo le da»a entonces mas ci iydado. 
C o n elle fin fe embarca,) ' t oma t ierra 
En fe de vna cerrada noche obfcui'ít, 
Y de íut lara^y prófpera ventura, 
EneJ r iñon,y faerça dela guerra; 
C ien to ,y ochenta el vando fuyo encierra, 
Y con can poca gente íe auentura 
Acometer emprefa no efperada. 
N i menos <j.qc dít f ic j l arriCcada, 
Fue digna de fu pecbo ta l hazaña, 
Y de que fe eternize entre la gente; 
Entrar fe fin cabalJos l ibremente 
H o l l a n d o al enemigo la campaña; 
Mase í valor, que f içmpre ieacompaña 
E n eoraçon t a n a n c h o ^ i o conf iente 
Ver fe recluío as;ora,y ef t rechado, 
, Y fiendo el p r o p i o mar efíarfe ayí lado. 
H 4 La 
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La exhalación del rayo,que encendida 
N o cabe ene! angoí to,y pardo íc i io , 
Le rompe al fín^ faie con el t rueno 
Tras vna rauda fur ia dcfmedidaj 
Afsi por no venñ ala medida 
De l Iouen>el ma r í t imo cen eno , 
V i n o a romper con ei d i f í ícukadcs, 
T r o n a n d o hal la las vi t imas edades. 
Pues no b ien afícnto eneífuefo duro 
l o s pies,que ya bo la ron dela barca; 
Q,uando la t ierra at tent amen te marca 
Bufcando (¡ t io.adondc alear vn m u r o : 
Ha l ló le à fu pFopòí i to íeguror 
Y aua el mejor de toda ía comarca, 
Adonde qu i lo luego hazer el fuerte 
Far a efp e r ar e n e 1 í'u buena í u er t c 
Sobre vna verde t o r n e e n ctrya cumbre 
Se fo rma vna tendida md'a l lana. 
Que- eon el agua pía cid a yy humana 
Aconíejando eí íáíUpefadumbre, 
Antes que dt i íundiera eifol ' . fu.lumbre 
A l frefeo deípuntar defa mañana, 
Amane fe iò íbb ido nueíteo vando' 
C o a arboles !a c ima coronando,. 
Por 
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Por vna parte el mar con fu hondu ra 
La tiene dctFcndida,y amparada, 
Por otra el fer a lúU ' ima^ peynada 
La;fort i f ica,guarda,y at lcgura, 
Y por la que fe mueftra mal fegura 
Se haze vn ancho foíTo,y albarráda 
D e terraplén tup ida por de den t ro , 
Que pueda rebat i r vn duro encuent ro . 
Por los rehurtos jóuenes reparte 
E l General cuydoío las tarcàs, 
C o n que ya van creciendo las tr incheas, 
Y fuben la ba r re ra^ baluarte: 
Siruieronle al Mancebo enefta parte 
Sus argentadas fuentes de bateas 
Para íacar la t ierra dela caua, 
T a m p o c o la cudicia le empachaua. 
V n o s el cerro fóüdo barrenan 
A fuerça delas puntas aguzadas, 
Otras de grueilas vigas mal doladas 1 
Los huecos,)' capaces hoyos l lenan; 
O t ros los boíques lóbregos arroenan 
C o n eí pelado Ion delas cfpadas, 
Cor tando délos ai be les cípefios 
La trama tie tax in a, y t roncos çuief los. 
H 5 M 
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AI fuerte l icúan rsmaj t roços^ igas, ' 
Siendo íne|oi la carga cnlos mejores; 
Qual váin los encalmados íegadores 
Ala Era con las fértiles cípigas, 
O bicfí como las próuidas hormigas 
Con granos mucho mas que días mayores 
Van por carriles negros,y fenderos 
Marchar idoen efejuadron afus graneros. 
E l vigitante Apb no eftatia oc io fo , 
í l u e agora ya los íyyos an imando^ 
Agora ya con ellos t rabajando. 
N o 1c vagaua pun to íle repofo , 
Y viéndole CoJicitGjy cuydoi'o 
Se daua fanta prieOa el fuerte vanelo 
Que no gozo otra vez del alboraida 
Sin acopar lg ccrca^y alburiada» 
En fiendo pues de! t odo letxantado *• 
El bafto murojy fòí idabarrera; 
Arbolan de Fi l ippo ía vandera 
Avií"l:a}y à defpccho del Eftado: 
El preuenido louca don Hur tado , 
Qoe como tenga t iempo,no lo efpera. 
Haze plantar leys piezas de campaña 
Encl mejor lugar dela montaña. 
A d o n d e 
A ¿onde con fu c;entc recogido 
A íbmbra de fu muro,)* honda caua 
Por horas los caualíos aguardaba, 
Y cada punto alBáubaro acrcurdo^ 
Y a fs i p a r a e 1 a 11 a 11 o ape r ce h id o 
Sin padecer deícuydb fiempre cftaua,, 
N i perdonar trabajo cjue vinieíTc 
Y o r d efai e di d o, y áip ero q u e í:u e íTe. 
N o cflratra afla en fu muro Tybe r i no 
El bello lu l l o A fea ni o tan alerta 
M i l vezes aíTomàndofe ala puerta 
Ctuando el gallardo T u r n o íobre el virto: 
N i el ver que tarda d Padre en fu camino 
Le fol ici ia tanto,y le defpierra;; 
C o m o al caudillo Jliuílre enelte afsiento, 
D ó no refrena vn punto eípení'atmentO'. 
Pues dele rienda,y corra-que entre tanto 
Si fu fauor esfuerzo me concede. 
M e importa declarar lo que íueede 
A11 á e n e t T r i bu n a F d e R h ádama neo. 
S i n r i e n d'o rn u c 11 o e 1 R e y n o d 11 e fp a i) t o 
El ver deja manera que procede 
Tan en fu daño el vedo íouen tuertej 
In renta reme d raríe de íta foerte. 
H 6 n 
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El açufrado Rey del hondo A u c r n o 
M a n d o j u n t a r e n lóbrego con f i l i o 
A ios cjue le j u ra ron d o m i c i l i o , 
Y c i t an ai d i fponer de f u g o u i c r n o : 
Para que coo era cl ju f tp m o ç o t ie rno 
A l Bárbaro fe de fabor ,y aux i l i o , 
Haz iendo fu poder potcjue 1c vença, 
Y ía^ue ai O rco tr í f te de vergüenza. 
anda que de vn baladro el C a n Cceruero, 
Y al fon de aquella horríí-ona boz ina , 
Viene la t ropa reproba,y n iezqu ina 
Bolando cada qual por íer p r i m e r o : 
Aprie-íTja rema el íordido ba rque ro , 
Dexando gran concurfo aja mar ina. 
Que pide a Tordos gri tos el paíTajc 
Peí ,infeiiz;y m i íe rp eftalajc. 
Entró la yerta barba rebujada 
CerdofojinculcOjy hòrúdo el cabel lo. 
Lançando humo azul por el refucilo, 
Perfúme dela fét ida morada: 
Su vi l períona t rémula,y g ibada, 
Me t ido entre ios hombro^ t odo el cue l lo , 
Y el remo por e l v n o atraueflado 
PcgrueíTa,)' Vicrde lamaeil iuanderado. 
£ n t r o 
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E n t r o con fu pcñafco pondc ro fo 
Aque l parlero Syfipho rodando , 
Y ef lbt ro con fu rueda b o k e a n d o , 
Põr fer ingra to a louc podero fo : 
E n t r o el layan de amor J jb id ino fo 
A l buytre con el hígado cebando, 
Y el filicida Tán ta lo auarienco 
En medio del Er idano fe d iento . 
V i n o también deshecha en tr i f tc l l an to 
Aquel la ,que por ' fcr mirada pref to 
C o n t r a la cond ic ion,y pa<fto pue í l o , 
E l galardón perdió del dulce can to : 
Y aquel que abonefe io la luno tan to 
(Siendo no mas de embidia caufa defto) 
Que t ra f tornado el feí*o,y el fent ido 
E n fo rma de Leon íu pro le v ido . 
V i n o Demogo rgon famofo mago 
A u t o r delas fantafmaSjy v i f io l ies, 
Y el adalid iní jgne de ladrones, 
A quien Alcides dio íu juf to pago: 
Salieron del humofo,y tu rb io lago 
Cercados de diabólicas legiones 
La dama de la íonjy la del T o r o , 
C o n el que fus manjares eran o ro . 
Y vos 
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Y vos tamb ién frcnccíco T e r c o 
Cruel e l l rupador de F i lomena, 
CIVLÇ c.nla virgínea miel de í i i co lmena 
Harís f tcs t o m o Zángano el deííco; 
Man i feüando el c r imen to fpe}y feo,, 
Cu lpa merecedora de otra p e n i , 
Baxaftes conuc fddo efí Abub i l l a 
A bu.ekasdeiapcisima q u a d n l U . ¡ 
T a m p o c o cu déí Cóncíaue falcaftc 
Jnceílu oía íi¿ja d.e C in i ra , 
CLuç con caurrla perfida3^ men t i ra 
La cama parernal coataminaí i-e: 
N i ra que aios T r o y anos engañare , 
Temp lando con rus làíl imas fu yra? 
N i tu que por 11 egar a ver Ia fuentc , 
V i í íe ganehoíos cu.çrnos eíi tú frefl.te. 
El vando delas Belides fe mueft ra, 
Que por auer al padre obedefeido, 
Cada vna ;dio la muerte a fu mar ido ; 
jEcepto aqueila célebre Hypermcrtra? 
De fu del i'ólo y ienen dando mue íba , 
Y dcla pena,y daño mereíc ido, 
Quesagorar,ei agua a Lete h o n d o 
Sacándola çn vn cántaro f io f o n d o . 
7 T t m 
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T a m b i é n ias tres Eumênides fu r io fas, 
d u e cicla noche fueron engendradas 
D e tábidas culebras enlazadas 
Entraron'yracun.das,} 'rabiofasj 
Y aquel la* tres Gorgonides hermofas 
D e biboras mortales coronadas, 
Q^ue en efto fe tornaron, fas cabellos, 
Defpues que fe prendó Nep tuno pellos, 
Entraror t iEfOjOcypi te jy Celen o , 
A quien b r o t o la t ierra,y ondas f r ias . 
Aquellas tres famélicas Harpras-
T a n a u i da s jy a m igas de k> agen o: 
Las .que jamas fe ven el vientre l l eno . 
N i elpicOjY vñas pálidas vazias. 
En t rando a fupeíar también con ellas 
E l ciego perfeguido tan to delias. 
N o dexan de vemYtras eíía t ropa 
i o s tres que c iReyno juzgan del c fpanto , 
E l co ruoEacoyM in os SR h a d amanto 
H i j o del aira' !upitcr5y Europa', 
l a que d:exò(embar€and;ofe}por popa 
La tierra de Pheniciajy pudo- tanto, 
Qt ie de fu claro nombre fin feo undo 
Le tiene h rnejor parte del m u n d o , 
L 
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Las que Io l icúan t o d o por el filo, 
De donde inexorables fe d i x e r o n . 
Las v i t imas de todos acudieron 
C o n proceder feueuo,y graue c l t i io j 
C h l o t o la rueca,Láchci'js cl h i l o , 
Y las ciferas A t ropos t rüxeron i 
Blafohês dela muerte endureí'cid* 
Ganados tan a cofta dela v ida . 
Pues eftoSj^ue es la gente mas de cuenta 
Por criminales hechos afamados, 
Gccurren al Ke¿tor délos dañados 
A ver lo que de nueuo le a to rmen ta . 
C o n o t ra mu l r i t ud que no fe cuenta^ 
Que por diuerfas cu lpas^ peccados 
Occupan calabobos differences, 
Enel bat ir eterno deios dientes. 
Entrado el infernal ayuntamiento 
A l cauernofo Bàratro quemado, 
Y cada qua len orden aHentado; 
(Si a lguno puede auey en tal afsiento) 
El negro Rey del t r i f te a jo /amiento 
Sobre vn í l t ial ardiente leuantado, 
C o n duro a fpe^o , ) ' vo? horr ib!e,y f iera 
De l pecho la arrancó de íU manera, 
Si con 
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Si con aucros v i í lo no templara 
Efta lauiofa l lama de m i pecho, 
C o n que le ficnto ya ceniza hecho-, 
N o fe con fer P iurónj f i rebentara, 
O íi por mano vueílra no efpcrara 
Quedar de qu ien me agrama íuh fechoy 
E n d ht imoíb Lete me hundiera^ 
De donde para fíetnpre no íalierg 
Ya veys como'ef le p'rpfpff.q Mancebo 
En í"u gGuierno v i por tal-ca^nino^ 
Qtie ó yò /ere mal i ís imo adeuino, 
O cl ferae i c i t r a to .del Ereboi 
P u e s v l.t r a d e q u e a 1 6 n es e i ren u e b o 
D e aquel fecundo r rpnco M^cdocinOj . 
Le prefra Dios auxilios efficaces, \ 
Y mueue fus .exércitos^y hazes. 
N o fe por donde pueda fer ent rado, -
Pues no ay en.el refquicjo5ni repelo. 
N i agalia,en que fe traue aqyei anzuelo. 
Que à fus antecpflbres ha t rauado; 
Porque del ceuo,cn que ellos han p icado, 
- - Que.es el metal del férti l i ndo ínelo; 
T iene tan apartado el appe tuo , • 
Que no ay por e^cogellc en el «ar l i to , 
I Y í i 
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Y íl con amb ic ión 1c hazemos guerra, 
O le quereys l icuar por in ju l l ic i í i ; 
Y a veys con la equidad,y h ju f t ic ia , 
CLUC echó los ambieiofbs dela cierra, 
Pues prefuncion-,rairad fi enel fe encierra, 
O fi foberuia alguna el alma cmiic ia 
D e l cuerpo, que fe ajufta con e l f ue ío . 
Por el que fe distraía en bíanc© velo» 
Pues ya íi por deleytes fenfuafes 
(XuificíTcmos entralle bíandamentey 
N o viftes qual àuyò tan cautamente 
De l Mapocí iò v ic iofo los vmbralcsí 
CoI i jo ,a mt pefatjcleilas feñales, 
CLue nò fe lo eftoruando preftamente^ 
Reduzirá de fuerte à todo Ghife, 
Que m i eorona^y cetro fe aniqui le* 
Por eflo en víua rauia cí loy deshecho-y 
Y lo que haze mas que me deshaga 
Es ver que v.n moço agora en cierne haga 
Lo que granados viejos nunca han hecho: 
El la es la llama ardientejque en mi pecho. 
Con todo e R a g o Eft ig io no fe apaga,. 
Y la que(como 1 ampara):fe cria-
A cofta defta negra fang.re mia.. 
e^uien 
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Ctuicn de voí'otros ay que no la tenga 
Ya prefa cnlo inter ior delas entrañas, 
Y allijComo cn ariftas,y efpadañas, 
N o lâjdilatCjceuejy entretenga: 
Dezidme íeía bien que agora venga 
A derribar por r ie r ra las hazañas 
De codos los queeftays ene! p ro fundp , 
V n o que a penas jbáfaíido al mundo? 
C o m o que ya{foberufo vand^j efeuro) 
El fu£govque ins .enciende,no 05 enciendaí 
C o m o? p o d re y s iuff ir q « e 1 O r b e e m i en da 
Quue os poftra, y fuppedica vn hóbre jpuro? 
Por toda la infernal pocencia j u ro , 
Canalla iní:ames!pbrega,y horrenda, 
Sino poneys fileneio en m i euydado. 
De abrjr a Febo el Cóncauo cen ado. 
N o fe me efeonde a mizque es impofsibíc 
JLlcuar al cauto íouen por engaños; 
Mas han de remediarfe nueftros daños 
Por el camino,y termino p.ofsible-
Porque es dolor inti\infeco,y terr ib le, 
Q^ue lo que v.ueííro fia (ido tantos anos 
Lo tyrannize agora el f i rmamento, 
Alçandofe con todo m i ornamento» 
I 1 D e m i 
C A Ñ T O Q j f AR>T O 
De mi faòeys Tartáreas poící ladcs, 
Si en pcrfegui l íc mín ima h : fahadp j 
Pacsyó encl fluílucfo mar íalaHo 
Le remouí tan brauas cempcftadcs, 
Y o p rouoquè las húmidas Deydadcs, 
Haz iendole poner en tai ef tado. 
Que ya tuuicra yó fcguro el m i o , 
Si va Angel no l ibrara la nau io . 
Mas ya que le facb fu buena íuertc, 
Y la iníctíce vueílra,d€ mis manos; 
C o n ta l que délos pies andeys hermanos, 
Agora es cofa fáci l darle muerte 
En cierra firme t iene vn ílaco fuerte, 
D o con pequetlaparte de Chrir t ianos. 
A pie con h a m b r e ^ fed cílá reclufo, 
AL t i ibü lado j r i ra ido jy confu fo . 
Impor ta que fe de el auifo defto -
A i h i j o de Leocanjen t odo eafo, 
Para que con fu gente à largo paíTo 
Sobre el rezience muro venga prc.fto^ 
Pr imero qnt ' j fegun el orden puefto 
Lleguèypara (acalle a campo rafo, 
fcl tercio,que por tierra veys que marcha 
Cub ie r to de carámbano,y eícarcha. 
Y í í 
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Y fi Caupol ican rcmíf lb fuere 
En acudir el p róp r i o al c f tacado. 
Por ic tener agora encadenado 
E l b lando amor de Frefia,por qu ien muere,-
Diraíe le que almcnos íe requiere 
Embiar allá la fuçrça del Ef tado, 
Para que mas feguro tenga el hecho, 
Y vueí l ro eícuro Principe fu pecho. 
Pues alto,fus,efquadra tenebrofa 
Que me detengo mas?en que me alargo? 
Q¿icn ay entre voíotroSjque a fu cargo 
Quiera tomar empreita tan honr ro fa í 
Que coraçon}oyc 'ndome,reppfa? 
A c]ual no fe le haze el t iempo largo? 
Para tomar por todos la demanda, 
Quando no mire mas que aquien lo rnadaí 
Qu ien rabia ya por yr con fiera mano 
Sembrando fu mor t í fe ro veneno. 
Por eííe campo i ndóm i to ch i leno, 
Y embrauefeiendo el an imo araucano? 
CXuien muere por meter al l ud io in íanp 
M i l cóleras,y furias enel feno? 
Qu ien arde por l louer en fus eftancas 
Difcordiasíyras}odios íy ventaneas? 
\ 3 Afsi 
C A T A T O Q S A R T O, 
Afsi les habla cl Padre del A b y f m o , 
Y luego aquella infaui la compañía 
Promete en Tordas vozes a porf ia 
De rcboíucrlc t odo el barbar i fmo: 
Cada vno fe le ofrece por íi m i í m o . 
Mas eljCjue bien atodos eonocia, 
Solo efeogio a Megera furia braua. 
Que lola para raucho mas baftaua. 
Salió de allá por vn refpíradera 
Cubierta de rail àfpidcs la dama, 
Y cmbucka en hurao azul,y ruuia l lama 
Con paffo ma^ que ràpido5y ligero^ 
Confíentela falir el Can Cer t iero, 
Aunque,de oler el huelgo qae der rama. 
Arroja regañados eí lornudos. 
Abr iendo bo^ueioncs co lmi l ludos, 
Defenboeò la furia ponçonofa. 
Sus alas de ferpíeme facudiendo^ 
Con aipcrOjConfufojy ronco eftrucirdo 
Sulieita en fu cargo,/cuydadofa; 
Paliada pues la cárcel tencbrola, 
Y al ayre can fu vifta efeurefeiendo, 
Endeceçô fu huelo fordo,y vano 
E n bule a del inf iel Caupol icano^ 
Deu i ia lc 
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Dcuifale tic !exos,y al momento 
Transforma acjuclla hórr ida f igura 
En faifajy apparente hcrmoíura, 
Pai\i poner en p r i f t i ca fu incpnto; 
Mas yesque dcla cafa deí to rmento 
Acabo de íaür por gran ventura. 
Es b i -n que aácfcanfar nie pare vn tan tó . 
Pues no es çomo el de Sif i^ho m i canto. 
\ 4 C A N T O ; 
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C A N T O V. 
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c^Htriàa. Fref ia en vna f lo re f la^adonde, aniendo pajfado amorofas 
raz.dnes,fe entran a v a h a r en vna fuente. L lega .JTt fcgera ion f u 
embax<tdi i , je f ferut ido f u i n t e n t t f e b n e l u e a l o s a b j f w s u Ftenen 
veinte m i l h d w s fobreel nneuo muro de "'Peneotdv?ide f e comienç/i 
el affalto con mucho f u r o r rffangre de ambas f a r t e s . 
p p r p z j ^ l l A M A S a l ju f to fal tan enemigos, 
j¡ j¡J N i la v i r t ud ím cmulos e íh iuo , 
4 ír4^1 CLuc c o m o el Vn iaen i t o los tuuo; 
J j f cJáS Es tuerca q ios tengaft íus amigos: 
Comprueuan cfto el mundo de te f i igos; 
Pues ay agorajy fiemprc afsi ios vuo . 
Para vno íolo bueno,muchos malos, 
V n Cur io ,y mas de mi l Sardanapàlos. 
Y que los ayates cofa conuenientc , 
Pues hazen alos buenos recatados, 
Y Tiendo por los impíos apurados, 
Dcícubren fu pureza claramente 
Que nunca el Sol fe ve tan refulgente. 
C o m o quando le cercan los nublados. 
N i mas alegre e!H la bella ro fa , 
Qi ie cerca dela eípina cfcrupulofa. 
El 
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El malo cíla firuicnJo al bueno de ayo, 
Para (]ue nunca enel dcfcuydos aya, 
N i paíTc al mal vn pado dela raya, 
Mas tras el b ien fe arroje como vn rayo: 
En flores de v i r tud le t o r n a vn mayo , 
Y en todo mas compuef to que vna Maya; 
Es le acicate agudo enío ques bueno , 
Y para lo con t ra r io duro f reno. 
M a l puede vn hombre fer del codo j u í l o . 
Sino 1c ciñe de vno^y o t r o lado 
(T rayendo le med ido , y a j u f h d o 
C o n fus contradic iones)el i n ju í l o j 
lamas a! pie vendrá el calçado ju f to 
Si no viniere e f t recbo^ apretado, 
N i el bueno lo es del t odo como d i g o . 
Si no le c íU apretando el enemigo. 
Por tan to defengáfiefe el C h r i í l i a n o , 
Y tenga íe por dicho,f i lo fuere, 
d u e no le falcaran,mientras v in iere, 
oppueftoSjCjuc le carguen bien la mano, 
Y quando no ios tenga en pecho humano, 
(Si tan feliz elirci la le corriere) 
Abrálos de tener enel In f ie rno , 
G o m ó l o s tiene agora el íouen t i e rno . 
I 5 En 
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En cuyo daño v imos q u f Megera 
Dcxò la negra Bóbcda b o l a n d o , 
Y al general de lexos deui fando, 
Caavbíó.}p«ira fia fín,ia forn ia fiera:: 
L legado por Z e n i t entonces era 
El tiempOjla íazonjy punco quando 
Ala^abeça cl So] fu u y o eira, 
Y.à nucftrQs pies ia fombja fe ret i ra , 
A EthonjPblegònOjy Pyrois encalmados 
El C y n t h i o P ios La tón ico cenia, 
Y con el gran caJpr del med io día 
De gruefla,)7 blanca efpynia eíicubertadm 
Laíuetca de Tus atoraos dorados 
A la de ldempoe íHuopa rec ía . 
Poniendo al cuerpo eftimuioSjVgana 
De dar con figo en Rígida fowana,, 
Bílaua alafazon Caupo 1 ¿cano 
iEn vn fugar ameno de Ej icura, 
Pó?po¿|gozar del Sol en fu frefeura, 
Se vino.con fu Palla máno a n iano i 
Merece tal vi fna el verde llano, 
Por fer de tanta gracia^y hermofura . 
Que alb las flores tienen por floreo 
Coímafif ; las medidas al dciíeo, , 
A l l i 
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A l i i jamas entró c l t ó e m b r e f r i o , 
Nunca el templado abr i l cñuuo fuera, 
A l l i no Falca verde pr imauera, 
N i aí lbma crudo hybierno,y Teco c i l i o : 
Al l i ,po.r el fereno,) ' manfo r i o . 
C o m o por tranfparensc vedríera. 
Las Náyades eftan a fu con ten to 
M i r a n d o q u a n t o paíTa en el afsiento. 
T a l vez del r o x o Sol fe cf tan bu r lando . 
Que,por colar allá fu luz PRebea, 
C o n los tesidos árboles pelea, 
C t m t ai agua eñan(mi randore)mí rando, 
T a l vez de ver cjuc el v icnto-rc íp i rando 
Alos hojoíbs ramos l i fongea, 
T a l vez de que los dulces Ruyfeñores 
Cantando les defeubran fus amores. 
Entre vna,y ot ra fierra íeuantada, ^% 
Que van a dar al cielo con las f rentes, 
Y al fueío con fas fértiles vert ientes. 
La deleytoffi vera eftá fundada: 
O quien cuuiera pluma tan cor tada, 
Y verfos tan medidos,y cor t i c iues . 
Que hfzicran el vcíhdo defte valle 
C o r t a d o ala medida de fu tal le. 
En t o d o 
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En codo t i empo cl rico,)/ Êcr t i l .pt así o 
Eftà de yeruajy flores guarnefeido, 
Las quales mueftran fiempre fu vef t ido 
De trémulos aljófares b o r d a d o ; 
A q u i vereys la rofa de encarnado, 
Al l í al claueí de púrpura teñ ido 
Los turqueíados Iir.i.os,las v io las, 
lazminesjaçuçenas^mapolas. 
Acá3y alia con fop lo frefcOjV b lando 
Los dos Fabonio,y Zcphy ro las buc luen, 
Y ellas en pago dcfto, los embueluen 
Del iuaue olor que eftan de fi lançandoj 
Entre ellas las auejas íu fu r rando. 
Que el dulce paf lo en ruuia miel refueíaen. 
Ya de lacynth.o,ya de Croco-,y Clície 
Se líeuan el cohol lo ,y í upc i f i de . 
Rebueluefe el ar royo í jnúòfo 
Hecho de puro v id r io vna cadena, 
Por la florefta plácida,y amena, 
Baxando defde el monte pedregofo, 
Y con murmur io grato í ono ro l o 
Deípacha al hondo mar la rica vena, 
C ruzándo la^ haz iendoen varios modos 
Dcícanios,paradil las,y recodos. 
V e n fe 
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Vcnfe por ambas m á rg e ¡1 e s p o b i a d o s 
E l My rcho .e l 'Sa l cC jd ALur ,o ,e j A h í o , 
E l Saucc,c l F r c x n O j f l N a r d o , e l C y p a r i í o , 
Los Pin os,y ! os Ced ros e n c u m b r a d o s . 
C o n otros trefeos árbo les c o p a d o s 
T r a f p u c f t b s àc\ p r i m e r o Paray íb , 
P o r cuya h o j a el v i e n t o en p u n t o s graucs 
E l Bàxo l i cúa al T i p l e dc lasaucs . 
T a m b i é n fe ve la Y e d r a e n a m o r a d a . 
Q u e con fu verde b r a ç o r e t b r è i d o 
C i ñ e la fc iua el t ronco m a l p u l i d o 
D é l a D e r e c h a Haya l euan tada , 
Y en c o n j u g a l amor fe ve abracada 
L a V i d alegre al O l m o e r tuc je fe ido , • 
Po r q u i e n lus t i e rnos p á m p a n o s p r o h i j a . 
C o n que l o er j laza,cncrcfpa,y e n í b r t i j a . 
E n co r ros andan j u n r a s ^ e f e o n d i d a s 
Las D ryadas ,Orcadcs ,Napeas , 
Y otras ygno tas m i l ly lúe ft res Deas 
De SàtyrosjV Faunos pe i í cgu idas ; 
E n A lamos Lampec ies c o n u e r t i d a s , • 
Y en verdes I auros Ví rgenes Pene.is, 
Qtie í o n ( p o r conocer fe can hermofas ) 
Seiuàcicas,cív.|uiuasJdeídcúoías. 
Por 
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Pot los f rondofos débiles rami i los , 
Que con el b lando Z c p h y r o bracean 
En acordada mu i i cago rgcan 
Mi\ coros dc cfmaltados paxar i l los: 
Cüyos acccncos dobles}y íenziüos, 
Sus puntos,y fus clàufuías recrean 
D e ta l manera al á n i m a ^ u e at t ic iu ie , 
Ctuie fe arrebata,eleua,y íe fu fpendc^ 
Entre ía verde junc ia enla r ibera 
Vcreys al blanco Ciíne paíl 'eando, 
Y alguna vezen dulce voz mof l íandí» 
Âucrfe yà l legado la poíèrerai 
Sublimes por el agua el cuerpo fuera 
Vereys alos Pali l los yr nadando , 
Y quando fe os efeondenjy efcabul len, 
Qíie lèxos ios vereys de dò cabul lcn. 
Paes por eí bofque efpe.ffo,y enrredado, 
Ya íale el lauaíi cerdofojV fiero, 
Ya paila el Gamo r i m i d o ^ l igero, 
Ya corren ía C o r c i l h j y el Venado, 
Ya fe atrauieíTa eí T jgre var iado, 
Ya penden fobre algún defpeñadero 
l a s falcadotas Cabras montef inas, 
C o n otras agradables faluaginas. 
La 
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La fuente,que con faltos mal medidos 
Pov !a f r i íada, tofca,y dura pena 
En fug i t iuo golpe fe defpcña, 
L leuandofe de paffo los oydosj 
En medio délos arboles floridos, 
Y crcfpos dela hojofa,y verde greña 
Enfrena el çurfo ob l i quo ,y e fpumofo , 
Haz icndofe vne f t anque deleytofo. 
Por fu c i i ñ a l b r u n i d o y f tranfparesitc. 
Las gu i j a ^y piçarras deí arena. 
Sin recebir la vrfta mucha pena 
Se pueden numerar d i f t in tamenter 
Los arboles fe ven tan c laramente 
En la mareria iiquidaj.y íerenay 
Que no fabreys qual es la rama v iua 
Si la que efíà debaxo5ò la de arr iua 
T i t á n al t ramontar fe lo faíuda 
T o r n a n d o fus arenas de oro fino, 
Y para defeanfar de fu camino 
N o t k n e o t r o 1 uga r a don d e a c u da: 
La verde yema nafce tan menuda 
Or i l las del eftero er i f tat ino, 
Y toda ran ygual por donde quiera, 
C o m o fí- la c o t t ár m c on t He ra. 
Aqu í 
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A q u i n i n g u n a cípecie de g a n a d o 
Fue d igna de c-(lampar íu ruda huír l fa, 
N i fe pod ra a l i b a r de que c o n ella 
D c x a ífe fu e fp i e n d ó r c o ¡ i t a m i n a u o; 
T a n l e lamen te eí n i i ío D i o s a lado 
Ene f iu parce v!ue,y goza de l ia , 
Y eíparze c iernamente p o r las flores 
Alegres^y du lc i i s imos amores . 
A q u í C a u p o l i c a n o ca lu ro fo 
C o n Freí jafconvo díxe) íc f tcaua, 
Y fus paíTados lances 1c acordaua 
Por .t ierno eft!!osy i c r m i n o a m o r o f o : 
N o etta u a del a gu erra cuy d a do f o , 
N i eoía p o r fu cargo fe le dana , ; 
Po rque do eí lá el an ior apode rado 
Apenas puede parrar o t r o cuydado . 
Por y na parte el fício ie p r o u o c a , 
L.a oç io f id í id p o r o t r a le c o m b i d a , 
Para comun ica r a fu quer ida 
Pal jbraj tnanOjpe.chOjroíh 'Ojy b o c a , 
Y aj regalado i on ,que amor le roca , 
Le canta;dulce g lo r ia ,du lce v i d a , 
Q j j j en goza c o m o yo de b ien can a f ro , 
Sin pena, f in £cmor ,n i íobre fako? 
A y 
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Ay gíor i i jO pucdc aucll/^quc íeygualc 
C o n eftasquc r^fuka dc cu vifi-a? 
Ay pecho tan de nícüe,quc refifta. 
A l fuego,)? rcfplandor jquc deib fale? 
Que vaIccctro,y mando,ni que vale 
De l vnit ierfo mundo la conqui f ía , 
Reípeco dc lo que es aucrla hecho 
A l muro inexpugnable de tu pecho. 
Dichofos los peligros defiguales, 
En que por t i me pufcjamorcs míos, 
Dichoíos tus dcfdencSjy defuios, 
Dichofos todos eftos.v otros males: 
Pues va fe han reduzido a bienes tales. 
Que entre ellos altos Alamos fombrios 
T u l ibre cuello rindas a mis bracos. 
Y a can cílrccbos vínculoSjy abraços. 
Ay(Frefia le refponde)ducíío amado, 
Y como no es de amor perfeto,y puro 
Hallarfe enel concento tan feguro. 
Sin pcna,{]n tcmor^y fin cuydado-, 
Pues nunca eras el dulce,)' t ierno eílado 
Se dexa de íeguir el agro,y duro, 
N i viene el bien(í i vez alguna v ino) 
Sin que le ataje el mal enel camino. 
K Dc 
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De m i te ü dczir m i caro c fpo fo 
( N o íe f i es cond i c i ón dclas mugeres) 
Que en medio deftos guftos,y plazcrcs 
Se fíente acá m i pecho fo fpechó lo , 
Mas fiempre dei amor huye el r epo fo , 
O almcnos cftà prefo de alfi leres, 
Que cnla labor de vn pecho enamorad© 
Siempre es el fobrc i tante fu cuydado. 
Caupot icau rrpí ica^quien es parte, 
Por mas cj fe nos rnueftre el hado cfqm'uo, 
Para que deña g l o r i a , que rec ibo, 
Y de eftc bien tan prófpero me aparte? 
N o ay para q i ie( fcñora)rccclar te, 
Que en cfto aura mudança mientras viuoj, 
Y pues que eftoy feguro yò de muerte;, 
El iar lo puedes t ú de mala fuerte. 
Sacude pues del pecho eíTos temoreSj 
Que fm razón agora te faitean, 
Y no te dèn inguno de que fcan 
Menos délo que f on nueftros amores^ 
C o n efto fe leuantan delas flores, 
Y alegres por el prado fe pafTeari} 
Aunque clla}no del todo enagenado 
Su cuydadofo pecho de cuydado. 
Dcfcicn 
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Dcfc icnden al cf tanque j un tamen te , 
fâ,ue los cftà l lamando fu freícura, 
Y ApoIo ,quc cambien los apieítura; 
Por fe moí t rar entonces mas ardiente: 
E l h i jo de Lcocàn gal lardamente 
Defcubrc la corpórea compo f tu ra , 
Efpaída}y pechos anchos,muflo gruef lb . 
Proporc ionada carnc,y fuerte gueí ío. 
Dc fnudo ,a l agua fúb i to fe arroja, 
La qual con a lboro to encanefeido 
A l rccebirle fo rma aquel ruydo . 
Que el árbol, facudiendole íaho ja i 
E l cuerpo en vn in f lante fe remoja, 
Y cígrime el braço,y múfeuío f o r n i d o j 
Supl iendo con el arte,y fu deftreza 
E l pefo,quc 1c dio naturaleza. 
Su regalada Frcí ia,que lo at iende, 
Y fola no fe puede fu f i i r t a n t o ; 
C o n ademan ayrofo lança el manto^ 
Y la delgada túnica defprendcj 
Las miímas aguas frígidas enciende, 
A l oíFufcado bofquc pone e fpanto , 
Y Phcbo de p ropo f i t o fe para, 
Para gozar mejor fu v i f ta rara. 
K i Abra-
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Abrsfare, mirándola, diuiofo 
Si fueíTc Daphne en Lauro conuert ida. 
De nueuo al ícr humano reduzida; 
Según íc fíente dellu cudjc ioío: 
Dcí'cuhrefe vn aleare obieto hermofo , 
Baftante cauíador de muerte,y v ida, 
d u e el montCjy valle}vÍcndoIo fe vfana, 
Creyendo que delpunta la mañana. 
Es e! cabello !ifo,y ondeado. 
Su f ien te^uc l lo jy mano fon de nieue. 
Su boca de rubi,graciofa3y breue, 
La vifta garqajel pecha releuado, 
De to rno cl braço,cl vientre jafpèádo 
Colunada quien el Pàro parias dcue. 
Su t ierno,y aluo pié por la verdura 
A l blanco cifne vence enla blancura. 
A l agua fin parar falto l igera, 
Huyendo de mnal la,con auifo 
De no mor i r la muerte que Narc i fo , 
Si dentro la figura prop iav iera : 
Moíhofe lc la fuente plazentera, 
Poniendofe enel cemple,que ella qu i fo j 
Y aun dizen que de gozo,al recebilla 
Se adelantó del termino,y or i l la. 
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Và çabul icndo,cI cuerpo fumergido. 
Que mueftra por debaxo el agua pura 
del candido alabaftro ía blancura. 
Si tiene fobre fi cr i í lal bruñido; 
H a ( h que dácnlos pies de fu querido^ 
Adonde con el agua ala cintura 
Se enhiefta/acudiendofe el cabel lo, 
Y echándole los bracos por el cuello. 
Los pechos antes bellos,que velludos, 
Xa que íe les prohibe cí penetrarfe. 
Procuran lo que pueden eftrccharfc 
C o n reciprocación de ciegos ñudos; 
N o eltüo allá los Géminis deínudos 
C o n can fogo (as anfias de juntarfe. 
N i Sàlmacis con Troco el zahareño, 
A quicn^por verfe dueña)amo por dueño. 
Alguna vez el ñudo fe defata, 
Y ella fe finge efquiuajy fe efcabulle; 
Mas el galán,f iguiendola, çabulle, 
Y por el pie neuado la arrebata: 
El agua falca arr iba buelta en piara, 
Y abajo la menuda arena bul le, 
La Tó r t o l a embidiafa,cjuc ios mira. 
Mas t r i l le por íu paxaro fofpi ta. 
K \ L i tando 
Eftando en cf lo cl vno ,y o t ro amante, 
L imphát icos haz iendo ya del agua, 
A co i la del ámor jch i fpofa fraguaj 
(Qr?c a tan to fuele ícr amor ba i lan te) 
Se les preíenta í ub i t o delante, 
( C o n que el prcfencegufto fe les agua) 
La disíraejada fur ia de Megera, 
Hab lando al General defta manera. 
N o es t iempo agora,Principe Araucano, 
De darse a paíTauempos,y plazcres, 
K i de rendir te al pie delas mugeres. 
Pendiendo t o d o el rey no de tu manos 
N o ves el nueuo exerci to Ch r i f t í ano , 
Que5fin refpeto alguno de qu ien eres^ 
Su huella impr ime yà enla t ierra tuya,, 
C o n vana prefunc ion de hazcrla fuya? 
Quedó Caupc l ican a lbo ro tado . 
Oyendo nouedad tan eípantofa^ 
Y Fieíia defpulíada,y pauoro fa . 
Su blanco veloscn pa l i da t rocado , 
fcl la miraua attònitOjy pa fmado, 
Sin quc dezrr p u diefle a)g u n a coía^ 
Y ella entre f iÇmirandoleJdczia, 
E i to era lo que tanto yo tenaia.» 
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La fu r ia fcomo t iempo vè o p o r t u n o ) 
Delas que a mâno e í U n íobre ía f rente 
D o s biaoras arranca p re í lamcntc , 
Llenas dc mas que tòfs igo i m p o r t u n o , 
Y cfcondcles la Tuya a cada v n o , 
(Ctae fin acuerdo eftàn del accidente) 
A i la cnío mas in t rmfeco dei feno . 
D o f icmbren fu mor t í fe ro veneno. 
E)cf!izaafc rcbucltas po r los pechos,' 
P ò l apon^oña pèísima v o m i t a n , 
Y con aguda lengua fo l i c i tan 
Mor ta les yras,rabias,y defpecbos; 
C o n que en furor d iaból ico deshechos 
Y a los infieles ánimos fe y r r i t an , 
Y a rabian,ya fe culpan,ya fe af rentan, 
Y a del veneno,h inchandofc, rebientan. 
Megera cntonces,v icndolos d i fpucí los , 
Prof igue, torna en t i Caupo l i cano , 
CLue fer feñor del mundo cita en t u mano . 
Si fabes acudir con paíTos preftos: 
Sabrás que cien Cbri fHanos defeopueftos, 
CLue perdono cí furor del mar i n fano . 
H a n leuantado en Penco vn flaco m u r o , 
D o n d e los t iene vn louen mal feguro. 
K 4 Par t ió-
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Partiofe del Pirú con vano i n t e n t o 
De íer la con fu f i on de tu reynado, 
Y con defprecio loco del Eí lado 
H a f abricado a v i í la del in afsicnto; 
Impo r t a que^dexando atras el v i en to . 
Vayas a que te pague de con tado 
Su temcrar io,y f i í uo lo de f igno , 
Ya de tu ind ignac ion jy eno jo d igno . 
Peroconu ienc hazerl'e de manera, 
Que no le de lugar la prieiFa tuya, 
Para que al e fpumofo mar fe huya, 
Haz iendo de fus ondas ta lanquera 
Mas antes que e texerc i to ,quc cfpèra. 
T u gente defanime con la luya, 
Abrcuics tanto el t iempo de aíTaltalIe, 
Que aun para arrepentiríe no le hal le. ¡ 
Pues goza de tan buena coyuntura 
Que no l aau ràme jo r , íegun b a r r u n t o , 
Y bue lacon tu fucrç3 ,y poder j u n t o 
A dò te e í là l lamando ia ventura j 
M i r a que la v i t o r i a eítà fegura 
C o n fo lo qué perder no quieras pun to , , 
Y que vna d i lac ión pequeña puede 
Negarte lo que el cielo te concede.. 
C o m o 
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C o m o í q u c tu fobcruia frente ahina 
Podra fut r i r agora ver delante 
Q^uCjCon dcíjprc-cio delta,la leuance 
V n o que en verdes años fojo c ftriua? 
Y que con poca gente apenas biua 
O f e falir a puefto femejante, 
A t i r o de ponerfe,en t ierra firme. 
C o n t i g o ro f t r o à r o í h o , y firme à firme, 
D e que te { ] ruc,ogran C a u p o l i c m o , 
L o mucho que en tu g lo r ia tienes hecho; 
Si agora, que íubida cíla cnel techo . 
Sufres que den con ella por lo llano? 
Y que a pefar del credi to Araucano 
V n moço aduenedizo renga pecho. 
Para que, fo lo en fe del t ierno Tuyo, 
Se ponga al duro encuentro de eíl'e tuyo? 
Quando otra cofa nunca haxcr pudieífc 
Q_ue auerfe cnel lugar,que d igo,puef to , 
Aunque dcfpues medroío en cur io prefto 
A l mar,por donde v i n o / e boluicfic-
Le fuera de grandi ís imo in tcrc í íe , 
Y at i tan mal contado,y.mal h o n c í l o , 
d u e efeurefeieras bien con efte fo lo 
Tus hechos claros mas,q el m i fmc Apo lo , 
K 5 En 
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£ n nombre de Pi l lan te hago c ie r to 
Que (1 padeces p u n t o de tardança. 
Verás refueita en humo tu efperança, 
Y con t ra t i la fuerte al defcubíercoj 
Pues la ceruiz cnhiefl:a,y cuel lo yerto 
lamas à ley fujeca,ni ordenança, 
Verás al yugo delías fome t ida , 
Siía b ien iibcar)c|uedares con la v ida . 
Por quan to quieres verte deílc m o d o , 
f i l a n d o el rcmedíal ío a tu a lued r io . 
Sin hijoSjíin muger j ím feño r i o , 
Sin dulce l iber tad jque es íobre t o d o : 
Pues no te quieraSjay,poner de l o d o . 
Por dar al b u n d ó amor lugar vaz io , 
N i de famoío Rey potente,y b rauo . 
Ven i r a fer infame,y t r i í te efc lauo. 
M i ra Caupol ican que eres la BaíTe, 
Donde tan grande máquina fe apoya. 
N o quieras que fe p ierda,como T r o y a , 
Por confent i r que amor te defencafcj 
Tráua de laoca f ion antes que paíTe; 
Porque fi aqui te eftas,como la boya 
En amorofas aguas fobreaguadoj 
Seras enlas de Lete fepul tado. 
C o n 
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C o n cfto remato la furia horrible 
Su cnui lofo encanto pcr fuaf iuo , 
Dcxando al pecho barbatOjy alciuo 
Nadando en puro fuego inext inguib le^ 
Y jhaz icndo íe a fus ojos i nu i í i b l c , 
Buelue al Eftado el pat ío fugi ' t iuo. 
Adonde fu furor ,veneno,y l lama 
Por las medulas in t imas derrama, 
Yà con ardiente fopío t u r b u l e n t o . 
Y a con fangrientas àfpides morta les, 
Y a con la lengua,y ojos infernaíes 
V à cor romp iendo en t o r n o aquel afsiento* 
Haf ta que caG calua,y fin a l iento, 
A fs i de auer lanzado foplos tales, 
C o m o de echar culebras dda f rente, 
Se buelue adonde eíU la tr i f tc gente. 
Y en va Bolean de fiera boca efeura, 
Por donde efeupe hor ror la negra eftança, 
(Dexado lo fantàft ico)fe lança, 
L leuandofc tras fí la puerta dura; 
E n canto que del agua clara,y pura 
Caupo l i can /a l r ando /e abalança, 
A fe vef l i r f renét ico el vef t ido, 
Y a de fu r io fo efp i rhu enueftido0 
Dea í l i 
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D c alii fe parte luego acelerado, 
Siguicndoíe íu Frefia prefurofa. 
Co lé r i ca , l imphàt ica j fu r io fa . 
C o n pecho de t emor cnagenado; 
Y marchan hafta quando eí íb l dorado^ 
Huyendo deía noche cenebrofa, 
Que a mas andar figuiendoíe venia; 
A l mar ,como a fagrado,re acogía. 
Llegado el Ind io aí rancho,appl ica el cuerno 
Ai t úm ido carr i l lo ,y rezia beca . 
De dó la voz ho r r i f ona reboca 
. A l laen lo mas ocu l to del in f ierno-
Suena de mano en mano en fu gou íe rno , 
Y en breuc cafi t o d o feconuoca,-
Porque yuan cõmo en huelo arrebatados, 
De aquel furor d iabó l ico l icuados. 
E I hecho l lanamente Ies declara 
Sin pompa,n i ar t i f ic io de razoocs; 
Porque para mouer fus corazones 
Rcfobra que 1c m i ren ala cara, 
Y ordénales que quando el alua clara 
Abricí le los cíe urus paueüones, 
D exando cam.^y lado de fu e fpoío , 
Se cnui í ta el fuerte l leno de repofo. 
Pues 
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Pues quando con jfonido carrafqacno, 
CXueal órgano de! oydo deftemplaua. 
El imporcuno gr i l lo ati i fo daua. 
De fer [legada ya la vez dc l íueño; 
Endereçando a T à l c a , f i t i o yí leño, 
Q u e á v i í la del vezino muro eftaua, 
C a m i n a n v cy n t e m i l a To r d.o p a ffo 
Por entre muda noche,y campo raGb. 
Ven idos breucmente a Ta lcaguana 
Cub ier tos del capoi;e,y velo efeuro. 
Marcharon , f i n paramal nueuo m u r o 
Or i l las del ondofo m a r in fanp; 
Mas con fuencio ta l ,que el ayre vano 
Se eílaua tan fút i l , tan ra ro ,y p u r o . 
C o m o fi p o r al l i nadie paiTara,, 
Ctne con al iento,y vozes lo eípeffara. 
Debaxo vna barranca al píe del m o n t e , 
C tue en fu cabera tiene la a lbanada, 
Efpera el í iero bárbaro en celada 
A que el n o t u r n o t iempo fe remonte ; 
Para que en argentando al O r i zon te 
La matut ina íuz ,dc í alborada, 
Que es quádo el fueño oceupa lo mas a l to , 
Se dé con f u r i a fúbi ta ei aiTalto. 
Ya pues 
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Ya pues que el negro manto adeJgazaua, 
Abr iendofe por todos fus doblezcs, 
Y l i m p i o de nebl ina,y otras hezes. 
A l jo fa rado el valle fe mo f t i aua j 
Romp iendo aquel f i{encío,cn gr i ta braua^ 
Y con los alar idosjquc otras vezes, 
A l ía l tan eí paíenque>y baluarte, 
Cmendole por vna,y ot ra parte. 
En tres formados grueííos efquadrones 
Prcfenta el enemigo la batalla 
De cruda piel cubici'tosy fina mal la , 
Y t remolando enfeñasjy pendones; 
Y a los de mas fogofos coraçones 
Se van adelantando ala mura l la . 
C o n m i l cabc<jas}colas,y pellejos 
D e T igre ,de L e o n ^ e Zo r ros viejos. 
Af lomafc a mirar fu fiera traça 
Aquel la clara fangre de Mcndoça , 
Que dentro delas venas le retoba. 
Por exper imentar la dura maça; 
Y no íe turba p u n t o , n i embaraça. 
Mas todo lo pofsible fe aíboroça, 
De ver que ya lugar fe le concede. 
Para moíhar^en par tc j lo que puede. 
Preuicne 
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Prcuicnc con fcnTior,incluilr ia,ymana 
Aque l lo ,que no e l h r l o parecia, 
Y en frentc,por la parte que venia 
Arauco denodado cont ra Efpaña, 
Seys pieçasfeomo dixe)de campana 
El ad iu ino l ouen puefto aula. 
Que fueron cafi todo el i n f t r t imen to . 
Para que fe cantaííe el venc im icn ta . 
d u i f i e r a bien fal taría pal içada, 
Yà recebir al bárbaro fa l lera. 
Si fer temeridad no conocrera> 
Y cofa en Generales reprobada-, 
Y a fube a toda pr icí laía embofeada. 
C o n hafias er izando la ladera-, 
Pero con t o d o el Hercules gallardo 
Se mata jporqae vienô a paífo tardo. 
N o fuele eftar jamas Lebrel de i r landa. 
Si al íauaíi cerdofo ve moñra i íe . 
C o n tanta vo lun tad de abahncar fe. 
T i r a n d o del c o l l a r ^ quien le nunda^ 
C o m o de ver fubir la efpeíTa van da 
Reb ientae l General por fcínilarfe, 
Mas la razón,que íofa es quien le humi l l a , 
Sabe tenellc cor ta la craylla. 
Y como 
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Y c o m o la viícra no ha caU<io 
Para que afsi mejor aduicrt í i ,y no te . 
Qua l viene por í'u mal,y por íu a^ote 
El enemigo exerci to f o rmado ; 
Eftà c o m o el Açor empiguc lado. 
Antes de aucrlc puefto el cap i ro te , 
Que fi psííar va aue i'e 1c an to ja , 
M i l vezes dela alcándara fe ar ro ja . 
Eí tando pues in t rép ido mi rando 
Al I nd i o brauOjCÍ íonen o rgu l l o f o . 
No fé que braço ydòíatra nc ruo íb 
Dcíembraçò con ímpetu nefando 
Vna redonda piedra,que zumbando 
Con mas f u r o ^ q u e el rayo impetúóía , . 
Su cur io fugaciísimo endereça 
Ala cabeça fucrtCjdcl Cabeça. 
A l l i quebró la furia-defmedida, 
Y canto que con dar enla celada. 
Por tfpcci'al mi lagro, la pedrad.a 
Dexó de dai al b lanco dela v ida; 
Pues con la frente el louen aturdida 
M i r ó de abaxo el m u r o ^ albarrada; 
Mas no tocó la t ier ra quando luego 
Se endereçòjbrotando biuo fuego. 
N o d u d o , 
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N o dudoquc Megera de fu mano 
HizicíTc cl r iguro fo tir© fuerte, 
Sabicndojquc fi al louen daua muer te , 
Eftaua lo demás rcnd ido ,y l lano; 
Mas cl eterno Padre foberano. 
Que permi t ió acertallc defta fuerte, 
Por fer tan l leno cl bIaoco,y cfpaciofo j 
Preu iao ,como Dios, lo mas dañofo. 
Dcfpu.es que fírme cl pie enla tierra p o n » , 
Y ía cfperança,y ojos e n d cielo 
El Gefarino c fp i r i tu n o u e l o . 
Su gente an ima^xor ta^y ía compone : 
N o ay prcuencion n i a rd id , a que perdone. 
Porque los halla eferitos cnel íuelo. 
Su claro cn tcnd imicn to ,y perfpicacia. 
H e r i d o con los rayos dela gracia. 
Y a la trauada cerca,y terrapleno, 
Que al mo r ro cíTcnto firue de co rona , 
/ De cfpeíTa gente en orden fe corona 
C o n hierro en mano}y an imo enel fenoj 
Y a n o ay lugar allí,que no eí le l leno 
De qu ien por el arricfguc la per fona. 
Ya todos dan la fuerte por echada. 
Aunque la vida vádeeíta parada. 
L Ya 
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Ya con foberuiosjakos alaridos, 
E íhcp i to confufo,y ruydo cfpcíTo 
El pérfido cíquadron cerrado,y grueíTo 
AíTalca los BaíUoncs guarnecidos: 
Los nueftrosjal al íako apercebidos 
C o n oiden}y vaíor,en conirapcí fo 
Del cxcefsiuo numero concrarioj 
Reh i len al cncuencro temerar io. 
Los orgullofos barbaros de fama. 
Con los que la procuran,mas fe allegar^ 
Y al enemigo hierro afsj fe entregan. 
C o m o pudieran toros de Xarama: 
, Vnos echando ticrra,y otros rama 
Para paífar,el ancho foíTo ciegan. 
Otros no efperan efto mal fu fr id os,' 
Sainándolo con faltos defmedidos. 
CtuaíeSjpara mejor poder hazel lo , ' 
Se valen dclas picas proíongadas^ 
Ctuales de corrcnddlas atraíadas, 
Quales del ayre ío lo del cabello; 
Y anales fin aqucílo,y fin aquella 
A penas dán algunas braceadas. 
Quando de pies cJh'iü en!a otra partCy 
Y luego fob re el fucrte5y baluarte. 
Fuá 
Fue defies e! p i imc ro Gracolano, 
M o ç o gallardo,fucrtc,y at rcuido, 
Y fuclo,por aud io promet ido 
Aí íummo general Caupoíicano} 
D e quCjganando â todos por ia mano, 
En fe de fu renombre cfclarecido, 
A l muro crcfpo de armas entraría. 
Abr iendo por entre ellas ancha via» 
En cumpl imiento pues de fu promeífa 
Et animofo íouen fe adelanta 
L> ó,fob re el foíTo pueíla la vna planta, 
C o n la otra por el ayre lo atrauieífa; 
Y luego al agro muro,y gente efpeíla, -
Sin efpaotallc el ver que es tal}y tanta, ' 
T r e p a fu t ió lo el bárbaro derecho. 
M o l h a n d o a duras armas duro pecho. 
A l f i n romp ió con el por todas dla5, 
Subiendo (aúquc defangre, y golpes lleno) 
Sus preílos pies al ancho terrapleno, 
Y fu valor,y nombre alas cftrellas, 
Dó jhaz iendo ver a muchos muchas delias, 
A co i la délos nueftros h izo bueno 
Su dicho tan inf iel ,como arrogante. 
L icuándolo con hechos adelante. 
L i Tras 
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Tras ei fe arroja cl brauo Tucapelo, 
Siguiéndole Talgucn, í i i amigo grande. 
C o n Rengo,Leucotón,y Lepomandc, 
Y Engòl}a quien í í iu ió m i patr io íuelo; 
Los quales todos íiete dando vn boeJo, 
(Que no ay quien feio impida ni demande) 
Paíían de claro en claro el tbíTo efeuto, 
V in iendo a dar de manos cnel m u r o . 
Quedó temblando entorno la barrera 
Del poderofo golpe^y duro encuentro, 
Haziendoccmocer a los de dentro 
"El animo,.y vigor délos de afuera; 
d u e luego fin efca!a,ni efealera 
Suben arriba en bu fea de fu centro,. 
Sin ler a defenderfelo bai lante 
Ver contraí í mi l puntas de d iamante. ^ 
Que de temor los barbaros defnudos, 
Gomó los que i vencer cílauan hecl ios. 
M i l armas desbaratan con, los pechos, 
d u e fon alli fus cóncauos efeudos: 
N o baftan a cenellos golpes crudos*, 
N i t i granizar de rayos contrahechos, 
Qu_e,por bronzinas bocas efeupidos^. 
Ret iñen íardamentc eníus oydos.. 
D e l 
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Del muro los impelen,y rebaten 
C o n duras p icas^ afpcras cfpadas, 
Vnas à botes,y orras à eílocadas, 
A cuyo ronco fon los montes laten; 
Mas ellos como rocas^a quien baten 
Las ondas por cl Cierço reforçadas; 
NQ íoio t ienen fuerte, enefta guerra^ 
Mas por el ayre ván ganando t ierra. 
El vn o gateando por fu lança, 
El o t ro ala contraria bien af ido. 
Arr iban al palenque defendido, 
Y a! pel igrólo fin de fu cfperánça;' 
Quien l iKgo fu membrudo cuerpo lança 
Por el lugar de gente mas tup ido , . 
Y quien (obre el bal lon ñudoío,y gtueífo 
Su ttenta dela guerra todo el peíFo. 
Mas quien podrá pintar a Tucapc lo 
De pies fobre la cerca,y palizada. 
En medio dela gente amontonada, 
Soberuio defpreciando tierra,y c ie lo, 
Armado vn peto doble de fu abuelo, 
Y vna marina concha por celada. 
C o n que,la maça en mano,fe rodea, 
Yjhazicndo campo,el bárbaro campea. 
L 5 A q u a l 
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Aqua ldç vn golpe fo lo el cuerpo muele, 
A qual co-rt o t ro dexa fin i en t ido , 
A ciualjdermuco abaxo {acudido, 
Hazc" que aíu pefar íin alas bucle: 
Nada le queda a-lli,que ao Jo aíluele 
S u b r a <; o yd e i n fe r 11 al fur o r mo u i d o, 
Por donde hazia la parce,que lo cala¿; 
Retira,lleua3ar.i'ol']a,yacorrala. 
N o llena con paeieiicia dòn Felipe - ' •' 
(O jufta indignación de fangre noble) 
CLue tanto golpe el perfído redoble, 
Sin que el también; algún o part icipe: 
Y no queriendo que o t ro fe a^nricipe, 
Sc và para e l tan fuerte como vn.roble9 
Firme la efpada rígida enla dieftra,; 
Y cl azcrado efeudo enla f inicftra., 
ElTndio con la dura maça en altoy 
Y a tras el pié derecho,le recibe-,. 
Aguarda el Efpañol que la derriue 
Par.a(faluando el cuerpo)encrarde vn falco,' 
Mas de deftreza el Bárbaro no fa l to 
A l enemigo in tento fe apercibe,. 
T i rando el pr imer golpe blandamente. 
A fin de fcgundalle fácilmente.. 
Ac ier ta 
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Acicrtâlc-mas ved fi fue tan blando, 
Pues dándole cnel canto del efeudo, 
Y haziendo el cauallero lo que pudo. 
Se 1c Heuò dos paflbs t fomp icando; 
Ttas cleRtró la ma^a leuantando, 
Püt a el fegundo ;golpc,y fue tan crudo, 
Qíie fi lugar el nuc íko no le h iz iera. 
Muer to a fus pies el Ind io í'e 1c diera. 
Quedo entre.dos l iorconcs encasado, 
:^Bnla albarrada el leño con t i l fuetea, 
Que aunq a í ibral lo el dueño dljTe esfuerça. 
T iene pr imero t iempo el bapt izado 
De dalic^auiendo yà con el entrado) 
S inquee lagndo fi lo le tuerça, 
Por el finieliro braço vna eftocada, 
d u e l e pal ló con mas de media eJpada, 
HalloíTe con el bárbaro tan cerca, 
CLue 1c v i lo de ceñir fus fuertes braços, 
Creyendo hazellc entre ellos m i l pedaços, 
Dob lando fu ceruiz tan dura,y terca; 
Mas. buelcan ambos juntos por la cerca 
Embueltos ea dudfsimosabraços, 
Que entrambos enla lucha ion macftros, 
T a n fuertes ygualmentcjcomo dicftros. 
L 4 Apr ieta-
C t s f N T O Q f l N T O 
Apr ie tanfc los guc(í'os,y co tb lLu 
A fucrça dclos vínculos c íhcc l ios , 
Y con los pics yzqu ic rdos, ) derechos 
Se valen de traíp!es,y çancadil las: 
Ya t iemblan de canfadas las rodi l las, 
Ya dan ronqu idos ín t imos los pechos, 
Ya (aten los hijares,ya gar lean, 
Y los ardientes pul ios menudean. 
Rcbucluenfe por vna,y otra par te . 
Arando con fus pies la t ierra dura, 
Y valenfe tal vez de tuerca pura , 
T a l v e z de fu dcíheza mañ<i,y arte: 
La ( irme t rauazón del baluarte 
Se fíente a fus baybenes mal fegura, 
Y toda entorno tanto fe cfhemc ce. 
Que por algunas partes desfallece. 
N o ay quien a defpart i l los parte fea-, 
El vno,porque a canto no fe atreuc, 
Y el o t ro porque jhaz iendo lo que deue. 
Acude en fu lugar ala pelea: 
Demas de que por toda la t r inchea 
T a n amenudo flecha,y bala llueue 
Por nubes de mater ia falitrada^ 
Q^ue fuera defto apeaas fe ve nada, 
Por 
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Por donde,(í'n íabci de que manera, 
Andando qual encima,y qual deba jo . 
El bárbaro,de vn Calco v ino a ba io , 
Dexando al cfpañoljV ala barrera^ 
Y no cayo ala parte de hazia fuera, 
Para que fe l ibrara del t rabajo , . 
Sino enla plaça en medio de enemigos, 
Que de fu gran valor fucíTcn te í l igos. 
Arro jafe tras e) deja mural la 
El prefto don Felipe de Hu r t ado , 
Ganofo de acauar lo c o m e n t a d o , 
Y de 2;anar al Ind io la bata l l ) ; 
Mas el,que en tales términos fe hal la, 
Bramando mas que ei.coro agarrochado, 
Efpumajofo,y fiero ene) Temblante, 
Efiuif te quanta gente ve delante. 
Qu i t a por fuerça a vn Ind io la macan-a, 
Y ala pr imera vez que la bokea 
Hazc íubir mas çente ala t r inc i iea. 
Dela que íe íc queda en tierra llana. 
En cí\o la banda Barbacana 
Buelta de cana en roja,bermejea, 
Y a mas andar por vna,)' otra parte 
Ab iua la batalla el fiero Mane . 
L 5 Và 
C ^ í f l T O Q j r í N T o 
Ya üucuc el Ind io flechas cnla pl-iÇii, 
Graniza (obre el fuerte piedra dura, 
Ya delias U formada nube efeura 
Al claro cicio encubre,y embaraça,; 
Ya ei.dardo arrojadizo dcíembraca, ' 
R o m p i e ii d « i a r c g i o n íu t i 1, y p u r a, 
Ya calla el mar ítirio"ío,y brauas ondas 
ALeíial l ído-eípelío dc lashondas . 
Ya eiEípatíol a Puerca de t ron idos 
Haze ce mò i ar .el monte.,y.]a crinchea.. 
Ya el íec-o po luor ín fe lampaguea. 
Ya íc diíparan rayos encendidos, 
Ya el cielo.,y ayre-eftàn eícurecidos, 
Ya no -ay debaxo delios qua fe vea. 
Sino Te vè(que es v iña d-ura^y fuerte) 
La ceme-roía ymagen dela muer te . 
Q r y l íiicfe quando e l crudo hyu ic rno acaua, 
Venir la temp-efiad ímpetu oía., 
Embuelca^n gruefía l lüuia pedregoía . 
Con d^í lgual bor rór jy fur ia braua: 
La qual ai c ie lo jquc aares rafo eftaua, 
, Vifte de neeia nube orocelo ía , 
íXuetíle{'pidiendo lanças ala t ierra, ' 
Mal t ra ta e l p r a d o j c l aíontCiVallejV f ierra. 
Q u a n d o 
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Quando le vèn cl mar,cl ayXQyc\ cielo 
Armados del r igor^que eftan l a n ^ c d o , 
y la raíkada nube re t ronando 
Efcape fuego b iuo cont ra el íuc lo; 
E l paxaro en fu nido er iza el pela,, 
Y todo Ce acorruca t incando , 
D ç b ax o d e fu s m a d r es 1 os e a b r it G$ 
Eftan tembland© mudos,y marehiros. 
O como fu (A c n dos di-fc or d es v ten to Sy 
, Yglíales en]a ion rças,encontrar fe , 
,;Y en vna opaca felua croníraftaríe 
C o n e n c o n i r a do s fo p 1 o s TU r b u 1 e n t o s, 
Hâz iendo queja fus ímpetus violentos,. 
Vivos con otros vengcuva uaDarís 
Los arboles del' bòíque ent re tex ido, 
Forniando f ragoü í i imo rú.ydo.. 
Afsüas hueílesBisrbarDjy Cbríf t iaBíj i ' 
D a d o que defiguales canco fean,. 
Es tanca la ygualdkdjCon que pelean,. 
Que aun no íe pierde tantOjiH fe gana; 
Aunque con mano codos inhumana 
Ais i los duros golpes menudean. 
Que van acro peitando los pobreros 
(P o r p riclía-que fe dà n} a {os p r i mer os-. 
En 
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E n medio del eí t rucndo,y bater ia , 
Enhief to íobre cl muro entre íu gente 
Parece aquel magnánimo,y val iente, 
Aque l inf igne l ouen don Gaicici; 
Qua l fu ele parecer al medio dia 
A bueltas de aj.nu vn i'ol refpLmdecientc, 
O como ,quando el cielo efti nub lado, 
Se vépoc cl vn arco atraueííado. 
Su cuerpo bel armaaa por de fuera 
Vn blanco,y l i m p i o arnés de temple fino, 
Y por de dentro al alma}vn D i a m a n t i n o , 
d u e al ímpetu de vn monre rc f i l l ie ra: 
Brotaua por fu ro f t ro ,y la c imera 
Mas luz,que el Sol en medio fu c a m i n o , 
Baílanrc a q u e ^ n mi rándo le de f rente, 
Se deilumbraftc el bárbaro in fo lcn tc . 
El bello de o ro puro le apuntaua 
C o n fumma perfecion,y gracia puedo , 
Y el agui leno,roxo,y blanco geí lo 
Embueico en fina purpura motlraua,-
N i n g u n o délos fuyos le m i raua . 
Por mín imo que fuera,que con c t lo 
N o concibieííe vn ánimo ter r ib le , 
Para poner el pecho alo i m p o n i b l e . 
Al 
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AI fuerte coraron,e l fuerte d e u d o , 
C o m o a feguro arr imOjcftá a r r imado , 
Y à la derecha mano encomendado 
El blanco(ya bcrmcjo) f i lo agudo, 
(Xue por fu cuerpo el bárbaro deínudo 
A í'u pefar m i l vezes paf lb ha dado, 
Haz iendo dela clara fangre nueua, 
A coi la dcla íuya,clara praeua. 
So l ic i to por todas partes anda, 
En todo íc interpone,a todo a t iende, 
Y aunque en furor colér ico fe enciende, 
C o n gran repor tac ión ordena^y manda: 
A quien la mano mueftra flox-a,)7 blanda. 
C o n apretar la fuya,reprchende, 
Y en el que con mayor esfuerqo l id ia 
Engendra generofajy ju i l a embid ia. 
C o n fobcrano cftiío,.y modo graue 
An ima a fu efejuadron en tal e í l rccho, 
Y i.obre c l a k o dicho pone el hecho, 
Cofa que en vn fujeto a penas cabej 
Y menos caue en mi que los alabe. 
Fal tándome la voz,cl c a n t o ^ i pecho, 
Si no me prefta el cielo para canto 
V o z nueua,pccho nucuo,y nueuo canro. 
C A iN T O 
C A N T O VL 
V R O S l g r E S E E L A S S A L T O , D O N D E 
e n f a r t i c u l a r fe cuentan bechosgratidtofos,afs'tdelos Efpanêles, ci 
mecidos h raucanb^y e l m u c h t esftterço, c j tuvnosí y etros moftra* 
ron eñe d i * , b t ñ x que por U macha i n d n f t r í a , orden , j va lor del 
Çeneral los [ndtosferet i ráruQtedandolosn i ísUroív iE ior io fo í . Tie 
fierefs la refr iega ^ u e -vita man g * délos enemigos tune con [agente 
deltt m a r g u e av ia quedado enlos néHios^y venia a [ocorrer el fuer 
te. Sale Tucapel dela faralU m a l her ido, y echándole menos[H mu-
ge r ünx l i na ( [ a í> tda l f i re ta :de los fups^ha ' ^evn- la fhmofo jg ra / t -
d e f i n t i m i e n t o . 
i f ^ ^ ^ ^ l S t^ios en dar á pecho ta hidalgo, 
Y t iene,como cal, can r ico modo, 
Que cUdo <] a n i nguno lo de codo» 
Ai fin a nadie dexa de dar algoj 
Si yo para las letras nada va lgo , 
VeraíTe que alas armas me acomodo , 
Y fi o t ro no es va l iente,n i l u r i í l a . 
Es muíjcojgalan^o romaiacií la. 
Mas aunque,mas,)? menos,conocemos 
d u e todos tengan parte encílos dones, 
Quien obras part ic ipe c o n razones, 
D i f i cu l to íamente lo íabemos: 
Muchos valientes Héctores veremos, 
Y muchos eloque ntes Cicerones^ 
Mas pocos,que con an imo val iente 
i m i t e n al retór ico e loquente. 
El otro 
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El o t ro fque encl ayre el pelo cor ta , 
N o fabe del cíVudo,ni la adarga; 
Y el ocro,<jue es maeí l ro defta carga, 
A l t iempo del hablar fe turbary c'ortaj 
O quantos hombres ay de mana corea. 
Que tienen jun tamente lengua larga, 
Y quan poqu i tos Griegos haz en terc io 
Entre los dos el Aiax^y el Laérc io . 
N o d igo yo#que es malo fo fo e íd idhe; 
Pues del podra falif algún p rouccho ; 
Mas digo q entre el dicho,y entre el hecho 
Se pone muchas vezes entredicho^ 
Y aunque el predicador también ha d icho, 
Que al aud i tor io dexa íatisfecho-
Si b ien,como lo d i z e ^ o lo hazej 
N i a Díos?ni a f í }m al mundo fattsfaze. 
Mas quien de íi dà claro te f t imon io , 
Que en hecho,como en d icho refplandece 
Es nueftro Generai^y aísi merece 
Tene r por nombre Vlsííes T c l a m o n i o j 
Pues fien do en fus palabras vn Fauonío, 
En obras mas que Boreas fe embrauecej 
Según vereys agora por mi canto. 
Si a dicha voz mor ta l pudiere tan to . 
Con 
C A N T O S E S T O 
Con fu luz icnte cfpada en íangre roja 
EíU firuiendo al muro dcmural la , 
Y adonde ve mas biua la batal la, 
C o n mas denuedo^ an imo fe arrojaj 
Ha2Ícndo,por dó và, que fe recoja, 
Eí mi fcro,quc cerca del íe hal la, 
Pena de qucjcfpcrando e! golpe c f q u i u o . 
Podra deíefpcrar,dc verfe b ino . 
De vna eftocada à Pínguedo barrena, 
Y de ocra punca ai dieítro Longo enfarta, 
A l alma de Copí l del cuerpo aparca, 
A Cr in de cajo vn múfculo cercena; 
De barbaros la caua tiene l lena, 
Aunque fu hambrienta colera no har ta , 
d u e como crece dcllos el enxambre. 
Crece cambien f in término fu hambre. 
tugar le hazen ya los mas al t iuos, 
Porque ninguno al fin de grado mucre , 
Y afsi*,para paflac adonde quiere, 
Le eftoruá mas los muertos , que los biuosr 
Enel que vé mas puefto cnlos eftr iuos, 
Y que a clperar tu encuentro fe prof iere, 
En cílc carga mas la dura mano , 
Haziendüle allanar de UanOjCn l lano. 
N o ay 
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Mas no por fcr el daño ícmejancc, 
Dcímayan los enormes Araucanos, 
Anrcs rebueluen mas las duras manos, 
Y,arrojan los curt idos pies delante: 
El Efpañol denuedo no es bai lante 
A reprimir fus impetus infanos; 
Dado que fu poder ha pueíto^'unro, 
Y ala fogoía colera en fu punto. 
Ya cuerpo á cuerpo en medio dela píaça 
C o n el Chri fHano el Bárbaropciea, 
D ò Ç\ la pica larga aquel florea, 
Efle vebuclue bien Ja dura maça; 
Para lo qual y i poco le enibaraç* 
La cana honda,y menos la tr inchea; 
Porque cita roca en partcsyvá falcando, 
Y aquella de Cadàucrcs cegando. 
Los nueftros, viendo que es la propia v i d t 
El premio,y galardón dcla victor ia, 
Hazcn eterna al mundo fu memoria, 
A coda del Idólatra homicida, 
Y afsi le dan la pena merecida, 
Mas no porque ellos queden con lagloria-, 
Que para nadie es t iempo de cantal la, 
Hafta que llegue el fin dela batalla. 
M Arauco 
C A N T O S E S T O 
Arauco lo procura por í'.: pa i te , 
Y Efpaña dela fu y a lo pretende; 
Por do for tu i ta varia íc Iwípendc, 
Y en medio ella neutra! cí hero Ms r t c j . 
Bien que mayor el daño íe reparte 
Por quieircan caro el charo lucio vende, 
Pero fupl iendo el numero crecido, 
Su juego por ygua] eftá-part ido. 
El capi tán de Viezma3y el de Aguayo, 
Gabriel Gut ierrez,Abafos,y L i ra , 
M a r t i n de Santarcn,Mart in de Eluíra, 
D o n Pablo de Eí p in oía, Vaca 3y Pay.o 
Hazcn de partí- luya lo que el rayo, 
d u a n d o h i r i ó lo lüp i ter lo t i r a . 
Cargando aíos contrar ios demancra, 
Que juntos en m o n t ó n los echan fuera. 
Manr ique ,don Simon,y Sánt i l lana, 
VerdugOjLays Cher inos,y M u r g u i a , 
luán dé Vil legas,BarnoSjV Mex ia 
T ienen de muertos yà lafoí fa llana; 
Pues LagoSjdcla íangre no Chr i f t i ana 
Calientcs,y erpumoíos ios Bazia, 
Y B r a u o j e í p o n d i c n d o al apel l ido. 
Defiende brauamente fu par t ido . 
. Embucíeos 
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Embucíeos de coraje eo blanca efpi ima 
Eí làn los dos Guzmanes, / Ahumada, 
Y don A lon ío haziendo por la cCpada 
A u n mas délo que díxo con la p luma; 
Oíb r io ,y Pacho han muer to grade furnma, 
Riua Mar t i i i j y Perez dela Entrada 
T a n bien al enemigo la def ienden, 
Que aprecio dela vida Tela venden. 
Eftaua dcftoSjpartt enía murai la, 
A l impecu pagano ref i f t iendo, 
Y parce por la píaça comba t iendo 
En mas reñida'jy àípera batalla; 
Por donde^mas de íangre,que de malía 
Cübicr tOjTucapel yua romp iendo , 
Enlos de fu efquadron mas feñalado, 
d u e entre noui l los t o ro madr igado 
T r i f t c del Efpañolja quien .fu maça 
En deícubier to diere algún alcance, 
Que fin remedio es mate al o t ro lance 
Enel cablero angofto dela pla^a; 
N o vale ames rrança.dojni coraba. 
Para dexar de verfe enerte-trance 
El que con temerario deíatíno 
Prelunie de atajalle fu camino . 
M ¿ T r o m p i c a 
' C A T ^ T O S E S T O 
T r o m p i c a a Diego de Abalos,y a Sierra, 
A Cañiga,)^ ' I 'crucl faca de í'cíb, 
Muele à M o l i n a cue ro ,ca rne^ hucíTo, 
Haz iendo lc medi r la dura cietra: 
La l lama que en fu ardiéte pecho encierra, 
Defp ide por los ojos humo efpeíTo 
C o n que en furor ,en Taña,en yra crece, 
Y va in fe rna l eí'pir itu parece. 
Eocf ío don Feíipcjque en fu bufea 
D e l muro ,y terraplén fal tado auia, 
Ab r i endo por la tu rba le feguia, 
Y por la po luoro fa nube fufea;. 
QuaLentre gente Rúiufa,y E t ru f c t 
E I valcEofo Dárdan o v e n i a, 
Siguiendo tras Mczencro el arrogante^ 
Fara vengar ta muer te de Palantc. 
Kiats v u o de cfíor i íal le fu jo rnada 
V e t eoifangrLenta l td al caro hermano 
C o n Rengo, ! , cucatòn,y G raco 1 a n o , 
Haziendolcs p i o l a r fu cruda efpada¿ 
Ctue c&nila farsgre dellos barn izada 
E fil a ua de fa p u a m ha l la la m a no 
Y c\ dueño con Ta de• cílos^y aun de todos 
D c f d e h p rop ia mano ba i la los codos. 
A l m o ç o 
Al moço Gracoián de vn cajo auia 
i l euado le dei haita vn gran pedaço, 
Y al dieftro Leucotón her ido vn braço, 
CLue embaraçofo,y cardo le traya; 
Mas al potente Rengo no podia 
Hazcr algún e f to ruo ,n i embaraço . 
Por ícr íobremancra el i n d i o fuelco, 
Dcíc-mpachado,íibre,y defcmbuelco. 
Afsi fe i r r i ta deíto don H u r t a d o , 
Que tolo à Rengo bul'ca,a Rengo qu iere , 
Haftá que de vna punta ai fin le hiere, 
Salieadole al encuentro por vn iadoj 
El Bárbaro, f indendofe l lagado, 
(Que pecho aurá de bronze,que lo eíjpcrc) 
Leuanta el fuerte b r a ç o ^ el madero, 
T i r t n d o l e vn rauio lb golpe fiero. 
El d ic í l ro Gencr al}qucya no pudo 
Hur ta r el cuerpo dcl , (como querría) 
Baxòfc quando cl leño deícendia. 
A lçando en ambas manos cl efeudo; 
Mas no detuuo el paíío a l f rc fno r u d o , 
(Aunque templo la fu'erça,quc traya) 
Porque con el,y todo v ino al ye lmo, 
Adonde apareció mas de vn Santelmo. 
M 3 Quedo 
C A ? i f O S B S T O 
Qj.icdò el val iente louen atroiuid . \ 
M a s í i n 1: a z c i ¿ t i d e n, a p o c a p i c c <i 
Brocando i h .nas de yra}f;: endereza. 
El poder o f o b r a ç o 1 c u a n t a d o; 
Bien Cjuiere el I nd io p i c í l o dalle lado, 
T e m i e n d o no le parta la cabeça, 
Mas aunque fe rei:'ira,no es de m o d o , 
d u e faiae defta vez el cuerpo todo . 
Mcançale de vh lado en tal manera 
C o n la inclemente efpada,re2Ía,y dura, 
Que deíde el o m b r o dieí t ro ala c in tura , 
(A no torcer el puño;le i iendicraj 
Que no yua para meno3 (aunquc diera, 
• N o diffo vò enla débi l armadura. 
Sino fobre vna yunqué,-o peña biua) 
La r iguro la mano venga t i ua. 
Mas no dexò de fer el golpe t a n t o , 
CLue al bárbaro,mas fuerte que vna roca, 
N o le pufieñe en tierra pecho,y boca, 
Y alia end coraçon vn grande efpanto; 
El mar del S u r r e i N o m ^ y de Lcpa'ntoj 
El mas pequeño pcz,y ocul ta Foca 
Sint ieron claro el fon del golpe auieíTo, 
d u e í c n t i u qu ien íícnte en cima el péío. 
N o pudo 
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K o pudo Jeuantiirfc el i nd i o fiero. 
N i deídobíar can prefto la rod i l la . 
Que recogiendo cl braço,y la cuchi l la . 
N o feirundaffe el t i ro el Caual lcro: 
' Me t iéndo le vna punta por el cuero, 
Q,ue le cof iu enel íuelo vna coí t i l la , 
C b uando en cí vn pa lmo, y mas de eípada, 
Enl-a caliente fangre acicalada. 
Ago ra Leucotón,y Gracoiano 
Le ennifte-n,maldiciendo al Hado fuerte, 
•Y - duro en permi t i r que de eft a íuerre 
Los trate vn íolo braço,y eíl'e hu'íTjano-, 
C o n tal dcfpccho entrambos a vna mano 
Las alçan demaiicra,que la muerte 
Se pufo el v i fo aíerta,y en balance, 
Penfando defta vez tener buen lance. 
Mas como l e u c o t o n eftatia her ido 
Y Gracolau con fo lo vn t roço de haíta," 
E l gólpc de ambos juntos aun no bafta 
Para b o 1 alie el Alma de fu ni d o; 
Pero baftó à facalle de íent tdo, 
Co»n dar íobre el efcudosy grueíTa pai la , 
Dexandofele rotQj)' abol lado, 
Y al dueño,à fornbra de^ar rod i l lado. 
M 4 Y a 
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Ya Rens?o íumcr i í iao en rauia nueua 
De l poluOjiicno del,Ce le iun taua , 
Y t rans formado en vna tis/rc braua, 
Sí ve lobado el parco de la cueu.v, 
Quando a la par,y aun antes que e l / c lena 
El Iouen,que en vn ancla {ola eítaua, 
Las velas deíple^ando de fu csíuerco 
A l Boreas de íu i: 'uria,Nortc,y Cierço. 
Aqu i (feñor) llegaua la porfía 
De aquel,que os d io por Padre el cielo pio, 
Quandó la v io fu hermano,y vueftro t í o , 
CLuc à Tucapel co lér ico íeguia¿ í 
Pero to rc ió de íubico la v ia , 
Â l talle que fe tuerce el raudo rtOj 
Que por ageno curfo encaminado 
Se topa con íu madre al o t ro lado. 
Afsi rebueiuCjyendofe derecho. 
A i arrogance moço Graco lano , 
Que alçaua a ta l fazon la dura mano,, 
Y tírale vna punta al duro pecho; 
N o fue el cerrado jaco de p rouccho . 
Que el filo abr ió por el camino l lano, 
Y defeubrio et te fo ro delas venas. 
De que {"acenai íaiirjías manas llenas. 
Acude 
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Acude Lencccón cnt f tc: puncr-, 
Y viírvdc al compañero en tní t rabajo 
À dow Felipe t ira vn a l t iba jo , 
Poniendo ene! fu fucrça,y poder j un to ; 
Fae tal,que le dexò como diíFunto, 
Y npique de oceupar el fuclo ba jo . 
Por dalle enía ceruiz de l leno,en l leno. 
Que no le pudo dar de bueno á bueno, 
El Efpañol j turbados los fent idos. 
Quedó con ambas piernas bacilando^ 
Y íangre mal quasada rebentando 
Aun t iempo por la bocajy los oydos. 
Su Hermauüjque alos otros dos erguidos 
Eftaua lai cabeças inc l inando, 
K ebuelue á L f u c o t o n ^ u c ya bofu ia 
Sobre el que fin acuerdo le arcendiã. 
Y aí yracundo braço dando buelo. 
Le dio tan eftupenda cuchi l lada, 
CLue le p a r t i o p o r medio ía celada, 
Y dio con el rodando por el íueloj 
A donde v iendo clhelías enel cielo 
Creyó que el cerro,cí m u r o j a eftacada, 
C o n todo el t íquadron , de romanía 
A folo dar íobre el venido auia. 
M 5 Defta 
C i ^ N T O SE ST O 
Dcf ta manera cj louen fausfizo 
E lde ímcd ido golpe del H e r m a n o , 
Y ic pagó el fauor con larga inano; 
(Si a lguno por ia fu y a fe. le h i zo ) 
Mas ci baf ton durifsiniOjV ro l l i zo 
Alcana Rengo ya para el C h r i f t i a n o , 
Quando v in ie ron Lagos ,Hor r igo fa , 
Dominguez ,Ar ias Pardo,y Peñalofa. 
DeíTotra parce Ango ! ,Ta lgu cno ,Gnàdo, 
C o n otro gran t rope l l legaron luego, 
Por donde el íanga¿nofo,y duro juego 
Forçofamcnte fue desbaratado; 
Y don Felipe.,auiendo end cornado. 
Por codos d ios fe entra con el fuego, 
Y l iceneiofa llama de fu cno jo j 
Ctual ¿fta fuele entrar por vn ra f t ro jo . 
A c]ual i nhab i l i t aenc íTemido , 
A qual del alma pr ioa,) ' enagena. 
Pasando mucho1-; miferos la pena 
De lo pot vno folo comet ido : 
N o menos và el H e r m a n o embrauefe ido, 
Dexando aca,y alia la pía<¡a l lena 
Dela enemiga fangre,c]ue derrama, 
Y de fu voz la t r ompa dela fama. 
Ctuedaua 
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Q u e d a u a G r a c o l a n c o n A l ias P a r d o , 
C a - r r a n c u y ocro en r u i i d a ba ta l l a , 
G a n a n d o ( a u n í j p e r d i e n d o (angre , y ma l l a ) 
R e n o m b r e de LcoOjV f u c l t o Pardo,. 
Pues con In-aueza de a n i m o g a l l a r d o ^ 
A u n q u e ( in maça n i b a r t o n le h a l l a , 
C o n el pedaço de ha l l a fe de f iende , 
Y a u n q u e ayan de o f r e n d e l l e j o s o í í ende . 
M a s ya de t a n t o dar enlas e fpadas, 
Enlas cabeças,hueíToSjy co f t i üas 
Se le desh izo el t r o ç o en m i l a f t i l l as , 
Q u e fue ron p o r el ayre de r ramadas : 
Pero con t o d o , à coces,)* puñadas 
A n d a u a en t re las afperas cuch i l l as . 
Sin d ed i l ir del vano p r c f i i p u c f t o , 
C o n íer daño del t a n m a n i f i e f t p . 
H a d a que y à ; í i n t i e n d o de f íang ra r fe , 
Y v i f t o p o r lo m u c h o que pe rd ia 
L o ma l que eneí le j uego le dezia-, 
T u u o p o r b ien el B á r b a r o de a lcar fe; 
Mas v i e n d o ma l c a m i n o de l a l ua r f e . 
Si por los enemigos n o lo ab r i a , 
Sa luando el ancho f o í f o deídc el m u r o ; 
Se a p r o u e c h ó del m e d i o mas f e g u r o . -
Para 
c A' r o s E s r o 
Para lo qua ' .halla ndo le ce r cano , 
D e v i l falco c o n M a r t i n de E lu i r a c ie r ra , 
A cuya lança t a n t o el p u ñ o a f ie r ra , 
Q u e fe la arranca,y i leua dela m a n o , 
Y h a z i e n d o à fuerza della el p a l i o l l a n o . 
Sa l to ,para pone r en med io t i e r r a , 
Mas la cravdora Parca,v fu d e í l i n o 
Le d i e r o n o t r o fa l to enel c a m i n o . 
P o r q u e antes de acauar el p r e f t o f a l t o , 
Su fin,que en vna bala e m b u e í t o v i n o , 
A t r a u e í l ò las í icncs del m e z q u i n o , 
Q u a n d o yua p o r el ayre en lo mas a l t o ; 
C a y e n d o ya de v ida el cue rpo fa l t o 
(Como cayera vn a l to , ) ' g ruè í l o p i n o ) 
Sobre los o t ros cuerpos dela caua , 
Y el a lma ,donde el fuego la e íperaua. 
Q u e d ó con Graco lan d e n t r o del fcí íb 
La lança po r fu lance b ien g a n a d a , 
V n te rc io de l la fuera ,y arr imada-, 
Como en feñai del hecho v i to r i o fo - , 
La qua l P i i i ó l , vn j o u e n o r g u l l o f o 
À í i ò de fobre el m u r o , y a lcanzada 
Qinfo c o n tal h o n o r fa l tar a fue ra , 
Mas t u u o l e t a m b i é n la muer te fiera. 
t A R A V C O D O M A D O . it 
V n rayo art i f icial de p lomo hecho, 
Que dcfpidio la poluora croníindo, 
Le entro por las efpaldas rechinando, 
Y leiacó la vida por el pechoj 
O t r o cayó tras erte,quc derecho 
Hazia Peteguclcn encaminando. 
Le taladro dela vna a ía otra hi jada, 
Por donde entró la muerte acelerada» 
Cor r ie ron al defpojo defta lança. 
Aunque tan carayá cortado auia, 
ItàtajCuralèmOjy Lcuopia, 
Mas nadie la alcanço por fu tardança^ 
Que Guatu ól mas prei to fe abalança, 
Mancebo de grandiísima ofadia, 
Y ene! entrego della no fue ta rdo, 
Terc iándola con termino gal lardo. 
Arremet ió con ella luego al muro,. 
Blandiendola,y jugándola de ta l le . 
Que mas de dos vuieron de enruuial lç, 
Acofta de fu íangrCjcl hierro d u r o : / 
Mas í i fupiera el trirte(a buen íeguró) 
Lo mucho que cita lança ha de coftal lc, 
Que nunca por aijella fe arrefgara, 
N i a u n , v i c n d o l í l fus piesjlaleuantara. 
Mas 
C A N T O S E S T O 
Mas qu i í o ];i Porcuna que cftc engaño 
Agora en Guat íco lo fueíTe hecho. 
Para qué de íu fuerte,y alto pecho 
M a r t i n *le Eluira dieílc el derengano; 
Que í icmpre délo que es en vnos daño 
Suele feguíríe en otros cí p rouccho; 
Co f tumbre defte rue!o,y de fus hezes. 
D o n d e las colas codas fon a vezes. 
Pues v iendo arr iua el hecho d o n H u r t a d o , 
Bolmodos graucs ojos al de Elu i ra, 
El qua l quedOjfnirando qu ien le m i ra , 
De vergonçoíí i púrpura vanado; 
Y afsi eoi r ídoj f íero,y denodado 
Se f i l e del palenque,y luego t i ra 
Derecho al e fq i iadron j f in lança,y fo lo 
En bufea dela íuya,y Guat i co lo . 
D ó por efpcífos barbaros abr iendo 
Con mas temeridad,que valent ia j 
Las concrapueftas armas rebacia,. 
Siempre fu pretendido fin í lgu iendo; 
Haí la que en breué te rm ino v in iendo 
Donde ia pica el bárbaro b landía, 
d u i f o cenar con eÍ, t rauando deíla, 
Mas n o le dieron t iempo de cogeila. 
Era 
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Era t o b u f t o c l Ind íovy c o u p u k ' n c o , 
C o m o v a l a y a n en faerc;a,y c í iarura, 
Por donde c o n gent i l dc fembol tura 
L a pica florcatia por clcu.cnto; 
Miis,para no alargarme eneftc cuento, 
E l E í p a ó o l p o r mañano p o r ven tura , 
O por v a l o r acanto íufncicntc; 
Apechugó con el eí lrccharaentc. 
Y luego,f in que a l l n d i o le valiera 
Tener ( q u a l digo)fuerças tan eílrañas, 
N i fer prouado,) ' vn ico cnlas mañas . 
Le t rabuco de go lpe en la ladera; 
D ó , e c h a n d o vna ¡uzientc daga fuera. 
Se la e m b a y n ò cnlas int imas entrañas 
P r imera v e z / e g u n d a , q u a r t a , q u i n t a , ' . 
V f i empre h a d a la cruz en fangre t i n ta . 
A l a po f t re ra ,v iendo al enemigo 
T u r b a d o ya el colorea faz d i funta, 
Saco la r o x a dagâjy enla punta 
Go l í i ando .e f a lma au íen tc de fu abr igo: 
Y í i endo t o d o el campo á l l i tef t igo 
Ganó fu h o n o r , í u lan^a,)7 glor ia jun ta j 
B o l u i c n d o í e , à pefar de todo el re f to , 
A fu Jugar,y gente vfana defto. 
E n t a n t o 
C i 4 N T O S E S T O 
En tanto que lo dicho aci paííaua, 
Lagcn te dchs ñaues,en oyendo 
Aque l tumu l to bárbaro,)' c f t ruendo. 
Que baxo delas ondas l imbobaua . 
Reconoc ió el aíTaito,que fe daua 
A fu Gouernador,y pi-etendiendo 
Lleualle algún focorro en tanta guerrai 
Quan prei to le es pofsible fale a t ierra. 
Qual viene con el remojy qual no aguarda 
Sino àpart i r la entena del t r inquete , 
Qual con t imón,y qual con guinbaletc , 
CLual con gurguz;,y qual con alabarda, 
( i u i e n vilte la tomada cota parda, 
Q,uicn la coraça,y quien el coí'eletc, 
Poniendofc,aunque pocos,por la arena 
£ n efquadron formado,y orden buena. 
A penas.cada qual como pod ia , 
•Ala marina Vüieron arr ibado, 
CLuando vnaInanga de indios por vn lado 
Los acomete en alca grí ter ia i 
Cuyo caudil lo i ndómi to venia, 
A todos los demás adelantado 
' Con mueílra dcfdeñofa,y confiada 
De atropcllar ei mundo por la efpada. 
Eftccra 
rB E ¡sí R t A F C O DO MtA T) O 
Efte era Fenifl;òn,moço val iente, 
Cr iado cnla Marcia l ,y dura cfcucla, 
Muer to por vciíe dentro dcla tela 
C o n otro nó de menos yerta frente^ 
Mas vieraíe con el d i f f ic i imcnte, 
Si al pel igrofo encuentro;Valenzuela, 
Señor dela defirezajy de vn nauioj 
N o le í'aliera ygual en gana,y b r i o . 
Trauofe entre el,y el Bárbaro membrudo 
Vna mortal durifsima batalla,-
Mas ni me dan efpacio de contal la. 
N i cuen to cada coía por menudo; 
Solo dire que el nueílro tanto pudo. 
Q u e a v i l l a del exercito,y muralla 
D i o con el Ind io moer to en el arena, 
Y luego aios demás la mano llena. 
Los rudos marineros,como gente 
A l ímprobo trabajo acoí lumbrada, 
C o n pecho argamafi'ado,y frente ofada 
Se contrapone a todo aquel torrente^ 
Aunque el foberuio bárbaro impaciente, 
Que eft ima,por vcncer,Ia vida en nada. 
Les dà por jun to al agua tal encuentro, 
Que alguna vez los Ilcua,y mete dent ro . 
N Adonde 
C A N T O S E S T O 
A donde coalas ondas alos pechos, 
Que no ay en tal fazon tencüos f r ios , 
Si no de furiaSjCÒleras,y bríos 
CaH'emcs,ihflamados,y deshechos¿ 
A tanto, punto fuben fus deípechos, 
Que-aí'pirañ à toaiaríe los nauiòsj 
Para con ellos y ríe v iento en popa 
A conquiftar los fines dela Europa. 
Coil-efte fin los vierades que andauan 
d u a l con macana^qual con flecha,}* arco 
Mur iendo pe rpoder ganar vn barco, 
Qne algunos dclos nueftros ocupauanj 
Pesó coo tal esíu-erço lo gu-ardauan 
(Aunque de íangre eíVaua de tro vn charco) 
d u e ef que allegar à Bordo fe atrcuia.. 
Si no la raano^el aniraa perdía.: 
Deí la manera z vifta de fu muro 
Se faben defender los deia arena. 
Teniéndola de cuerpos cafí l lena, 
Y aún de animas tamb ién eirevno eícuro i 
x Aunque por c i to nadie efta feguro, 
N i t i n to tolamente en fangre agenaj > 
A òaufa- de tener en harta eo Üia 
Fata poder t«»irfe dela1 propia-./ 
T a m b í c n 
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T a m b i é n a m u a efhma !a re i r iega , 
Yaque íegun el vando rudo ,y fiero 
N o cnel ccfon,y t e r m i n o p r i m e r o ; 
A l menos b i en fa r io fa ,b i 'aua,y c iega: 
Ta lg t f cn ,y T u c a p c l o n o fofsiega 
D e dar en i p e encender al m u r o e n t e r o , 
N i Rc .ngo ,LcpomíLüde,Ango l ,y G u a d o 
D e x a n de p ro íegu i r lo c o m e n c a d o . 
A u n q u e P ineda}Bar r ios ,y Lafartc, 
V i i legas,y l u á n Aluarez de Luna 
C o n eítos íeys encuen t ran fu f o r t u n a , 
P rouando l o queene l los t iene Mart:e¿ 
Y d o n Fc i i pc ,v iendo deíde á parte 
La m a n o t a n in f ie l c o m o i m p o r t u n a 
D e Tucapel jCjue t a n t o cod ic iaua; 
C e r r ó con e l , f u r io fo c o m o andaua.. 
Mas c o m o del auer c o n tan ta gente , 
Y tantas horas t a n t o c o m b a t i d o 
Se vieíTc dc í íangrado jy .ma l be r i do ; 
A n d a u a mas r a u i o f o j q u e va l ien te , 
Y aunque el de pu ro e n o j o no l o í i en te , 
El àípero c o n t r a r i o ló ha ( e n t i d o , 
Por d o n d e mas los golpes aprefl 'ura, 
Y (í i dezir fe es l i c i to ) le apura . 
N i Ve lo 
CATATO S E S T O 
Ve I o T algu c n fu a m i g o ,y a u n q u c c ft a u a 
C o n vcyntc y dos heridas penetrado, 
De l agui jón de amor e i t imu lado 
Se parce à donde nadie lo efperaua, 
L legando à coyuntura,cjue t iraua 
E l Elpañol al I nd io vn golpe ayrado. 
C o n que3a dcípecho f u y o j e h iz iera . 
Q u e p o r morca! ,mur iendo, íc tuu ic ra . 
Mas al executa l ío /e atrauieíía, 
Ta lgueno rebat iendo la e f t ocada. 
Y dándole ta l golpe enla celada. 
Que como el v ien to al ramo le remefaj 
H i z o el Chr i f t i ano mas de vnarepre fa , 
Que fucjpor ver íeén t raace^ tanceada, 
Mas luego la emendó con o t í o dob le , 
1 i rando al fiero Bárbaro vn mandoble . 
Erròle,mas bo íu io con vna pun ta . 
Que del Onieftro lado apoderada 
Fallando el pe to duro en t ró la efpada. 
Ha l la que al efpaídar falio la pun ta : 
¿El i n d i o que fu muertejya bar runta , 
Propone d e d e x a t k b ien vengada, 
Masponeíele amor en eíie rnítantc 
C o n fu Qu ido ra bella por delante. 
Cuya 
q) E *sí R*A V CO D O MiA DO 
Cuya memor ia t ierna canto pudo 
Para mouel le el pecho e n d u r d c i d o , 
Q j i c p u c f t o fu p ropò f i t o en o l u i d o , 
Y cl parecer p r imero enorme,y rudo j 
Antes que fe rompiera el v i ta l ñ u d o , 
Y viendo fu e fquadron cafí r emp ido j 
T u u o por b ien dexar el duro a í a í t o , 
Saliendofe del muro en preí lo laico. 
Y quando el ferocifsimo fembíantc 
Bo lu io nue í l i o Efpañol de furia l l eno , 
N i à Tucapeí hal ló,n i v io a T a l g u c n o , 
Pero paílo por otros adelante^ 
Elgene.ra{,que ai Ímpetu arrogante 
D e l Bárbaro pretende poner f reno, 
Y dcfpegalle ya dela cftacada; 
Mue í i r a de í'í milagros po r la efpada. 
N o haze por do paila ta l eftrago 
El caudaíofo,brauo3y lleno r i o , 
Quej fuera de fu madre,y vado f r i o , 
A l frefeo val le embuelue en turbio l ago , 
Yà Ia dehefâjexidOjfotOjy pago 
De fpo ja de fu adorno ,y a tauio, 
Boleando piedras,troncos ,y maderos, 
Y alguna vez los arboles enteros. 
N 5 Sonauan 
C z J N T 0 S E S T 0 
Scnauan y.i por donde di lcurr ia 
R a u i o fas v a fc a s, v o z c s ,y « c m ido?, 
Que con mortales ani la i dci[ ;cdidos 
Formauan dura,y àfpcra armonía ; 
Mas vcys en tal íazon por dò venia, 
Enfordcfc icndo agolpes los oydos, 
* 7 hazicndole temer de cabo a cabo 
CAupolí E] h i jo de ^Lcocán fur io fo,y brauo. 
34 fl.. 
Aula fe cftado el Bárbaro acá fuera, 
Sus fuertes efquadroncs gonernando , 
"Y como de p ro p ò í i t o a g u a r d a n d o 
A q u a n d o mas fu gente no pudiera^ 
Pata c|ue a f í i valor folo fe diera. 
Lag,l!oi¡iaj,c|ue fc eftau-aaíTegurando, 
Afsi como Je vteílen•denxro el m u r o , 
Y leuaacar a l l i f ab ra^o duro . 
De l ombro folamenre a la c in tu ra 
De vn grueíTo coílelcte viene armado, 
Y lo demás de! cuerpo,defarmado, 
Que fu rep utacio n fe 1 o a (Tcgur a; 
N o admite cnlas efpaldas armadura^ 
Porcjue jamas fu pecha leuanrado 
Admi te pcnfamicnco de boluel ias, 
Aunque Ja vida efte l ibrada eaellas. 
Licúa 
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Licúa de robic i n d ó m i t o cortada 
Vna robu í la maça mal pul ida, 
Defaf t i l lada en parces^ r o m p i d a , 
Y aun de Efpañola íangre íaípicada, 
D e l imp io azero pueíta vna celada. 
C o n cincas de oro}y placa guarneícida, 
Y al ídolo P i í íanopor c imera, 
En forma de ferpieme homb le , y fiera. 
Defta manera và Caupoí icano 
D e poluo,y de fador el ro f t ro l l eno , 
Y de furor co lmado el ancho feno, 
Ctue a mas andar deí'agua por la mano : 
Conrados Ion l o s g o l p e s ^ u e d a e n vano, 
Sin cruentadlos cjue dá de Heno en Meno, 
Ha l l a ponerfe dentro dela plaça, 
R o m p i e n d o c l muro à tlier^a<le fu maça. 
Eneí lo el v ig i lante don H u r t a d o , 
Au iendo viíVo el daño,que en fu gente 
Ha?.e el brauofo Bárbaro val ieme, 
En heclios5y deuifa íeñaiado; 
De aquel fogo fo eípir i tu l lenado, 
d u e femejante agrauio no conf iente; 
Se vá para el deshecho to í lo en yva, 
Pon iendo el v i fo encJ,y en Dios la mi ra . 
N 4 L l e g o f c 
c * A N T a a E s r o 
Llcgoiíe,}1 cmbeuie iu iü cl braço cíl}uiuo3 
Antes que cl índ io alçaíle la ferrada. 
Encaminó la punta dela cfpada 
A l qbf t inado pecho vengatiuo-, 
Y ím-valellc cl peto defcní iuo. 
Aunque de piel duri fsima,y prouada. 
E n t r o por cl,mãs fáci l que fi fuera 
De t ie rno c o r d o u a n ^ blanda cera. 
A b r i ó Ia fiera punta cl d ief t ro l i d o , 
Por donde entró corr iendo el filo c rudo 
Hafta queya, l legando donde pudo , 
Í un to la .guarnición con el co l l ado : 
A l l i c-nla fiera boca don H u r t a d o 
T a l golpe le aiTentó con el efeudo, 
QuCjíín poder abri l la contra el c ie lo, 
Caupol ican de efpaldas v ino al fuelo. 
Cayó(que fue vcnturajpo' r do cftaua 
Ab ie r to vn gran po r t i l l o cnla barrera, 
Q^uedando con el medio cuerpo fuera 
Cafi pendiente encima deja caua-, 
Y afsi quando deshecho en yra braua 
A leuantaríc fue la beí.tia fiera, 
Sin aduertir el puefto pe l ig ro fo , 
Con f igo de cabeça dio cnel fo f io 
La qual 
P £ <s4 \ A F C O D O M A D O S 
La qual ,como del golpe recebido 
Enla pr imera fúbíta çaych, 
Eftaua ya mal fana,y mal fent ida; 
Qitedó dela fegunda f in fent ido: 
El v icor ioío iouetijCoa'io v ido 
Aucrfe rematado cfta par t ida, 
Bo lu io gozoíamente ala bacajía 
C o n animo también de rcmatal la. 
Dó}v iendo como algunos Indios fieros. 
Que enlas inngnias,mueílras}y ademanes 
M o ñ r a u a n claro fer los capitanes, 
Andauan enel daño delanteros^ 
L lamó efeogidos veynte arcabuzeros 
Para que deftos batbaros guzmanes, 
Que el m i fmo icnalaua por fu m a n o . 
A lgunos lepuíieíTen cnlo l lano. 
El efeogido vando,que deííea 
M o f t r a r í u p u l f o firmcjy cierta m i ra , 
A l enemigo a punta,en cara,y:mira, 
Que entre Jos otros mas fe gallardea^ 
T a m b i é n el p lomo,y po luora fe emplea. 
Que apenas ay quien yerre adonde t i ra , 
Y aíVi derr iuan deftos,y deí fotros, 
Mas luego eá fu lugar fe ponen otros. 
N $ Pues 
C A T A T O S E S T O 
Pues como tan apricííaja caufa de efl;o, 
lugaí í t ci arcabuz,y art i l ler ía, 
Gâftoíe al fin \x poluora,qLie auia, 
d u e era la que mejor guardaua e! pucf to j 
Mas d ieron alas ñaues vozes p re l l o , 
( a u e bien de allí la voz fe percebia) 
P id iendo que a pal lar le anenturaí len, 
Y el lal icrado p o l u o les UcuaíFen. 
Mas c o m o de enemigos la mar ina 
Eftaua a la íazon rambíen quaxada; 
N inguno ,a tuendo po luora íbbrada, 
A íêr el por tador íe determina, 
Hafta que de la prora mas vezína 
Salto con vo lun tad determinada 
V n Clcn'go animofo, } ' esforçado, 
Sacando vna bo t i j a en cada lado. 
Y en vn pequeño efquifc,en breue efpacio 
Llegado con fu carga ala r ibera , 
Al m u r o pane luego de carrera; 
(Que"no era t i épo aquel para y rdefpac io) 
t l amauafee í l c el Padre Bon i fac io , 
Y quando tal renombre no tuuiera, 
Por efte bien que hízo,y brauo hecho, 
Vuiera,para darfelo,dcrecho. 
Fue fu 
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Fue lu v e n t u r a C3l,y a t r c u i m i c n t o , 
Que po r entre las armas conuapueftas ' 
Pa í íò c o n fus vaíijas dos a. cueftas. 
Subiéndoos allá fin detrimento-, 
A dó ,mo lhando ' aun mas vigor,) ' a l iento. 
E n c ò m m c d o lugar las dexó puedas. 
De d o n d e Tiendo luego repartidas, 
Sacaron dclos índios muchas vidas. 
El vno aqui^y cl o t ro allí fe t iende 
D e l inmor ta l cfpiricu p r iuado , 
Y al arrancallcjtucrcc el ro f t ro ayrado, 
C o m o que aun dela muerte fe dt f íendej 
A quien por la cabeça el f i lo hiende, 
A quien la bala dexa atrauef lado, 
A qu ien le aíTomaya por la c intura 
E l palp i tante vientre,y aíladura. 
Y qual con vengat iuo,y duro ceno, 
Áu iendp le embeuido media lança. 
Por c l lami fma entrando fe abalança, 
Haf ta cerrar á braços con el dueño; 
Quer iendo que fe abre uie el mor ta l fueño, 
Y no que fe dilate la vengança: 
A tanta perdicion,y daño llega 
El daño,y perd ic ión de vn alma ciega, 
las 
C A N T O S E S T O 
Las tronadoras ícys hinchadas picças, 
ApricíTa difparadas de manpucTto 
Hazen deftroço ,y daño man i f i e f t o . 
L icuando piernas,braços,y cabeças: 
Qua! muere âc vna vez , pa r t i do en pichas, 
Haz iendo lc fauor Ia muerte encf to; 
Y aquai jef tando y a el pie enci e f t r i uo . 
Las ganas de m o r i r Ic t ienen b i uo . 
O quantos desfallecen de heridas 
Por fo lo no l ígai las,defrangrados, 
O quantos cuerpos ruedan def t roncados, 
Quantas caberas huelan d iu id idas j 
O que de al ientos,animas,y vidas 
Salen por vientres,pechoSjy co f iados, 
d u e aufentcs de fu tierra,y pa t r io n i d o , 
V a n a guftar las aguas del o l a i d o . 
Con eí lo,a fu pefar,dela barrera 
Dos vezes aios índ ios re t i r a ron . 
Mas tantas hechos áfpides t o r n a r o n , 
Y con doblada fur ia cala carrera-, 
Haft a que rebat idos la tercera 
Dela v i to r ia al fin defefperaron, 
Bo lu iendo las efpaldas parte del los. 
Y luego todo el numero tras ellos. 
Porque 
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Porque ¿c ver el daño deímedido, 
Que deíde talanquera les hazia, 
El bell ico Efpañoljy an i l l c r ia , 
Y ver a fu Cabeça fin íen t ido ; 
D ie ron lugar a vn miedo tan crecido. 
Quan to lo fue pr imero Ia o f íd ia , 
M o í b a n d o a nueftr.o exercito las plantas. 
Po r no mof t rar al filo fus gargantas. 
N o Rengo,y Lcuco ton ,que fobre el muro 
Quedauan yracundos peleando, 
Mas viendo a todos yrfe re t i rando, 
Tuuiero.n el quedar por ma l feguro , 
Y aunque para ellos fue negocio duro . 
La vida por entonces refer Lian do , 
Dexaron los poftreros la cftacada. 
L icuando por delante íu manada, 
Caupol ican tambien^que larga pieqa 
Ef tuuo amortefeido allá enla hoya. 
C o n in f in i ta íangre,que lo arroya, 
Y vana délos pies á la cabeça; 
De muchos ayudado le endereça, 
Y dexa el nneuo muro3y nueua T r o y a , 
D i / i c n d o alia entre íivoo ay fuerça alguna 
Con t ra ía vo lun tad dela For tuna. 
El impar 
C A N T O S E S T O 
El ímpar Tucapcío íolamence 
Qucdó jqua í brauo to ro den t ro el co i to , 
(Xue mienu-as mas hc i ido imas ñ i r i o f o 
Enuif te las ban'ei as,y la gente: 
Defiendeíc^y ofFcndc al mas valiente 
El bárbaro f a n g r i e n t O j y cora jo fo 
De fieros enemigos rodeado, 
Que ya 1c eítrechan de vno,y o t ro lado. 
Pero con fo lamente media ma^a 
De tal manera entre ellos fe rebuelue, 
Que adonde aquel fañudo ro f t ro bueluc 
Gran trecho de lugar defembaraça-, 
Haf ta que v iendo ya que enefi-a pla<ja 
Es noca [ à sananciâife refuelue 
De renunctal lajaunquc es a íu dcfpecho, 
Pues qaiere mas hano r ,quc no prouecho. 
Mas no le mueueal I nd io amor de v ida 
Paradetermínarfe de íakial la, 
Sino que}echando gente ala mural la, : 
CLuieran ccrrallc ei paito á la fal idaj 
Y para demoí l rar ei homic ida 
Que es por demás ccrra i lo ,n i cetral la, 
' C o m o ei á fu péfar abriíía qu iera , 
H i z o lo que pénfar aun es chimera. 
Porque 
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Porque por todas parces rcbo lu iendo 
La ícrnerofa vifta encarni^adaj 
Y viendo ía falida embaraçada 
D e murOjV gentCjde armas,y de enruendoj 
Sc fue íu paíTo à pafi'o retrayendo 
F a z i a donde la coefta era peynada, 
Y t k n e de ai to,en buena perípeí l iua 
De veynte y dos cftados para arr iua. ; 
De donde con ias aias de fia rauia 
Se arroja en bueío,y fu-ri-aarre bata do-
Bien como aí mar traoc}ui!o>y foffegado 
Se íuele el buzo echar deíde la gauia; 
Mas luego le parece que fe agrauia,, 
Y fe arrepiente ya de auer íaltado,. 
Si n t ie n d o q ¡a e d e n u e u o 1 e i ta 2 a u a n , 
M i l t iros,.c]uc,í)guiendolerbaxauan. 
Kau io fo defto enuií le con la cuefia, 
D ó tienra-la í t ibidaynaccefsible, 
, f i 'ouandola con ver que es impoís ib le, : 
Dela primera vezjhaíía la fefta,. 
Y v iendo que no .puede fer por ef la, 
Buíca. por otra parce íi es poísible, 
Eícudiuñando en torno5el paííOjV v ía, 
Q.ue íolb para paxaros ie auia. 
l- ' .! ' ^cnr.% ' Pues 
; : ; ' •• 
* f 
I 4 > • ' :' 
C A N T O S E S T O 
Pues c o m o de luchar con el barranco 
Ha l ló que no facaua mas p rouecho , 
Que jder ramando fangrCjcf ta iTe hecho 
A los que le t i rauan cierto b lanco; 
De te rm inó dexar el puefto f ranco , 
De donde ala mar ina fue derecho, 
d u e r i e n d o emplear enel la fu corage 
A co i la de l robu f to mar inage. 
Mas v iendo que tamb ién de a l l i / u gente 
Desbaratada,y ro ta fe bo lu ia , 
Siguiendo ala demás,que ya fubia 
Por el recueí lo arr iuaj torpemente^ 
Echó por o t rapar te el impac iente , 
N o fe d ignando de yr en compañía 
Délos que huyendo van, í in yr tras el los. 
Por no part ic ipar la in famia dellos. 
Y afsi vanado en fangre,y mal herido» 
Co lé r i co ,e fpumofo ,b rauo ,y fiero. 
Bramando mas que el t o ro al bramadero, 
Y mas defefperaclo,que el vencido-, 
Se entró por vn bofeaje ent re tex ido, 
Sin que figuicíTe ra f t ro ,n i fendero, 
Que por aquella parte no le au ia , . 
M a i del que,dcírangrandofe,ha2Ía. 
L legado 
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A p inas h ranu l la U m e n e a , 
O mucuc cl m a n f o v i e n t o a lguna h o j a , 
Q u a n d o íu T u c a p c l o fe Ic a n t o j a , 
En fe ÜC íc i la cofa que dcOeaj 
Mas porque de l i jero no fe crea 
La que de tan pefado fe c o n g o x a . 
Son Rengo,y L e o c o t ò n , l o s dos guerreros 
A l re t i rar de l m u r o los p o b r e r o s . 
Y a la de no robres tres,y tres lugares 
Sus argentadas trencas deícogia^ 
Y a confo la r la Barbara fa í ia , 
(Si cabe a lgún coníue lo en íus pcfaresj) 
Q u a n d o los dos varones m i l i t a res . 
Q u e à cafo au ian t o m a d o aquel la v i a . 
Su fa?. i n o p i n a d a m e n t e v i e r o n , 
Y elpaíTo a tras,en viendóla,bo3uiei*on. 
Como el que e f fando en vn lugar e feu ro . 
Si va á fal i r de f u b i t o alo c l a r o . 
N o yendo con Lis manos al repa ro , 
L o buelue de í l umbrado el rayo p u r o ; 
Ais i l o * dos que vienen de bai la el m u r o , 
V i e n d o en Gualena aquel íemb lan te raro, 
Y el i-ayo,quc de luz íus ojos t i ran} 
Se ciegan,íe de í ]umb ian , fe r e t i r an . 
N o 
C A N T O S E T I M O 
N o quando apareció ia C ip r i a diofa 
A i TeúcrOjy a-fu Acates cnel prado 
C o n rica aijaua^y borze-gui argencado 
En hab i to de n y m f i n e m o i o f a , 
Fue v i f ta por ent rambos mas hermofa , 
(Con yr a parecerlo de peníado) 
Que la í lorofa Guale defcuydada 
De Leucocon,y Rengo en fu jo rnada. 
Ella r o m p i ó el filencio la p r imera , 
Au iendo(ma l fu g rado)conoc ido 
Que de los dos n inguno es fu m a r i d o , 
Pues o t ro garuo,y terrn ino t ruxera, 
Y dixoles con aníia laft imeraj 
Varones,fi algún t iempo aueys quer ido , 
Dez idmc en que lugar de t o d o el fuelo 
Sabeys que biua,o muera Tucapelo? 
Los Indios aunque en vifta,y en lenguaje 
Qmheron conocer la dama bella, 
T u u i c r o n por cftraña cofa en ella 
El h a b i t o ^ el verla en tal paraje} 
Por donde4embarac;ados con el t ra je, 
A penas eran parte a rc fpondc l la , 
Hafta quCjConociendola del t o d o , 
Le dieron la refpuefta deftc m o d o . 
Perdón* 
Qual deícuyeiatia cieruajCjUc herida ' 
D e l iníidioro3y cauco bal le í lero, 
Y a íjgue aquel,ya dexa eíte íendero, 
Vagando por la íciua cntrcccxida; 
O qual oueja trifte^y desbalída, 
Qac íola va bu (cando fu.cordero. 
T a l va,rnoui.endo à íaftíma,Gua{cuâ 
Por donde el poderoío amor la l icúa. 
Yà mi ie í l ra embueko en púrpura el femblátc, 
Y á e i i blanco,ya en morta l , ) ' eícuro velo, 
Ya ñxo en dcrra}ya eleuado al c ic lo , 
Ya para Occafo,yapara Leuance; 
Ya buelra contra quantos ve delante. 
Les dizc-donde eíU roi Tucapcloí 
Dez idmc lo que el cíelo del di ípenía. 
N o me tengays a£;tônita,y fufpenfa. 
Dcfenganadme ya íl es muerto,o b i n o , 
Si viene,(i fe queda,o que fe ha hecho, 
Pues no aven dilacallo masprouecho. 
Que di latar la pena,que rec ibo. 
N o âuc nus ,que ya cí do lo r c fqu iuo 
Quer iendo prG(eguir,lc cierra el pechoj 
Y í i prof iero vo.ccrrado cl m io . 
D i r á n que canco mal,y que por f io . 
O i C A N T O 
C A T^r O S E T I M O 
C A N T O 
S h T l M O y V O ^ D E g r A L B r X , N O H A L L A N 
do ¡i fu maridotni quien le d i nueajs l ieLft deternún» de j y en f» 
bufia. Qjtitá pamejiolas armas a vn Indio , partienaofe con 
tilas ta bttelta del muro. Cuenta fe b que lepa¡fo con Leucwan, y 
ltengot(Uiiendolos encontrado en f u camino, j la e^raiia fuerza de 
fastimorifoífsncvmicntos^^eãos^y qaexas^hafta qtte hallo a T a 
capelo en medttdeL hfqne. 
Donde luze mas amor t i rano 
C o n eí poder i n ten ío de fu ífama 
âj Es el cerrado pecho dela dama,, 
Si ya vna vez ene} meció la manor 
El afpero camino le haze l l ano . 
Sin que repare en bienes>vida>o famaj 
Q,ue t o d o con fu fur ia lo a t repe l la , 
Hafta que ene! barranco d i con elfa-
T a n brauo es e í r igor con que procede. 
Si fe apodera del fu mano cruda^ 
Clue al i i pretende el pèr f ido j f in duda 
Hazer o f tentac ion deío que puedej 
Pues ío que mas a toda fberça excede 
Es que enia cofa deíla can defnuda, 
Y tantOjque es lo í ummo ^íe flaqueza, 
Semticftcc: cí chapi te l de for ta leza. 
Que el 
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Que el fuego en duro hierro introduzido 
T a n effícáe parezca^ can perfeto, 
No cs mucho,auiendo hierça cnel íujeto 
Para que le defienda fu partido^ 
Pero fi en pajas débiles prendido 
Hizicra con !a llama t a m o etfeto, 
due al milmo hierro duro dcshizieraii 
Af in idad f in termino arguyera. 
Afsi no gana el crudo amor alcuc 
T a n eftendido crèdiro,y renombre, 
Moftrando fu potencia con el hombre-, 
Pues ay capaz matcriajCn que la ceue: 
Pero que en la mugcr,quc es paja lene, 
Pueda caufar effc&os,con que aflbmbre, 
EfiTo es con inftrumenco,c]ue es de nada, 
Hazer lo que Sanfon c o n la quixada. 
Aunque,fi vale cnefto el voto mio, 
• La caufajporque mas amor las hiere, 
Es porque quando entrar fu pecho quiere 
Le impelen con mayor esfuerzo,y brió¡ 
Qu? entonces,irritándole el deíuio, 
Por acauar de entrallas rauia,y muere; 
Seguro que dcípues,èftando dentro. 
Le pagarán ia fuerça del encuentro. 
O * Mas 
C h N T O S E T / M O 
Mas nazca dc orra coia.o ven^a Jc f io , 
Que en jue^Ojal f in,que tanto fe plat ica 
Quando la hembra t ímida fe pica, 
Con pecho varon i l arroja el re f to : 
Gualcua ha dicho ya !o que ay; cne f l o . 
Aunque mejor dcfpues lo tef t i f ica, 
Bd lu iendo a proícgui r el t r i f tc l l an to . 
Con que los dos pufítnos fin al canto . 
Co r to fe enla mirad de fus preguntas, 
Pegando al paladar la lengua elada, 
Y luego dió en las yemas dcfmayada, 
Hazicndoles doblar fus verdes puncasj 
N o con las delicadas manos jun tas , 
Mas vna de otra a'uerfa,y apartada;. 
Aunque los pies,mas aluos que la nieue, 
Vn idos por ygual en trecho breuc. 
lamas gozo Meandro en fu r ibera 
De cifnc,que al heruofo alegre feno 
(J^fezcládo el bláco propio ai verde a^cno) 
Ta lgrac ia j ta ladorno^y luftrc diera-, 
ÇLual,por fcruirle. all i dc cabecera. 
Lo eftá gozando agora el prado ameno 
Enla ncuada faz defeoíorida 
Dcla trafpuefta Barbara tendida. 
Que 
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Que l i ! io?quc açucenaío blanca ro fa , 
A quíen^rompiendo el campo de paflada. 
La reja dcíeortez dexò coreada; 
Cayo fobre la yerua tan hermofa í 
H i q u a l adormideragranujoía 
Incl ina fu cabeça coronada, 
Ctuaí recl inó Gualeua el ro í l ro bel lo 
Sobre el mariDÓreo^lTo^y débi l cuel lo} 
H i z o quedar ar tón i ta la gente, 
M i r a n d o c o m o borda fus mcxi l las, 
Y parte delas varias fiorezillas 
C o n mal quájadas perlas del or iente, 
Q.uc e l remou ido mar de íu accidente 
(Me jo r que las antarticas ori l las) 
Enlos conchoíos párpados engendra, 
Y amor aiii las purif icajy ceiidra. 
Dueñas, cafadas, vírgenes herniofas . 
Se derr iuaron luego a focorre l la , 
En fu do lor partícipes con ella 
A u n tas dé fu beldad mas cmbid io fas: 
Quales al agua corren preííurofas, 
Y quales por lá faz le efpatzen dclía. 
L lamando ,no Gualeua,f ino Guale, 
Qiifc enla Chi lena frafis t an to vale. 
O 4 Aquel la 
C ^ f l í T O S E T t J l t O 
Aquel la 1c compone ci a tau io, 
Si a cafo con el ayre fe defmancía, 
Y cfta con amoroía mano blanda, 
Le limpia dela frente el fudor f r i o : 
Los hombreSjComo genero va ld io 
En efte mencfter, le cftan en vanda, 
Dcxando ala muger^que lo pro fe fía, 
Y en efto vale mas délo que pefa, 
H i z i e r o n fe le pues remedios tales, 
d u e con la mul t i tud ,y tutrça dellos 
A poco ra to abr ió fus ojos be l los , 
Sus ojoSjdos lumbreras celeftiale.s^ 
Mas luego con fofpiros dcíigu.iles 
H i z o que padecieran los cabellos 
La fuerça tan vi l lana de fus quexas, 
Dexando enmarañadas lui» madexas. 
En cuyas hebras Zé f i r o entregado 
Saca del daño ageno fu prouccho, 
Quedando^enei deípo jo delias fcechoj 
Soberuiojcaudalòfo^y pre íperadoj 
Y fi con los fofp i ros fue rafgado. 
Le dexa dele agrauio •fatisfccb.o 
V n folo pelo deftos,que aunque cfeuxo 
Dcf lu f t ra jy cfcuiece ai o ro p u r o . 
T a m p o c o 
D E e , - /R À T C O D O M A D O . ico 
T a m p o c o al gcf to lánguido perdòna, 
Que ya con puño}palma}yá con vña 
Lo bierCjlo ("acude,lo rafguña, 
Lo o f íende jo makracajo. abandona, 
Y d p lanto ,que en fonefto ponto entona, 
En duro pedernal fe impr ime,y cuña, 
Haz icndo que las turbas admiradas 
La miren,ambas cejas enarcadas. 
Mas poco eftuuo queda en efte afsiento, 
( C o m o lo puede eftar vn t r i f le amante?) '•' 
Que fúbi to fe pufo en pie,delante 
De- todo aquel confufo ayuntamien to , 
Por donde con fur iofo inouimicntQ, 
Y varoni l denuedo enel lemblantc 
Ar remet ió alas armas de vn fo ldado, 
Qu i tándo le b a l jaua^ vn terciado. 
La qua l echada al ombro menos fwerte, 
De l ancho alfanje ornó la eftrecha c in ta , 
Y luego por la gente mal düfr'nta 
Sc lança,dando vozes ala muerte: 
Porque dck fperada de lu íuerte, 
Según la mala nueua fe la p in ta , 
Qui f iera con la vida barajalla, 
Pues no le dan lugar para trocal la. 
O 5 Y afsi 
C t A N T O S E T I M O 
Y aísi por todas partes impaciente 
Se arL'oj3>vf(l.a1y cuerpo r cbo iu i endo . 
Colér ica tal vez redarguyendo 
A todo el e fquadron jque cftà prefentc, 
T a l vez con manía voz,y humi lde f rente 
A l mas plebeyo^y m í n i m o p id iendo 
Que ál mar de Tus fatigas de algún vado, 
D Í2 Ícndo lc { í i fábejdeíu amado. 
Mas v iendo como todos a vna mano 
N o aciertan a dezi l le que Te ha hecho, 
Procura por Ta lguen jamígo ef t recho. 
Que Tucape l amaua mas que hermano; 
Porqjue el mit igará de Nano en l lano 
C o n la verdad las aníias de fu pechoj 
Pero ni por aquel la,ni efta vanda 
Lo puede ver,n!.yo d c z i r q u a l anda. 
Amata con el tó f igo i m p o r t u n o 
N o andaua por Ital ia.tan fu r io fa , 
N i D ido en fu Car tazo mas anf iofa, 
Haziendo grandes víctimas-a l u n o . 
N i en fieñas Baccanale&vuo a lguno , 
O alguna tan lo l i c i ta ,v fogo fa j ! 
Quanto la t i i f te Barbara lo andaua, 
Sonándole las flechas cnla al jaua. 
Sus 
V E e s f R & J r C O D O M A D O toy 
Sus trencas ocdeándo al a'yre fuclca"?. 
Saltando c! có ia^on deíalcncado, 
El rof t ro embucho en vn Pudor c iado, 
tas manos por el ayre defembuchasi 
Dcí la manera anduuo dando bueltas, . 
Haf ta quCjViftoya fereícuPadó, 
Se puPo con Pas armas cnla Via, 
Paia la qual comàdolas auia. 
Por dòjlleuada yà tras Pu defti.no 
C o n frcnefíjPuror,y defat iento, 
Se parte,rcnunciando aquel aPsienco, 
T a n rezia c o m o el rezio to ruc l l i no : 
N o ay quien alü le imp ida fu camino . 
N i tenga de fcguil lá atre.uimiento, 
N i aun ofe preguntarle que proctírá: 
T a n t o como efto puede la hermoPúra. 
Poco defpues también parejo Qu jdora 
En buha de T a l g u è n / u dulce amante-, 
Mas della trataremos adelante. 
Pues no me da Guaíeua t iempo agora, 
La qual con t ierna planta bojadora 
Y a vã delas cfquadras bien di f tante. 
Endehesando al muro vi tor ioPo, 
Adonde e-ftà l ib rado Pu repoPo. 
Cor r i do 
C À T i T O S E T 1 J M O 
C o n i d o queda cl v ien to por ia cfpalda. 
De ver que fu p ic f tcza no la coja; 
Mas aunqiKjprocurandolojfc arro ja, 
A penas la echa mano dela fa lda, 
Y c o m o no es la tunica de gualda, 
Morada,verde jcàndidâ jn i ro ja , 
Mas negrajque es el háb i to o r d i n a r i o . 
Sale mejor con ella fu con t ra r i o . 
Las fimbrias recogidas fin a l f o r j a , 
Q,ue cubren quando mucho la rod i l la , 
Deícubren tal garganta,} ' pan to r r i l l a 
Qua l puede fer la n u l l a dela a!cor<ja¡ 
Alguna vez Us velas vàn à orça, 
Y adorna por entre vna,y o t ra or i l la 
y n ; n o lo fe dczir ,quc al fo l de f lumbra, 
Y cnlas t inieblas lóbregas a lumbra. 
Mas t iempo fobre el ayrc van fus plantas, 
Ctue fobre las que toca por el fuc lo; . 
T u l:euo,que la ves dcfdc tu c ie lo , 
AprieíTa los cauaüos adelantas, 
Y con eí duro açote los quebrantas 
Por mas aprcfurallos en íu buelo, 
T o d o pot alçar.çalla,y por auella. 
Antes que algún laurel fe fo rme dcl la. . 
Mas 
D E v í X t A r C O . D O M i A 7) 0 , ioS 
Mas pieuieftcjpci- J icndolü jde v i í i a , 
pues en eí mar con t igo ciiíic lucirot 
Quiçá por mi t igar con a^ua c! fuego, 
Que en t ip rend io el amor jComo en arifta: 
Y afsi la negra noche vínt> lifta,-
Dexando ai Emivferio triíí-e,y c iego, 
Y tr i f te y ciego al campo en ver la dama, 
Que va mas crií lc,y ciega por quien ama. 
N o b ien fe cobi jo la madre t ierra 
Su capa^y la común de peccadores, 
Quando vn r ropel de anguttías,y dolores 
De noeuo con el débil pecho cierra: 
A l cielo comunica el mal,cjue encierra 
A fuerca de fofpiroSjy clamoTCs, 
Quc, rcuocando en montes,y otuebradas, 
Las dexan(aunque durasjqucbrantadas. 
A l t i empo(d ize )ay tr i f te que enel m u n d o 
Los elemcntos,plantas,animales, 
Y {os negociadores racionales 
Repofan en filencio el mas profundo^ 
Y o íola con mis duras vozes hundo 
Los mudos campos}breñas.,y xarales, 
Haz i cndo que defpierte á fu gemido 
La yà dormida tór to la en fu n ido. 
Y o f o l a 
< G \ N T O S E T I M O 
Yo Tola me desbago en mi lamento , 
y Y nadie puede cnel acompañarme, 
Que amor quicò(por mas accrmentarmc) 
•De codos,par3 d á r m e l o ^ ! tormenco; 
Mas ay a qu ien mis anilas repreíento, 
O que prouccho íaco de quexarme, 
N o aaiédo quier5 refponda a mis cógoxas,^ 
Si n o eí Ciprés funeíto con fus hojas. 
Si tu me refpondiei les Tocape io , 
(O regalada voz ai guf to raio) 
Caíiàra cl mente,eí prado,eí va!íe,el r i o , 
Y enmudeciera el mar,el ayrCjcl c ie lo: 
D o n d e eílaràs cr i fò l de m i con fue lo , 
D i m e fi cftàs de cfpir icu vaz io , 
Para que lamentando no me canfe^ 
Mas de vna vcr»,{igiuendote,defcanfe. 
Mas ade'antc fuera con fas quexas, 
A no corEallc el h i l o de repente 
V n fübí io rumor como de gente, 
Que el órgano t ocó de fus orejas, 
A l qua l ,pon iendo en arco entrambas cejas, 
E ícucha /m moueríe,atenramcnce 
Lo que fen, juzgando que ya tarda; 
Cemumbre natura l de qu ien aguarda, 
Apenas 
B E A R A r c O D Q M A ' D Q u » 
Llegado à la m i tad dela cí'peíTura, 
P o r n o poder renerfe ya en fu e í lado, 
Cayó con todo el cuerpo enfangrencado 
A l pie de vn rob le duro en tierra düraj 
D ò n i viuir,curandofc}prociíjr3, 
N i el verle qua l fe ve le dácuydado. 
Mas pueí lo allí de ro f t ro muerde el fueío, 
Pidiendofe razón de Tucapelo . 
En tan to la femínea compañía, 
Que eílaua atras dos leguas aguardando 
El buen,o mal fuceílo de fu vando, 
CoílumbrCjCjuc la guardan oy en dia^ 
Sint iendo quee l exercito bo lu ia , 
Y a por faberlo todo rebentando. 
Salen a rceebillos al camino 
C o n fus p intados cántaros de v ino . 
Tras ellas vá la Barbara hermofa 
De Tucapc l amada t iernamente, 
L icuándole refrefeo fuf f íc icnte. 
Aunque fobrefaltadajy pauorofa: 
Sabida las demás la nueua odiofa^ 
Y eftrago lamentable de fu gentej 
Entregan alas vñas los cabellos, 
Trayendofe con ellas parte dellgs. 
O Qui61* 
C J N T O S E S I ' O 
Q u i e n l l o r a fu m a r i d o ^ q u i e n fu hermano- , 
C i u i e n a fu amado h i j o } c |u len fu a m a n t e , 
Y q u i e n al ca ro padre v i g i l a n c e , 
Q u e ais i la ckxa huer fanA t e m p r a n o -
d u a l tue rce de d o l o r J n blanca mano , 
Y q u a l c o n ella h ie re c i bel f c m h l . i n t e , 
d u a l humedece a lagr imas e! l u c i o , 
CLual ra fga c o n í o i p i r o s ayrc3y c i c l o . 
Gua lcua mas que rodas de fa lada , 
C a y d o el c o r a ç o i í j l a taz d i f funca 
P o r T u c a p e 1, m, u a n d o fe, p r e g u n t a, 
M a s , n o ay q u i e n fepa del dcz i l l e nada , 
Y v i e n d o que de codos es m i r a d a . 
M i l daños,y deíaí l res m i l b a r r u n t a ; 
Q u e d o n d e e 1 a m o r o fo fu t g o q u e m a 
N o a y g ç n e r o de manque n o íc tea ia . 
A g r i t os ) lama,y nad ie le r e f p o n d e , 
Ctue r o d o s ca l lan muftioSjy f e renos . 
M i r á n d o l a c o n o jos de agua l lenos 
Bu fca r fu a m a d o , f i n faber por d o n d e ; 
Y c o m o no es per f ona que fe c í c o n d e , 
A la p r i m e r a v i f t a l o echa m e n o s . 
Mas l o c a , no c r e y e n d o í o j à mas prieíTa 
Bue lue , rcbue lue ,c ruza ,y atrauieíTai ' 
c . Qual 
D E l A R t A V C O D O M v d T ) O « O 
Perdónanos bcllifsima Gualeua • 
Lo que hemos furpendido el refpondertc. 
Pues ¡o ha caufado hallarte deíla fuerte. 
Para la grande tuya,cofa nueua: 
Si amor de Tucapel afsi ce Ileuaj 
El es tan venturoío,como fuerte, 
Y digno de que el mundo pot tus ojos 
Se vfane con ponerfele de ynojos. 
Para que fe le rindan los humanos, 
(Refponde)à I ucapel bailan fus bríos, 
Que no fon menefter los ojos.mios, 
Adonde cíU la fuerza de fus manos: 
Mas para que foneílbs dichos vanos, 
^Ydl^ffbs de llamarfc deíuarios, 
Pues que me refpondeys tan difference 
Dela pregunta,y ocafion prefente. 
Dexaos agora deíTo nunca jufto, 
Y menos mucho en tjfiles ocafiones, 
Porque es enderezar vucflxas razoncf^ 
Dcxando mi dolor,al propiogufto; 
D e donde fe me íigue mas difgu ft o, 
Por conocer dañadas intencione% 
No refpondaySjO faltos de celebres, 
A vn coraçon quebrado con requiebrós. 
P Sera 
C A N T O S E T ! <¿M O 
Será razón que mi an ima íc he 
Dc la que en vücf t ro noble pecho mo ra , 
Y qué efta fin razón me obligue agora 
A que de vosjhuyendojtxic dcluiei 
M i r a d que no es aceto el que ferie, 
Antes odioíOjCn cafa del que ¡lora, 
Por-fer tan nati iral3quán ordinario 
Serxodo a b o r t e c i b í c i f u con t ra r io . 
Su t iempo tiene Codo feñaíado, 
Y pues qtie de llorar agora es t iempo', 
Q, u e r e fío a í s i ga ft a r e n p a íl a t i emp o . 
N o cchays dever quees t iépo mal gaftadoí 
Por Tucapel á t i empo Be preguntado, ' 
Si del fabeys dez i f jdez idcon t i empo , • 
Pr imero que f in t i empo el aníia fuerte ; 
Llegue m i vida al t iempo dela muerte» ; 
Do rando como pudo elgraue yerro-. 
Le d ixo Lc t i co ton j t uca ro amigo 
Sal tò , rompíef jdàa là fpcro enemigo. 
El f&m'o íeua n t a d o f o b f e t i cerro 
Dondc j con ver en to rno canto i>refro. 
C o n que yuani y'áeerrandoièeí póí l igb, : 
Por dò le fuera fací! ret irarfe; 
N o q u i l o el coarumàz fino quedarfe* 
Ctuedoíè? 
D E t ^ X ^ r c O D O M A D O . m 
QucdoíeKd i lo^cauaJmucrcOjO biuo? 
(G.ualcua repl ico deíalencada) 
Mas Rengo dÍ2c;biuo enlaeftacada, 
Y haziendo cn.clla mas que el Dios alciuoj 
A l menos quando yò con ceño cfquíuo 
El v lc imb íegui la rctira-da; • 
Bíuo qucda iu dentro peleando, 
Agena,y prop ia fangie derramando. 
N o tienes que dadãr fi te enganamos, 
Porque efta es la verdad ai dc/cubiertOj 
Q_ut quando le dexamos no eia muer to . 
Sino ío fucdefpues que íe dexamos, . 
Mas de íu braeo i n d ó m i t o cfperamos 
Que aura ía l idq l i b r e i campo abierto: ; 
En frena pues tus lágrimas inciertas, • 
Y haíía certif icarte no las viertas. 
* 
• Q u e lo dexays dczisíy con qi ic cara? *íá<r« 
Ay como en confeífal lo bien (e mueftra GW<-
CLue no entendeys faliros ala vueí l ra, «w. 
Auer dexado afsi'la fangre cara; 
A fe que Tucape l nunca os dexara, 
Ha f ta dexar el alma,con la díeftra} 
Pero dexays ai mundo íatisfecho 
D é l o que và del íuyo,à vueíVio pecho. 
P x N o fe 
CA N T O S E T í M O 
K o fe por c ierto a q u e m e lo a t r ibuya, 
Sino es ala dcfgracia propia m ia , 
Que a t rueque de no hazd lc co inpai i ia , 
T a l v ida permitays que fe dcftruyaj 
Y pues fal tando a Tucapc l la luya, 
La vueftra,y Ja de todos fa l tar ia; 
El p rop io bien,o publ ico f iqu iera 
Parafauorccel lejno os mouiera? 
Mas ayjDO me acordaua con la pena 
De como cftays c o n el enemigados, 
Y en cífas propias vueftras nò fiados, 
Os quif i f tes vengar por mano ágena: 
Pcrdiftes ocaf ion por c ier to buena, 
En que de nobles fuèrádes loados; 
Pücs que de ferio no ay mejor t c í í i go . 
Que dar la mano en t i empo al enemigo» 
-Quan bien c o n t a d O j R c n g o ^ n c rè fncrâ 
Si,fe la vmeras dado al dueño m i o . 
Para que el aplazado defaí io, 
Hal landofe con v idaj te cumpl iera ' 
Pero remiendo tú que te venciera^ 
(Pues fuera no temel lo defuar io) 
T u vida refeatafte con fu muer te , 
Mo f t rando te varón de baxá fuerce. 
Y f i c o n 
«Z>£ ^ - Í R ^ r C O D O M A D O . itt 
Y fí con efto aun quedas mal vengado. 
Y o lalgo(y cmpuñoíeja la demanda, 
Saí pues infame^y echefe ala vanda 
V a d e vna vez cí tuyo,) ' m i cuydadoj 
N o te me pieníes dar por efeufado, 
D iz iendo íby muger de mano bíandaj 
Que h ra?.on que tengo me aflegura 
D é que ha de parecerte mano dura. 
Pues no fera m i padre Pangarcato, 
N i £*! magno Talcamáuida mi abuejqt. 
N i yo fere muger de Tucapc io , 
N i Tucapcl íerá por quien combatQ; 
Si eneíle juego pienío dar barato 
Menos que de tu fangre ai verde fue lo, 
Haz iendo al que feguro en m i fe anida 
sVn baxo facr i f ic io de tu v ida. 
Marau i l lado Rengo le rcfpondej 
O pecho varon i l auentajado, 
{Que para fer qual deues colocado^ 
N o fè (i puede auer lugar á donde) 
N i n g ú n valor al tuyo correfpondCj 
En todo lo que mira el foí dorado, 
Y afsi lera agrauiar a lo que vales 
Ponerte con mis fuerças defiguales. 
P j MAÍ 
CA X T O S E T / A / n 
Mas aunque me aucncájas.y me íobras, 
S a b e d c m i q n c m a s m c ü t fe a! .\ bras, 
Y ofiendes con cus àfperaí palabras, 
De aquello,quc' pudieras con tas obras: 
I n d i g n o foy del od io que me c o t i a s , 
Y de que aísi com igo te ueílabras-, 
Pues con lo que de mi.tu pecho pienfa' 
Ami ,y ala.verdad hazes oríenía. 
C o n vida quiera D ios que eñe tu amado. 
Que u n t o como tú íe.la•deífeo. 
Si quiera por el pròfpero t r o teo , 
Qoe cipero yo de auerícla qu i tado j 
Y como toy enefto intcrcíTado, 
Aunque le den la tnucrtevno lo creo-, 
Porque matar à vn hombre de íu br ío 
N o es obra de o t r o braco que del m ío . 
De donde fe colige claramente 
Que yOjpudiendo mas,no le dexara. 
Porque otro,por matal ie,no gozara 
Lo que me viene ami derecbamentej 
Mas es de tal valor la nueua gente, 
Y 'e lnueuo Cap i tán de íángre clara, 
Q.ue fo lo para hazer los golpes vanos 
D au a 1 ugar,y t ie m p o a n u cft r as man o s-l 
El folo 
D E \ A r e O D O M A D O H| 
El ro lo(confcf iemos lo)nos pufo 
Ami ,y a L e u c o t ò n cnla pelea, 
(Dcípues que 1c romp imos U tr inchea) 
En £ermino)y cftado bien confufo'j 
En cfpccíalani i me defeompufo 
De fuerte que jamas,ni con * Andrea 
Me vi can aíf l ig ido,y apurado, 
* 
Lee et 
cate i f, 
Corno con efte louca esforçado. t U A r » 
ucane . 
Afsi que por tu efpofò énfefta parte 
Y o puíe lo pof t rero de potencia. 
Mas tanta fue deípues ia ref i í íencia. 
Que para focorrel ie no-fui parte: 
En io dcma3,yo quiero acompañarte, 
Si tu quif ieres,dándome l icencia, 
Por mas queme la nieguen eftas llagas; 
Para que de qu ien foy te fatisfagas. 
Sat isfacionfGui i leuadize àRengo) 
N o la ay, ímo es matándome con t i go , 
Y n o v in iendo en efto que yo d igo , 
T a n p o c o enlõ que tu dixeres vengo; 
Pues quanto por honradá,y fiel me tengo 
En yr tan fo la en bufea de m i amigo j 
Por faifa y deshonrada me tuuicra, 
Sí vn fa l fo,y dsshonrado me figuiera. 
P 4 Para 
CATATO s n r i j H O 
Para que aí'si UK trates,y te qucxcs, 
(RcfpondcRengojen poco te has funcUdo; 
Mas ella le replica es efeufado, 
Q.ue mas fobre efto luches,ni forcejesj 
Pues no te he de l icuar á que me dexes. 
C o m o al que bufeo dizes que has dexadoj 
Bafte lo que con el traydor vfal le, 
Aunque para mi daño nada bañe. 
N o dize mas,que luego cmbuelca en faña, 
Y retorciendo el ro f t ro à Rengo e fqu iuo . 
Se và de alli con paíío fug i t iuo 
. La buclca de vna cípcíTajy gran montañai 
Adonde pienfa ver,(f ino la engaña 
Su tr i f tc coraçon a penas b iuo) 
A l rico dueño del,que viue dentro , 
Como en lugar naduojy propio centro. 
C2>ue nunca della pudo recaturfe. 
Por mucho que vno,y otro le dixcííc, 
(Xue por manera,alguna confintieílc 
En tanta foledad acompañarfe, 
p i pudo en fu temor aífegurarfe 
De que fu Tucapclo biuo fueflej 
Porque es difficultofo que vno crea 
En cofas de fu bicn,la que dcílca. 
Dcxolos 
Dexólos con los ruegos enla boca, 
Y la ccrui¿ bellifsima bo lu iendo, 
Al montef com o digo)fue corr iendo, 
con velocidad,ni pena poca^ 
T a n fuera và de fi como vna loca 
Con Tucapel hablando,y refpondicndo; 
d u e quando amor al ánima laít ima 
Mas íucle cílar donde ama,que dó anima. 
Dexaronla licuar de fu dc f l ino 
(Aunque con harta làftima de vella) 
Los dos,que bien holgaran deyr con ella, 
Si diera algún lugar fu deíat ino, 
Y prof igu iendo juncos el camino, 
Se fueron parce del,tratando delia, 
Y repit iendo cafi àcada paíTo 
El punto,y eftraneza defte cafo. 
T a l vez encarefeiendo juftamentc 
Su grande fe,y amor calif icado, 
T a l vez el pecho,y ánimo esforçado, 
De fu delicadez tan differente, 
T a l vez alo que llega el accidente 
D e l íiempre niño Dios entronizado, 
Si toma poíTefsion de vn petho noble 
Qi ie fe le defendió con arma doble. 
P 5 O quanto 
Q s A X T O S E T 1 M O 
O quanto d icr .ayo(Rcngo dezía) 
A m i g o Leucocòn,y cjuanco diera. 
Porque cfte amor Mi l laura me cuuiera, 
ívíi l làurajaquella luz del a!m¿ miaj 
Y quan de buena gana tomar ia 
d u e como Tucapc lo me perdiera, 
Con ral que me K i m d a r a b iuo el hado. 
Hafta gozar de verme aísi bufeado. 
N o quieras tan cof lofa,y cara prueua, 
(Le dize Leucoton)n ias biue amigo . 
Pues como tengas vida5yo te d igo 
Que no es Miüáura menos que Gualeua} 
Sino que enla muger no es cofa nueua 
Tra ta r a fu amador como a enemigo, 
Hafta prouar el zelo ,con que viene, 
Y es por el natural temor ,que t iene. 
Veras al defcubri l le el pènfamiento 
Aquel la aufter idad,con que comienza , 
Que no parece ay coíkjque la venqa, 
Y que es ymaginal lo perd imien to ; 
Mas todo aquel defden,y encog imien to . 
No cò mas,que ha /c r Ia falua à fu vergueça, 
Y vn darnos a enrender,quando concede 
Que es porque defenderfe mas,no puede. 
Otras 
D E ^ ÍR>s l I r C O D O M A D O ny 
Otras razone; t ienen de efqu iuar fe , 
Mas en r c fo !udan ,po r mas que veas, 
lamas de!a que bien quiíieres creas 
Q,uc dexa de C|nererce3y abrafarfe-
Soio ay que íaben nías di fsimularfe, 
Alraenos quando vén que las deireas. 
L o qual conocen ellas clara-mente, 
C o m o íi lo efcritiieras en!a frente, 
Afsi que no te aflijas dcfdc agora, 
Que el ciempo hará fu curio,(í íe plazc, 
Y lo que en muchos años no fe haze 
Suele dcípucs hazerfe en fola vn hora; 
Qu_e fabes de Mi l íáura fi te l lora, 
Y enefte rn i fmo punto fe deshaze, , " 
S int iendo enlo inter ior del pecho Tuyo 
L o m i ímo que tu (lentes enel tuyo. 
Quererme tu curar deíía manera, 
Hi tando enefte mal tan mal experto, 
(Relponde Rengo)cs duro deíconcier to, 
Y folamcnte hablar de talanquera; . 
A l f u i com o del mar te ves tan fuera,, 
Gouiernas bien la ñaue deídc el puer to ; 
Mas te vieras dentro en fufta ango l la , 
T t t d k r a s j c o m o todos,á la cofta. 
N o picnics 
C i A N t O S E T í u M O 
N o p icn fcs(L£ucotón Ic d ixo luego) 
Que nunca cl mar de amor hè n juegado , 
Yà fus furiofas aguas me han cercado, 
Y entre ellas abrafadomc fu fr'uegoj 
Ya v i fu VendabaljVá fu Gal lego, 
Y fe,de puro b ien acucbillaclo 
Ctue nunca n i to rmenca jn i bonança 
D e x a r o n de rendir le ata mudança. 
Afsi los dos amigosjal tercando 
Sobre efte,y ot ros puntos^caminauan. 
C o n que la grauc pena,que l leuauan, 
Canúno,y horas yuan engañando; 
Haf ta que,en largo te rm ino l legando 
A donde los demás Ies aguardauan. 
T r a t a r o n de j t intarfe nneuameme. 
Para boluer à dar en nueftra gente. 
Pues quedenfe t ra tando agora defto, 
En tanto que yo bueluo dó me l lama 
La vagarcfa^ i i f te jV Çola. dama, 
A quien en tal c i tado amor ha puef to. 
ProfiguCjf in parar, fu cur fo pre f to , 
De que fe quexa bien la feca grama, 
Pues puede,fi parade vn t an to enclla, 
Su blancQ,y t ie rno pie reuerdecella. 
Mas 
D E A X A r C O B O M A WO II« 
Mas no le dá lugar,{que b ien quif icrá) 
La prieíTa dela varajy acicate, 
C o n que cl t i rano amor la biere^y bate, 
Para que fe repare enlíi carrera^ 
Y aunque í'e canfe,à deícanfar no efpera. 
T e m i e n d o que el defeanfo no la m a t e / 
Si muere(por bufcalle con remanfó) 
Aque l en qu ien fe l ibra fu defcani'o. 
C o n todo,acónfejarfe no fabiendo, ? 
Ya del feguido rumbo defmcnt ia , 
O ya por el de riuéuo rebolu ia, 
Errática,y fur iofa d i feurr iendoj 
Y a fefga de t rope l yua cor r iendo, 
Yá,fin íaber à què /e detenia, 
Emb iando alia,y acá la v i f ta bella, 
Y m i l íbfpiros ín t imos tras ella. 
Qual iuele andar k Vaca,f i ha perd ida 
El t ie rno bczerrillo,prenda cara. 
Que ya fin orden corre,ya fe para,' 
L lamándole con hórr ido bramido-
Ya-fobre alguna loma del ex idb. 
Si alguna cofa vèjCon ella encara. 
A lçando la ceruiz,y armada frente 
C o n vri feroz denuedo,y con t inen te , 
A t t i 
C A N T O S E T / M O 
Áfsi Guaicua andana con la pena, 
Agora en vaca fiera conuer t ida. 
Agora íamentandofc afl igida, 
Ya rotà dç fus lagrimas la vena-. 
Corno la querelíofa Fi iomcna, 
Q(¿c quando ál n ido fue,çõn la comida. 
N o v idn enfjj.fino es algunos pelos, 
RdicjLuiaSjdelos huérfanos hi/ueíos 
Llegada erifín al mon te cicureícido 
Se lança ene!,rompiendo fu arboleda^ 
Dó j í í n ren£Íllo,a vezes fe le qaeda 
De alguna rama algún cabello af ido; 
Porque pomo eles cai,y va efparz ido. 
N o ay árbol tan hcrmofo(con que pueda) 
Que alguna partezil la no le coja 
Para el eímake,y luftre de fu hoja. 
Gran rato anduuo afsi por la efpeflura. 
Pegando fuego al ,ayre,y ala t ama 
En f¿ délos íofpiros,que derrama, 
Baftantes a encender el agua pura; 
A donde^íUsíclamaua^o muerte dura, 
d u e nunca has de venir a quien te l lamaj 
Si por llamarte agora te detienes, 
Y a n o te l lamo vcn,porque no vienes? 
> Masay 
•P E s s l X y í F e o O O M t A Ò 0 ny 
Mas ay que pides anima perdida? 
N o ves que arguye pecho poco fuerte ' -
Pedir que llegue el paíTo deia muerte,, ; 
Vox efeufar los duros dela vidai 
Que íabes tu íi aqüH,que en t i fe anida • 
Aun goza dela luxímás fi mi fuerte " 
N o lo permite afsijfah dm e Fie ras, •,' > 
Y hazed eífas mis fylabas pobreras. í 
Ay como el no poder certificarme 
Es io que me detienCjy me refrena. 
Para que,ya que fàl tamano agena. 
C o n efta propia dexe de matarme: 
Mas pues que ya no acaua de acauarme 
N o deuc fer tan áfpera m i pena. 
Aunque a razón de como yo ia í k n t o 
Ecceda toda fuerte de to rmento . 
Pues como^fiendo afsijbiua me hallo? 
N o í'éjííp.O'Cs que al cielo injufto plazc ' 
Qtrc como crece el manqu e mè deshazc, 
Crezca la fuerca en mi para jkua l lo j i ''. 
Mas í! en afsi querellojy ordenaílo 
A lgún fauor entiende que me haxe^ : 
Enganâfv,que es muerte mas efquiua ' 
Hazerm c que muiiçndç fi^mprc! biaa* í 
Mas 
C A T A T O S E T I M O 
Mas dcmc quanto mal cjuificrc cl ciclo, 
Y (i o t r o Ic quedare mas ter r ib le , 
(Aj inque cfto a m i penfar es impofsible) 
A t odo eftoy diípucfta venga,y deloj 
Que fiendo por t u caufa Tucapélo 
N o dexafàde ler cn tí i i íu f r ib le , 
C c n tal que,agora tnuerasjora biuas^ 
En ara,y holocauí lo lo recibas. 
Acaua,dimepues à dò te efeondes, 
M i r a que yo te buíco,fal ya fuera, 
N o fales? tu querida es quien te efpcra, 
Gualeua es quien te l lama,no refpoiídcsí 
lngrata,y duramente corrcfpondes 
A vn puro coraçon hecho de cera, 
Q.ue regalado en íu amorofa llama 
Por cílos ojos tr i l les fe derrama. 
O feluas,campos,rifcoSjpeñafcales, 
Y vos fus moradoras brauas fieras. 
Manchadas çigresjpatdos^ panteras, 
/Mar inos peces,aues celcftiales, 
Arroy.os claros,fueqtcs perenales 
Vmbrpfos valles,húmidas riberas 
Si percebis la voz,que doy en vano, 
Llcuadfcia a m i bien de mano en mano* 
Ob l igac ión 
D E K R A r C O B O M A ' D O n j 
Obl igac ión tcneys alo que os p ido, 
Porque íi cílays íeguras,)' adornadas, 
Sin fer dclos Chrir t ianos infcftadas, 
Es porque os haze fombra m i quer ido: 
Pues donde le teneySjdezi^efcondidol 
Guiad allá mis tremulas pifadas,-. 
Para que llegue a t iempo tan d ichofo. 
Que cauíe ei íuyo,el vueftro^ymi rcpxjfo. 
Oyfme por ventura? c fhys comigo? 
Mas ay que gran locttra,y deuaneo, 
A l ayre,y alos arboles vozco: 
N o deuo ejftar en m i ino eíloy,biet i d igo, 
Porque íí eíloy fin ti*rai dulce amigo, 
Que eres el yo <lcl fer,que en mi poí leo; 
N o puedo eftar en mi,corao fo l ia , 
Y fo lo eí loy allá enla pena mia. 
Podrás lo colegir^íéñorjde verme 
Verter, por eftos paramos mis quexas, 
A donde nadie puede darme orejas, 
O íi las dá,no fabe refpondermcf 
Eco no mas fe caofa por valerme. 
Cor r iendo con m i l lanto alas parejas^ 
Mas como no me alcanzan fus al ientos, 
Refponde con los v l t imos acentos. 
Afsí 
C A N T O S E T I M O 
Afsi la t r i l l e Barbara plañía, 
Afsi con h menor de í'us querellas 
Tocaua las al i i fsimas cftrcl las, 
Y el bofquc te fent ido receñía, 
Sus nymfas en fagrada compañía , 
Los faunos,)/ los fàtyros con ellas 
A l t ierno,y al to fon de fus clamores 
Llcuauan t iernamente los tenores. 
Mas quando ef tuuo ya de medio à med io 
T e n d i d o por la t ierra el negro m a n t o , 
Gualcua enlos eftremos de fu l l an to . 
Antes que fin tuuiera,tuuo medio; 
Porque quando elfa mas de fu remedio 
Defefperaua,quifo el cielo fanto 
d u e oycífejOo muy lexos de dò eftaua, 
Vna canfada voz que fe quexaua. 
Paro degolpe a ver lo que fer ia, 
Y eftuuofe clauada enel afsientpj 
A donde le t o m ó el caníado accento, 
Boluiendofe al lugar jdedó (alia; 
Enlas intercadencias,quefhazia 
La ronca voz,mof t raua el poco a l ien to , 
Ctue ya gozaua el pecho enfíaquecido. 
De donde con dolor auia fa l ido. 
Oyólo 
O y ó l o attentajeí v i fo cudic iofo 
Por los eípetfos arboles echando, 
Ha l l a que Fèucs yà fu luz prcf tando, 
Le dcfcubr io fangr icnto af caro e fpofo , 
íXtie al pie del toble fàl iclo,y ñudofo 
t í t a u a ^ o m o el pece,palpicando 
En vna grande baifa de íus venas, 
Ya de furoi'jy nó de fangre llenas. 
Qual águila caudal,que defde el cíelo, -
En v iendo al jballenàco dar en t ier ra, 
Prcft i fsima con el en punta cierra, 
D e j a n d o ro to el ayre con fu buelo; 
Y dando con las alas por el fuelo 
Encima del fe arroja,y del fe afíerraj 
T a 1 j f o b r e e 1 c u e r p o e c h a d o c n f a n g r e r o j a. 
La Barbara frenética fe arroja. 
Allá la dama célebre de Serto 
L igera fe arrojo a) galán de Abído , 
Enlas arenas húmidas tendido; 
Solo por 1c pagar fu amor con eftoj 
Mas no es para fr i far fu carfo prefto 
C o n efte de Gualeua delmedido. 
N i aquel dela pefada piedrajqüando, 
A f u n a t i u o c e n t r o v a l l e g . a n d o . , 
i Llegó 
C A T A T O S E T I M O 
Llegó con el,}' auicndoíc entregado 
P e l que con tantas lagrimas buícaua, 
Su pcchOjtoílrOjy boca le entregaua, 
Diz icndo lqquc* es efto dulce amado? 
Quié fue el traydor,c] os p.uíb en tal eftadoi 
Y yo t raydora entonces donde eíliiua? 
Que no me pude hallar al trance c rudo , 
Para que vuieta fido vueftro eícudo^ 
Peto bo lued en vos ,mi b ien,agora, 
Y tomareys c a m i venganza deí to; 
Si no quereys que yó la t o m e pre f to . 
Ab r iendo puerta al alma?que os adora; 
Porque•!> íe^que enelte pecho mora , 
Lo t iene yacomigo atstd i fpuef to: 
Pues íi m i vidaiamaySyComo cliía os ama,, 
M o í l r a l d o en. reíponder a q^uicn os ilamá.. 
E n c a n t o q u e c f t o a n dofa le- de z i a 
De fu delgada t ún ica raiga ua,. 
C o n que las grandes llagas l;e i igaua. 
Por dò perder mas fangEe parecia, 
Y la que cnel afeado roQro via,^ 
A l fuyo h^rmofojV l imp ió la paíTaua,, 
S in p ró c ura r e n t o n c e s h e r m o fura,, 
Co ía que la mugec tanto !procura. 
Mas no 
D E * A R A l > C O D O M A D O . no 
Mas no fe di fminuye í le j l i naci.i 
C o n Jas pegadas máculas fanguinas, 
Porque parecen antes cl jucíí inas 
Sin o r t kn efparzidas por cjuajadaj 
C l o q u e fu cíen fer a I a I b orada, 
Quando nos corre Feuo fus cor t inas, 
O quando quiere ya cerrar el velo; 
Los ruuios arreboles por eí cielo. 
N inguna de eílas cofas ve el mar ido, 
Porque de aueríe canco deílangrado^ 
Ala fazon eftaua defmayado, 
Defde que íu muger le v io tendido; 
La qualjCn verle age no de (en t i do . 
Se cubre de vn morta l fudor c iado, 
Que le qui tara pe na,y vida junto,* 
A no bo lue je í ind io en eftc pun to . 
Boluio^mas dcla rabia,que tenia, 
El íefo traftornado en lus vazios, 
Y ais i diziendo eíh-arños defuarios, 
Que forma Ja rebuelta fanraíia: 
Ella fin entender que defuaria 
Le dizejlumbre de eftos ojos míos 
Que es efto? que es de vosítan flacamente 
Os defmayaySjteniendome prcíente? 
d 3 Apenas 
C t s f N T Õ S E T I M O 
Apenas vuo dicho dcfta fuerce. 
Quando ic íponde cl Ind io a fus endechas; 
a u i e n «res que comigo afsi te eilrcchas? 
Parecemc que qu iero conocer te: 
Ya te conofeo^no eres ru la muerte? 
N o es o t ra j i io la veys con arco,y flechas, 
Sin duda que es la muerte podeio fa ; 
Mas nò que para muerte es muy hermofa. 
Pero fcràpofs ib lc que lo fea, 
Y corno tanto ha yá que la deíTeo, 
El gu i to jy àff íc ionicon que la veo. 
Me la figure her mofa,Tiendo fea: 
Acana muerte pues}tu xara emplea, 
Y goza de tan pròfpero t ro feo , 
Que dudasíno te llegasPno te mueues? 
Aun con venir armada, no te atreues? 
Como?tan prefto tan to defmerezco, 
(D ize Gualcua en l lanto derret ida) 
Que ayer me coníeífauas por tu v ida, 
Y agora lo cont rar io te parezco? 
Quando por t i mas duro mal padezco, 
Ha?.icndo prueua dello conocida; 
Mas ay que es cond ic ión deí hombre loco. 
D e quien le t iene en mucho,darfe poco . 
Afsi que 
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Afsi ,que cl hombre t iene cila coftumbre? 
(Rcíponde cl t ra f tornado Tucapelo) 
Pues mira quanta lumbre dá e n d cíelo 
La luna,en competencia de cu lumbre : 
M o vés al Efpañoí allá eníacumbre, 
Y à Tucapel echado por eí fuel o? 
Mas como fe arrojó de aili ei cobarde, 
Para mor i r vn horajO dos}mas tarde. 
C o n efto^que baftò por defengaño 
D e que era deíacu.crdo^y defatínoj 
Gualcua començo a perder el t i n o , 
Haz iendo de fus lagrimas vn vano: 
Mas como nunca viene íolo el daño, 
El compañero dcfle luego v ino , 
Que fue tornar el Bárbaro fangr iento 
A rufpender el curíb del a l iento. 
N o pudo ya fu cara compañera 
Dexar de hazerle cara compañía, 
Ctuedando f in fent ido en tierra f r ia 
A donde afsí quedara quien la vier3¿ 
Y todos quedaremos con efpera 
D e que defcàtfifarà la mano mia, 
Pues baílale de ruda fer notada, 
Sin que también la no ten de pefada. 
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O T A V O. 
B V E L T O E T { S I E L L L A G A D O T V C A P E l 
de fit d t f o a y o , y frene f t , c»noce a fit m:tgey , lUmanduLt co» e& ra . 
Has a - i f n s , h a t t * q t te , haho f a poder, ia torna ta& iha , ! enf i . R ju fa 
el Ind io U c u r a de fus l lagas , montJ.o de {H ACoílKmbraJa. foberuia, 
kaHAqve connencido por G a . i l e u a L i conf íente, reit 'otevJo co^eila 
alguna m t )o r i a . Oyen los dos v ng rande r n j d > t ejus v e v U re-npiew 
do po> lo thas e f ^ l f o dela m o m a í t t ) adonde elfuLeff i ioueda f i f p e n -
dtdo,por contar lo c¡tie don g a r c í a hi^o ^ iefnce'diQ difpues dela 
b 4 t M a , Concluye el Canto c o n v n razonamien to hecho a f u r,entet 
j v n j i e f p a m o f a nitesta v n wenfagero le t ruxo> dándole at í i fodc 
somo venia [ob re el toda la t i e r r a j uii ia. 
V E P O C O S ayenef taedad 
prefente, 
( A V N D E L O S que fe pre. 
c i a n n i as de amantes) 
Qne tengan fçi i t . imientos í'emejances, 
O fepan que es amar pert'ctamente: 
Los mas levan al fin de iu accidente, 
Y l iam \ n Aos oíros ygnorantcs, 
Ten iendo 3 co r te jad , fo que es pureza, 
Y á la deíemboUura,por fineza. 
Y a n o a y 
D£ ^ R A F C 0 . D 0 M A DO. i n 
Ya no ay la ícn¿ilÍ£¿,y noble t ra to , 
(Xiic alia cn aoncl dorado figlo auia, 
Y a v i lo bueno á menos cada dia, 
Y mas que a mas lo malo cada ra to ; 
Y a el mundo no es qual f-uèjíino^ vn retraço 
De. engaño,de traycioi i ,de alcuofia; 
Aunoue cí lo no es lo malo del,ni del lo. 
Sino preciarle yà de pateceilo. 
Cluan lexos anda el hombre mal dií í reto 
De procurar ac]uelío,què api ouecha, 
Pues dexa}por el mal de íu coíecha. 
El bienjque ha de venille de acarreto:. 
Apeiías ay quien figa lo pe r f t t o , 
N i atine por do và la fenda eftrccba. 
Que como de tan pocos es andada, 
Crece la yerua^y t ienda cerrada. 
V n t iempo los humanos(t icmpo bueno) 
T ta tauah j f i n doblez,verdad encera, 
Sin que moftraíTen mas enlo de fuera, 
" Dé lo que eíláua alla dentro del fenoj 
Mas la niabeia corre va (in f reno, 
Y la bondad corrida va traíera, 
Echando a tras mas paílos que adelante, 
Qua i por lalccaa-rcfta el caminante-. • • 
Q _ 5 O bien 
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Cbienauet i turada aquella gente 
De pecho l imp io ,y animo ímecro, 
D o bine amor can puro,y verdadero» 
Ctue no publica mas delo que fíente, 
Que no le mueue i l íc i to accidente, 
Que el interés con el no vale vn zero , 
7 es àquerer de Tolo vn fin mou ido , 
Qual es ejuerer no mas,y. fer quer ido. 
C o m o Gualeua quiciCjque no quiere 
Sino por fer querida de fu amado, 
Y aísi^dc ver le agora en tal ci tado 
Cafi para morirfe}caíi muere-, 
Pues(como el Canto íetimo refiere) 
Le da la pena vn golpe tan pefado, 
Que la dcmua ,y tiende por c l l u c l o , 
Embueltaen vn mortal,) ' t u rb io ve lo. 
Eftuuo fin fentido larga picea, 
Porque del gran eftrerao en que fentia,6 
Enel de no ícncir venido auia, 
CLue afsi del fin de vn mal , o t ro fe e m p i e z a : 
Boluio fu Amante encílo la cabeça. 
Que ya de fu locura en (i bo lu ia , 
Cobrando aquel al iento,de que agora 
Por el,eftàpriuada fu fcuora, 
R e b u e l u c 
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Rebucluc c) cuerpo,vcla,mira,y para, 
Los ojos ciaua cnclla,y te demuda, 
Parccclc que es Guale,pero duda 
Que tanto bien le de Fortuna auaraj 
Erticnde el braçOjV licúale ala cara, 
D ó fíente que vn fudor ciado fu da. 
Mas vifto íer fu bien,fu mal conoce, 
Y por la caufa del fe reconoce. 
A leuantarfe vá defacinado, 
Dcfpucs de aucrfe buelco boca arriua, 
Mas aunque en vna,y otra mano eftriua, 
N o puede alçar el cuerpo defíangrado-, 
Fofceja,y buelucde vno^y de otro lado, 
M i l vezes prueua,y tantas le derruía 
La falta dela fangre,que era mucha, 
Y afsi no puede mas,por mas que lucha. 
Pero Tacando fuerças de flaqueza, 
(Que dclla,auiendo amor,pueden facarfe) 
Sino le leuanto, pudo fcnta¡'(c. 
Por mas que ¡o cítoruò naturaleza, 
Y fobre aquel milagro de belleza 
Penadamente empieza a deniu.iríe, 
Cogiendo de füs labios,atinque ciados, 
Fruros en todo t iempo fazonados. 
Do luego 
C A T O O i A ^ O 
D ó lueoo con la vo?. deb i l i tada, 
Q u e a hierca del a mor ,de l pecho faíe. 
Le dize-, no eres t u mi amada Guale? 
O luna,y efhi no es mi Guale amada? 
Pues c o m o citas afsi desfigurada 
Fal tando enla figura quien ce vi'uaíe? 
O q u i e n te dio lugar en efte íueJo, 
Deuiendole tener alia cnel cielo? 
Si para efl-ar/enorajdeíía fuerte 
Ha fido parte e¡ ver que eí loy yo deílaj 
N o Tabes que mi vida no eliá puefta 
Al golpc({i tu biues)dela muerte? 
Pucs,biue,y torna en ti,que fo lo el verte 
Es lo que ya nías í ]ento,y mas me cueítaj 
No mas,no mas,amigajbafte,bai le, 
No buclnas 3 perder lo que hallafte. 
Refponde a Tucapel que foy yo m i f m o , ; 
Yo foy el q n r t u bufe as, vo te l lamo. 
N o dize mas,y al eco deíle bramo 
T o r n a Gualeua en (i del paraí i fmo: 
Eftaua ya enlas puertas de! abyfmo, 
Y v i no , como el paxaro a! rec lamo, 
AI poderofo g r i t o de fu amante, 
Poniendo enel fu pál ido femblante. 
Lcuantafe 
D E t ^ R ^ F C O V O M t ^ V Q 
Leu3ntafe,que el Bárbaro la ayuda, 
DiziendoiejCjuefientes m i í cño ra í 
N o ves delante bino al que te adora 
Aunque fu vida has puerto en harta duda? 
Ella con efto cí muerto co lor muda 
Enel color mas bino d'efa aurora, 
Y no pudiendo habiallc de con ten tó , 
Le ciñe con íus bracos en defeuento. 
CorEo(preg i in ta el Incí io)mi querida 
T a n grande fue la pena,que íendfteí 
Mas ella le refponde íuego^ay t r i l l e 
En tal pel igro vi feñor tu vida. 
Pues íi cíTa ya no puede fer perdida, 
(Replica Tucapc l j po rque temifte? 
Ay juego donde pueda yo perdel la. 
S i enel de amor te di barato delia? 
Deii ieras entender de Ti icapelo, ; 
(Si quiera por fer tuyo, m i Gualcua) 
Quando tuuicras d el lo menos prueua, 
Que es cofa fuperior á tierrajy cielo-
Y afsi laucar el t ímido recelo. 
Que à tan dffparatado £n te l leua, 
C o m o es penfar que ent i le peche fuerte 
T i e n e ju r i í d i c ion la flaca muerte. 
Entiendes 
C A N T O o r A r o 
Entiendes¡por hal larme aísi deshecho, 
Y en fangre de mis venas anegado; 
d u e yà la precifsion del duro Hado 
De mi pretende auer algún derecho? 
EnganaftejCiue fo lo a m i p rouecho 
Afp!ra}con ponerme en ta! eí ladoj 
Y íi ci cambien entiende cjue me dañaj-
Ent ienda juntamente que íe engaña. 
Ay quien me pueda a mí qu i ta r el b r io 
Fuera de tu querer ,mi dulce amada? 
T a n fo lo del m i vida eftà colgada, 
Y todas las demás lo eftan de! m i o ; 
Y aun deííe roftro,y defte braco fio 
Que a quantos alçan oy en Chi le efpada 
Y o folo(pues en m i fo lo me fundo) 
Los he de alçàr de C h i l e , y aun del mundo. 
N o pienfeSjpueSjpor verme defta fuerte 
De fangre,aliento3y fuerça enagenado. 
Que el h i lo de m i vida eftá a r r imado 
Alos agudos filos dela muerrej 
Pues nadie torcera m i braço fuerte, 
Que es el apoyo,y bafe del E ftado, 
Por mas que fu v igo r pongan .á vna 
La m u e r t e ^ ! Hado,e l t iempo, la For tuna . 
Afsi 
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Àfsi foberuiamence blafo'naüa, 
A penas alcançàndolc el refuci lo. 
Mas ála bella Barbara de vello. 
Oyendo fus locurasje pcíaaa; 
Y en tanto que las pailas le l impiaua 
Con e! fú t i l cendal de'fu cabello, " 
Le dize-;H' como no es el menos daño 
N o ver íenor que eftas en eíTe engaño. 
Si no lo v¿s,d3-crédito a quien te ama, 
Y íabete que eftàs como el que fueóa 
Que corrCjbuelajíaltajy fe defpeñá, 
Y al fin efta tendido en vna cama: 
Que importajdimCjel dicho de tu fama. 
Si el hecho lo cont rar io nos enfeñaí 
T u quieres que prefiera lo que creo . 
A lo que por mis prop ios ojos veoV 
Bien fè que tienes animo val iente, 
Y pecho íobre todos leuantado-, 
Mas no has de citar encsíTo conf iado, 
Para tener en poco el mal prelente; 
Pues la mudable diofa no conf ichte 
(Xuc citen las cofas fiempre en vn ci tado. 
N i en tu pod¿r,y mano eítáfu iueda, 
Para que a fu peíar la cengas queda. 
Y quando 
C A N T O O T A r O 
Y quando te aíícgurcs de tu parte 
Que te dará e! f a u o r ^ u c a todos n iega; 
De mi jcuya defdicha á t a n t o l lega, 
D i m e con que podras aííegurarteí 
Conçcdote que quiera refer uarte, 
Pero íi me concedes tu que es ciega, 
Y que los dos biuimos tan en vno; 
A ent rambos no darà,por dar al vno? 
Si quando fobr r t i la deícendiera, 
Pudiera yOjíeñorjaícar la mano ; 
O procurara hazer el go lpe vano, 
O t o d o íbbie m i le recibiera-, 
Mas n o pudiendo fer defta manera, 
N o ves que no íerá coníejo fano 
Affegurarte tan to de vna co fa , 
Qi ie quando cftà mas c ie i ta es mas dudofa. 
Y aunque es verdad que muef t rasenel calle 
N o fer agora t an to eí mal prefente-, 
Para que por defcuydo no le aumente, 
Impor ta conocelIejV remedial le: 
* *Mas yo,que en cales términos me halle? 
Cõuier- T a n falca del recaudo fuf f ic ientc, 
í / / ! j r * an ^ â » y fm fa<íor de cofa alguna, 
míf txa , QrUe íb lo me le de la blanca luna. 
A y alma, 
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Á y a l m ^ j ^ u c v n cuch i l lo te atrauicfTa 
D e ver t p e afsl tu c ic lo en tierra-y aze, 
C o m o tan to dolor no te deshaze, 
Y mas cargando en t i con tanta pricífa? 
Ay como e¡ mas pequeño peíarpefa 
Mas délo que el mayor plazcr apiaze; 
Pues no he gozado bien,f iquiera vn bo ta , 
Que l legue, n i con mucho , al mal de agora. 
Afsi la de l i cada^ frági l hebra 
De f t c / u lamentar Guaíeua hi la, 
Haf ta que poap à poco fe deshila, 
Y al fin con vn fofp i ro íe le quiebraj 
C o n otros muchos ín t imos celebra, 
, Abuel tas delas lagrimas,que e f l i l a , 
E l t ierno proceder de í'us ra tones. 
Agora endurc íc ido en mis renglonesè 
El Barbar o,por ver que fe af l igia, 
JLa qu i fo en fu temor dexar fegura, 
V i n i e n d o en que le dieíle al fin la cura . 
Que recebir de brauo no queria; 
Y con algún defpecho le dezia; 
,3 icn fiento que efta cura es mas locura, 
Pero por t i no es mucho fino poco 
Que vn hombre como yo fe torne loco. 
R Afsi 
C A N T O O T A FO 
Aísi d m e n d o j c l verde foelo vana 
De fangrc,q\ ic en cop io fo fluxo v ier te . 
Mas la muget cuy'doía,que lo aduierce, 
L igándo le otra vcz^fela rt l iana; 
A todo labe fácil daríe maña, 
K o fe poniendo a cofa,que no acierte^ 
Porque necelsidad,y amor-ia i nc i t an . 
Dos cofas,que qualquíera fac i l i tan. 
Curó le por fu mano delicada 
CátorzCjj? mas heridas^que ten ia, 
Y por la mas pequeña parecía 
P o de r ia l i r el a n i m a h o Ig a d a, 
C o n Lànco,yerua d ellos v ficada, 
(Xue en Chi le por qualquier lugar fe cria, 
Pero de tal v i r t ud para efte eífeco. 
Que el B l l f amo coa ella no es per feto. 
Echóle defta pues á mano l lena í 
El eftrujado ^umo fimplemente, 
Q.ue fo 1 o í ln m i x t i ó n es fwfficiente 
Para fanar la llaga menos buena: 
H y p ócraces, Gale n o,y Autcena, 
C o n quantos ay modernos al prefente 
Podran a buen íeguro de fu fama 
Ven i r a prat icar con cfta dama. 
-Laquaí 
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La c}ual,au¿cndo al i nd io aTsi curado, 
Y puerto ya en alguna mejoría, 
Le comeaço a contar lo que cnla vía 
C o n Rengo,y Leuco ton le auia paíTadoj 
Y Tueapeí^auiendola efcüchado. 
Le refir ió el aííalrojy bater ia, 
Con tcnco ,no por verfe fuera della, 
Sino de ver allí fu amada bella 
Ef tando los gentiles como cuenco, 
(Genti les enla fè,y enla belleza) 
Oye ron vn rumor por la maleza, 
Ctue les tu rbó fu rato de con ten to ; 
Lcuantafe la Barbara al momento 
Sin genero de miedo,n i pereza, 
CLue(como ya fâbeys)al buen amante ' 
lamas temor íe pará por delante. 
La mano da ala c ípada^ el oydo 
A donde ve mouerfe mas la rámá, 
Sin apartarfe vn paíTo de quien ama 
Quer iendo el b ien, o mal con fu quer ido : 
Mas yo dire defpues lo fü ted ido , 
CLue el vencedor exercito me l lama, 
Y tengo de aci idir àílà por fuerça, 
Antes que m i camino mas fe luerçá. 
R. % Es el 
C A N T O o r A r O 
Es e ld t fcur fo íargo,cl t i empo b r t u e , 
G o n i í s i m o el caudal de parte mia , 
Y dan me canta prieíTa cada clia, 
Que no me dexan yrjCcmo fe dcue, 
Pot donde ii à d i fguf to el ver lo n iueuc. 
N o yendo ta l (Scñor)como p ó d i i a , 
Es porque vájqual fale de fu t ronco 
A fs i con fu corteza rudojy b ronco . 
En obra de tres mefes,que han c o r r i d o , 
He yò cambien cor r ido bai la efte C a n t o , 
M i rad (i para auer cor r ido t a n t o . 
Es mucho no yr el verfo tan corr ido^ 
Mas yo con el quedara bien c o r r i d o . 
Si no corriera t o d o lo que canto 
Derecho àfocorreríe de vn Mecenas, 
Qpe bien hará co i t e r las coxas venas* 
Afsi qae no me anguft ia,n¡ me aff l igc 
El ver que t odo lleue fu de fe to , 
En v iendo ta grandeza del fu je to , 
Y aque ja quien m i pluma fe di r igej 
Por efte io imper fe to fe cor r ige , 
Y enefte cobra nombre de pct fe to ; 
Pues toma jc l fer la cofa mala,© buena 
De la materia,y í in,a que fe ordena. 
Bien 
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Bien puedo profcgu i r con tcrfa frente 
Haz iendo cnefto pic}!a graue í iy f tor ía. 
Aunque de m i no quede cai memor ia , 
Qua l delia ha de quedar eternamente^ 
Pues digo q|ue en íu muro nueíka gence, 
Au idaya Ia proCpera v i t o r i a , 
Quedó,fin profeguir con clalcarvce, 
Qoe eftando a pie, no füeira echar bucíácc. 
Dexólos bien canfados el aífalto, ? 
Y a muchos con muehiísimas'herMasi 
Mas no porque en alguna de fus vidas 
La muerte{gran ventura)diera fa l to: 
E l loteen exemplar-al dele altó 
Las gracias del fuceffo referidas,-
Repara,y adereça el r o to m u r o . 
Para ebnt raueni r alo futuròé 
Que en todo ,y enla guerra twayórmeiité: 
Es cl confejõ«itas íegurò^y fano 
Ganar a lo f a t u t o por l ámano , ^ ; 
Y no íe embaraçar con lo ptéíentcj 
Én efto don H u r t a d o fue éhí inentc, 
Pues fiempre tuüo el ro f t ro ,como í a n o , 
O como el t i empo l u b r i c o ^ l igero , 
M i r a n d o fo paí^dí^ j rSrér i idcrd. / ' 
^ ^ ^ K 3 Mando 
C A N T O O TA V 0 
M a n d ó l impiar la fofa caíi l lena 
Delas cabeças barbacasjdc braços, 
De cuerpos diu id idos en pedaços, 
Que vif tos ya f m yra dauan pena: 
Refuerza nías la parte fuerte^y buena, 
Y qu i ta délas flacas embaraços, 
Alçando nucuos lienços,y cort inas 
Por lados,por trauefeSjpor eíquinas. 
Afsi con breuedad fe reb iz ie ron 
Las ya deshechas partes mal paradas. 
Quedando por aquellos leuancadas, 
QuexantOjdefendiendolaSjh' iz ieroni 
Y los que cftar heridos parec ieron. 
Licuados a fus ticndas,y moradas . 
H i z o curar al p l i n to don H u r t a d o 
N o menos,que con todo fu cuydado. 
El t iempo que gaftò la bater ia 
Fue defde que,afromando,retoñece 
Aquel la que los campos humedece, 
V i f t iendolos d e g r a d a ^ alegria', 
Haf ta que ya la blanca flor del dia 
D e todo pun to abiertajrcfplandecc, 
Y el coronado Rey de Creta,y Pe lo , 
Quiere quemar con ella ias del fue lo. 
Qaedaron 
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Quedaron délos barbaros altiuos 
ScyícientoSjpocos m a s , en t ier ra muertos. 
Y a parte dcl los fngidos,y yertos, 
Y parte pa lp i tando medio biuos; 
D e golpes crudeli ísimos.y efquiuos 
V n o s deíde la cinta al o m b r o abier tos, 
O t r o s fe ven rajadas las cabeças, 
Y muchos delas piezas hechos piezas, 
O quanta compaísion caufara el ve l lo , 
A l vno t o d o vn muf lo cercenado, 
A l o t ro p o r el pecho atraueílado, 
O cuerpo t runco fa lo con-el cuello; ' 
Qua l echa por las llagas el refuci lo. 
Q u a l ve fu coraçon por el cof tado, 
Y qualde los ágenos piVs vezinos '; 
Ho l l ados íus bullences i m c f t i n o á -
A l l í fe vieran llagas,y aberturas, 
A u n q u e a l o i ojos, pucftas,no créydas^ 
Y -a t íe lped i r ias aniaiaas^ioédiáásí;-
V i f a j e s efpan t ofbs, y f i g a r 
M i l fieros ademanes, m i l poí láras, 
%m ojos buekosjbocas retorcidas 
Haze r m e f p e d a c u l ^ r c m f n d o , 
R 4 Aquel 
• c j T t r o o r A r o 
Aquel eftá fal tando con ei pecho, 
Efte los piesjy piernas leuantando, 
Ef fo t ro con i ra el cíelo b lasfemando, 
Y al fin fe eftira codo a fu dcípecho-, 
Pero los mas fe ven en ral cí t recho 
Boluerfe boca a baxo agon izando . 
Que como alia los Ilcu'a fu de f t ino , 
S c p o n e n d e fd e 1 uc g o e n e 1 c a m i n o. 
Que de caliente fangre que cor r ía , 
d u e de fangrienta carne que nadaua, 
Yque de hueíTo a bueltas b lanqucaua, * 
Que-de medula den t ro debbuiiraj 
0 que de mechas At ropos fcazia. 
Délos ^ i taíesMíoSjqaecortaua^ 
Para gaftar fu noche^y t ie fnpo eterno 
Enlos ^andiles.^egeos de l ln í ie rno*• 
A dò fe v io jamas ene! rebano 
Df i f impies ouejuelasjy; corderos 
Por lo^biambxiettÊQs:lobos Carniceros 
Hazeríe talroataàçí i j r içajy daño? ; 
0 1 o ç© § A t a u e a n o $í gr an d e e nga ño*, 
CLue p te tendaysen^uer ra manténetos» 
Aüa con el que hajkita las alturas, 
E l qual 
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El qual aquella noche rece ló lo , 
Y prcuenido a todas las cautelas, 
Pufo las vigi lantes centinelas ... 
En cònmodos lugares por el fofo; 
Y el m i fmo j f i n cuydar de fu repofo, , 
(.Aunque le daua bien delas eípuelasj 
Defpues que requerido las auia 
En vela í'obre todas fe pon ia . 
Su mifn ia prefuncion Ies encomienda 
C o n fuauidad,y pefo de razones, 
Las quales fuelen fer avezçs dones 
Dernas ef t imacionjque la hazienda; 
Y afsi no.ay pecho a t l i , que no fe eft ienda, 
M o f t r a n d o coraron,y aun corazones, 
Que tanto pucde,y es de canto effeto 
El hombre que gouierna,í ] es difereto. 
Mas comoide l auerfe todo el día 
T a n eccefsiuamcnte t rabajado, 
Eftaua cada cuerpo mas canlado, 
Délo que por de fuera parecía; 
M o í h ó de tal manera fu porfía 
El fu eñ o con los ojos de vn fold ado, 
Vál iendofc del fordo t iempo etcujo;. 
, Que le p o í i i ó con ellos ene! nYUrb. 
R, 5 El General 
titJNTO O T A V O 
El General folícitOjque andaua 
Sus poñas v i f i tando ápaíío quedo . 
Quando llego al lugar de R e b o l l e d o , 
Que afsi la muerta vela fe Jlamaua; 
Ha l ló que ala fazon ardiendo eftaua, 
Y f i ie(qual fuele fer)que el mi í rno m i e d o , 
d u e a den H u r t a d o en íueños aun ten ia . 
Le de fpercó /oñando que venia . 
Mas de le ver los ojos ref regando, 
C o m o quien dellos el do rm i r desecha; 
E l l o u c n fo le r t i í s imo íofpecha 
QrUc eftaua por lo menos d o r m i t a n d o j 
Pero de ío lo ind ic ios no fiando, 
Le obl igajpara ver f i le aprouccha, 
D iz iendo le fagàz á lapaíTadaj 
C o n vos fegura eílá la pal izada. 
E l bueno de l fo ldado á poca pieça-, 
Seguro de que yà no bo luer ia . 
Sin ver que délos ojos del fe fia 
La vida de fus miembros,y Cabeça; 
N o haze fmo ,dando de cabeça. 
Permanecer pefado en fu por f ia , 
Hafta que ya del t o d o enclla e m b u c h o 
Se duerme fin t emor 4 fueno f u e k o , 
Cuydof<> 
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Cuy^o fo don Hu r tado torna,y v iene. 
Que el ind ic iado es qu ien le fol ic ica, 
Y como fabio medico víf i ta 
K4as vezes al que mas pel igro t iene: 
L legado al íín(que mucho fe det iene, 
Según fu natura l feruor le inc i ta) 
Ha l l o como vn L i rón al centinela^ 
Deu icndo le hallar qual grul la en vela. 
L lamó le en alca voz la vez p r imera . 
Para certifícarfe fi dormia j 
* Mas v i í ío que roncando refpondia, 
Ayrado le l lamo de otra manera; 
Porque la fecutiua eípada fuera, 
(De qae era d ignayà fu lethargia) 
Le dió tan duro golpe en vn mo l ledo , 
CXue dcl leual le el braço eftuuo vn dedo. 
Hi r io le^quanto jufta,malamente, 
Mandándo le colgar al pun to luego; 
Mas alcanço perdón,mediante el ruego, 
Y la necefsidad que auia de gente: 
Q u e en t ierra como aquella tan rezient'e 
N o ha de llcuaríe t odo à fangrejy fuego. 
C o m o cnlas ya políticas famefas, 
D o n d e tan èn fu pun to cftan las cofas. : 
- . V i o 
C ^ i N T O O T A VO 
V f ó con cfto el louen de clemencia, 
Sin cuyo acompamnio ja ju t t i c ia 
Apenas es v i rcudjporquc fe cnuicia 
Con parecer crueldad,o mal cjuercnciaj 
Y es donde fe requiere mas prudencia. 
Porque fi defte medio el juez defqu ic ia , 
En vn crtremo viene a dar forçoí fo 
Si de remil ío nòjde r igu io í lo . 
D e entrambos fe apartòjComo prudente 
Siguiendo el ju f to mediOjdon Hurcadoj 
Por dò gano de juf t ic iero el g rado , 
Y no perdió la borla de clemente: 
Cump l ió configo propio,}? con fu gente. 
Fuera de aueríe bien con el foldado; 
Si es bien perder cl braço por el codo, 
Atrueque de ganar el cuerpo t o d o . 
Curofe,al recebido bien tan g ra to , 
Como del hecho malo arrepent ido, 
Dexando a cada qual apercebido 
Para biuir en todo con recato. 
Mientras afsi pafl'aua lo que t ra to , 
El cielo con la noche eícurefeido 
Yua cogiendo el vejo,y la cor t ina . 
Para moftrar fu lumbre matu t ina , 
Yalas 
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Ya las alegres aues ^^rladoras-, . 
Hazicndo con fus cánticos la faíus 
Alos purpúreos átomos del alua; 
Burlauan dclas rriíles negras horas, 
Y embucho en fus pyrámides pintoras, 
Allá por la cabeça lifa,y calua 
Dela fübl imc cierra crcfpa,y fria 
E l h i jo de Latóna parecia. 
A l t iempo que el infígne don Hur tado 
A l blanco paueilon fe recogía. 
Que dela diíparada flechería 
Efta.ua todOjCrefpOjy erizado; 
C o m o el Eípin ccrdofo,y acoitado 
Por toda la montera compañía, 
Qmindo í'e encoge,eftrecha,y comprchéd 
Armado dclas puntas con que oííende. 
Y recogido aquí,dcfpues que Délo 
Tend ió los biuos rayos de fu lumbre; 
Auicndo t ramontado la aha cumbre, 
Que de robu f to Atlante Hrue aí cielo; 
L lamó fu van do el Here ules n o u t l o . 
Para les almiar ía peíadumbre 
Con íu razonamiento,y vifta j un io . 
Aleando elgraue acento en eftc punto. 
M a g n á n i m o s 
C A N T O O r A V O 
Magnânimos vãrones;cn qu ien veo 
L o mas que concedei- ci c ic lo puede, 
Cuyo valor à todos tan to eccede, 
Que pone raya,}' l ímite al deííeo; 
Y a veys la fucrça,cl garuó,y el meneo, 
C o n que el ofádo Bárbaro procede, 
Y veys cambien del modo que fu dieftra 
Los pulfos ha tentado dela vueftra. 
Si en efta mas que celebre v i t o r i a , 
Por eíTos altos ánimos ganada, 
Pudiftes gouernar tanbien la efpada 
Que aueys eternizado vuc f t rag lo r i a ; 
Conuiene que cengays enla memor ia 
Ser todo quanto auemos hecha, nada, 
Refpeto délo mucho que hade obrarfe, 
Y es ju f to de vofo t ros efperarfe. 
Quien duda que el incrédulo cor r ido 
De verfe a manos vueftras ya deshechoj 
Y mas(como fe fabe)eftando hecho 
A fer el vencedor,y no el venc ido ; 
Q,uer;à cobrar el crédi to perd ido , 
Quedando deííe agrauio fat isfecho; 
Pues que de fu denuedo bien fe prueua 
Qjaç, nadaío l tará que fe le deua. 
Es-gcntc 
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Es gente de ccruiz en todo al t iua, 
T a n dura de venir ala melena. 
Que por licuar al cabo lo que ordena, 
N o aurá que fe le haga cuefta arr iua; 
Y dado que fu torre al fin eftr iua 
En fundamento menos que de arena. 
Eftando vueílros bracos de por medio-
C o n todo es bien que vamos al remedio. 
Yaven£]uefoystanpocos(aúnquc baenos) 
Tras muro no muy fuerte reparados, • 
Y íaben que citaremos bien canfados, 
Aunque délo que pienfan,mucho menos. 
Por dò querrán boluer los campos llenos 
En cí lo faifa mente conf iados, 
Creyéndonos echar del omenajé, 
Ganado apura fuetea de coraje. 
For tanto entienda el i n f i do enemigo, 
(Si ya no lo ha entendido a fu déípecho) 
Que eneífe valcroíOjV brauo pecho 
lamas podra el temor hallar abr igo; 
Y para quando llegue el campo amigo, 
Nos halle ya corrido tanto t recho, 
CLue,(Í quedar no quieren a t ra í f adov 
Procuren de yr en buelo arrebatados. 
d u e auer 
CA'¿Y, T O O T K V O 
Que aucr falido bien con lo prefente 
Ganancia(araigos Jcsjmas nü bai lante 
A que cííe pecho,y animo conf iante 
Se pague de can poco,ni contente; 
Antes fera perder abiertamente 
N o la lleuar con otras adelante, 
Si perdida fe llama por ventura 
Tener arrinconada la ventura. 
Fuera de que (I en efto.nps quedamos. 
N o dando ala v i to r ia compañera, 
Diran}y con r a z o n ^ u e la primera 
Por y e r r o s no por hierro la acertamoí} 
Afsi que no es el puedo dó llegamos 
El palio,que remata la carrera, 
Para que afombra fuya defeanfemos} 
Pues al partir a penas nos ponemos. 
Bien tengo de vofotros entend ido, 
(Según vueftro valor aucntajado) 
CLue quando al fin vuterades l legado. 
Os pareciera poco fo co r r ido , 
Y que el ganar tendreys por buen par t ido . 
En quanto fe conferua lo ganado; 
Pues no eftà la v i tor ia en alcançalla, 
Sino(como fabeys)en fuftental la. 
Porque 
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Pe rquecí-auer vencido como agora 
Es dcígarrón .1 vezes de vcncurà; ; 
Mas yr con ello «1 mas,prudencia puifa,; 5 
Que es de quaiquicra bien conícruadora: 
Quanco fe gana,y pierde en frtla vf i hora^ 
Que en n\il anos apenas fe affegura, 
Si ei capuan prudentCjy buen folded o 
No eítiran bien la eiíerda dd 'cu 'ydadoi 
He me alargado enefi;o,porquc òs j t i ro ' 
(niuftrc,y valerofa-cbbpáñia) •  - í 
; d u e quien delo preferiré fe confía, -
N o tiene que efperar deio futuro-
M a s - d e f v O j y de voíocros tan fegiiro 
Eft o y, q i; e cl e n t r o e n * C u e n c a n o c fi: ati â * mit 
C o a mas íeguridadjná raí as fta t1;qií<í ¿a, 'r ,¿fKff /* 
Qoc recogido en vueft ia fertatózaí • • • - * {â t' 
Solo de vos quiGcrasY pido cíneíló • 
Que no.cbn o t ro fin hagays la g;üerr3¿ 
S i t ô de que fe plànte-eaeíláíierra , • ' 
La fè3quc en nticftrâs alaiasDios ha pi|iefto; 
Porque con eíle blanco/y pfefupUefto 
lamas el t i ro falía,ni fe yerra, 
Mas íi la mi ia dèílé fin defitiiente^ 
Au ie t l ühade ralicfor^ofamentc. " 1 
a K ' f í " S Y que-
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Y que tengays por co lmo dcU glor ia 
Yfar con el vencido de clemencia, 
De fuerte que al furor no deys l icencia. 
Para manchar con í'angre la v i to r ia : 
Que afsi refonará vueílra memor ia 
En quanto i luftra el fol con fu p rdenc ia , 
Y no pondreys la mano en cefa alguna, 
Donde la fuya os niegue la For tuna, 
Con cfto pone fin a fus rabones, 
Dexando con la plática neruofa, 
Di ípueftos á emprender cualquiera cofa, 
T o d o s los circunftantes cora^onesj 
Y mueue los de fuerte en íus r incones. 
Que el mín imo de todos no repofa 
De dar a pricíía faltos en el pecho. 
Ten iendo aquel aluerguc por eftreeho. 
Afsi eftuuicron todos aguardando. 
No io que la Fortuna difpufieíTe, 
N i que í'emb!ante,o roftro íes hiz ieí fc. 
Seguros yà de que era IcdOjy b iandoj 
Sino con biuas anfias aquel quando 
Segunda vez el Bárbaro vinieííe. 
Para fubir de pun to fus hazañas, 
Y humedecer en fangre fas campanas. 
Ef tando 
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Eílando pues del modo,que refiero, 
A l orden codo pucftojV fobre auiío; \ 
Vcys donde al muro llega de ímprouifo 
Alborotado vn Indio rnenfajero; 
Vcftido de vn pelofo,duro cuero, 
A l ombro fu carcáx;y ci arco íifp. 
Siruiendolc de báculo enla mano; , 
En bufcadelfamofo Apó Chriftiano. 
Licuáronle a fu tienda brcuemence, 
A donde en fu prefencia arrodillado. 
Abrió la puerta al pecho fatigado, 
Diziendo en voz coreada lo ímuientc. 
Y o vcngo,illuftreIouen florefeicnte. 
Porque tu grade nombre me ha obligado^ 
A folo que te falues de algún modo, 
Ctuè biene fobre t i el Eftado todo. 
Quarentamil,y mas H- quedó fe enefto» *EIA* 
Y ai r as c o m o t u r b a d o le d ef u i a, '«>'• 
De ver que no fe turba don Garcia, 
Sino que eftá mas grauc, y mas compuefto-, 
Mas quiero los dexar en eíle puefto, 
Hafta que buelua en fí la pluma mia; 
Porque tambienjdemas de eftar canfada, 
JLa íicnto con el Bárbaro turbada. 
S % C A N T O 
C i s f N T O S O T E N O 
C A N ' T O 
N O V E N O. 
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la nueuA , d'tfvÁchaai' Capitán Ladrillero ¡ o* l.i m'a;- al R iode 
Mknle , tn bhfta dúugentede Sanctugo. AdtLiGtanficje/iboM 
hr¿s al ¡«corro del fuerte, ló qual entendido pollos ener;> tg^ qHi 
ya veniAri fobrtel^fe bueluen r,o ufando ncomettlle, l.h^u todo d 
'resto del campo a 'juntarfe cov do i Garcia , donde pandos aira, 
vosdijtsje haz.etefe¿a general de toda U gente ,ftíutl ¡nfeendU 
alt titos cAtíaHeros pan te tilares tno por cotr/pashs.s ni or den,por no 
feaiter nombradotosoffeios ante's,fino defpuesdeU wueFtra yn. 
ra cupefetofe ¿«í,*» MarchátododeampeaBubid pam^afftr 
^ l ^ W I L ' G Ç N p . R Ò S O . > : ; fu cr te , y 
^ f M C O N í E N E L miedo 
; flempreandauo a malas,;, ? 
No iVjrc gae je ^riim^fos efeabs^ ».v 
N i l l eguedonde cftà çon largo crcçhpj 
Porque jamas lewen-c áelijirpuf cho. 
Sino es al Gornçon cjucbi-ái ias alas, 
Para que nunca íuba/dò íubiera, 
Con íolo qtie el tetnorlanc^jra fuern.. i 
DE A R A r C O D O M A ' D O t} f 
Qual es aquel Olimpo dç aleo nombre 
CLue dexa el ayrc abaxo dc/u cumbre. 
Sin que 1c den fus vientos pcfadumbre; 
T a l deue fer.el animo del hotnbrq 
Pues no ha de aucr encuétfo,q le aíTombrc, 
N i cofa^ue lo alcerCjni dcflumbre, 
Sino moíirarfe tal,á quantovenga 
Que el propio miedo^cn vcrle,{e le tenga. 
A quanto mal For^un.adarle pueda, 
A tanto ha de efperar el que prudente. 
Para que nunca venga de repente. 
N i turbación le dè ,qnando fuceda; 
Y arias contrarias bueltas de fu rueda., . 
Deue moílrar ygual,y fefga frente; ? .' 
De fuerte que con rqíljro tan fçrçno, , 
Reciba el mal fuceíro,como el bueno. 
Porque cíle es aqueliort de f o t t a k z í : 
De que los hombresfmas han de preciatfe, 
Y t o d o j o pofsibleàuergonçaríe , . 
queles mire al rpftrp laflaquetai • > 
Mas para oftentacioade fq grandeza, 
Conutcnelcs tener en ^ue. a.rtefgftt:fe, , , 
Que; el tor.o. np./emuçftr | ialj^ çncl pradto, 
« J-íaíia que ya encí cafo íeiian piGado*-'"Si 
^ • U - J - ' - A S 3 N o 
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N o quiero yo dezir que el hombre fea 
V í, Icaro íoberuio,y temerario, 
Pava quedando nombre al mar Icán'o, 
Ei ere i us ondas muerto al fin fe veaj 
Sin > qucjíi jamas errar deífea, 
A nucltro louen (iga de ordinario, 
Al qual,fin fer alcÍuo,ni arrogante, 
, No ay cofa tan territlc,c][uc io efpantc. 
Pues aunque mas el Indio le dezia, 
Gomo antes de prudente lo cíperaua, 
Y tan apercebido a todo eftaua, 
Ningún aflbmbro dcllo recebia. 
N i del tranquilo afpcdo dcl'dcziaj 
Mas tanto aquella nucua le a^radaua, 
Ctuc auiendo de turbar fu taz fercoa. 
Mas fuera de contento,que de pena. 
Aunque,a mi verja caufa mas es que vna 
De no fe alborotar vn punto defto, 
Y deuc fer cftai con Dios bien puerto; 
due el que lo cfta,no teme cofa alguna. 
N i rinde vaíTaílaje ala Fortuna, 
N i vn tanto fe le dà por todo el reftoj 
Porque cííc pecho efta lleno de brio, 
Çtuc blue de peccado mas vazio. 
Porcfto 
2) E t A ' Z y i F CO 25 0 M i A D O i}é 
Por efto pues aquel de don Hurtado 
Oye tan fin tcmor,y tan entero 
La nucuadel amigo meníajero, 
Q,uc cnel difeurfo atras quedo turbado: 
Pero dcfpucs de auerfe reportado, 
(Y no lo pudo hazer tan de ligero, 
d u e no fe dctuuicíTc alguna picça) 
Proíigue,aJ^ando el dedo ala cabeça. 
Quarenta mil foberuios Araucanos^ 
Délos que fobre todos fe dcfcucllan, 
Y caufan terremotos,donde huclianj 
Os bufcan,o mifèrrimos Chriftianos: 
Hazed como libraros de fus manos, 
N o lo libreys por días ,que os degüellan, 
Mas antes lo librad por pies ligeros, 
Si libres,y con vida quereys veros. 
Mirad que no bolueros es locura, 
Sabiendo fer bufeádos de vna vanda, 
Que en dar con otros muchos ala vanda 
Bien poco de fu crédito aucntura; 
Mejor es que apeleys de tierra dura. 
Huyendo,al tribunal del agua blanda, 
Donde fus ondas pueden Teros muros, 
Y aun dudo fi eftareys alli feguros. 
S 4 Mas 
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ívías dado que es cl vkmiotemedio , 
Y no podeys tenerlo de ctra íuci tc; 
Huyd e íhemos de prihon^o muerte. 
Poniendo con el agua tierra en raedioj 
Y no efpereys a veros en aíTedio 
A í'ombra defte muro,y flaco fuerte; 
Qiie no eftà la vitoria en folo auella. 
Si no en priuar al encqiigo della. 
Eftoes alo que vengo de mi parre, 
Y deladel Cacique Curaguano, 
Que ene! d i f t r k o ^ termino Serrano 
Tenemos vna grue0a,y culta parte: 
Ha nos mouido á bien aconfejarte 
(Hijo delfoí)tu nombre íobe rano , -
Que nx> cabiendo ya cnla baxa tierra, 
Nos bufea en lomas alto dela Sierra^ 
El raro General con vn fonrifoç 
Que no le quita adarme de fu pefo, • 
prohóftlco del pí-oípero fucceíTo^ 
l e rinde bien las gracias del auiíoj 
Y lleno del que da fie el cielo q u i í b , 
(Qü?a icr en otro vafo,fiiera eccefíb) 
Dos capas le haze dar de fina grana. 
Aquella guarnefeidajy efta llana. 
Con eílo 
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Con cftojy el viático abundante 
Le dize que fe vaya al caro afsiento, 
Y diga aios demás como fu intento 
N o es de boluer atrasjfino yr delante; 
Por donde aunque ia tierra fe leuantc 
Y fe le contrapongan mar,y viento; 
Con folo ver al cielo de fu vanda. 
N o torcerá jamas de fu demanda. 
Mas antes que Pucheico fe partiera, 
(Que defta fuerte el Indio fe nombraua) 
Q.uifo que a vifta dcl /u gente braua 
E n orden de batalla pareciera, 
Y que con fu denuedo,y armas viera 
La preuencion,y auifojCon que eftaua; 
Para que todo afsi lo reñrieííe, -
D o quiera que cite bárbaro fe vieífe. 
El qual,por vna inculca fenda angofta 
Con cito fe par t ió Heno de eípanto; 
Y el prouidente louen entretanto 
D e fp a cb a a L a d r i 11er o por 1 a p o íta; 
Que en vn batel fe vaya c o í b à cofta. 
Rompiendo el mar cerúleo todo quanto 
La fuerza délos remos alcancare, 
Ha í t a que enel canudo Maule pare. 
S 5 Adonde 
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Adonde fi la gcntc(como pienfa) 
Con luan Remon vuierc ya llegado, 
Le dé razón aili de lo paH'ado, 
Para que acuda luego a fu defenfai 
Porque cl poder inaienfo,yfucrça inmenfa, 
Que en cierra en ÍUÍ> entrañas cl eftado. 
Se junta para dai cnla albarrada 
De boga(como dizcn)arrancada, 
Y cafo que el exercito tardio 
No vuierc ya llegado ala ribera, 
Le manda que profiga fu carrera, 
Bufcandolc agua arnua por el r io: 
de tuerte que jamas cftè valdio 
Elremoj íobre el agua lifongcra, 
Halla topar la gcmc,y auiíalla 
Del terminóty cftado,cn que fe halla, 
Naucgan Alarcon,y Ladrillero, 
Hafta llegar a Maule,(u paraje, 
D ó vén oceupadiísimo el pafTaje ^ 
Por el amigo exercito zorrero, 
El qual auicndo vifto al menfajero, 
Y la reíblucion de fu menfaje, 
Gran opinion del nucuo Apó concibe, 
Y a focotreüc luego fe apercibe. 
De quatro 
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De quaürocicntos bélicos íbídados 
Los ciento fe adeiancan orgullofos, 
Labrantío los-hijares coícjuüiofos 
De fáciles caualíos alentados: 
Traitornan cerros,lomas,y collados, 
PaíTando mil cíleros cenagoíbs 
A vado hafta la cincha,y la reata, 
Y en Góndolas 4 ñuble,con Itata. 
Con cftosjy con mas inconoenientcs 
Profiguc la Centuria fu jornada, 
De mas de treyntt leguas prolongada 
Eft]uiuas,intratablcs,incicmcntcs, 
Las guales caminaron diligentes 
Antes dela fegunda luz dorada. 
Licuados como en buclo,íin pararfe 
Tras la fogofa gana de moftrarfe. 
A vifta pues de Penco en alto puerto 
Dcuiían los ganofos cartcllanos 
Algunos corredores Araucanos, 
Deles que àl muro van con palio preíloj 
Efpcranlos con animo difpucfto 
Para vci^ii con ellos alas rnanosj 
Mas vífto fu dcnuedo,y lozanía 
Tomaron los infieles otra vía. 
Mudaron 
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Mudaron el caminOjy el intento 
A fe licuar t i muro endereçado ; 
Y eí lo a pe far del numero abreuiado, 
QÜC los fíguiera,viendolos fin cuento; 
Mas frenanfe losámpetuSjat tcnto 
Que eftan à vjíla ya de don Hurtado; 
A quien quifieron mas guardar la caray 
Giue el bien,que de ícguillos refukara, 
A tal fazon fe juzgan los del.muro 
Tan lexos del ve?ino çam.po amigo, 
Quan cerca yàdel bárbaro enemigo 
Pero molhando a^odo pecho duro-, 
Que cada qual fe tiene por feguro, 
Teniendo en fu de0enfa,y en fu abrigo. 
N o la barrera fuerte,ni ancho fofo, •. 
Sino el valor del íouen milagrofo. 
Mas quiere Dios jqueeftando en tal cfpcra 
P u e ft a 1 a .fu y a ,e n;e I ta n fo l a m e n t e, 
Adorne de ímprpuifo nueftra gente, . 
Cubriendo el chapitel de. v na ladera; 
Venia del-muro^y alafaz primera, 
Creyendo ferel bárbaro infolentc. 
Tocan al armajalarmajy a fus pueftos 
Acuden animofo5,y difpucftos, ; 
Mas 
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Mas el dichofo er-gaóo fue deshecho, • > • %. 
Con mas alientos ojos deiiifindo 
Qual vienen velociísimos cortando 
De arriua a baxo el afpero repeclió: 
Los vnos le adelantan Lugo trecho, 
Sus ágiles cauallos arrojando, 
Los otros por í i playa los manijan, 
Y todos de tropel al muro aguijan. 
Alegranfe los triftes corazones, -
Eí l iendení t los pechos encogidos, 
. Occupaníe de gozo los fentidos, 
Rcíponden al contento los cañones-, 
Expiieafe la gente con razones, 
Las beílias con relinchoSjy bufidos-, 
1 a-ni o aue el ayre lleno de algazara. 
Rompiera , í i el plazer no lo eníaechara. 
N o puede humanamente exagerarfe - • 
El íummo regozijo no |*eníado, 
E1 d a i í e c 1 b i e n v e n i d o,. e 1 b i c n 11 a i 1 a d <•, 
El nueuo conoccrie3ebabracarie: 
A recebdios quiío adebncarfe r'"y 
Fpera dela muralla don.Hurtado;- ^ 
Qiie como t i alma Cuya de alegria, 
Su cuerpo afsi del termino falia. - -
olír-.-.-h i tuca 
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Pucs rUe^como cflaua cnla barren 
T r a n ç a d o dela cima hafta !a planta 
V n blanco ames, que efparze lumbre taca, 
Quanta nos dala deifica lumbrera^ 
Sobre la frente alçada is vifera, 
Con que fu ga ruó al cielo fe leuantaj 
A recebir,y dar fu pecho a todos 
Por differentes,graues,dulces modos. 
Admiranfe^ i rando al bello m o ç o . 
De aquel fu proceder en todo bueno, 
No menos tjue de ver el campo lleno 
Dela matança,y bárbaro deítroçoj 
Mas luegójprorumpiendo en a lbo roço , 
Sacan alia délo ín t imo del feno 
Los brauos,y contentos coraçones . 
Embucíeos en políticas razones. 
Defpues que lo pofsiblc celebraron 
El dcfiguai contento del focorro, 
Y algún efpacio en rueda,y ancho corro 
Cofas alegres,y vtiles trataron. 
En efeogido fino fe alojaron 
De mucha yerua,y agua baxo el morro , * 
Armando luego tiendas^ moradas 
Pe vaierofos pechos oceupadas. 
Yauiendo 
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Y auicndo ya llegado a pocos dias 
El refagado refto dela genre, 
Sc renouaron mas cumplidamente 
Los jubiloSjlas ficftas^y alegrias; 
Mas como d General por todas vias 
Cudicia que fu campo fe acreciente, 
Defpacha ala Imperial por mas íbldados^ 
Frontera dó los ay acreditados. 
En tanto enelfcguro alo/amientò 
Se eftuuo con fu efquadra beíicoía, 
Que eftaua por eftremo cudiçioía 
De reprimir el bárbaro ardimientoj 
Y con las anfias ya de dar vn tiento 
A l pecho de la varia,y ciega diofa. 
Culpando la tardança.malfufrida 
De verfe vna femana detenida. 
Mas quifo el cauto Apò que remitieíTc 
Del trabajolojy àfpcro camino 
A fin de que el í o l d a d o ^ el vezino 
Sus beftías^y feruicío rebizietíe: 
Pues como en efte tiempo conduyeíTc 
T o d o lo que al propòí i to conuino. 
H o l g ó de ver vn viernes cnla tarde 
A íu luzido exercito en ahtide. 
Sabido 
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Sabido ya dc todos cl decreto 
El jueucs precedente por vn vaodo. 
Les vkrades andar adereçando 
Qnjcn la celada,quien el duro peto: 
Ninguno tiene el animo quieto 
En toda aquella nochejdeíTcando 
Xajtarda^ere^ofajy nueua lumbre, 
Que ya moílraua vn monte por fu cumbre. 
Salió con vn riquifsimô tocado ^ 
En perlas eícondido,y pedrería, 
Que de lu mal quajada argenteiia 
Ornaua el monte, el valle, el íoto,el prado; 
Adon4e;por?uer participado 
De aquellas tcmbladerasjque eíparziaj 
Que daiian ílorezillaSjV herueíuelas 
Sus cuellos adornados de arandelas. 
Salio'iambien con hábito 'de fíefta,-
Para poder haUarfe c.nla prefente; ? 
Fylefio por las puertas del Oriente, : 
Rayándola corona de vna cueftaj •. 
Laíuya de oro fino faca puefta 
Con milpyrópos nueuos por la trente, 
Y dentro de vn luflrofo,y nueuo coche^ 
Triunfandç mas que tiynca dela noche. 
^ ¿Afsi 
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Afsi de fu palacio el ruuío Apolo 
A ví í iur b rierra,y mar falia, 
Endereçando cl coche a! medio d h , 
De donde hiere mas a nucflro polo. 
Ctuando,para que el Sol no vaya folo. 
Catad aqu idò ía l cdon Garcia 
Con u n t o reíplandor,y4iiz tan rara, 
Q/az no falir Apolo,no importara. 
allegada es la fazon,Sacro Mufeoj *tnm 
Que confagrays el monee de Elicona, ca^r* 
Poniendo vueftros pies en fu corona: mwh 
De compirar comigo en mi dellco, J 
Porque fegnn la ahurajCn que me vco, 
Ycl váguido mortal dc mi perfona, -
Forçofo aura de fer precipitarme. 
Si todas no venis à confortarme. 
Pero de vueih as alas confiado, 
O mufas,echarc a bolar mi pluma, 
Diziendo,aunque en ceñida,y brcue fuma. 
Las cofas deíte alarde feñalado. 
Pues ya que vino el termino aplazado, 
Entró por donde el cano mar fe cfpuma, 
Delante dc fu gente,el nucuo Marte 
Con cl regàl, católico cftandarte. 
T Mandando 
Q t A N T O N O V E N O 
Mandando que a vn lugar dela ribera 
Sc ponga la veloz caualleru, 
"V en otro la valiente infantería, 
Vnos delance de otros en hilera. 
Paro fu curio luego toda Esfera, 
Y Feuo^ue enla fuya fe mouia, 
Echoic el viento,el mar fe pufo en calma, 
Qnedandofe mas llano que la palma. 
A cuyOjYgu.al tablado preminente 
SubiOjtras'DóriSjGlaucOjy Aretufa, 
El amador tan caro de Mcdufa 
Con vn coral ganchofo por tridente; 
Y el padre vniuerfal de toda fuente, 
Con quien de mil regalos Tèt is vfa, 
Sube también , t raycndola de mano, 
Sobre la haz del mar tranquilQ,y llano» 
Scntaronfe a mirar en altas rocas 
Con Acis,la hermofa Gaíatea, 
Palemón,y fu madre Leucotea, 
Que al kacenfe Rey preftò íus tocas; 
Y eiTotro multiforme con las Focas 
P e x ò fu cauernoCa gruta fea; 
Dexaron por entonces fufpendidos 
Carybdís,y la Scyla fus ladridos. 
Cercado 
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Cercado de vna grucffa compañía ; • 
Llegarte de los vltimos Ncrco, 
Por ícr tu habi tación el mar Egco, 
CLue tanto del Chileno fe dcíuiaj 
T r i t ó n el deía Concha te feguia, 
A quien mató dormido el T anagreo, 
Y tus Nereydas hijasja Mclite, 
Con Cimodòce,Giaucc,y Amíitritc. 
Que cfmaltan el cflrado chridalino 
Mediante aquel color de fus cabellos 
Tan verdc%que las mifmas ouas ddlos 
Dcuicron de tomar íu verde fino: 
A l fin ningún cerúleo dios marino 
CLüedó,ni el mas humilde pez con ellos, 
CI,ue no faliefle,aniego deía nueftra, 
Hazicndo fobre el mar tambié fumueftra. 
Los cárcamos,y enemas fe vaziaron, 
Saliendo fus lamolos dueños de ellas, 
Y todaUas feiuàticas^onzelías •* • 
Subidas por los arboles miraron^ 
Las cumbres délos monees oceuparon 
Sus moradoras nymfas,y con ellas 
Salieron de fus lóbregos boícajes 
Los Sàtyfos,íos Faunos,los Saluajes. 
T í . QpanEo 
C A R I T O N O P E N O 
Quanto camina,y repta por U tierra, 
Quanto fuftcnta el ayre en fe del huelo. 
Quanto produze el fértil rico íuelo 
En foto,en valle,en mote,en llano,en fierra 
Qojanto foftienejiníhiyejCiuanto encierra 
Eííe conuèxOjV còncauo del cielo, 
Tanto fe enfrena,parajy tiene á raya 
Por ver efta refeña dela playa. 
fcjrj^vMoíhofe pues de todos el primero 
uerrtA* Aqucljquepuede ferio en toda parre, 
der' Reprefentando àlúpitefjy a Mar te, 
M o menos manfo en paz,cj en guerra fieroj 
Su roftro entre beneuolojy feuero, 
Y el acauado cuerpo de tal arte. 
Que claro por de fuera defeubría 
Al anima que dentro lomouia. 
Sobre vn caualfo rucio poderofo 
De rodeíúeías cárdenas manchado. 
Que por el firme roftrOjy enarcado 
Cuel!o,facudc anhélito efpumofoj 
Midiendo con las manos, de fogofo. 
Lo que defde las cinchas ay al prado^ 
Y tanto enlos metidos pies eítr iua. 
Que todo fobre el anca fe derríua. 
Oblígala 
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Oblígale femír que Ucua encima 
El que es de Scr,y vafo todo cípefo, 
Armado va vn arnes luzidojy griieíTo 
Con la viícra de oro por la cima, 
Donde granado cíU por maflo prima* 
De todas fus hazañas el procedo, 
Mirad conque primor,y futileza, 
Pues canto cupo en tanto de cttrcchétU. 
Mortraua fobre el campo del efeudo 
Ala Fortuna lúbrica rendidâ | 
Y ala Ocafion púr d exípete afidtf 
Con poderofa mano en ciego nudo: 
E ft o c s 1 o qu e fo rjar Vu 1 c a rt o p u d ó-
Contra la voluntad de fu querida, 
D ó cj arte dcxa,ycndofe de buelo, 
A l a n a t ura 1 c za. p ar e 1 í'u d ÍK 
Lleuaua fu derccha,y facTts ffíaní> 
El cuento de vn bafton dep la tâ piFi-á^ 
Y fimel o t r è ^ u ç n t o cnhíc toura? 
Con mil^groíb^cfrntnoíò^anéi, 
Afsi.poniendb aíTombro al niar i n f | # % 
Y fuegçcnfu region elada^y puraj 
Se mueílra nueftrplducn ciéelentd, 
i kuanx ío fc los ojèsddagjcncci ' 
T 3 Dctuuofc 
, C A N T O N O P $ N Q 
DetuuofCjCn pafla ndOjVn poco a hjcr . i i 
Adonde putfto en frente dt Neptuno 
M a a d ò patfaíTcn todos vno à vno. 
Para de cada qual juzgar quien era; 
Y que deípuesJa vanda Cauallcra, 
(Sin referuaríe delíos hombre alguno) 
Prouaffe cnla^marina Cus cauallos, 
Por ,v,er los que íupieíTcn manijallos. 
V o L N p ^ ^ c cUCfno d l c í h o cl hijo caro 
eUTtU' De aqueljquefue en Alcántara Clauero 
¿fc Calado .vq moríiiQn de l impio azero, 'í 
Con .quien fe pone á braços el fol claro^ > 
Donde ie ím^id , qúe csDios para el auato, 
Rebue luç pQV cordon VR drago fiero, 4 
Y eo leiiajy ^ieí i r^nianojcfcudóiy lançà' 
Sobre fu Rábica no feabaian^á . 
¿ri&sBicn pueftaen vn iPezeno la perfona 
mtl' Succjdeiíug.q Ramoa ai Toledo; 
Con talideWionfíracionyyjtatdenuedo, 
Qiic faiisfaze a PâlastjyaiBelbna, 
Celaida><:QSa>y eucrã.fanfartona » 
Con fino pa í ramano por el riiedo; 
Y haziMdo dç voa.lanija rehilete 
Ct^e pued^ iç r c í i t ena tEÍniq«ete¿ 
D o n Pedro 
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D o n 1 cdfo/ac^uc! de! rol l ro yaneuado, QyoaPe 
Biafon dc PoriueaL yliuftrc viejo 
^ a xtíe n os c n la e d a d, ij u e c n e:í c ó üíc j,0, gai ^s 
Dc vnâ coraça fuerte fá learmadu; 1 <i*t*a«s 
Encima dc vn Hôuerp foí l tgadoj *' * ^ ¿ t 
Y cíi obras tan galán conío cn ptíllcjò, de oché 
Dc medio a medio eí haí ls bien tetciadií r* afm 
S o b r c cl d c r c c \ i ò m u 11 o air a u cif a d«. 
Prcfencafcótró Pedro áqucl dc ^ g à a y o 
Eflla famofi* C ó r d o u a naféido, AiJ^t 
V n jaco luzidifsimo vertido, 1 
Ctue broca cada malla vn biuo rayo; 
Ala gincua en vn caftizo Bayo, • > 
Ct ue al mar,y al ayrc altera fu bufido, 
(Y con oreja biüa punçâ el ciclo, 
Barriendo con |a cola todo e] fuclo. 
Fertilizando aquella cfteril playa ' 
C o n bello garLio,y termino elegante, ^ ^"jf/*' 
Gentil de cuerpo,grato enclfemblante, M#Hrf«» 
• Se muettra don Fclipe,baziendofâya-
Podrá tener al cielo^ln que caya, 
Quando íc canfen Hèrcules,y Atlante; 
Y aunes ligera carga la celefte, -
Si la han de íuí tentar los ombros defte. 
v V I 4 Dceíca 
C A N T O 2 ( 0 P E N Ó -
0 c cfcamas de metal rcfplandeciente, 
\ CL\ic bazen claros mi!,y mil cícuros 
Guarnéce los fornidos miembros duros, 
Y de templado yelniQ fu ancha frente; 
• v \ Por hafta lleua vn maftilfufñcicnte 
1 A deniuar de vn golpe fuertes muros, 
* . Que filua cnlas orejas de vn Tord i l lo , ;> 
Ziitibrandolc qual vara de membrillo.. , 
jpichri *El claro don Chri í loual dela Cucua 
#0**1$ En vn Rofillo fuelto mas que vn Pardo, 
mfcUi'a Hazicndo mueftra de animo gallardo, 
M/W» De nueuo/u in tención prouada prueua^ 
Álbit̂ ' Las ázcradas armas todas lleua, 
qutrq. círculos,y efmaltcs de oro,y pardo, 
Y por fu roLí:ro(aun antes que fe acerque) 
Se ve luzii lafangre de Alburquerque. 
y^^^ProccdCjc l que de Cordoua íc nombra 
vabdet Dclpues de Cap i t án Pero Fernandez^ 
ŵ MS Qual veterano milite de Flandçs 
JttGrÁ Con vn orgullo cal,que a Marte alTombraj 
CaptA. OandOjComo parientCjvn ayre,y fombra 
Al grande Capi tán entre los grandes; 
El qualjfi engrandecerfe mas pudiera* 
POÍ ©fte graa varon fe eiigtmàecmM 
í Siguióle 
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Siguiofe don Alonío aquel Pacheco, M M 
Aquel de rico ta'ÜCjy rara vifta, f* 
C p n iv aa b-ien q u aj a d a fe b r e u i ft à ehett' 
De cadefríll? de oro^efpiga^y fluécoj ; 
lugaua en vez de laíiça vn roble f tco , ^ : 
Co m o fi fuera algún a féca arí fta, 
Hollando en vn Picafo la ribera, 
Con vngalítn pcínachíl> eitlã feiterá. * 
Al ceIebradoC%aiga<l¿ Efiçífà, • 
Etcrna>y dnlc-é vc^z del^Tâulcaríò^ , 
Por cuya fértil plün1á,y fértil mano r fit* 
Caftálido l iquor Apolo eftila, 
G o z ó de ver aqui l ámar t ra i l qüilá 
AyrofojViftoííftimó^gbbribv •': 
Con píumas^iartinct&SjCon ayrddéiy 
Trenci l la ,vánda,c intas ,y liftofteè. 
Armado de artilas fuertés,y luzidas, fattitô? 
Y ha tic. ndo ge ntilezal t órt í'u lançà ísuni* ¡ 
En vn Friíón melado fe abalança ^ 
EfTe que goza el nombre de BaftidàSj 
Bizarras plumas Ucua^ue teñidas 
DÍ; 2elo,cáutiuerio,y efpcrança, 
Sobre el creftbn al ayrè fe menean, 
Y ir! í o ñ f o blandaincnce (c ventear*. 
T 5 Gabriel 
<? A 'Aí T O 7^0 V E N O 
Cw'wl Gabriel de Villagra de illuíirc eaíla 
dcXiiu AíFoma en vn coíerico Mprxi i io 
¿r',, Trcpaclp',y mas r ç d o a d o que el Guillo, 
Coívpeto ,y mor i ion de fina paila; 
De quien el encendido afpetlo baíU 
Para poner al Bárbaro amarillo, 
Y bail a fu, vigor^por m.rs que pefji, 
P â r a . b l a n i ã vn hafta diíra,Y grucira. 
Sacaron dos adargas embraca.das ' 
j'TSaitA En dos cauallos Cánd idos lozanos, 
/ar ' tyr; Vibrando dos enten as enlas ma nos, ^ 
Dos armas oadat qual aquarteladas, 
Dos crçftas ^Ç;penachos adornadas, 
A q u e 11 o s d o & Vcr d u g o s, d o s h e r m a n o s 
Melli2os,raas ygualcs coel fuelo. 
Que Polúx,y Cal tór alia cneí cielo. 
<Z>;i.«tyí Mas firme eníos arzonc$,que;vn peñafeo, 
dèFeUf. Batiendo los hijares de vn Sabino ¿ 
Con fuerte lorigòn de temple fino., 
Y vn duro capacete íobre el caico; 
Se arroja aquel inhgne de Velafco, 
Terciando faedmente vn grueflo pino, 
Y vmdo el ancho efeudo al ancho pecho. 
Que fiempte fue de Maree amigo eflre.cbo. 
. Rodrigo 
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Rodrigo He Qjiiroga paila luego 
Con í:lb tac honada en vn Caíl.nlo ' ' 
Fcró^.tjuc en arrimándole el calcaño, 
Parece conuerriríe en biuo fuc?oy 
V n argentado almete,donílé cicéo ; 
.o » 
Se coma el nauunl autor efe! ¿uro, ' ' 
De fu loriga,armado,y fuerte eftudo, ' 
Y al ombro{ vèd que lança.)vnfrrfn'o rudo. 
Con cfcafnofa malla,y doble cuera 
Encimado vn dorado Caftañuelo, 
Qué fucila el ayre vano,mas cjuc èlíocld. 
Ya penas cauc en teda la ribera, 
Parece don Marino de Louera [ 
Afficionando a tierra,mar,)? cicló, f 
Varón exercitado cnla milicia. 





El frafeo a tras,al ombro la efeopeta 
Armado vna luftrofa coracina, 
Y cncimajde orojeda,)'lana íirt4 ' ' 1 
Vna Iirtad3,y corta camifera- , 
En vn tobcruio Zâvrfó ala dinctk ; 
Que pifa como en fuego cn'ía marítla, 
Y ení'u-íoíiacidad fc abraía,v ."irde; 
Gome¿ de LagoscntracRcrtc alaíde. 
el Gallardo 
¡ 1 
C A N T O N O y E N O 
ptdrot Gàílardò fe prefcnta aqui Murguia 
¿/wr** £n hazcdor Quatr^luOjhfta blanca, 
Qujcja m m m p i s i z con:cl anca, 
Y con las manos de ella fe dcluia: 
' ^ Sus armas danja luz,que al medio d i t 
El Cyntio fuele dai-con mano franca, 
Y fu dcmKdp^raça .y apoftura 
} A i \ bucnas c ípc rancaS íapcgur^ . 
Ccrrado,y pueftp bien ala cftradíota 
Ifl^ En Alazán de huello tan l iuiano, 
nffit. Que en refurtir de el fuçlo c o í ) ja mano, 
^ ^ Accede a la recíproca,pelota^ 
Con vn cft'pfp doble.y fina cota 
Sale pof ja ribera del mar cano. 
El Capi tán Reynpío a fu paflep^ 
Con dcfdéñafQ,)'tyhjç gpnio^ep^ , , •; 
I^Tfas efte^pn Simon oceupa el p.ifcftp, 
«Iff i Aquel de Lufitanjarcfpctado, , 
r<yr«.u. Las a r m ^ tpda^y liabito morado, 
Creyendo que cl .a mor fe paga deftpj ,^ 
Al qual ^nel efcy do Ikua pueftp, 
Talfanguinprp Marte al otro lado, 
Que entrambos ala par le dan íauores , 
..» Sal* 
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Sale, del hierro afida ta hatla dura, 
Que va dejando raftro por ia arena, 
Berna!,que en e í h edad prefente fuena, 
Y Tonará mejor enla futurai 
Con vna fuerte,y lúcida armadura. 
P ó Feuo da íu luz a mano llena; 
Y haziendo a vn Alazán,cortado el pelo, 
Que íoío con los pies eftampe el íuelo» 
En Bayo cabos negros^ frontino, 
Qne el freno efpumofifiimo tafeando, 
De todos quatro pies fe va quemando, 
Sale vn II!Liftre,y claro Vizcayno-, 
En armas,talle,y garuo^eregrino, 
A c|uien el viejo Proteo contemplando 
Dize,a Neptuno bueltO;aquel Gamboa 
En Chile dexarà perpetua loa. 
La rienda^ el efeudo enla finieftra, 
Sobre vn funoío Rucio plateado 
Compueílo,repu!ido,y alheñado, 
Y el harta.de dos hierros enla dieílra. 
Haze de Fu valor,y ellyrpe muertra 
El cauallero de Olmos todo armado 
Defdc el bridón ertriuo harta la frente 
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LofcRu ^ n vn Quart ago negro rrm que endrina 
}K.¡ai Con el copetcjcoía.y clin trancaba, 
í">a' El pecho,y la cadera encubertada, 
Va Lope Ruyz hundiendo la marina; 
Con vn jubón de niaíU ja¿ei,ina/ 
Cubierta de garrotas la celada, 
Y la ñudofa lança al dieílro lado 
Cocida con elcodo entre eí coitado. 
Juntando ios ellremos de ru ían^a, 
Y ala fecreta barra dela filia 
Cano - i t ii 
granfd Como cLiuado el muflo,y ía rodi l l* 
dad». Con altínez,y juila confiança, 
Moílrando tu valor4y tu pujança, 
Mas,para contempla!la,quc dczilíaj 
Sahfte ala refeña Diego Cano, 
Horror del indio,y gloria del H i ípano . 
Eicap¡y tu m* P3^^ ca,:0i m*s perdona, 
tãÇrego Que no he de dar motiuo con loarte 
"Idreti ^ C|ue>^,z'en^0 algunoq ue í'oy parce^^ 
Â.utçrq Oífcnda mi verdad,y tu perfonaj 
ntfirtope Por efto callare lo que pregona 
laguer- ^3 voz vniucriaJ en toda parte, 
fétíchi Y perdeiaSjpor fer mi padre amado, 
J -oquc ,por fc r tuh! jo ,yo he ganado. 
Solo 
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Solo dire que cn guerras te criaíle, 
En guerras (como en credito )crcciíle, 
En guerras cu principio recebifte, 
Y en guerras hecho pieças icabaftc; 
Donde el feruir ai Rey,íblo ganafte, 
Y por mejor íeruiHe re perdiftf, 
Dexando aios que fomos de tu cada 
No mas que el bien de ferio,y eñe bafla. 
Dexemos lo demaSjpues no aprouecha, 
Y fiento que la oreja ya me zumba¡ 
Aunque por fer verdad,que áfbi retumba, 
Soípecho que carece de íofpecha: 
Pues qde tu alraa a Dios^or quié fue hecha 
Haíla cobrar fu cuerpo dela tumba-, 
d u e yo me bueluo al hilo dcla htftoria, 
Cafi quebrado ya con tu memoria. 
Cor teSjRiberoSjCáccres,Mira nda,| 
Godinez,Buftamantc,y Andicano, 
•Aran a,Lira,Niebla, San tillan o, 
Mont ie l , Villegas, A ualos, Aran da; 
Con toda la demás luzida vanda, 
N o menos fe moftraron enlo llano 
Todos con fus adargas,y por ellas 
El çielojd foI,Ia lunadas efttellas. 
No poco 
C t A N T O T i OP" E H O 
No poco entile alarde fcnalados 
Se vieron oíros vnícos varones, 
En patTo,y j»Iumas;gallos,y pauones, 
Y f nla b-ualla tigres enojado^ 
Cauallos ricamente encubertados 
Con fvmboIos,cniprc(ns,y blafones, 
Gentüe.jfuerteSjbrauoSjy galanes, 
En roftrosjarmas,cuerpos,ademanes. 
Las vandasjloscollares,las cadenas, 
Lorigâ5syclaios,cota$ reluzian,-
Los vifos,y las aguas,que ha? ían , 
Dexauan las del mar de embidia llenas: 
Eíiruiendo fe moÜrauan las arenas 
Al fuego délos pies que las batian, 
La tierra fe apretaua con fu centro, 
Y el mar (e rctiraua mas a dentro. 
En toda la refeña no vuo alguno, 
Que en algo no moíbaíe a lgún ccceíTo, 
Y de feyfcientos que era el van do grucíío, 
De preíentaríe aqui dexò ninguno^ 
Quidera yo acudir a cada vno, 
Mas fueraícla l i i l tor ia toda en eíío. 
Baftc que en otras partes puerto vaya 
Cluicn puefto no íc viere cnefta playa. 
Yo voy 
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Y o voy,en!í> que puedo^an fuciruo, 
Ctuc poco aura de íer io queme aguarJc, 
Y aduícrfole<ícmas,quccncftc ít]arclc 
N o van por orden codos los que pinto; 
Para que ni por quarro,ni por quin to , 
N i por llegar tcnipranoitii por rardej 
Ni;pt>i'q¿ie lo mejbre,íii empareje; 
N i n g i i n o l q agr adíZCAjíii fe¿que x 
Si ya para falireneftc día 
Nombrados capitanes cftüuicraoj 
Por orden codos ellos fe pnfieraií, • 
Siguiendo acada qual fu compañía; 
K/las como eneftá mueftra don Garciíi; 
Para nombrailos,quifo que faiieraó. 
Poner particulares fue forcofo, 
Y p a r a m í n o p o c ò trabajafoi" 
Hi'/ieronfe a vna vanda los piqueros, * 
Que gran catiaueraide 0 íormauao^ 
Y ¿n otra,ddndemenos occupauan¿ 
.t E l hórr ido efqüadron de arcaéu zbftfSj 
Con mil amigos Bafi>aròsáccbcros, 1 
Que al dar el falto vn pece lo clauauan, 
PiOtvicndofe vnos a otros con miraríe 
S o l i c i t ^ impa]fo$ de eíirellaifc, 
V Gozefos 
€ A N T O 2^0t ;EN0 
G o í o f o los miraua D o n Hurtado, 
Y alli nombrados ya los officiales, 
Pcr íonas beneméri tas caualcs 
De traça,de confejOjde cuidadoj 
Les hizo vn parlamento concertado 
Con (olidas palabrasfuftanciales, 
Como le hizicra aquel Romano Eulio 
Con toda la retorica de T u ü o . 
Moftrandoles enel,que quiere luego, 
(Pues tienetalcxcrcito delante) 
Bufcar al fiero bá rbaro arrobante. 
Ganándole de mano cneftejuegoj 
Y pues en todos áy tan biuo fuego, 
Y en todo la prefteza es importante. 
Que el iabado figuiente marche cí campo, 
En viendofe con luz el verde campo. 
d u e larga aquella noche les parece. 
Que lerda^uc fin pies la clara lumbrcj 
N o vèn algun aí fomo de viüurobre , 
CLuando engañados pienfan que amanece^ 
No temen el trabajo,que fe offrece, 
No ay cofa, que les cauíe pefadumbre, 
Si no es el detencife tanto el dia, 
Que ya ,üomcndo aljófarcsjVcnia. 
Leoafi 
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Lcuantafe el Real enefte punco, 
Y bien cubierto de armas,y rocio 
Sc và la buelta luego de Biobio, 
Por donde coael mar fc vè mas junto: 
Pero defeanfe ya mi voz vn punto, 
En tanco que la gente llega al rio; 
Porque fegun el paííb,y prieíFa deílaj 
Can íado mal podre tener conelia. 
V i C A N T O 
C v i J J T O D E C I M O 
C A N T O 
; , D . t c . i . : M ' o . 
L L E Q A E l1 C A ¿M:P. 0 A L R I O G R A N D F. O E 
"Biobitijctaflde'^Cürijraelptrectr âetodos^el Goueniíidor ferefitél* 
tte de^a(f.irle> vfdfido para ello de vn maramilofa ardid deguer-
rttfion que defttel/iAl enemigo , que de la otra vandi le efperaaa 
forttficudo. Decltir Afã la antmofa determinación, que tiéHo,^,!^ 
Janda prtmero el [ola con tns foldados para defíubrír el c¿t>rî ) 
y hollar̂  los ta n temidas términos del ejla-io de A rauco, Pajfj toda 
'fégente 'fin'rtefgo ningptnorfnedandi los \ndtos defmenttdos- Em 
{tú don Hurtada a correr tu tierra treilegnas adtlayiteyaraaHer 
deagegitrar fiiitlo'lumiento. Dan vejtite mil Indioscnfos corredo 
resrv\entnferetirandahaftitelafnent<>defti Kcal, donde fetr** 
tta la bat allit ¿que llaman de Btobio poratter ftdocafi a fu ribera. 
Cttemafe hcjuepa^fo entre Orompello,} Galuanno fibre la mtttr* 
ttde Hernán Qmhin turnios Ittdm mataron for auerfe defma»* 
dada del ReaL a camerfrtftiU*. 
I N G V N A B V E N A fuerte 
aura fegura, 
A V I E N D O E N L A mil i -
cia negligencia. 
Pues (como dizen bienjla diligencia 
Es madre dela profpcra ventura; 
Y aquel Líber gozar la coyuntura 
Eseí fútil primor dela prudencia, 
Mas cííosjque le fahen/on contados, 
Y fulo con ej dedo feñaiados. 
Con quantas 
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Con quantas coGs fale facilmente 
El capitán folicito,y mañofo, 
Con que falir no puede c! poderofo, 
En íiendo dcfcuyd^dojy negligente; 
Mas vale mucho el flacOjy diligente 
Deío que vale cl í'uerte}y pereçofo, 
CLue ai í in(como cí vulgar ¡puerbio fuena) 
N o hizo la perezacofa buena. 
N i menos ay alguna que fe haga, 
Como calor no Ileue en compañía . 
Sin quien,el mifmo fuego no feria, , 
Pues donde no ay calor preílo fe apaga; 
Caliente fufre cura qualquicr llaga 
Con mas facilidad,que eftando fría 
Y el hierro,mientras mas calor tuuicre. 
Hará el martillo del quanto quiíierc. 
Ctmero <3czir por termino mas llano, 
Que en todo,y mas cnello es grande parte 
Poner calor,vfar de indulhia,y arte. 
Para que la Fortuna de la mano: 
El fuego, que entçndemos por Vulcano, 
D ú e n allà,que tiene prefo a Marte,, 
re to que el dios Neptuno lo de (prende, 
Por quien el ai'ua ftigida fe entiende. 
V 3 Enfeñan 
C A N T O D V C f M O 
Enfcnanos h fíbula con eíto 
Como para c iu rega t í e dcla guerra, 
Qnp dentro de fu nombre Marte encierra 
Es menefter ca lory paíTo prefto-, 
Mas fi interuiene el dios Neptuno encí lo 
Forcjofo aura de dafjCon todo en tierra^ 
Eíto esjque donde vé tibieza alguna 
All i íe mueftra tibia la Fortuna. 
Quien hizo alque por Africa fe nombra 
Scipion el AfrícanOjtan famoío? 
Sino í'eguir alPcnOjferuorofo, 
Y nunca le dexar a fol,ni a íombra¡ 
Y el Cefar,cuyo nóbre al mundo aííombraí 
Salió por otro medio vi tor iofo . 
Sino porque fu huella fe c í lampaua 
Donde Pompcyo frefea la dexaua? 
Afsi que lo que enefto mas ayuda 
Es yr alos alcances del contrario, 
Travendoie íeguido de ordinario. 
De fuerte que no tenga donde acuda: 
Pues como el louen ínclito no duda 
Ser efto iobre todo neceífario. 
Veloz para fegmlle parte luego, 
Qiial a fu pura esiera c} puro ¿ l ego . 
En bufe a 
En bufea vi iiel Bárbaro acrcuido, 
En íl,y en eft a máxima fundado, 
Que vale nus bufcai^ue fer bufeadío, 
Y acomecer^que fer acometido: 
Y bufcaleen fu tierra,y propio nido 
Adonde el paxariílo deíarmado 
Aun con el animal mas brauo rifa, 
Y oppuefto aia deííenfa elcueilo engrifa. 
Mas nada en fu valor engendra miedo. 
N i cofa fu ccruiz cnhiefta inclina, 
Y afsi con pafío intrépido camina, 
MollrandOjComo eí animo,eí denuedo: 
El Padre de Faetón con roxo dedo 
Rayaua el chapitel,quc mas íe empina, 
Bordando cieIo,y nuucs de arreboles, 
Y haziendo delas aguas%tornafolcs» 
A l tiempo que el exercito pujante 
A l arenólo termino venido, 
Y auiendofe el bagaje recogido 
/Para cortarei agua refonante; 
/ Algunos con recelo mal fonanre 
N o tienen el paííar por buen partido 
Sirio por vna cofa rezia^y dura 
Diff ic i l , temerai:ia,y mal fegura. 
V 4 Con ellos 
C A N T O D E C I M O 
Con eíloSjOtros plàticos varones 
No lienen el-paííar por i'ano hecho, 
Prouádo que esponerfe en mucho cftrccho 
Con iobra de argumentoSjy ra?.ones; 
Mas contra fus indignas opiniones 
Se oppone aquel ardiente^ biauo pecho, 
Refuelto en que fe palle el ancho r io , 
Refoiucion bien digna de fu brio. 
E l mifero fucefo de Valdiuia 
Le ponen los antiguos por delante, 
Diziendole que el Bárbaro con í t an te , 
Su natural ardor jamas entibia; 
Mas que. fu cuerpo,y anima íe alitiia 
Con el trabajo mas deíTemejante, 
Por donde cíU en razón qucala otra vida 
Occult o efperea ver quien le defmanda. 
Y fiendo afs!,en paffando los primeros, 
Que pueden quando mucho fer quarenta, 
Saldrá con gana rábida,y fedienta 
De dar color de fangre a fus azeros. 
Donde antes de paíl'ar los compañeros 
Auràn paííado a dar a Dios fu cuenta; 
Porque de auer en medio tal diftancia 
No fe podrá efperar otra ganancia. 
El agua 
D E A RA r C O D O M A 'D O i j | 
El.i2ua,que bs margenes defuia, 
De iaucuci alcança catita parce,' 
Q.ue pudlo vn grueíTo coro ala otra parte 
Cafi de fi ninguna efpccie embia-, 
Condcnafe el pallar por efta via, 
Y en varios pareceres fe reparte 
El vario parecer del vulgo incierto. 
Que alguna vez^or ycrr't>adà c'tílo cierto. 
Profundo el Capi tán Jo confidera, 
Y haziendo que vn rubor fu roflro tina 
Bueíue,rebuelue,t ienta,y efeudriña, 
Ad uierte,mira,y corre dentro,y fueraj 
Hada que al fin hallando la manera, 
Se cierra con fu campo de campiña, 
Diziendo que el paífar es neceifario 
Para cortar los paíTos del contrario. 
Con efto les ordena que al momento 
Comiencen a fubir el agua aniua, 
A l fon de fu corriente fugítiua 
Tres leguas poco mas de aquel afsientoj 
Sin deuifar el blanco de fu intento. 
N i ver el fundamento donde eftriua. 
Se mueaen fus efquadras obedientes. 
Aunque los mas plegándole las frent es. 1 
V 5 PáíTadas 
C A N T O D E C / M O 
PaíTâtlas las tres leguas adelante 
M a n d ó parar fu gente pefurofa, 
Que cftauadeíT¿ibricia,y congoxofd. 
Como deí buen propo í i to ignorantej 
Mas ei difereto louen al ¿níbuice 
La faca de fu duda cemercía , 
Executando aiíi vn ardid e í h a ñ o , 
Con <]üe íalieron codos de íu engaño . 
Fue pues que todo eí tercio congregado, 
Y auiendo defeargadofe el bagaje, 
Dá mueftras de efeoger aquel paífaje, 
Fingiendo grande (náquinafy recadoj 
Para que el enemigo de íue lado , 
Solo por efte puel ío los ataje, 
Y dexe abajo libre el precedente, 
Por donde codos patTen francamente. 
Y para que fu ardid mejor falieíTe, 
Hizo que fe ocupaííe la ribera 
De cargas de totora,y de madera, 
Como que por allí paíl'ar quiíieíle.* 
Pues como todo a punto fe pufieffe, 
La t raça le falio de tal manera, 
Ctue vino a conformarfe todo el hecho 
Ala medida jufta de fu pecho. 
Gaftaron 
D E i 4 R .1 F CO D O M A D O . i H 
Gaftaron el prcfentCjy otro día 
Encftosapparatos ardidofos, 
A vifta délos Indios orgullofos. 
Que ya cfperauan llenos de alegria: 
Mas luego que llegó la noche fria 
Se và de allí con paíTos prefuroflbs 
El louen con vn tercio de fn gente, 
Y alos contentos Barbaros deímience. 
Al antes elegido pucílo viene, 
Adonde la ancha boca de Biobio, 
Entrando enel amargo feúorio , 
Gran trecho de agua dulce lo mantiene, 
Y aqui con la prefteza,quc conuienc 
Capaces balfas haze dar al rio 
De grueflas vigas toícas mal doladas 
Con el bexucOjy cáñamo trauadas. 
T a m b i é n ala fazon auian llegado 
Por orden del íagaz caudillo experto 4 , 
Las barcas^ bateles dcfde e| puerto, 
Seys millas deftas aguas apartado: 
Algunos el temor aun no lanzado 
Le hazen el pel igro^ daño cierto, 
Mas cl a íu demanda fatisfizo, 
Haziendo lo que Alcides nunca hizo. 
Occulto 
C A T A T O ' D E C l M O 
Occiilto,porque nadie le cíKu uaflc. 
Con vn denuedo,y animo valiente 
Se arroja en vna barca diligente, 
Mandando que íu Ruqio en otra paíTcj 
Y folo permit ió le acompañaífc 
Faí lando fus cauallos juntamente 
Baftidajuan Ramon,y Diego Cano, 
Bailantes a poner el mundo llano. 
Al agua codos quatro afsi fe entregan, 
Y van la encanefdendo con las palas, 
Qne íiendo para el barco prcílas alas. 
Ala marina en breue efpacio llegan; 
Donde tan í'olo vn punto no fofsiegan, 
Mas de fus preftos pies haziendo efcalas, 
Dexan el bordo,y prora por la (illa. 
Saliendo en íus cauallos ala orilla. 
•Aprietanfc enlas frentes las celadas, 
Arriman las adargas alos pechos, 
Y con los puños fuertes^ derechos 
Las grueíías bailas ticntanjya terciadas: 
Aí'ül por las arenas deflecadas 
En bebeofa colera de íhechos , 
]La tierra adentro arrojan ios cauallos, 
Q ^ ç llegan a las cinchas con los callos. 
dos millas 
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Dos millas clrcbeltie k i c í á pilan, 
Y el enemigo d ú o reconocen, • 
Mas no topando cofa}que deftrocen, 
Que codo rjfo,y limpio lo dcui{an} 
Boluiendoíe,alo.s t ímidos auiíao, 
Los quales quindo tubito conocen 
Que el an imoío louen ha pa(Tado> 
Eftan para paílar a pie,y a nado. 
Confuíos,vergonçofos,y corridos, 
Yà fu temor inútil dcípidiendo, 
Atropelladamente van corriendo 
Detechos aíos barcos detenidos-, 
Adonde parte dellos conduzidos, 
(Quedandoíe los otros deshaziendo) 
Con cfpurnofo raftro el agua cortan, 
Y al bien aílegurado puerto aportan. 
Sin defeanfar los remos vn momento 
Llegan, rebuduenjtornanjV acarrean. 
Las aguas fe alborotan,y blanquean 
Heridas con el Ímpetu violento; 
Los aítros del fublime firmamento 
Debaxo delas ondas ceruellcan. 
Supliendo con lu luz,aunque noturna. 
La dela ardiente Lámpara diurna. 
Pues 
CsANTCi D E C I M O 
Pues tanta cneí to fue ía diligencia. 
Ctuc no era bien paílado cí cjuarcordia, 
Quando paliado ya cambien auia. 
El ECpañol con toda fu potencia; 
Sin queporcnibaicarfe,en competencia 
Dcfgracia fucedíefi'c,ni aueriaj 
Mas eítOjâ aquella mano fe arribuya, 
CLuc ala ventura tiene dcla fuya. 
De aquellos que a! engano arnua eftauati, 
En oceupando el mundo el turbio velo, 
Baxauan a paffar con raudo buelo 
Y ficmpre la mitad alia quedauan; 
De fuerce que los indioSjquc mirauan 
Tuuicron de contino algún íeñuelo. 
Con cuya vifi;a,y cebo detenidos, 
Qüpcjaron (como dixe)dcfmcntidos. 
Es muy de encareccr,que vn m o ç o tierno, 
No tanto de experiencia acom panado 
Vfafle de vn ardid tan e í t r emado , 
Y en todo lo demás de ta lgouie rno¿ 
N o dudo,que el efpirku fuperno 
Eftuuo fiempre ene! apofentado, 
Pues mal pudiera tanto fuerça humana^ 
Sin aíWílit alii la foberana. 
V E *A \ . A r C O D O M A ' D Q IS¿ 
i o s rápidos cauallos de Timbreo 
Sus mádidos copetes aíTomauán, 
Que de! profundo piélago facauan, 
Pcynados por las hijas de Nercoj 
Y de fus galas, habito5y arreo. 
Los valles,ya íin luto, fe adornauan. 
A i tiempo que dexando la marina. 
En orden el exercito camina. 
Todos por fus quarteles,y cfquadronés, 
Ala vedada tierra van entrando, 
Y conel frefeo Zcfiro luchando 
Vanderas,eftandaites,y pendones: 
Los tc i íos , y luzientes morriones 
Ya con la luz del Sol fe van a l çando , 
d u e franco,}' liberal preftallcs quifo. 
Mas ya fe vé del preftamo arrepnfo. 
Marchaua nueftro campOjComo digo, ' 
En buen concieno,forma,y ordenança, 
Ganofo de medir fu dura lança 
Con la mortal dclBarbaro enemigo, 
<• Quando l legó el iocorro,y vando amigo 
Que embiaua de Cautcíí la rica eftança 
Con tanca pro'ujÍJC>n,y baftimento, 
guan ta feñal de jubílo,y contento. 
Cinquen 
CA T^ T O ' D E C I M O 
Cinquenta de acaualio (clus fueron 
Los cjue dela Imperial aqui !tet;avoru 
A quienes fus lugares fenalaron, 
Y por los capitanes repanicronj 
Pues quando todos juncos c í luuieron , 
Al brauo Andadcàn enderecaron, 
Cubriendo aquellos campos con cl fuyo 
Alegres poria vifta de fu cuyo. 
La delantera lieu a don Hurtado 
Para efeogereí íiuo,y buen aTsiento, 
Adonde hazer (eguro alojamiento, 
Que fiçmpre íc'mataua efte cuydado, 
Y auiendo media nulla caminado 
Ordena que, dexando a tras cl viento, 
Reyhofo con los fuyos fe adelante, 
Corriendo algunas leguas adelante. 
Los quatro dias atras continuamente 
Embiaua defta fu erre corredores 
En ágiles cauallos boladcres, 
Que dieflen el auifo breucmentr^ 
L05 qnalcs de vn cerrillo puefto enfrente, 
Bien como del otero los pa í lc res , 
La vida en ancho círculo t end ían , 
M i r ando íi las Jobos pareaan. 
Par* 
D E t A l ^ A F C O D O M A D O m 
Para lo mífmo agora và Rcynófo, 
(Xuc como a Capitán ib vez ic vino, 
Y en canto marcha^ fígue fu camino 
El Efpañol exercito viftofo: 
Mas yaelcelcftc cirio luminoíb . 
De Venus, y fu adultero vezino, 
Embiaua por ygualfu luz ardienre 
Partida enere el Occafo^y el Oriente. 
Quando ei Gouernador |á rienda coge, 
Haziendo todos alto en parte buena, 
Dò ,por eftar de pafto.y agua llena, 
Y no auer cofa en torno que la enoje, 
Al campo dálicencia que fe aloje, 
Antes que el fol abrafe mas la arena, 
Tomando por molido lecho,y cama 
El delicado heno,y verde grama. 
No Jexos de eftc puedo ala vna mano; 
Lauando el bajeo pie de vna alta cuefta, , 
En cuya cumbre el cielo fe recueftaj 
Se vé vnagrande ciénega,y pantano, 
d u e de totórasjunciajy junco vano 
Tiene fu margen húmida compuerta, 
Adondeen itnportuno,y ronco acento 
La tana eftá enfadando aquel afsicnto. 
X Nobien 
C A N T O D E C I M O 
N o b i f n dcfde el cñr iao,e! pie derecho 
Por el trafero arzón bolado auia, 
Y á repelarla yerua fe rendia 
El cuello del rocin mal fausfecho; 
Quando feoyójdcl lirio poco trecho. 
Confuía grita,y alca bozeria, 
EíhcpirOjtropeljcftcuendoj turba, 
d u e fubico alos mas ofados turba. 
Mas luego faltan ¿igiíesj preftos 
Sin çfperar eftriuoSjalas (illas, 
Y ene í las^prc tando las rodillas, 
Se mueftran mas que mármoles enhicftosj 
Repártelos el louen por fus pueftos. 
Formando las hileras,y quadrillas, 
Y en vn prouifo a punto de batalla 
Efperan ala barbara canal/a. 
Mas prefto ven la caufa del ruydo, 
Llegando tras ios gritos,y clamores 
Reynofo con fus trcynca corredores 
De vcynte mil factílegos corrido, 
Qpe deíde aquel otero referido, 
Rafgando el cielo a gritos^y clamores, 
Leauian venida fiempre^dando caça, 
Y h a z i e n d o l e p r o ü a r h d u r a maça. " 
tA R A r C O D O M A D O . i f | 
Eftauan eftos Indios embofeados 
N o lexos dela cudla Andalicana, 
Para en llegando allí la gente Hifpan* 
Cercaüa de repente por los Iados¿ ' 
Y viendo a Tolos treynta dcfmandados 
Andar corriendo al pie^a cierra llana. 
Salieron con eíbuendo repentino. 
Cerrándoles el pafl'o,y el camino. 
Que como enel paííajeno vuo eteco 
Su prerenf]on,y fríuola eíperança. 
Mediante aquel,can digno de alabança. 
Ardid,no menos veil,que difereco^ 
CLuifojpara fuplir cíle defeto, 
Mouiendo le fu vana confiança, 
Ponerfc enefte paíTo peligrofo, 
De donde agora và contra Reynofo. 
El Efpañol,que vio calar la gente, 
Y della en canto número cercarfe; 
Quifíera,mas no pudo,rctirarfe. 
Que el paífo le tomaron preítamencc; 
Mas con defpccbo,y animo valiente 
Por todos determina de arrojarfe 
Abriendo,a fu pefar,alguna via, 
Para licuar la nueua i don García. 
X z Pues 
G i A X T O D £ C / MO 
Pues hechos vna pina recogidos, 
Y mas que rocas,firmes cnlas íUlas 
Enuiften con las barbaras qiuuinllas, 
D ó ion en duras picas recebidos; 
Mas rompenjaunque rotos,y heridos, 
Tornandofe las haftas en artillas, 
Y auiendo defpachado del encuentro. 
Algunas almas pérfidas al centro. 
Sin aguardar a mas a rienda fuelta, 
Y aleando poluorofo remolino, 
Tomaron a fu exercito el camino, 
Siguiendo los la turba dcfembuclca¡ 
Alguna vez forçados dan la buelta, 
Haziendo ro í t ro al bárbaro vezino. 
Mas viendofe con el en duro eftado, 
Rebuciuen al camino comentado. 
Arriman lo que pueden los talones, 
Juzgándole feliz quien mas los mucuc; 
Pero tras ellos tanta flecha llucue, 
Como palabras llenas de baldones: 
Couardes eíperad, teneos ladrones, 
Bolued por el t r ibuto que fe os deue, 
Y a recebir la paz que os dá la tierra. 
Pues foys tan enemigos dela guerra. 
Reynofo 
D E A H A F C O D Q M A W Q lf9 
Reynofo,cn quien no rcyna miedo alguno, 
(Aun que es atrcuimiemo temerario) 
Rebueluc muchas vezes al contrario, 
Templando bien el ímpetu importuno; 
Mas como délos Indios no ay ninguno 
Menos que toro,(eon,o fagitaríoj 
Vnido en efquadron le apura,y carga, 
Haziendole tomar carrera larga. 
Bien como la corriente arrebatada, 
Que fuera de fu curio el valle abaxo; 
Arranca grucíTos arboles de quajo, 
N o auiendo quien eftorue fu. jornada. 
Con flacos tajamares atajada, 
Se enfaña masjlleuandofe el atajoj 
Afsi con mas t'urpr el Indio Ileua 
Aquien embaraçar fu curfo prucua. 
Tres leguas de efta fuerte los llenaron 
Con furia grande^ termino infolente, v 
Haí ta que a vifta ya de nueftra gente , 
En medio la campaña los dexaron: 
Adonde recogidos repararon 
Boluiendo aca^y alia la altiua freritc, 
Y puertos ala mira en ordenança, 
Para fi meneftei fueíTc la lança. 
X 3 Y eftanefo 
• t A N T O D É C I M O 
.ilandlc afsi la viila rcboluicndo 
por todo el dpaciofo verde Ihino, 
Vie t o n - h a 2 i n c l exercito c h i- i ! l i ci n o 
A pic dos b'órñbres Tolos yr huyendo: 
P ar t 1 e rd n Ga 1 ba r i n o AI c a g u e n d o, 
Tras Oiompel io , Ta lca^ Tita^uano, 
Cojn otros brauos Indios orguüoíosj 
De auelíos alas manos cudiciofos. 
N o corren a1 venado ios ventores, 
Tendiehdoí 'e coí idos con el (neío, 
N i el gauilan hidalgo da cal buelo, 
En.viendo los zorzales filuadorcs, 
N i liguen les cefntcalos}y açores 
Con tan batidas alas al mochuelo; 
CLual todos eftos van con pies lioianos 
C o r n è n d ò tras los miferos Chriftianos. 
Los quafes el Rea! auian dexado, 
Y adelantados del como vha millas 
Por ocupar los vientres de frutilla, 
Andatran a eogella por e! prado,-
Doauicndolos cftomagos colmada. 
Sintieron ala Barbara quadriila, 
Huyendo al mifmo pun to^o r fafctarfe. 
Mas no pudieron ambos cícapatfe. 
B E v t R t A f C O D O M t A D O to* 
Que a! trifle Hernán Guiiíen a poco trecho 
Los fieros enemigos dan alcance; 
Mas el,que ve fu vida enefte crance, 
Donde en mortrar cípalda no ay prouecho, 
Refuciuefc en moftrar oíado pecho, 
Defu poder haziendo alii bajaece, 
Y bucito de traues con prefto falco, 
La rígida cuchilla faca en alto. 
Con Alcagucndo, intrépido fe junta, 
Hal lándole a fu lado mas vezino, ; 
Y con rabiofafuria,y defatmo. 
Le coíe entrambos mudos de vna punta, 
A Talca por el ombro defeoyunta. 
Señala de vn reucs a Galuattnoj 
Y luego de otro al fiero T í t a g u a n o , 
A cercen le derr iuamaça,y mano. 
Defiendefcjy offendelos de fuerte, 
Boluiendo íe furiofo a todos {adhs,*! 
Q,ue de fas duros golpes redoblados 
Aun huye con temor la propia mocrtCi 
En facudiv,fe mueftra vn Cierno,futrtc,] 
Queremouer parece los collados, . 
Y abate grueíTos:líbano& alfueio, 
Lie u and oic loscéi'p q oes e abuelo. 
X 4 lamas 
C A N T O D E C I M O 
lamas fe mtjcftra el hombre mas valiente, 
Q.ue quando eíU a morir determinado, 
Entonces,ftjerça,y animo doblado, 
Haze fentir fus guipes,y el no fieme, 
Y entonces viene a eftar como el doliente 
Por muerto de los Pifíeos dexado, 
Que no fe guarda,y come ya de todo. 
Sin orden,regla,termino,nimodo. 
Afsi Guillèn,la muerte ya tragada, 
Se esfucrca mucho mas con eí'le trago, 
Haziendo en los indómitos eftrago, 
Y cofas memorables por la efpada; 
Aunque la tiene en fangre barnizada, 
Y de la de fus venas hecho vn lago, 
Que en abundíintc fluxo, y grueífo hilo 
Caliente va faliendo tras el filo. 
l o s Indios Cu furor encl dcfcargan, 
Conrahiadeügual ¿y (aña borr ibíe , 
Y hazicrtdo todos juntos lopoísibie 
De golpes pcfadiísimos le cargan-
M-as fi vnavez,fe llegan, dos fe alarga 
Licuados de aquel animo inuencible, 
Y Un p?pderjiicuarfu intento al cauo, 
Acaufadeiqüc fíetnpre eftà mas b n u o . 
i , - "Á Vinieron 
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Vinieron al principio de concierto 
Pan tomarle a manos preíb,y bino, 
Mas jucgA delas fuyas tan efejuiuo. 
Que dieran algo ya por vdle muerto; 
porque como íu fin tiene tan cierto, 
O vcife délos Barbaros cautiuo; 
Antes de ver fu vida en tal tntícria. 
Quiere vendella cara enefta feria. 
Bien mueftra que combate por la vida, 
Según con los incrédulos íe auienc, 
Pues dcllos a fus pies tendidos tiene, 
Y dellos para el Orco de partida: 
Mas veys aqui con rápida corrida 
Al jouen Orompello donde viene, 
D ú i c n d o en alca voz,a fuera a fuera, 
Quien fabe afsi matar no es bié que muera. 
No pudo el noble pecho generólo, 
De que el hidalgo mo^o era dotado, 
Y aquel fu buen reípcto,efmalte dado 
Al oro de fu esfuerzo valcroío, 
luzgandelo por hecho vergonçofo, 
Sufrir que allí muricHc tal íoldado, 
Y aísi determino de darle vida, 
quan bien la tiene merecida. • 
^ X 5 Gallardo 
C A ^ r O " D E C I M O 
Gallardo pues fe arroja con la maça 
En medio ciei hon tfono combate, 
Y los efpetlos golpes ic rebate. 
Habiendo en brcue eí'pacio grande pla<ja, 
Con efto al Efp.uíol deíenibafaca, 
Cuyo viüir andana ya en remate, 
Diz iendole jChr i íbano vece prc í lo , 
Y paga a cu valor la deuda delto. 
La vida te concedo libremeine, 
Afsi porque fupífte deíendclla , 
Como porque también eíle con ella 
Tu p o d e r o í o c a m p o mas potente; 
Y no por erto quiero que a mi gente, 
N í a mi(pudiendo)dexGs de hazer mella, 
Mas qu ie ro , comba t i éndome contigo, 
latarrne de que fuifte mi enemigo. 
Agora me eíluuicra mal hazelio, 
Por fer con vn herido cofa baxa, 
Y a cometer a nadie con ventaja 
N i fuesn! es cofa digna de OrompcIIoj 
Defpues podras(pagandome con ello 
El darte mi fauor en tal baraja) 
Venir a mi llamado erila pelea, 
A donde tu valor pagado fea. 
Pues 
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Pues vete luco-o en paz.v di a tu pente 
E n lo que yo reputo (u ardimiento , 
Pues el poder,v íucrcas le a l imento , 
Dexiindole vn Toldado tan valiente. 
ConfuíTo^y grato al hecho elhanamente 
Dexaua ya Gui l l en aquei a í s i e n t o , 
Q irando tras el fe lança ene! camino 
Con vn bai lón el ímpio G a l b a r i n o . 
AIcançaIe(o craydor)a r o í h o buelto, 
Y en medio la cabeça (o dura fuerce) 
Defcarga el poderofo braço fuerte. 
En furia defigual,y en y ra embucho, 
Haziendo que del alma el ñudo fuelto 
Por la furiofa mano dela muerte, 
Dexa(fe ya fin vida el cuerpo ciado, 
Entre fu fangre,y íc/Fos rebolcado. 
Era efte Galbarín de mal refpeto, 
De mala i n c l i n a c i ó n , e n o r r n e , y crudo, 
Ai'si para lo bueno torpe^ rudo, 
Como en lo malo p làt tco ,y difereco? 
De quien jamas fe tuuo buen conecto, 
DobladOjCpntumaz ,y cabeçudo, 
Soberuio en c o n d i c i ó n , h u m i l d e en cafb, 
Y a t o d o bien ingrato,que efto baífa. 
Dcfcubrcfe 
C A N T O D E C I M O 
Dcícubrcfe lo dicho cocftc hccfto. 
De cuya atrocidad e lhcnucido, 
Y en áfpidc Orompcllo conuertido, 
SalcòjCn ardiente colera deshecho; 
Mas con difficu!tad,y a ib defpecho 
Fue de varones graues detenido, 
Diziendo iecfcuíafc aquel enojo. 
Teniendo al enemigo tan al ojo. 
Por efio comedido fe repara, 
Diciendo en fiera voz al homicida; 
Que te mouio a querer quitar la vida 
Al que de tantos la compró tan cara? 
Porque no le faliíte cara}acara? 
Y (uera tu braueza conocida» 
Si no como traydor de aleue pecho, 
Per cierto q emprendi í le vn grade hecho; 
Del ciclo venga el afpero caíligo 
En cíías manos crudas auilradas, 
Que yo no dudo ver te las cortadas 
A manos del Hcfperico enemigo, 
Porque fi lo dudarajyo re digo 
QLUC nunca fueran eftas e í loruadas , 
A te íacar mil almas,que tuuieras, 
Y encomendar tus carnes alas fieras. 
Rcfpondc 
Ellncí io le refponcle encarniçado-, 
Pues alto,{us,cjue fijos tengo buenos; 
Mas para darcc yo los puños llenos, 
Es poca la occafion,quc tu me has dado: 
N o miras Orompello mal mirado 
Que délos enemigos,mientras menos? 
Y quefiencfto ami no íby h o n r o í b , 
A codos auré (ido proucchofo? 
Ayrado el ¥ fucceíTor de Mauropandc '' JSjĴ  
Con obras a lo dicho replicara, joprimg 
Si a tiempo no viniera Tulcomara, 
Mandando que ninguno fe deímande: 
Bai ló ,por íer de ofñcio,y nombre grande, 
Alo que todo el mundo no baft ara. 
Aunque dexò alos barbaros infanos 
Mordicndofc decelera las manos. 
El trifte de Guillen quedó tendido, 
Caufando aun alos infidos manzilla, 
Adonde prerto fue dela Abubilla, 
Y de funetlos * Cóndores comido. 
. Efte esímirad q ue azedo,y dcíTabrido) mudade 
El fruto que l'acó dela frutilla: Chile. s 
O gula,}' quan de atras nos hazes guerra, 
T c í b g o es el que Dios formó de tierra. 
Que cofa 
C A N T O D E C í M O 
Que cofa tan cu!pablc,y «irrcígadí<i 
Enlos roldados es el defmandaiTe, 
Pues el aiayor deíman fucle caufaifc 
De fer vna perfona defmandada; 
La ouejajCjue fe vá.dela manada, 
O prefto la vereys abairancarfe, , 
O que el hambriento lobo dà con ella. 
Donde el paftor no puede focorreíla. 
Román de Vega;e! otro defmandádo. 
Que con Hernán Guillen aula venido^ 
Fue menos animoíojy atreuido. 
Mas hizole el temor mas alentado, 
Y aki llego al exercito alojado 
Sin huelgo,fin color,y fin fentido, 
Poco deípues que alia Reynofo eftaua, 
Dizicndo al General lo que paíTaua. 
Elfouen auifado manda luego 
*E/ ¡Ctue íaiga* luaíi Ramon a ver lo que era, 
Aféef- Entrelaçando diez de cada hilera, 
Délos que fon mas dieltros enel juego: 
Pues con cinquenta biauos como el fuego. 
En poluotofajy fúbita carrera 
Determinado fale alo que digo, 
Y no para cnueílir al enemigo. 
N o bica 
trede 
Campo 
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No bien eftaua Riera de íu afsienco, 
Quando cubierto mira el verde llano 
Del orgullofo exercito Chiiftiano, 
Que con fus alai idos rompe el viento: 
Reparafe,mirándolos atiento, 
Con gana de piouar alli la manoj 
Mas à deípecho íuyo fe detiene, 
Por no paflar del ordenjCon que viene. 
Hafta que ya Hernán Perez maífufrido 
t e dize,a que venimos?que hazemos? 
No es cfta Ja occaí]on,en que podemos 
Sonar fobre las aguas del oluido? 
A penas vuo dicho el atreuido, 
Quando blandiendo al hafta los eftrcmos. 
Bate con el cauallo la campaña, 
DizicndOjSan&iàgOjCierra Efpaña. 
Los otros al tropel,y voz amiga 
Aun tiempo el rigurofo hierro meten, 
Y al ventajólo numero acometen, 
d u e ya con fu arrogancia les obliga; 
La gente de Chtiftianos enemiga. 
En viéndolos quan raudos arremeten, 
Abaxan a vn compás las haftas grueífas, 
Como vna cípeíía^lúuu,y ma& efpciías. 
Al talle 
C A 7 ^ T O D E C l Aí O 
A l talle que al mouer del viento ayrado 
Las fértiles efpigas Icuantadas 
Dcrriuan fus cabeças ariftadas, 
Haziendo ruuias ondas fobre eí pracloj 
DeíTa manera el colmo del Eftado 
Cala fus altas picas apiñadas, 
i o s cuentos apoyados del pie dieftroj 
A i fubito mouer del vando nuclho. 
Mas no por ver las puntas de diamante, 
El efpañol del ímpetu defifte. 
Pues anees con mayor coraje enüiílc 
A l afrontado Bárbaro pujante-, 
El qual con fuerza,y animo arrogante 
Su rauda furia,firme elpie^efifte, 
Cluebrando delas ha ft as en fus pechos, 
Qual ü de pedernales fueran hechos. 
Rompieron del encuentro la muralla, 
P e s á n d o l o s cinquenta,al dieftro lado, 
El pérfido cfquadron aporrillado, 
Aunque fembrádo algunos fangre, y malla; 
Trauoíe fiera luego la batalla, 
V comento a tremer el monce,y prado 
Délos terribles golpes.,y heridas, 
Efllps tronantes yelmos recebidas, 
Miranda 
Miranda^ l u á n R a m o n ò f a d i r n c n t e " ' 
Por los rexidos Barbaros colaren, 
Y todo c! efc|uadron armucí íaroo, 
Hal iandoíe bien lexos de fu genrci 
Mas pre ft os al focorro coauenjeotc 
Acá por el vezino mar cornaion^ 
Mct iendoíe de nucuocnla rcír/e^a, 
Que yà de rubia fangre ú campo negt. 
E íb rauo Cadesuala fur ibüado. 
CLuc con rnorcal rigor la maça efgrime, 
A la cfpailola colera reprime, 
CLuc no la reprimiera todo eí mundo; 
Y algolpe,cj(ic deícarga el ytacundo, 
El ayrc huecOjy dura tierra gime, 
Hazieivioíe lugar abiertOjy llano 
Por donde tras eí pie,íigue ia mano. 
Tan duro golpe a Caceres aftienta, 
Q i i e / i n que el trifte juzgue,ni fe acuerde^ 
A todo fu peí.!!'la Hila pierde, 
Y fangre por los órganos reuienta; 
Con otro a Dieeo de Abalos auicnta. 
Hazicndole medir el campo verde^ 
Donde tendido el cuerpo quebrantado 
De miljy mas al punto fue cargado. 
x d u a l 
Ç ^ N T O D E C I M O 
Qual galgos,o lebrcles;que en cayendo 
JLatór . to la^crdiz^ gallareta, 
Que cl caçador hirió con !a c{copeta*, 
Acuden velocifsirnos corriendo,-
O como gauiotaSjque en huyendo, 
Rebueluen tras el golpe de mareiaj 
Afsi la fiera turba amontonada 
Aguija tras la caça derriuada. 
£ n cuyo cuerpo fubito defeargan 
Vna montaña entera de aílería, 
Poniéndole en congoxa,y agonia, 
Con que el vital anhéli to le embarganj 
Mas viendo que Cobre el apricíl'a cargan, 
Acude la chrilíiana compañía, 
Y cfparze los eípeflbs Araucanos, 
Sacándoles la preíTa delas manos. 
Por otro lado Tcrpoco gigante, 
De grande {'uerçajy animo arrojado. 
Tras vn furor diabólico licuado 
Se lança por los nueftros adelante, 
Con vn gurguz de punta penetrante, 
Que no perdona malla,ni eftof ado, 
N i le contenta arnés templado,y grueíTo, 
Si no la blanda carnc,y duro hueíjo. 
Talvez 
Tal vez vn cemerario bote arroja, 
BoíuiendoíV a Hernán Perez delantero, 
Que no le aproaeciiando el ííno azero/ 
Enla•íccrcca íangrc el hierro moja: 
Vtana fe aflbmò la punta roxa 
Rompiendo por la efpalda cuera,y cuero, 
Y haziendo ai eípañoj que,mal fu grado, 
Trocaí le los arzones por el prado. 
Tronchófele e] gurguz al araucano, 
Torciéndole con imperu al facalle, 
Y afsi con medio folo vino al valle 
El penetrado cuerpo dcí Címftiano: 
Arroja el o t ro medio dela mano 
El Bárbaro,que es dieílro en arrojalle, 
Y dando a Saluatierra enlaefpaldilla. 
Por poco le bolara dela filia. 
En tigre el de Cantabria conuertido 
De verfe por vn indio defeompuefto, 
Y ver que ella por cien tierra pueíto 
Quien íiempre camarada luyo ha íidoj 
Endereçando el cuerpo mal torcido. 
Se và furiofo à Térpoco diipueílo. 
Los dientes apretados^ la efpada 
A l febrizantepulfo encomendada. /'•« 
x % Apenas 
í Ç t A N T O D E C I M O 
Apenas con cl Bárbaro fe junta , 
Q o a n d p j C n c o g i d o t i b i a d o , ) ' b. CUCIHÜJ, 
encamino «icrecha rcuüa , 
Por cfonde aicoracon entró la punta: 
Moítroíc luego allí la h / j d i ífunra, 
. T u r ba da f c ur a yt t i fie vy a m i r i S í a, 
Y en vn ¿n ft ante el anima de Terpo 
Al Barateo baxójdcxando elcuerpo. 
De largo à largo el reprobo fe tiende, 
Haziendo retemblar la (irme tierra, < 
Y el an imólo Andres de Saiuâtierra 
De íu caualio fúbico deíciende, 
D ó mientras mas de gana fe contiende, 
Y mas el duro i o n de Marte atierra-,, 
l legado a donde d buen amiVo yaze» 
A todo lo (pe deae facistaze. 
EilQtimegurgiazIc faca íüiera^ 
Y caíl napiadiendo leuantallio^ 
1 o fa b è a pe n,as b i no en el ca b-a 1 lo* 
Ponieadole los pies, en la eftritiera^ 
T í a s cí lo falta al fu y o, que le efpera, 
Y ptteÉloen g;i5an pelíigro por facaiid,, 
Lo dc&a^erard^l^ornandoJuegp^ -
Entrofc 
V E A Jt A r C O D O M A *D O 
Entrofe ala batalla tan fangrienra, 
Y ya por ambas panes can reñida, 
Qoe etU U muertCjá cofta dcla vida, 
P o ir. p Ü fá, le u a n c a d a, y o p u l c n c a: 
Alcança muchas afumas de cuenca, 
Mciicndo por ía efpeifa mies crecida 
Su cortadora .hoz,.que no perdona, 
Ya pricfTa los manojos amontona. 
Agrega tantos paEsla cruda Parca 
Delas efpígas barbaras,que ciega, 
Ctue quando a Flegctón cargada llega, , 
A penas el barquero las enbarca; 
Y como tan cargada và la barca, 
En Letc la mayor parte fe aniega-, 
Adondcjí icndo t an ta íu hondura,. 
No es mucho que los dexe mi eferitura. 
Mas no fe oluiáara de Chilcomato, ; 
A manos de Ramon de vn gol|le mumoy\ 
Y menos de :Quipáko eados abierto; ; i 
Con otro d;e M u a i i d í i / i n reparO| >;{ I 
N i áet feroz Puchèo,ni Pa)ílataro, ; 
Qjae el Capitán.•Qaifo.ga,en todo experto. 
Les hizo vomitar por dos Aeridas; 
Dos alín35,dQS;aíkní,oís^ dos uidas. 
v I x $ Pacheco 
C A T A T O ' D E C I M O 
Pacheco, Santillan, O (orio, Brauo, 
Ribcros,y cion Pedro de Louera, 
Cortès?Reynofo,Barrios,y Barrera 
Lleuauan el ofado intento ai cabo: 
Valdiüiajy don Mart in por otro cabo 
V n efquadron retiran denunera. 
Que al p róx imo pantano fe recoge, 
A donde no ay cauallo^uc jo enoje. 
El relio derramado fe diftrae 
Con aparência ciara de vencido, 
Qfte fiendo por Efpaña conocido, 
A los poftreros té rminos io trae; 
Haí ta que ya enla errada cuenta cae. 
Siguiéndo lo queeffotros hanfeguido 
Y haziendofe enlas negras aguas fuerte, 
Que yá en color de púrpura conuiertc. 
Al!¿ d algún cauallo entrar pretende 
Arafca por Ip menos hafta el pecho, 1 
Hallandofeal fálir en duro e í h c c h o . 
Porque del cieno a penas fe defprcndcj 
All i fin daño el bá rbaro le ofFcnde, 
Y el fe fatiga^ canfa fin prouccho, 
Al fin alli fe hiziera el juego mana. 
Si alli no vfàran delia los de Efpaña. 
D ó v i f t o 
B E t Â R t s l F C O B O M i A eD 0 
D ò vifto que las aguas los dcftruycn, 
Y prefumir enerar alia es en vano, 
Para facar los índios alo llano, 
Dan mueftia catuelofa de que huyen; 
Pues ellos}qu£ aflaqueza lo atribuyen. 
Arrancan luego juntos del pantano. 
Saliendo como perros de fu cafa, 
Si vén que huye dellos el que paíía. 
El que agua arriua íiempre forcejando, 
A penas con el pecho vá adelante, 
Si buelue las eípaldasjal íní lante 
Lo Üeua el curio rápido boleando: < 
Aísi los efpañolesjen quitando í 
De el enemigo,y ciénega el femblante, 
Abaxan lo fubido raudamente, \ 
Licuados dela barbara corriente. 
La qual con tanta furia dà tras ellos 
{Auicndoles el ánimo crecido) 
Que yáfe veel chriftiano arrepentido 
De auer afsi burladofe con ellos: 
Ya deíde aqui de veras huye dellos, 
El que haíia aqui de burlas ha huydo, 
Ya ya de fuerça corre por el prado 
Quien comento acorreíle de fu grado. 
Qui fiera 
e A f l o r o D E C I M O ' 
Qiníieva bien al ímpetu opponcrfe, 
Mas el temor fe licúa a íu dcípecho, 
Como el que íe a t ro jó por vn repecha, 
Q^uc ya no.es en fu mano detenerle: 
N i en ,dta es yá dexar de íVípendctfe, 
M s i porque le qued^ largo trecho, 
Como porque la mano,pluma,y ¿anco 
No b a í h n para pies, que corren canco. 
C A N T O 
H E t s t R A r C O D O M A D O , téj 
C A N T O XI. 
H G V E N L O S % r E S T R O S L A K ^ E T U 
rdda j tot índios cl alcance, b*ftaeine(lUgadosa entrar cajipor d 
Campo) mediante el orden,y prefiera del (jo»ernad*r fon reftJHdos, 
j rebtluutiéÍJfibreellot, que yuan derramadosilosbaz.e recoxer 
crtla cienega^donâela arcabuzena con elprinctpit de la nochefdé 
fin ala batalla Áexandt loi mai desbaratadosj mutrm.Sehalanfi 
eneftapelea-ilgunaspArttcHlarcideloiCituaUerôsefpaHoicijKmlu 
masbrauosdtUsArancanes. 
Amas ha de tener temor cabida, 
N i pumapa étrar alpechohumano 
Que ficprc es ala étrida chico ena-
Y alciisimo layàn aia íalida-, (no 
Su condición can iblo es atteuida 
En íi 1c days ei pie,tomar ía mano. 
De fuerte que defpues no cftà enla vucftra 
Dexailc de feguir por donde os mucftra. 
N i en burlai parezcays al temerofo, 
Pues nunca fue leguto pareccrlo, 
Afsi como jamas dexò de ferio 
El parecer valiente,y animofo; 
Y (ieftuuierc el fello,eri ler medrofo. 
Tened auifo grande en conocerlo, 
d u e íucle disftaçarfe el miedo ciado 
Alguna vez con marcara de ofado. 
Y No 
? CtJT% r O O ^ Z E N Ò 
N o digo yo que fuelle mal intento ' 
Querei* aísi burlar al enemigo, 
Mas enUs burlas,aun con el amigo 
Han menefter los hombres yr con tiento-
Y dexa bien probado e 1 argumeneo 
. : L o que de nuctlra gente arriba d igo , 
Donde ,por dar al miedo puertas ÍVaneas^ 
T r o c ó lugar el pecho^on las aneas. 
üu i í i e rón^ í in faber de burlas nada, 
Pregar confentimienco alas primeras, 
luzgandolas entonces por ligeras, 
De donde vino a feries tan peíada: 
Porqueaí iño es la burla moderada, 
Es llano que de burla, falca en vei asâ 
Como lo mueftra bien la rcterida. 
Adonde no yua menos que la vida. 
Mas como ya el temor aüia crecido, 
Licuándolos írn orden por ei pradoj 
Dauales prkda el Bárbaro alentadoj 
Coícdco ,ferQz ,embraücfcido.v 
Porque de ver que el animo han perdido. 
El fuyq largamente fe h á g a n a d o , 
Tomando dela agena cobardia 
AuilantèzjOrgullojy ofadia. 
Huyendo 
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H u y e n d o van los nueftros por fu d»ño 
D e l a pefada mano^y pie l igero. 
C o m o de! enemigo carnicero 
Sin i n pa í lor , el t imido r ebaño: 
Aprieifa juegan reídos de c a l c a ñ o 
B a t i e n d q j p ç c o n ^odo el cuerpo cjñVcrQ¿ 
& S e g ú n fus alas bare b Palotpa 
Si vc jquc cl Ç^ui lán çr inf idQ aí íotpai . 
De tanto golpearfe; Van í j u e b r a d o s 
Hijares,pics ,efto m ag os, a r z on c s¿ 
Y cjual fino cuuieran c o r a ç o n e s . 
R o b a d a la'color,-y dcfpi i l íados í 
Porque los pulios codos derramados, 
fe juntan de temor enlos talones, 
H a z i e a d o l o s pulfar con mas preil'ura, 
Ouuel pulfo deja rezia calentura. 
Pero por mas a priefTa Cfue los batan^ 
C o n mucha mas los Indios atreuidos 
Aleando fieras vozes,y alaridos; 
L o s corren, los ac|ucxan,lo3 makratant 
Innumerables golpes malbaratan, 
CLue al ayre,y a la tierra van perdidos. 
Mas el.que bien aciertan es;uii,-caro 
Que no padece eoatra de reparo. 
Y 2. Millones 
••li «í '•ÇvtNTO O N Z B ^ I O 
Willones de palabras afrcntofas, 
InjuriasjVitupcrios,perrerías 
Embuelcas en agudas yronías , 
Dcfpidcn por fus lenguas venenofas: 
Bolucd aca cíTas manos hazañolas j 
Ç y c para agora fon las valentias, 
Tened, tened vn poco Ia carrerai % 
Ctue nadie os licuara la delantera. 
Tan poca cftima hazcys de vueftrá gloria? • 
Triumphos tantos, lauros,y guimaldai 
Tan prefto Us hechays alas efpaldas, 
Manchandd(por la vida)fü memoriai 
Mirad que fe os derrama la v i tor ia , 
Bolued a recogella en cíías faldas, 
Parad,y notcmays nueftros poderes. 
Que nunca hizimos daño alas mugeres. 
Aquel enormcjy duro Galbarino, 
Mas raudo,y encendido que vna balà 
Les vá gritando tente, haUjhala, 
Aucr íi te valdrá el poder diuino: 
Por donde vaysíque es largo cfTc camino» 
Les dize el orgullofo Cadcguala, 
Hermanas por acalque a fer hermanos. 
En vez de pies víarades de manos. 
Afsi 
Afsi diziendo,el Bárbaro fe arroja, 
Y aíido de vncauallo por la pierna^ 
Cafi 1c dcfcQyunta,y defgouicrna. 
Doblando al rrifte dueño la congojrá: 
Mas no pudiendo mas la dexacoxa, 
Y como fi la cola fuera tierna, 
Eílira d<ílla el Indio con vn braço 
T a n reziCjCjuc ie arranca todo el ma^o» 
Ve lo rabiofo^ muerdefé la maeo, 
Mordiendo juntamente de fas cerdas j : 
Y d izefçj frcnèt icOjafs i muerdas 
E l coraron infame del cbrillíano: 
Con efto las entrega al ayre varso, 
D i z i f ndole,ten cuenca,y no las pierdas. 
Que tancas como fon, feran la& yid.as. 
Por ellas crudas manos fenecidas. 
Sin mas dczir,efquiua deja yerua 
Su voladora planta el Indio fiero. 
Siguiendo a nuefhra gente el delanccroj 
Con furia mas que rabida^y prorcrua: 
;Nô menos và,ía bárbara ca^erüaj 
Iu?gandofc por mifero el poftrcro. 
Bien como los baqueros tras las bacas, 
Aleando mi l confufas alharacas. 
; Y } Con 
C J T I T O 0 N Z E ^ O 
Con tal ccíl'o.n.tal impctu}y denuedo; 
Los contumaGes Barbares í egu i an , 
CLuc yá los pocd.s nudiros no fe vian • 
D d a .| i fe ra de Atropos vn dedo, 
Hafta que al fin,llcuados por el miedo, 
AlcampOjCn breúc termino,,boluian, 
DexlondCjCon verguença de fu gente,' 
Hizieron roftro al perfido infolencc. 
Qual galgo^que de muchos p e í e g u i d o 
Por vna,y otra calle huyendo paña , 
En viendoíe enla puerta de fu cafa. 
Suele cobrar el animo perdido: 
Y allí del miedo torpe (acudido, 
Rebuelue contra todos,buelto en brafâj 
Moftrandoles colmillos regañados . 
En vengatiua cólera amolados. 
Afsi voluiò rabiando nueftra gente, 
Y ardiendo íc en coraje de corrida 
For verfe de los barbaros corrida, 
A vifta de fu exercito potente: 
ES quaí , como al contrario ve de frente, 
Enrraríele confuria defmedida, 
Mouio fu fuerza toda a reccbillo, 
Auiendolo mandado fu Caudillo. 
Mas 
Was d furor5y cft-rtpito era canto. 
Con que el poder incrédulo venia, 
Quc , ía Iuo ene! valor de don García, 
En otro qualefquier,caufara cípa*ito$ 
Eftuuo por los fuyos puefto a canco 
De peligrar íu.crèdito aquel dia, 
Por foio aúer tenido cal deíbrden. 
A n o le hallaxlos barbaros en ordeñ. ' 
Sí el que Ies dio guardaran los cinquenta 
Conforme le licuó Ramon,precifo, 
Para reconoccr,y dar auífo. 
N o los pufiera el Indio en tal atrenca: 
Mas como por fu mal CLTÒ laquenta, 
Y luego acometer ün orden quiío$ 
Volu io forçofamencCjqual figuro. 
Poniendo en contingencia,!© feguro. 
Aunque falio también el defeonderto, 
Q,UC vino a íer en parte neccfTario 
Para que,derramandofe el contrari®, 
FueíTe mejor vencido en campo abierto. 
Saco fortuna aqui del yerrOjacicrto,, 
Porque ¿ f t a ^ o tanfoío de ordinario.. 
Humilla a don Hurtado laicabeça, 
Mas lo que va torcidd,le endereza, 
.: ' ' Y 4 Mouio-
C A N T O O N Z È N O 
Mmitofe pues,(qual dixe)con fu gente 
A refiftir laBàrbara violencia, 
Y fue con tal valor la refiftencia, 
QUÍ el pérfido b a x ó la akiua frente: 
Porque retruxo luego la corr ieníc , 
Topando con la Hyfpànica potencia, 
Y à no regilla el b raço Mendocino, 
T a m b i é n la licuara de camino. 
Co tu o Lis ondas t ú m i d a s ^ u e vienen 
Sus vientres mas que hydrópicos alçando* 
Y al trono celeftial amenazando, 
En dando con las peñas fe detienen: 
Y como alli les hazen que fe enfrenen. 
En fu dufeza,eí Ímpetu quebrando. 
Se ven afsi quebrar las Indas olas, 
llegadas alas peñas efpañolas. 
Mas bien como eflfas ondas no püd icndo 
Romper por las barreras peñafcefas, 
Rebieman de corajcjjr efpumofas 
Eí lan,aun (lendo frigidas, hiruiendo: 
Aísi los enemigos no rompiendo, 
Las contrapuertas armas podero ías , 
Comicnçan a heruír con nueüa rabia. 
Subiendo fu colera ala gabia* 
Rcbuel-
Rebueluenfe los eampós en vn punto. 
El pode ro íb Arauco^y-fuerce El'paña, 
Cuya mezclada fangve al íuel.o baña, 
Nadando enclla el viuo,y el dirfunco: . 
El.humo,eI fucgOjcl poluo todo junto ; 
A l roI,al c í e l o , a l ayre,al^ campaña^ 
Offufca,,ciéga,turba,y cfcurcce^ t 
Y el mar de tanto golpe^fe enlordecc. 
Por todo el efquadronja toda prieíTa, 
Con fus falcadas ruedas hiende^y parte 
El fierOjbelicofOjy crudo Marte, 
Alçando poluorofa nube efpeíla, 
Y todo en fangre tinto fe atrauieJTa, 
Haziendo que por vna,y otra parte 
Crezca la furia,y colera enlos pechos, 
L,as yrasjlos furores,y dcfpechos. 
LaFuribunda,y belicaBelóna, a 
En carro ardiente, ràpido , y ligero, 
Y de luzientes laminas de azero 
Armada fu fortifsima perfona: 
Con la fangrienta lança no perdona 
\ La rnalia,el efcaupil,ni doble cuero, 
Ayrada và la Nèmefis con ella, 
Que contra el mas lobcruio fe defeuclla.. • 
Y j M 
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En medio deíjtas doSjVibrandq ĉ  baila, 
xCon el afpedo duro,y denodado. 
Se reprefenta el íouen don Hurtado, 
Moftrando a todos bien,quc íolo baila: 
N o trefdoblada pieijni fina paila, 
Es parte a refiftir fu golpe ayrado; 
Pues quatido íe le pone alguno a tirot 
Le hazc dar el vitimo fofpiro. 
Eücuentra con el reprobo Chilcotc, 
Q.ue velíe blasfemandojle prouoca 
A 1c enfartar el hafta por la boca, 
En pena de íu cuJpa,y juílo açore. 
De allí ia faca rezio,y de otro bote, 
ACaeho,que foberuio al mundo a poca^ 
Le ciconde elroxo hierro enelcoftado, 
Tendicndole,fín alma fobre el prado. 
Defnuda luego en alto la cuchilla, 
Y por ía cípeíFa hucílc abriendo olaça, 
Defmiembrajdefcoyunca^efpeda^a, 
Ccrccnajcortajtompejy ácreuilla: 
Con íengua,y mano exorta a fu quadri l ía . 
Incita, mucue^rige, ordena,y traça, 
Y tanto menos colera íe ciega 
&uanto fe mete mas enía refriega. 
, C o a 
Con tal ferocidad enuifl:e,y parte , ' 
Don Luys3aquel famofo de Toledo, ; 
ÇLue el pechojdó infundiere poco miedo, 
Ha de tener infuíTo dentro a Marte: 
Aguayo,y luán Ramon por otra parte 
Aplacan bien el bárbaro denuedo, 
Poniendo cada qual con braço fuerte 
M i l vidaSjcnlos braços dela muerte. 
Pon Pedro,aquel Neflòr de luengos años^ 
Auiendo ya llegado ala poftrera. 
Como enlajuuenil edad primera. 
Los golpes,que defearga,fon eftrañosj 
AíTomanfe inteílinos,y redaños, 
Por donde va la efpada carnicera 
D i l capitán Rengifo,y la de V i loa,. 
Dignos de mucho mas,que deftaloa» ^ 
No menos del exercito Araucano 
Se dan aconocer,en daño nueftro, 
Lin.coyajy Millanturo moço dieítro. 
Que nunca deicargb la maça en vanoi * i 
El duro Galbarin ,de rabia infano, 1 
La Claua juega a dieíiro,y a finieftro,^ 
Mas fiero que la bibora pifada, 
Y que muger,por celos enojada. 
Haziendo 
C A N T O OTÇZEQIO 
Hazicndo milBoicancs dela v i l l a , 
Y tófsigo mortal de cuerpo,y cara¿ 
Se mete por los nueí l ros Tulcomara,1 , 
Sin quc,tan prerto,aIguno le rcíilta: 
N o ay hombre ni c a u a í l o ^ u c no enuifta. 
N i cofa, que le oppongan,lo repara, 
Por todo rompc^ và defaforado, 
De morir,© vencer,determinado. 
M a n c ò n , y Rengo, í lguen al Sargento, 
Ent randoíe tras el por nuc í l ro vando, 
Y parte dcI,hiriendo,y maltratando. 
Con vn furor indómí to ,y violento, 
Cauallo que les pone impedimento. 
Ninguno fe va dellos alabando, 
Pues por armado,y rápido que venga, 
M a n c ò n lo manca^ Rengo lo derrenga. 
El alto don Felipe que los mira, 
Y buelue a fus paíTados la memoria, 
Ganofo de apoyar aquella gloria, p 
Solo contra los dos derecho tira: 
Alço Mancon la maça embuclta cnyra. 
Contando ya por fuya la vi tor ia , 
Mas hizo criar la cuenta^ golpe fiero 
i El efpañol deftrifsimo,y lÍge<o. 
V n 
V n falto da ai traucs el fuclco Infante, 
Y el ponderofo leño viene a tierra^ 
Adonde mas de el medio fe focierra, 
Embaraçando al Baibaro arrogante: 
Mas anres quefuriofo lo leuance 
El eípañol con el aguija,y cierra 
La pica en ambos puños apretada, 
Y al enemigo vientre encaminada. 
Rengo qué ve venir el bote fiero 
Le impide fu camino con la maça, 
Clue cl duro frexno quicbra,y defpcdaça. 
Sacando del peligro al compañero , » 
Y luego mas que vn pàxaro ligero 
Se arroja cudiciofo tras la caça ' r 
Endereçando vn golpe temerario 
Alas herradas ficnes del contrario. 
Mas tuup don Felipe tal ventura 
(Porlb ique tiene al 6n de don Garcia) 
d u e quando Religo el Braço deícendia, ' 
Baxaua ya Mancon fu mano dura, 
Y como cada qual por fi procura 
Hazer vn mifmo effeto,y vna via; 
Ço^cfàf Mancon el golpe al enemigo 
. Le dà fobre la claua del amigo. 
i * - o 
Sobre 
c ^ i ^ r o O N Z E N O . 
Sobre la qual cruzado chiuro leñoj 
Haze prouar Ai furia al verde llano, 
Y librkíe de entrambos cl chr i í l iano, 
Qoc deshiztera vn monte ef mas pequeño: 
O que Cañudo to í l to ,y brauo ceno 
Voluio,po:r efto,Rengo aí Araucano, 
Diziendo,quc (e efpeca de nofotios. 
Si ya nos impedimos vivos a otros. 
Pues aunque pefe al cielo,y ala tierra, 
Y pefe al ancho mar,y al hondo abyfnio, 
Yo ío l ç , contra todo el chi i l í ian / fmo, 
'StiftenCarelá maça en cruda guerra. 
Ya rode la infernal canalla perra, 
Y ai mi ímo Eponamón,! ] viene el mifmo, 
Hatè,fi iíífrlo eí loruajentre eftos bracos 
MtLpiec3s,mil hamcosjmil pedaços . >. 
En tanto el cfpjifiol/ti efpada fuera, ' ¡i 
Y dçla tierra a lçando vn rptp efçudo, ; . 
Contra Mancón ícuanta el fíjo a¿udO| ^ 
Embiandolc derecho ala mollera: .;\: .'H 
Sobre: la maça el Bárbaro lo cfpcra. 
Mas tanto el vigorofo bra^o pudo, 
Que el golpe:, fin aucr cortado el l e ñ o / 
Enticrrajfin fentido, pufo al dueño. r 
Al eftaliidojRengo fe rodea, 
Y viendo al compañero dernuacfo; 
Kebuelue a don Felipe de H u í t a d o , 
Con termino de darle aja pelea:, 
CogiendoÍe ,por bien qus fe ladea, 
Con Ia çruxente cl^ua el dieftro lado, . 
A enyo fònjpor poco que le alcanas. 
Entrambos pies hizieron fu iDlidan^a. 
Baxàra el fiero golpe ala cabeça, 
Sí menos ella,del fe defuiára 
Y el cafeo con los ombros ygualara, 
Echando por fu parte cada pie^a: 
Sentido el cauallçro fe endereza, 
Y del fegundo golpe fe repara, 
Mttiendofc debaxo de el efeudo, 
Y cerca del contrario lo que pudo. 
Guardóle el aguardar con tal poftura, 
A caufa de que dio la dura ma^a ^ 
Abaxo del codillo media braça, 
Qpe es caíi con la mifma empuñadura; 
Mas -alcançó a romper del armadura 
Con parce del efeudo,y la cor aça, } 
Dcxandolc del golpe eftrcmccido, 
Qual roble por el viento facudido. 
Coruò 
Coruò cl erguido cucllojy la rodilla, 
Pormcrcccr clgolpc tal criança; 
Mas preito fc endereça ala vengança, 
Tendiédo el cuerpo,cl braço, y la cuchilla, 
Ya RcngOjCjue cfpcrauarebatilla. 
Le engaña iu reparo,)? efpcrança; 
Porque con ademan de darle vn tajo, 
Le hiere de vna punca mas abajo. 
Por el derecho lado ent ró la efpada, 
Sacando vn grueflo caño ala falida 
De fangre mas cncoíera encendida, 
Que del color natiuo acompañada 
Mas fue tan al foslayo la cí íoçada. 
Que no facò del Bárbaro la vida. 
El qual ala fazon cfta de fuerte 
CXue tiene destemor la mi(ma muerte. 
Sobre las puncas vitimas fe empina, 
La tcmerofa Claua leuantando, 
Y viene con tal furia defeargando, 
(Xue cl ayre íolo a muchos defatina: 
Ala cabeca el Indio la encamina, 
Mas don Felipe,ti cuerpo defuiando, 
Remite el duro golpe aífuclo duro, 
Cuya rcfpuefta dio encí Reyno efeuro 
No pierde 
No pierdelaocafion clBatizado, 
Mas viendo al fiero Bárbaro impe di Jo, 
Sc tiende con el dieftro pie metido. 
T i rándole vn reues defatinado; 
Lleuàrale con el fin duda vn lado. 
Si RengOjCon vn íalto defmedido. 
Ocla corriente cfpada no hüyera, 
Saluando quinze pies dcla ribera* 
ElEfpafío^hiriendo alayre vano, 
Voluiò por ver al índio donde eílaüa, 
CLue yàjtornado en áfpidejCornaua 
La maça,y muerte en vna,y otra mano: 
Ctuando Mancón del verde,yr»xo llano 
Su derriuado cuerpo leuantaua, 
N o tamo en fu beítial fentide buclto, 
CLuanto en furor,y viua faña cmbue l tó . 
Lcuanta fu baftòn ñudofo en alto, 
V contra don Felipe falta prefto, 
Que como eftà con Rengo,no eíU eneíío, 
N i al enemigo ve,ni fiente el (alto; 
Por donde le puíiera el nueuo aOalto 
Qm'ça,dò no quiiicra veríe pueíloj 
A nò venir Bernal por ella parce, 
Haziendo dela fuya^o (|ue Marte . 
Z A l 
A l punto,pucsjquc cl Bárbaro furiofo 
iJeiaua a fccutar c í^o lpc cfquiuoj 
Emparejo Berna!,tralunto aLviuo, 
De aquel Bernardo cclcbrc,y famofoj 
Y viílo el duro trance peligrofo, 
A fu cauallo arnróa piè,y eí t r iuo, 
Baxandoel haña,) ' Éraeo firme:-al pecho¿ 
A l de Maficòo.incxcelulo d e r e c h ò . 
T a n fúbito t i católico arremete, 
Y el íodlo vá-de còlcra tan ciego, ' ' 
Con el armado lance de fu juego, 
Que pori ía lançarei mifrno fe le metej ' 
Fajfò la punca al duro coíTelete, 
Que no fe lç íalfára el raiímo íuego, 
Y entrando por los pechos impelida. 
Salió por ias efpaldás coala vida. 
-Quedo Mancòn tan ficro^y efpantable. 
Tan brauojtan ferózjy can fañudo, 
C îic çon eíiar de cfpiritu defnudo, 
Eilaua al parecer ineontraftablc; 
Tras cuya negrafaz abominable, 
El cuerpo laíro,indomito,y membrudo 
Cayo fin alma en t ierra^el encuentro, 
Y el anima fin cuerpq^mas adentro. 
Mas 
Más no fe fueBcrnà! fia pago dcí lo, • 
Porque le dio tal golpe ci braço fuerte 
Con la vafeofa rabia dela muerte; 
Que cafile dexo en fus manos pueílo; 
Pues mal fugràdOjCn éxtafis trafpuefto^ 
Por tres,o quatro partes fangre viene, ; 
Dcxando fin acuerdo,larga pieça. 
Torcida fobre el pecho la cabeça. . 
Licuóle fu cauaiíp afsi dormido, 
Sin que 1c dcfpcrtafle tanto cflxuendo-
Harta que y à j o s parpados abriendo. 
Echó de ver en fi,Io íuccdido, 
Y mas,por fer de vn Bárbaro fentido, 
QÜCI fiero golpe rúílico ílntiendoj 
Rcbueluc a feñalarfe enla batalja, , 
Haziendo fu blafon de quanto halla, : 
ARcngOjy don Felipe de Mendoza 
V n punto en íu combate no, Jes;vaga¡ 
PorquCjfi prèíla cl vno,cl otro paga, 
Y fi efte dcfpedaça,aquel deftroçaj 
Hiçrue cl furoi ja cólera reboça, 
Y el encendido fuego no fe apaga. 
La corajofa fiebre no declina. 
N i la fortuna lubrica le incli na. ; 
, Z Ir CO» 
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Con fueíjájcon tcÍón,con ^rXc.y maña 
Sc agtmdanjfe tecibcn,y k tientan, 
Sc hieren,fe quebrantanjfc atormentan^ 
Creciendo mas,)' mas fu cruda fañaj 
Aniegafe enla (angré la campaña , 
Que los fenfiblcs ó rganos rebientan, 
Y del efpeílò huc lgõ , t l ayre vano 
' Efü para tomarfe con la mano. 
Bien es verdad,que el indio ya gaftaua 
De fus hinchadas venas el teforo, 
Y pródigo también por cada poro 
Sudor calientCjy grucíTo derramaua; 
Mas nopov cfto minima baxaua 
Del entonado punto en fu decoro; 
Antes,por yr fubiendole mas a l to , 1 
Eftauà ala fazon de aliento falto. 
Pues como el enemigo aísi le fíente, 
No porque menos b r a ú o e l g o l p ç t i r a , 
Si no porque pefado fe retira; 
r Procura darle pricíía mas ardiente. 
Con que tornado Rengo vna ferpiente, 
Y del cabello al pie deshecho en yra. 
No folo el braço valido no dobla. 
Mas golpcs}fuerça,y án imo redobla. 
C o n 
' D E toJJtjircO D O M A D O . ttt 
Con todo lo pallara nò fe como, 
A no venir Purén á focorrello, 
Y el valtrofo íouen Orompcilo 
Con vn baftón pefadojmas que cí p lomó; 
Para que ci Efpañoi abaxe el lomo. 
Mas hallanle tan lexos de bazello, 
CLuc a recebiilos và determiñade», 
Y el cerro mas que nunca-lcuantado. 
En e ü o Pedro Dolmos de Aguilera, 
D o n Pablo de Efpinofajy Diego Cano 
Cubriendo de Cadáüercs el llano, 
Por eíie hdo tuercen la carrera^ 
A l tiempo que el valiente Moço efpera 
AlegrCjContcntifsimOjy vfano 
La íuerte venturofa que le fale, 
Para moftrar al mundo lo que vale. 
Pcfóle de que en blanco le faliefle, 
Saliendo los que digo ala parada, ' 
Por entender que al filo de Tu efpada 
Quitauan la mitad del íntereílc; 
Mas preito ve fer yerro que le pe/Te, 
Porque la mano pérfida,); pefada 
A fu pefar le carga de manera, 
Clue dalle alguno el peíame pudiera. 
Z 3 Comien-
Principiafe el horrífono c á m b a t e . 
Soplando cl bellieofo,yiuofuego, 
Y entàblaíe cambieQ -ql duro juego, 
Que licúa cada qual feguro el mate^ 
Mas es les ocaíion de que (e empate 
Llegar vn gian tropel de gente luego, 
Qvic el axçdrç? armado desbarata, 
Y lo^creuejos barbaros çnaktata. 
Bien fe defquiu de (lo Cadegiwla, 
' ' ^ J (Xue con ^ Macana rúfi:¿c¿i,y maciça, 
ivZdi Amayna prefte al braço que mas ht^a, 
o;, qéu y al que es más íeñaladoje feñala: 
íícírtr* Con ella-.qu.icbrajhicndcjbart'Cjy cala, 
En hombres)y catiallos haze rica; 
Pues nunca la íeuanca p ara el cielo, 
Sin que deniue alguno por etfuclo. 
Eníre ellos và el infiel con fañaefquiua, 
Sin perdoíiar fu colera à ninguno, 
Y al buen Rodrigo PaloSjlc da vno, 
Con que molido en tierra lo derriua, 
A Pacho,y Perantón del fefo priua, 
A Sancho de Efquiuel no dexa ayuno, 
Porque también prouó fu dura mano, 
Y aun vino dando delias alo llano. 
Encucn 
V E v 4 * i s ! r C 0 V O M t A B O t j i 
Encuencra con cl miferoTiruea, * j n â ' t 
Amigo,natural dei fértil Guaico, émigot 
Y aísicntale tal goipe íobre el cafeo, ^¡iruea, 
CLue cEíbuclto con los feíos lo machuca^ 
A Pylmayqutn íin anima trabuca5 • mifer* 
Y a Lebocàn,mas fueitc^uc vn peñafeo n^«»ai 
Lo elirclla de otro golpe,}' d otro aGucrpo 
Le desfigura , y muele codo el cuerpo'. 
Aídefeargar la maça fobre Gucbn 
Ligero fe hurtó deí golpe iníanoy 
Y como con tal ímpetu dà en vano, 
Por treSjO qaatro partes fe le quiebra: 
Que biuora,quc fierpe,ni culebra, 
Se puede comparar al Araucano? 
QLuemar parece ai cielo con tniraüe, 
Y elàrfele dtí miedo codo el valle. 
Luego la amiga turba congregada, 
Por ver que eftá (in arma el Indio fiero, 
Con añilas de le hazer fu prifionero. 
Lo cnuifte de temor aíTegurada; 
Mas ci entonces datan gran puñada 
En medio deías fienes5al primero, 
Que^ua! íi fuera el caico de manteca. 
Le fume dentro eí puño,y la muñeca. 
Z 4 Tras 
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'Tras cflojCncl cftòmago de Cuento 
Tal coz cnuifte el pie del indio crudo, 
Q u e , p u e í t o enla gárgara v n grueíTo ñ u d o , 
Dexò cerrado el paífo del aliento: 
Al p u n t O j l o s demaa con e f c a r m i e n t o s 
Se apartan del)y dexanlo fañudo. 
Brotando por los ojos mas que fuegos, 
Y deíquiciando al cielo con reniegos» 
Ayrado luiiàn de Vaíen^üeía, 
De ver cnlos amigos tal matança; 
Enriftra contra el Bárbaro fu lança, 
lugando al mifmo tiempo dela efpuelaj 
Por la*cerrada gente raudo cuela, 
Y al c r u d o inf ie l jco ler ico fe lança, 
d u e efpera eiíentOjfírmCjy t e m e r a r i o 
Al temerofo e n c u e n t r o del contrario. 
El qual cauaIlo,y hafta junto embia 
Al defarmado,)? afpero guerrero, 
Mas el audaz,que iabe fer ligero, 
De todo con vn falto fe defina. 
Con otr®, y con diabólica oía di a, 
(Defpues de auer paílado el bote fiero) 
Qual gato,al enemigo fe abalança, 
. Echándole Us preífas ala lança. 
Y aun 
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Y aunque la tiene bien la rezia mano. 
Mas fácil,que vna mal ai ida eftaca. 
Délos cerrados puños fe la faca, 
Y contra fu íenoi la vibra vfano, 
El quaifeaparta vn poco a poner mano, 
Y va le dando el Bárbaro matraca, 
Creyendo que de flaco no le cfpcraj 
Mas vele reboluer la efpada fuera» 
Trauàrafe batalla tan reñida. 
Que fuera bien de ver a coila dellos; 
A caufa de que fon de erguidos cuellos, 
Y poco eftimadoces dcla vida; 
Mas fue la furia de ambos impedida. 
Licuándolos de aíli por los cabellos 
V n bárbaro cfquadron fobrefaliente, 
Con otros diez3o mas de nueftia gente. 
d u e d ó con tal vcrgucn<;a,y corrimiento 
Por la perdida lança,el fiero Hifpano, 
CLue de cobralla el mifmo por fu mano 
HazeJmirando al cielo,juramenco: 
No puede ver fe agora el cumplimiento, 
Mas no es de prefumir,que jura en vano 
Quien tiene yà de atras en mil contiendas 
También aíleguradas citas prendas. 
7 Í E n t i l o 
C A P I T O O N Z E N O, 
Encfto ya la cofa eíU de modo. 
Que en mar bermejo,el campo fe cóuicr tc , 
Y canto dan que hazer aqui aia muerce, 
Ctue dudo fi podra acudir a rodo; 
Arrolla cuerpos barbaros a rodo, 
Sin vefetuar humilde,ni alta fuerte, 
Y de cortar a priefla tanto hilo 
Tiene mellado yàfu agudo filo. 
Por donde el valerolo don García 
Con luán Kamon}BaftLdasy Diego Canoi 
Quiroga,y don Simon el Luíicano, 
• Adelantado a Marte difeurria, • 
El Infido efquadròn le rerraya 
Alas inmundas aguas del Pantano, 
Porque para librarí'e de fu fuego, 
Al agua es meneilcr que acuda luego. 
los otros enla reirá van haziendo 
Tal ri<ja,tal matanza,tal etirago, 
CLuc yá también los van al hondo lago, 
(Por mas que fe dctienenjrccogiendo-, 
Mas no por eílo dexan de yr figuiendo, 
Y porque alli no queden (in fu pago, 
Délos cauailos (airan al in í lante , 
Entrando por la ciénega adelante. 
Donde 
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Donde cl plebeyo vanelo.a quien eíp.mca 
De!a terrible muerte el duro encucntio; 
Se mete la laguna mas 3 dentro, 
FUfta tener el agua ala garganta: 
Mas quando la defdicha fe adelanta. 
Aunque fe meta el hombre allá en el cetro, 
Y en íus cauernas vitimas fe aloje 
Alíalo va abuí'car,y alíalo coge. 
Alli la fuerte manga de Herreruelos 
Por Pedro del Caftillo gouernada 
Les da tan prefFurofa rociada. 
Que yà no dexa el humo ver los cielos, 
Y aunq entre el agua efeodé frentc5y pelos, 
Al fin para faluaríe todo es nada-, 
Pues bien no fe defeubre vn dedo delias, 
Quando la dura bala eftá con ellas. 
AllijComo alos patos enel agua. 
Apunta el arcabuz,y el plomo afsicnta, 
Al l i con fangre el agua fe eníangrienta, 
Y eipuro humor íanguino,alli Ce agua. 
Ya hierue el negro lago,bueko en fragua, 
GLue la efpumofa fangre lo calienta, 
Ya el cuerpo ene (la ciénega fe ahoga, 
Y enla de Phiegctbn el alma boga. 
Trafun-
C A T A T O O K Z E T i p 
Trafunto es cílc lago^el Aucrno, 
Según eftà humoíb,ypcft i Ientc, 
Y porque tiene en fi calor ardiente, 
Con el contrario efeto del hyuierno: 
Para que quando baxe ai hondo infierno, 
h profelTar tormento eternamente, 
El indio miferabiejV defdrchadoj 
Aya tenido aqui fu nouteiado. 
Por todas partes yá la muerte efquiua 
Ha pueíto a fu v iu i i mortal atajo, 
Agora con el agua por abaxo. 
Agora con el fuego por ardua: 
Mas efta gente indómita,y altíua, 
Aunque fe ve en tan àfpero trabajo 
Cercada de contrarios elementos, • 
No quiere dcfiítir de fus intentos. 
Tienen fus almas reprobas fujetas 
A dura obftinacion de tal manera. 
Que cfl:án(cori verla Parca.y fu tifera) 
Diciendo (como dizen)tifcrecas: 
Que tienen que hazer los Maílagetas? 
Qne los Caiybes fieros?que la fiera 
Criada enla arenofa Lybía ardiente, 
Con efta endurefeida^ cruda gente? 
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De alli,con ver fu daño fin remedio, 
Ya qtse dañar no pueden de otro modo. 
Trabajan por cerrar a piedra lodo 
La puerta de qualquier partido,y medio; 
Yaun con eftar la muerte,y agua en medio, 
Queriendo algunos yà romper con todo. 
Se vienen deíalmados ala orilla. 
Midiendo con fu maça la cuchilla. 
El vno dellos es el brauo Rengo, 
Que tiene por afrenta retirarfe, 
Y que por ello viene a deslutlrarfe 
Su illuftre fangre,eftyrpe}y abolengo-, 
Y afsi con vn ramón ñüdofo,y luengo, 
(Que pudo por fu mano defgajarfe,) 
Empieça a mantener de riucuo guerra, 
t Ganandó por las mifmas aguas tierra. 
Tan junto vino a cílar el Indio della, 
Que ala rodilla el agua no le toca, 
Y como no es de aquellos,que cnlapoca 
Scfuelcn ahogar,fe va por ella; 
Donde con dos,con tres, có mas fe cíhella, 
Haziendoles penfar que es vna reca, 
Según las muchas oíás que lo baten, 
Y lo poquito,o nada que 1c abaten. 
Vn 
V n golpe defeargó de tai manera 
Encima del difpueftp Curaíongo,1 
Que le dexó enel cieno como hongo 
Con la celada {bÍá,y cuello Fuera, 
Y entrándole à herir en delantera 
Hcrnando^vnatreuido negro Congoj 
Con otro tan re.dondo lo derriua. 
Que ya no dà feñal de cofa viua. 
V n esforçado jouen,que fe afrenta 
De ver paílar afsi ficreza canta. 
Por el eftero arriua fe adelanta 
A RcngOjque de colera rebicnta; 
Mas en líegandojel ramo fe le afsicnta' 
Tan lleno de yigo^quCjComo a planta, , 
Que tiene yà fu FoíTo abierto a mano, \ 
Le planta medio cuerpo enel paaranó# v 
No puede tolerar el brauo Andrea, 
Como de atras eftaua amordazado, 
(Aunque entendiera entrar con el à nado) 
Que el Indio fe fuít-ente enla peleaj 
Y afsi cnla margen húmida fe apea, 
Por acabar aiii lo comentado. 
Poniendo efeudo, cfpada, y mano a p u n t o ¿ 
Encaminado a Rengo todo jun to . 
E s 
J>£ l A R A P G O I b O M t A V O . t i t , 
Es tanto lo que cl Bárbaro fe agrada, 
Y tiene deílo el alma tan gozofa, 
Qiie, con cftar ca agua cenagoía . 
Se baña de contento enla rofadaj 
Y jTUieíiralo en falille ala parada , 
Tres paffos déla ciénega lamofa, f 
Poniéndole en peligro mahífícÍlo¿ 
A trueque dé topar con el mas prefto. 
Encuentranfe^y el Bárbaro gallardo 
Es el primero en dar fu goipe fuerte, : 
Del qual íe aparta,y libra dela muerte 
El de LeuantCjfueho mas que vn Pardo; 
Y en reipondclle fuera menos tardo^ 
Si el rudo leño diera de otra fuerte-, 
Mas dio enel agua^lçando delia vn gcilpe? 
Que le cerró los párpados de golpe. 
Con todo le tiró tal punta a tiento, 
Go:fiendole con ella vna coífrlía; 
Quejfi algo masencarna ía cuchilla. 
Le priúa del vitally dulce alieííto^ 
Por donde tanto crece tu ardimiento, , 
O Bárbaro foberuio,en la renzilla^ 
Clue aígiino,por mirar las manos ruyas, 
Oluidalo que tiene éntrelas fuyas. 
Coft 
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Con fu t roncón el Indio fe rcbuclue, 
Y acàfy a lü fu r io fo lo rodea, 
MAS con fu dpada rígida el Andrea, 
Metiendo puntas,entra,falc,y bueiuc. 
El vno ,yo t ro en còlcra íc cmbueíue, 
Y el agua a coila de ambos bermejea. 
Mas n^idic de fu punto^punto baxa. 
N i fe conoce punta de ventaja. 
Quaí fucle combatir eí PcjccfpaJa . 
En medio el ancho mar con la Ballena, 
Donde,fi con la cfpada aquel barrena, 
Aquella con la cola dá colada, 
Y el agua,por entrambos alterada, 
En defacorde,y ronco acento íuena, , 
Moftrando el cano roftro eri.rrojcícido, 
Y el manto azul de púrpura teñido. 
Afsi los dos íe auienen en fu lago 
Donde fi con la cípada el nuefíro acudf. 
Con fu ramón el Bárbaro íacude, 
Y aun raras vezes dá con el en vagoj 
Mas no por efto queda fin fu pago. 
Porque 1c haze el Y talo que fude; 
Y afsi padecen ambos de cal arte, 
Q„ue bien parecen márcyrcs de Marte. 
Con 
Mas antes quc lcs. dieíTe la corona 
Llcgaron{íufpcndiendo fu fortuna) 
Gudincs,y luan Aluarcz dc Luna, 
Pedro Cortcs.Montieljy Barahonaj 
Poniendo cada qual por fu perfona 
Sus hechos cnclcucrño dclaLuna, 
Mas, por fubir los fuyos fobre Apolo, 
£fpcra a codos fcys el indio íolo, 
lamas la Tigre en Africa nafeida 
Al ecnagài cfpcíTo retirada,; 
(guando es por los monteros acoíTada, 
Y ve tomado el paíFo ala guarida, 
Sacudejtan feroz,y en brauefeida 
Al vn vçntor,y ai otro manotadaj 
Como alps fcys el Bárbaro defnudo, 
A l rezio reboluer del ramo rudo. 
Mas dale tanta prieífa nueftra genre, ; 
Q.uc,v!cndo lo que puede allí ganarfe, 
Detcrminp,guardàndolos,guardarfcy . 
Para mejor fazonjque la preíente, 
Y fin bolucr la altiu3,y dura frente. 
Su pzão,t paíío cmpieça,a retirarfe, 
Entrándole algo mas al hondo cieno,. 
Dc lodo^dc fudor,de fangre lleno. 
Aa Abaxa 
v e A N T 0 O T I Z I N O 
A blxOyZtt ib i f l dentro del Pantano 
Rcbuelto yà cambien andaua todo, 
Sin limite,fin tcrminOjíiQ modo, 
Dañandofe a pie.quedo,y mano a mano. 
Con todo lo que háiian ala mano, 
/ i palojá hi erro }à puno,à diente,à lodd 
Deípues que rõpen,baten , muerden^iega^ 
Con agua dela ciénega fe riegan. 
Qual tun^ba,qual impele,qual arroja,' 
Qual entra,qual fe hunde,qoal átáfea^ 
Q,aal fale,qual fe impidc,qual fe enñafca, 
Ctual traba,qual aprieta,qual afíoira. 
Quien con fu propia fangre fe remoja, 
Y ciados quajaronesdcHamafca, 
Quien traga efpeffo lodo, quien la muerte^ 






Y el noble cauallero de Pinçda 
Han muerto por fus manos tanta gente^ 
Que firue yà enla cièaega de puente. 
" _ Matíca 
\K atien<jo,M arcos Veas}y Murguig, 
Pancoxa,S*ntilfànjy los Verdugos 
De] Indio/on tan piperos verdugos,' 
Ctue tienen hecha del carniceriaj 
Los fuertes Albarados,y Mcxia 
Deshacen cuer-pos grandes,en mendrugos. 
De Viilagrán,¡dé Viezma,de Abendañó, 
Recibe ei enemigo íummo daño. 
Bafco Xuarez de Auila^yPaGlieco, ' 
ManrriquejVacajCúñigajy Caftillo, . 
Gafpar dcla Barrera,y Delgadillo ' 
Matando arraftran Indios alo íeco: 
lamas el duro golpe dan en hueco 
Arandajluan deBârrios',ni Carrillo, 
Pues Peñaíofa,y Peña,por fer hombres, 
En medio delas aguas fon fus nombres. 
También acaenlo llano fe oya 
De:golpcs,y caualíos gran ruydo, 
Y era que del exército cfparzido 
Alguna gente allí quedado auia, 
QLUC retiraríc allago no queria, 
N i daríe(con fer pocos)apartido/ . 
Sino morir primero cnlá campaña, 
Que oyr cantar vrdoria por Efpaña.' 
• Aa 2. Algunos 
t Â n j O O N Z E N O . ' 
Algunos,y los masjgozaron dcllo. 
Quedando fin las vidas cnel prado, 
Y los demás con cllaSjmal íu grado, 
Rindieron al cordel mimeca,y cuclloj 
Eccpto el enemigo de Orompclloj 
Aquel rebelde ci trdo,y obftinado, 
Aquel cnormc,y duro Galbarinoj 
due quif© echar por ifpero camino. 
Pues cfte pcrtinaz,quemas deflea 
La muerte del conErario,quc fu vida» 
Tor mis que vè a los fuyos de cayda4 
No pierde fu furor cnla pelea; 
Antes,mejor que nonca/c rodea 
Con la pefada porra defcrcyda. 
Tan ficrOjCfpumajofojy emperrado, 
d ü c es cuerdo quien procura dalle lado» 
Alcança con vn golpe à Quiracoí ía , 
Y aprenfale los caicos fobre el pecho, 
A Llèuto dexa manco,à Chu^contrcchoj 
Y toda la fayeion àRúlco abolla^ 
* E » t ¡ e Celadas,picas,*barbaros arrolla, 
¿efi i » Por todos vá. l leuándolos a hecho» 
p i , 5in que repare,o mire quien íe hiere,, 
Que ya morir macando/olo quiere. 
Mas 
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Mas vifto lo que palía^res varones, 
Con el Diuino autor dela Araucana, 
(Lucricndo refrenar fu furia infana. 
Batieron contra el indio los talones, 
y danle tan terribles encontrones. 
Que,a fu pefar,el Bárbaro fe allana, 
-Poniendo las efpldas con eí fuelo, 
Y las curtidas plantas enel cielo» 
Cardaron cu die iofos al momento 
Délos amigos Indios maltratados. 
Por verfe del incrédulo vendados, 
Y dcfqukarfe de! a fu contento*, 
Mas el le defendió de mas de ciento 
h coccs,a puñadas,y bocados; 
Hafta que ai fin,el número aiíadido, 
Difficukofamentc fue rendido. 
En cfto eíTotra gente del Pantano, 
Que yafufrir el daño no podia; 
Del todo Dor las af»uas fe metia 
Aííjandüíleí combatejel p¿e,y la mano,^ 
, Y en fin, ai bo fque lób rego^ cercano 
, Tomaron por la cieneg'a,la via-, 
QAiedandó ítrpéíliiera hondura 
Hecha de machos cuerpos fepoltura. 
A a 3 No 
•• ' Cvf2\£;T0 O N Z E T ^ p 
K o fueron del Catól ico íeguidos , 
Por fer lugar tan àfpcro,y fragofo, 
Y para enerar pot el ,diffkulrofo, , 
A cauí'a dclos arbolcf: ccxidos^ 
Fuera de que jamas eon los vencidos 
V i o del crudo Bio rigurofo, 
Sino del mas iuauc,y mas templado 
El noble coraron de don Hurtado. 
De mas de quCjfaliendó del Tridente, 
Ent raña recogiendo los paftores 
Aquella que contunde los colores, 
Y ai trabajar enfrena la comente; 
Moftaó con ella el prado múftia frente, 
Quedando-como lánguidas las flores, 
Y era c£uè luto el Orbe fe p o nía . 
Por denotar las muertes defte dia. 
l o s nueílros dela noche conuidados. 
Y del trabajo duro conft ieñidos, 
Priuando del fentir alos í cn t idos , 
Sufpcnden^n d e í c u y d o / u s cuydadôs: 
En tanto,pues,que duermen los canfados. 
No es bien que yò deípierte los dormidos, 
Que defto ícruiran mis cancos muertos, 
Y no de que fe duerman los deipierEcs. 
C A N T O 
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C A N T O D V O 
D E C I M O. 
M A Z E g A L B A R! NO P"2{^ 1 .V VE CT f 
à a , yeprebenàiendtA h i índios amigos, que le traen prefo pure, 
fer j ufticiado. ^JMand.ifüecort.ir 'AS mams 5 donde mmítra el 
Indi» fit crecida eifaerça , j sbftinado coraron, {"f-and» en que le 
den Muerte, mas embianle vtno per exemplo ajh tierra Cfifn* 
ta fe lo quetTHCupél ,} CjHttlèm [«cedió en si h-fqm, frofguien ' 
do f & e f t r a ü a m a r a a i l l o f a anentnra , Parece Tatguenovi» 
fi04f)teetlaj nHtenâofidajfa llorado por muerto j promete ganar 
l/tí'grandes cefas que le han palfade. IXt / i cttla moralidad, 
Jf principió del Çtnte la nium de fir los indios antes del tifteuc 
ÇouerriHdcrjiewpre yeActdortS}} dejpuss en fu gtuie rne venci» 
dos, 
S E L 1 N M E N S O ^ Apò can * 9?^ 
jufticicro, fw?** 
Q_y E N O A Y d c x a r a m i g O j ^ " 
ni encmisQ 
Aquel ün premio,ni t i le fin caftigo. 
Cumplido el 'plazo, y término poílrero; • 
A todos llena Dios por vn raíero, 
A l g.fandc,al chico, ai próípcro, ai médigo, 
Quc codos han de fer cneílo yguales, : ; 
Aísi como lo fon en Tcr mortales. 
Aa 4 O quanto 
tno que 
Scúor. 
C A N T O D O Z E T ^ O 
O quanto fufrcjpaííajy difsimula, 
Haziendofe del fordojCiego^y mudo, 
N a parji que fofpeebe el hombre rudo 
Qjtie fu poder fin l imite íe anula-, 
Mas porque fe aproacclie defta Bula, 
Y no lo eípere hazer ai punto crudo; 
Porque es como;el paftor con fu gaí jado, 
.Q.ue fabe vfar de l f i luo^ del cayado. 
Pfociirc^ueSjel hombre efíar alerta,, 
Y mire,que fi el tiempo gaíla en vano, 
Quando fe juzgue en medio del verano 
Dará el hyuierno golpes a fu puerta,. 
Y aunque cfl:c llegue rar<ic,cs cQ(» cierta 
Auer de pareceríc,qLtc es temprano} 
Porque jamas lo efpera,ní preuiene, 
Y hafta que cíiáfobre cl,no vé ñ viene. 
AlpáíTo que düFata Días la pena. 
Su culpa el hombre ingrato muíripl ica. 
Con que fu caufa el vrno juílifiea, 
Y el otropor la fuya fecondena; 
Pues aunque la diuina maño llena; 
No es menos franea,y pródigajquer icaj 
N o ay cofa tan menuda,ni oluidada,, 
Que no la tenga v¿íta,y apunt adü. 
Q i i i cn 
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Qmen como nucfho Dios enlo criado? 
Que allàíobrc los Angeles rcfide, 
Y a nueftras cauf¿s minimas prcfidc, ! 
Como Ci no tuuierà ni;is cuydado; 
El cs,qu7cn,al fayàI,como al brocado, 
Siempre con vna propria vara mide. 
Sin aceptar linage de perfona, 
Dcfde el cayadojal fccpcro3y la corona. 
Bien es verdad que,lexos de interclTes, 
Cafliga Dios con mano mas pefada 
La conocida res de fu manada, 
CLue las que no conoce por lus refesj 
Mas como todos fon fus feligicfes, 
Y binen por el tiempo^ue le agrada, 
A codos^or fu bueno,y por fu malo 
Haze probar al fin del pan,y el palo. 
No teme verfe Dios necefsicado, 
Para que no caftigüe en fu hazienda, 
Aunqtie,qual ju l io Padre,enla contienda 
Caítrguc mas a! hijo,que al criado; 
Mas quando viue el cal defenfrenado, v 
Y el hijofujetandofe ala rienda; 
N o quiere Dios,ni deue hazer tal yerro, 
Que quite al hijo el pan, por dallo al perro. 
Aa 5 M 
' € i s f M T Ò D O Z E T ^ O 
M i l prucuas tiene dcfto Io profano, 
Y cncl volumen facro'las tenemos;' 
Mas para que tan lexoí las qucremoi," 
Teniéndolas aqui tan aía mano: 
Mientras íuicò el exercito chrifh'ano 
En Chile,el mar del viciOja vela,)' remoj, 
lamas gozo de profpera fortuna, 
Porque fin Dios^nal puede auer alguna» 
Mas quando yà,mudando!es la guia 
Con elPiloco dieftro Mendocino, 
Dexaron íu derrota,y mal camino, 
Tomando nueuo rumbo,y otra viaj 
PaíTólVeles la noche,y vino cl dia. 
Soplóles cl efpiritu diuino, 
Ganando al enemigo el Barlouento, 
Como parece claro por mi cuento. 
* Porq* Dos vezes los derriuan de fas cumbres, 
l a * ve No porque agora fucilen menos fuertes; 
ttdtel .^as p01qUC van trocàndofc las'fuertes 
dor ¿ot Al paílOjque le truecan las eoítumbres; 
bataths Q^ç aquel,por nóbre el Padre delas libres 
\nnu¡ . Vjdas es autor,que no de muertes, 
Y aísi no mata Dios, masbien mirado^ 
A cada qual le mata fu peccado. 
Bica 
Bien fe penfjua í'cr yn fixo palo 
Arauco en Cus vi¿lorias,y bUfones, 
O por tener can brauos efquadraoes 
Tener a fu mandar la luz de Apolo, 
Y el crudo Galbarino,por fer í'olo, 
Bien íe creyó paflai'entre renglones. 
No vicndo(por eftar de lumbre falto) 
Que nada íc le pafla a Dios por alto. 
Patente eíU el engaño del primero, 
Pues ya cnUs dos batallas,cjue ha tenido, mG¡tr 
De fiempre vencedor,fe ve vencido, qha 
es porque vá el Gai con por otro apero fi1^1*6 
Y para que ícpays e! del poítrero, tro *me 
Como licuó también fu merecido^ it>>»*t 
Oydícñor vn tantOjfi os agrada, ^ofut 
Y entonareys mi voz dc{ento,nada. 
Ya deue eftar alguno defeontento 
De vedo que he tardado cneíie punto, 
Mas no lo dize el hombre todo junto. 
Por no tener angélico talento: 
Vltra de que es el blanco de mi intento 
Que entre eftes cantos fuene vn cótrapütp 
De cofas delcfpiritu morales, 
Para que tengan muíka ios tales. 
Siguicnd» 
e J ^ T Q V O Z E N O 
SiguicndojpiieSjel hilo dela hyftoria, 
Enio que vino a fer de Galbarino, 
DcfpucSjque pot fu mifcro deftino. 
Cantaron los Hcí'pericos vitoria: 
Aísi como à Titán 1c fue notoria, 
Aprcfluròjpor verla^u camino, 
Y por tomar a Tctis refidcncia, 
Quegouernauael mundo por íu aufencia. 
JsJo bien al trono claro del Oriente 
A prefidir ei Déíphico fnbia, 
Y de miraile el prado fe reya 
Limpiando fe las rugas de fu frente; 
duando yn crecido número de gente, 
Acompañando al Bárbaro venia, 
Afsi porque pudicííen con el prcíTo, 
Como por verelfindctal fuccífo. 
En medio viene el indio maniatado 
Siruícndo alos demás de mofa,/juego, 
Y echando por los ojos viuo fuego * 
Su roftio fcrocifsimOjV ayrado; 
El qual de golpes cárdenojy manchado 
De poluo,fangre}y mas de enojo ciego . 
La ricric^y turba,fiero,en torno mira, 
Y al techo ceíeftial cmbuelco en yra. 
Vellido 
Veftido de vna rota camifeta, 
Ctuc dcxa d mu/lo ca(i dcfcubicrto, 
Con arrogante pa (To,y cuerpo yerto 
Camina al ronco fon de vna cornctaj 
Grita le dà la cáfila indiícrcta, 
Y todos gran lançada a moro mucrto3 
Mas el encara en ellos de tal modo, 
Que con mir ar fe paga bien de todo. 
Eftira por quebrar el atadura, 
CLue como eftá fortirsima,y rebucíca. 
No folo ñola rompe,ni la fueíta; 
Mas antes,apurando}a,fc apura; 
Y lleno de infernal dcfemboltura, 
Almenes conía lengua que cftàíuclta 
Los hiere,los baldonados agrauia, 
Dizicndoles afsi deshecho en rauía. 
* Penfaysjque por licuarme defta fuerte Afinen 
Ya me teneys vcncidojvil canalla, jusñdt 
O que forçado voy ala batalla, 
Y rigurofo trance dela muerte? /¡¡íw* 
Pues entended, que t í golpe menos fu'Crte,**"^ 
Y mas a mi contento es el paifalla, 
Por mas pelado tengo^ mas cíqwiuo 
Ctucdaxmc de vofottoshombre biuo. . 
Mas 
Mas aunque no lo puede hazer mi dieílra. 
N o dèxo de 'morir con alegria. 
Muriendo por la duíce patria mía, 
Que es vna mifma cofa con la v'üeftra; - ' 
Y no es mi yo.luntad llamarla nueftra; 
Por no contarme en vue íha compañia . 
N i conceder,© Chile que te llames 
Engendrador de hijos tan infames. 
De que nación tap bárbara fe fabe, ' 1 
Que offenda fu liiiage,y propria tierra, • * 
Por efcuíar el pefo deja guerra, 
Juzgando,cjue el feruir es menos gratier 
Traydore.s,cn vofotros íoló cabe, i 
Y en efTos pechos pérfidos fe encierra, • 
{Según lo que tenemos oy delante) 
Atrocidad,y crini 'cn/eméjante. 
Por no fufrir"clpefo dela lança, <f>-s- • 
Vn pcfojpara el ho.mbrCjtan pequetíoj-
Sufris cargar la lena,y aun el leño, 
aue fuete fer la parte,quc os alcança1: ! ' ' 
Ponedrae cada pe-fo en fu valançâ v 
Vereys(fiya no eftays en torpe f u e ñ o ) 
Que al cielo v à ^ e íçueja primera, 
Y al íuelo,de pefada^a poátrera. 
Que 
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Que deys la l ibércadíindignos deila. 
Por fer contra noforros en bacnlJa? 
Que mas pudiera hazerfe por bufcalla 
De aquello, que aueys hecho por pcrdeÜa? 
Afsí.quc afsi,no veys qucjfjti'tcftc'lia 
Andays con cl_azero,y'c.on la malla, 
Sin efeufar trabajo de algún modo, 
Si no que le teneys doblado en todo? 
Pues fi paííays la mifma pefadumbre » 
Tan libres,como íieruos,gente durá, 
N o fuera mas honor,y mas cordura 
Paíl'alla en libertad que en feruidumbre? 
N o veys que vn libre tiene dulcedunibre 
Para poder templar el amargura 
DelMpero trabajo,rnas aceruo, 
Lo qual e's ímpoísíblejí íendo fieruo: . 
La natural premática no manda 
Que por la cara patria los morrales 
Padezcan todo género de males, 
Aunque ayan de morir enla demanda? 
Mirad quc comereys màidad n'elanda. 
Pues và contra las leyes naturales, 
Y que es monftruoíidad tan gran flaqueza 
Pues quita lo que da naturaleza. 
Pare-
C A N T O D O Z E 7 1 0 
Pareceos quecs mas licita laguerra 
Contra el pariente propio,y el amigo. 
Que con eílraño,y afpcro enemigo, 
Tyranno vfutpador de vueftra tierraí 
Y fi temor el animo os attierra, 
Para feguir la caufa,quc yo figo, 
Temed morir mil vezes con deshonra, 
Y no vna vez que muero yo con honrra* 
Yo muerOjCafta vil,porque defiendo 
La tierra,que p i í ays ,y os ha engendrado, 
Vofotros por aucr degenerado, 
(Penfando que biuis)eftays muriendo; 
Embidta me ceneys,alo que entiendo. 
Yo laftima,y pelar de vucílro cftado, 
Y de que dexo carnes como aqueftas 
En fueío,quc tal gente fufre acuellas. 
Su juila increpación dexb con ello, 
Y todos los amigosj-que efeuchauan 
Turbados,y p.erplcxos fe mirauan 
Tan folamente hablando por clgefto: 
Con que ceílò el dcarnio dcl'compucílQ, 
Y la confuí i grica,que te dauan, 
CLucdando,afu dczir enmudecidos, 
Y del vencido Bárbaro vencidos. 
M i l 
D E v í R j r c O DOMADO. 
M i l cofas cnio hondo de fu pecho, 
Sus roftros cnel fuclo^cboltiian, 
CLue alçados al del Indio no podían; 
Por ver lo bié q ha dicho,y mal cj háhecho ; 
Hafta que yájpaííado poco trecho, 
Llegaron al paraje,dò venian, 
Para que fue (Te el prefo jufticiado 
Según Ja grauedad de fu peccado. 
En cumpJimícnto,pues,dcIo que digo 
Le fencenciaron luego los Hyfpanos, 
En que fe le corraflen ambas manos. 
Para tcrror,y exemplo al enemigo; 
Porque temiendo el afpero calb'go, 
DexaíTc de feguir intentos vanos, 
Y,atrucque de no verieias cortadas. 
Las manos ala paZjVinieflcjatadas. 
En fiendo pronunciada la fentcncía. 
No bien íe las vuicron defatado, 
Quandojcon ademan defenfadado, 
Vna tras otra ofrece en competencia, 
Y fin indiciojraílrojni apparencia 
De tcmerofo,t:rifl:c,m turbado, 
Mas animofo,alegre,y con fofsiego,, 
Pide que fe las corten luego,luego. 
bb En 
C A T i X O V O Z E I O 
Encima,de vn tablón fentó la diedra 
Con tanta.voluntadjy leda cara, 
Como fi enla.de alguno la lenta ra,. 
Teniendo ya enel ayr.e la íinicftra, 
Y dixo aíbijeorcad la muerte vucíh â  
' Cortad la que las vidas os coitara-
Que para mí es la gloría defte-hecho. 
Comprara vofot íos c l p í o u c c h o . 
Saltó del crudo golpe la derecha, 
Y con.efhr de vida yk priuada, 
Quedó tan bien empuefta^y enícnada, 
Que al roftro de vn chrií t iano fue derecha-, 
MaSjpoco del encuentro í'a tis fecha, 
Se rcbolcò enla tierra enfangrentada, 
AdondCjhaziendo araños,y léñales. 
La dio de fus eípiritus vitales. 
No fe d dp i de bien de fu muñeca 
Sin fomhra de dolor la dieílra fuerte^ 
Quando la que es,y fue^lnieftra en fuerte 
lugar con la truncada mano truecáj 
Y qual G la tuuicra el dueño leca, 
O fuera de otro cucrpojdeíía (uerte 
Recibe enclla el golpe can.íin miedo, 
Quanto con roftro Èrmc,y b raço quedo» 
Y no 
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Y notan pfcfto bucla Heflazada ' 
Dei corporal arnés la fuerte picça,1 
Quan preílo bàxa e l í nd io la cabeça. 
Tendiendo Ia ecruiz jamas domada; 
Y end tablon.de brucas arrojada 
La tiencjíjn mouerfe en larga pieça, 
Díz iendo: dadme aqui tercer herida. 
Veremos íi alas tres va la vencida. 
Meted cl filo por efl*e cuedo, . 
P o r q u e d u d a y z , m a I'd i t o s, d e, íeg a 11 o ? 
Pues todo el bien oiviene de cortaiio, 
Y todo el mal arai de fufpcndelíoj 
Mirad vueftra ganancia en cofícedeílo^ 
Que íi mirays iiWipèrdida en ncgallo,. 
Vueftra paísion es tal^téa^'ar,y• ç n o j ^ ' ' 
Que,por lacarme dos,dareys vn ojo. 
No me entendeys^pues digo d e í l a / u e r t ^ 
(Qúi^a'mi petición Jera admitida) 
Ctuc^or bazerme el mal de darme vida, 
Os quítareys el bien de darme muerte. 
Mas fi me dilatays cl tragofwcrtc, 
Por folo ver fi quiero fu bebida-, 
Que prucua^ni íenal quereys mas fírme 
De que la quiero yó,que no venirme? 
Bb t Ofi 
C t Â l i T O D O Z E M O 
O fj acabar comigo yo pudiera 
Aborrecer la muerte aborrecible; 
Porc]tie(fcgun mi (uerte)cs infalible 
d u e por el mifmo cafo me viniera; 
O fi íingíllo licito me fuera. 
Mas cito,como eíTocro es impofsible. 
Pues, aunque mas redúde en mi p iouc«ho, 
No es para mijfingir cobarde pecho. 
Y o juro.al po temifs imoPi l íano 
Que íi vna mano foía poíTeyera, 
Nuiica las vueftras débiles pidiera. 
Que dicffen a movida facomano; 
Mas no dexarme alguna fue mas (ano. 
Si acafo pretendeys que nunca muera. 
Porque íi no es mi mano la homicida, 
Que mano me podrá quitar la vida? 
Tales brauezas,y oras íes dezia. 
Por folo que los nueftros,de efcuchallc 
VinicíTen irritados a matallej 
Tanto el biuir amable aborrecia; 
Mas viendo fer inúti l fu porfia, 
Y que con vida al fin querían dcxalle, 
Para que a todos fuefTe exemplo viuo; 
Eftuuo por vn rato penfatiuo. 
Mas 
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Mas luego fe Icuantâ déla tierra, 
Y pucí to con defden en pie derecho, 
Les dizejagora íc.que teneys pecho, 
C o n que poder fufrirnos cnia guerra. 
Pues animo y valor cnel fe encierra, 
Para tan atreuido,y raro hecho. 
Como es dexarme viuo,y agrauiado, 
Auicndo conocidome,y probado. 
Deueys de fofpcchâr,que ya no puedo, 
Eftando afsijdañaros de algún modo; 
Pues mientras no me veys deshecho t o d ó . 
Y o os digo que podeys tenerme miedo, 
Porque fino pudiere alçar el dedo, 
Al^ar podre la voz,y dar del codo, 
Y aunque me falten manoSjtcngo mano 
Con el cabildo^ ccmclauc Araucano. 
^Allà lesvoy a dar cftc menfaje, ^ 
Y brcue os bo lue rècon la refpuefta, „i4 J*' 
Sin masdezir,qual vira de balíérta Çaiy*-
Se parte el contumaz de aquel paraje', 
Y lleno de ardentifsimo coraje 
A cielo,a tierra,y piélago denuefta, 
Mirandofe los troncos deíTangrados, 
Que caí! vá eoniièndofe abocados. 
Bb 5 Aqui 
C t A Ñ T O D O Z E W O 
* Mfj5¥ O tu Deydad íagracia,o Venus bella, 
di g»4 De aquel tercero polo moradora, 
ÍÍ«A*Í^ Alegre menfagera dela Aurora, 
l i m a i * O fymbolo de anior,o clara eíireHa, 
««< Pues fabes lo que puede fu ccmella, 
Y el bicn,y mal de vn alma, que 1c adora^ 
No niegues tus fauores a efta mia 
En tan dudólo trancc,y agonia. 
Por atajar la muerte de mi amante. 
Quiero poner la vida en auentura. 
Entrando en defigual batalla dura. 
Con efía beftia ciuel,quc ves delante, 
Pucs{ólu2alma,y aftrorutilantc> 
Renucuaen tu memoria el amargura, 
Que vn tiempo te caufó tu dulce amado^ 
Del fiero laualí defpeda^ado. 
Aduiertc lo que entonces tu fentifte* 
Y fiente lo que agora yo ímttera . 
Si al dueño de mi vida muerto viera. 
Según al dela tuya muerto viftc, 
íleufa vn cfpcílàculo tan triftc. 
No pagues al amor de tal manera, 
Y mira que pues eres madre fuya, 
La caufa que defiendo es propia tuya. 
^Apenas 
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A penas pufo fin al jufto ruego. 
Quando el planeta amigo de repenre 
Lanço de fi vna luz refpjandeciente, 
A l talle c|ue vna flámula de fuego, 
Concjue fe pufo en pie Gualeua luego, 
Sintiendofc yà de animo valiente, 
Y llena de alboroço,y alegria. 
Sin atinar de adonde procedia. 
El rúftico animal,eftando eneí lo 
De fúbico bolüio fu vifta braua 
Ala vezina partCjdonde cftaua 
La barbara,cfperandole enel puefto, 
Pues vifto íu dcfpojo manií íeí to, 
Y que tan buena preía le efpcraua, 
Baxandola,facude fu cabeça, 
Y allá fus lerdos paífos endereça. 
La Tucapcla,viendola que viene, 
El blanco pie no mucue temer ola, 
Quai hizo la de Pyramo farnofa, 
Según allá fu fábula contiene. 
Mas al combate rígido preniene 
Su tierna mano cândida,hermofa 
Poniéndola ,con término cftrcmado, 
Al cortador alfange de íu lado 
Bb < El 
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El fiero TucapèÍ ,quc biue a penas, 
Y dè fu fângrc corre vn gruciFo-rio, 
Del mifmò aprieto facaíuerça,y brio 
Llcnandofc de cólera las venas, 
Y çon faciíidadjcftando llenas, 
Lcuanta el cuerpo lânguido,y tardio, 
Moftrandoíe tan àgil,y liaiano, 
Como fiya cftuuiera bueno,y fano. 
d u a l fuele acontecer en vn doliente, 
A tal íiaqoeza,y termino llegado ' " : 
due ya,para bolueife de algún lado. 
Ha mencítcr la mano deí pariente, 
Quando le dà vna fiebre de repente 
Vereys que falta reziò,y alentado, 
Mandando todo el cuerpo de manera^ ^ 
Qual íi tuuieííe yà faiud entera. A 
A fs i ca m b i e n el I h d i o, c ò n 1 a ñ c b r e 
Solo del ámorofo humor naieida,:'; , 
Y agera mas ardiente,y encendida} : ' 
Salto de al//,quál galgo tras la liebre, 
O qual tritón callizo del pefcbre,-; 
Si la guerrera trampa es (icl oyda, 
O (por hablar mas propiojqual"amante^ 
Qiie el ricigo de íü amada vé delante. 
Llego 
Llegoícjpucsjdizicndola t n voz clara 
No tcraas:TucapeI-eft4 contigo, 
N i yò pues que Guaieuà eílá comigo, 
Cuya;memoria,o nombre me bailara. 
Con eíTc tu arco,)? flechas ce ayudara,' ; 
Si füera de razo^n el enemigo, 5 
CLue para ti fe viene,dulce amiga, 
Mas vria bcitia,apajos fe caftiga. • 
Y quando no fe-vierácri fu figura, 
Ser animal,qual cs,y bruta fiera; 
Clarifsima'feñal de le rio fuera 
El no rendirfe,en viendo ru hermoftira; 
Afsi dizsendo aguija ala efpeííura, 
Y al mas ve'zíno Roblc^que le efpcra. 
El pie en fu tronco puefto}con el braço 
Le qukaafucrça dellos vn pedaço.-
Con efte buelue bíauo Tucapelo 
A donde fu querida 1c aguardaua, 
A tiempo que la beftia yailegaua , • 
Aleando la cabeça,y pardo pelo; 
Mas,para acometerla baxa al í'uelo, 
Y fu fogoía vifta en Guale claua, 
La qual con el eipadafirnu- efpera 
El ácometimienco dcla fiera. 
Mas 
Mas c í l a ^ u e la mira de poftura. 
Se mucílra pereçofa ronceando, 
Con los traydorcs ojos acechando 
La entrada.por la parte mas fegura, 
Y quando le parece coyuntura 
Embeuc el cuerpo,y fúbito faltando, 
La enuifte pot vn lado,ardiendo en yra. 
Mas Gualedieftramcnte fe retira. 
Y dándole vn reues con furia efquiua 
Al tiempo de!|>aílar,cnla po íp ie rna 
Mas fácil que fi fuera vara tierna 
La carncjy hucílo a cercen le derriua, 
Con que la beília ardiendo en rabia viua, 
Y embucha en mucha mas que la de Lerna 
Segunda vez enuifte a dcfgarralla, 
Mas aunque mas la bufca,no ía halla. 
No eílaua cneíio el Bárbaro ba ld ío , 
Que al reb.oluer la coge por vn anca 
De fuente que la dexa medio manca, Í 
Mouícndoíe con paíTo mas t a rd ío , 
Ya por el muflo vierte vn roxo r io , 
Que no fe mengua minima,ni eftanca, 
Y menos» fu beltial furor fe mengua, 
Pues ya lo brota fuera con la lengua. 
A l m o n t e 
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Al monte con bramidos atronaua, 
A l ciclo cfpuma en copos cícupia, ' 
Con que defpuc^cayendojlc cubría 
Su cuerpo fanguinofojy mucílra braua-, 
La nerra con alfombro la miraua, 
Turbado cftaua cl ayic,quc la oya; 
Mas juntos,ayrc}tierra,montc,y ciclo, 
Gozauan de Gualcua^y Tucapclo. 
Tras quien,cl animal encarniçado 
Sc lanqa a deuoralle fin remedio, 
Si no fe pone la India de por medio. 
Poniéndole ala boca fu terciado; 
Mas como por eílremo va enojado; 
N o cípera ni repara a ver el medio, 
Metiendofc furiofo por la punta 
Hafta que con la cruzja boca junta. 
Aqui fokò la Barbara fu efpada, 
Huyendo el bello r o r t r o j bra<50 fuerte 
De aquellas duras garras dcla muerte, 
Y no fe.vido delias caíi nada; 
Porque la beftia en colera vanada 
Por el carcax la traua de tal f uerte. 
Que la haze dar de efpaldas enla tierra, 
Por folo aucllas buelco en efta guerra. 
Al l i 
C<¿NT O D O Z É ' N O 
All i laàcfmcmbràra ,y dc.shiiicray 
Anofa l ta l íe fucrça,/ vida junco, 
Afsi porque el marido en efte punto 
Le defeargaua el tronco enla mol ie ia; 
Como porque la punta carnicera, 
Que fus e n t r a ñ a s cofcjdaua el punto, 
Con que e¡ mortal vertido fe acauaua, 
Y el hilo de fu vida íc cortaua. 
Tendiofe con cl vitimo bramido. 
Que d'íhemefció las cumbres,y los llanos, 
Y auiendó ya eftirado pies,y manos. 
Quedo fin mouimientOjni (entido; 
Con efl:o,aíregiirado íu partido, ¿ 
Gualeua leuantò íus miembros fanos, 
Corrida por eftremo,y vergonçefa 
De aucr aiíín moftràdofe medrofa. 
Mas éíle corrimiento vergpn^ofoi 
El roftr© le regó con íangre íina, 
Sembrado de açucena,y clauellina, -
Tornándole,{] pudo,mas hermofo^ 
Y como del combate congoxo íb 
Vntantodefudorporelcaminaj , 
Parece frefearofa no tocada, . 
Del matutino aljófar coronada. • 
Afsi 
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Aísi tan enojadajCjuanto-bella 
Cerro con cl cadaucr dela bruta. 
En le quitar la vida reíoluta, 
Sí a dicha Ic quedaíTe r á í h o della, 
Mas viendo que del todo falca enelía, . 
Aqael enojOjy cólera commuta 
En gozo,y en contento defmedido, 
Boluiendoí'e,con cl,aíu qoerido. 
Echado por los ombros el cabello, 
Y el coraçon abierto con los braços , . 
Ya fuera de peligros,y cmbaracos. 
Le btiíc;i,para echaríelos al cuello, 
Y como el yua en bufea della,y dello; 
Hallaronfe con Íntimos abraços, 
Donde fe dan,tras guerra deíTabrida, 
Sabrofa paz mil vezes repetida, 
Al fin auia de fer tu mano fuerte 
(Le dize Tucapeljaqueíla mano, 
d u e a mi'dudofa vida dio la m a n ó . 
Litando ya cnlas manos dela muerte: 
N o pude yò fer libre de otra fuerte, 
Y la razón,amiga^efeá enla mano. 
Pues eüa foia piido libertarme, 
C^ue íola tuuo mano cu cautiuarme. 
No 
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No pude yo de nadie fer valido. 
Mejor que de tu mano valedora, 
N i tu de quien pu dille fer fautora 
Me/or, que de quien has (a u o reí cid o? 
No fuera yo de menos defendido, 
N i fueras tu de menos defenfora, 
Porque cito ni tu punto lo quificra, 
N i mi valor ellotro confinticia. 
Mas como fue feñora jufto el hecho, 
Ha nos venido todo tan al j u l i o , 
Que, íiendo tan conforme a nueífto guíl 
Parece que ha fundadoíe en derecho-, 
Si nace defte daño tal prouecho, 
Y tanto güilo faíe de vn difguílo-, 
Quiero de oy mas cóprar d i fgu í lo , y daño, 
Y no me llamaré jamas a engaño . 
A ti fe deuen dar las gracias de cíTo 
(Su amada le re íponde plazenteia) 
Pues folo tu valor mato la Fiera, 
Comunicado al duro tronco grucfl*o: 
Mas Tucapclo dize^omo es effo? 
T u eípada no le dio la muerte fiera, 
Y aucr quedado afsi,no es buen teltigo, 
due eftà verificando lo que digoí 
E1U 
Ella replica en puro amor deshecha. 
Quedar afsi mi cfpada por memoria 
Es mas,que aucr mediado la vi tor ia . 
Que fue por t i enterada,)' ía t isfecha? ' 
Pues mcdiOjiii pr incipio,qucaprouecí ia> 
Si diz-cn .que íc canta al fín la gloria, 
Y nadie íecorona,f i primero 
No prueua fer l e^ í t imo^uc r rc ro . 
Por donde/fi lo miras defta fuerte 
La gloria del fuceíl'o a t i es deuida. 
Ya mi la juña pena mcrcícida, 
Por no permanecer en pecho fuerte; 
Mas quando al Brmo diera yò la muerte. 
N o es llano que me dille tuia vida? 
Pues quanto mas es darla a mipe r íona 
Que auèríela quicado ala leona? 
EUíuliOjCn viuas llamas encendido,1 
Le armaua nueuos lazos por el cuello, 
YjVniendo con c! luyOjel r o í k o bello, 
A replicar tornaua cnc-crncfcido; 
Ya yó me diera en efto por vencido. 
Si en algOjdulce amor,pudiera fcllo, 
Mas^aunquc lo de (digan tus razones 
Y o d i g o que re qu i t r^y me pones. 
Ce Mas 
C A N T O C B O Z E N O 
M á s dado,quc yo dcxc conuencerme, 
Y concediendo yà lo que he negado, 
Lavida(como dizcsjteaya dado; 
d u e tienes dello tu que agradecerme? 
Si qu i fe ene (Te t e r m i n o p o n c rra e, 
Es poique eftoy a dármela obligado, 
Y dcla tnyajfejfabrcjy fabia 
Que pcndcjpenderà^y pend ió la mia. 
En efta amorofifsíma contienda 
Se citan ala íazon los dos amantes, 
Diziendoíe conceptos elegantes, 
Que amor les da larguifsima la rienda; 
Al fin ninguno deílos ay,que entienda 
Atier ÍÜS fuerzas íidole bailantes, 
Mas cada qual fe exime dcla gloria, 
Ácribuvendo al otro la vi toria. 
Gualeuala facude de fu palma, 
Y Tucapclia bueluedefu mano,' 
De iucric que íc eftauan mano a mano 
lugando ala pelota con la Palma, 
* El Mas*defe(pucs entrambos fon vn AÍmaj 
* Y por ygual han dado fe la mano, 
Matando entrambos juntos ía Leona,} 
A entrambos juntamente la corona. 
AI fin 
D E v í K v i r e O "DOMADO, t?$ 
A l fin quedo por ambos la porfía, 
Y en amorofo vinculo trauados, 
Dcbaxo de vnos arboles copados 
Eíperan el crepúículo dei dia; 
Dó(a l fon de aquella mélode a rmonía , 
Embiàda por los cuellos enroñados 
Dcíos,acordes pax.aros gozofos) 
Se meíclan fus anhélitos íabroíbs . 
Eflando en medio deíla mezc.Ia,y junta. 
Broto vn íofpiro intiinfeco el amante, 
Y demudando íúbito el femblante, 
A l cielo con los ojos dio vna punta: 
Ella}de verle afsi^quedò difunta, 
Y" llena de temor en vn in flante; 
Porque(í i bien íe mirajíos amores 
Que íonífino íolicitos temores, . 
y con el accidente mal fufrida , * 
Le pide la ocafion defalentada 
De ver la nouedad con ella vfada, 
Diziendo,yàceÍo{a,y deíTabrida; 
T u alegre faz,tan preílo eatriílcfcida. 
Me tiene con razón marauillada; 
d u e púdo,etieí fofsiego dcí laglor ia , 
Alborotar con pena tu memoria? 
Ce 2. Pefar 
CA 2\£r O D O Z E J V O . 
Pefar te viene aqui,mi dueño,y cuyo 
Eda o do con Gaalcuajíabiojà labio? 
No ves cj a mief t ro amor íe haze agrauio. 
En preferir algún cuydado al fuyó? 
P caía na yo tener domado chuyo , 
Y agora me defeubres tal re íabíoí 
AfcjCjiie efl;à la tuya bien doliente,, 
Pues tienes maljtenicndome prefente. 
Bixo,eaílo,y qui tándole deí cuello 
Los braçosjCjue ceñidos íe renia-,. 
Conmucftras de enojada fe de fu i a 
Ctuc poco han meneíter para hazcllo, 
Y recogiendo elroftro entre el cabello,, 
Al fuclo algunas lágrimas embia^ 
Mkadjfos que al amor aueys tratado, 
Que no hará can efta de í'u amado. 
ieuantafc a tenclta,y aplacalla. 
Soldando-can fu fuego la-cadena» í 
Gtue ía muger q u e b r á d e enojo llena, 
Y aun quebrarán con el qualquicr muralla, 
Y di2ele,mi bíen,mi Guale calía, 
é i u e y o dke la caufade rai pena,, 
Si büeiucs para m i tus ojos bellos, 
Fue& malí podr^ de2Írtela fía veliasí. 
Lcuantít 
t s i R ^ r C O D O M A D O . i n 
Lcuanta el roftro,y mira que tc rniro. 
Mírame pues,que ya por verte muero, 
Verás también el b lanco^ el terrero, 
Adonde fue tirado mi fofpiroj 
N o pienfes que con el te hize t i ro , 
Porque es dudar lo mucho que te quiero, 
Y dello tienes hecha mi Guaícua, 
Acoíla deles dos, bailante prueua. 
Miróle yá,con efto conuencida, 
Y no lo c/taua menos de la gana. 
Si no que la muger,es cofa llana 
Que quiere fer en todo compelida, 
Y aunque fu propiogutto la combida, 
Sino ladan combatCjUO íe a l lana, 
Y es porque í o l o tiene fortaleza 
En oceultar al hombre fu flaqueza. 
Verdad es que la mueue cauía buena, 
Porque es por no romper có propia mano 
El velo de verguença, (fi eftà lano) 
Pudiéndole romper con mano agenaj 
Pero fi ya vna vez fe defenfrena, 
N o ay cofa que la pueda yr ala mano: 
Mas voyme yo,no digan,fi echo el refto, 
CLue a taha de materia trato defto. 
Ce 3 Tor* 
C A I ^ T O D O Z E N O . ' 
TornanJojpucSjal hilo de mi cuento, 
Afsicomo Gualcuaalçò les ojos 
A l Bárbaro,que ante cila cílà de inojos¿ 
La dixo afsi,Tentándola en l\i aísicnto¿ 
Si cftando culo mejor de mi contento, 
Y en medio de tan profperos dcfpojos. 
Me vino aquella fubita trifteza^ 
Mo fue por inconí lanc ia^ i i flaqueza. 
Mas fue por acordarme de vn amigo, 
Amigo alas derechas fido,y bueno, 
Y buenojpues no es otro,que TaíguenOj 
TalguenOjbien conoces al que digoj 
*rp^ j - ' D Í 2 0 que me libró de vn ¥ enemigo, 
¥d<fi$ Vn enemigo tal,que enlo terreno, 
maoea j e r r c n o [ á ñ valiente no ay ninguno, 
Ninguno llanamentca(i no es v.no. 
Y eñe es vn tierno íouen florefeiente, 
¿áicjar Que 3 penas le dcípunta el bello vclloj 
"* Mas aunque ta],encima de lu cuello 
Eftála^jue es cabeca de fu gente, 
^ aun pienfo Q116 cs ¥ el otro fu pariente, 
'GZI?- Encl valor ai menos, puede fell o, 
n*d<>r. Pues pudo,combatiendofe comigo, 
Hazernifi qqe dixeile lo que digo. 
Mofira 
momo. 
M o ñ r a u a vncncrpocafi giganteo, 
V n anímo,y esfuerzo mas que humanoj 
Y o rengo para mi que fue Pi]lanoí * * E l D t 
Porque peníar que es hombre, es d c u a n é o / 
PiHano fuCjque timo algún de íleo 
De combatir comigo mano a mano; 
A fin de que , fa l tándome enel mundo, 
Enel pudiefíe yò tener fegundo. 
Hitando pues con efte en Hd crauada 
N o poco de fus golpes apurado. 
Con vno el dicílro múfeulo paííado, 
Y de otro media maça detriuada,-
A l tiempo de citarme vna eítocada, 
CLue(por cftar con otros ocenpado) 
Entiendo te dexára fin tu amanee, 
Llego Talgucno,y púfofe delante. 
Y la furiofa punta rebatiendoj 
Al enemigo indómito rctruxo, 
Con que de muerte a vida me reduxo, 
La fuya enel camino pofponiendo; 
Entonces yó los ojos reboluiendo, 
No vide al eípañol,mas vide vn fluxo, 
Que echaua de íu íangre,penetrado 
Elmi íero Talguèn por el coitado. 
Ce 4 I I 
C i A N T O D O Z E y O 
El ver la llaga frefea me hizo cierto 
De aucrU por mi cania recebido, 
Sobretcncr fu cuerpo denegrido, 
Con otras cruddifsimas,abierto, 
Mirclc al roftro,y viíelc de muerte, 
Mas luego con la t r á p a l a ^ ruydo 
Se me dcfparecio no íe por donde. 
N i agora.fc,quc ticrrajO mar lo efeonde. 
N o tuue mas lugar para bufcalle, 
d u e para reípirar no me era dado, 
Y aun pienío que (i no me vuiera echada 
Por el peynado cetro al bondo vaiíci 
Nueftra partido andaua ya de talle. 
Que no íe lo c¡ue fuera de tu amado^ 
Mas oxalá quedara alli tendido, 
Porque pagara bien lo bien deuido. 
Tuuiera yo a Ta ígucno compañía . 
Pues yà(fegun le vijla Parca fiera 
Aura por el metido fu tifera, 
Y,lo que ficnto mas,a caufa mía;, 
El fuelo aura perdido fu vaha, -
d ! r ¿ Y t 'Idel0 Q y j d ò r a / a lumbrera, 
gHiue. La cara madrc.Llàmoca,fu abrigo, 
Y el tril le Tucapcl , tambuçn amigo. 
Oprue-
J)E xARt^FCO D O M A D O . ¿,Í 
O prueua de amiftad,jamas oyda. 
Que quiíoacon eftar de aquella fuerte. 
Por arajav el filo de mi muerte, 
Atraueííar la eftanibre de fu vida: 
Parcceme que dizes,mi querida, 
Ser juflo mi dolorjy aun poco fuerce. 
Pues yo roe eftoy entero entre eftos braços, 
Y Talgue diuidido en mil pedaços. 
Eda pues fue la caufa del fofpiro, 
Y de ponerfe triííc mi femblante; 
Parécete feñorajque es haí lanteí 
De folo ymaginalío me retiro: 
Y en regla de amiftad le hago t i ro . 
Con procurar biuir de aqui adelante, 
Sin que fe ponga encllo puntOjy paufa. 
Muriendo tal perfona por mi caufa. 
Por cicr to( ieípondio Guaícua luego) 
De gran fidelidad vfó contigo, 
Gran pérdida nos fue la de elle amigo, 
Y tu razón es grande,no ío niego, 
Mas fi me quieres bien,por mi te ruego, 
Afsi jamas te apartes de comigo. 
Que tiemples tu dolor,y pena efquiua, 
•Pues por ventura puede fer que biua. 
Ce 5 üyr tc lo 
C A f i t O V O ¿ E N O 
Oyrtclo dczirmc aflige canco, 
Que c! rriftc corarondcfdc ib afsicnto^ 
Quiere falir en bufea del aliento, 
Y ía!e pot los ojos bueico en llanto: 
Agora,Tucapelo, no me efpanro, 
Que en medio de mi gloria, y tu contento, 
(Rompiendo nueftros lazos,y eftrechcza) 
Entraífc a colocarfe la trifteza. 
Mas cíla fiernpre tiene}bien mirado, 
JEn medio de eflas dos lugar feguro, 
Pues no fe vio jamas píazer can puro, 
Que luego de pefar no fueííe aguado; 
Ala fulgente luz del íol dorado 
Succede el tiempo lóbrego,y efeuro, 
Y à bueltás delas flores,y azahares, 
Suelen e&ar los tríbulos,}' azares. 
Tras cfto vna agua rica deí l i laua, 
Sacada déla yerua de Cupido, 
El qual con fu calor aiúa íub ido 
El húmido vapor,que enclla eftaua,' 
Con efta fus mevillas rociaua, 
Y al Araucano,d roíl;ro,y el veftido, 
Por.dondc todo aquel lugar olia 
A cofa que de caílo amor falia. 
Mas 
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Mas quando el runio padre de Faetonte 
Con íu copiofa luz auia bañado 
El foco,el vallcjd rifco,y el collado. 
Dando perfiles de oro al Or i zón te ; 
GuaIcua,por el pie de vn alto monte 
Vido venir vn Indio enfangrentado. 
Que cafi a cada paífo fe paraua, 
Y al ciclo roftrOjy manos leuanraua. 
LlegoíTcja poco rato,cerca d e í l o s , 
Mas conocer cjuien faeile no podían . 
Porque fu roftro c á r d e n o cubrían, 
Tupidos con la fangrejos cabellos, 
Hafta que al h n , e í h n d o yà fobre ellos, 
Y no creyendo,a penas lo que vian. 
Cerraron todos juntos quatro braços 
A dar a fu Talgueno mil abraços. 
Que es eftoíTucapel al cielo clama. 
Es cofa de p h a n c à f m a l o que veo? 
Eres Talgueno dímeíno lo creo, 
N i mi ventura a tanto bien me llama; 
El e S j r e í p o n d e attóntta la dama, 
El es,que no me e n g a ñ a mi dcíleo, 
El es,y bueluen juntos a miralje, 
Y juntos no fe canían de abra^ulle. 
M i l 
Ç J ^ T O V O Z E I O 
M i l vezes encarecen fu deft íno. 
M i l lágrimas derraman de niegria. 
M i l cofas le preguntan à porfía 
De como íe cfcapo,de como vino; 
Talgueno,que también cftá (in t ino . 
De verle con aquella compañía , 
Y ver atraueflada aih la Fiera; 
Sacó la voz afsi deí pecho a fuera. 
Amigos,c! naufragio padefeido, 
En que(íi pudo fcr)mc vide muerto, 
A trueque de furgir cneilc puerto, 
Le rengo por fclíz,y bien futrido: 
Mas para refponder alo pedido; 
Contando de mi fuerte el deíconcier to , 
De mas de fer por fi cofa can alca; 
La lengua,)? el efpiritu me falta. 
En efpecial,quien ay can alentado, 
Que diga en breue termino las cofas 
Ettraáasjcftupcndasjmilagrofas, 
Que ¿fta paitada noche me han paitado: 
Aun dudo fi,en auiendo deícaníado, 
Tendré para ello fueteas poderofas. 
Con cfto fe dexb venir al íuelo, 
Sentándole entre Guale,y Tucapelo. 
Razón 
Raz-onferajque yo también me fíente 
A defciiníar con ellos algún tanto, 
CLue para cofas altas3y de efpanto 
N o es ya mi baxo tono fuffíciente; 
Callemos hafta quando cl Indio cuente, 
Y empeçaremosluntos^aentOj)?canco, 
Pues no es menor mi canto, que fu cuento. 
Para que yo con; e^no tóme aliento. 
C A N T O 
,C^5^ r<5 T R E Z E NO 
C A N T O XIII . 
T J R T E N S E L O S DOS <LA M I q 0 S, CON 
Cualeu í ide l bofqne,gHi(iitdolosTalguenQ,ctttm(tlciparti camim 
elproteffod( fu^Btitgioft hiñoriA. L l e g ã a l anochectr a la cata, 
ü a d e vnospaUores^donde fundo caricio famenteít l»ergados}def 
puts de cena, tratan t/tipoco deht vida p a s i o r ü . £ot!clnyeel t.anto1 
; ten vna vehemente fafpecha entre Us tres, de que Quidera muget 
de Talguene ejlaaa mas ade mro enla m i jma cheç a. 
V E guí\o? q deícaníoíí] confuclo? 
Que bié mayor?q bicnaucnturáca? 
^ ^ ^ M Quegozo?qp!azer ygua 1 fe aIcáça? 
¡ ¡ l l H y i l l Q u c g i o r i a f r i f a mas cola dclciclú? 
Si alguna puede"" l̂uer eneile fuelo, 
Cinc tenga con acpella femejança, 
(Saluo lo que es tener a Dios configo) 
Qua! esjfi no tener vn fiel amigo? 
El hinche de plazer aquel vazio. 
Que tiene de pe far lo mas interno. 
El fabe endurecer vn pecho tierno, 
Y enternecer à tiempo el duro3y frioj 
El es la írefea fembra del eftio, 
El es eí í'ol caliente del hyuierno, 
Por quien los grandes males, ion menores, 
Y los pequeños bienes fon mayores. 
En 
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En famiiía3aquel que haJLi vn buen amigo, 
(Riqueza,que de pocos es hallada, 
Y cafi Je ninguno conferuada) 
Para qualquiet boiraíca tiene abrigo, 
Y aun tiene mas,que es poco lo que digo. 
La vida tiene en parte duplicada, 
Pues tiene quien,por daríela inSnita, 
En fiendo neceíTaHo^fela quita. 
Depongan defto Pylades,y Oreftcs, 
Damóíijy PythiásjPyrito,y ThelTeo; 
LeIio,Scipion;Dimànta,con Hopleo; 
* ¥ aquellos, que mataron Tuícas hueftes;*^*, 
Mas íi quereys tdligos mas conteftesj ^,;¿V» 
Bolued atras,que poco es el rodeo, ^ 
Y oyd fu dicho al dueño dz Gualeua, 
d u e íolo baftarà para la prueaa. 
Vereys, cnlo que dize de Talgueno, 
Q í i a n buen amigo deue fer llamado, 
Si bafta íer amigo,y aprouado. 
Para tener el t i tulo de bueno-
El qual,aunque hà fen tad o fe ene! heno, 
Ser puede íjn eícrúpulo aíTentado 
Con otra mejor pluma,que la mía, 
Por vno dela cihecha cohadia.^ 
Sen-
. C J N T O T Z E Z E T l O 
SentadOjpucSjd Bàibaro fangricnto. 
En medio del amante,y de iu amadaj 
Les dixo afsi eon voz debilitada, 
Cortando â cada fylaba el alicnco; 
Mientras cjue yo deicanlo eneí le afsiento 
Os pidoíf] dezirmelo os agrada) 
Que me digays el como aquí veniftes, 
Y defta íaluagina os dcfendiíles. 
Gualcua íe con tó lo íucedido, 
(Por efcuíar al dueño del trabajo) 
De como fe arrojó del cerro abajo. 
Entrando por ei bo íque entretexidoj 
De como íc halló defpucs rendido, 
Al pie del roble gruello boca abajo, 
DesfaHcícido el íeío,y la perfona, 
Y quanto les paíló con la Leona,, 
Tras cfto Tucapèl cambien le cuenta 
Todo lo que ala Bárbara íe auino, 
Con RcngOjV Lcucotòn ,ene l caminoy 
due yà Te auian de todo dado cuenca, 
Talgucnd COB la mente,y faz attenta, 
Oye el diícurfo raro,y peregrino, 
Manifieílando bien lo que fe admira 
Enlaefficacia graudcjcon que mira. *• 
Defpucs 
Dcfpues que 1c dcxaron (acisfecho 
E n quanto preguntado les aun, 
Y Febo con fus jáculos heria 
Ala fecunda Telus fíl derecho; 
Le dizcnjpucs te a u cm os dado el pecho, 
Moí l rando cjuanto cncí aucr podia» 
Razón í'crá que tu nos des el tuyo, 
Y mucílres el mayor fecreco Tuyo. 
Rcfpondcles el í n d í o / o y contento, 
Mas ha de fer dexando el monte cícuro, 
CLue as4ora yo no tenço nor fe^uro. 
(Eíland© como ctbmos)cfte aísiento: 
Salgamos del, fin mas detenimiento, 
Y preuengamos bien al mal futuro, 
Porque efpcrar aqui (in fuerça alguna 
Sera querer tentar ala fo'rtuna. 
No lexos defta lóbrega montana 
(Si por.ventura no he perdido el t ino) 
Enfrente de aquel Alamo vezino, 
Vnos paítores tienen fu cauaña, 
Importa que nos demos buena maña, 
Halla que bien falgamos al camino, 
Que lucgOjen abaxando aquellj loma, 
ro r parte menos àípera fe toma. 
D d Aprucua 
C A N T O T R E Z E NO 
Aprueua cl parecer la bella Daina, " 
Mas Tucapèl con animo p e r p l e x o , 
Y echandofe ú CíipotCjV fobi-ecejo, 
Rcíponde conuerrido en bíuallarmij , 
Mi gran r e .p -u tác ion ,mi nombre,)' í á i m 
Condenan(por faluâríe)tal confejo, 
Y tu TalgueDjCon díirmclc, has manchado 
El refpiandor dei çredico. ganado. 
Quien ay}¿ puede auei-jíi (o!o es hombre, 
Tan lexos de t e m e r la mucrec dura. 
Que vn paflo quiera dar enla efpeflíura, 
A do retumba ei Eco de mi nombre? 
Y quando tal zumbido no le aífombix, 
Qujen ha de ver ayrada mi figura, 
Que luego de pauor no cayga muerto, 
0( í i íc queda en pie)no quede yerto? 
Por verme eílos rafguñoSjy feñales, 
due no merecen nombre de heridas^ 
Penfays que fon mis fueteas Fenecidas, 
Y al animo,que mucftro,defrguaIcs?. 
O pefe aquantas furias infernales 
Eftan en grutas negras efeondidas: 
Afsi diziendo,ráfgaíe las vendas, 
Abdendofe las llagas eílupendas. 
Quaí 
DE t A l t A r C O DOMADO. 2ei 
CLual hembra,que del hombre maltracadi 
A caufa dela prenda mas querida, 
Aquel amor de madre a hijo oluida, 
Por verle de fu padre,ene!,vengada; 
Y arre metiendo, a golpe,)? à puñada 
Deshaze al niño cierno endurefeida: -
Aísi Tus llagas rompe el Indio brauo, 
Creyendo que ellas ion í'u menoícauo. 
Comiencan a correr de cada vna 
A l punto mil arroyos por el prado. 
Tornándo le de verde,colorado, 
: De tierra Teca,en húmida laguna; 
Mas Guale,que lo ve,fin fangre alguna, 
Y íin alientOjCÍerracon fu amado, 
Diziendoíe/eñor porque te oííendes? 
Porque mi mucrte(ay miícra)pretcndes? 
Afsi,por dcíplazerme,tc defpla2es? 
Afsi,por mal t ra tá rmele maltratas? 
Afsijpara que muera yo,te matas? 
Por ío lo deshazcrme,te deshaces? 
Porquejpara tampoco^anto hazes? 
Y el todo,por la partc,desbaratas? 
Si quieres que mi vida fe concluya, • 
Porque ha de ícr a c o í h dela tuyaí 
D d i Acauã 
C A N T p T R E Z E 7^0 
Ácaya Tucapcl,)r dime claro 
Si quieres dar tu vidajpor mi muerte, 1 
Para que lo difponga yo de fuerte, 
Que a ti3y ami nos cucíle menos caroj 
Pues me ha fido el cielo tan auaro. 
Que me negaííc mano,y pecho fuerte. 
Para con ella abrírmele (In miedo, 
PiimerOjque por mi te falte vn dedo» 
Mezcladas eílas cofas,que dezia, 
Con blandas perfuafíones de Talgueno, 
Pudieron fer a n t í d o t o al veneno, 
Que el Bárbaro de cólera tenia, 
Y poco yà efte tò í lgo podia, 
Eftando el amoroí 'o alia en fu feno, 
Porque eíle dexa manfos los leones, 
Y blandos los mas duros corazones. 
En fin por agradalía,mal fu grado, 
Y por tomar las lagrimas,que llora, 
Dexó tomar la fangre a fu feñora, 
Diziendojliguen yà,pues foy forçado^ 
Que pues me aueys el anima ligado. 
No es mucho que ligueys mi cuerpo agora; 
Mas entendcd,que fola aquella liga. 
Es quicn^aconfentir cncfta.obliga. 
Calló 
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Calló concito cl Indio temerario, 
Y auiendofcgundàdole lacura» 
Dete rminó falir dela cfpelTuraí 
Mas no porparcccllc neceíTario: 
Si no por no moftrar querer contrario 
Del que fu bien,y cónmodo procura. 
N i íer ingrato ai ínt imo Talgucno, • 
Que fola eíta razón le pone freno. 
N o es poco decf t imar ,quetaíf ícrez» 
Por freno de razón fe ííeue,y rija, 
Y mas auiendo efpucia que le aflija, 
Con puncas de arrogancia^ de brauczá$ 
Mas donde vuierc punta de nobleza 
N o es mucho que vna fiera fe corrija, 
Que el pecho^que regare fangre noble, " 
A penas puede ícr ingrato,y doble. 
Aunque era Tucapcl derenfrenado, 
Y de vna condición tanxícabrofa; 
Era umbicn de í'angre generoía, 
Que es frenó de rczifsimò bocado, 
Y fer de clara cftirpCjbien mirado, 
Igmas fe ha de eftimar por otra cofa, 
Pues tál cftima, en tanto al bòbrc es bueña . 
En quanto para el vicio le refrena. 
D d $ Pues 
C A N T O r ^ Z E N O -
Pues edo al desbocado Tucapclo 
En medig de fu íarhvtiene,y para, 
Porque fi no^con ella atrepellara 
(Según ítr parcccr)al mifmo cielo, 
Mas aplacado yá,defdcña-cl fuclo, 
Y íiefpcdido el ceño dela cara, 
Se và con el amigo,y ía querida. 
Adonde la Leona eíU tendida. 
Y auiendo todos puefto fe con ella, 
Gualcua le íacò fu cruda efpada, 
* E l n i i Talgucno dela piel enfangrentada 
[moT*l. I ;nbreue,yporenEeroiadcíTuel la , 
g**n*A El fiero Tucapel cubierto dtl la 
preferir Comiença cón entrambos la jornada, 
hqieba y ej hijo ¥ dela L lamoca íu cuento, 
Hiricndo3a fuerza dclla voz^cl viento. 
Defpues qtie con mortíferas heridas, 
*'D5FÍ Y con ¡a qud medio ia dura mano 
h¡>t Je De aquel esforçadirsimo^ehriftiáno, 
w«fcf* Que fçlo a mas de mil quito las vidas. 
Aquel de pecho,y fuerzas tan crecidas, 
« » r ¿ i a sp rouó contigo ^ mano a mano, • 
t tpe i ; , Aqueí,quc puefto encima ía muralla, 
Pudiera eftar debaxo,y fuftcncalla, 
Pcfpaei 
IDE v i K A r C O JJOJWWBO, ¿tt 
Dcfpucs que ya labrado a hicrropuro 
Dc pic^dardc^alfangCjy partcfana, 
Y fin tener mi cuerpo parte fana, 
Que debiuir me dicííe algún feguroj 
Defpucs que me arrojé del alto muro . 
Rompiendo por fu fuerte barbacana. 
Abiertas mis enciañas,y redaños, 
Y de mi íangre echando grucífos caños . 
Defpucs que yá tratado deíla fuerte. 
Siguiendo la cobarde retirada, , 
Me defpídio de fi la paliçada, 
N o por temer la ymagen dcla muerte: 
Sino porque el amor,no menos fuerte. 
Allí me prefentó la de mi amada, 
Tras cuya viíta angelica Itéuado, 
Por fuerça me aparte del eftacado. 
Oy que ya cí relox fe aprcíTuraua, 
CLueriendo dar las doze de mi vida. 
Senti que yá la Parca endurefeida 
A diuidir mis ¥ partes caminaua; * A i m * 
Y v i quejcomo ciego el ñudo eftaua, j c n t r p 
CLue al alma con el cuerpo tiene vnidaj 
Por no fe detener en deíatallo, 
L lcgauacont i í e ras a eortallo. 
D d 4 Pues 
CA-ÈiX O T R E Z E T ^ Ò 
Pues como conocí llegar la hora, 
Y cl punto podrimcro de partirme, 
C l uií c p r i mero (a migos) dç fp e dii m c,... 
De áijuellájque no fc'fi bine agora. 
Para fatisfazer ami d u i d o r a , 
De que era mi p rouadafç tan firme, 
Que le encregaua ci cuerpo enla partida, 
Auiendoíe entregado el alma en vida. 
Y porque yo,fin e í lo ,p re tend ía 
Qnc vicnd'o fenecer íu dulce amigo. 
La hizicíTe amor alli acauar configo 
Hazcrme enla jornada compaá i á , 
De modo que fu muerte me plazia, 
Atrucque de licuármela comigo, 
Y porque(f íendo hcmbra)np quedaíTc, v 
A riefgo de que el tiempo la mudaffe. 
Confícflb,que era crudo penfamicnto,. 
(Como de quien eftaua encarniçado) 
Y que el amor fue entonces,mal mirado, 
Mas quando tüuo el ciego miramientoj 
Al fin defpucs que yò con efte intento 
Salté del roxo muro,al verde prado. 
Me vine para el monte medio a gata?, 
Habiendo delas yeruas^efcarlatas. 
Fuylas 
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Fuybs regando bien por cl camino, 
A c c í l a dela fangre de mis venas, 
Hafta cjuejá ver las húmidas arenas. 
Sudado de corrcr,Apolo vino, 
Qi ie al còncauo pequeño de vn E fpino 
Llegue con efte cuerpo a puras penas. 
Pagando el hoípedajc a fus efpinas,' 
Con darles el color de claucliinas. 
No bien el cabernàcuío pungente, 
Eftuuo con mis mierabros oceupado, 
Qu a n d o fe n ú fa 1 i r m e p o r v n lado^ 
Con tiltios temerofo<,vn ícrpientCj 
Vile venir mouièndoíV la frente, 
Cabeça,cuello,y peeho leuántado . 
Girando con la cola por el heno, 
Y echando por los ojos fu veneno. 
A mas andar llegandofe venia. 
Jugando de fu lengua can ligera^ 
Que no íe yò por cierto fi lo era, 
Mas ella de tres puncas parecia, 
Y o trifl:c,que mouerme no podia, 
N i fin dolor echar eí huelgo fuera} 
Por fuerza vuc de cftarme dò me eftaua, 
Y eon miricfgOjVcr en que paraua. 
D d 5 Verdad 
C A t i X O T R E Ê E N O , 
Verdad es que jamas acá en mi pecho, 
(Defpueí de aquel primero í'obrefaico) 
El pálido temor me hizo falto, 
Aunque pudiera en otro auerlc hecho; 
Deuiolo de caufar(fegun íbfpccho) 
El verme yá de vida caG falto, 
Y eílar fin efpcran^a de t e n d í a , 
Porque efto quita el miedo de perdeila.' 
O f u c q u c e l c o r a ç o n m c d a u a indicio, 
{Con fu feguridadjde algún feguro, 
Pues que,dczir por feñas lo futuro. 
Bien vemos que lo tiene por officioj 
Al fin,para mi mal,o beneficio, 
Yo eftjuue dela fuerte que os figuro. 
Sin que cfperaffe ya faiud ninguna, 
Sino es que no cfperalla fuelle algüna. 
Pues quando el engrifado culebrefno 
(Por fe rmeyàtan próximo,y vezino) 
Me vino a ver debavo del efpino, 
Tendió fu longitud al pie de vn Frefno, 
Dcdc)(qua{{rianfa bcíha de buen treino) 
Reptando manfamente a mi fe vino. 
Humilde con la parcc,quc es fuprema, 
Y haziendo mil arillos dcla eí lrema. 
Llegofemc 
2)£ tSilttsirCO; 0 MiAD O sic 
Llcgòf lcmc domèfticOjy tratable, 
Moftrando COD halagos,y caricias 
Aucr librado rodas fus delicias. 
En ddiciarmi cuerpo miferable, 
Y deslizando, el fuyo deleznable, . 
Me efiuuo alli pidiendo,como albricias 
De alguna buena nueua,c[ue me dieirej 
Como íi para mi pofsiMefüeíle. 
Ta l vçz de largo,a largo fe tendia, • 
Y ci vario lomo tifo me moftraua. 
T a l vez en vna Troya fe tornaua, 
T a l vez vn folo círculo hazia; 
Agora ya comigo fe media, 
Agora ya por medio acraueífaua, 
M i cuerpo fanguinofo paíleando 
Con ta£to cofqnillclo molejy blando. 
Mas ya defpucs de auer,!o dicho hecho. 
Me circundó tres vezes blandamente, 
Y ala tercera bueka fieramente, 
EnarjDolò otra vez eabeça,y pecho, 
Por do,ndc vino afsi voluio derecho, 
. Siluando,y facudiendo crefta^ frente, 
Y con íu vibradora lengua cfcíuiua 
. Lançando fucgo,y fangrc,poifaliua. 
Quede 
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Qocdc^con vn prodigio can cftraño, 
Gaftando clpenfamicnto cn mil chimeras, 
Y aunque era cada qual de cien maneras. 
Se conformauan todas en mi daño . 
Mas como yó dudauael defengaño 
Viniéronme a nacer al fin efperas, 
Haziçndo ya mi cierto mal dudo íb , 
Y àmi por tilacaufa temerofo. ,« 
De fuerte,quc cn viniendo la efperança, 
En eíTe mifmo punto vino el miedo, 
Mas vue de eípcrallos a p i c q u c d O j : 
T ôtA CLue cada quai prouaíTe cn mi fu lança:-
qes bu? $¿ aquello fuefeñal de.^ buena-andança* 
e S « Penfar,amigos,menos yò no puedo, 
ln¿ios D c q u e e 1 fel i z agu c r o fe h a c u ;n p lido, • 
c'ltlebrA Pues alos ojos vueítros hé venido,; 
Mas attended agora,quc efto es nada^ 
Contaros he por orden lo reftantc, 
Si yo tuuierc efpiritu baftante, 
O fiel prolixo cuento yàno enfadaj 
Antes cn tantogrado nos agrada. 
Que G con el no pailas adelante, 
(Gualeua le rcfpondcjcon el cuento 
Se quedara el camino,y el contento. 
Profiguc 
Profjgue luego cl Bárbaro fu hiftoria, 
Diziendojpues cftuuc dcfta fuerte, 
Comigo batallando,y con la muerte, 
Por quien cftaua cierta la vitoria: 
O lo que fue rebneIto en mi memoria, 
O lo que padefeio mi pecho fuerte, 
Sin d arfe me de aIiüiosni vn momento. 
En leys mortales horas de tormento. 
Su curfo tenebroso auia mediado 
La Negra libertada dela noche, 
Que và enel pauonado^ lerdo coche, 
De Buhos,y Morciclagos tirado-, 
Y el celeftial bohemio turquefado, 
Adonde rcfplandecc tanto broche, 
A quantos tienen ojos emboçaua, 
Y ai fueño mas profundo combidaua. 
Callado cílaua el ayre,el rnar,el fuelo, 
Y mudas aueSjpeíces,animales,' 
EíTplácido fiiencio los mortales, 
Y folameme hablauael claro cielo; 
Las floresjpor tener echado el velo 
Encima de fus roftros virginalesj 
Negauan ala viíta la belleza, 
Q,ue para ver,les diò naturaleza. 
Hilando 
C s A t í T O T R E Z E ^ O 
Eflando5pucsrentonccs yo deípícrto, 
Y en rpedio dc eíjperanças,y temores, 
Defpicrco digo,y biao en mis dolores; 
CLue para lo dennasidormido,y muertoj 
Oy que del (ilueftre,y rudo huerco 
Salió^rras vnos dtíTonos rumor es, 
Vn triíle,y proftmdifsimo gemido, 
Allá délo mus hondo procedido. 
Vn ày,que claramente parecía, 
d u e tras de íi por fuerza fcJleuaua 
Al ímima del cuerpo}<que ]o daua, 
Y del que,como y ò j o recebiaj 
Vn ay(jamas penle,que tal aura) 
Al mas delgado hilo femejaua 
Delas fuciles celas cordiales, ¡ 
Colado porias rimas infernales, ^ 
En dando el intenfifsimo gemido, 
Ctue me dexó erizado todo el pelo. 
Me aparefeió de íúbitojdirelo? 
O calo de horror jamas oydo, 
Porrenco raro inméri to de oiuido. 
No le íi te jo diga,Tucapelo, 
Temblando te lo cuento amigo caro. 
Que digoíapareciofeme Lautaro. 
Lautaro 
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Lautaro fue,no error de fantaila, 
NQ fucDo^no,chimeticos antojos, 
Qüe^yp le vi con cftos propios ojos, 
Y entonccs-jráas.que agotado dormía; 
No con gallardo termino venia, 
N i lleno délos prcfperos dcfpojos, 
Que tíUXOjCjüando cerca deile llano 
Metió la Concepción á facomano . 
^Quan otro le vi yo de aquel Lautaro /w<v̂  
Que folo fu'-valor^fi al cielo plugo) -ctót^tr 
Sacó nueftra ccruiz del graue iugo, %ae»ey 
En que eñutiiera agora el fuelo caro-, da. 
Aquel que fiemprc fue nueítro reparo, 
Y de chriíiianos àípero verdugo, 
Aquel que cnla batalla de Valdniia 
Afsi nos encendió la fangre tibia., 
* 0 quan cnagenadojy difiéreme * 
De aquel,por quien la cueíta Andalieana i{i¡h"a 
Agora.,y para fiem pre a gente Híípana rrspea. 
AíTombra con el nombre íblamente, í ' " ^ ^ 
. ' quema} 
O quan diítinto garbo,y continente, mtfro 
De quando fobre el muro,y barbacana, Z*1^" 
Enamorando a.mil fíluertres Deas, 
En Mataquíco habló con Marcos Veas. 
Acuec-» 
C t J T I T O T R E Z E N O 
Acuerdóme de aqueíla loçanía . 
Deaquel donayre bel can cort í fano, ' 
Con que tomó del grao Caupoljcano 
El car^o,que cambien íe le dcuia, 
De aquella tan infoíica oflidia, 
Con que le p r o m e t i ó de llano en llano, 
Poftrar a Mapochò ,y aun ambos polos* 
El folojcon quinientos hombres íolos. 
d u t e n t a l y m a g í n á r a í q u f e n di jera 
Que aquel robufto cuerpo,y roí l ro bello, 
Ctue,fin e m b i d i a ^ a d í e pudo vello, 
Alguno,yà con iaftiitia lo viera? 
Pues yo le vide ais^que no deüíera , 
Por íer^deíde las plantas aí cabello, 
De horroreSjV miferias todo junto 
El mas horrendo, y mífero trafunco. 
V i fu cabeçajcafi vn cafeo mondo, 
Con qual,y qual por ella largo pelo. 
Sus ojos;que alegrauán tierra,y cielo, 
Sumidos en vn trifte abyfmo hondo-, 
V i por las cuencas dellos en redondo 
. V n cárdeno co lo ran turbio velo, 
V¿ del mortaljy pálido cubierta, ' 
Su faz desfigurada trilte,y muerta. 
Su boca 
Su boca yà de Lobo,y mas cícura 
Lançaua cfpeíTo humo por aliento, 
Sudaua vn engrofTado humor fangricnto 
Su laíío cuerpo,y lóbrega figura, 
Y por la fiera llaga,y abertura, 
due tanto apreííurò fu fin violento, 
Mcí l raua el coraron,que fue tan brauo, T/Jfl. 
Vcrtiendo,yà noiangre fínatabo.* ¿««VJ*» 
Afsi le ví ,y en viéndole delante, 
Vn yelo temeroío al mifmp punto 
Cayó fobre mi cuerpo,y alma junto, 
Con vn íudor elado en rru íembiante . 
Que luego portos bueíTos adelante 
Se diffundiòjdexandome difunto, 
Y con la fangre yà quajada,y fria. 
Si alguna en fu lugar quedado auia. 
PegoíTe al paladar mi lengua ciada, 
Cerróme lagarganta vngruefTo ñudo , 
Huyóí íeme el ientido,quede mudo, 
Con toda Ia cabeça énèrizadaj 
Pero ía negrá fombra a mi llegada 
No fe que pudo hazcr,mas canto pudo. 
Que luego me fentícon pecho fuerte. 
Para poder hablalla deíta fuerte, 
Ee QujgR 
C A N T O T R E Z E N O 
Quien eres,o efpe&áculo funeíto? 
Ctue aunque cite cotaçon me dízc claro 
Tener ante mis ojos à Lautaro,' 
Lo contradizen dios viendo el geftoj 
Aísi le dixe yOjmas el tras efto 
Soltó la voz diziendo,amigo caro 
N o des agora crédito ai fentido. 
Por íer al coraron mejor deuido. 
Con eílo,allá délo ín t imo del feno 
Sacó fegunda vez vn ay prolixo, 
Y Iuego,en arrancàndolcjme dixo, 
Lautaro foy^conoceíme Talgueno? 
Entonces yo,fintiendomc ya bueno, 
(Aunque me tuuo vn rato abíbrtOjy fixo) 
Mc leuantè de alii por abra^allo. 
Mas nunca pude,ay ti'iíle,íccutallo. 
Tres vezes alargué mi cuellojy braços . 
Para ceñir el fuyo macilento, 
Mas tantas me dexò burlado el viento, 
Y di ami pecho inútiles abraços: 
Con que eftuuiera haziendome pedaços , 
A no cortar Lautaro el vano intento, 
Diziendomcjno tienes que canfartc. 
Que en cíTo tu^i i yo feremos parte. 
D e r n i 
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Demi te fatisfaz^y ten por cierto, 
Que no telo neguèjpor fertcefquiuo, 
Mas porque le es vedado al hombre biuo 
Tratar de tal manera con el muertoj 
Por tanto cèfíc ya ru defeoncierto, 
Ctue fobre mis torraentosje recibo 
Pe ver que no te doy en todo güi lo . 
Por no meferpol4ibIe,ficndo jufto. 
YojVifto fer aquel intento rudo, 
Le dixe codo en lagrimas vaáado, 
•¥0 muro defreníiuo del Eftado, u l . 'zSe 
O tu del Efpaño!,cuchillo agudo, uene^ 
Quien manzillar at'si tu roftro pudo? 
Quien ha tu fuerte cuerpo maltratado? 
En que luçar has hecho ¥ tanra mora? * PraPs 
líitinet» 
De donde?como?aque?venirte agora? 
Eltriíle { jmulácrOjre fpond iendo , 
O fiel TalguenOjdixo,caro amigo. 
Esfuérzate,y efeucha lo que digo. 
Que ha mucho que dezirtelo pretendo; 
Mas helo dilatado,conociendo; 
Que quando te falcaííe todo abrigo, 
Segun,y como agora te faltaua; 
Entonces el dezirtelo importaua. 
Ee z Porque 
ÇtATtTO T R E Z E NO 
Porque de mi venida fe figuiede, 
Hallándote metido en tal cftrecho, 
T u cura,tu íalud,y tu prouecho, 
M i b i e n ^ i {aluacion,y mi interefTc; 
Y porquejiaziendo yò lo que en tni fueíTc, 
Pagado te dcxaí íe^ fatisfecho, . -
Si es paga fufHcientc darte fano. 
Para lo que pretendo de tu mano. 
Diziendomejy HaziendojVâíTe ai prado. 
De donde con fus manos defearnadas 
Arranca ciertas yeruas defufadas, 
Boluiendofc a mi cuerpo deííangradoj 
Y con el çumo,auièndolo eftfujado 
Por todas mis heridas mal contadas, 
Se me cerraron luego todas ellas, 
Dexandome,aunque debil/ano delias. 
Pues hecha ya la cura deflia fuerte, 
Me començò a dczir en tal manera, 
T u peligróla vida ya eftà fuera 
Del peligrólo pàíío dela muerte; 
Agora ferà bien íatisfazertc, : 
(Que eíl:ando}qua{ eftauas nò lo fuera) 
De lo que yo precendojy preguntafte, 
Dizicndote de todo,lo que baile. 
Sabrás 
roE v i t o r e o D O M A D O , z/f 
Sabrás que Catiràyjaqucl aftino, 
^Cacique piincipal cmpa.rcatado^ • *Ssu«r 
Fue caufa ác mi fin acelerado. .•. , devaf* 
Y de ponerfe Arauco trifte luto; 
Licuóle fu appctito como à bruto . ? 
Del freno de razón defenírenado, 
A dar configo en vn delito enorme. 
D e quantos puede auei-jcl mas disforme* 
El crimen fue craycion-,y caufa delU 
(Si no lo fue mi propia defuéntura) 
La celebre,y coftoíU hermofura 
D e ini Guacolda,vn tiempo cara,y bella; 
Sus ojos, cíle aleuc, pufo enella, 
Y no en mi voluntad í«inccra,y pura, 
Pues,por aíregurai fu mal intento,' 
Determinó priuarme dd'aliento. t 
No reparo,(IquierajCnla priuança, 
d u e fiem pre tuno el pèísimo comigo, 
N i auerle yo tratado como amigo, 
Haziendo del en todo confiança*. 
Porque el,como traydcr j me hinco la laça. 
Mezclado con el pérfido enemigo 
La noche del aíTaho lobte el Fuerte, 
Y pudo bien hazello defta fuerte. 
Ee 3 Saliofe 
e A T l T O T X E Z R N Q . 
Saliòfc ¿ c fu caía cl alcuoío, 
porque dc amor cnclla no cabiaj 
Y vinofe frenctico ala mia. 
De me quitar la vida cudiciofo; 
Creyendo que la fuya,y furepoío 
En mi temprana muerte coníií l ia, 
Y que íi yó no cftaua de por medio, 
Sc pofsibilkàua fu remedio. 
El arco truxo,y flechas enla afjaua^ 
Con la de amor temblandolc enél pecho, 
Y en frente de mi puerta poco trecho 
Se pufo a ver (¡ à cafo yò aflomaua: 
A folo que falicíTc me aguardaua. 
Para falir el crudo con fu hecho. 
Sacada ya la pública lacra. 
Con que íacar penfauala feçrcta. 
Y p o r tener en ellas tanta gracia 
d u e íiemprc fue fu tiro fcñalado," 
Se vino en folo flechas confiado, 
(Aunque mejor pudiera,en mi defgracia) 
Pues quandójya perdida la efficaciá, 
Y de cfperarmc allí dcfefperadó; 
Bolucr para fu tienda fe quería, 
Viò dai los enemigos cnu mia. 
Entonces 
t Los ta 
Entonces pudo bierijpor fer efeuro, 
Mezclarfc con aquella * gente infana, 
Ctucjclanclo fu fauoi- ala chriftiana, dütmmi 
Por vna parte vino fobre el muro,- ¿0Sq<*]» 
Y pudo juntamente a fu feguro ¿^lí*! 
Salir con fu in tención,que nó fue vana, lc¡-
Al riempOjCjuc faltando de mi lecho. 
Salí con el rumor dcfhudo el pecho. 
Per el me penetro la xara fuerte, 
Y dando enel afsienco déla vidar 
La derriuò de alli defpoíTeyda, 
Y en fu lugar fubio la fiera muerte: 
O quan aptietTa vienes dura fuerte, 
A quien recela menos tu venida, 
Pues quando yò la daua por incierta, 
Eftauas aguardándome ala puerta. 
Quan cerca eílá del bienja defuentura, 
Y el acauar quan proximo a quien ama. 
Pues fucjfacar mis pies dela anchacama, 
Metcltos enla eftaccha fepoltura, 
Y dar cnlos de aquella Parca dura, 
Dexar los tiernos braços de mi dama. 
La qual,aunque de culpa eftuuo agcna. 
Fue caula de que pague yó la pena. 
Ec 4 Cum 
C A - ^ T O T R E Z E ? í p . . 
Gumpliòíelc al infame fa dcíleo, 
Mâtandomejqua l v cSjCon síTechanças, 
Mas nò íus fementidas cfpcranças,. 
Fundadas cn amor laíciuo,y fco; , 
Pues para mas honor de fu tropbeo, 
AdòrnOjy efplendòr de fus eftan^as, 
Licuaron a Guacolda los chri í l ianos, 
A ruego dclos lòuencs lozanos. 
Siguióla Catyrày difsimulado, , 
A fombra de vn Amigo fu pariente, 
Y íigue aios chriftianos al prefente, 
Atrucque de feguir a fu cuy dado-
Mas nadajCn fu propòí i to dañado , 
Ha fido con Guacolda fufficience, 
(Aunque ella eftá del crírnen ygn orante) 
Para que mueflre al Indio buen femblame. 
Mas ay amor de hembrajburli^y juego, 
De que te firue di muger aleue, 
%(otA Tener con vno eí pecho tan de nieue, 
V ' f i j ! ^Ten iéndo le con o t ro tan de fueaoí 
tiepo je t r y 
guta JA Clue importa auer amádomCjU luego 
ÍTca/h v iéndome acauar la vidabreue, 
docovn Deíl'cofadc hazer la tuya larga, 
s f f é i o l Bufcafte nueuo amor,y nueua carga? 
A l yuga 
* 
D E t A R A f C O V O M z A D O. í /7 
Al yugo de vn Hifpano fomctiílc 
El cuello de que flcmpf eme colgaí lc , 
Aísí la prometida fe guardaAc? 
Y lo que aquella noche me dixifte? ¥ * Lteei 
En vida fülamente me fcpuifte, f*r<?./j 
Y en muerte(como fombrajme dexañe , 
Que dura mientras luze el foi doraçío, t l f in. 
Y acauafcjen auiendo algún nublado. 
Si fue,que no pudiftc flacamente 
Acpmpañar mi muerte acerua,y cruda, 
QuedáraSjComo tórtola viuda, 
Guardando foledad per^ctuamentcj 
Mas íuvdc golondrina differente. 
La qujl,mudado el tiempo,fe nos muda. 
Pues viene con el mo^o del verano, 
Y vafle quando vé el hyuierno cano. 
Mas para que Guacolda te condeno. 
Si açudeis a tu fexo femenino? 
Perdóname,ques claro defatino 
Pedir vn fuerte Roble al flaco heno; 
Y tu también perdóname TaIgucno, 
Qne el ciego amor me faca del camino, 
Dexemos pues tan rtfpera vereda, 
d u e es tiempo de dezlrte lo que queda. 
Ee 5 Yate 
YA tc moílrè quien es el homicida, 
Agora es bien moí l rar te lo que quiero^ 
Venganza del te pido por entero, 
(Si báfta que Laucáro te la pida) 
Sola venganza puede darme vida; 
Porque C m ella infáufta muerte rnucro. 
Pues Tolo por eílar.aun no vengado, 
Eftoy délos Ely fios defterrado. 
Pues venga la vengancajcaro amigo, 
Y vengajfi es porsible,por la via. 
De tu muger,y prima hermana mía 
Para que mas confunda al enemigo-, 
Y della mas agora no te digo. 
De que vn deftino prófpcro la guia 
Por medio triíl;e,y áfpero íendero, 
A fin alegre,y dulce paradero. 
Segunda vez me dixo,Ta!gue mira 
Que venga por Q u i d ò t a mi reparo, 
Porque ferá mas gloria de Lautaro 
Y pena mas terrible de Catira;. 
* D À L i t El * tiene el rico Llauto de Cbaquira," 
feitas n Que fue del venerable Payiatáro, 
trac. • r ' , 
DcuiÍ3,con que entre otra muenagentc. 
De lexos fe dcuiía claramente. 
Eílecs 
Elle es Taismcno el fin de mi venida, 
Aunque cl primero fue de remediarte) 
No quicras^ouesjen cola defcuydartc, 
A donde vàcu fè,mi gloria,y vida: 
Dirás lo que te digo a tu querida, 
Y á Tucapèl darás de todo parre, 
Al qualjen dcfpuntando la luz nueua, 
. Verás enefte monte con Gualeua. 
A todos encomiendo mucho el brío, 
Y que moflreys valor trafordinario, 
Que bien es menefter con tal contrario, 
Y tal que ya pudiera ferio mioj 
Mas donde e íun los vueftros,yo confio 
Que no (cràmibra^o neceflario, 
Verdad es, que no fiendolo al prefente. 
N i fué,!!] lo ha de fer eternamente. 
Agora que la lubrica Fortuna, 
Al parecer os mutftra mal iemblaace, 
La refiltid con animo coní lante , 
Pues codos le truxirtes ala cuna-. 
Que fu voluble rueda no es coluna, 
N i don Hurtado es Hercules,ni Atlante, 
Y aun dado,que lofue{íe,mc confuelo, 
Con que peftys vofotros mas, que el ciclo. 
No rengo 
€ A N T O T R E Z E T ^ O 
N o tengo que dczirte mas Taigueno, 
N i puedo,porque yà la fombra fria, 
Queriendo hazer lugar al claro dia, 
Defembaraça el húmido terreno; 
Pues vete,que ya eftás amigo bueno, 
(Me dtxo,íeñalandome la via} 
Que yo me voy al íotanojy eftanca. 
Dedo podrá Tacarme íavenganca. 
Afsi Jió fin e( trtíle.y al momento 
En exhalada forma conuertido, 
Se arrebató de mi defuanefeid©, -
Dexando con horror aquel afsiento, 
Y á mi con vn cftraño íentimienco, 
Afsi de aucr fus làftimas oydo, 
Como de no poder allí a fus ojos 
Satisfazer fu muerce,y mis enojos; 
Catad aqui en fus términos la hiíloria, 
Y el defigual fuccíTo relatado. 
Délo que enefta noche me ha paílado. 
Que no fe paílarà de mi-memoria, 
"Ni píenlo yo tener cumplida gloria 
Halh tener cum[>íido fu mandado, 
N i es bien,que tu gallardo Tucapclo 
Rccibas{harta dàtfcíejconfuelo. 
Acué rda t e , 
'DE ¿ A X y i r C O ' D O M A D O . 2 t f 
Acucrdacc/i deucs acordarte, 
De aquel amor intcnfo,que te tuuo, 
Y mira quantas vezes ce detuuo, 
duando yua tu furor a defpeñarte, 
Aduierte como fiempre de tu parce 
En trances ran difficiles eftuuo, 
No porque te faltaííe alli tu diefíra , 
Mas porque de fu fe íbbraíTe mueftra. 
Mal hago en perfuadirte,yà lo veo, 
Temendo vifto yà tu pecho claro; 
Mas el dolor que tengo de Lautaro 
Me haze prorumpir en deuanéo, 
Y tanto fu venganza le defleo, 
Que no me pareciera precio caro 
Comprarfela,no digo á puras penas, 
Mas aun à pura fangre de mis venas. 
Aqui paró Talguen,poniendo punto 
Ala rodada claufula del cuento. 
Quedándole fu roftro macilento 
En forma de rriftiÍMmo trafunto, 
Y el duro Tucapeijpor el diffunto 
Se enteraefeiò líorandojgran portento: 
O Amor aqui cifrafte tus hazañas, 
Domando tan indómitas entrañas. 
, \ Bien 
C * A $ T O T R E Z E ^ O 
Bien vido fu conforte la eftrañeza, 
(Por.mas que quifo el Bárbaro cncubrilla) 
Caufandole terro^y marauilla, 
*7orf Q - ^ z tanto fe ablandaíTe tal dureza, 
lasqpro Doblofe le por ello latriftcza, 
te¿¿de y de rofada,púíbfc amarilla, 
cántete , t i • 
yr i fa f i Haziendo de íus ojos dos vertientes 
frtai. Dcchriftalinas lagrimascaliences. * 
PaíTaron largas pláticas enefto. 
M i ! cofas confiriendo fobre el cafo, 
Las qualeá en filencio digno paíTo, 
Por no venir en todo a fer moleí to: 
Pues quando ya Ti tán en curfo prefto 
Hollaua los vmbrales del Occafo, 
Puíieron fin,con elja fu jornada, 
/Llegados alarúftica majada. 
A donde yá las manfas oucjuelas 
Al paíío del zagal fe recogían. 
Trayendo 1er que yá pafeído auian 
De fu doblado eíl:ómago,alas muela?, 
Y dentro delas tremulas choçuelas 1 
Los encendidos fuegos relucían, 
Cercados de paftoreSjY paíloras. 
Para engañar alli las negras horas. 
D E <sl R t S t r C O D O M t A D O. 22» 
Ala verdófa falda de vn repecho 
Entraron los famofos peregrinos, 
Por entre dos arroyos chriftalinos, 
d u e cercan el primer pajizo techo, 
Atiende con fenzillojy ancho pecho, 
(íumandofe partores conuezinos) 
Les dieron dulce aluergue^ acogida, 
Conforrae ala miferia de Tu vida. 
Tres blandas.y lanofas pieles tienden. 
Sentándolos cneljas junto ai fuego, 
Con que los encogidos neruios luego. 
Metidos en calor,fe les eñienden, 
Al l i íaber los Rufticos pretenden 
De como Í'ÜC el afiaito,y duro juego, 
Mas tan penofo aípeólo eneilos miran. 
Que,yendo apreguntal ío /e retiran. 
Combidanles humildes con la cena, 
CLue Fue de vn recental cabrito grueíío, 
Con leche,rcqueron,quaX'ada,y queíb, 
De cjue'la ruda choça eítaua llena: 
Mas corno los gucrreroSjCon la pena 
Del referido,lúgubre íuceíTo, 
Tienen vn ñudo al cuello atraueíTadoj 
Nopueden fia dolor paffar bocado. 
Saca-
Cyí K T O T R E Z E T ^ O 
Ctm- 5acaron|cs pinones.auellanas, 
aaspro' i , , . . . 
f iést l ts Frutilla íeca,Mad.i enharinado, 
indios. Mayz por las paíloras conficado 
*l!¡dTe Al fuego con arena enias callanas;* 
bana. Y en copas de madera nò medianas 
^BenidAs ^cs ^an ^cluor ^c Móllc regalado, 
mi** U ^Muday Pérpcr,y el Vlpo fu beuida, 
ubi*. QyC firuc juntamente de comida. 
De todojmas de fuerça que de grado 
Los buefpcdes prouaron cafi nada, 
Y Oendo yà la mefa le.uantada, 
(Si puede (er el fuelo leuantado) 
Por desfogar vn poco fu cuydado, 
Talguèno. Icuantò la voz canfada, 
Diziendo al mayoral de aqu.elía gente, 
Con attencion de todos^Io figuieme. 
Hermano,afsi jamas el enemigo, 
Y carnicero Lobo te haga daño 
En là menor cabeça del rebaño, 
Y fíempre al ciclo tengas por amigoj 
A U i fe multiplique con fu abrigo 
El año venidero,mas que ogaño , 
Nos digas,en lugar de fobrecena, 
Si es cfta buena vida,y como es buena. 
Guemápújl'a pregunta percebida, 
Rcípondcjpuecks bien facisfaz^rte, 
Qucnadic eílà contento con fu fucite. 
Si noes a(jucl3<juc goza defta vida, 
Sin elia me parece,que otra vida 
Forçofo hz de tener labor de muert*. 
Mas cfta es vna vida tan íuaue, 
Qjac todo quanto tiene a vida fabe. 
A vida fabe el fon del caramillo 
A fombra dela haya contemplando. 
Qual vala verde loma defpojando 
Del rico pallo cl pobreganadillo, 
A vida3ver tan lucio al cabritillo 
TrauieíTocon los otros recoçando, 
A vida ver los claros arroyuclos 
Hazer alfol mi l vifos,ycípejuelòs. 
Avida fabe andar por laflorefta, 
Y entrefacando dclla varias flores 
De varios,y fimfsiiTíos colores, 
Texer vnaguirnalda bien compuefta, 
A mas <}ue vida fabe allá enla fiefta 
Dczir ala zagala fus amores, 
Vencellelos garçònes enla lucha, 
Caballé la perdÍ2,pefeat la trucha. 
Ff Pues 
€ A fiX O T R E Z E N O . 
Fues quc,fi el árbol vemos que rctoná^ 
Prenúncio dela fértil primauera. 
Aquel Heuar al agua lifongera, 
Y alpaxaro el tenor con laçampoíía , 
Pues^para fi el ganado tiene roña , 
Aquel Tacar el cuerno dela miera, 
Y vntandolccon c lhjVcrle fano 
Tundir fcguramente el verde llano. 
Aqui no llega el fafto,m la pompa, 
No cabe aqui íoberuia,«i endicia," 
Aqui no tiene entrada la ttialicia, 
d u e aucftros fímples ánimos corrompa9 
Aquí no fuena pífaro}ni trompa, 
Perturbadora voz dela milicia, 
Que nanea el manió Pan,cuftodio nucQro^ 
Gtiftò del yracundo Marte vueftro. 
En fin^aciqucjtcn por entendido 
Que es gran ganancia andar ¿6 eí ganaeío^ 
Y que ciíc folo paede andar ganado, 
Pues mal podrá con el andar perdido. 
Talgucno le rc íponde conuencido^ 
O verdaderamente fortunado, 
Pues nada fe te dà por la Fortuna, 
N i pox fubir alcuerno dela luna. 
Mas 
Mas Tucapcl,qac ya con ceño brauo 
Aquellas alabanzas cí'cucíiaua, 
Saltó dizicntio ,cl hombrCjque cílo alaba,' 
No tiene coraron que valga vn clauo, 
Efpàncome de t í ,que citas al cabo 
Talguenojdclo que es la guerra braua* 
Aucr fufrido tanto,que íe alabe 
La vida que jamas aguerra íab«. 
Ávida fabe,al guílo no cftragado, V 
Arder fe en v n furor de biua faña, 
Yrcboiuer la r ígidaguadaña 
En medio del palenque^ eftacado; 
A vida labe el fon de Marte ayrado, 
Y ver nadar en fangre la c a m p a ñ a , 
A vida fabe,y dulce vida encierra 
Perdella por la patria en ju i la guerra. 
Ygual porcierto fuera que cfta gente 
De tan inútil vida fe dexira, 
Y de abultar fiquiera aprouechara 
Al belkoib exercito potente^ 
Que lo demás es cofa impertinente 
Porque el ganado ,el folo fe guardara, 
O quando nò^comun a todos fuera, 
Teniendo mas end quien mas pudiera. 
Ff i En tanto 
C A N T O T R E Z EIS^O 
En tanto que èfto el Bárbaro dezk 
JMoilcaua can feroz,y durogefto, 
Que de temor GuemàpUjCon el refto 
Quedó fin mas dezir>qual nieue tria, 
Pero Talguèn ,que yàle conoc ía , 
ISo quilo replicatle mas enefto, 
Sabiendo que es vnioa decoraciones, 
Saberfe bien licuar las condiciones. 
Demas de que Gualcua rccelofa 
Temiendo que el negocio fe enconafle^ 
Con ctempoie rogó,que lo dexafe 
lurandole la vida de fu efpofa 
Mudó.Talguèn la platica cnconofa, 
Y corno a fu Quidora íe acordafl'c, 
V n int imo fofpiro dio por ella, 
CLuerde fu llama ardiente fiie GcmelÍa0. 
Entonces la Pañora Cbauraquíra, , 
Que aun.lado de Gualeuaeftauajunta, 
Llcgandofc al oydojie pregunta^ 
Qmcn es por quien el Bárbaro íofpiraV 
Es vna perfecionjque al cielo admira 
(Lahuefpedarefponde afu pregunta}-
Es la precioía prenda de fu pecho, 
Y eimifero ao fabe que fe ha hecho;. 
Sifucflc^ 
D E i J R A V C O DOtSM A D O , m 
Si faeíre,(dixo luego la paí lora , 
Bo'uiendofe a Guemupu fu marido) 
Aquella cjuc diez horas ha dormido, ' 
Y aun duerme de canfada hàfta agora, 
Oy vino con los pafl'os dela aurora 
A nucftra humilde c h o ç a ^ pobre nido, 
Vna muger tan triftcjComo bella, 
Que os diera cornpafsion, y embidia velía. 
Anduuo fin pararla noche en pefo, 
(Según me dixo)cn bufea de fu amado, 
Y el bello roílro en lagrimas vanado 
Teftiíicaua el mifero íuceíTo, 
Su pena deue ler en mucho excefo. 
Pues lucgOjfm poder tomar bocado, 
Ay dentro íe arrojó tras efla puerta, 
Y alli fe eiU;no fe fi b íua , ó muerta. 
Sin mas poder fufrír,Talgueno falta, 
El coraçon (altándole enel pecho, 
Y Tucapelfe pone en pie derecho, 
DÍ2Íendo , f i ella fueíre,que nos falta? 
Gualeua dize acrónica,en voz alta, 
Que tal teforo encubre vn pobre techo? 
Sin duda,c|ue es Qu ído ra^amos ,vamos , 
A donde eíUímoftrâdmeía,vcamosi 
Ff 3 Con 
€ > / f X T 0 T R E Z M ^ O 
Con cflo fc leuantan al inflante, 
Y t odos juncos van en bufea delia: 
Y o íolo me podre quedar fin vella, 
Porque amouerme ya no foy bailante, 
Y pues íleuar la voz tan adelante 
Me tiene tan canfadojcomo á ella; 
Razón también fera dormir vn tanto, 
Y deípertar con ella en otro canto. 
C A N T O 
C A N T O XII I I . 
H A L L*s4 T h L Q r E N O A S f Q J * I D O ' 
rA,recthenftíikgrtmentt ¡danfecjuenta de toque acada vntleh* 
çajfAdOydefpHetcjuefe Apartaronrfuent* Qutdoralascopijeíira-
fiasrfHe* v i í l e en fueitis profett^jindt Us felicidades de don Gar-
eta enlos tinmfDSjrtfpeiedeemonces^enideroSy camiença a referir 
la rebelan de U ciudad de Quito, fobrc no querer admitirias ale* 
balas iHÍlamentepueftaspor cl Rejrttteíiro Seútr, 
L b i c n ^ d c propòfito cfpcríimos, 
qtardCjO nuca HegiiCjCscofa cierta, 
Y fi à llegar alguna vez acierta, 
Es porcj en el camino ie encontra-
Mas quádo de cfperalle no tratamos, (mos,,. 
Entonces fe nos entra por ia puerta, 
Caufaxido,quanto menos efpcrada, 
Tanto mayor plazer,con fu llegada. 
Ho ft que pueda fer Ia caufa defío, 
Porque fi ya dixeíícjque lo ordena 
Fortuna,para darnos gloria llena, 
Trayendonos ei bien afsí tan preítc, 
Diranme que es engano manifícfto. 
Porque la varia Diofa no es tan buena. 
Que para darnos gufto bufque modos. 
Pues para le quitar los vfa todos. 
Ff 4 De donde 
1 fc™; . ^ r 5 t X - * ^ - ^ z £ S : 
C t Â T ^ T O C A T O R Z E N O 
De donde por cernís imo concluyo, 
Que en etlo nos enfeña elgran Maeí t ro 
N o eílar el bien,o mal,en querer nueftro, 
Si no que folamente ¿íFa enel fuyo, 
Porque fi por la traqa,y medio tuyo, 
Y ditponello todo como dieftro, 
Hâllaffes lo que bufcasjpenfarias 
Que de tu mano foja dependias. 
Pues para que en tan gran error no cayas. 
Te niega Dios los fines a que atriendes. 
Si folo por tus medios ios pretendes. 
Que es como hazer en ayre vano rayas. 
T o d o porque con el en codo vayas, 
Y acabes de entet ider , í ino lo entiendes. 
Que fi el en tu fauor no dá a lgún paffo, 
Por mas que corras tújno haze al cafo. 
Y no délo que trato fe me arguya 
d u e puedes fegun efto defcuydarte. 
Haz tu lo qüepud ie res de tu parte, ; 
Y Dios lo que quifierc,de la fuya: 
Wàs digo que el fuceffo fe atribuya 
Ala mejor,y raas fegura parte, 
Porquedemas de ícr forçofo hazelío^ 
Obligáras ai mifmo Dios con ello. 
Eftaííc 
«P£ i A X y 4 V C 0 ' D O M A D O . s s j 
Eílaíle quanto digo can p r o u à d o . 
Que lo experimentarnos bien agora;, 
Y mas lo que es hallaren folavnhora; 
Lo que en mil años n ò , q u a n d o es bu fe a d o, 
Talgueno lo dirá,que deícuydado • , H 
Eftaua de hallar a fu Ctuidora, 
Y fi con grandes anfias la bufeara, 
O menos brcue3ò nuncala• fallara,-. 
Eílo es lo que foleys llamar a cafo, 
Como fi por abrir algún cimientOi • 
Hallafedes vn rico nafeimiento 
De venaSjque os hizieíTen mas al cafo, 
Y entiendefe(üigamos lo de paffo) , 
Refpeto del humano entendimiento, 
Pues fuera temerario de ía t inp , 
Poner fortuna,ò cafo,cnel diuino. 
Porque fino es el cafo,bien mirado 
Sino venirnos algoiln fabello, 
Y menos entender la caula delío, 
Porferdeentendimkntolimitadpi ; ; 
Ponello enel de Dios ilimitado, 
Fuera tocaile encías ,que enel cabello. 
Pues es dezilíe ciaro,que no fabe 
Cofa que en fu grandeza tal no cabe. ¡ 
Ff 5 Pemuef í raa 
C A N T O C A T O X Z F N 6 
Dcmueftran üífco bien los naturales, 
PoniendoTolo el cafo,y la Fortuna 
Enlàs que èftan debaxo dda Luna, 
* Y no^nlas otras caufas ccícftialcs: 
Mas éflb lo podran feguir los tales. 
Aunque fu officio,*! nueftro no repuna» 
Pues ancesjdonde no ay filoí'ofia, 
No puede aucí iégítiroa pocha. 
Mas vamonos de a-qü^que ya me temo 
No den traími las venas de romance, 
Ctue fi me ven es cierto,darme alcance. 
PorTer de pies Huíanos en eftrcmo; 
Huyr es menefter a vela,y remo 
Por no me ver con ellos en mal trance, 
Y quiero mas boluerme aios paí tores , 
Cue dar en manos deftos peccadores. 
Defubito,qüal d i x C j í e u a n t a d o , 
Talguenocon los otros en vn punto. 
En bulcá de fu vida và difunto, 
El roftro,y coraçon alborotado, 
Y}auiendo enel canzél pajizo entrado, ' 
Dá cftaua aquel angélico trafunto. 
La ve primero él Bárbaro delante, 
Qiiees muy ligero eí ojo 4c vn amante. 
J Sobre el 
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•¥Sobre cl derecho lado recoftada, 
Y la finieftrajcn jafpetiaduiida uptftm 
Por el íinieftro múlculo tendida, r t M 
Siruicndole la dieftra de almohada, d e ^ ^ 
Su faz de nieue,y púrpura bañada, dtr*. 
La ropa honcftamence recogida, 
Y el fitio lagrimado por fu dueño , 
Eítaua inmergida en alto fueno. 
Su negror futihTsimo cabello. 
Por la ceruiz abaxo fe ciparzia. 
Que ràfgos ayrofífsimos hazia 
Encl papel bruñido de fu cuello, 
Tan aluOjV tranfparentCjquc el refaello 
Al caminar por el/e traíluzia, 
Y aun era neceífario trafluzirfe, 
Para que afsi pudiera perecbirfe. 
N o cftaua elTeucro louen auifado, 
Por quien dexo fus terminos Elena, 
Con tan heimofa faz,ni can ferena 
AI pie del verde Aliíb rceoftado, 
N i el cerno delas Dioías à fu lado, 
Gozó de viftajVièndole^an buena. 
Como la ven los barbaros at^ora 
£ne l 'dormidoro i t ro de Ciuidora. 
•i!,' "» 
Á quien 
A quien el fue ño tiene •.•entretenida, 
Rogand©la que duerma,y no deípierte. 
Mas eila en íii dormir cfta de íuerte, 
Que nadie la juzgara por dormida, 
Morphèo jcomo en cafa conocida, 
En fus canfados miembros fe haze fuerte, 
* p » r d 0 Haftá Calir^en viéndola dcfpierta, 
def*ien Bolando por la dura,y * córnea puerta. 
7¿m^ Mas entre tanto cí mifmoia rocia 
quale- Con agua oluídadiza lifongera,. 
la india Cubriéndola con flor de adormidera, 
d h c toma de fu ciFeto nombradiaj 
Qüalquier: fingida forma le defuia, 
* Y toda fe la imprime verdíidera, , 
'JMjue p han tàfo,s-,co n ícílo n./u s * herman os \ 
Andauan enferuilla delas manos. 
Sufpendenfe de ver fu t f aça bcjla. 
Los valerofos fábdítos de iMarre, 
Y el ruílico P-aítor,por otra parte 
Aftrólogo le haze de e$a eítrella; 
Las de fus ojos tiene otcu.ltas ella, 
Y eftàr afsi deuió de fer gran parte 
Para que tan de efpacio la miraran, 
Porque Gnójlos mas fe deílumbraran. 
1 an mera 
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Tan fuera de medida'fue el contento 
Que recibió de fúbito el amante. 
Con ver fu vida,)? anima delante-, 
Que eftuuo por vn rato fin aliento, 
Y no fue menos prueua,y argumento. 
De fer fu pechojy animo confiante 
Sufrir el bietijy gloria defte punto^ 
CLue todo elxnal pafíado,y pena junto. 
Soltar la voz el Bárbaro querr ía , 
Mas no falio,prouandolojcon ello, 
Y fue que le eftoruòjpara el hazcllo, 
CLuercr echar de golpe el alegría. 
Bien como el vaío lleno de açua fria 
De vientre muy capaz,y angoífo cuello. 
Que no dára vna gotájíln cjuebralle 
Quando de golpe quieren derramaüe^ 
Lo mifmo agora aí indio le fucede. 
Que como tiene eítrecba la garganta, 
Si quiere echar por ella gloria canta 
Embaca,que paliar de alli no puede, 
Mas pueítojque elle paOo fe te vede. 
Por otra parte cae la,y fe adelanta, 
Y fi falir hablando no le vale, 
Aí menos en color al; roíh o faite. 
Por 
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Por vna parte qufcrc defpcrralLi, . 
Porque de verle goze mas ayna, \\ 
Por otra,!e parece coía indina 
De aquella can íerena faz^urbalía, 
Ra/soncs por entrambas partes halla, 
Y afsi fulpenfo nó fe determina, 
Hafta que yà!a Barbara defpierta, 
Las opiniones diíTonas concierta. 
Corr ió CLuidora el velo delicado. 
De fus inacccfsibles ojos bellos, 
Y tanto,que por no morir de vellos, 
El mifnio Amor los fuyos ha vendado; 
Y como los vuieííe íeuantado, 
*£wn? Reuerberb en fu luz la * lumbre dellós, 
Creyó que lo foñaua toda vía. 
Qnedofe al miímo punto.que le vido 
Los.ojos tan abiertos,y eleua-.daj 
Q,ual aue con la luz encandilada, 
CXuc la comays a m a ñ o s cnel nido, 
No açaua de dar crédito alTentido, 
Mas viendo fu perfona enfangrentada. 
Ser mucí to enla batalla le parece, 
Y que por eíTo alliíe le aparece. 
N o 
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K o eftuLio tan incrédula mirando 
Penelope la cafta junto al fuego 
A íu tan efperadojy cauto Griego, 
Ênia poftiza forma reparando; 
Como Quidórajcl vifo leuantando, 
De ver al que del alma hizo entrego, 
Y es porque mcnos,que cila no lc amáuá. 
N i con menores aníias le cfpcraua. 
Mas reboluiendo al fin fu lifa frente, 
Al copo dela nieue preferida, 
Y viendo a Tucapè!,con fu querida 
Entre la paítorai,y íimple gente: 
Que todos a vna voz alegremente 
Le culpan como tanto eí tádormidâj 
Dize entre í^verdad es lo que veo. 
Mas tanto bien por juntOjno Io creo. 
T o d ò eftojíín mouerfe,confidera, 
Y todo lo rebuelue cn vn momento. 
Por fer,como íc fabe^l penfamiento 
I a cofa íobre todas mas ligera; 
Mas yà quCjbien miradOjVio lo que era,' 
A penas acauára de contento, 
Que vn fúbito plazer crecido,y fuerte 
Noes menos q vn pefa^en dar la muerte. 
Pues 
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Pues como aconoccr fu cielo v ino , 
Se l cuan tò dei fuclojdò yazia, 
A l tiempo que Talgucno dcíccndia, 
Y afsi partieron ambos el camino; 
O quien tuuiera ingenio peregrino, 
Con pluma difiéreme dela mia, 
Para Tacar ú biuo cn fiel crafunto 
El defigual c o ñ t e n t o defte punto. 
Con vínculos recíprocos fe trauan, 
El pecho de alabafl;io,y de diamante, 
El de Quidora digo,y de fu amanee, 
Y con gozofas lagrimas los lauan, 
De daríe dulces oículos no acauan 
Por todos los êfpacios dei íemblantc , 
N i dc cruzar encima délos cuellos 
Los roftrosjy aun las animas con ellos. 
N o ef t i la vmbrofa vid tan abraçada 
Aí olmo retorciendofe lafciua. 
N i trepa por el viejo muro arriua 
La yedra tan rebuelta,oi enlazada. 
N i ala pendiente peña íeuantada , 
Que cafi (obre el agua fe derriua, 
Se arrima tanto el pulpo pegajofo, 
Quanto d u i d p i a al pecho dc fu efpofo. 
Elvno 
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El vno al otro mira,y nó fe habla, 
Mas ello no cs aqui negocio brauo. 
Porque fi de concento eftan ai cabo. 
Que mucho que también eftèn fin habla¿ 
Demas ¿c que mejor fu juego entabla, 
Y üeua la ganancia mas al cabo 
Aquel que eneftos lances nunca toca 
La mal íegura pieça dela boca., ; ; . 
Eñuuo fin mouerfe en larga pietja,, 
A caufa de le auer cogido el heno 
El demaílado gozojque en fu feno. 
Para falir de golpe,ic adereça: 
Reclina c! cuello lánguido,y cabeça. 
End de fu CLuidóra fu Ta íguèno , 
Y ella también del fuyo íuípendida 1 
Se queda,al pauccerjamortccidai. 
Mas ya^ue el mar del alma foíTegadcj 
Por fer paíTado el rezio toruellino 
p e í ín t imo contento repentino; 
Dexb íaliral í ín la lengua a nado.* 
Di'ze TalguènOjCl roftroleuantado, 
O mas,que ameno el àípero camino. 
Pues tras la pena,y mal dela jornada, 
Soys v.osytmbiciijy gloriarla pofada, 
Gg FeKcc 
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Felice yó(refpoiHk íu querida) 
En rematar mi íucóo de ètla fuerte, 
Pacs fj perdí l,i yma^cn ^ dcla muerte,; 
iíáMd W En ti Icno-r halle la de mi vida; 
fatMo ^iegtêSjyâka^icofas vi dormida, 
0»>^o. pCi.p defpierta^ias lo ha -fielo verte, 
Dichofojel fueño5y mucho mas la veía. 
Aunque entre lo que ene) fe me reucia. 
N o dize mas CLuidòra al tierno amante, 
Porqire Gualéua3en medio de alegría, 
Y délos dosjal Barbáro defuia, 
luntando con el della fu femblante; 
Y dizele,aunqae ertè Talgocn delante^ 
Te quiero yó abraçar amiga mía , 
PueSj.en citar conforme con la tuya. 
M i voluntad no es menos,qu-e la í'uya, 
Contentefe que en fer defpues le í igo, ; 
Porque en amartCjno ay a quien yo ílgay 
Ctuetan primera foy^o quanto amiga. 
Como el lo puede fer e-ñ quanto aííiigo^ 
Yo(díze la de Tàlguejafsi lo digo, ' 
Aunque ninguno auràjquejno lo diga, 
Y aísi Gualeua cienes en mi feno 
Tan int imo lugar como Talguino . 
. También 
12. 
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Tambien \ iquer*In<iòmi to ,y altíuo *T><ca. 
Llcgarfc,y abraballa bien quificra, ?el' 
Aunque es de condición cíqüiua,y fiera, 
Pero con la mugerno ay hombre efquiuo; 
Mas tcrac,quc es tocar cnlo mas biuo 
A fu mugerjcciofade que quiera, 
Y no fe quiere vér en cal preíTura, tt-cam 
Qual fue la del ¥ foípiro enla erpeíTura. 
Verdad es que amiílad entre ellas via, 
Mas la embidiofa hembra,(i entra el-eeío,-
D á con lá mas amiga por el fuelo, * 
Porque ci amor no lufre compañía, V'. . j 
Y afsjjíin abraçal!à}qual qüerria,- ! • : 
Le dizc defde afuera eí Tucap¿lo,: • ; ' / 
Con tal qâea ís i te hallaífemos Q^fdora^ 
. Yodig ibque tcp ie rdas icadáhorá ' . 
Ellarefponde,yò por mi io hallo, 
riófe íi mibiendi íVientedcl lo) ^ 
Ser maslá graue pena de perdello^ - í -
Que La ligera gloria de hallàllo, ' : 
Y como quieras bien confideraílo, 
Farnoío Tucapeljno ay mas enti lo, 
De quceomocftebienefta p í f e n t e , 
Y el mal es ya ptSXadoino íís í iente , -
• *!- ' Gg i JLlegoíc 
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LlcgoíTe}auicndo dicho deftá fu erre, 
A l fanguinofo cuello de fu andado, 
Dii í iendole ,que es cftoícftàs llagado? 
Que yó lo e í loy íeñor de folo verte: 
El di2e,aunque me vuieran dado muerte, 
Vbiera delía yà refuíci tado. 
Con folo aueros vifto vida mia, 
" ' Pues n ô ay morir en vueftra compañia* 
Mas no hà millares de horas lo que digo,, 
N i es lexos dò me v i la muerte al ojo,' 
No por aue rmeyó moftrado fíoxo^ 
Que Tucapcl es defto buen .tcftigo¿ 
Sino por íer tan brauo el enemigo, 
d u e Marte fe gouierna por fã antojo; 
Mas ya 4^ mis heridaSjaunque talps, 
Apenas me han quedado las feñales. 
Ella replica entonces,y o te ruego. 
Me digas deííb,et donde^yslá maneraj ; 
Salgamos(dize el Barbaro}aea fuera 
Q,ucyo lo contárp por orden luego. 
Saiieron,y íentados junto al fuego .• ¡. •... 
La maliciofa gen t ry la fmcera, 
Perfuaden ala huéípcda que cene, 
Y con dezir j fu spenayóMeipeoé* 
La qual 
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La qual condefccndiendo facilmente, 
(Que oo la obliga a menos fu concento) 
Toma lo que le baila por fuftento 
Aun cuerpOj^ue fu alma yéprcfence, 
Y empieza a referir ron fcfga frente 
El de ígua l difeurfo de fu cuento, 
Defde quCjechando menos a fu vida, 
Anduuo foiajprófugájy perdida. 
No eanto por fus puntos •ejfucceíTo, 
Por fer el mifmo caft de Guaieua, 
Y ene! no aueríe vifto cofa nueua, 
Mas que dolores,y anilas en ecceílb, 
Anduuo vna prolixa noche en pefo 
Haziendo de fu fe coíiofa prueua, 
Haíí:a,que al aífomar deixardo dia 
Se vio con efta incul tacompañia . 
La qujai attien de en júbilo bañada . 
De ver que aquella mifera tragedia 
Scconeluyefc en profpera comedia 
Allí en fu tofeayy ruílica morada: 
D u r ó l a dulce hiftoria en fer contada 
Por ios e tu idóreos labios hora,y media, 
Y luego le pidió fu alegre dueño, 
Conta í le ias grandezas de fu fueño, 
Gg 3 Mas 
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Mas cila dixo,bicn fera que à vezes 
Lo Cücédidp a entrambos fe refiera, 
Yo quiero eon mifueño fer poftrcra 
Seguia de que nò lera lashezes, 
Y digan los que eftàn como juezes, 
S i de u c s t u líe u ai la d e l a n t c r a, 
En efto del contarjque en fer amante^ 
Yo voy con muchas leguas adelante. 
Que pues TaIgucn,a-gora en cfte punto 
Yo acábo de cantar lo que he pallad o,' 
Tudeuescomo dieftro,y defeanfado 
Echar f o b r e m i v o z, r u c o at r a p unco 
Cantando/in falcar en folo vn punto, 
Lo que defpues que faltas de mijado, 
As hechojy padeícido como fuerte, 
Haftalucharfquaidizesje'ori la muerte.. 
luzgaron luego tódbs3que era ju í lo , 
«Alsi por la razon,quc le fobraua 
Como porque á Ta lguèno le baftaua 
Ver que à CLuidòra enello daua guíloj;, 
Rendido pues cl.Bàrbarò robufto ' 
En breue relató lo que paííaua,, 
Auicndole primero refeiido 
El calo de Gualcua^y fu marido.. 
C o n t ó l e 
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Contole del aflalto enla muralla, 
Del nucuo Gcncraljquc eftaua en ella. 
De fu valor, y pecho en defend el la, 
Y con tan poca gente fuílentalia. 
De como íe (alió dela batalla, 
Por ícauar fu vida en braços delia 
Dela feroz culebra el trance raro, 
Y apparicion tremenda de Lautaro." 
Oyeron admirados los paitares 
Tan grandes,y eft-upendas marauiiíâs, 
Y aun dauan folamente con oyllas 
A vezes denteliadas,y tcmWores, 
Oyó Quidòra lexos de temores, 
Y Cm mudar color en fus mexillas. 
Como la que fin ver ha vifto tanto 
Que nada ya íe puede dar e ípanto . 
Mas caufaíc dolor en fumo grado 
Oyr aquellas iàftimas del Primo, ¥ * L a a H 
Y, ver que ais i la quiera por arrimo, **>•». 
Tara quedar del ¥ Pérfido vengado: ^ 
Con efto el coraçonTe le ha eftruxado, 
Bien como en fu lagar lo eíU el racimo. 
De cuya comprefsion vn agua faje. 
Que cada gota mas que perla vale. 
Gg 4 Protcfta 
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Proteíla allá cnlo hondo de íu pecho 
De traftornar la machina del mundo, 
Y aun de baxar al Báratro profundo, 
Para dexar fu agrauio faiistccho: 
Yo deíde agora,yà lo doy por hecho, 
Y es eft a la razón en que me fundo,' 
Que la muger,yà puefta en vna cofa, 
Hafta falir çon ella uo icpofa. 
Efto rcbuclufjy efto determina, 
Rcfucka en que ninguno ícrà parre, 
A que dç fu propófico fe aparte, 
N i tuerca vn paffo el pie de do camina, 
Mas encubriendo aquel dolor,y cfpina, 
(Aunque la penetro de partc3à parte) 
Para occafion mejor,que ía de agora, 
Afsi rcfpondc al Bárbaro Qujdora. 
«Apoyo de mi vida bien entiendo. 
Que píenlas de mi frágil pecho blando 
due y i de auerte oydo eíloy temblando. 
Por ler de fuyo el cafo tan horrendo, 
Pues (abete que he vifto mas durmiendo. 
Que lo que tu pudiíle ver,velando, 
Y que es tu cuento eítraño con el mio 
Cerno con todo el mar vn folo rio. 
Mas 
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Mas ya eftaran los hucfpedcs canfados, 
Y es tiempo que Gualeua con fu efpoib, 
Y lU mi amado vindas al tepofo 
Los no rendidos micmbvos trabajados: 
E(}amos(di?.cn todos}tan ecuados, • 
Y cada qual por li tan defleofo 
De que nos cuentes ya tu rara hiftoria, 
Que no ay de fueño gana ni memoria. 
Lo que pudiera fer inconuenicnte 
Fuera no auer Quidora tu dormido, 
d u e de noíotros ten por entendido 
Ser el defeanfo oyrte íblamence, 
Y quando no durmamos al preíentc-, 
Haraíe allá deíoucs de amanefeido. 
Que agora^dela cicuta noche íria 
Con tu preíentc luz,haremos día. 
Pues vifto por la dama fu dcíTeo, 
Y como eftan colgados todos dellaj 
Abrió para la voz^a puerta bella^ 
Q,uc cerca del coràl lo dexa teo, 
Dizicndo^fucrca es cfta alo qne creo, 
Mas yo quiero degrado padece (la. 
Si orejas me days vos,y el cicloTanto 
Fauo^fi darle puede para tanto. 
Gg 5 Almifnn 
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A l mifino nucuo Apô^caudiJIo raro, 
Q]Le,(como me pintaysjvofotros viíles¿ 
He vifto yó tambien^oino pudiftcs, 
Y aun por ventura y ó le vi masclaro^ 
Mas ay vn plinto foíojcn que reparo, 
Por donde conocerle no deuiíles, 
Y es dalie verde edad vueftra pintura9 
Auieodolc yo vifto enla madura. 
Aunque (fino me cngaño)cncí l r inflante 
Acabo .de entender la cauía dello, 
Q,ue en mi reuelacion deuí de vello, 
Según Cera los tiempos adelante, 
Porque el e í tauaen rey-no bien diftante, 
Auiendo defte y í domado el cuello. 
De donde no fin cauía conjeturo 
Que han fuio mis viíiones de futuro. 
rey le vi del Reyno Piruano, 
iguiendo en goucrnaíle tal camino, 
Como fi algún cípititu diuino. 
En todo le llenara deia mano, 
Eítaua aquel diftrito tan víano, 
Qiae deídeel mar del Sur, al Ponto Eusrino 
Su pro/pero concento fe eftendía, 
Y à mas Ja clara voz de don Garcia. 
Donde 
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Donde antes que el vinicíTe,an<laua todo 
PcRilcncialjhambricncOjy m'ifcrable, 
Dcfpucs qüe vino anduuo faludable. 
El mal cfcalíamcntCjcl bien á rodo, 
Enlo dcfmodcrado puío moda, 
A lo que vacilaua en fer eftablc, 
Y al-fin,tocar fui pies aquel rerreno 
Fue deshazet lo malo con lo bueno. 
El fue tras el [imicrno,pr¿mauera, 
Y traste fe ufa noche,claro dia 
Dcfpucs de rrifte muertejyetTa,y fría, 
Alegre vida,fácil,plazcntera,. 
Empos de cempeftad horrible,y fiera 
Bonanza dulce^ llena de alegria, 
Porfecos arena]es}trefco rio,. 
Y febre muflías flores,el rocío. 
Bien como quando và por alta cima, 
Edclaro Sol por brúxula faIiendoy 
Que luego los nublados van huyendo, 
Con miedo que íu lumbre los oppn'ma; 
Afsi de! propio modo vi yo en Lima 
Al refulgente Apenque en pareciendo 
Fueron las peftes,mal,es-,y peccados 
Deshechos con Cuiuzjeomo nublados. 
Los 
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Los terremotos,antes temerarios, 
Soberuios edificios humillauan, . 
Y los corruptos ayres penetraaan, 
Cauí 'ando effedos mi l trafordinarios, 
En grueíla multitud ios males varios 
A cofta dela tierra caminauan, 
Sin perdonar ninguno cofa alguna, 
De quantos ay debaxo dela luna, 
Tratauan al feruicto demanera, 
Que fiepre andana en cafa el dueno infano 
Con el rebenque,y látigo enla mano, 
Mas afperOjCjue Cómi t re en galera, 
Los mjferables Indios porque quiera 
Rodauan fanguinofos por el llano, 
Y a bien librar por montes,y por cerros 
Andauan gar lèáado como perros. 
Ceííaron luego todos cílos males, 
Y en cambio délos techos derribados, 
Del íucJojalciclo fueron leuantados, 
Colegios, monafteriosjhoípi tales. 
Los pobres beneméri tos leales 
Eran en breue del remunerados, 
Di íh ibuyendo rentas,y pinfiones 
Por las humildes cafas,y rinepnes. 
Aíodos 
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A todos aliuió ra graue carga, ;. 
Yal lnd ioenc ípec ía l ld i f f ic i lcofa) • 
R cduxo a vida proípcra,y fa br ofar 
De muerte mas que miíera)y amarga. 
Entre ellos afl'cntójcon mano larga, 
V n modo,de bifiendaganan ciofa, • 
Qoe ala delgada tierra en adelanrc 
D e x ò d e b i c n es gr u c lía ,5? a hundan te. 
Al fin lo pufo todo en tal m añera . 
Que preftd pareció la m ejoría 
Dé lo que en otro-tiempyp ler íolia, í > ; í 
Alo que yà con el entonces era. 
Parece(por diffici] que ello fuera) : 
Que todo al güi lo íuyo fe media, ; 
Y que con libertad fu dura planta ; ' 
Hoilaiiaalafbitunailagarganta.: i 
Honrauale en común la ruda ç e n t e , 
G©»£kuíd dé bien afortunadoj ; • 
Y énefto como vulgo andaua errado, 
Pues no es c| lèridichoío,íer. prudente; '\ 
Quien Haze algún buen lance de repente, 
N o auiendo para hazelle picea alçado, 
Sc dizaveMurofo en buen romance, 
Mas no quicn aritess tuuo armado el íaíicc» 
C A TAT O C A T O R Z E N O . 
Afsi,quando al que digo vez aíguna ! " 
El fin dichofo'a cafo Je f a l i c t a , • 
Sin quejos medios vnicos puficra, 
Dixcramos caufaílo fu fortuna: 
Pero fi cofa.pròfpera ninguna 
Le fucedió^miran^oiadcíffoefiijul i 
S i n ó p o ni e h d o c I m e d t o G O n u c n i c n cê  O 
Porque ha defer feliz,y no prudente»' r 
Pues quaodojComo digo,todo cftuuo 
Haziendo en punto múíica melóla, 
Y ^ u e í t a ya euel fuyo cada cofa,' r 
Adonde íe eftcndie''re mas^no tuuo:. 
Tres años en tranquila paz mantuuo, 
Al mar fojbeiruio,y tierra poJuoro ía , , . 
Sin que fo bre êfta poluo fe hizieíTe, 
N i viento fobre aquèl.íe remouieire. -. 
Mas,yo no fé,que fuèla caufa dello, . 
Que quando cftáUjaieLcieWde (defíada ? 
Mas limpiojiBâá íerenpvy efpejado, ? 
Para miraríe enel^y para vellòj: - •:••>> •-.ti 
SaliójCon prcíuncion de efcúrecello, 
Por (londe no peníauaiijVri nublado, 
El qual,íegun lieuatia-yá ebeataino; •> '1- :>r, 
• Amenazaíuanczio torueJlino.,:;! > -.J;; ¿ ; u í . 
Ora la 
Ora kicaafa fuefTc mucbctlambfc 
De túrbida materia vaporoía, 
CLuc cnla cabeça vaguida,y-temblófa..- • 
Turbaífc ala razón fu clara lumbre, i 
Ora lo fucile elhàbico,y coftumbr.e, ' 
De que fe precm el mundo en cada cofa, 
Q^uees no tener fuílèi^cn quantas, cieñe. 
Ora que nunca vn bien tras otro viene. 
Ora que fu dichofa eftrella cruifo, : ; 
Poniéndole en peligro femejante. 
Darle capaz materia,y abundante. 
Adonde echaflfe el refto de fu auiíb, 
Y neceíTariamente fue precifo, 
Para moílrar fu pecho de diamante, • 
(Echando fuera,el animo de dentro). 
Tal golpe,tai borrafcaycal encuentro.. 
En menos campo que cfte no pudiera 
Tirar de íu valor la barra graue, 
Y aun píenfe(por el mucho,que enel cabe) 
Que h le echara codo,no cupiera; 
Cun todo fue el negocio de manera, 
Que a no fabcr(yo os )uro)ío que íabe, 
Caulàra tal pednzeo aquel nublado, 
Que vuieta yà perdidofe el ganado. 
En cfto 
C a t i r o C A T O R Z E N O 
Encí lo fi diremos fue dichofo 
Aquel gouernador por excelencia, 
Que tuuo quien le hizieílc refifteneia. 
Para moftrar í'u braço vigorofo, 
Y como a Sol,fu í igno ven tu ro ío 
Le pufo tal nublado cíKrompctencia, 
A fin de que,ceníendo a quien hiriclí'c, 
La fuetea de fus rayos deícubrieíTe. 
Fu^como ios que venden atriaca, 
d u e dexan de vna b'tuora mordcife, 
Para que fu fineza pueda verfe, 
Pues luego el mal,tomandoIa/c aplaca*. 
Afsi fortuna de efta nube faca 
Que venga el claro Sol a conocerfe, 
Pues quanco mas de opaco vuicrc enelía, 
Arguye mas vir tud el refolucllá. 
Por donde me parece,y no me engaño . 
Que fue íu dicha caula de efre hecho, 
Para que la ganancia,}'el prouecho 
Corneflen con la pcrdida,y el daño: 
Indicio grande fué de amor eftraúo, 
Ponerle íu fortuna en tal eftrecho, 
Solo para que afsi defta manera 
Mas claro fe pudieíTe ver quien era, 
Y no 
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Y no cs end vaion pequeñagrac ia 
Hallar afsí occafion en que arrojarfe. 
Como,por falta dclíaSjci quedarfe 
Es en f-oaofos ánimos deísracia: 
N o deícubriera el luego fu eíficacia. 
Faltándole materia,en que ccuaiTc, 
N i fueran lo que fon los Araucanos, 
Si nunca vuieran fido ios ChriÜianas , 
Afsi fu fortaleza don Hurtado, 
N i fu faber tan claro demoftrara. 
N i tanto fu renombre Jeuantara, 
Si no fe vuícra Quito léuantado; 
A!]í;pues,era eí túrbido nublado. 
Mas para que la hyftoria vaya clara, 
Y no trabaje nadie en pcrcebilla; 
Quiero tomar de atras la correndilla.. 
Soñaua pues-,que digoíno foñaua. 
Mas verdaderamente afsi lo via,1 
Que quando aquel intigne don Garcia 
De todo bien pacifico gozaua; 
Allá el remoco Quito fe alteraua, 
Sobre pagar lo jufto,* que deuia, ctmd* 
Y por alçarfe el mifero con ello, 
P e l yugo de fu Rey dçaua cl cuello. 
H h Mandaua 
v.- CtstNTO C A T 0 R Z E ^ O 
{ElKej Mandaua el fummo * Apò que fe cobraffe 
Por mil razones lícitas mouiclo, 
Y eftaua el cumplimiento cometido 
A quien por el en Lima gouernaílcj 
Mas como largo tiempo fe paflafle 
Sin que fe vuicíTe a términos traydo, 
Pprque ninguno a tanto fe atíeuia^ 
En pratica cl que digo lo• pon ía . 
Para efte fegi iar i íauatalcinptcf la , 
Dignifsima de vn animo)y vn pecho» 
Que Coló por hallar vn palio cftrccho. 
Por infinitos anchos atrauieífa; 
Los eclios mas difficiles proíeffa3 
Y todos fe 1 e d e u e n d e d e r e c h o 
Como éfte,qae por ferie tan deuido* 
Per c^y no por otro fue cumplido» 
Mas antcsrque el Virrey esecutafle 
La cédula P^eal¿y mandamiema, 
MXuífo ,paranindal lo mas de aí&iemoi 
Ctue eigrane cafo en junta fe trataíle,. 
Y co.mo aili fobre ello fe akereaOe^ 
Halloífe de c o m ú n con-fentimknco,, 
S c r c o fa r az o n a b 1 e f f c onu e n ie n t e 
Aunqueeia con algún incanucHientc 
Sm 
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Sin cfperar a mas fe pregonauan 
En tocfo fu diftrico mil papeies. 
Por donde mucha copia de aranzelés, 
Haziendo algun eílrèpico^maróhauAii; 
Los vnos cuefta arriua lo tomaoaoj 
Mas ocroSjCjue vafiallos rrao fíeles, 
.(Anteponiendo e-l debuo^al trabajo) 
Rodauan alcumplillo caefta abaxo. 
Quien a! c o m u ^ y publico intereíle, 
El que es priüado}y propio prefería^ 
Quico pliegues en ja íVrntc fe h a m , 
Porque lu boifa no los dcshizieííe,' 
Qual(como de maduro íelb foeOe} 
Alegrcaquclla carga recebia, 
Y quaJ moftraua^cchandoíe 'con efla» 
El poco iiiyo,mas que el pf.fo de ¿lia. 
Scgun € ñ lo interior eftatia el feoo, 
Agora firme,agora vacilante. 
Se daua a conocer por el fcmblantey 
Fcroz,turbado;píàcido,y fereno: 
Mas otros^a la lengua echado el freno, 
(O cofa tanco,encftas,importante) 
Manifeftauan vna por la frente. 
Quedándo le con otra differente. 
El h x Es r a 
C J M T O C h T O Z Z E T ^ O 
Es vn profundo abyfmo de cordura 
En tales occafiones fer callado, 
YjCÍtando elcoraqon alborotado, 
Fingir t ranqui la , ) 'manía la figura: 
El rio mientras tiene mas hondura 
Vcreys que và mas fefgo}y folíegado, 
DifsirnuIando,a cauía de fu fondo. 
Aquel rauda^quelleua por lo hondo. 
Algunos con verdad,o con mentira 
Brotauan mil palabras deícompueftas. 
Aunque deípües,l louiendoles acuefías, 
ias llamas apagauan de fu yra, 
Eftauan otros muchos ala mira, 
En todas las demandas,y repueñas . 
Que ni eran bien traydoreSyni lealcSj 
Si no deí tercio g¿ncro,neutrales. 
Mastodos,qualdefucf^,Qual degrado. 
Qual de vergüenza pura^ual de miedo, 
PaíTauan con buen animOjy denuedo' 
El deffabrido gúr to del bocado, 
Y aunque,por ic tener ran eftragado. 
Lesera por entonces bien azedo, 
Ver cl prouecho grande que bazia. 
Caufaua ya menor ci azedia. 
COKIO 
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Come era tanta pues la diligencia. 
Conque èfto clViforfcyiôlicitaua, 
Y a ei Dos por denro,crt Lima fe cobraua^ 
Y en codo eí territorio de fu Audiencia, 
ilcuauan lo ya todos en paciencia; 
Mas quien ageno delia lo ücuaua, 
Moftraaa del vil animo las hezes, 
Y alfín alfin llcuaualocn dos vezes* 
Puesf como tengo dicho)dado cafo 
Que la razón con muehos no valia; 
E l miedo tan a raya los tenia. 
Que nadie oíaua dar vn íblo paflb,-
Porque fegun el animo era efeaffo 
En dar al Rey lo poco,que pedia^ 
, Lo andaua en cometer fus defatinos, 
Qjic nunca fon ofados los mezquino^ 
Si alguno allá conítgo retirado 
0âualugar a algún intento loco, 
SelerepfCÍetiEauàlucgo}cl cocòj 
y con femblantl: fieroèdõn Hurtado, 
CLue a,un en fu penfamiento aííe^urado 
No le deicaua eft'ár ffiuchò,ni poco, 
T a l es entre las oirás efta oífeníai 
Qye no ay íeguridád en quien la pienía. 
Hh 3 Afsi 
C A N T O C A T O R Z E N O 
Afsi que por tenior}o miramiento 
De aquel fcgundo Gefar Africano, 
N o folamente fe yuan ala mano, 
Mas(còmo tengo dicho)al penfamienco, 
Cortaua fu furor,y atreuimiento 
TcnerIe(por fumal)tan ala mano, 
CXue no era leuantada bien la dellos, 
Opando la del e í b u a y a fobre ellos. 
Mas Qui tójporef tar tán apartado* 
Ia'mas3ymaginó que llcgaria 
El radiante Sol de don Garcia, 
A deshazer fu túrbido nublado; 
Pero quedofe el mífero burlado, 
Pues quando menos dello fe temia, , 
Tan prefto amanefeio fobre fu afsiento^ 
aue no le diera alcance el penfamicnco. 
Pues yà que en toda Liina,y fu diftrito 
En buen cñado j^pun to eftaua puerto 
Lo por el Rey Catól ico difpuefto; 
Soñé que fu Virrey lo embiâua a Qu i to , 
Y que por dar laboral appetito, 
(Si vuieíTe dcííabridolc con cfto) 
Razones tan legitimas les daua, 
Qij.e íi ellos fueran ciella,les baftaua; 
Moftraualcs 
Moftraualcs por termino difercto, 
Y con palabras-gpaues,y amorofas. 
Las caufas ncccíTarias,y for^ofas, 
Qup tuuo cl grande Apò para cl effetO| 
Y cjue era al fin tenerle mas aceto 
Para cl d e í p a c b o bueno de fus cofas. 
El acetar de grado la prefente, 
Con limpia voluntad^ llana frente. 
Diziendoles tambien}que con hazello 
En íi3y en fu intcrésjCada vno hazia, 
Pues el Hifpano Rey no lo quería 
Con fin de acrecentar fus Próprios, d e l í o ¡ 
Mas para cjue la ucrra,y mar con ello 
Pudicííe eíiar feguro de aueria, 
Pues nadie aun en fu cafa lo eftuuiera. 
Si a cofta del Católico no fuera, 
Demas de que en razón cílaua pucílo, 
(Quando èfta no valiera,como vale) 
Que dieííen a fu Rey fi quiera el vale, 
Auíendolcs el dado todo el refto. 
De fuerte que era lícito,y honefto. 
Pues quedeí juf to limite no fale 
Qiyen trata con el íübdito de modo, 
QLIC pide alguna partCjpor íu todo. 
: H h 4 Rogaualcl 
C J T i J O C A T O R Z Í N O . 
Roí^auales con cito juntamente 
MiraíTcn el íolicito cuydado, 
Que en todo lo demás auian moftrado. 
Con pecho fidojy animo obediente, 
Y como no era bien queloprefentc 
DexaíTe defeguir alo paí íado. 
Mas antes^pues caudal auia baftante» 
Llícu^íTen fu buen crédi to adelante* 
Con vn cftiIo>y termino tan buen o 
Ctue bolfa tan de hierro no fe abriera^ 
O quien tan corto de animo no diera 
l o proprio,y(fi era l i c i t ó l o ageno? 
Que potro no tomara bien el freno. 
Por maía^y rezia boca que tuukra . 
Simpara que fabrofo lo tarcara> 
Con cfta fal embueltofeic echara* 
Oblígame por cierto,a que me eípante 
CLue no tomaíTen bien aquel bocado^ 
Por mas que fuera tóíkigo,y bocado,, 
Con efta faljy faifa pordelante, 
Mas toda la del mundo no es bailante 
Para falar vn animo dañado^ 
Como lo eftauan muchos antes deflo* 
Aunque por oeeaí lon tomaran elto* 
Achaque 
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Achaque (olo fue de aquella gente, 
Y vna malicia llena de ygnorancia, , 
Que tan fin fundame.DCo,ni íuítancia 
QuiíietTe alçar cl bellico accidente, ; 
Ganar quifieron fceptro llanamente. 
Mas yo no les arriendo la ganancia. 
Porque fi dcla fal no hizieron cuenta, 
Afè que fe les dió íu falpiniienta, 
Licuadas yá las cédulas a QuitOj 
Con cartas al Cabildo,y ala Audiencia, 
d u e porfu Magefi:ad,y fu Excelcnciaj 
Para obligallcs maŝ fcf auian eferitoj 
Soñé que del olor el pueblo ahito, 
Aun antes de llegar a fuprefencia. 
Como tan mal eftòmago tema, 
Lançaua lo que dentro dei auia. 
Y dando penoíjfsimas arcadas. 
Que aun rcfenilo a vómito prouoca 
Su mal humor cchauan por la boca, 
A buekas de parábolas preñadas, 
Y en cònclaucs,y pláticas fundadas, 
Moí í r ando fu intención d a ñ a d a , y loca, 
Tratauan de que nadie peimiúcíTe, 
Que tal imposiicion fc recibicííc. 
H h 5 La qual 
C t / í ^ r O C A T O R Z E N O 
La qiial,no folamcntc procurauan, 
Que fc contradixc í í c dentro en QLUÍCO, 
Mas toda fu diocè4sis,y d i f t r i to . 
Para cl c í feto mirmOjConuocauaB, 
Y aun aios otros pueblos defpachauan, 
Quer iendolòs meter enel garl i to, " 
A l Cuzco,a Chuquiraca,y aios Reyes, 
De fu Virrey diziendo las mi l leyes. 
Y en efpecial pidiendo a cadavna, f 
Que cu canto que apelaren para Efpañi 
En reíilHr fe dieíTen buena m a ñ a . 
Aunque era la mejor hazerfe à vna-, 
Mas quando no baftaíle traça alguna. 
Pot ello fe pufielTen en campaña , 
Clamando libertad para hazello, 
Y no lo fue pequeña el pretendello. 
A tal fazon venidos los recados, 
Alretnouido,y mal Teguro aís iento, 
Mandó la Real Audiécia en cumplimiento 
Que fueíTcnjComo irucronjpregonados. 
Nas luego los del pueblo conuocados 
Con mucha íibcrtad,y atreuimiento 
Se fueron,ya difpueílos a violencia, 
Con la fuppUcacion ante la Audiencia. 
La qual 
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i a qual ,áuicndo vifto la tormenta, 
Y íictcrmii>acion de aquella gcnee,, 
fu fo iilencio en ello cautamente,: , 
Hafta que al Vifotrey íc dieffe cuenta. 
Pues diofele,dÍ2Íendo quan eíTenta 
Eftaua la ciudad inobediente; 
Y como por entonces mal fu grado 
Alearla xecucipn auian mandado. 
Ctuc como la lufticia,aquel denuedo, 
Y alborotado efpiritu notatFe, 
Temiendo que fu vara fe quebraíTe, 
Xe pareció tener el braço quedo. 
Pues quando aquefta ticbla, y tiene mied^ 
CLue es del íofsiego público la VaíTe, 
Ya el edificio,y fábrica fe inclina, 
Amenázandoíüb i ta ríiyna. 
Contandoyua de! fueño afsi du idora , 
Attentos los guerreros,y paftores, 
Ctuando con dulce fon los ruyfeñores 
Alegres nueuas dauan del Auioràj 
Mas canten Tolos ellos,que yo agora 
Quiero que fe fufpendan mis tenores, 
íPorque le rà locura,y deíuario 
Que íuene con íu canto el ronco m í o . 
Í C A N T O 
C A T A T O Q j r i N Z E N O 
C A N T O 
Q ^ V I N Z E N O 
ra f u mitagrofo fuem > cuenta laja dtcUrAda rebelión, de Quitt. 
De ft ¿cha el Virrey al Çeneral Arana con algunos faldados ¡pa-
ra que fin alborott,mfcr fentidtprocttre entrar U Ciudad, y fojfe-
galla fjabefe en ella antes qaellegfte [nvenida ,retirafe conMre-
niáo Úosve°{ts% perfiFtiendoelptieblorfcreciendomascada díaeit 
fm ¿Iteraciones ¡y alforotos. Muere Bellido tjfytaejfe de Campo de 
los rebeldes por orden de*s4rana, Entran de noche lofcon'járadtsa 
matar aíTreftdente Harrof en fu cafa)fofpecba»do ¿¡«e vttieft fu 
dolacauf* defia^muerte. Áufpendela índiaelCHCMÍ¡porcpetl 
Auditor iodutrntAi ; 
Q^ V A N T A fuerza tiene la 
lüíl icia. 
Q, V A N D O la dexan Iibre,y 
en fu fuerça, 
Mas cjua'n por ci contrai ío,f i p.or fuerza 
De fu lugar,}' quicio fe defqiiicia, 
Que entonces fin fu ft eno Ja malicia 
En fu corrida rápida fe esfuerza, 
Y entrando por los cerminos vedados, 
Deftruyc libremente los fembrados. > 
Pües 
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Pues ved/ i In malicia tanto puede 
Hilando la jufticia defquiciada, 
Quando a fus pies la tenga dcrriuada, 
d u e tal fera el tenor,con que procede, 
No ay páfro,ni luga^que (e ie vede, 
Porque por todos vá defenfrenada. 
Corriendo,fo color de bucno,y jufto, 
Defaforadamcnte tras fugufto. 
X<ó porque la jüílicia de fu eflencia, 
Siendo virtud,al vicio de cabida. 
Sino qucjcomo del fe ve opprimida, 
A íu pelar le dá mayor licencia-, 
Como d u i d ó r a dize,que la audiencia 
Temiendo aquella gente remouida 
Dcxò q u e í e faliera con íu hecho, . 
Perdiendo por la fuerça fu derecho. 
Y cnfin,fi la maldad,es tan baftante, 
Q,ue fola puede aquello,que le agrada; 
Con fombra de virtud autorizada 
Que aura,que fe le ponga por delante, 
Veráíe por mis verlos adelante, 
Siguiendo con la hiftoria comentada, 
Q i e el * p.iYaro fin lengua con fu canto E iRuy . 
Cauíò que la dexaííemos vn tanto. 
Mas 
C A N T O Q T I N Z E N O . 
Mas ya que Filomena,de Terèo 
Hizo caneando público el delito^ 
Publiqucnos Ia Bárbara d de Quito 
T r u n q u e en diueiTo generojmas'feo; 
Pues quado el bel fembláte de Tymbrco 
Al delas flores lànguidojy marchito 
Tornaua en lli color,y lozanía; 
Quidòra defta fuerte profeguia* 
Pues como voy contando de mi fueiío 
Ai Viibrrcy la Aadicncia dcípachau^ 
Diziendolcjquan libre el pueblo eftaua 
Y rcuelado và contra íu dueño-. 
Mas que para quitarei duro ceno, 
Con que el negocio en Qujto Te tomaua 
Embiaíte en tefttmonio declarado 
Si en Lima cííaua puefto^ ail'entado. 
Porque con efte exemplo parecía 
(Pues era, bien mirado, fufficicntc) 
t lue el p>irmoriun<íj mortaljde aqllagente.. 
Sin mas diFficulcad íc atajaría, 
Y vifto ĉ uc pagauan.pagaria, 
Porque era al fin razoi^y cauía vrgente 
(Si no miraran ellos otro Norte) 
Que fueííe Quito al paíío dela Corte. 
Embioles 
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Embioles presamente don Hurtado 
La certificación,)'prucua defto, 
Mas nó baftò el exemplo manificfto¿ 
Para quedar el pueblo foffegado, 
Diziendo que haíla eftar certificado 
Si la ciudad del Cuzco e fh iu encftoj 
Encllo,por ninguna fuerte o via. 
Aunque cayeíle el cielo,no vendría. 
Licuáronles bolando la fe dcllo. 
Mas como eftauan ellos mal con ella. 
No fue ninguna parte venir ella, 
Para venir los pérfidos en ello, 
Faltóles la palabra enel hazelío, : l 
Y no fue mucho auer faltado enell3> 
Pues quien hiziere faltas en fus obras. 
Es fuerza que en palabras haga fobras. 
Yo tengo p ara mi por cofa cierta. 
Sacada de razoi^a donde eífriua, 
(Xuc apenas puede auer palabra b/ua. 
Si para obrar la fe effuuicrc muerta: 
La. boca me parece que es la puerta. 
Por do,mientras el alma eíl.i cautiua, 
Se manda en cilc cuerpo,que es íu cafa, 
Diziendo muchas vezes quanto paila. 
Efcufas 
C J I S ^ T O Q J - I N Z E N O 
Êfcufas eran todas.con intento 
De dar algún coior a fu pcccacío, 
Q u c y à de viejo eílaua deílauado, 
Aunque tomauan éite fundamento, 
Achaque fue de vn ánimo fin tiento 
De mucho tiempo atras aíiíVoIado, 
Pero fingiendo que era llaga nueua, 
Cuya contrariedad el hecho prueua. 
Porque defpues de auerles acudido 
El Viforrey con quanto le pedían, 
Al fin ninguna cofa le cumpl ían . 
De quantas le facauan de partido; 
Que como eneflo el mal era fingido, 
Y de otra parte,y nó de allí lo auian; 
Era poner remedio enel calcaño, 
, Eftando enla cabeça todo el daño . 
Bien claro lo que digo fe moftraua, 
Pues vifto que el Virrey,auiendo dado 
Ctuanto le fué por ellos demandadoj 
A mas andar los paílbs les tomaua, 
Y que ninguna efeufa les quedaua, 
Con que dexar íu crimen efeufado; 
M o ( h a r ó n ala fin íu iniauo zelo. 
Echándola verguençapor e l íuelo. 
Afsi que 
V E l A R J V C O D O M i s t D O . s4f 
Afsi que para nadafue baiUntc 
Tener dei Cuzco,y Lima certidumbre, 
Dc aucrfe pucfto cnellas l aco í lumbrç , 
Pagandofe hafta cl vlcimo quadrantcj 
Mas con fu mal propoí i to adeiance. 
Ciega dela razón !a ciara Jumbre, 
Y fm que vieran quanta el Rey tenia; 
Se fueron deipeñando.cada dia. 
Pues(comoyo lo vi)no falarr,enre 
Dcxauan de cumplir Jo bien deuido. 
Mas ya con duro pecho p e r u e n í d o . 
Para contradezillo armauan gente, 
Y hablando en los corrillos libremente. 
Ot ro rumor no andaua ni ruydo. 
Si nò de leuantarfe con la tierra, 
Refüfcitando allí la ciuilguerra. 
Nò bien contra FifipOjy fu corona 
De pocos fue penfado el maleficio 
duando creció por muebosjo mal vicio 
Quan preño alos mortales infícionay 
Como fila pared fe defmorona 
Se va cayendo todo el edificio; 
Afsi para citas cofas dc altcrarfe 
No cita el negocio en mas q principiarfe. 
l i El vulgo 
C J 4 N T O Q J J ^ Z E N O 
£1 vulgo en eípccial,y ruda plebe 
Fuèja quèjfin propofito,ni t iento, 
Part ió con el primero mouimicnto, 
d u e es fácil de mouer la cofa leue, 
Y e$ caíi conuertible con alcue, 
Por íer de corto vaíb,y poco afsientOj 
Y como cañahe;a fufpendida, 
Aldifpoaer d e l Z e p h i r o t r á y d a . 
Puesdcí lapopuIár ,y vi ícanalla 
Erala que empeçaua a declararfe, 
d u e com otar,no (upo refrenarfe, 
(Aunque pudieran otros enfrenaila} 
Ya vierades limpiar mohofa malla, 
Y el arcabuz (m caxa aderecarfe, 
Acicalar alfanjes,y terciados, 
En larga,y dulce paz de orín tomados. 
Y a vierades nombrarle para el hecho 
Caudillos,Adalides,Offictales, 
Saliendo por cabeças principales 
Los que moftrauan mas dañado elpccho. 
Ya vierades fitados trecho a trecho 
Por corredores,pucrtas,y portales, 
Paíquines mil,y rótulos pefados^ 
Losillas alos Oydoies «leftados» 
Diueríos 
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Diuerfos conciliábulos hazian, 
Y efplcndidos bancjuctes à menudo, 
Para fortalecer ía intento crudo 
Enlos que enflaquefcjdo lo íent ian, 
AliiTobrcel negocio conFerians 
Con libertad,y termino defnudo, 
Soplando AncíidòrajCon Líco 
Las llamas de fu ilícito d d í e o . 
El qual fe fue criccndicndo a mucha prieflí , 
Y a maí^cn vn combite celebrado. 
Que vino a hazerfe fuera de poblado 
En medio vn campo irrdKy deheía: 
A l l i bolo mas alca la paucía 
Del pecho en ambiciones abrafado. 
Determinando alçar del yugo el cuello, 
N o les mouiendo mas que elguífo dello. 
Ya todos dcfde allí difttibüyan 
A diferecion las cafas,y haziendas, 
Ya dauan prouiíjones de encomiendas^ 
Y los repartimientos repart ían, 
Yatras la Diofa cálida corrián 
T a n fu citas con el ímpetu las riendas. 
Que enla diftribucion délos aueres 
Eran cambien contadas las mugeres, 
l i i Y no 
* . C A T A T O Q S I N Z E N O 
Y no llcgaua folo la malicia 
A repartir las que eran inferiores, 
d u e el peofamienco, alçandofe a mayores, 
Tocaua cnlos miniltros de jullicia; 
Llego la defuerguença a fu noticia, 
Por fer efeto propio de Traydores 
CLue venga fu fecreco a rcuelarfc, 
Afsi como pretenden .rebelarle. 
Fué pues délos Oydores entendido 
Ser,quien ertáua mas culpada cneftoj 
Mas Ubrc^mas traydor}y deícom puerto, 
Vno por nombre Alònfo de Bellido: 
N o en vano tal renombre^ apellidó 
Por fus progenitores le fue puefto. 
Pues fué fu condicioOjy culpa enorme 
A la del camorano tan conforme. 
Elqualjpor ver qtie no era emparentado, 
Y menos natural de aquel afsiento. 
Fue prefo por el Regio ayuntamiento 
Mandandoleponer a buen recado: 
Mas luego que ene] pueblo rebelado 
Supieron fu prifionay enceiramiento^, 
]uncaron contra el Rey íugente ,y fuerça> 
Reíuelcos en quitarfeíe porfuerza. 
Y afsi 
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Y afsi con multi tud de aicabuzcro.s, 
Y eftenta voluntad atrebatada 
Sc fueron ala Audiencia de copiada, 
Para íacar el prefo a puros fieros. 
Mas viendo ios Reales confejeros 
Que darlo fuera cofa mal contad-a, 
Y dar auilantez al infolente; 
Negauan aI principio fuertemente. 
Mas fue tan fin rcfpeto fu porfía; 
Y cj defacato libre en tal ecceflo, 
d u e feles vino a dar en fon de preflb, 
Y aun no íe recibió por eíla via, 
PaQofc en largas replicas el dia, 
Y la turbada noche cafi en pefo, 
Inftando en fu demanda los tyranos,. 
Con^anas de l ibral lopor las manos. 
licuarle al fin configo no quifieron 
Con título de prefo ni culpado. 
N i harta que como libre les fue dado, 
lamas en fu poder le recibieron^ 
Por donde a duros términos vinieron. 
Hundiendo con fus vozes al fenado, 
Y baziendo de palabra,y por eferito. 
Mas cnminofo,y graue fu delito, 
l i 3 Salieron 
C J M T õ O J I N Z E ^ O 
Salieroncon la Tuya^omo cuenco, 
A pura libertad,)? dcfucrguença, 
Quedando ios Oydores con vergtjença. 
Por ao venir a todo rompimiento^ 
Que quando cl popular atreuimiento 
A yà falir de límite comienza. 
Es contamàz,flemàtico}y temofo, 
Pefado,incorrcgible}y enojofo. 
Bien es vcrdad,que ch cfto dela Audiencia 
No fe rae acuerda bien lo que íbñaua, 
Mas no fc que rún rún,y voz andana 
Encontra.v disfauor de fu innocencia: 
El tiempo dará eneilo la fentencia, : 
Como quien de aclarallotodo acaua, 
Que yo^miencras cftá la caufa efeara, 
Ctuiero í'eguk la parte mas fegura. 
Pues viendo los Oydores el infuíto, 
La rebelión patence,y defafuero, 
Segunda vez hizieron menfagero, 
Al Vi fo r íey^mbiandoío en oceulto; 
Para quCjConocido aquel tumulto, 
Y alteración del fácil vulgo fiero-, 
P^fieíFe en fu quietud la diligencia. 
Que pregonauan del por excelencia 
Diziendoje 
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Dizicndole del modo/juc-fc-vian 
A padecer violencias eonflreñidos. 
Por fer délos rebeldes opprimidos, 
Que à fu querer forçados los trayan. 
Pues vil lo el Viforrey lo que eferiuian. 
Por efeufar al Reyno de ruydos, 
Re túuo en ft. ias cartas efpcciales, 
Coní'ejo conueniente en cafos cales. 
La mifma preuencion difcret3,y rara 
Enefto le firuip de allí adelante, 
Y para el hecho fue can imporcantc, 
Qtie el Reyno de ocra fuerte fe abrafara,' 
Pues a qualquiera pechojque llegara 
Centella de alboroto femejante, 
Hallando dentro al animo difpucíio. 
Bien claro eftà fi enel prendiera preito. 
Y bien fe vio por obra lo que digo, 
Pues folo de vn relampagOjque vieron ^ „ 
De tal manera algunos fe encendieron, fucròjuf 
Que aun efto les baftára por caftigo: Ociados 
Enel Callao,de ñaues dulce abrigo * 'fat^ár-
Tres hombres hechos quartos perecicron/^/w 
Porque tocados de ella llama fiera trajd». 
Se al^auan ya con vna Real Galera. / v ^ . 
I i 4 Mirad 
C A T A T O Q j r / $ Z E N O 
M i r a d l a calidad de cfta ccntcILi, 
Y íí ay poder^quc al fuego foyoyguale, 
* 'Pff Pues aun citar ¥ en agua no les vale, 
fní lq* P l a q u e libres queden eftosdella: 
Um.. Pues que dire del Cuzcorfolo vella, 
O ver el reíplandor que de lia Tale, 
Es caufi de que eineo leuantados 
De liiz de .vida.caygati deilumbcados» 
En Ariqui p a v i tras efío 1 uego 
Que,no le aprouechando el fer templadaj, 
Se deftempló con dos,qQe de paíTada 
Ala viflumbre vieron de efte fuego; 
Dexaron fin valer tauorjUi ruegoj 
La horca de íus cuerpos ocupada,, 
Y otro en Cauâna,díc» por eílo nufmOj, 
Colgado el poíl:.rime,rQ parafi ímo. 
Tam p o co Chu q uiàb o,con fu t ic rr a 
Se pudo guarecer dcaqu-efta líaina,', 
Pues au nque dela Paz,jambien fe 11 ama,, 
En vno fu calor le hi ¿o guerra-, • 
De fuerte,que íl al valle,o à la fierra 
Yua^fiquieraetEco dela fama, 
Todo lo percurbauavy reraouia,, 
Y a io & e l à.d;o s p e ch o a e n ee n di a 
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Pues f ivna fola chifpa defdc a fuera 
Defte candente hierro íue ba t ían te . 
Para Ileuarfe doze por delante,, . 
Si todo fe pegàra.quepuiHcraí 
Seguridad el fuelo no tuuiera,, 
XsJi todo el mar del Sui',ni de Leuante, 
ís i las vekíces aues en í'u huelo, • 
N i los remotos Aftros encl Cielo. 
Mas atajo la llama-pelígrofa-, ; 
C>ue a mas andar llega ndj'ofé venia. 
Tapando èfte port i l ío,don García , 
Por donde yaíe entraua licenciofa, 
Y para que dolencia-can dañofa 
Tuuiefie por entero mejoria. 
La quilo confultar con hombres cuerdos. 
En, generales. cóncl'aues,y acuerdos-
De donde al fin-Cairo^ determinado 
Se delpachaíTe a Quito alguna gente, 
Co n v n C au d i Hop la t ic o, y prudente, 
Solicito,m,a-ií.ofQ,y recatado, 
Par a q u e l e u a n c a ííe aq u e i fe n a d o, 
Me d i a nc e í u ta u o r, I a ba x a fr e nt e 
Cumpliendo,fin tcmor,y con imperio . 
Lo> q.ue era de fu carg,o,y minifterio.. 
I t 5 Halíofe 
C i j x r o Q / I N Z E W O 
Hallofc dc caudal para cftc e íc to 
V n hombre fuftancial, por nombre Arana, 
Varón de vida fiempre limpia,)? fana. 
De hecho,y dicho,en pubIico,y fecrero; 
Perfona donde quiera de refpeco, 
Dc condic ión entre áfpera,y humana, 
Enuejcfcido en anos,y prudencia, 
D o d o r con borla blanca de experiencia. 
Debaxo cuyacnfeña,y eftandarte 
Se congregó vna efquadra de cinquenta. 
Soldados efcogidos,y de cuenta, 
Y para no negàrfelas a Marte, 
Vfados a romper el Baluarte, 
Su braço reboluiendo en lid fangrienta, 
Y aígunosffi mi fueno no Fué vano) 
* fer- Famofos corredores -̂  defte llano. 
ftierofol 
dados $ Si mas tropel de gente fe hiziera 
K r * M . CLuedára todo el Pkeyno alborotado, 
Con entender que eftaua Qui to alçado. 
De dò mayor el daño fe figuiera, 
Y fi cambien Arana folo fuera, 
Pudiera íer que el pueblo libertado, 
En viéndole en fus términos metido, 
N o le guardara el termino dcuido. 
Coní idero 
ConGdero con éflo don Garcia 
La antigua }calcad,y fc dc Quico, 
Y como dentro dcl,y fu d i íh i to , 
Muchos imaótos ânimos auria, 
Que ddlos cl menor acudiria, 
En dando por e] Rey vn íolo gr i to , 
Si no fuelle corriendo como Gamo, 
Bolando como cl paxaro al reclamo. 
De todas èítas caufas conuencido, 
Aunque qualquiera delias era vrgente, 
Embiaua don Hurtado folamcnte 
El numcro}que tengo referido, 
De algunos en fecreto fue mordido, 
Por no entender fu fin enteramente; 
Mas poco le impor tó ,que Apolo bello 
N o pierde,porque yo no pueda vello* 
Fue rica la inuencion por excelencia, 
Y a I'M lalió conforme a fu de fleo, 
d u e traça,que difcurfo,que tanteo, 
Que preuencion,que auiíojque prudencia: 
Que biuo penfamiento,que aduertencia. 
Que dar en efte medio de vn boleo, 
Sin duda que la mano fue diuina 
De corte,y elección tan peregrina. 
Mas 
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Mas aunque nada defto le mouicra 
A que la poca gente defpachara, 
El fer tan efeogida le ba íUra , 
Para falir con quanto pretendiera; 
Ecepto Ia ceruiz de Arauco fiera, 
(Xue cuello tan erguido no domara 
Aquel heroyeo braço poderofo 
De numero tan breue,y compendiofol 
Pud i-e ran allanar a todo elmundo 
¿Los que enla cantidad eran cinquenta, 
Mas en esfuerço}y animo fin cuenta, 
Y de vn valor,y efpiritu profundo: 
FueTcrcio fin pr imerOjni fegundo, 
V n Tercio que v a l i ó por otros treynta. 
Pues el temer los tercios de fu azero 
Coh el Tyrano fue el mejor tercero. 
Briofos eran todos por el cabo 
De coraçon fogoíb,y atrcuido, 
Y nadie,que d e x a í l e de auer fido 
Alferez Capitan^argentOjO Cabo; 
Moftraua cada qual vn pecho brauo, 
Y dentro de! vn Hercules metido, 
CLue no fe le facaran con tenazas 
Eiiragos muertes,fieros,ni amenazas. 
Deziros 
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Deziras, a [tendiendo mCjq-ui i jera 
Los iluftrados uiulos,y nombres, 
Los mcritos,)'parces deftos hombres, 
Si todas nò-ta mínima (iquiera: 
Q n í en fueños la verdad mi compañera 
Me declaró fus hechos,y renombres, 
La qua] en quanto ví3y os he contado 
No fe aparcauapunco de mi lado. 
Efta era vna muger,aunque pequeña, * % i 
Hermofa mucho,y bien proporcionada, 'Z7^*; 
AunquCjde eftar mal quifta.y mal t ra tada / / "^ / , 
Al parecer mas flaca,que íenzeña; -dad. 
Pero con éfto fuerte mas que peña, 
Y quando mas feguida,y apurada, . 
Entonces mas entera,y mas con í lan te . 
Porque tomaua el ferio por auante. 
De condición auñera parecía 
A quien de fucrajy lexós la mirauaj 
Mas pa^a quien de cerca la trataua 
Affable^'humanada la tenia; 
El uaje^y vío nueuo,que traya 
No fer de aquellas partes denotaua, 
Y afsi como remo ta,y cftrangera, 
Auiendo fobre quCjí'e compuíàera. 
Pues 
CxA T ^ r o Q J - 1 N Z E N O 
Pucs c!!a yua diziendome al oydo 
Los puncoSjquc ygnoraua yô cnla hi í lor ia . 
El apellido,cl mcrico,y la gloria 
De cada qual del vando referido; 
Mas muchos h i lleuàdomc el oluido. 
Aunque eran todos dignos de memoria, 
Y alsi de qual,)' qual yrè contando, 
Scsun me fuere dcílòs acordando. 
Ffí»«rafcmc agora que íe veo 
Al íouen que llcuaua el eftandarte, 
O que Di{po{idon,quegaruo,y arre, 
Que talle,que apoiiura,que meneo. 
Parece que la gloria,y el trofeo 
Afleeuraua el folo de íu Darte, 
Por ler tan íuyo el fer,y esfuerzo de h ó b r e , 
Como don Diego de Auila fu nombre. 
Pucs otro que jugaua vna fargenta 
Con guarnicioiijV borlas de oro ,y plata, 
NombrauafeFrancifco de C,apata, 
El que de fi jamás dio mala cuenta, 
Y íiemprc vfó en trauadalid fangricnta, 
Teñníe halla los codos de eícatlatá, 
Auiendc eíiado íiemprcjadondc Marte 
Quitó UluE aifolconfuettandartc. 
Moí t ró feme 
Moílrófcme orro celebre guerrero. 
Que defd c fu niñez,}' tiernos años; 
Aun antes de vcílir mayores paños, 
Viílio granadas láminas de azero. 
Su titulo era Ignacio,y mas Hormero, 
Bien quiíto con domeílicos,y eítraños, 
Y afsi con maníos bkndo,y conacnibíe , 
Como con brauos àípero,y terrible. 
No menos orguHofOjqtje valiente, 
Y de vn gaí laFdo ,y bélico denuedo 
Me fcñalauan otro con el dedo 
Maduro en (cfOjCn años florefeiente, 
De cuya jnucntud,y íangre ardienre, 
Arauco aula probado el fr uto a zedo. 
Et qual don loan Rodulfo fe dezia. 
Pimpollo deftagraella tierra mia. 
Vn brauo Cantabrèz con cftos yua 
Por Capifan,renombre de Vrtiàga, 
He fieros cnemígoí: Bera plaga, 
Y de vn oíado pecho,y frente altiaa: 
Tampoco fe le hizo cuefta arnua 
Y r a tfurar a Quko de fu llaga 
Al Capitán Proáño valeroío, 
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T a m b i é n aífeguraua íu partido 
#c-*p»- Viloa fuer te^ platico-Gallego, v 
u » d e ctue enere los enemigos era íuego 
Por las áridas débiles metido: 
Don íuan Velazques de animo atreuido, 
Y dado al militar,y duro juego 
No menos (e arrojo tras Maree ayrado. 
De juuenil furor arrebatado. 
¥ Acuerdóme también que entre eftos via 
* A V * Vn moço en flor,de efpiritu gallardo 
Por numbre de Verdugo don Bernardo 
Que-cn belicofa cólera fe ardia, 
Al fin de toda aquella compañía , 
d u e el General lleuaua en fu refliuardo. 
Ninguno pude ver con menos pecho. 
Del ijue era menefter para èfte hecho. 
Mas ay que enefte punto fe me acuerda 
Otra f i mofa van da de cita geate, 
B i io í a, fogo (ifs ima, valiente, 
Y,Oendo mcnefterjtcmplada^ cuerda, 
Que no fera razón que oluido pierda, 
Dexandolos licuar de íu corriente, 
Sus inimortales nombres a lo menos 
De tacita alabanza,y gloria llenos. 
Manrique 
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Manrique,Bouadiila,con Suaio, 
Corcaça,vn acrcuídofy brauo moço , 
Que apenas Je apuntaua el negro boca, 
Pero moftraua fer de hrtrCjV vafo; 
Los quales codos,vfílo el nueuo cafo. 
Con encendido pecho,y alboroto 
Yuan a fe ofrecer de propia gana, 
Para íeguir al célebre de Arana. 
A quien,con tan fegura compañía, 
El Viforrey mandaua fe parcieííe, 
Sin que el menor eílrépico hiztefTe, 
Porque eft o (como dixe)conuenia, 
Y afsi ni voz de trompa fe oya. 
N i cofa que de guerra pareciefle, 
Mas ala ioi da todo,y encubierto 
A Lima repudiauan por fu puerto. 
Adonde en vn baxcl,queapique eftaua, 
Y fue por el feruor de don Hurtado 
En mas que breue termino apreftado; 
La bullíciofa gente fe embarcaua: 
Al zcphyro las velas entregaua; 
Auicndofe las ancoras leuado, 
Y de Babor largada yàla efeota, 
A Guayaquil tomauan la derrota. 
K k Partioft 
C A N T O D E C / M O f\ 
Parciofe pues Arana baí lecido 
Para t^ualqwici furor,que íe ofrecicíTe, 
Con nidcn del Virrey,quc(íi pudieffc) 
Encraífc cnla ciudad fin ler fencicio, 
Y í iendó dela Audiencia recebido, 
Por fu d i fpoík ion fe dilpuíicílc, 
Hdziendo executar lo que manddífe. 
Si ení-l feruicio regio redundaíle. 
Con efto,por los campos de Nerèo 
Pa r t i ó l a naue,haziendo fu jornada, 
Demás heroycos jouenes preñada, 
d u e el vaío de Iaíon,y de Tefeoj 
Qualquiera dellos yua con deííeo 
De cnrojel'ccr los filos de fu efpada 
Enla corrupta íangre de tiranos» 
Con tal que lo libraífen por las manos. 
Pero la fuerte nao al quarto dia 
(Deuio de fer del pelo que lleuaua) 
Por cinco,o feys junturas rebentaua, 
Y al enemigo mar dentro metia; 
La genre,de! peligro,en que fe via. 
Mayores fuerzas,y animo facaua, 
Haziendofc enla Bomba mil pedaços 
Con ei comino juego délos bracos. 
Mas 
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Mas yendo d r o t o vaío dcfta fuerte, 
Sin duda picnfo yo que fe perdiera. 
Si no fe quien vn giico no le diera. 
Bailante a redimiilo dela muerte, 
Dizicndole,no tienes que cernerte . 
Seguro puedes yr en tu carrera, 
Que no podrá ofíenderte cofa alguna 
En fe de don Hurtado,y fu fortuna. 
Tan poderofa fue la voz que digo, 
CLue^iendo ta! fu nefgo,y detrimento, 
Lleuò la fraeil ñ a u e en faluamento. 
Cerca de Guayaquil hallando abrigo^ 
De donde,en abraçando al fuelo amigo, 
Sin detenerfe punto,ni m o m e n t o , 
Marchauan para el pueblo rebelado. 
Con todo aquel fiiencio encomendado. 
Mas no fe pudo hazer con tal recato, 
N i tan íecretamente la partida, 
Q i i e aun antes de llegar no fucile olida 
Del vulgo malhechor,y pueblo ingraroj 
Y es porque fiempre fon de grande olfato 
Los que la vifta tienen yà perdida, 
Y fiempre eftan alerta a quanto paíTa, 
Tcra iendoíc del quecntra,y fale en cañi. 
Kk x BaíUralc 
C A N T O D E C I M O K 
BaíUralc por pena,)' por caíligo 
Al pérfido traydor,y aleuc pecho, 
(Quando otra no luuiera por derecho) 
Aquel afán,que ficmprc iraè configo, 
Ac.uci ertar temiendo al mas ami^o 
No quiera hazer con cl,lo que el a hecho, 
Aquel andar la barba íobre el hombro, 
Y el ayre,quc paíló^aufalle a í fombro. 
Que defcuydado biue,y que feguro 
Vn animo innocente,y dc ículpado, 
Defnudo por las calles,anda armado, 
Y Tolo en campo rafo tiene muro, 
Mas al renes el infido,y perjuro, 
d u e lleno de íucidio,y que acorado, 
A penas vna eípada tefplandece. 
Quando tenerla encima le parece. 
N o bien rumor alguno fe leuanta, 
N i fue na por el Rey el menor gr i to , 
CLuando fe pone luego t amañ i to , 
Cogiendo entre los ombros ia garganta: 
Por ello,con licuar cautela tanca. 
Sintieron al de Arana los de Qui to , 
Que como malhechores fe t emían , 
Y afsi n ingún defcuydo padefeian, 
P e r ç 
Pero ftncicndo Arana fer ienrido 
Del Atacúnga smbio con diligencia 
Sus carras al cabildo^ ala Audiencia, 
Como íagáz,aftuco,y preuenido; 
Dizicndoles como el auia venido 
Por orden cfpccial de íu Excelencia, 
A folo eíbr al fuyo con fu gente, 
En todo lo quefueíreconuenicnte. . 
IA as la ciudad no bien confiderada 
Sin attender fu termino modeílo, 
Ni a que íu Viíbrrey,por medio honefto. 
Le vuieífe cometido la jornada: 
Del todo en fus intentos aclarada, 
Y fin feñal de púrpura enel geílo 
En armas,contufion,y behetría, 
Y en quintas con Hurtado fe ponía. 
Pucs,para defender con todas veras 
La entrada al gencral,y fu teniente, 
Apriefla cornençauan a hazer gente, 
Alçando{con los pechos)las vanderas, 
Y en práctica poniendo las chimeras 
De aquella boda cfplèndidajy caliente, 
Nombrauan fas cabeças,o malfines 
Al fon de caxasjtrompas^y clarines. 
Kk 3 Sacaaao 
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Sacauan juntamente ei cllaniiartc, 
Que era dela ciudad alborotada, 
Encrandofe con cl de mano armada 
A dar aios Oydorcs deito parte; 
Ganofós dè queenrraíTen ala parte 
De fu in tenc ión frenética,y danada, 
Con apcouar(aunqae era a fu dcípecho) 
QLiadco ellos en fus Juntas auian hecho." 
La epal approuac íon firuio de afilia 
Para que luego alli delos Qydorcs 
,NombraíTen(como z o n o s ) í o s traydorcj 
Por general de todos a Zorr i l la : 
El qual con in tenc ión fana,y fenzilla, 
De componer al pueblo eníus furores. 
Me acuerdo que acetaua el nombramieto^ 
Mas antes aumen tó fu atreuimiento. 
Porque con efto vierades que luego 
Alardes,y refeñas fe bazian, 
Para aliftar la gencejque t en ían , 
Mouiendola con pagas,y con ruego,' 
Y alborotando el publico fofsiego 
Apunto de batalla fe p o n í a n . 
Formando fus htleias,y efquadrones. 
COA o t m ardidofas preucnciiones. 
Cruces 
D E A R A r C O D O M A to O ¿sé 
Que es cítorejuíen ce afíaitajO fobreuienc 
Que afsi te cíbtSjO Quito,preuiniendo? 
Y para tanta machina,y eftruendo, 
Q u e poderofo campo es el q u e viene? 
Mas ay cjuc del q u e graues culpas tiene 
Es coía n a t u r a ) eftar temiendo, 
CLUC para el alma no ay en campo armado 
Mas áípero eneniigo,que el peccado. 
Todo yua ya de perdida,y de rota, 
Todo era confufion bullicio,)' trulla, 
T o d o era eftar e n vela c o m o grulla, 
Y todo acicalar la cfpada bota, 
lugauan con la Audiencia ala pelota, 
Meticndofe el bonete jV la cuculla 
A c o n f i r m a r fus locos d e f a t i n o s , 
Por differentes rumbos}y caminos» 
Aun harta las que tienen por officio 
El reboluer la eftambre por eí vfo, 
Licuadas c o m o fáciles del vfo 
Andauan reboluiendofe cnel vicio, 
Yhaziendo agrauio al bélico exercício, 
A m a s de alguna vide q u e fe pufo, 
Como fi)rio(a,y libre,la librea, 
Q^uc es propia del varón cnlapelea. 
Kk 4 Pero 
C J ? t T O D E C I M O r. 
Pcrolo que de quicio me facaua 
Era llegar atanco fu malicia, 
Que para alimentar ala milicia 
Qualquiera liberal fus joyas daua: 
Aqui fe puede ver qualcodo andaua, 
Pues la rnuger tan llena de cudícia, 
Licuada tras aquella furia loca 
No perdonaua ej manto, ni la toca. 
Por cfto con razón demafiada 
Dizen los hombres,(dtgolo de veras) 
^ * Que fomos las mugeres noueleras, 
Aàmtr Y la demás fuften,arrebatada, 
u^ees pues nos parece el mundo cntero,nada 
Para lo que es gaftallo en ventoleras, 
bdla. Y para lo que puede hazer al cafo 
N o ay pecho menos ficl,ni mas efeafo. 
Bien fe que efeupo cnefto contra el cielo, 
Mas(aunquc en d a ñ o propio yo la diga) 
Soy fiemprc de dezir verdad amiga. 
Si puede auclla baxo deftc velo: 
Las que en virtud fon aues de alto buelo 
Van fuera(claro efi:á)dc aquefta liga, 
Mas entre muítitudjcs cofa vfada 
Lo poco reputallo como á nada. 
Por 
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Por ello,aunque es verdad,que en Quico auia 
Algunas que en bondad brotauan lumbre, 
Auer de eíFocras canta muchedumbre 
(Como lanterna occulta)las cubría. 
Mas délos hombres,muchos limpios vía. 
Que nunca fe tomaron defta herrumbre, 
Aunque del miedo algunos fojuzgados, 
Andauan como afombra de texados. 
Tan íolamente el numero tyrano 
Era cl barajador dela baraja, 
El qual por fer crecida fu ventaja 
L o niuclaua todo por fu manoj 
Y como auia de buenos poco grano 
Auiendo délos malos mucha paja. 
Apenas diílincion fe conocía, 
Y afsi era todo paja,)? todo ardia. 
Pues cfl:a,que en cfpeflb remolino 
Fue de fu vendauàl arrebatada, 
Afsi como fe fupo la llegada 
Del general ya proxinio,y vezino, 
QuiíOjponicndo atajo a fu camino. 
N o foio rcbatille dela enerada, 
Mas que neceísítado a rienda fuelta 
Alfrcfco Guayaquil díeOe labuclta. 
K k 5 Fingieii-
C A N T O D E C I M O K 
Fingicncio por mejor hazer fu hecho 
t d u e fi Pedt o de Arana fe boluia, 
Pacifico el afsiento quedaria, 
Y el apparaco bélico deshecho-, 
Más todo el Fin,y blanco de fu pecho, 
de f e U ^/Segun mi companera me deziaj 
verdad. Era gana¡íe(auiendofe tornado) 
Los paílbs Fuertes,c]uc e) aula ganado. 
Inflaron demanera Fobre el cafo, 
Sacando proujfiones dela Audiência, 
Y embian dole pe río nas de conciencia 
De grande aiuoridad,prudencia,y vafoj 
Que el general recrujo a tras el paíTo 
Creyendo,que el tumulto,) ' differencii 
(Según le aÜegurauan jceíTaria, 
Ea viendo que por ello fe boluia. 
Mas no por ver en Quito auerfe buelto 
De alii del Atacúngajdò Ilegaua, 
Aun fitiOjqueRiobambafellamaua, 
Dexó de andar mas libreylocOjyfuelto; ^ j 
Pues aptes,en mayor locura embueko. 
Delitos ma.s enormes perpetraua, 
Enfordefciendo el cerco dela tierra 
Con masitropel^y machinas de-guerra. 
Aunque 
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Aunque eran poca parte todas ettas 
Pí-n'a dexar fu pecho aíl'egurado, 
Pues con aueríc Arana re eirado, 
Les.parecia tener vn monte a cuc-ftàs, 
Y aísi con mas demandas,)? refyueftas 
Siempre folicitauan al fe nado 
Que nucuas prouiíiones deípáchaíle. 
Para que mas el paílb retíráíté. 
Embiauanlc a mândar que afsi ío hi^ieíTe, 
Poniéndole para ello por delante 
Ser medio por entonces importante, 
Con que mejor íu intento configuiéfFé'-
Pües como el General obedeeie í íc , 
A Chimbo fe voluiOjlugar d iñante 
D d rebelado afsiemo rreynta leguas. 
Por ver fi deíde allí puíicííe tregyas. 
Mas era por demás,que el pueblo ingrato 
Del todo pertinaz}y endurefeidó, 
Y entonces mas rebiieltô.y remouido 
S,oíicitaua el bélico apparató: 
En medio deftos ruydos,y rebato, 
El principal Aucor,que era Bellido, 
, pagaua jucamente con ía vida 
La de u d a p ar m i 1 t i t alo s d c u i d a. 
Arana 
C A T A T O "DE C I M O f. 
Arana daua el orden de matalle 
En vna noche Ióbrcga,y fecreta, 
Haziendo difparalle vna efeopeta, 
Al tiempo del paíTar por Gierta calle-, 
O frágil vida,nao íin goucrnalle, 
D ó baten tantos golpes de marcea, 
Y no ay feguridad de alguna fuerce, 
Hafta llegar al pue r to dela muerte. 
Allí quedauael rmfero d i fun to , 
Y allí con el fus f r íuo los in ten tos . 
Sus fábricaSjfus vanos penfamientoS| 
Sus torres,íus chimeras,todo junto; 
Allí de folu vn golpc,en folo vn punto 
Moftrauan la ruyndad de fus c imiento 
Que lo que en femejante vafa eftriua 
Su mifma pefadumbre lo derrma. 
Deuiera fer exemplo el de cfte cafo. 
Para que la rebelde compañía 
DçflU.flc el mal caminó,que feguia, 
Sabiendo ya quan malo cftaua el paífoj 
Mas no le pareció boluer el paífo, 
Por bien que vio el fuceíTo de fu guia, 
Que el hombíe,hafta q en Ti lo cxper!mera¿ 
Por ver el mal en otar0$,noseícaimieflta.!. 
Antes 
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Antes con cfto el pueblo pi ouocado 
Tocando al arma,al arma libremente, 
"Y al punto conoocandoíe (a gente, 
Para vengar la muerte del culpadoy 
Partió en tropel cen animo dañado 
De dalla luego a Barros prefidente. 
Creyendo del, que.cn daríela u Bellido 
El principal autor vuieíTe íido. 
Figurafcme agora aquel c í l ruendo. 
Con que en fu cafa entro la turba fiera, 
Diziendo en altas vo?.es muera muera 
Elle que afsi nos anda perí iguiendo: 
Tras eflo denoftando^ maídÍ2Íendo 
Al que de merecello eltaua fuera, 
Subieron por el quarto en que biuia. 
Cubiertos dela media noche fria. 
Ata l faion,entrado yáenfu Iecl)0, 
Hurtar algún repolo procuraua 
Aquel,que de juzgar cantado cftaua, 
Y de guardar a todos fu derecho^ 
Mas de cuydados grandes lleno el pecho. 
M i l butlcos a vna,y a otra parce ciaua^ 
Y entonces muchos rnas,.adeuinando 
El mal que fe le eftaua aparejando. 
Sintió 
^ CtsIMT O : D E C / M O r . 
Sintió !a barahunda,)? pucfto alerta, 
( C ç m o iagàz aftuco,yíprcuenido} 
Ala primera voz que dio cl oydo 
Vio la'celada luego deícubierta; 
Saltó para falir porotra puerta, 
Sin aguardar a ropa,ni veílido, 
TcmicndojCon razorijVenir a manos 
De fieros enemigos,)/tiranos. 
Pero falir no pudo con fu intento., 
A çaufa de atajallc la falida. 
*Corta Mas donde voy a daf ?que voy perdir 
Quido' Licuada tras el hilo de mi cuento; 
lotlw" ^ ver ^ au^'tor^0 can.attento 
Me a hechojamigosjfer deícomedida. 
No viendo qual os tengo defuelados, 
Sin afioxar la cuerda a los cuydados. 
Dormid,dorniid,que ya el calor fe ficntc 
Por yr en fu cabrera el fol tan alto, 
Q.ue yo os quiero dexar con fobrefalto. 
Quedando enla priGon del Prefidcnte. 
Obedeció a exuidora aquella gente, 
Ya i\ii,que de repofo eíloy bien falto, 
Obedecella ya también me toca. 
Siquiera niisntras hablo por fu boca. 
C A N T O 
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C V E N T A Q J U I D O % ^ T O D O L O \ E S 
tantedel f*tccejfo de Quito bafla ff ipacij icaciMçâft igvMji»* 
principales aggrejforesjt&edian te la entrada a ttemyõdd Gentrtà 
Pedro de t i r a n a , par la mHch* fndtístria,mifos, j prenencicries 
del V i n t j . is4\.aii<id» el ffteüo arguyen Tiuapcl,.^ TalgHeno 
fobre ft lafnerçá a de fer pttferidj «la prftdettcia,y maúa. Qui' 
dera corta el argumento , proponttndoles vn enigma de otrê 
faeüo y qhe am* foüado, tan breae, qu&n terriae , y miile^ 
R O P O S I G I P N de ppeos 
encendida, 
A V N Q V E D E S V Y O c i a r á 
_: ctctna,y.fiicrtc#r.. J--Í -
Que ha. de paiFarfçcJ pa/]ü dela fíiaclrte» 
Al paíío delos pafltts dela vidav *< i 
Por la vna tiene cflbtra íii rnedida^ ; / • 
Y de cfta pinta faíe aquella íuerte, ? 
Pues,mal fe graduará de muerte buena 
Q. u k n dek; vidf nú Áüüñ tikú .or^cnaa 1% 
a u c 
C A N T O D E C I M O F h 
Que fi ala vida tiene por fuítenro 
La tragadora muerce^cruda Harpya, 
Gaftando fiempre delia nochejV dia, 
Sin c]oe. bocado pierda,!!! niomencoj 
No es claro cjue conforme al alimento 
Abrá de fer la landre que ie cria? 
du ie ro dezír que e] hombre como biuc, 
Aísi para ia muerte fe apercibe. 
Perfuadéce que no ay para que vayas, 
(Ctue arguye liuiandad,y fefo vano) 
A dar al chiroimntico la mano, 
Para facar la muerte por las rayas; 
Pues ella,ala verdad,no mira en rayas 
Si no íi và el biuir camino llano, 
Porque fegun licuares el Tendero, 
Has de tener el fin,y paradero. 
Lo qual en vozes públicas declara 
A fus fequaces, pérfidos Scllido, 
Mas fordos nb le quieren dar oydo, 
Y ciegos no le miran ala cara-, 
Ninguno cnel aduierre,ni repara, 
Para dexar los paííos,que à feguido, 
Klas yendo con los miímos adelante 
Pfüflicren»paí adero femejante. 
Bienpuefto 
Bien prefte fe vera}qi?c ya Q u i d o n 
Dcípces que eí i uuio fol medí Jo auia 
Lo.quc ay a lca íuro íomedio día, 
Dcídcla aljofarada,y frefea auroraj 
Comicnça a icuantar la voz fonora, 
Duiendo ala dcípíerta compañía; 
De íus fanguinos labiosea pendiente. 
Con termino agraciado lo íiguientc. 
No pudo el Prcfideme(como digo) 
Hallar deíocupada lafalida, 
Que por la turba, cnefto preuenida^ 
Eftaua yK tomado aquel portigo-, 
F.qr donde preíTo fue del enemigo. 
Para defpues priualle dela vida, 
Lleuandoíe le entonces con violencia 
A cafa del Fjfcal de aquella Audiencia. 
M3<5 no les pareciendo eftar feguro, 
N i para fus inrentos bien guardado} , 
A parte differente fué mudado, 
Haziendcle vn indigno trato duroj, 
Era el afsienro lóbrcgOjy efeuro, 
D o muebo tiempo elhiuo moleftado, , 
Con guarda rigurofa,/ modo efquiuo, 
Sin permitiljc hablar coi) hombre biuq. 
z'iü-^.-.'x Ü Tras 
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Tras cfto pcrfiftiendo toda via 
En que Pedro de Arana fe bolüieíTc, 
Sacatian prouifionjpor dó lo hi/ieffe. 
Que a fu pefar la Audiencia concediaij 
Mas parecer dc Barros no 1c aura. 
Que en tales defatinos confintieílc. 
Si nó delos forçados Senadores, 
Y dclos mal regidos regidores. 
En todo por entonces cautamente 
JEl General experto auia venido, 
£ fiando fc cnel fitio referido. 
Sin alboroto alguno con fugentej 
D ó , p o r cftar mandado que ai p re fén te 
No fucííe délos pueblos acudido, 
PaíTaua trabajora,y rriíte vida, 
Pagando a cofta propia Ia comida. 
Mas como deuifafíe aí fin fu blanco. 
Que era de le ganar ios paíTos fuertes^ 
Pata que por ninguna deta.s fuertes 
PudieíT£,para eoti-ar,tenetle franco; 
Delibero aparcar ib del barranco, 
Ai lü to mas que el hijo dc Laertes, 
Hazicndofc rehazio a! rctirarfe, 
Hafta cenet fazon dc aâcUatàtfe. 
Tambícxt 
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También confideraua que la Audiencia 
Coroo opprimida en todo procedía. 
Por donde no de termino faldria, 
Si en efto le negaííe la obediencia; 
Demas de fer ya canta la infolencia, 
Acrecentada en CLuito cada dia, 
Ctuc auian de procurar echarle prefto. 
Si no fe rehizieííc cneftc pticfto. 
Por efto el Viforrey preciíTamcnte 
Le encornendaua fiempre no dcxaíle 
Los fitios de importanciajque oceupafle, 
para poder feguro cnabiarlc gente; 
La qual(fi el enemigo diligente 
Los paíFos pcligroíòs le tomafle) 
Difficuícofamente fe embiaria, 
Que no pequeño dano caufaria/ 
Mandauale que firme fe eftuuielíe, 
Las manos por entonces cnclfcno. 
Halla tomar el pulfo del ageno, 
Sin que pifada a tras de alli boluieíTc-, 
pues quando entrar en Quito no pudieíTc, 
Era tenerle a viftajvn duro freno, 
para que no fe fuelle tan de boca 
En fu deíenírenada furia loca. 
E l x Sentida 
C K N T 0 D E C ! M O V I . 
Senti Já pu€S a tiempo la balada, 
Y aukndo el general,como aui íado, 
Propueitojrequeridojy prote í lado 
Sobre contradczir la retiradaj 
N o falo no fue del executada, 
Mas,por feguir el curio comentado. 
T r a t ó de eonüocár para cílc hecho 
La gente comarcana de prouecho. 
A Guayaquil,y a Cuenca dcfpachaua 
A Loxa,y otras partes preftamence, 
Para que le acudieíTen con la gente, 
Quecadaqual entonces fe hallauá; 
T o d o , í i g u i c n d o e l orden,que le datia 
Aquel V|trey rríagnanim-Ojy prüdcntfr, 
Por quien eftauan antes preuenidos 
Los puebíos,y lugares referidos.; 
En efte tiempo Ctuito mas infano, 
Y en codos fus deügnos menos cuer do^ ; 
Eftando los O y d o m en acuerda 
Entraua con furo^y armada mano¡ 
t Donde con fibre termino tirano 
Vnojdc cuy o nombre no me acuerdo. 
Con trcynta arcabu^eros a fu lado. 
Se defeompufo mas can ci fenado. 
- 1 D i z í e o d a 
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Diciendo en voz foberbiajy arrogante 
Por todos los prefentes fenadores, 
Acaucn,mueran ya los embavdores 
Dcfalfo coraçon,y fiel fembíantCj 
No lleven fus intentos adelante, 
A cofta de manchar nueílros honores, 
Trayendonosacodos engañados, 
Y echándonos acueftasíus peccados. 
El cónclaue con efíe foibrefalco, 
Dexados los aí'sjentos,que tenían, 
Para la plaça en fuga fe ponian. 
Llenados dei temor en prefto faltOi 
D ò aleada por el Rey la voz en alto, 
Losmasdela ciudad les acudían, 
Y aun parte délos pérfidos con ellos. 
Licuados a la voz por los cabellos. 
El perdigo^que de otras alas era. 
Aunque a la faifa madre và figuiendo, 
La defamparafúbito,en oyendo 
El filuo de fu madre verdadera: 
Algunos del común en tal manera, 
Por mas que eftauan fordos del eftrucndo, 
Del natural Señor lavoz oyda-, 
Dexauan al tirano fratricida. 
L l 3 Por 
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Por donde fc lleg<iua aios Oydores 
En medio dela placa tanta gente. 
Que ya pudieran bien fe«uramente 
Segar algunos cuellos de traydorcs; 
Almenos à los que eran aggrcfores 
Del crimen atrecifsimo rezieme, 
Mas ya encogido el animo enel pecho. 
No fue paraeftenderfe a canto hecho. 
Lleuofe al General auifo defto 
Por el Fifcaljy Oydor nombrado Mera, 
Con orden de que luego fe boluiera, 
Antes que la ciudad echafle el refto; 
Mas aunque por eferito yuan con eftoj 
Dixcron de palabra no lo hiziera,' 
Pues algo les dañaua que eftuuieíTe^ 
A Jos que tanto inftauan que íe fuefle. 
Eftando pues enefto le llegaua 
De Guayaquil vn tercio de cinquenta, 
*í4rw Que,para deshazer qualquíer afrenta, 
UmiÇ* Al parecer el mín imo baííaua, 
"'a cor El Capi tán * Carrcño los embiaua, 
regidor Hombre de prefuncion, de eíliraajV cuenca 
j l ^ l " Nieto de aquel varón de tal gouierno, 
Que í'upo gouernar al tmímo infierno., 
C o n 
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Con cílos aRiobamba dio la buelta, 
Para mirar de cerca en cftepucfto 
Sidaua en profeguirfu prefüpueílo 
ta pérfida canalla ddcmbuelra; 
y para que,acudiendo a la rebuelca, 
Llegaflen a juncarfele mas prcílo 
I os que délos lugares comarcanos 
Quifieffen por fu Rey moftrar las manos. 
De Loxa vi falir para efteefeto pUiU 
Al digno * Capitán,que la regia, rteoFer 
Perfona donde quiera de valia, j l f fm 
De brauo coraçonjygrato afpeto, M a C a 
De nroceder.v talle tan perfeto, " ' í ! ' " 
l 1 j r 1 J - nafctdê 
d u e la embidioia lengua no podia, enttas 
A u n con fu mas futiíjy agudo filo, fartes^ 
Cortalle dela ropa.vn foío hilo. . do l l í !» 
XA,J Ç* 
Yua defde el eftriuo ala cimera mora. 
De vn tigre la manchada piel veflido, 
Y eftauale cambien aquel veftido, 
Como fi con el cuerpo le naciera; 
Tanto que fi enla piel inítinto vuiera, 
(Almenos enlo brauo,y atreuido) 
No hiziera diiUncion del cauallero, 
Alaferocidad del tigre fiero. 
l l 4 Lorenzo 
C A N T O D E C I M O P i t * 
Lorcnço era de Heredia c! nombre defte, 
ElMae Hijo de aqueUvaron acreditado, 
f e d e c i Conquiftador del Inga, y de fu tftado, 
hFelll ^ aun Fombre que pudiera ícrlo en clUí 
faJ* A quién jamas t o c ó la fiera pefte, 
heredi.1 £)c que CJ pjr{j ¿ o s vCZCS fue tOCado, 
fddeicí Para que no pudiendo alacranalle, 
d e í F a e Tüuie í íc b ienelh i jo en queimitallc, 
tes. 
Yuan c o n e ! l u á n Mendez deparada, 
Cadena ,Sandouaí ,y Barahona, 
Pacheco,y Santillan, a quien Belona 
Por efpecia! fauor ciño la efpada, 
Y Sofa el dela círara acordada, 
Coria , Oeer ínjquc a Marte defentona. 
Sala zar, AuendañojDaluiájy Pinto, 
Dignos de citar alia én el tr ono quinito. 
Eranííi bien me acucrdo)todos cños 
Gente,fegun la mueílra declaraua. 
De eftimacion en paz,en guerra braua. 
De honró los cargos,titulos,y pueftosi 
Otros le acompañauan fuera deítos. 
Que para el fin,y blanco,que lleuaua. 
N o les faltauan pechos valeroíos , 
RobuftoSjarrojados, animefos. 
Lleuaua 
P E vé R A F CO D O M A D O . aif 
Lleusua ciento y treynta defta gente, 
Pagados a fu cofta los ochenta, 
Y los que nombro,que eran mas de cuenta, 
A premio de ícguille fojamente, 
d u e vn hombre aísi de pecho,y grata frece 
(Quando con vendaual corre tormenta 
La fè dcuida al Reyjes norte cierto, 
d u e enboca muchas ñaues por elpucrto. 
Quiero dezir,que en tales turbaciones 
Vn hombre de valor,y buen conecto 
A fola fu opinion,y fu decreto 
Reduze {as vulgares opinionesj 
Ctuc el vulgo nunca pefa las razones. 
Mas como rudo en todo,y mal diícreto, 
Y como pie del pueblojeftà ala mira 
Por ver ala cabeça donde tira. 
Al generofo Heredia me remito, 
Que prueua mis palabras con fus hechos. 
Ya que fi en Q_uito vinera tales pechos, 
N o íe dañaran tanto los de Quito; 
Sino que vio la fuya fobre el hito, 
Haz íendo tuerto al Rey por Un derechos, 
Solo por no mouerfe a rcmediallo 
Algunosjagradezcanme que callo. 
L l 5 Noay 
C A T A T O ' 7 ) E C J M O r i 
N o aypara que culpemos h rudeza 
Del vando populat^fmo del graue, 
Pucs(aunque no entrego í'u fè la llauc 
Del omenaje p r o p i o ^ fortaleza) 
Almenes dio lugar con fu tibieza 
(Que en tales tiempos no fè a que fe fabe) 
Para que el pecho,y animo plebeyo 
A Ccfar fe inclinaííe,y no a Pompcyo. 
Pero boluiendo a Herediajcn preda via 
Llego do Arana cí laua en grande aprieto 
Tan encogido,fordo,y tan fecreco, 
Que entre fu gente a penas fe bullia; 
Mas luego que el (ocorro le venia, 
Caufaua enel.y en ellos tanto efeto, 
Ctue cada qual en ií íintio mudança , 
Y con fu fé,crecida la cfperança, 
T a m b i é n en ( l u i t o dio tal eftampida 
El opportuno auxilio defta gente, 
Que c o m e n t ó la rápida corriente 
A retardar vn tanto en fu corrida: 
Tan vt i l fue como eíto la venida 
Del noble Capitan,y aun francamente 
Al General preftò dos mil ducados, 
CX,ue fue de gran foçorro a los foldados. 
Embio 
; D £ t A R ^ y c O DOAftABO. ¿66 
Embio dc Payta Hernando de Valera-, ^ / J V 
Famoío Capi tán de o fado pecho, nãdode 
Q[\c (ictuprc t u n o a Marte fjtisfccho v e l e r a 
r i i ( i CorreZ* 
Dc la valor-y ai mundOjde quien eraj dttcU 
Vn bélico cfqu.adron dc ?cntc fícra P*) ia 
Granada toda,y coda dc prouccho, lo^fli 
Para que ,dando defto el defengaño, dada de 
A Q n ú c ( p o r fu maljfuefle dc daño. V h n d u 
N o menos acudió de Cuenca luego 
Vna bizarra,y fuerte c o m p a ñ í a , 
Con que fumado el numero hazia 
Trezientos h o m b r e s j t o d o s como el jtuego: 
A tal faz on l l e g ó de Lima p l i e g o , 
Por donde alos Q i u c e n í e S j d o n García 
Mandaua echaífen tierra a lo pa/ íado. 
Con que tuuieíTe fin lo comentado, 
Diziendo por fus letras juntamente El l i d 
CXue fu teniente Arana no paíTaííe C,/Î 0 
De donde aquel dtfpacho le tomaíTc, ¿ o M i f i 
Por foííegar con cito aquella gente, -tader j 
Pero de condición,que enlo {j<miencc 0^tf.r. 
' l o mas au 
A lo que Marañen les ordenaiTe, gnodtia 
Como a Viíkador íc remitia, T̂Í" 
Mediante la opinionjque del tenia. g^,,. 
Mas 
C Â f i T O D E C I M O F t , 
Mas los dela crudadjDo ha?.iendo cafo 
De proui í ion tan blanda,y prouechofa, 
No echauan mano en todo de otra cofa, 
Sino de que frenaííe Arana el paíTo. 
O grande ceguedad,o fefo eícaílo 
De gente para (i tan pernicioía, 
d u e de tan Tanas cofas tome acjuclla, 
Con que forçofamente fe degüella. 
El General auiendo conocido 
La precenfion del animo infolentc, 
T u u o por lo mejor embiar por gente, 
Diziendo al Viforey lo fucedidoj 
Y como por lo que el auia entendido, 
Eragaftar el tiempo vanamente 
Querer Ueuar por bien,con zelo fanto 
A los que porel mal fe dauan tanto. 
Porque era todo andar en dilaciones 
Para poder mejor fortalecerfe, 
Y apercibiendo exercito,ponerfe 
A praticar fus crudas intenciones-, 
Por donde el preuenir fus preuencíones , 
(Que a prieífa començauan a texerfe) 
Para atajar fus fines, era el medio, 
Y al graue daño,el vnico remedio. 
Pues 
Pues al cenofjy pàíTojquc llcuauan 
De crímenes3que fiempre comet ían , 
t n breue tiempo al termino vendrían,; 
Si tiempo mas,y termino Jes dauan, . 
Pero que fi los paitos les cortauan. 
De remediai fe fáciles ferian; 
Pues nunca enel principio fon las cofas 
Como defpues al finjdifficultofasi 
Por tanto que le embiaíTc fu Eccclencía 
Duzientos efeogidos mofquctcrosj 
Y cppia no menor de arcabuzeros 
Con toda la pofsible dilígenciaj 
Pues aunque la tyránica potencia 
luntaua en campo ya dos mil guerreros. 
Con los que le quedauao,y pedia 
A entralks facilmente íeatreuia . 
Podrá notar alguno con cuydado 
Como teniendo Quito tanta gentr, 
Y el General tan pocajmayormentc 
Ei tándo todo ya tan declarado^ 
N o fue dç aquellos pérfidos echado, 
(Que tanto cudiciauan verle aufentc) 
Con tal poder,y exercito de hecho, ¡ 
Pues enla fuerza eftaua fu detechoí t 
Rcfpondd 
C A N T O B U C I M O V U 
Rcfpondo que jamas fe perfuadian 
Aquc el maduro viejo afsi vinie fTe, 
Sin que baftante numero truxcíTe, 
por mas que el defengaño defto vianj 
Y era que eomogran temor ten ían , 
Forçofo auía de fer,ies parceieíTe 
Grande cambien lafuerça mas pequena, 
Que el miedos mas fí esjufto, afsilo ¿leña. 
De donde es cofa llana,y conocida 
Como la cuipa deftos era graue, 
pues folo cnel lugar,donde cita cabe. 
La tímida pafsion tiene cabida; 
Aunque también eftaua reprimida, 
por fer la efcoriajcl cifco,y el relauc, 
Q,uc apenas de fi mifma feíiaua. 
La gente que para efto fe juntaua. 
Elínclito Virrey confiderado 
En quanto ricígo eftaua GLuico puefto, 
Y como por motiuo,y caufa defto 
Andaua el Reyno de vno,y de otro lado; 
Auiendolo primero contultado, 
El prò,y el contra,medio,y fin propuefto; 
Hallaua por forçofo,y conueniente 
Embiar con breuedad fuerza de gente. 
Almenes 
, D E A R C O D Q M A ' A Q ¿íS 
Almenes la cjue entonces paiecía 
Que junta con el tercio valerofo 
Pel General foIicitOjymanofo 
para allanar a Quito baftaria; 
Temiendo que de malen peoryria 
El aclarado vulgo fediciofo, 
Y que la fanidad de fu dolencia 
Eílaua en acudir con diligencia. 
Mas porque el fon de tíonapas,y atambore» 
Contra el pariente pueblo baptizado 
N o perturbafe fubito al ganado, 
Y efcándalo caufafe en íus paítores, 
A caufa de que no eran íabídores 
Del puFitOjaqueel traydor auia llegado. 
Le pareció al Virrey cauto,y difere to. 
En junta defcubnlles el íecrcto. 
Pues conuocando mitras,y coronas 
De Obifpos,y de graues relígiotos. 
Caudillos de fus Ordenes famofos, 
Y celebres en todas cinco Zonas, 
Con feculares platicas períonas 
Dcíanos pechos,y ánimos zelofos; 
Les declaró fu fin^ caulas dello, 
parajudificar la.fuya en t i l o . 
Pidiendo 
C A 7\rr O -D E CI MO F l 
Pidiéndoles quecn talcs occ i í i cnes 
(Fues era tan conforme a fus officios) 
A l í u m m o Dios hi?ieííen facnBcios, 
En cuya mano t í l a n los coraçones; 
Para qus,no mitando las trayciones, 
Y fícmpre perpetrados malefícios, 
Por íola íu bondad-,y ardiente pecho 
Les alapgaffe ej b raço en cal c íb echo. : 
D'efpües tjue la fagrada compañ ía 
Viro las granes culpas efeuchado,. 
Actònita rniraua a don Hurtado, 
Sintiendo luego bien delo que haziaj 
Porque coroo las cartas detenia, 
Y Q ¿ i t o era 1 ugar t an a p art ado, 
Eftauan c a í u o d o s ygnerantes 
Deque tuuieíle caulas tan bailantes, 
P u e s c o n e 1 p a r e c e r co tti u n r e fu c-It o 
Mandaua al mifmo punto hazci la gente, 
La qual fe leuancó ganofamentc 
Contra el perjuro vando defembueltoj 
Con el tumulto bél ico rebuelto 
Turbaua Lima ya fu cana frente, 
Oyendo por 3quella,y eflá parte 
La tonca^y fiera voz del fiero Marte. 
: Macftrç 
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Macftrc era de Campo vn cauaíJcro 
Don Francifco de Cárdenas llamado. 
Varón de calidadjacreditado, 
Y en eftas ocaíiones el primeroj 
A quienel vando,y numero guerrero 
Para licuarle a Arana fue entregado 
Con baftimentoSjarmaSjnuiniciones, 
En dos aparejados galeones. 
Todo lo qua)(ádmirome)re hazia 
Con fuma brcuedad,y diligencia, 
Por el conato grande^ vehemencia, 
Aftucia,y prcuencion de don Garcia: 
De mas de que llcgauan cada dia 
Auifos como aquella pertilcncia 
Yua cundiendo a mas andar por todos, 
Tanto que ya los poluos eran lodos. 
Pues fuera delas culpas declaradas 
Llegaua ala ciudad Limenfe nueita 
De auetfe cometido la mas nueua, 
Y grauCjfobre todas las palladas. 
O mifero de aquel que íus pifadas 
Alguna vez por tal camino lleua, 
Donde es incierta fiempre la falida, 
Y cierta a cada paffo la cayda. J 
Mm Fue 
Fue pues que quando ya t i bo tón fe abria 
Dela cerrada noche tenebrofa, 
Y la mañana^urajV freíca r o í a . 
Rompiendo íu capullo,parecia; 
Ciega de! todo^iena c o m p a ñ í a 
De Mcjuclia parce infieljV criminofa 
Se fueron a palacio,con intento 
De dar alos Oydorcs fin violento. 
Adonde con la trápala,y ruydò 
Se pufo incautamente a vna ventana 
Vn tri l ic moço en Bor,de edad ioc¡ana8 
Pariente de Zorril la conocido^ 
A quien}del vando frerOjy dcí 'creydo. 
Creyendo que era Oydor{o gente in (ana) 
.Embiaron vna bala en fuego ernbuelta, 
Qj¿S I'c dexó del cuerpo e! alma íuclra. 
Los Senadores viendo aquel pcdnfcOj 
Furiolo temporal,}' turbulento. 
Se retruxeron todos a vn conuento 
Por nombre del Seráfico Francifco^ 
Donde,como el ganado ene! apri íco 
Todo cncogidOjmudo5y trcmulmito» 
Eft juan efperando a que üegafe 
Quien defta gran ventiíca los Iibrafe, 
El 
El Viforrcy,fabicndo lo paflado, 
Marchaua pgra el puerto diligente. 
Adonde,hazicn.do mueftra dela gente, 
La encomendaua luego a! mar /alado-, 
Aüiendo a don Francifco el orden dado 
Con iníb ucion en todo conuenicnte, 
Y auiíb al general por cierra junco. 
Para que afsi cítumcííe codo a punto. 
Y porque fe entendió que en Quito andauaa 
Algunos facerdoces poco labios, 
Que al vulgo en fus finicíhos,y reíabios 
Con malos pareceres ayudauan^ 
De los que en Lima dodos ie hallauan 
(Por clara confefsiçn de ágenos labios) 
Embiaua las contrarias opiniones, 
O por mejor dezir demoiiftracioncs. 
Y fus prelados mifmos dauan orden 
(Auicndo fe entendido conuenia) , 
d u e el que tutiiéíTccargOjO prelacià, 
Q,uedalTe folo íubdito en fu Qrdahf 
Y ^y.n por el mal exemplo,:y gran defordé,» 
Que en or ros mas caftigomerecia, 
Por fer los queacizauan ala guerra. 
Eran echadosiueg^o dela tierrá. -
M m t A l ge 
C A N T O D E C I M O V h 
A l general t ías efto delpachauaj ; 
(Aun antes que por el fe le pidieíTe) 
Liccncia,y facultad,con que pudicíTe 
Marchar ala ciudad de donde eftaua: 
Porque íí con la gente que fe haüaua 
Buena fazon de entrar fe le ofrecieíTe, 
N o poranerfelo antes impedido 
Dexaííc de acetar el buen part ido. 
Coní jde ro que el pueblo asegurado 
Con que jamas Arana lo entraria. 
Pues el Virrey vedado fe lo auia. 
Pudiera fer abiirfe de aígun lado; 
Por donde^no biuiendo defcuydado, 
CalaíTe el general fu compañía . 
Teniendo llano a Qujto,(ipudiefle, 
Primero que el de Cárdenas vinieíTe. 
La pteucncionlefue tan importante. 
Que el punto del negocio e í luuo eneftc: 
Sin dada algún efpiritu celefte 
Andaua disfrazado en fu fcmblâtite^ 
í ú e s m a l pudiera vn hombre íVr baftantc 
A preuenir afsi las cofas que c í le , 
Si íolamcnre fuera acá del fuelo, 
Y no(comoío fpecho yo)del cielo. 
Mirad 
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Mirad cnlo que digo fi io era, 
Que enfiendo la licencia defpachada, 
Ya el prefto general para la entrada 
Embiaua a fuplicar que l e l e dieraj 
Á fi «^ue para quando fe pidiera 
Era por el qualquiera cofa dada. 
Pues nadie por alguna de alia vino. 
Que ya no la tomaíTe cnei camino. 
Mas no fe contentaua folatrtenre , 
Su ingenio folcrcií'stmo con cfto. 
N i con aucrembíado aiTsi can prefto 
El podetofo numero degcntc; 
Porque para moftralle mas potente 
Al Reyno icmouido,y defeompuefto, 
Ernbiaua aca,y alia copiofas Jiftas, 
Para caufar temor ,dò fueíFen viftas. 
Echando fama que yuan municiones, 
Y |an cftrañas maquinas de guerra 
Q^ue al pecho,donde mas valor fe crícierra, 
Hiziera andar en flacas opínionesj 
T o d o pava basar los corazones 
De aquellos que fe al^auan de la tierra. 
Abriendo enlos de Quito puerta al miede^ 
Y culos del general , a mas denuedo. 
M m 3 'De 
De fuerte que cncl iia que pretendia 
No «c quedaua medio que pu fie fie. 
N i p^Cojque Eorriado no le vutefie, 
Al tiempo que comalle conuenia-, 
Por do fi todo bien Ic íueedia, 
Era razón que bien le fucedicíTc, 
Si eiVà.en razón que.ei fin fe proporcione, 
Y diga con el medio que íc pone. 
El vitimo que pufo echaua el fclloj • 
(Que echalle íobre todos fofo pudo) 
Y fue certificar al pueblo rudo. 
Dado que no bailare todo aquello; 
De que^para (egat íu duro cuello. 
Corriendo elrigurofo filo agudo. 
En re de fu aculada rebeídiaj , 
El en perfona raudo partiria» -
O voz. tan eíícaz,y poderofa, i 
Que bien moftraua fer la voz poftrera, 
. H izo temblar a todos la contera, 
Y comen^p la gente a eftar dudofaj 
C o r r i d a voz por ellos licencioia, 
Haziendo que allanaran la carrera, 
Y la torcida íeqda enderecafen, , 
Por donde ú natural íc.nor tortiftíeii., ¿ 
; Noftie 
No fue la voz dar vozes cn defierto, 
Qiic y a de cafa en cafa difeurria, 
Y cn vna de fecreco í'e dezra 
Como venia de gente cl mar cubiertoj 
En ocra'fe trataua ya por cierto 
Que Araña enla ciudad entrado auia; 
Creciendõ el ftiiedo en eftá coyuntura, ; 
Aun mas délo que tiene de cftacuia. 
Y a cS coraçoh mas firme bácilaua, 
Y al mas enhiefto vierays cabizbaxo, 
Y a el que folia tirar reues,y tajo 
E n t odas fu s raz o n es fe a taj au a; 
Yac! mas placero en cafa fe encerraua, 
Do hablando a fu muger cn tono baxo, 
Y a hurto délos hijos, le dezia 
Loque por todo elpüebío fe rugia. 
Los pérfidos confunde,y lcu>vábifma 
Caufandolcs'lá voz,crugir de dientes, 
Y viftc de vnos ánimos valientes, 
Alos qtle cftan defnudos de eftc cifma ,̂ 
De fuerte que la caula és vna mifma, ; 
Y falcn los efetos diferentes, 
Pues haze que fe cftrecheia malos fenos, 
Y vayan cníaáeiiándofe los buenos. ' 
''''' ' ; ' M m 4 Qual 
C s s i X T O D Z C Í A i O n . \ 
Qojil hazc el trucnOja cuya caufa queda 
La dcn{a,y parda nube en rompimiento. 
Que al innocente niño dá contento, 
Y mata ai gufanüio delafedaj 
O como el que la Clyptica vereda 
En calurofojy raudo mouimiento. 
Ya tiene tan trillada con fu carro; 
La cera ablanda,y endurece el barro. 
Dczidmc es el craydor finogufano. 
Que quanto hitajy texe de maraña» 
Lo tiene de facar de íus entrañas . 
Muriendo a! fin el mifmo por fu mano? 
Y el animo no zayno,fino fano. 
Es mas que niño dado a buenas mañas? : 
Pues quanto va,ni viene no íe cuyda, 
(Xuc en todofu inocencia 1c defcuyda.* ; 
jElfído,que fomete al yugo el cuello, 
Y va dcFcchameme fu carrera, 
Esjufto fecomparcconla cera. 
Adonde imprime btsn el Rey fu felíoj 
Mas aí qae enfa íazon de obcdcçel ío 
Rehuye b ccroiz etguida,y fiera. 
Podra fíamarfe barro cndarec,ído 
A poltto,^ luego a nada redjaztdo. 
Yftqacüa 
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Y aquella voz tcrriblcjy cfpantofa 
No es fuera de razón l lamarla trueno, 
Si luego que la echó el Virrey del feno 
RaG;ó la nube denf^y proccloí'a; 
Pues como digo, fue tan poderoíá, 
a u c quien tiraua en Quico nus del freno 
Andaua ya compuefto en fus refabios, 
Mordicndofelas vñaSjy los labios. 
Apodcrofc el miedo afeminado. 
Mediante aquel fonido brauo,y fuerte, 
Enlos rebeldes ánimos de fuerte. 
Que el mas fogofojeltaua mas cladoj 
N o rtbolutendo de vnOjni otro lado, 
Sin encontrar la ymagen dela muerte. 
N i ver íeguridad en cola alguna 
De quantas muda,y buclue la fortuna. 
Pues yendo afsi la voz de mano en mano 
Ala cabera vaguida ilegaua 
De vn Vega,que alas otras gouernaaa, 
Caudillo del exercito tirano, 
A donde, no haztendo el golpe en vano, 
N o folo el trueno dclía le atronaua, 
Mas dio íobre el cor. furia u n violenta, 
Quefpor íu bicnjal fin cayó enla cuenta. 
M m 5 Eftando 
C A N T O D t C I M O r i . -
Eftando pues qual vcys que efi-aua Qpi to , 
T an Tac u did o > I i b r e, y de feo m p u e ft o, 
lam-as en proíeguir ei mal tan pucí to, 
N i dc querer tornar al bien tan quitoj 
Ya para hazer balance}y finiquito, 
Ya deft a vez metido todo el refto, 
Ya.puefto en tres a punto de primera, 
Y brujuleando ya con la poí l rera . 
Ya que la vánda perada tenia 
Dcs miljfino eran masíjamotinados, 
Todos a punto,ya determinados 
A l vcnidcrOjtriftcjy negro dia, 
En que el ciuil a(ralco,y bateria 
Se auia de dar a! Rcy,y íbs aliados. 
Por íecutar mejor fu mal intento, 
Viniendo de vna vez a rompimiento. ': 
Ya que la dura tierra eílaua en punto 
A canto,A pique,á nada de hundirfe, 
Y en occafion ygual de deftruyife, 
*ch¡U. El Reyno del PirUjy aun efte a junto, 
Y quando eftaua ya,fegun barrunto, 
Vn faHo Rey no lexos de eligirle-, 
La hierça del tronido fue de modo, 
Queprefto lo dexò deshecho todo. 
Porque 
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Por^u:e(fcgun os dixc)cl dela Vega S 
De lícitos cetriores oceupado, 
Al tiempo que el exercito apreftado, 
Ya no eíperaua-m is que la refriega; 
Aquella precedente noche ciega, 
Dexó fecreto el Vando conjurado, 
Viuiendoíe do Arana refidia. 
Con trcynta de fu lado,y compañía.-
Llerena íe norabraua e ívno de ellos, ' 
Maede de campo a falta de Bellido^ 
Y C^ílañeda el o t ro conuercido, 
Con otros no de tanto nombre entre ellos, 
Qne alGeneral,moí1:rádo humildes cuellos., 
Y aueríe de fu culpa arrepentido, 
Rogauan que a merced los recibieííc, 
Si fu enmendado fin lo merccieíTe. 
El qual fagáz a todos admitia, 
t Y viífo que con efto facilmente 
Se le yua ya paífando alguna gtrtte, 
Y en ctui to alos Oydorc.s acud/a^ 
Auicndo echado cuenta que eftaria 
Vecino ya el íocorro diligente. 
Con el lugar,eí tiempo,y la ventura 
De te rminó gozar la coyuntura. 
' - V - Era, 
C A N T O D E C I M O f l , „ 
Era(fi biep me acuerclo)qi?icn le inftaui 
Sobre que la ciudad entrada fueírc, 
(Puefto que a fu cuydado lo tuutcflc 
El cauto Gencra!}que en todo efíaua) 
Hcredi.i,y quien mejor el reílo echaua 
De todo fu ínteres,fin interefle, 
Mas que feruir al Key con l impio zelo. 
Que es el que puede auer acá enci íueio. 
Pues dando auil'o Arana aios Oydores, 
Ya vn vando de fefenta vizcayno, 
(Con quien fe carteaua de contino, 
Por íer ius conterraneoSjy fautores) 
Para quc(íin fentillo los traydoresj 
Saliefl'en a vna parte del camino, 
A franqucalle vn paOo peligrofo, 
Marchaua a d u i t o el viejo prefurofo. 
Tal pricffa,y buena maña fupo darfe, 
Que quando enla ciudad vino a entéderfe , 
De atónita no fupo que hazerfe, 
N i en tanta confufion determinarfe; 
Sus braçoSj.no pudiendo leuantaríe, 
Cluedauan como yertos fin m o u e r ^ 
Cual íi tocados fueran del Torpedo, 
Mas tanto puede^ mas^vn jufto miedo, ? 
C u e c o r a o 
D^E xJRtAVCO D O M A D O tjf 
Que como cllauan todos tan dormidos, 
Y dc que cntralFc Arana defcuydados, 
Qucdauan con fu luz encandilados, 
Y con la turbación,amodort idos: 
Los ágiles de miembros,entumidos, 
I os de fetuientes pechos^esfriadosj 
d u a l queda el agua cálida,que heruja. 
Echando cnclla vn golpe dela fria. 
Dc fuerte que ninguno fue bailante 
A detener el curfo de tu entrada. 
Por fe quedar la turba t a n turbada. 
Que a tras no daua paífo,ni adelante: 
Entonces ya la Audiencia roçagante 
De gozOjy dc tu gente acompañada, 
Ya el cuello enhjcfto,y libre delcuchiHo, 
Salió dela ciudad a recebilío. 
O quan pompofamente vi que entraua 
En medio dclos graues tenedores, 
Al fon de claras trompas,y atamboret, 
Q,uc dulcero fieles ánimos,fonaua: 
En alto el cftandarte tremolaua, 
Y las vanderas varias en colores 
En viçoroíos bracos íbílenidas. 
Yuan al blando Zéfiro tendidas. 
Ea 
C i A Ñ T Q D E C f M O f t . • 
En fiendo delia íuecce recebido, 
Y del rebelde afsiento apoderado. 
Alço cabeça cl íncli to Senado, 
Haziendola baxar ai mas erguido; 
Y començo àlicuar fu merecido 
El animo innocente,y el culpado, 
Reftituycndo el filo ala jufticia, 
Q,uc tan mellado tuuo la malicia. 
Todo lo qua! à fombra,y al reparo 
Del General entrado fç hazía, 
El cjuai enefte tiempo no dormia, 
(Aunque era fu velar à muchos caro) 
Pues enla muda auíencia del fol claro 
En otra cofa a penas entendía, 
Q,ue en adornar los altos corredores 
Con eílirados cuerpos de traydores. 
Que horcas eran dellos oceupadas, 
due jaulas de cabeças baftecidas, 
due de foberuias cafas abatidas, 
Y por fu corrupción de fal fembradas; 
due profperas haciendas confifeadas, ; 
due plaga delas honras,y las vidas, 
Caftigo merecidojy juila pena 
De l que comía fu Rey fe defenfrena. 
Coa 
Con dto3que clamores,cjue gemidos, 
Lnn^auao de dolor mugeics bejjas, 
Parece que punçauan las eftrcilas 
Sus peneci antes vozes,}' alaridos-, 
Las bien cafadas yà por fus maridos, 
Y a por íus caros padres las donzellas 
Al ayretrenças de oro repartían, 
Y bellas manos cândidas torcían. 
Crece la pena,el daño ,y el tormento, 
Las laftimas de verlo aprieíTa crecen,-
Los n!ños,y las madres enternecen, 
Mouiendo los peñafeos de fu a í s i enroj 




Y aunque es verdad que el duelo fe templaua 
Con ver la calidad del rrialeficto^ 
Adonde b j u í l i c i a de fu quicio. 
N i fu niuel vn punto íe apartauaj 
, Cbn todo fe dezir que no dexiua 
El tierno coraron de ha¿er iu othcio, 
Y mas las que de í'uerte le tenernos, 
Que de qtulquiera cofa nos dolemos. 
Mas 
c A T ^ r o V E C I M O r i . ' 
Mas dado que de t o d o s me d o l í a , 
Y derratmua lágrimas por ellos, 
Cargando fobre mi Ia pena dellos, 
Como la que del mal también fabiaj 
Ninguna cofa mas me enternecia, 
Que ver(como lo ví)morir entre ellos 
Vn viejo que acufaron por aleuc 
Mas blanco ya}que el copo dela nieuc. 
Mas que cayeífe aquel en fer perjuro, 
Eftando enlo poftiero de fu vidai 
CLuien cfperàra entonces cal cayda? 
Pero cayote el t r i l le de maduro. 
0 fragiífer humanó mal feguro. 
Pues en tu brcue termino,y medida 
No ay hora,quanto y mss edad,fegura. 
Que verde,fe corrompe,y aun madura. 
.Quedaua el infeíice viejo cano 
Defpues de eftar decétpi to ,corruco. 
Porque maduro,bien fe pudre el fruto,-
Si,en viendo que lo cftá,no le e c h a n m a n í 
O muerte aquí era bien llegar temprano, 
Pues íi vinieras antes vn minuto, 
El fuera en Tu fazon por t i cogido, 
Y no del pie del arbol,ya podrido. 
Mas 
Mas cftas,Parca,fon tus mañas viejas. 
Que para quica te eípera nunca aíTomas: 
Lo que era bien dexáraSjCÍlb tomas, 
Y lo que bien t o m a r â S j C Í Í o dexas; 
Bien que enel fin a todos enparc/as, 
Mas no fera mejor que fiempres comas 
Del fruto, en fu fazon , y no en íu verde, 
N i quando de guardado fe nos pierdes 
Como el temblofo viejo fe perdia, 
Hitando à yifta ya dela pofada, 
For folo que al falir de fu jornada 
Se defcuydo en torcer la reda via. 
Pues como tal cailigo fe hazia, 1 
La tierra al fin quedó tan aíTentada, ;. 
Y tan efearmentados fus vcftyglos, 
Que fe gozaua en paz por largos íiglos. 
Eítaua quanto digo executado, 
Antes que don Françifco alli vinieíTc, 
Que como ala Puna llegado vuicffe, 
Daua norteia dello a don Hurtado; 
De donde fe boluio por fu mandado, f. 
Haziendo que la gente fe cftuuiefle. 
Mas que paáafle a Quito parte della 
Paralo que quificlTc Arana eneUa. , ! ' 
N n Y o , 
CA T i r o v E c i MO n , 
Y o , que en admiración me arrebaraua 
De ver ceifar de golpe tanto eftruendoj 
Eftaua preguntandome^durmiendo, 
Si aquélla era verdadjO io Toñaua? 
Que vifto quan a canto el Reyno eftaua 
De fer cenizajal pafl'o que yua ardiendo. 
Era para cauíar efpanto fumo 
Q.ue fuego tal fe ftiefle todo en humo-» 
Quien^tendo tanta maquinajy quinTera^ 
Con tan foberuias torres leuantadasj 
Y el cuaiulo de cofas marañadas 
Venirle a deshazer en tal manera^ 
A ley de buen difeurfo no dixera 
Como eran cofas mas para foñadas* 
Según eí alboroto^ el ruydo, 
Soío con defpertar deíuanecidoo 
Y af^i por vna parte juzgo cierto 
Ser fueño lo que de eíie Apó be cótadoj, 
Pues mat pudieEa ,eftandoíe fenrado. 
Apaziguar tan brauo deíconctertoj, \ 
Aunque por otra, el ver con que concierto 
Y diftincion me hje reprefentado. 
Me o bíiga^y hue fuerça en que fo e réa , 
Dacío,que vanidad^ íueño k a . 
D -E Rnsf P. CO D O M D O Xft 
Almenes vna cola cn cfio hallo 
Ctue (i(como me dan fofpechas dello) 
Saliere eijouen celebre con ello, 
Y fu valor viniere a fecutalío, 
Eí modojy proceder en rcuelallo, 
Aurafeguido el orden de hazeílo, 
Pues lo que fuera fueño enel obrarfe 
Por fueño aura venido a deciararfe. 
Con eílo dio la Barbara hermbfa £/A» 
RematejConcluíiot^y finiquito t»r. 
Al cucntOjO cuentas fríuoias de d u i r o , 
Que no deuio de ferie fácil cofaj 
A mi me ha íldo bien diffícultofa, 
Por fer de quanto falca,y queda eferito 
El rebentòn mas afpero, y fragofo, 
Eli;eril,íntricado,y peligrofo. 
Tafgucno,que de gozo en fi no cabe, 
La cofajdizejen efto mas eftraña. 
Es quo, falicflfe vn hombre a pura mafía 
Con, hecho tan difficií,quanto grauc; 
Ninguna es bien qué tanto fe le alabe, 
Como el auer deshecho tal maraña 
Con mano tanfunl,y tal cftilo, 
dUÇíiQ fe le quebraííé vn folo hilo. 
Que mèdicoj tah mèd ico /up ie ra 
Hazer que vna poftema t a n hinchada, 
Y a por algunas bocas rebentada. 
Con bien dela falud íe refoluicra? 
Y Im que rangrc,o fuego interuiniera, 
N i punta de jancetajtii lançada, 
Qujen la dexàra limpia,y tan vazia 
De quanta corrupc ión eníi tenia? 
Con gran ventaja pienfo yo que ccc'ede 
(Y no ay para que en ello fe litigue) 
Lo que por arte, y maña fe confígue. 
Alo que la abloltua fuerça pucde¿ 
Pues el faber del anima procede. 
Mas el vigor al cuerpo foSo figue; 
Por donde tamo mas la indüftria va!eg 
Qfianto es mejor la caufa,de dófale . 
Yo(dÍ2c Tucapel)no tomo en cuenta 
Las traçaSjnt los medios efiudiados. 
Que fe ios dan los hombres aífent ados. 
Mirando defde el puerto la tormenta-
Ctu-e Arana fe puficíle con cinquenta 
Al golpe de dos mi ! determinados, 
(No Tiendo en ayudalle Tucapelo) 
EíTo es pata aflombrar a tierra,y ciclo. 
Y para 
,£> £ v í R . j t r c p D O M A D O , $-j9 
Y pará miomas picnfo que hazia 
E.n eíperar que el pérfido viniera. 
Que fi faliendo á cafo,le rompiera, 
En parte.que cfcufallo no podia: 
Pues mucho mas arguye de ofadia 
Eí que de intento al brauo toro cfpera¿ 
Que quien fin intentar ponerle al trance 
Haze nc.ccfsitado algún buen lance. 
podráfme tu negar Ta ígueno hermano 
Ctuien hizo mas,hablando Colocólo , 
O yo con toda Efpaña oppuefto ío lo , 
Qijando * perdí dos dedos defta mano? * ATA» 
N o ay para que dudar lo que es tan llano, 
Porque ferA negar la luz de Apolo 
Qucrcr,qu.c alos del coí'o fe prefiera 
El que mirando cíU de la barrera. 
C o r t ó Quidora en efto la contienda, 
Por efeufar la replica del dueño, 
Diziendolesiaun falta de mi fueño, 
La cofa mas terrible,y cftiipenda; 
Por quien ferá mejor que ic fuípenda ' 
El auditoriojco número pequenoj 
Y no por difputar en vano agora. 
Si la cabeça al braço fe mejora. 
N n 3 Aunque 
canac* 
té mm. 
€j2^r o D B c i MO r K 
Aunque es tan mifi:eriofa,y tan cfcura 
Que no fe yo quien pueda percebida, 
Pero dire yo cffucño con dezilla, 
Y digajqukn pudiere,ta fohura; 
De mi ferá moftraros la figura, 
Que(yo fiador3)os caüfe marauilla, 
Y de! que fuere en fuenos mas curiado, 
Dczir alos demás lo figurado. 
*rrtya ^Por vna gruta negra,)» efpantofa, 
nc ti *' A donde luz efcaíTa parecia, 
vtlma' Vn drago ferocifsimo í'alia, 
Lan^andoíe end mar con fed rauiofa, 
Y vna dañina vanda cudicioía 
De boladores grifos le feguta. 
Que reparando el fordo,y raudo bue ío , 
Sacauan rica preíTa defte fueio. 
Mas quando fe tornaua ya gozofo 
El drago con elhurto,y prefla nueua. 
Salió tras el bramando de vna cucua 
Vn brauo Leon de cuello vedijofo, 
due contra eí mar,y viento proceíofo 
Yua de fu vigor haztendo priteua, 
Hafí a que yájCOgiendoíe en fus b r a ç o s , 
Al áuido dragon hazia pedaços* 
^ E tA \ A P> CO t) 0 M AT) O ¿fr 
Yo,que deia verdad mi compañera 
Saber que fuefife aquello defleaua, 
Dei íueño a vueílras vozes defpcrtaua, 
Quedándome ygnorante dcio que era; 
No Te cnel mundo cofa que no diera, 
A trueque de entender lo que foñaua, -
Sino es auer hallado a mi Talgueno, 
, Dar codo lo demás daré por bueno. 
Lo milmo el auditoriofuípendido 
Eftaua aS!i({enor)fignificando, 
A l tiempo que de íúbito ladrando 
V n perro del paftor entro herido, 
Que por entre I05 barbaros metido, 
Y fu dolor por feñas declarando, 
N o viciado en todos ellos la que bufea. 
Se parte ala recámara en fu buíca. 
Gucmápu que lo ve fe altera tanto, 
Y los preíentes huefpedes de vello. 
Que faltan luego a ver lo que es aquello, 
CefTando de la plática entretanto. 
Donde podrá también ccííar mi canto, .• 
Pues vltra de falcarme ya el refucilo. 
Mientras vüieré tràfago,y ruydo, 
• 'Nó puede fer el canto bien oydo. 
NA 4 C A N T O 
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C A N T O XVII . 
L L E G A P I L C O T E R t s l L A ¿ M A 1 A < D k E i M -
btAdopar Cattpolkart en bufia de Tacapelj Talguém Dales chtn 
ta dtla batalla de"Biobto, refirtend» la arenga ¿ j perfitafiort t çj»t 
G alb anno hi^o alfen ado, msFi rdriâofius cartadasrr.anos >j c»m<¡ 
4 áeíi-iama refultddo en todoi nueu* indignaciónfVara ha-
veria guerra aborreciendo todo lo tfne oíiefe a medios de paz,. Def* 
Cfibrcfi el encubierto Bárbaro Molchèn, con el ficreto de fu nafii-
mttmo.OffrtciQitcmàpH aftdbija Llaria ,f t i ra èjdeclarf elfueiíf. 
O falta variedadjCon fraíis {Uno 
Qualquiera cópoftura dcfagrada, 
Que cl obligado vale Tolo , enfad ?, 
Sino íc mezcla clrcfto acada manoj 
Si por quebradas vaySjCjucreys vn llano, 
Y fi por mucho IlanOjVna quebrada. 
Por dar enroftro vn modo de camino, 
Y aun el fay fàn,comi en do fe contino. 
Si todo fuera Chile enfangrenrado, 
Q turbacion,y eftrcpito de Quito, 
O fábulas de,amorjfuera infinito, 
• Vn duro eftilQ,y metodo canfadoj 
Mas yr de todo junto entreuerado 
Engaña,y entretiene al appetko, 
Que el blanco de fu gufto tiene puerto, 
(Qual ducojen picar de aqucllo,y .dc cftí». 
Pues 
N D E ví.R A r C O D O M A DO. tti 
Pues yo,que voy (íguiendo hiftvuia larga,; 
Si nunca me apattaffe de vnk ' í idcro , : 
Que cuerpo bruce,que anima de azcrò : 
Pudiera tolerar tan graue carga? 
Q_uc como la verdad dc-fauda amarga 
Si no ia virtc,el blando iiCongero; 
Aísi qualqqiera hirtoria fale fea, 
Sicca la y arivclad np fe hermofeá. 'i 
Y no ay para que nadie dígayquLc cfta v 
En elcricura autentica nò cabb* = 
Porque fu autoridad le menofeaue, 
O porque en. opinion ladexc puerta; 
Pues và mas adornada,y mas compuerta 
La damajquando tiene mas de grauc, 
Que fin adorno íalta el ayre,y brio, 
Y la materia en carnesjttenc frio. 
No faltaran primeras intenciones, 
Que juzgutn efta traça nò por buena; 
M a s e ÍI b n o m e d a o i n g u n a p e na, 
Pues bien fe y ó que en todo ay opiniónes; 
Y mas diuerfidad decondiciones, 
Que granos ene! médano de arena, 
Y que eftos aun es íat i l quelle cuenten, 
Relpeto de que aqu-íla^ fe contenten. 
N n 5 Yoquife 
C A N T O D U C Í M Õ n ú 
Y o qaife,fin que nadie me licuara, 
Echpr poccifta parce mi caírcra, • 
Y¡fé que afsi que aísi lo mifmo fuera, • 
Quandapor otro rumbo nauegataj 
Mas ya me bucluo a Chí icspatr ia cara, 
CLtie ha mucho que Tali de fu ribera. 
Andando vagarofo,y peregrino, 
Por mal albierrcijy àípêro camino. 
Sofsiegue).Qimo,y falten tos paftores 
De ver en fd maílin la llaga cruda, 
Porque es la hyftoria llana,ymagen muda, 
Ctue habla,íj lapincati de ¿olores; 
Y poique para cantos mordedores 
Es mencltei.«m perro,y aun de ayuda, 
Y recogerfe el hombre alas majadas, 
Huyendo de fu cortc,y nauajadas. 
Aqui(feñor)mc pienfo eftar vn rato, 
Por ver en lo que para ci alboroto, 
due a fltio tan pacifiGO ,y'rcmoto 
No dexa de llegar algún rebato. 
Vifto el Paftor la guarda de fu hato 
Entrar corriendo f a n g r C j v n muflo r o t o , 
Ayrado faka ,y fale del pajizo, 
Para dañar al que cfte daño hizo. 
Mas 
\gD' B v f R s t P C O D O M A D O . s%¿ 
Mas vén que viene vn indio de corrida. 
Parece que en alcince del rcfuclloj 
La car a po!uoroía,y el cabello, 
Mas trifte^que vn amante de partida; 
Con fu fiftada manta retorcida 
Atraucflada al cuerpo defdc el cucíio, 
Y de íudoi brocando orneíTas potas» 
CLue corren de ja frente alas ojotas. 
Carcax de piel de tigre v a r ú d o . 
Que las phimofas flechas encerraoa 
Dclos robulios ombros le colgaua. 
Sonando ya de aquella de fíe ladoj 
Y el arco mas que grana colorado, 
d u e la nerüoía cuerda fujetaua; 
A quien fu dueño folo daua buelo. 
Para clauar las xaras enel cielo. 
Defta manera cí Bárbaro venia, 
Y a medio trote^aíTo de efta gente, 
A l qual caminan codos largamente 
Tjes vezes quatro leguas en vn dia: 
Talgüerio conocerle ya quería, 
Mas,porque le eOoruaua el íol de frente, 
La mano(como fuelcnjpufo en ella, 
Para fouorelccr la vifía dclla. 
Reconoció 
C A N T O D E C I M O r i U ; 
Reconoc ió mirando^ fatisfeclio 
De q u e era Filcotur fu primo hermano, 
Defí r r imò Ja frente dela mano, 
Y dioíe vn golpe fiibíto e n ç j pecho, 
Trás efto,adelaKcat>doíe algún trecho. 
Se parte a recebir al Araucano, 
CLue luego fue de todos conocidoj 
Y con folene applaufo recebido. 
Mas el, marauülado, fe trafpufo , 
*A7«/- r)e ver al que juzgado auia por muerto,* 
guen». Ya furto enel vi tal ,y dulce puerto, 
Sin q u e fupiefle como allí íe pufo; 
Y no quedó Talguen menos confufo 
De auer en tal paraje defeubierto, 
Sin entender el fin a que venia. 
El que de fus parientes mas quería.. 
En efto ya enla cafa de Occidente 
Molduras de oro fino fe labrauan, 
Que con fu tefplandor manifefiauan 
Querer entrar cnelja el í o l fulgente-, 
El qual fus ojos pueftos en Oriente, 
(Q¿c folos fobre el agua le quedauan) 
Y haziendole vn humilde acatamiento. 
Se rctiraua al húmido apofento. 
A penas 
" ^ E ^ T ^ A V CO H O Á f v f p 0 1$} 
A penas vuo pucftoie Timbreo, 
Quando la m a d r e trifte de Megera 
Echo con libertad c! cuerpo fuera , 
Que ruuo en fu depófito Nercoj 
Y e n prendaSjO í c ñ a l de fu trofeo ; 
Enarboló iu lóbrega vandera, 
A cuya fombra ertá la c o m p a ñ í a , 
Q u e p o r fu ma 1 ob rar defanva e 1 dia. 
RccGgenfe ala choça codos luego. 
Adonde,refiriendo alo que viene 
El r n e n f a j e i O j a t ó n i t o s los tiene, 
Y eladoSjaunque eftauan junto al fuego;; 
Eípantanfe de oyr el duro juego, 
Y la fangrienta lucha taníoiene, 
QJJC afu mancho de almagra el acáuioj 
Y venerables canas de Biobio. 
Tres horas(dizc el Indiojpcleamos ' 
Con fuípeníion ygual dela fortuna, 
Hafta que dela p r ó x i m a laguna. 
Ya faltos efe vigor,nos abr igamos; 
D ò canto los a l ientos r e f r e í c a m o s , 
Quj-,íin poder vaíciic fuerza alguna, 
Al l fpañol vf ino retruximos, 
Y por fus pauelloncs íe metimos. 
Mas 
C A N T O D E C I M O f í t - " 
Mas luego porcl mucho csfucrço,y m a ñ a . 
Que ci bciicolo íoucn fupo darte, 
El campo nueílro vino á retirarfe, 
Perdiendo parte dd,con la campaña; 
Y aunq efta a! fin quedo por los de Efpaña, 
Bien poco les quedo de que alabaríe-, 
Pues de vencet licuaron folo el nombre, 
Dexandp mucha rangrc3con,vn hombre. 
Con rodo fueron p é r d i d a s difpares,. 
Pues tanto Ies creció la fuerza,y brios, 
due (i e l los deia .fu y a hizíeron ríos, 
Nolotros dela nueftra hizimos maresj 
Por donde^ya fin a í m a S j à millares X 
Andauan fóbreaguados cuerpos frios, ' 
Bebiendo quanta fangre aíli pod ían . 
Según la fed^uc della padecían. 
Aíli rindió Mancon al duro Hado 
Su eípirítu,y valor jamas rendido, 
Alii ,fin que pudiera fer valido. 
Quedo de l luyo Guérpoco príuado. 
O trille fol infaufí:o,y deídichado, 
Que vifte allí vn eftrago tan crecido, 
Y mas infaufto yo,pucs g o z o aliento, 
tftandomc la muerte masa cuento. 
Si entre 
D E AR A r C O D O M A 'D O ¿84 
Si entre ellos me la diera t i ciclo efquiuo, 
O como para mi le vuiera abierto, • ' 
No porque yo quificrajíicncío muerto, ' 
Salir de quanto mal padezco biuo-
Pues crte ya no fuera buen moriuo 
A vn hombre cnlas defdichas tan experto^ 
Sino porque,figuicndolos cnmucitc, 
Parcicipáta yo fu buena fuerte» 
Si vierades indómitos guerreros 
Los daños,que yo vijnunca los viera. 
Aunque ninguno fue de tal manera, 
Comono ver alli vueftros azeros; 
Pues nunca,0 pudiera entonces veros, 
Arauco a tales términos viniera, 
N i vfaran de fus pies los Araucanos, 
Teniendo dela fuya vueftras manos* 
Adonde,o como aueys cftado aufentes, 
jGaflandocn ocio tanra valentia? 
Sin ver las fieras muertes de aquel dia 
Libradas en amigos^ parientcsí 
En cargo IbySjO pechos e m i n e n t e s , 
A vueftrogrande esfucrçoyy oladia 
EJ interés,y gloria,que ganara. 
Si a tanto mal prefeme fe hallara, 
Mac 
' c h a n t o d é c i m o r n . 
Mas aunque muchas cofiis vuo amigos. 
Coo cjue mouerfe vn afpidc pudiera, 
Dexadas codas juntas,yo quificia 
Que dp vna Tola fueradcs teftigos; 
Fue ta! que aun ales propios enemigos, 
sEiíada ya la cóierajCÍoliera, 
Pues mientras que la herida eftà caliente. 
Aun el que la recibe no la Gente. 
El cafo fue,mas es tan duro el cafo, 
Que dudo fi podre tener aliento. 
Con que llegar al fin de lo que intento. 
Primero que el dolor me corte el paíToj 
Gaíari Pues ílo foy yo cortado del Caucafo, 
m',dt N i recebi de tigres alimento, 
«MC h* para qU¿ (jefmayc enel camino 
tr**r ¥ De tus fragofidades Galbarino. 
Mas yo las paíTaré ligeramente. 
Por mas que con razón te offendas dél lo . 
T e m p l á n d o m e el pcfar,quc fienro enello 
La cáufa de plazer,que,eftà preíentc. 
Pues como el tr i l le a bueltas de otra gente, 
A duraj'ujecion rindiere el cuello, 
Solo por fer la vida a íu defgrado, 
Fue folo dela muerte referuado. 
Embia 
Embiolc dcfganado alojamiento 
El Eípañol,fín manos a fu tierra, 
A fin de que ella toda.y quanto encierra, 
VinicíTc de temor à rendimiento; 
Y quando en general ayuntamiento 
Tratauamos las cofas dela guerra. 
Contándole por muerto con los otros. 
El mífero arribo fobre nofotros. 
Entro de Ja manera que v e n ú 
Al tiempo que en el ínclito Senado,' 
Sobre fcguir,ó darfe a don Hurtado, 
Muchos,y varios plácitos auiaj 
Mas aunque parce del contradezia 
Lo que es rendir el cuello no domadoj 
Los mas,mirando el público intcrcíTc, 
Eran de parecer que le rindieíTc. 
Eftando la confulta en cfte punto, 
He aquí que Galbariho fe prefenta 
Con fola media túnica fangrienta. 
Sangriento el roftrOjcárdcnOjy diífunto; 
Donde(fin alcançallc el huclgo)junto 
Con vna voz çanfada,y tremulcnta, 
Cebó del feno afuera los troncones^ 
Y a bucltas dcUfangrc,eftas razones. 
O o Si tal 
C A N T O D E C I M O r i U / 
Si tal injuria,y termino inhumano 
'dea** Contra mi honor piiuado folo fuera, 
barho y fçr comun à todos no entendiera, 
*/je»4 Qomo |0 entiéde el ínipio,y crudoHifpano 
Antesfinuido Çònclaue Araucano) 
Allá er\el centro elcuro me efcondiera. 
Que hazeros de mi aceruo mal teftigos; 
Por no vengar con el mis enemigos. 
Mas como en mi,el tirano poderio 
Qmere agrauiar a todo Arauco junto; 
Porque pongays la mira en vueftro punto, 
N o repare en quicaria yò del mioj 
d u e íijcomo de vueílras manos fio, 
Tomays el daño deftas por alumto. 
Para querer vengaros^ vengarme. 
De todo aure venido a defquitarme. 
Exemplo os dan er> mi de cruda pena, 
Y mueftra de rigor, enlo que os muefi:ro¿ 
Erabiandome a que os firua de maeftro. 
Por quien fepays venir ala melena: 
N o viendo que aunque foy cabeça agena, 
Soy miembro principal del cuerpo vueftioj 
Y no corrupto,inutil,ni dañado. 
Para que mereciera fer cortado. 
Mirad 
Mirad encl eíUdo que me ha puerto 
Ponerme a la dcffenía del Eftado, 
Pues yo me eftoy cayendo de mi ertado. 
Por íolo que el no cayga de ÍÜ puerto^ 
Y bien pudiera yo cícufarmc derto, 
Si me quifiera dar por efcufado; 
Porque con mucho menos^ue h/zicra, 
A iodos,y aun a mi,fau$fiziera. 
Mas nunca fe le pufo por delante 
Su bien particular i Galbarino, 
Del vueftro fijque tuuo de contino 
Acompañado el animo,y fcmblanre; 
Pues con torcer fu braço algún inrtantc. 
Nunca viniera el triftc a lo que vtnot 
Pero (mirando a vos) por no torcello, 
Entrabas manos dio,y aun daua ti cuello. 
Yo pufcel pecho al agua,y aun al iodo, Fr f je 
Por folo e! bicn}que a todos fe endereça;' / ¡ j ^ * 
Y o por guardar del golpe a mi cabera, g*. 
Le recebi en las manos defte m o d o ; 
Y o he b u e l t O j C o m o parte,por mi t o d o . 
Bajía dexar partirme p i c ç à , a picea;' 
Mirad fi es bien que agora de fu parte 
El m i í m o t o d o buelua por fu parte. 
j ^ i; O o x Mas G 
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Mas íí cfto no qucreys tomar en cuenta, 
Fingidme vn hombre cftrano aqui venido, 
Por vueftra fama,y nombre conduzidoj 
Para que me vengueys de tal afrenta: 
Mirad lo que delante fe os prefenta. 
Mirad mi faz,mi cuerpo,y mi veftido. 
Mirad aqui mis braços deftroncados, 
Y como troncos fèrtilcs,podadoi. 
Poned ante los ojos la nobleza 
Por vueftros antegenitos ganada, 
Y tanto de vofotros fuftentada, 
Ctuc aun añadiftes codos a fu alteza^ 
Y no vengays agora a tal baxeza, 
Qual es dexar fu fangre deíluftrada. 
Sino labays las manchas dela mia. 
Con folo no moftrar la vueftra fria* 
Por quanto fufrireys que Efpaña diga, 
Y que de vos el nueuo Apó difeante. 
Que íí antea del, Arauco me vn gigante^ 
Agora defpucs del,cs vna hormiga} 
Quuc veys en el dcnuciio?queos obliga 
A no licuar cl credito adelante? 
Pues no Con mas fus fuerças alómenos^ 
Si vueftras voluntades no fon menos. 
Y f i c l l o 
~Q Ej t s i i ^ s t r c o D o -M^tmo U1 
Y (i e llo fuere afsi, (tjuc nunca Tea) 
En vano hízittes obras hazaríoías, 
Pues firuen de q^e^ndoiânhcrmof i tS j : ' . 
Dcfcubran^mas tas fajeas de la.fea: 
Y ha^eys que dç vofotros no íe crcá 
Auer llegado al fin tan glandes cofas. 
Porque por vna maUjjuftámente 
Las buenas fon de dMÇnp diiícj.cntç. 
Pefad con vuefíro pefo k? digoy 
A n t c s q u e alga n p c ia r p u c d ai ç a ufa ros*, 
Mas d cito lo que mas deuc irritates 
Para vengar la injuria del amigo, . 
Es que imagine,cl àfpetç enemigo 
CLuf -por temor,y mal ha djçJlé^arols, 
Y que como a los ruí}©* ejon ^/fottibros 
La carga híi de pp.nerQ^çjà hpinbros,^ 
De vos ha de tener el vil Chriíliano 
Reputacioj^tfin fo.e?^ jqafi^tér;^ 
Qincn,b afp enfá ra, (0 c telojqufc vin içr a 
A tanta baxa el crédito Araueano? 
A no me auer ganado por ja roano 
La deífa cruda gente carnicera, 
Yo mifrno, porque tal no imaginara. 
Allí delante del rne jas cortara, 
Oo 3 Penfays 
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fcnfays que auerme cmbiado defte modo 
A difference blanco fc endereça, 
S'mo a qüc ^fcar.rti^íitbyá}cn:íni-cabeça^" 
Ya que vengays de ptírò mied6 éñ rodo? 
Pues íufrireysquef òs-^dftg^t^n dé lodo 
V n tpoco^qtic a aaceragora èfeipieça? 
Y que por dos batallas que ha5 vencido, 
Se trace entre vofotros de p a u i d o í 
N o veys quse lanfonúna^còmpelidà' 
D elb'stífí oâa ble, p er'fi'd a-ç b ft'ü ú i h i t t - r 
Los qrtierè ehcaramar allá en fu cumbre. 
Para q.ue den de afíi mayor cayda? 
Y que k&^uedapoco ya de vida^ ' 
Puesfóíí^àíítàíi m golpe tárítá:íüW|bré^" 
Convoltf4eíá qtle'écha HamaiMas, !; 
Efta i f ido^la^^éí l^eMs b o q ^ c ^ á ^ t 
Y enlos auet^ísí-fauo'rectdb^ ^ 5 
Nos haÍ&;fà<l^r$ô#tf'RÍi] f a f à ó t t i ^ - - - i 
Os pone'cfeh'íá's'hubés aí vencidos: 
Que gforíaymè de^idivutera íido 
VcncerloSjfí en valor fueran menores? 
O como fe lia de ver el deíla dieftra. 
Si el hado liofe paíía ala fmieftra? 
•••• l ? i - O Pues 
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Pues eiuendei-jgrauiCsknos varones, 
Que vknen eftos fallos con intento 
De propagar fu lcy,o facramento. 
Es engañar los propios corazones: 
Pues fi ella es buena fe, tendrá razone.% 
Con qconuença npellrò entendirnienrò, 
Y no guerra moucr las voluntades 
Con e í b s infoIericias,y crueldades. 
Porque es vn mahifiefto defuarío, 
C¿jie mas nueftro derecho,y caufa esfuerça., 
Querer que fe reciba a pura fuerça 
Aquél lo, que confifte en aluedrio; 
Y fi. algo vale en efto el voto mio, 
Vueftro robuí to braqo no fe ruerça 
Por entender que al blanco blanco miran, 
Pues qo es fino amarillo adonde t i ran, 
Eftc es adonde libran fu teforo, 
Y no en librar las almas de peccado. 
Por efte de fus venas fe han fangrado. 
T a n t o con ellos pueden'las dcí.oro; 
Por erte,mas que el Turco,Ingles,y Moro , 
Sulca la tierra,y mar el baptizado, 
Por efte negará fus padres m'ifmos^ 
Y baxaràpor cftç alos abyfmos. 
^ Oo 4 Por 
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Por cftCjV^fO por mas3nos hase guerra, 
"V íi lapaz pretende que le demás 
E» folo píorque defte le ('aquemòs, 
Abriendo-las entrañas de la tícrraj 
Por cfte con caftigos nos atierra, 
Por efte3quc es fu fin¿ vía de eftremos, 
Y por tener fus manos derte llenas. 
Mirad lo que íecuca en las a^ena*. 
No fè que mas os diga,ni lo í iento 
Aunque para moueros,Araucanos, 
BaíUra vermCjqual me veys,fin manos, 
due es el mayor motiuo^y argumento. 
Solo vueftro prouecho es el que in tento , 
Y quantos yo tuuiere falgan vanos. 
Si para mi no tengo que os alcança 
La parte principal de mi vengançao 
Á todos toca mas que à Galbarino, 
Bolucd por el honor,que en vos fe encierra 
Haziendo al enemigo cruda guerra. 
Que yo abriré fin manos el camino-, 
Y quando nos faltare buen deftino. 
No faltará a pefar de cieIosy tierra. 
Contra qualquiera daño,y mala fucrte9 
El vhimo remedio de la mueicc, 
Ecuítc 
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En cíle punto c! indio dcíTangrado 
Quebró de lu dezir c! t i e r n o hilo, 
Porque de fángre faltOjy no de eftilo, 
A) duro fuelo vino desmayado. 
Nofotros,dando alli por apagado 
De íu vital antorcha ya el pauilo. 
Saltamos condolidos a t e n d i ó , 
Aleándole de tierra el laíío cuello. 
Mas luego reftañandole de prefto 
Aquella poca fangre,que tenia, 
Sentimos que la llama rcbiuia 
Encl calor,quc dio feñalcs defto; 
Q,uc para echarle el alma de fu puefto 
Golpe ninguno dado fe ie auia, 
Y aísi fue darle vida fácil cofa, 
Aunque la tuuo entonces peligrofa. 
Ninguno alli fe hallo tan duro pecho, 
(Con fer de todos cali aborrecido) 
Que viéndole,no fucile enternecido, 
Y en interiores lagrimas deshecho, 
Quedando con lacruezadefte hecho 
Todo lo que era trato de partulo, 
Por general lentcñcia,y coman voto, 
DiíTuelto,chancclado,nulo,y roto. 
O O 5 Y fue 
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Y fue por tocks juntos acordado • 
Que luego^fin que mas fe diiataíTc, 
Contra el ofadq .ípucn fejuntaíTc 
Todo el poder inmenfp del Eftado; 
Embio fas menfajeros el leñado, 
Ya mi me cupo en fuerte que os bufeafle. 
Para que de camino juntamente r 
Pudieílemos venir haziendo gente. 
Ha fe cumplido bien de parte mia-, 
Sin permitir vn punto defeuydarmc, 
N i en tan prolixp curio repararme 
V n tanto,a.jdesfogar lafantafia. 
Van a cudiendo; tanto.s cada dia, 
Quedeue ya de c llar (fin engañarme) 
Exercito baílance cnla campaña, 
Para llcuaríe e a p e í p a toda Efpaña* 
Y aun antes que a bufearos me partiera, 
Al eco folamente del zumbido; 
Tal numero de gente auía venido, 
QjLíeen ombros al ü l y m p o fojíuuiera,' . 
Toda tan arrogantCjbrauajy fiera. 
De coraron tan grande,y atreuido. 
Clue cl que las dâ nrienores, dà feñales, 
Dehazellasconel dedo en pedernales. 
Mas 
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Mis entre todos íalcjV fe delaiclla. 
Se mueíha,fe deíciibre/e leuanta; 
Como con la p e q u e n a humilde planta 
í.) encumbrado cedro,junto delia-, 
V n m o ç o , q u e no efíima erilo que huella 
Lo q u e aios mas i n t r é p i d o s efpahta, 
N i pienfa que ay poder en t ierrajO cicío^ 
Para podertocalle en folo vn pelo. 
Molchènfc dize cl louen defenfrierto, 
Hijo(fègun algunosjde Lautaro, 
O , como quieren orros, nieto caro 
Del ínclito Aynauillo,en Máulc muertoj 
Pero lo que fe tiene por mas cierto, 
Es q u e Petegiiclcn,el viejo claró, 
Lc cuuo enla belliísiraa Claròa, 
De que ella mifma dizen que fe loa. 
Mas orá le ayan otros engendrado, 
Ora de alguno deílos lo aya fido, 
A todos puede í e í atribuydo, ' 
Honrandofe con el cl mas honrado: 
Y,(Tendo tan de cuenta,y ícfía lado. 
La caufa porque del no íe ha ü b i d o 
Es por auer eftado hempre occuito, 
Cubriendo de fus padres el inlulco. 
Porque 
Ç.I <V 7 O p E C t M O , V l t t ^-
^oique la madre,cs público cn Arauco, 
Que cftando defte Bárbaro preñada, 
Fue con c[ viejo adúltero hallada; 
De fu marido,el Principe de Raucoj 
Y que por fer fu deudo Millalauco 
No fue por el paciente repudiada, 
Que anduuo por matar al n iño muerto, 
Aun antes que falicíTe el parco al puerto. 
Pero la aftuta hembra tuuo modo 
(Que nunca a la muger le h h z en efto) 
Con que Molchen en íaluo fue Ge puerto, 
Y ella facaffe libre el pie del lodo: 
CLuc íabén darfe maña para todo, 
Y e'i el mayor peligro,afsi can preílo ; 
Se hallan el remedio, que çs mas fano. 
Como ü le tuuieran en la mano, , 
Y es que naturaleza en qualquier obra 
Como laperfecionjqucpuedc^efmalta. 
Lo que por vna parte enellas^falta. 
Por otra lo repara.,fuplç,y fobra, 
Pues como en las mugeres flacas obra 
Aquella inclinación de caer en falta, 
Según auian de dar los tropezones, 
AíU las proueyò de los bordones, 
Crioííe 
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Criofe^pucs/ectcca h criatura 
En vn lugar bien lexos del natiuo, 
Hafta que el triftc padre putatiuo 
Muriòjdos mcfes hàjdc pena pura} 
Que entônces por lamadrc,yafcgura. 
Fue luego defeubierto cl moço altiuoj 
Hazicndoleclla fiempre compañiáj 
Porque fin el no ve la luz del dia. 
Mas como le informaíTe vn menfageto 
Del aperecbimiínto bullicioíb, 
No pudo foíTcgarfc de orgullofo, 
Hafta que fe arrojó tras Marte ficto: 
Llego la madre cafi a lo pofticro. 
Sobre mudar fu intento peligrofoj 
Was no le aprouechando cofa alguna. 
Le quifo acompañar en fu fortuna. 
Hale feguido fiempre en el viaje, 
Y agora (yo prefentejenel Senado 
Se prefencó el mancebo por foldado. 
Sin ínteres de fücldo,ni de gajej 
Moftrando eftilojtcrmino^ lenguaje 
T a n ricojtan cortés,y tan cortado, 
Que al paffo.quc llcuaua en fus razones, 
Y ua trayendo áfilos corazones. 
^r; ; Elvcyntc 
C J $ { ? 0 ' D E C I M O F U 
El veynte de fu edad agora empieça, 
Mas tienedela crefta al fuelo vn ía l to , 
a u e puefto cct ih' incoya,aun es mas alto, 
Y faca de los otros la cabeça,-
PeVo mirado junto^y pieça,a pi-e^a, 
A nadie ha pa re t í do ca eoía faito-, 
Por fer de p íopòrc ion tan acauada, -
CXuc puede por milagro íer mirada. 
No meiiosícs ayrofo^ue dereclio, 
/ D e r ó ñ r õ,y p fcn fa m i e n to 1 eu an tad®, 
De hadiCjíino de ombrosjderriuado. 
Es de éípacidfa efpaidâ,y alto pecho^ 
Ancho de volu'ntad.de cinta e í t r echo . 
De pies,y de razonfcs ábreu iado . 
De efquiua còndic ion ,de intento noble, 
Y de íenziilo crato,y fuerça doble. 
Mas ay en tanto bien vn mal terrible, 
í Q.ue vn mal entre m a y ò m bienes cabe) 
Y c§-que fu mucho bueno íe lo (abe, 
Teniendo elíetmcjorpor-tmp.o' ísibie; • 
Fuera de que enojado es infuh iblc, 
PorqueTi empie^3jno ay hazer que acaüCj 
Y ora figarazonjOra la huya, 
Ha de íalir en todo con la íuya. 
Es hom-
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Es hom.br c d eg r a t i fs im o fem bl a n re,' \ 
Mientras fin yra cfta^masrfiíe a.yra^ 
AíTombra con mirar a CJUÍÇA le mira, 
Atropellando q u a n t o vé delante; 
Tan düro,in;Corregible ,y arrogaate, 
CLue donde ya vn3 vez p o n e |a mira, 
Sin repar-ar adonde ya la xara, 
Aprieta los pulgarcs,y d[iípara. 
Talgucnojque con grata,yíêfga írcnt'c 
A l primo Pilcotúr efcnc^ atemo, 
Refpondejinterr umpiendolc íu cuento, 
Que cofa aura perfet? enmanu-nte? 
Que tal falud fe vio Gn accideíitcí. 
, Que defeanrada vida (in tormento? 
Que c ie lo tan barridoj.y çfpejado,. 
D ó no parezca mancha de.nublado? 
Sin duda aquel Autor(qualquier que íca) 
- CLuedà)y ha dado f e r a toda coí'a, 
• Pintar ninguna quiere tan hermofa, 
D ó no aya ¿Igun borroneo mota fea: 
A fin de que por efto e.í hombre vea 
Gotnoes fu mano en todo p o d e r o í a , 
' : Pues le limita el ferja v i d a ^ l modo , 
Y el folo.en (1,001 íi,lo tiene todo. 
Afsi 
C A N T O H E C Í U O f l U < 
Afsí Tâlgutno di2c}y al inftantc 
El brauo r.ac'apcl cíi¿icBdo falta. 
No fê porque razón te dan por falca 
Serio Molchén)fobcruio,y arrogante; 
N ó fiendo tu cimiento cán bailante. 
No fuera bien hazer torre tan altaj 
Pero fi tanto ahondas^quantofubes. 
Seguro puedes yr haíla las nubes. 
i 
Pues anda codo agora tan perdido, 
Ya tanca confuíion el mundo viene. 
Que vn hombre cilla figura que fe tiene, 
E n cífa délos otros es tenido: 
Y tancoyalactnbidiafchacftcndido. 
Que quien de agenas laudes fe mantiene» 
No haziendo delas propias fu comida. 
Ayuno íceftari toda la vida. 
Afii que yo no culpo ni condeno 
Al que, cílriuádo cnlo que el moço cftríua¿ 
Tuuicrc condición de fuyo altiua; 
Que en quie lo puede todo,todo es bueno: 
Antes me quadra,y llena tanto cl feno 
Vn proceder fobcruio,y mueftra efquiui. 
Que fu mayor dcfdcn,y confiança 
Suílcncarcpor digna de alabanca. 
Holgirâ 
* Pete* Holgara de tenerle por amigo, 
Y procurara ferío/jno fuera g u e l h í 
Por entender io mal que me cftuuiera, '""-¡ff 
Auiendo fido el ¥ padre mi enemigo; SMÍM-
Y cierto me pefára,fi comigo trado 
En algo neciaraeníe fe pufiera; 
Porcjueludiendo fer can buen íbídado, M ata 
No fuera de efte signdo niaJogrado; 
CeíTad agora dcíTo amado mío , 
(Le dizejregalandoíe^ualcua) 
Pues luego que de vos tuuierc nuelia, 
Abaxarà ía còlcra,y el brio; 
Y quando yà con loco defuario 
Venir quifierc ei mí fer o ala prucua, 
Le pagareys el daño dela mtjerte, 
Con darfela por cífc braço fnerte* 
No dizen ambos mas,que Pilcotúro 
En gloria de Molchén,afsi replica; 
Si es cierto lo que del fe certifica, 
Bien puede(perdonadme)efbr feguro: 
Porque jamas fe ablande ei pecho duro 
De aquclia,quc mis penas glorifica; 
Sino pregonan del hazañas tales, 
nunca las oyeron los mortales. 
pp Devn 
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De vn hombre (upe yòjquc lo labia, 
QuCjaun quando dclos quinze np paíTaua, 
Al tigre,y al Icon defquixaraua, 
Y al brauo toro a! yugo fomcua; 
Al peci o mas i n d ó m i t o , q u e vía, 
N o con mayor induitria íujetaua, 
Que con ponelic picrnas,y apretallo, 
Hafta que no pudtefle meneallo. 
Pues no es menor la fama de ligero, 
Antes publican íetlo en tanto grado, 
Que tiene con el cieruo}y el venado, 
Y aun vá(íí quiére la vezes delantero: 
Mirad G para fer can buen guerrero. 
Como quantos vinieren,y han paííado^ 
Que merecieron fer llamados Martes¿ 
Tiene el ofado m o ç o buenas partes. 
Y fi efto de fus tiernos años cuentan. 
Mirad enla robufta edad preíence 
Lo que fcraívn a í íombro dela gente, 
Y vn pafmo alos» que mas íe defatientan: 
bien puede fer que en algo defto mientan, 
"Yo dsgo lo que dtzcn íoíamenrej 
Mas bteue quedaremos fatisfechos 
De fi ios dichos dizen con los hechos. 
Agora 
^ D E ^ R y j F C O D O A U D O. ,,4 
/gora pues cjueyà yo cengo dad^, 
La cuenta que.por vos me fue pedida, 
Mamfeftando cl fin dc mivcnida; 
Es jufto me Ja dcys dc vucftracftada. 
Cal ló con efto^ fuclc relatada, 
La hiíloria,c)uc yo tengo referida 
De TucapdjTalguenOjy dc Quidora, 
CLut riendo íer Gualeua relatora. 
Dexó marauillado al menfujero 
El àfpcro difeuríp dela hiítoria, 
Aunque le fue defpues crecida gloria 
Saber el venturofo paradero. 
Callauan todos, quando cl Ganadero 
Les trujoípor fu fin)ala mtmoria 
El fueño del dragon,y cucua efeura. 
Pidiendo que íc vícíTe la foltura. 
A todos agrado lo que pedia, 
Por fer à petición dc fu dcfleo, 
Y mas por entender (alo que creo) 
d u e el labio Pilcocút Io entenderia: 
Y af;i(detenninado que otro dia 
Partieííen todos quatro,y el correo) 
Inflaron que de nueuo propufiera 
Quidorala viGon,quc vio poftrcra. 
PP * Ella 
C A ^ r O * D £ C 1 M Õ n i „ " 
Êl]a,por darles gufto, vino cneüo , 
Tornando a propondlcs cí problema. 
Sobre que cada qual con anfia extrema 
M i l cofas entendió,fin entendelío: 
Hendieran de fútiles vn cabello, 
Pero el que mas agora en efto rema, 
Efle camina mas alenta boea, 
Y en mar de confuílon al fin fe ahoga. 
Alguno en fu difeurfo parecía 
Auer interpretado alguna cofa, 
Mas cotejado el texto con la glofa. 
En mucho délo dicho dcfdczia: 
Por donde mas en todos fe encendía 
La gana de íaberío cudiciofaj 
Y.es porquejmiensrss mas en algo duda9 
La hambre del ¿sigsnio es mas aguda, 
Guemapu,qué los mira deífeofoSj 
Y el que también eílrcmo lo deífes^ 
•frljfys Les dize,puede fes: que mi Líáréaj 
ÍÍÍ^ÍI (Arrimo de mis años ucmulofos) 
àesnÇttt Que fuele para fueños myíteriofoí 
íw* Tener vna efpccial,y bina ydca; 
Acierte(aunque muge.r}enel fe acido 
Délo que tantos hombres no han p o d i d a 
^ D JE A ^ A r c O D O M A ' Ó O ájf 
Aunque falir agora la muchacha 
S oí pecho que feria à difgufto dclí*. 
Que coniocafi nadiefuele veils. 
En viendo en caía hucfpedes,(c empacha: 
L o qüal entiendo yó que no es la tacffa. 
Sino la perfecion dela doncella,-
Y es porquc la vergüenza cntodo cafo 
Es la mejor váfera de fu vafo. 
Mas yo procurarèfcomòcífò òs quadi-ef 
Que el natural tenior,y fu vergüenza 
(Aunque 1c llcgaé al anima)fe vença, 
Por acudir atgufto de fu padre. 
Rogaronfelo todos;y la madre, 
(dexando dclas manos vna trenca, 
Que para fu paftor texendo cftaua) 
Ligera obedeció lo quc clmaftdaua. 
FueíTe derecha al vlcimo apoíTento, 
Adonde la ¿agala refidia, 
QLUC ala fazon vn tierno llanto hazia; 
Por ver a f u * Palquínch detrimento: ¿/"jj* 
Y por hazermenór fu fentímiento, ' m*{tiH. 
Tendido éft fu régaijo le tenia; 
Donde,fi de razón el perro fuera. 
Su mal,pòr Un to bichíagradeciera. 
r " Pp 3 Mas 
Mas luego que 1c di^o la páftora 
Como fu ¡cairo padre la llamaua, 
Se IcuantQjdcl íucío,donde eftaua^ 
Limpiandofe las lagrimas.que llora» 
Ya fale, ya la vèn,ya fe colora, 
Y a la ferena vifta en tierra claua, 
Ya para,ya camina,ya tropieza, 
Y a de puro corrida íc endereça. 
Llegoffe al fin,baziendo fu mefura 
A los guerreros brauos,que de vclla^ 
Se quedan tan turbados como ella. 
Por ver tan ácauada hertnofura: 
Contemplan elcuados fu figura, 
Y dizen entre fijColgados delía. 
Que tanta perfccionjbellezajy gala 
De mas deuc de ferjque de zagala» 
las dos Q,uidora,y Guaícique en vn punto 
La miran,y fe miran, fin hablarfe. 
To rnándo la a mirar,píira gozarfe, 
Y apacentar la vifta en fu trafunto; 
Dizen^callandoibien tangrande j u n t a 
En vn rincón pajizo ha de encerraife? 
Mas antes el es digno de tenerla, 
Que dentro de la coacha.eftà la perlai 
¿ Alaba» 
^ D B ' K y i F CO 55 O M u í W O ipi 
Alabahfela <il padre dignamente, 
El qual de gozo el anima vanada, 
Díze a la hija cl fin, porque es llamada, 
Auieíido ya befàdolà en la frentCi 
Mas d í a én regalada voz doliente, 
Como eltarè (le dize) para nada, 
Auicndo craftornadome e l Icntido 
El ver ami,P.alquín;ían mal hedido. 
Baxò^dizjçndoafsijloi ojos belíosy • 
Para qu^fe abraíaíTe ei fuclo frío, 
Dexando al-ayre diáfano vazio 
Defííeno refplandor,que d a u a n ellosj 
Y coíTi0 por la clara aú ror a deltas 
Vertieffe.algunas gotas de rocio, 
C^ticdaua el frefeo abril defusmexilías. 
Corno al amaíiccerJas florezilias. 
Sintiólo míJíbo nías la niña tierna. 
Qua nd 0 ¡en- fií .büíca vi d o, cj u e fa lia 
El perro,de quien tanto & dolia, 
Gimietido,y arredrando con la picraaj 
Mas. luego reíToao la voz materna, 
Hablando con aquella compañía. 
Sobre que no les dieffc mucho e ípan to . 
De ver que iu Líate llorafle tanto. 
Porque 
G t A Ñ T O D E C I M O K l K 
Porque fabcd(!es á i z c La paftora) 
Que. fi es para las niñas cfte officio^ 
N o dcue parecer en ella vicio¿ » 
Pues c i imp le , ^uandò mas, los trezc agora-
Fuera de que también mi hija llora 
El interés , que picrdc,y beneficio. 
Si el tierno cachorrillo fe muriera, 
{ t u c nunca tal definan el cielo quiera. 
Pues el en todo tiempo la acompaña , 
K El délos otros perros l a defiende, 
Eljfi la dexa alguna vez,cntiende 
En traftornar el eampo^ la m o n t a ñ a , 
De donde buelue preito ala cauañaí 
C o n c i ^ o r z a l j O t ò r t o b j q u e prende^ 
Y.aun mas de quatro vezes le ha traydo^ 
Enter o con fus paxarps e l nido. 
Y quando llega el tiempo del v e í a n o . 
Que cogen ya las candidos panales- !: 
El va con los paftores^y zagales, 
* Y fe lo trác enla boca cñf ero,y fano: 
fropiodt El nunca ha de comer p o í otra mano, 
ÍMIM Qü-C í*1 ê Pa^a * vn fol,y dos caualcs,; 
urios Ayuno fe eftar^como el no vea 
J!rtf9r Qwe come p o i l a mano d e l larca. 
^ • Mirad 
D E l A R t A V C O V O M t A P Q a;; 
Mirad fi con razon la zagalcja 
Haze por clcachorto fencimiento, 
Quc,como fi tuuieracntcndimieí j toi . 
Agora de fus males fc Jc tjuexa. 
Apenas acauó la fimplc vieja, 
(guando Talguèn les haze juramento 
- De no falir de al í i /m queíanaí le . 
Con tal que la vifion interprctaíTe. 
Con çílo Ia zagaia fatísfecha, 
Pidio que cl fuciío fuefle relatado. 
Para que, fiende) delia declarado. 
La efeura cifra dcl/ueíTc deshecha: 
Mas porque ya la cena eftaua hecha, 
Lés pareció aios padres acertado 
Que todo haíla dcfpucs fe diffirieífc. 
Para que al gufto náda intcrrutnpicffcv 
Determinado afsi,por ver que t * % r a . 
Comienzan a ccnar,y th acanando, 
Se pone en gran filencio todo el vando, 
Attentos al enigma de Quidora-, 
Lá qual fu voz icuanta^mas agora ! 
La quiero yo baxar,coníiderando 
d u e ni es ala falud,ni a) gufto buena 
La mufica pelada fobre cena. • 
Pp 5 C A N T O 
f A N T O D E C I M O P U L 
C A N T O X V I t í . 
D O I S C V E , C O N O C A S f O N V E f l ^ T E T i P K S ' 
tar Llarèa el mífleriolo fuããajímit la mane t i tAi t t t r .Arrebfitait 
àoU d cuento dtU faia, * çaatarlufelics vitoria , qne dít Inglet 
Etcharte A quines fe (tlcAnco enía mar del Sur,pendo ja AJarquet 
tie Caüttsfl Vfforrej del Pjrá el Goaernador decjuien la hi flor fit 
tnttititn cttj» tiempo fue ganada e[la primar butitlU ru&íftert ejjte 
mar. Llega el Canto kafta que don BfltrJ* de jjtftr s j d i U feeuí 
(<» qnisn t.l M'àrjfuts'fheotttendo Id jornada) Jkl¿dé¡iHert«. 
Fal fo e m p e r a d o r , m o ñ a r c a i n d i i i o ^ 
^ ^ c n Q t - y n i u c r f a l j Ç o m u n c y r a n o j 
[ i O p é r f i d o í n c e r è s j y q u a n c e a i p r a n o 
¡ ¡ ¿ j E c h a s t;« m a r c a a l p c c h o f e m e n i n o i 
T a n jpre l io IÀS e n f e ñ a s tjj; c a m i n o , C 
Queden y i e n d o i a s â ^ d a r y l e ^ d â s l a m a n o , ; , 
P o r q u e de cjbipas .hfchas a t r a t a r t e . 
N o p u e d a n q u a n d o grandees o l u i d a r t e . ; 
P u d i e r á y o ^ g ^ ^ q d e G o n f u n d i r t e , 
P o n e r t e ¡a' m cd io ¡rn 11 n d o p o $ exernpley; ; 
M Al yo no; (G , i n ç ç qej;, p or q u c m ¡e t e m p i o. 
Pues codo, e n t e r o (c q u e d à c n fegu ir te : ' 
N o ay hombre , q u e n o g u f t ç de í e í u i r t c # ; 
Y perfutnar las aras de tu t e m p l o . 
T e n i e n d o en el c o l g a d o s fus d e f p o j o s , -
Y a t i í b b r c l a s n i ñ a s d c í u s o j o s . • 
Pudiera 
J> E v4R<A y C 0 D O M t d V O i f S 
Pudier^jdigo p u e S j h a z e r prouan^a 
Dcla verdad l)anifsima,quc digo. 
Trayendo encfta cauía por teftigo, 
A quanto con fu vifta Feuo alcançaj 
Mas bien me facarà dela fiança 
El canto,que dexè,y agora íigo, 
A donde la bcllifsfma Llaréa 
Temprano fe viftio de tu librea» 
Sin t i ninguna cofa fue bañan t e 
N i el caro engendradór^ni madre cara, 
Para que la vifion interpretara. 
N i para alçar del fuclo fu femblantcj 
Mas luego qiae,interes,tc vio delante, 
Con feñas de plazer móftro la cara. 
Pues que p o r la falud del perro herido, 
Baylò(qual dizen dcl)á tu foriido. 
AlcgrCjpucSjla bella paftorcilla, 
(Al fin como muger intereflada) 
Defpues dc eftar la gente fofl'egada. 
Atenta o y ó la eftíaña marauílki-, 
Y luego con la mano en l'a m;cxilla, 
Como en profundo fueño fepultada, 
Y alguna vez mouiendo la cabeça. 
Se eítuuo ttafporwdagrande picça. ,! 
Pero 
¿V T O D E C I M O V i l l i 
Pero defpucs que,bucka en fu fcntido 
Del arrcbatamicntOjCjuc tenia. 
Frenó la dcisbocada fancaiia, 
Ctue yà tan adelante auía corrido,» 
Con roftro demudado,y encendido. 
Tanto que no fer ella parecia, 
Afsi fokó la leng;aa reprcílada, 
Tras vn raudal profético licuada. 
Milagros nucuos,raras eftrañezas, 
Terribles cafóSjbecbos prodigiofos, 
Poitdritbs inauditos, y efpantofos, 
Hazañas pcregrinàs,y próhezas; 
Heroycos bracos llenos de grandezas, 
Qfadas rnanoSjpechos valerofos, 
Con otras grandes cofas ay cifradas. 
En ellas bj,e,ucs filabas preñadas. 
Por eí íagruta negra fe denota 
f**!!- Vn angelo del mundo ,a l l àvna tierra, 
clarar Llamada p o r i a s g é ñ t c s Inglaterra, 
u vijio, QpÇ c^ torno el ancho mar ciñc,y efeotaj 
La qualjpor^ue le ponen cierta nota, 
De que enla tialfa fc^ue figue^erra, 
Eftando ep fus errores ciegajy duraj 
Se figuro'{ftfvl9.fe.{çg^y-£fcura. , / 
D E t S Í R A f C O D O M t A 3 O. *s>j 
Per efle fiero drago hade encenderfe 
(duidora) vn grande Inglesan grã pytata. 
Que con la fed hipoí'a de oro^y piara 
Por vn cftvccho mar querrá meterfej 
Y muchos^que tras el han de mouerfe, 
Para matar la hambre^uc los mataj 
Son los alados grifos,que tu vias, 
Mas auidos^ue vientres de Harpya5. 
Y auerfetcfQuidorajfigurado 
En aucs de rapiña folamente, 
Myfterio ticnejy es que aquella gente 
D á fíempre tras lo puefto a mal lecaáoj 
Que fu alimento en eflo cftà librado, 
Y dello biue,aunqu€ es coftofamente^ 
Pues fíempre traen las vidas a] tablero 
Sobre vna sabia fragil^y mader©. 
El venturofo lancc^ rica prcíía ^ 
Que hizo aquel dragon , parando el b « c l o , í 7 ^ 
Es vn defpojo grande,que efte íucío fafaro» 
Darafpor lu dt(cuydo)3 gente IngleíTaj ¿ ' '«w 
Efto ferà,mas no con tanta pr ie ía , itflo* 
Que * treynta y fíete bueltas no de el c ido^" - "^ 
Delas con que fe cumple cada vn año, ã ^ X f i 
Primero que nos dé la deftc daño. 
Haràfe 
C A K I T O 7) E C l M O F i l l , 
Haràfe cn Ma i ochó la tica pefea, 
* Los pe / i " i i » 
f e s í o r o Porque ím.de.*.vcynce roil dorados, 
querob» COD otras diferencias de peícadosj 
enSéiit* ^ {abrael Infles lo que fe peles, 
go y y o- , . * * * ' 
t r * i mn O.uc allí clUra perdiendo el atua frefcaj 
chas Co- y dando larga cuerda a fusioldadcsj 
mU*s j Que no la darje fuera mas coi dura, 
«.^reyn pues defto ha de nacer fu de íucmura . 
inanis. 
De alli fe yrà defpues con tal repofo, 
d u e pueda cn vn patáx Valparayfo, 
Embiar quinientas leguas el auiío 
Al Viforrey.de Lima poderofo^ 
Primero que el coííario pereçofo, 
De aíTegurado^nrrèpidojy remiíTo, 
Acaue de falir al mar abierto, 
Por yríe a íu plazcr de puerto en puerto. 
Yrà fin preuencion délo futuro 
Sondando Syrtcs,vados,,y baxios, 
Y. fin dexar quemados los nauios,. . 
Por dallos en reícate de oro puroj 
CLue fi les diera fuegOjbien feguro 
Con paíTos peíe^ofos,y tardios, 
Y fin contradicion de cofa alguna, 
Pudiera profeguir con fu fortuna. 
Qac 
f) E is* R A V C O D O M ADO. ;«« 
Que fi ha dc ícr fu perdida ca ufada 
De que fe de al -Virrey auifo dclloj 
N o les dexando vafo3en que traello 
Tuuiera la ganancia aílegurada: 
Pero fu condición de lenancada 
Tendrá como en cftima de vn cabello 
Q^ue venga a fus orejas eíle robo, 
Haflaquefelas aya vifto al lobo. 
Pareceràlc al pérfido br í tano 
Ser impoísible auer en Lima fuerça, 
Ctuc de fa paffo mínima le tuerca, 
O pueda hazer fu curfo menos llano; 
Pues nunca aura podido el Peruano 
EchaJle de lus términos por fuerza, 
Y ierren generaljíu rica gente, 
Para naual conflito,infuíkíente. 
Esforçará el defcuydojfuen deílo, 
Para que no apre ilute el lenco paíío. 
La tofre,y cala tuerte de íu valo, 
Bailante a todo el mudo en contra puefloj 
Y el encender que fi a y en [ ima pueí to , 
D ò alguna guarnición íc en; ierre a Cedo, 
N i munición tendrá,ni nrtíllcria, 
Que para ver fu nao le d¿ oíadia. 
C J N T O D E C I M O V i l l i 
Mas dado que hafta enronces aya fido, 
D d modo que ci ingles ha de eatcndcilo, 
A l a í a z o a y r á engañado enello, 
Porque tendrá ya Lima otro marido-, 
Que fobre quaotos h i de auer tenido 
Aísi leuantará c a b e ç a ^ cueíío, 
En componelia coda.y adornalía, 
Q ûe por milagro vengan a mirallâ. 
Efte ha de fer el íoaeOjquc al preíentc 
Quiere etncar ios pulfos del Eftado, 
Que aura íubido a mas fublnne e í lado , 
A trono,y alugar mas cmmenfe: 
Virrey fera de ciculo ecceleace, 
Y heredará va ¿íluftre Marquefado; 
Aunque efto.y mas en cí,tedrán por menos. 
Según l'erán fus meneos de buenos. 
''Afsi lo vá cfplícando la paftora, 
¿guando Talguén^iz icndoj ladet iene ," 
Q.ue bicnjlo que del louen dizej.viene. 
Con lo que d d foñaua mi Qjí ídora; 
Es a fabev que el cielo defde agora 
Díípucftojparagrande bienje tiene; 
Pues cüa en fueños dizc que le via, 
Qfial ta. le eftàs mirando en profecia. 
N o ; 
Y o no reparo en eflo^nikembiidio. c ' j 
(Rcfponde Tucapcllfu buena fucite,! ' 
Si no que,pot no dark yola muerte. 
Se v3yade íUgaer ra ,y íuprefidio: 
Eftees c! penramient;o,eon quciidio, í 
Y para mi de todos el mas fuerte, . * 
Quelfalga bjuo vn hombre de cfteíucla,: 
Do tuuo por contrario a Tucapeío. 
T u fientes(dize luego fu querida) 
Que fe ce efeape a fuerza délos remos, 
Y a mi me afflige el como quedaremos 
Si bien ó mal, defpues de fu partida; 
Mas tengoío por plática perdida. 
Que mas fobre cfte punto platíqucmosi 
Mejor fera dexallo por agora, 
Paraqucafs ip ro í íga lapa í lp ía . i 
Callo por eflo el Bárbaro àtreuido, 
Y todo a fu callar quedó callado. 
Mas y o,que mientras todos han hablade^ 
He folo fus razones actendidoj 
Por las dela zagala he colegido 
Que lo que entonces fue profetizado 
Es,lo que agora acaua de cumplirfe. 
Si pud© bicíi tan grande predczirfe. i . 
~ - Porque 
C A N T O D K C I M O V i l l i 
Porque notado el tiempo adonde apunta, 
Y en efpecial dezir la profecía 
Que,gouernando en Lima don Garcia, 
El drago auia de dar aquella punta; 
Parece que v a o ^ otro bien fe junta. 
Para Cacarme adonde yo queria-, 
Hallando que el vencido Ingles de agora 
Es el que dixo entonces lapaftora. 
Por donde folo yò fin Cu concurfo. 
N i auería menefter deaqui adelante, 
Explicaré del fueño lo reftante, 
Licuando vn apazibley, fácil curíbj 
Que, para no falir de mi difeurfo. 
Fue neceíTario, enrredo femejante,' 
Con que n i del Pirú las cofas dexo, 
N i de mi Chile,que es el finque alexo. 
No quito yo que allá en fu choça cuente^ 
Y figa Ja zagala lo que toca; 
Mas quiero que lo diga por mi boca, 
{Si fuere para tanco fufficientc) 
Y quc,mediante el f u y o ^ i torrente 
Se lleue cfta ganancia,quc no es poca. 
En pregonar la gloria,al mando nueua. 
De doa Beltran de Caftro,y dela Cueua. 
Y pues 
- V E \ A F C O V Q M A D O L 30* 
Y pues que la ocafion fe me ha venido 
(Tenicndolas yo quedas)alas manos. 
Los hechos delas fuyas foberanos 
Diréjcon qucíí'eñorjmc deys oydo: 
Que redundando en glóriajlo que pido 
Del íoueiijquc tenemos entremanos, 
No ay paca que moftreys la vueftra efeafa. 
Pues quá to eneí lo days/e os queda en cafa. 
Mas para no canfaros repitiendo, 
Si vuieíTe de empeçar de nueuo agoraj 
Suppuefto lo que dixo la paítora; 
Yrè como pudiere profiguiendo; 
No porque de mí ronca voz entiendo 
Que puede fer mas d u l c e t mas fonoraj 
Mas porque de futuro no fe cuente / 
Lo que podrá contarfe de prefentc. 
Demas de que fe dize mas aguílo 
Y fe refiere el cafo por entero, 
El qual fi fe contara venidero, 
Nopicnfo que viniera tan al jufto: 
Tambicn me pareció que fuera injufto, 
Dexar en opinion lo verdadero, 
Pues era andar mirando con antojos 
Lo que fe ve delante délos ojos. 
a q 2. Partido 
C A N T O D E C I M O y 111. r 
Partido pues el tardo Ingles Pyrata 
Del enfenado mar Valparayfo, 
Con el dc fpo jo profperojque quifo. 
De muchos baftimentos oro ,y plata^ 
Se dcfpacho bolando vna fragata 
A l ínclito Marques con el aúiíb, 
La qual en quinze,vino como vn rayo 
A fíete fobre diez del mes de May©. 
El año es el prefcnte,en que eflo efe riu o . 
De mil,que con quinientos,y no u en ta," 
Contando quatro mas,rcmata cuenta. 
Ala fazon que faie el tiempo eíl iuo: 
Etto es acá enlas parces donde biuo. 
Que alia cnla grande Efpaña es otra cuent 
Adonde por Abr i l entra el verano. 
Con fu querida Flora dfi la mano. 
Llegado al dulce termino marino 
El fragil}y canfado nauiebuelo, 
Embio las corúas áncoras alíuclo^ 
Y a Lima vn alboroto repentino^ 
D o,quando la turbada nueua vino, 
Molhaua auer el r o x O j y claro Délo 
* luZ D e ® donde con fu biva v o z mas arde,' 
Dos horas inclinádofe a la tarde. 
E n cfta 
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En efta coyuntura don Hurtado, 
Agcno de faiud poblaua el lecho; 
Ma§ auiíado íübico del hecho, 
Se Icuantójteniendofe en fu eflado; 
Que no ha de eítar el hombre recoftado, 
Quando conuicne eftar en pie derecho; 
Afsi por ferie propia ta! pol íura , 
Como por íer mas agil,y fegura. 
Hizo el Virrey llamar(como folia) 
A cònclaue,y acuerdo íobre e{ cafo, 
(Que nunca fin confejo daua paflb, 
Pues le ileuaua en todos por fuguia) 
D ó les moltrò los daños,que hazia 
El robador Ingles con íolo vn vafo, 
Corriéndoles la mar de tiempo à tiempo, 
Ya como por fu g u í l o ^ paífatiempo. 
Y como no era bien que fe falieífe 
VfanOjhaziendo fiempre deftos lances-, 
Porque defpues la tierra a muchos trances. 
En los que fon mas duros no fe vieffe; 
Mas que importaua mucho no fe fueíTe, 
Sil} yrlc defta vez alos alcances, 
Haziendo defta vez lo de potencia 
Por cafíigar Ai pérfida infolencia. 
^Qq 3 Mas 
C i 4 N T O D E C I M O n i l ' 
Mas que era conueniente,y neceífario 
Embiarjpaia eftc finjpoder cnterOj 
N o obitantc que díxeíTc el menfajero 
Ser de vna íb la veía el del Coflaiio-, 
A caufa de entenderfe lo contrario 
Por otro auiío}y nueua, que primero 
Lagcnte de! Brafil embiado auia. 
Por donde fer mas fuerça parecia. 
Fuera de que era bien considerado 
Que en efta mano todo el rcfto fue (Te, 
Dado que al enemigo fe creyeffe 
En folo auer dos naos defenbocadoj 
Porque licuar el hecho aíícgurado 
Con algo mas de cofia que íe hizieíTe, 
Era mejor que5yendo en duda alguna^ 
Encomcndallo todo ala fortuna. 
Pues viftas por aquel ayuntamiento 
Las caulas ba!l:a2uiísima55que dauaj 
Para pro'uar lo-mucho qucimportatia 
Se caftigade tanto atrcuimientcu 
Salió de general confcii í imieiuo 
{Viendo que la ocafion les combidaua) 
Refuciló que íiguieífen al Brirano 
Cop preffuroílo pie,y armada mano. 
Porque 
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Porque con eftc medio fe entendía , 
(Supucfto que no fueífc cí fin contrario) 
d u e defta píaga,y mal can ordinario 
La coila derte Sur Te limpiaría; 
De fuerce que no entra (le cada día . 
EíTento por íus pueitos e í GoíTario, 
Hazicndo enios que eftauan (m defenfa 
V n d a ñ o ^ a d a vez,fin reconpenfa. 
Para lo qual fue el ordcn,y concierto, 
A q u e el Marques moni o con fus razones, 
Que aparejare e l Rey fus Galeones, 
Ociofos por entonces enel puertoj 
Los qualcs por el ancho mar defierto. 
Con gente,baftimentos,municiones, 
Y vn digno General de esfuerzo,y arte, 
SalieíTen en demanda de Ricbarce. 
Afsi el audaz pyráca fe dezia, 
Y Aquines por blafon,de clara gente 
M o q o , g a l l a r d o , p r ó f p e r O j V a l i e i n e , 
De p r o c e d e r hidalgo en quanto hazia; 
Y acá, fegun moral fílofofu, 
(Dcxado lo que allá fu ley confíente) 
Affablc,gcnerofo,noble,humano, 
No crudojtigurofojni tyrano. 
Ctq 4 Per die-
G t s f N T O D E O I M O r i l U 
Perdieronfe los ñaues de fu armada, 
En la angoftura,y boca del Efirecho, 
. Qiredandole vna fola de prouecho. 
Tan be llanque la Linda fue llamada^ 
Para qualquier encuentro aparejada. 
Por fer íu gente plàtica,y de hecho, 
Y ella,de bien armada,y guarnecida, 
Baftance a no temer,y a (er temida. 
Con efta/alto ya de ba í l imento , 
Y de otras cofas mil menefterofo, 
Entro por el Chileno mar ondofo; 
Dó le le hizo vn buen acogimiento; 
Porque enel Mapochòte , r íco aísiento 
Hallo lo que bufeaua mas copiofo, 
QLue fi por ello a Londres aportara, 
Y mucho tiempo atrás lo aparejaríu 
Alli tomòjfin ferie defendidos, 
C6n vn baxel a cinco defcuydados 
De c.ableSjXardas,lonas pertrechados, 
Y de comida en colmo abaifecidos-,; 
Con muchos tcxos{mal,o'bíen auidos} 
Qijff'fíiela-rica pefea de dbr'adcs, t 
Arriba figurada por Llarèa,- » 
Si bien a q u d ^ M e t í i N é <íreav. 
Efluu© 
Eíluuo regalándole ene! puerto, 
Q,ue fue,para fu infierno,parayíb, 
Viniendo por el pueblo,que jo cjuifo, 
Con las tomadas ñaues á concierto: 
Mas fue de bien feguro,y nial experto 
Dexalles quien pudieíTe dar auifo; 
Aunque fu Capitán aftuto,y fhbio 
M i l vezes fe mordió por ello el labio. 
Mas como de fu riao tan grande e ft ima, 
Y del Pirn caudal tan poco fmiefle. 
Cola no fe le dio de que fe dietíe 
(Según que dixe atrasjauifo a Lima: 
Pero la que enrendio fer dulce lima 
Preílo ferá tan agra^ue le péíle. 
Quando fe llegue el tiempo de proualla, 
A l eítauxalle el çumo enla batalla. 
Para lo qual no duerme don Hurtado, 
Aunque de acuerdo fale entre dos luzes. 
Que luego van los Lanças,y Arcabu/es 
Al puerto del CalHujpor fu mandado, 
A fin de que le tengan bien guardado 
Contra los enemigos délas cruzes^ 
Mientras enla Ciudad la trompa braftoa^ 
Y al bélico fã*Ox iM:ita,y llama. 
C A V C T O ' D E C I M O m u 
Señala luego tres capitanías ; 
En tres valientes hombres feñalados. 
Para qne,cadâ quai de a cien foldados, 
Leuanccn tres iuzídas compañías^ 
Y que con elías dentro de tres dias 
Se pongan enla mar adereçados; 
PulgarjManriquCjV Plaça fon fus nombres. 
Del arte militar famofos hombres. 
Defpacha fus domefticos tras cfto, 
Con los que fu perfona traen guardada, 
Para que enla Galera.y Naos de Armada, 
Haziendo guarnicion^c embarqué preftoj 
Y quando en curfo lóbrego,}? funcílo 
L-a media noche^ masacra paílada, 
El mifmo,apreírurandofe,camina 
{Sin efperar la luz)a la marina. 
La que le prefta el cíelo es tan efeafa. 
La noche tan cfpeíra,y tan efeura, 
ÇLue no pudiera ver con fu cípefura, 
Sin hachas el lugar por donde pafa: 
N o licúa íino algunos de fu cafa, 
Porque para la prieífa, que procura, 
Yafabe que es Forço lo inconuenicntc 
Ctuerct licuar tras sí tropel decente. 
En hora 
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En hora,poco mas^alíá fe pufo, 
De donde fiete millas ay morrales, 
Eftando con la goca,y otros malesj 
(Que fíempre cõtrâ cl bié el mal fe oppwfo) 
ADi vigilantifsimo difpufo, 
Y proueyo las cofas efíenciales, 
Con que formar en breue armada grueíTa, 
Para comar los paífos alaíngleíTa. 
Y afsi,ni alas veneras de la playa 
N i a fus encarrujados caracoles, 
El rubio f o h o r n ó de tornafoles, 
Texidos por la mano de fu Aglaya) 
N i Dóris fe viftio cerúlea faya 
Con guarnición de crefpos arreboles. 
Picada con las puntas del Tridentcj 
Primero que el hiziera lo figuicntc. 
Ordena que vn pataxe per la pofta 
Vaya de puerto en pycno,y cala en cala^ 
A dar auifo dèíta nueua mala. 
Para queeftè fobre el toda la coítaj 
Y lucgOjdando vn falto de iangofta, 
A México atrauieíTe/y Guatimala3 
Haziendo que fe ponga todo alerta, 
N o falga el enemigó por fu puerta. 
A Pana-
C A N T O D E C I M O f l l h 
A Panamá dcípacha otro pataxe 
Para que el Co tduuen í e don Fernando 
N o dexe(puefto apunto con fu vando;} 
; Que por aüi çi ingles cenga paííaje^ 
Efle cs vnfeñalado perfonaje 
El quaí auia parcidorc,ileuando 
Coa fumma breuedad la plata^ quint© 
AÍ digno fuceífor de Carlos Quinto. 
Pues ya que codo el mar afsí preyinOj 
Embio la colla arriua dcla cierra 
*índios Por JKchafquis aios Vailes,y ala Sierra, 
Coneos Poniendo en todo el orden que conuino: 
detpte, pe fuerte que los pgtíTos del camino 
Todo lo que es p ofsible coma,y cierra, 
A fin de que los fuehos luteranos 
Por pies no fe le vayan delas manos» 
En tanto que enel puerto pedregofo 
Preuiene don Hurtado lo que cuento. 
Se defencafa Lima de fu afsjento 
Con el tropel,y cftruendo beljcofo; 
D ò e l yracundo Marte fanguinofo, 
Queriendo fecutar fu crudo intento. 
Se viene de fu alcaçar en perfona 
Acompañado folo 4e Belona, 
Por 
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Por toda la ciudad difeurre luego, 
E! azerado eícudo cnla íinieílra; 
Y facudiendo cl hafta con la dicftra, 
Incita a fu coftolo}y duro juego: 
El niifmo cnciendejccba/opla cl fuego, 
Y a todos tan colérico fe mueftra, 
Que el mas clado,y t ibio,f i le mira. 
Le queda cl coraron ardiendo en yra. 
Por todos la furiofa llama cunde, 
A todos llama el aípero exercício, 
E l mas compuefto fale ya de quicio, 
Y en confufion tan grande fe confunde; 
La populofa fábrica fe hunde 
Con el rumor la prieíTa,y el bullicio, 
Y mar foberuio es yà la humilde tierra 
Hinchada con los vientos dela guerra. 
Ya eftan allá Ias vitimas esferas, 
Con agua de eftas ondas rociadas, 
Y al retumbar de trompas a t ronada í 
Enfordecido el mar,y íus riberasj 
Y a con los eftandartes,y vanderas 
Las anchurofas calles entoldadas, 
Ya del cernido poluo tanto fu be, 
Q u e a L i m a d c x a d e g a c o n í u n u b c . ; 
El albo-
C A N T O 'D E C i M Q r U k 
El alborotOjcl cràfagOjeí raydo, 
Laconfufionjertrépiro,) ' t i írauíco. 
El defacorde fon,y efpeflb bulto 
De vozes,mal diíHntas al oydo; 
La trápala del vulgo remouido, 
La tu rbac ión de muchos en oculto, 
Por toda la ciudad,y partes deíla 
Vno con otro jun to fe atropelU. 
Mas tanta poIuareda,y b a r a b ú n d a 
No es de manera,que aya de fer parte, 
A que del jufto l imite fe aparte 
El orden dela guerra,o fe confunda; 
Pues antes(íi íe mira bien)rcdunda 
En dalle lo que es fuyo al fiero Marte, 
Que mientras maSjy mas la furia crece. 
Mejor en medio deíla refplandece. 
Y no es pofsiblc falte por la gente, 
wr-ífí" Poique la ordena,r!gc,y acaudilla 
fi fria- No menos que el fagàz Oydor Caftilla, 
t u t o Aquien.dexó el Marques por fu ten-icoCíj 
dermas Varon,qHc enlos Eftrados dignamente 
*™jg»9 Occupa,y llena bien la primer filia, 
Sencil Siempre dela lufticia firme Atlante, 
t L m * Y agora enefta guerra vigilante. 
Encima 
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Encima de vn cauallo podcrofo 
De cima,y cabos negros, alazano 
Andaua cl mífmo Confuí por fu mano 
Haziendo diligente al pereçofo, 
T a n efficaZjartiuo,)'cuydadofo, 
Como(quando era tiempo) graue,y Ilano^ 
V i r t u d que en vn fujeco a penas cabe 
Moftrarfe por yguál huraano,ygraue. 
Con efto la Ciudad por todas vias 
Se mete en mas caloí' fe enciende,y ardcj 
Haziendofele guarda cada tarde 
De dos affeguradas compañías . 
O qu-anto fe cudician eftos dias, 
No íolamentc a fin de hazer alarde 
Dejos gallardos ánimos fogofos, 
Sino de varios najes Ikenc io íos . 
Tendido el pie,la mano enla fargenta, 
Alpaí ío dela caxa refonante 
T a n deídeñofo và el caudillo infante, 
d u a l íi de risno más hizieva cuenta; 
Su a l f e r e Z j q u c e n e l terc io fe preíentaj 
Abate la vaadera trcmelamc} 
Difparan fus cañones los foldados. 
Que van por fus hileras ordenados, 
v Mas 
Ê i A N T Q D É C I M O r i l L 
Mas entre Sos gallardos capitanes. 
Dei numero del pueblo feñalados. 
Hi*o feñal con todos fus Toldados 
El fuerte luán Bayón de Campomancs í 
Porque el faüo galán,ellos galanes, 
l í r i c a m e n t e armado,ellos armados^ 
El todo lleno de animo,y de brios, 
Y todos ellos def tc ,nò vazios. 
Mofl iólo bien a cierta coyuntura, 
Que auiendo menefter el puerto gente, 
Marcho con fus infantes diligente 
Camino Urgõ,a pie,de noche eícura, 
Por donde arando va la tierra dura, 
Mas getiero de beftia no confíente , 
Porque para los fuyos no ay cauallos, 
Y el quiere(no lIcuandolo)lleuaílos. 
Fue hecho de vafa-ío al Rey tan fido. 
Que bien prono con el,fi procedia 
Al paffo de fu padre,el qwal tenia 
Renombre de leal bien merecido. 
Mas al Calláu bo!uamos,que me oluido 
Deio que en el ordena don García , 
Y el popular tumulto me ha eftoroado 
Para poder oyi jf i me ha llamado. 
Pu«s 
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E l quaíjticípucs de tantas prcuencioncs. 
Todas tan importantes como cuento, 
C o n otraSjque por no alargar c! cuento, 
Forçofo han de paíTarfe entre renglones; 
Apercibió en tres fuertes galeones 
Quanto era menefter para el intento, 
Poniendo en orden otros tres pataxes, 
Ctue puedan yr firuiendolcs de pajes* 
Entre la del fanàljV fu almiranta 
Fueron íeíícnca picças repartidas. 
De bronze duro,y íol ido fornidas, 
Cuya refpueíèa al cielo fe leuantaj 
Y de ítguridad,}' tuerçi canta. 
Que bien ijianifertauan fer Andidas 
Por elfamofo artífice Tcjedâj 
Digno de que efta gloria le fuceda. 
Otras catorze grueíTas le metieron 
Al galeón fan luán por los cortados, 
Y acada quatro vetfos aí íbmados 
Por prca enlos pataxes fe pufieronj 
Entre los quales junto repartieron 
A veynte,y cinco pláticos Toldados, 
Todos con arcabuzcs,y mofquetes. 
Agudas picas,dux.QS coíTelcccs. 
Rr Y a 
C s ^ N T O D E C I M O r i l l . 
Y a cí lauan en el puerto recogidos 
P u l £ à r , M a n n q u e , y Plaça con fu gente, 
Y.fuera derta,mas de ciento,y vcynce 
De ío lo caualleros ofrecidos; -
Que en otras ocafioncs conocidos, 
T a m b i é n lo quieren fer en !a prefentc; 
fues mientras puede mas el noble pecho. 
Nunca remata cuentas con lo hecho. 
Fue Lorenço de Heredia el vno de eftos-, 
Que luego fe embarcó con die¿ foldados, 
Todos a c o ñ a fuya fuf tentadós / 
Y todos a qualquier peligro pueftosj 
No menos acudió con palios prc í los , 
Sin elperar a fer délos llamados, 
í i u e foio fu valor le llama,y lleua. 
E l claro don Francífco dela Cü:eua9 
Por General fê eftauaya efeogido 
Para tan alta empreíTa^quien diremos! 
Delante ciclos ojos letenemos, 
(Aunque fobre ellos deué fer reñido) • 
Aquel .varón en todo efclareddo : 
Hijo del gran feñor Conde de Lemo-Sg 
Cuñado del Virrey.que es ocra cuña 
Para apretar mejor el bieav<que cmpiiñaó 
Aquel 
Aquel que en otras muchas^ efta prueua 
Dcxa}para reguillcjaí mundo raftiG, 
Illuftce don Beltran,honor de C a í l r o , 
Y luz i*efplandecicnte dela Cueua; 
Aqueljqae por b!aíon,y gloria nueua 
MerecCjen vida,eftatua de a l a b a í h o , 
Y en muertCjfi la muerte al fin le llama, ' 
Aleares confagrados a la f a m a . 
No es efta eflotra cueua de ladrones. 
Adonde tan efeafa luz auia 
PUCÍ íiempre el íbl eftà en fu c o m p a ñ í a , 
Vañandole los vltimos rincones-, 
Mas es la infigne cueua de Leones, 
D e donde aquel brauifsimo falia. 
Aquel de pelo pardo, vedijofo 
Que nos predixo el fueño my fieri o fo. 
N i es el rugiente Ieon.de los del lago, 
Mas .el que con el mar a braços puerto, 
Y a trance de peligro mani f i eño . 
S igu ió con tal tefon al fiero drago: 
Pues eftCjde quien digo,y poco hago 
Aunque dixera mas,y mas fobre e l l o . 
Es el que en fi t o m ó de tal emprefa 
L a carga principaljque tanto pefa. 
K t 2. Mas 
C A T t j r O ' D E C l M O y i i h 
Mas a fus duros ombros ya fabia 
Qoc cl mucho pcfo delia no era nada. 
Pues que licuaron otra mas pefada, 
E n tiempo que mas tiernos los tema: 
Porque de veynte ydos aun DO feria 
O. uando íe le fio vna gran jornada, 
Y veynte milguerreros a fu cargo. 
De que lalio con todo buen defeargo. 
L a del Finâ! dixeron a efta guerra, 
Y por fu graue pefo,yo no dudo 
Sino que quien con effe entonces pudo, 
Agora no dará con efte en cierra; 
Por donde fin errar(quc nuncayerra) 
Le dá el Virrey fus arína$,y fu efeudo, 
Que,fuera de venilíc tan nacidas. 
Le fon por otros títulos deuidaso 
Pues vno fue también falir à ello 
El propio don Beltran ganofamente, 
Por fer el mas ydoneo,y fufficientc, 
Y el que mejor podrá falir con ello; 
Afiò dela ocafion por el cabello, 
Sabiendofc ofrecer a la prefente¿ 
Aquienjfi delas manos fe le fuera, 
No fè que mano cchàrfcla pudiera» 
A rodos 
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A todos fue de ^üfto e( nombramiento. 
Por fer a todos güitos acercado, 
Y a penas acauò de fer nombrado, 
Quando fe echo de ver fu acertamicncoj 
Que el natural orguíío,y ardimiento, 
E n firme apoyo,y bala fu Heneado, 
Dio íuego la feñal,y claro indicio 
De quan íeguro eftaua ei edificio, 
Al puerco,en el ig iéndole ,camina. 
Licuado raudamente de fu ^ana. 
Y aili defdc la tarde ala mañana 
No (abe que es falir de la marina^ 
Allí con el fanràftico íe indina, 
ASH con el domeftico fe humana, 
Alli leuanta el animo al humilde, 
Y al fin de fu deucr no dexa tilde. 
Alli de biua efpuela íirue al floxo, 
Y de calor,al t é p i d o ^ al frio, 
De mil ocupaciones,al valdio, 
De manos,}' de pies,al manco,y coxo», 
Al foñoJiento ie haze abrir el ojo, 
Al encogido,y laíTo,pone brio; 
Por donde a todos dà lo neceíTario, 
Curándoles el mal con fu contrario, 
R r 5 Ene ! 
C A N T O D E C I M O F l l h 
Enel honrofo officio de Almirante 
Fue ciclos mas granados elegido 
V n h o m b r e en fuer te , y fangre cfciarccido. 
Según lo t e f t i f í c a fu í e m b l H i t e ^ 
No menos arrojado,que c o n f t a n t e , 
Ni menos c a u d o l o f o , q u e p a r t i d o , 
Dõ Alo Su nombre es don Aíonfojaquel de Vargas 
fofvar Aquel de lengua b r e u c , y manos largas. 
i o r t i i E f c i C o n i o d o el luf tre ,y ornamento, 
rapaca. Quc a fu valor,y termino deaia3 
Y dos tan Colas prendas,que tenia, 
Mancebos de gallardo penfamicnco, 
En vn baxel hcnnofo,al mar,}' viento; 
Habiendo plato a quantos dentro aujas 
Se diojíin reparar en cofa alguna, 
Difpuefto al difponer dela fortuna. 
Cerca de don Beltran al dicftro lado 
(Para tener leg uro al mar incierto) 
IIGene V a ficmpre Miguel Angel,hombrc experse 
ral M t ' Magnànimo,capázjacredirado; 
lelFeii' En tales ocauones tan prouado, 
pn . a a e ya de fu valor,al defeubierto, 
Y de fu clara eftirpe,dio la mueílrap 
Licuándola adelante con la dieftra. 
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A quien de l u e n g o s a ñ o s a c í h parte 
E l Viforrey preícnte,y ios pafados 
r - D e carg05,y de títulos honrados 
Han dado{con razcn}la mejor parte; 
Y aquien fobre Neptuno v ido Marte 
P o n e i í e a duros trances arrikados, 
Saliendo muclias vezes b i en con ellos, 
Y fien do general en muchos dellos. 
A cuya caufa agora don Garcia, 
Hal lándole varón de canea prueua. 
L e haze coníultor del de la Cucua, 
Por dalle a na mas honor del que tenia-, 
Donde(como dirá la pluma miá) 
Ganó renombre nucuo,y gloria nucua, 
Auiendo fidofacofta de ficharte) 
Enc l fucefo pròfpero gran parce. 
Y a pues la playa toda centellea, 
Según que don Beltran la và encendiendo, 
Y a todo a íu calor eftá hiruiendo, 
Y a gente armada buíle,y hormiguea; 
Mas quandojal reíptrar dela marea, 
Se van las negras íbmbras eftendiendo, 
T o d o en fílencio alli fe trueca^ m uda, 
Quedando la ribera fola,y muda. 
Rr 4 Mas 
C e s f N T O D E C I M O F M h 
Mas ya que íobre el campo crifralino 
E l padre de Faetón fu luz dilata, 
Haziendo delas ondas fina pluia, 
Y alarenofo margen.dc oro fino; 
Vereys con vn tropel tan icpemino, 
Qjie ti animo,)' fentidos arrebaca, 
Ellar de genre ya la mar tan. llena, 
Que friía^n cantidad^on el arena* 
O cjue fe ve por vna,y otra parte 
De gala,orgullo,garbo)y gallardía. 
Que de valor,esfuercOjy lozanía 
De Alcides embidíada,y aun de Martes 
O deícuydado aportara Richarce 
Procurare bolucr a quien re embia, 
O toma(G pudieres)otro rumbo, 
Porque tu perdición cita en vn tumbo^ 
E n daño tuyo vn Leon fe defpcrcza. 
Que ya ia parda,y crefpa crin (acude, 
A cuyo bramobraua gente acude, 
Aílegurada en B de fu braue¿a-
Pues huye^ue cfperar íera fmvpleza, 
Aunque la tierra,el viento, el mar te ayude^ 
Porque fi tienes mano tú en el hielo. 
E l tiene mano,y bracos en el cielo. 
Dàlue-
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Dá luego pues al ¿ éfiro las vrlas, 
Y larga ¡as e ícotas p r c f t c j í i g a , 
Carga de vclamemos,cargajCarga, 
Que te darán alcance,fino buclasj 
Mira que ya fe calça las efpuelas 
Vno que corre bien carrera larga, 
Pues bacejpica,rompe los hijares, 
Y no,por hazer piernas,íe repares. 
No fè Ci amis clamores dás oydo, 
O fi lerá poísibíe auer llegado, 
Donde(con fer ran gr an de )n o ha tocado 
E ñ e rumor del puerto^ fu ruydoj 
Mas íe que nunca d A tan gran tronido. 
Sino es que càyga rayo acelerado, 
Y fi cite a lo mas alto fe endereça, 
Guarda,Richarte,guarda tu cabeça, 
Y guarte no repares con la mano, 
Que te ia cortarán a cercen luego, 
Sino con ambos píesjque en efte iuego 
Mas vale ícr de pie,que no de mano; 
Aunque cito picnic yo que ya es en vano, 
Por mas que fobre e) agua lleucs fue go, 
A caula de le auer acá tan bino, 
d u e ya eftà el pie de todo cneleftnbo. 
R r 5 C o n 
C A N T O D E C ¡ A i O V i l l i 
C o n vna brcuedad jamas peníada 
(A lo que d e e í U cierra íc encendía, 
Y aun alo que en Efpaña íer podía) 
Sc puío a punto,y orden el armada, 
Pues para fer(qual digo)aparejada, 
Aun era efcaío tiempo de afjofy día, 
Y no le vio ei Marques en el ocauo, 
Sin que de todo vuiera dado cauo. 
La máquina artillada fue tan buena, 
Que deshiziera corres diamantinas, 
Pedrer o s,eímeriles, culebrinas, 
Con baías de nauaja,y de cadena; 
E l falitrado poluo, mas que arena, 
GurguzeSjlançaàjdardoSjjaualinas, 
Rodei as,petos Fuertes^orriones, 
Y fobie todo grandes corazones. 
Ingenios van con e í lo juntamente, 
Para matat los fuegos del C o í l a i i o , 
Y reíponder con ellos al contrarío 
Enla fazon,y tiempo conueniente. 
Al fin que todo va cumplidamente^ 
Lo que es a tal jornada nece í íano , 
Conforme ala períona que la guia, 
Y al crcdito,y honor de quien le embiaJ 
Lkua 
D E tst \ A r c O D O M A D O 3H 
Lleua también ia Armada religioíbs. 
Del alm3,y aun del cuerpo defenfores, 
l e fuytas docrinales,RedcmptoreSj 
Y aquellos deios p u l p i t o s famoíos; 
V a n muchos inftrumemos íonorofos , 
V a n c h i r i m í a s , c a j f a S j a c a m b o r e S j 
V a n p i f a r o s , c l a r i n e s j v a n trompetas, 
V a n í a c a b u c h e s , f l a u t a S j y cornetas. 
Y p a r a gala p o m p 3 , y ornamento, ¡ 
Se ocupan g a u i a S j t o p e S j b u r r i q c i c t c s , 
De fíamulasjVanderaSjgallardetes, 
Licuados donde qu iere el m a n í © v i c n t © ¿ 
De c u y o de l i cado m o u i m k n t o 
Eftan,como colgados,los t r i n q u e t e s , 
Por verfe ya la Flota demanera, 
CLue íblamcnte es ayre Jo que efpera. 
Bueluo a dezir que es cofa c f t r a ñ a , y n u e u a , 
E l ver acá cnlas Indias dcí'pachada, 
No mas que a buelta de o jos vna armada, 
C o m o cita,con la maquina que lleua: 
Que gloria pues aurà,que no fe deua, 
Por mas delgado eftilo celebrada, 
A quien,por fu cuydado,bie bailante 
Para falir c o n obra femejante? 
Las 
C A N T O D E C / M O T i l l . \ ' 
Las sracias aí felice don Garcia 
(Defpues de Diosjfe deuen ío lamencc . 
Que e í luuo deíde atras contiauamenec 
Haziendo municiorijy artiüeria, 
Y coroo íi por clara profecia 
Le fuera efíe futuro iT)al,preíente, 
Aíii con fu prudencia Io preuino; 
Que el fabio cieñe mucho dc adeuino. 
Pues quando como digo nueftra armada 
Eftuuo puefta cu orden,efperando 
'Que ya el amigo tiempo fueííe entrando, 
Para faíiíle luego a!a paradaj 
No permitió ei Virrey fudíe leuada 
Sin c|ue t a n gencrofo,y Fuerte vando 
GozalTe fu preíencia,Y faz augufta^ 
Bailante galardón,y paga juila. 
Entrofe en vn efquife,cjue ala orilla 
Eílaua de laureies encrefpado, 
Y con acorde- muíica licuado 
Se va cortando cl agua a remo,y quilla: 
Parece que el foberuio mar fe humilla. 
Reconociendo la honra,que le han dado, 
Pues mas tendido,y llano que la palma 
Le lleuajcomo en ellas,por fu calma. 
Llegado 
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Llegado aios fobefuiosgaleones, 
Embuclto con la í'alua en humo,y grita, 
Y aun en plazer de vellos,ios vifica, 
Sin perdonar los vlrimos rincones,-
D ò a todos con altifsimas razones 
AlsgrajfauorecCjmueuejincica, 
D e j á n d o l o s por ellas mas pagados, 
Que a mucha tuerca,y colmo de ducados. 
C o n efto dàla buelta a la marina, 
Y luego es vna pieça difparada, 
Llamando a recoger los dela armada, 
Vfança mflirar,y difciplina: 
E n tanto Apolo Deifico reclina 
Su lucida cabeça traííudada 
Enel regaço frt fco de Aretufa, 
Dexando a Clície hucrfana,y confuía, 
Entró Ja^iraión con mano larga. 
Hiriendo los ondofos gallardetes. 
C o n Cjue largaron luego los grumetes, 
Afsi como el Piloto dixo,larga: 
Hazc gemir al mar la graue carga, 
Y el viento rechinar alos trinquetes; 
Que puefto yá en virar í'u amor,y eitudio, 
AI puerto dan libelo de repudio. 
T a c 
C A N T O D E C I M O n i 1. " 
T a n rauda por el mar la armada cuela, 
Haziendolccfcupir a! ciclo efpuma, 
Que ya por popa dexamano}y pluma. 
Sin que mi bueío tenga con fu vela^ 
Mas fuera de ícr poco lo que buela, 
Agora de cargada fe embaluma, 
Por donde,hafta alijar del pefo vn tanto, 
Mar eruraues aura de eítaríe el canto. 
C A N T O 
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C A N T O X I X. 
L L E g / l D O N B E L T R A M I P r E X T O D E 
Chtncba,dodeRiendo primero defcubierto de Richarte, ejfte eslaua 
m aquel paraje, f e d i a virar la huella dela mar, huyen do a ttda 
^rieifa,(igm/ilehsnae(iratJoin^a ^fo'oreniniendtivn terribíe ttpt 
tal con la efcuridad dela noche,le pierde fivifia, j lis naos defap* 
rejadas por ti viento arriba al fallan. Reparan fe enellos dos mejo' 
res riamos co toda brevedad dexa 'ido los áemas,por fer vno ¡alo et 
del enemigo,y falen en fu bufa fegHnda vex,, haftUe en Tácame^ 
farto^õde fe da prixcipto a Uefpãcofa itaual batalla. 
I por algún camino foípcchaia. 
Que era feñortan afpcro el q (Igo, 
(No fe Ci voy errado cnlo código) 
Aun dudo ñ por vos io começara: 
Mas como defeubrio tan buena cara. 
Semblante graco,pIàcido,y arnigOj 
Y m a g i n é ( e n g a ñ a n d o m e ) q u c fuera 
C o n For me lo de dentro a lo de fuera. 
Entre por valles,prados,y floreftas 
C o m o la miíma palma dela mano. 
Mas prefto fe acauó el camino llano, 
Y c o m e n c é a trepar por agrias cuefhs: 
Cauíofo que me ccfce la carga a cueftas. 
Sin atentalla en vna,y otra mano, 
Mas buena me la dan por efte yerro. 
Pues dando delias voy,de cerro en cerro. 
Y Ti 
c a O D E C l M O IX. 
Y fi dela fragofa cierra eftjuiua 
Al hondo mar me £ui,por mas atajo, 
E l agua del me dà rnayor trabajo, 
Pues íufro ya Ia muerca,ya la bíua^ 
Agora prohejando cofta arriua, 
Agora arrebatado cofta abaxo, 
T a l vez condcfgatrónjta l vez fin viema 
E l frágil bot iqu ín de mi talento,, 
Ya doy con cl en vna yerta roca 
De r íg ido fujetOjdurOjy frio. 
Y a encallo al mejor tiempo en vn baxio, 
Qjjando ay materia buena,pero pocaj 
Y a quando el viento del caudal fe apoça . 
En congoxofa calma eftoy valdio, 
Ya fi la tempeftad de cofas carga, 
Alijo muchas buenas dela carga. 
Mas eftos infortunios,y contrates 
Efpero que han de ferme alia cnel puerto^ 
Boluiendo la memoria al mar defierto. 
Lo que cnla dulce lira fon los traites: 
Que,Í!,como al principio me lleuaftes 
(Con alentar mi voz)por campo abierto, 
No me dcxays al fin^Iaro Mecenas, 
Galernos me vendrán á manos llenas. 
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Y fi por falca del q u e d ó mi aaue, 
íy n yr en f egu imíento deía artnada, 
Sufpenía en alta mar atraueífada, 
Por alijar canfancio^^efo graue; 
Agora bolará con alas de aue. 
E n fè de vueftro efpiritu licuada, 
T a n ^afajtan boyante,y tan ligera 
Ctue a todas llcuc ya la deían,tera. 
Sulcando van el mar a popa via, 
Las poderofas ñaues en confema, 
N o viendo ya las flores,ni la yerua, 
Que nuefha generofa madre cria: 
Solo fe ve la blanca fierra fria, 
Por fer de cumbre alcifsima,fuperua; 
K4as tan o p á c a j o b r e g a , / ñubJofa, 
Que mas parece nubes que otra cofa. 
Qujfieron fe enmarar por mas acierto. 
Para G fe enmarafe el enemigo, 
Tenelle ya cerrado efte poftigo, 
Ctue era,para efcaparic,el mas abiertoj 
Y íl vinieíle ya de puerto en puerto, 
Eftauan auifadosjcomo digo, 
De fuerte que al Virrey la nueua dada, 
Se la lleuafien luego a nueftra armada. 
SS Mediante 
G t s f N T O D E C I M O I X . 
Mediante pues cftartan prcuenido, A 
Y aucr en todo tal correfpondencia, 
Tuuo v n auifo luego tu Excelencia, 
D e í p u e s que don Bcí t ian vuo parrido? 
De como auia el CoíTario parecido 
Moftrando fobre Arica fu potencia, 
Que no era de vn baxeijni vela fola. 
Sino de tres, y mas vna ventola. 
Adonde juntamente auia tomado, 
Sobre lo que de Chi l e íc traya, 
V n barco de vn arràez^n que venia 
Gran íiima,y diferencias de pefcadoj 
Y ei d u e ñ o deljauiendcfe librado, 
Fue el mi fmOjquc auifo delo que auia, 
A quiefljporque infonnafe mas de cierto, 
Embiaron los que manda aquel puerto. 
Por efta relación q u e d ó creydo 
Que el defeubrir Aquines vela tanta , 
Es por auer hallado íu almiranta. 
Que en Chile dixo auerfele perdido; > 
Mas el Marques a todo apercebido , 
N o de faber el numero fe efpanta, 
Antes le nace d e l í o g u f t o j V gloria, 
Poríerea mas honor d-eía vitoria. 
Acude 
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Acude con foí ic i taprefteza, 
A luego preacnirr^yguarneccrre, 
Y fiempre mas,y mas forcaleceríe, 
De toda guarnición^'fortaíezaj 
Y aunque gaftaua en efto con largueza 
De tal manera en ello Tupo aucríe, 
Clue no hizo gafto al Rey fino ta {fado. 
C o n atención de verle can q a í h d o . 
Si preguntaysjque como fue pofsible 
Gaitara! Rey tan pocojhaziendo canto? 
Re iponderè ,que yo también me efpanto. 
Mas puedefe tener por infalible; 
Que yo no fé dezilio,aunque es dczible, 
Pues no qualquiera dicho cabe en canto; 
Solo fabre deziros en {entenda, 
Que tiene para todo la prudencia. 
Por efta pues^que en el ha fido fuma 
Apercibió fegunda vez armada. 
L a qual en menos tiempo fue apreftada 
D e l que en dezilio gàfto con la pluma; 
Y para no gaftalle,digo en fuma, 
Que afsi como la nueualefue dada, 
Se vio otra vez cubierta la marina 
De gente braua,y máquina bronzina, 
SS 2. Con 
C A l t r O « D E C I M O I X . 
C o n efta pc l trechó la Galizabra, 
Hecha por orden fuya.cn efte afsienco, 
Y vn vcrgant ín ,que en el cftá de afsicnto. 
C o n otro Galeón como vjg^abra: 
C o r r c í p o n d i c n d o la obra afu palabra, 
Y fu palabra,y obra al pcníaaiientOi 
De fuerce que era dicho,y aun obrado 
Cafi con la preí leza <que p e n í a d o . 
Preuiencfe lo dicho para guarda 
De treynta,o mas pacaxes,y nauios, 
De bél ica defenfa tan vazios, 
Q^ue los rindiera vn tiro de bombarda; 
Y porque fi el Ingles audaZjno aguarda. 
Temi e n do d el G ató licolos brios, 
l e puedan yr f íguiendo enel inflante. 
Antes de auer paííadofc adelante. 
- D e m á s de q u e í i arriba nueftra armada 
(Suceflb cafuahy contingente) 
Defnuda del reparo conuenieme, 
Sera con ello en brcue reparada; 
Para que afsi pro figa fu j ornada, 
Sin rebalfar vn punto la corriente, 
Hafta bolear en ella al enemigo. 
Haiwsndo pur lleiiáxícle configo. 
Mas 
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D¿fp«cblafc por cito el pueblo rodo, 
Poblandofe de gente Ja'ribera, 
Y andan la cofta arriba,y por do quiera 
L o s preucnidos ordenes a rodo: 
P ues c ó m o fue el cuydado en e í l e modof 
Fue la coiTeTponfion de tal manera, 
CLuc a penas el Britano parecía, 
Quando por cada puerto fe labia. 
Que luego yua la voz de mano en mano, 
C o n htegos auifando en cada parte, 
Por do jamas el pérfido Ricbarte 
A tierra oflo falir del mar infano; 
Temiofe(con razon)de armada man o. 
Reconociendo fucr(;a,y baluarte, 
Y genre de a caualto por la playa, 
Que es la que alos coífarios mas defmaya. 
Afsi que fin poder dañar,forcado 
Se vino profiguiendo fu viaje, 
Hafta llegar a Chincha,que es paraje 
D e Lima treynta leguas apartadoj 
Mas dando auil'o defto a don Hurtado, 
Al punto defpachò con el menfaje 
V n bolador chinchorro a nueftra armada. 
Para que fucile a Chincha endereçada. 
SS 3 Ya 
S t A Ñ T O D É C I M O I X . 
Y a F c u o doze vezes en Oriente 
* Su luminofa Faz mofíf aáo auia, 
Y armado la noturna Cambra hia 
Su negro pauellon fobre el rridenre^ 
Sin que del enemigo nueflra gente, 
Supiera por alguna fuerte o vía, 
Caufa para fus ánimos penofa, 
Y mas fentida emonces'cjue ocra cofa» 
Por donde luego en dándoles la nueua. 
Fue tan crecido el júbilo,y ran lleno, 
Que rodo no cupiera en otro feno, 
Sino es en el capaz del dela Cueua; 
E l qual, torciendo el rumbo, que oralleua, 
La Suelta vá del termino terreno, 
De donde eltaua entonces defuiado, 
Por yr(como diximos/cngolfado. 
Priuaua ya la negra noche fría. 
De fu juridicion al claro vifo. 
Quando llegó alas ñaues el auifo, 
Y a tierra don Beltran t o m ó la viaj 
Mas al efeíarecer del blanco dia, 
Antes deaucr el ruíbco de Amphryfo,' 
Al mari'u greña de oro defeubierto. 
Se defeubrio Riebartc fobre cj puerco.* 
; Fue 
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Fue vifta del primero nucftra armada; 
Mas no con tan agudo mouimiento 
E l temcrofo gamo corta el viento, . . 
E n viendo al caçador^que c íU en celada^ 
(Xuan prefto comentó la bucles dada 
Aquines a virar a batiouento, 
Y aquel de Caftro a dar delas efpueías, 
Caigando,por ganarf'elejdc velas. 
Ganàralc fin genero de duda, 
Porque fe íc yua apriefla ya ganando, 
Si le durara mas el tiempo blando, 
d u e refpiraua entonces en fu ayuda; 
Mas como luego el ptofpero fe muda, 
Ala mejor fazon fe fue mudando, 
Y haziendofcjdc manfo tiempo aííablc, 
V n rezio temporal intolerable. 
Y a no Ileuaua mas el proteftante 
De fu ligera lancha,)- nao altiuá, 
Porque las otras dos^ue dixe arriba, 
De Arica no paíTaron adelante} 
Que vifto fer fu carga no importante, 
Y queparaelcamino por doyua 
Auian de fer for^efo inconueniente. 
Le pareció dexalias cautamente. 
SS 4 Alvrt 
C A N T O D E C I M O i X i 
A l vn patax mando mecer a fuego. 
E l qual de Chile foio ama Tacado, 
Y al otro,que c o p ó en el mar falado, 
(Viando dcpiedadjlargole luego; 
Mas del bateljganado en aquel juego. 
Donde hizo la ganancia del pefeado. 
Formó la fuelta lancha el enemigo. 
Que agora licúa rápido c o n í i g o . 
E l í n t l i t o Beltran 1c va (jgniendo, 
Por mas quel mar hinchado í'c leuama, 
Y el desbocado viento fe adelanta,--
Sin ordcn,y con ímpetu corriendoj 
Hafta que ya de termino faliendo. 
Su furia mas que indómita fue tanta. 
Que rotas las iiendas,freno,y todo 
Se delapoderó de todo en todo. 
L a Capitana rompe el mafleleo, 
Quedajndoíe la gauia mal fegura, 
Y luego va tras el,la ouencadura. 
Que dexa al árbol tíacojmotho^ feo-, 
E l quaprendido ya,fobre Nerco 
Con gran bayuen arroja fu eítarura, 
Maziendo que vna nauc tan ligera, 
Se quede reparada en fu carrera. 
El 
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E l Galeón fan l u á n , que ya venia 
Al de Bretañaíiias v c z i n O j y junto^ 
Se Jefapírcjó de todo punto, 
Dexando,3 í a peíar, lo que fcguiaj 
Vinieron a la mar de romanía 
Los arboles,y velas todo junto, 
D e fuerte que la fuerca de fortuna 
N o le dexó ííquiera E o n alguna. 
Deícucllafe de m o d o la tormenta 
Que ya fe pone en quintas con el ciclo, 
Queriéndole cubrir de e(curo velo 
Mas denfo,qtic cnla noche turbulenta^, 
E l piélago de túmido rebienta, 
Y con ventofas a las lube en buelo, 
Ucuandcfe la nao, para que tope 
Enel íidereo techo con el tope. 
Roncando fe alça arriba el mar o n d o f o , 
Y abaxo eítan hiiutcndo fus arenas, 
Efcondenfe Tritones,y Syrenas 
All^ cnlo mas occulco}y cauernofo^ 
Al arreziar de Boreas procelofo, 
Rechinan j a r c i a S j g ú m e n a s , e n t e n a s , 
Y cada' golpe , o fúbica grupada 
Dà ameftras de querer tragar la armada. 
SS 5 Eterno 
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Eterno DioSjUO eftá de vucftro dedo, 
Efta g lobo ía máquina pendiente? 
Y el bramador del húmido TricFtntc, 
A vucílra voz no efHcal íadojy quedo! 
No cPiàcl abyímo crcmulo de miedo 
Rendido a v u c í h o braço omnipotente? 
No foys el contador deías efrrcHas, 
Y el que Cabeys nombrar a codas ellas. 
No foys ei que dexays con VÜcifro palmo 
Al ancho mar O c c è a n o medido? 
Y aquel en cuya p a l m a fo í fenido, 
El Orbe codo e íU, íegun ei Pfalmo? 
Pues como juílo D i o s , b e n í g n o , y almo. 
Si veys al mar furiofojy remouido, 
Difsimulays con el de tal manera, 
Como fi v u e í h o fúbdito no fuera. 
Ya vemos que por voSjen cíía playa, 
Viniendo con tal ímpetu, le enfrena 
Vnfreno valadt de fiaca arena, 
d u e a todo fu pefar le tiene a rayaj 
Y para que de boca no fe vaya, 
No quiere mas apremio ni otra pena, 
d u e vucítro efficaeifsimo precepto, 
Al quai,eftà domcftico,y fujeto. 
Acuer-
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Acuerdomejeñor , qu-ando lifxiílcs, 
Qu e c n v n a pá rt c e 1 ni a r íc rcc og i c í íe, 
Para que^fsi la tierra parecieííc. 
Que enel lograr masínftrno puiiilcs; 
Y quando aíla en el Exodo quififtes, 
d u e el mií'mo mar fus aguas diuidieífc, 
Para que le paíTaOen a pie enxuto 
Los que facò Moyfen de fu tributo. 
Pues no es menor agora vueftro mando, 
Ni vueHra voluntad,que entonces era, 
Mas antes,!) anmentarfe en vos pudiera, 
Se fuera por nofotros aumentando, 
N i van a menos bien los deftc vando, 
Qpe los de la lacóbica vandera, 
Para que paflen ellos íin mojarfe, 
Y ertos eíten a pique de anegarfe, 
CLue fi ellos van conínt imos dcííeos, 
De ya firmar fus pies en vue íhos llanos, 
Les nueftros de poner,feñor, las manos 
E n riícos, donde habuan AmorreoS} 
Y fi ellos fon ydólatras Hebreos, 
Eftos no ion catholicos Chriftianos? 
Si alia por ley .el cri ta en piedras biuen, 
Aca por gracia en almas no lacfcrib.en?, 
Y fi 
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Y G poncys ios ojos cw^guia, 
Eícondefcos a vos que losguiaua 
Aiii Moyíeiijel hijo dclaefc iauâ, 
Aqui lefiiSjcl vueftro,y de Mariaí 
T a n poco por aquel, que los embia 
Diremos que el fauor fe menoícaüa , 
El qual es(quando menosjdon Huttado, 
De vos en todo tiempo regalado. 
N i pore! que ios lleua me parece 
Auer defmcrccido vueOrra mano, 
Por ler vn gran varón de pecho (ano, 
Que,como enlo demas^n virtud creccj 
Pues que es lo que a los vnos fauorece? 
Y cauía que alos otros deys de mano? 
Abyfmos fon,reñor,del pecho vucí lro , 
D ó pierde pie el ingenio corto nueftro. 
Por cuya cortedad,es cofa injufta 
Que vucílro fer ím limite fe mida, 
No fiendo fino faifa tal medida. 
Pues la que alcança mas,menos ajufta, 
Y cofa que no fueííe reda,y jufta, 
Y a fuera del juftifsimo ientida, 
Si el hombre de las vuelhas no fintiera, 
Dexandofc licuar de fe,(incera. 
Mas 
a lo que el humano e n t e n d i m i e n t ò 
Según (a c©fto Kmitejraílrca, 
Entiendo yo que toda efU pelea, 
Y tal rebenta¿on de rnar,y vientoj 
Es para mas enteio cumplimiento. 
De rodo lo que en efto fe deíTea, 
Pues fâbe ya el de mas eftrechas fienes, 
Q,ue fiemprc faca Dios de males bienes. 
Si de difficultad no fucíTe llena, 
Que cofa vuiera digna de memoria, 
Quien da fu punto al dulce de la gloria. 
Si no prouó el amargo dela pena? 
Si la batalla no es de buena a buena, 
Taripoco puede ferio la vitoria. 
Ni gufta del verano alegre, y tierno 
Quien no guftó deftrifte, y duro hyuierno. 
Fuera de que es coftumbre recebida, ^ 
Por fer tan en razón fundada^ puefta 
E l eftiitsar la cofa enlo que cueíia, 
Sin fer por otracaufa en mas tenida: 
CLue G es diffícultoía la fubida, 
Por vn breñofo nfeo^ agria cueftaj 
T a n grande es el plazer alia enla cumbrcj 
Como lo £ue,alfubir^a pcíadumbre. 
Pues 
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Pues quiero ya3quc et í t i f t í c a m e entienda, g 
No diga que difpat'Ojy de ía tmo^ 
Si no declaro mas,porque conuino, 
Que c! viento,y mar falicíIVn de rienda; 
Y aunque metido voy por otra íenda, 
Y o bolucrè muy preño a mi camino. 
Porque el bramar deí túmido Tridente 
, Podráíacarme a tino facilmente. 
Qujero dezir,que vino la tormenta 1/ 
Por efpeeial fauor del alto cielo, 
Para quedon Beltran acá en clTuelo, 
Su méri to aumentaíc(fi fe aumenta) 
Pues n© fuera el vencer de tanta cuenta 
, Sino cubrir fu luftrc con vn velo, 
Según la fuertejalmenoSjdel que digo. 
Rendir con tal ventaja al enemigo 
Y d e fu n 0% le p ccho,yonodudo 
Si no que eí GcneraljCn conociendo 
Qíñc el robador Ingles yua huyendo 
Con vna fola ñaue por e í e u d o , ' 
En parte fe ^02Ò,G en parte pudo, 
De que le fucile el mar contrauimendo. 
Por Tolo no poner pefadas manos 
En quien afsi le mueftra pies Jiuianos. 
Que 
o 
Que h a z a ñ a , q u e pi-oKe^a',quc alto hecho 
Facva ganar con ícys,vn ío lo vafo, 
C o n EaUdct]idad,aí priaur pafi'o, 
Y fin auer p a r ^ ü alguno cfhccho? 
N o fuera cofa-digna de fu pecho 
(Aunque pudiera en otro hazer al cafo) 
Y aí'si no quiere el cielo que le alcance; 
Porque es humilde el mate al primer lance. 
Atájale efta !Iana,yfácil via, 
Licuándole por la afpera,y fangrientaj 
Porque como la cofta fe acrecienta, 
Vaya fubiendo el precio,y la valia, 
Y para fu ganancia,y grangeria. 
Quiere que a don Beltran fe tome en cueca 
L a lucha de la mar,y fus baybene.^ 
Que es para mas fauoiybazer defdenes. ; 
Tropelle,romp3,eftoruos,y conrraftes 
Halle difficultad enla jornada, 
Porque eftos en empreita tan honrada, 
Son como en fina piedra los engafles: 
No íuena bien la cnara fin t ra íks , 
N i broca olor el agua foííegada, 
Fpt(jofo es menelter que fe vebuclua. 
Para queenfuauidadalayre embuelua. 
Por don-
to i x { 
Por donde cl'temporaI,quc fobremcne, 
T a n rígidojtan icziojy repentino 
Es vn particular fauor dinino 
De aqtieljque 'fi.empre à i >- ijue eonutencj 
Afsi que quanto para,y íe detiene 
El claro general en fu camino, 
Tanto para fu gloria fe adelanta, 
Que nunca/ie ocra íuerte,fuera tanta. 
Y el impedille el paflb dcíle modo 
No es mas,que vn embargalle la hazienda, 
Para defpues,paliada Ia contienda, 
Boluerfela con reditos,y codoj 
Que nunca mete Dios e! pie enel lodo, 
Y mas al que en fus manos fe encomienda, 
Siqo para facalíe Iibrç,y fano 
Poniendofclos li iridios en lo llano. 
No es mas la gran tormenta leuantada, 
Sino querer de officio cl mifmo cielo 
Hazcr v n a p r o b a n ç a acá enel fuelo 
E n bonrra del que haze efta jòrnadaj 
Y porque vaya mas autorizada, 
Sin que fofpecba quede,ni repelo, 
Cira primero al mar,que el daño caufa,, 
Haziendole fifcaí en ella caufa. 
Pues 
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Pues donde el mifmoDios toma a/u cargo 
La honra de la Cucua,y el prouecho, 
CLuicn duda que faldrà con fu derecho 
Aunque los pleytos vayan a lo largo? 
Desfleme cile rebuelco mar amargo, 
De arcadas^e ronquidos,álec el pecho; 
Cluc codo es ya feñal de dare! alma. 
Para quedar defpucs en muerta calma. 
No pienfen que es lo dicho congruencia, 
O folo por lograr algún conceco; 
Sino que Dios,para efte Tolo efteto. 
Hizo que el mar hiziefle refiftencia: 
Y íer cfta la caufa}cs euidencia, 
Sí fe ha de colegir por el efeto, 
Pues vino a fer feliz la coda abaxo, 
Defpues de auer collado algún trabajo. 
Vlrra de quejamas en tal paraje 
Se leuantò en la mar tormenta alguna. 
N i enel mudable roítro de fortuna 
Echó de vet mudança el marinaje: 
Mas quiero dar la buclta a mi viaje, 
CLuc ya la digrefsion fe ra importuna; 
Si llaman digrefsion,por vn momento 
Ponerme a dar razón de (o que cuento. 
T T v a 
C A U T O D E C I M O I X ; 
Y fi me pide alguno eítrecha cuenta, 
d u c r i ç n d o l a mayor de mí tardança, 
RefpoodOjque me vide en la b o n a n ç a , 
Y que cem i boluer a la rormenta-, 
Hada que agora^l fon de fee violenta 
luzgue que vuiera hecho fu mudânçaj 
Mas como al fin es maljeftafc entero. 
Sin abaxar vn punto del primero. 
Mas el valor de Caftro fe le opone 
Co/iftante en el peligro manifiefto, 
Y tamo mucflra el animo compuefto, 
CLuanto el furiofo mar fe defeompone: 
N o ay cofa de trabajota que perdone, 
Quetodo acada parte acude preflo. 
Siendo cabeça^y manos para todos. 
Por veríelas meter hafta los codos. 
E l remouido p ié lago hiruiendo 
Acá , y alia frenético fe mueuc, 
T a l vez en tanro grado cí cuerpo embeuc 
Que la menuda arena fe eftà viendoj 
T a l vez,tan fin c o m p á s ie va t í l e n d í e n d o , 
Que el firmamento y* fus aguas beue, 
Y con U efpuma grueífa. q̂ ue 1c efeupe, 
Su limpio,y raro vcio mancha,y tupe, 
fue 
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Pues que dire del viento fibílanre, 
Y dela eftraña furia con que vienta, 
A cada fopío cierra,y mar auientá , 
Y el'delo a rcfiRille no es baftanre-, 
Mas don Beltran con pecho de diamante, 
Afsi en la fiera lucha fe íu í l en ta , 
Q,ue,í in ha^-cr defeien, (c tiene fuerce. 
Venciendo la contraria con fu fuerte. 
N o pierde para tras vn folo paíTo, 
Va que para deUnte no le gana. 
Por ver la mar en contra can infana, 
Y auerfele deshecho el hierte vafo; 
E l Almíranre í o i o en cal fracafo ' 
(Porque fu nao eftaua entera,y fana) 
Sigue tras el ingles con vn pataxe. 
Mas p r e ñ o el duro viento le haze vltraje. 
Y a ya le daua alcance a toda prièfla, 
Y a ya,le efl aaa proximo,y vezino, 
Al tiempo que cerrándole el camino. 
L a noche en medio del, fe le atrauieflaj 
Lancofe al mar tan l ó b r e g a ^ cfpeífa, 
\ tempeftad tan grande í ' ob ieu ino , 
Que derrotados codos de fu via, 
N o fe pudieron verde ípues al dia. 
T T z N i pudo 
C A T A T O ' D E C I M O IX, 
Mi pudo cl fugm'uo dc Richarce 
Hurtar el cuerpo canto a !a tormenta, 
Que ai fin no le alcancafle; y aunde cuenca 
Porque le cupo della buena parte: 
Y 1c t ra tó Ncpruno de tal arre, 
( S e g ú n lo que de ípues acá fe cuenta) 
Que para mitigar íu furia braua. 
Part ió con el del robo.que lleuaua. 
Mas viendo cada nao de nueftra flota 
A fu fortuna en tanto d e f e o n c i m o » 
Y que los enemigos era cierto 
Seguir la coila a baxo fu derrota; 
Dcfpues de ve ríe ya defecha^y rora, 
T u u o por lo mejor boluerfe al puerto^ 
D e donde,fienclo en breuc reparada, 
S iguie / íe con la cmpreffa comentada. 
C o n e í l e buen acuerdo facilmenrt, 
Y a fu pefar,los nueflros arribaron, 
D o fola fu Almtranta aderezaron. 
Por feria mas entcra,y fuffícicntcj 
D e í c m b a r c o f e c l tercio dela gente. 
Que con las otras ñaues fe quedaron, 
Dexandolas deshechas de fu liga, 
£ 1 ver epe no es mas de vna la enemiga. 
ciuede 
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La Galizabra fola íc adereça, 
Apercebida ya por don García, 
Para yr con la Almiranta en compañ 
Que va por Capitaaa,y porcabeça,-
Porque en razón de fer can rica píeç: 
Negarfeíc eftc nombre no podia. 
Ni a eflbtrajquc a feguiiia fe leuanra. 
E l título trocado de Almiranca. 
Con eftas doSjquc nadie las yguala, 
Y vna ligera Íancha,<|ue pudieíTc 
Reconocer los puertos que quifiefle, 
Entrandofe en qualquier calcta,y cahj 
Para quede ninguna hizieíTe cfcala8 
Por donde el enemigo fe le focHe, 
Partió fegunda vez el de la Cucua 
C o n vn orgullo nueuo,y anna nueua. 
Quedofe don Aíonfo ma! fu grado 
Por falta de falud,y no de brío, 
Y porque (como dixe) fu nauío 
Fue para Capitana fcñalado: 
Mas el Virrey difcrcto^y acertado, 
Bufcando quien hinchcfr.a*fte vazio, 
Hailòjde mano larga,y ancho feno 
Ví ihombíe^quc i ed ió c olmado el lleno, 
T T a Heredia 
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^^.Hcredia es el que digo,dignamente 
tela ft- A tan iliuftre cargo promouido, 
yrtda No menos a fns méritos deuido, 
!í?oFír Oí1-? * íu robufto braço,)/ pecho ardientcj 
ná^z. Pues delio dio feñal tan cuídente 
En el tropel de Quito retnouido, 
Fuera de auer prouado ya ¡a mano 
Acoita de otro IngleSjenel Vallano. 
Partiofopues con efte buen arreo 
Ligero don Beltran la vez poftrera,, 
Porque el auerfo buclto la primera 
Fue de mayor efpuela a fu deíTeo; 
E l arribar entonces fue el p a íleo. 
Para paíTar agora la carrera, 
Y hazeríe a tras el coro de Xarama, 
Para cnueílir mejor a quien le llama, 
A tierra và tan juntc^y arrimado 
Que rafpa con las áncoras por ella, 
Porque el ingles ha de yr varando en ella 
Sino defuara c! rumbo comentado: 
Y como no es fu intento dalle indo. 
Mas antes dar con el,fe abraça delia, 
Siguiendo fiépre el curfojcl medio,y trilla 
Que íe tndcíc(¡a mas a darle caça, 
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En huelo da eras el con fefgas aías 
Por el'defierto cano}y ondas frías. 
Reconociendo pucrtos,y bayas, 
RccodoSjfcnos intimos^y caías; 
d u e H antes con cl raar anduuo a malas 
Lefauoreceya por todas vías, 
Moftrandofelcfacil,y tratable 
Con viento largo pcofpcro,y durable. 
Y a paíía por Chancày la caçimofa, 
Yade la fértil Guàura fe adelanta. 
Y a de Guarmey fe alexa^a de Santa, 
Tierra por ios mof^uitos cnojofa,-
Yade Truxillo apenas fe ve cofa. 
Por popa dexaaCherrcpCjyaManta, 
Ccchúra queda a tras,y-fan£ta Elena, 
Tras Paycadonde hàze luna buena. 
Yá con ia roifrna pHcfla paita prefto 
E l cabo de Paííao en fu carrera, 
Hazia la punta va de Sa Galera, 
Tomando relacionen cada pucílo; 
De dondcjfín hazerfele molefto, 
Profiguelo que nadie profiguiera, 
D exando atras los raudos efpoloncs 
MiIçabos,puQtastmorro5,farellone^. 
X T 4 Apenas. 
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A penas efU punra fue doblada» 
Quando alas dios,y Jos del medio día 
Tacàniez les dtfcubre fu baya, 
De entonces para fiempre celebrada; 
Y en ella ya de vn áncora colgada. 
Para feguir fucurfo,y larga via, 
Vna pompofa ñaue r ica^ bella. 
Con vna preíla lancha al bordo dclla. 
E n viéndola los nueftros cí>mo digo. 
T a n linda cjue a ios ojos fe Its vienc^ 
Y que contigo lancha fola tiene. 
Gritan alegres,alro^l enemigo^ 
11 quaí fin alargar fe de fu abrigo, 
Afsi como los ve,no fe detiene 
E n defpachar alia fu lanch fuelta. 
Para que rcconozca7y dé la buelta. 
Su capitán al punto falra dentro» 
C o n otros diez intrépidos Britanos, 
Y vienenfe los onze luteranos, 
Bufcando nueífras ñaues,al encuentro: 
El ímpardon Beirran, que cfta en fu centre 
Por verfe la ocafion tan alas manos. 
Manda queluegoalpunro el Almirante 
A recebir la lancha fe adelante. 
Orden 
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Ordénale con efto dieftramente. 
Por fer fu nao pequeña ^uefevaya 
Sip difereparja buelta oc la playa, 
Y el coma b del m^r en continente. 
También diciphnada va fu gente, 
Ctue fin falir vn pado de la raya. 
Obedeciendo acuden a fus pueftos, 
Yapara aduerfo^y profpero difpueílos. 
La lancha a ramOjy vela diuidiendo 
El ayre delicddo,y crefpas olas. 
Vino a llegarfe a tiro de la* bolas. 
Que el Almirama juega con eftruendo; 
De donde luegOjalçando vn fon horrendo. 
Sale n por tres abiertas portañolas, 
Tres globos,quc cofídos con el agua. 
Mas chifpas van echando que vna fragua. 
Ninguno fue tan cierto que firuicffc 
Ann de tocar la lancha en frente pueíla, 
Si no de que, en oyendo la refpuefta. 
Ser gefne contra fi reconocieflej 
Y de que conociéndola boluicfle 
En bufea de fu nao,veloz,y prefta, 
La qual,en viendo que era nueftra an 
Salió con gran denuedo a la parada. 
T T Yaf5i 
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Y afsí Icuando e! áncora a! momento, 
Sobre que fob eftaua departida, 
A codas velas parte,reueíHda. 
De vn ammo gallardoty ornamento; 
No fale con tan raudo mouimicnto 
E l agua rebalíada^y detenida, 
Auiendolc foliado la reprcíía. 
Como la ya Jcuada ñaue Inglefa, 
E l efpoion herrado,y roftro encara 
En nueftra Capitana fieramente, 
Y con eífenra.y defdeñofa frente 
Se viene a don Beltran como vnaxaraj 
El cjual con vn vaIor,y mueftra r^r*. 
Sale a frenar el pa/To a fu corriente, 
Auiendolc ganado el bariouento. 
Ganancia en eftos juegos de momento* 
E l vno para el otro dexan yrfe, 
Cafi de yguales ímpetus licuados, 
Y a tiro de cañón los dos llegados, 
Empieça fu furor a defeubrirfe*. 
Mas antes que comiencen a batirfe 
Con vcrfos.no por número hinchados, 
Esfuerza dar eípiritu aios mios 
Y a s ara tanto languidos,/ frios. 
O coro 
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O coro de las nucuc facrofanto, 
A cuyo fon fe miicuc cl fixo polo, 
Y tu Planeta illuíhe,ciaro Apolo, 
Que licúas el eonrpas en efíe canto; 
Hazed vueftro poder (fi puede tanto) 
Porque mi aliento agora pueda folo, 
Subiendo otaua arriba cada punto, 
Poner tan altas cofas en fu punto. 
Diftaua tal efpacio del Poniente 
El natural artifice del dia, 
Que para dar cl cermino a fu vía 
Dos horas 1c fakauan folamcntcj 
CLuando los dos baxeles frente 4 fronte 
Se llegan a poner en puntería, 
Y los gallardos ánimos de dentro 
Se van determinados al encuentro. 
Mirad aqui ya juntos,y encarados 
Al vedijofo leon,y drago fiero 
Con mas furor que el toro al bramadero. 
Si ya fe ve los pies dejarrciadDs¿ 
lamas porcíTos ayrcs delicados 
Vn Aguila caudal^ Açór ligero 
Se dexan yr las alas tan tendidas 
E l coruo p¿co;y gateas efl cogidas. 
Fue 
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Fue la cofiaria ñaue Ja primera, 
Que viendofe de cónmoda poílura, 
Soleo vna braua pic^a de la Mura, 
Largando de fu cope la vandera: 
Mas no tan prefto alço la llama fiera, 
Quan preftojtemouicndo el agua pura. 
Le dieron la refpuefla repentina, 
Por boca de vna,y otra culebrina. 
C o n cito don Beltran fe va llegando, 
Y el animofo Ingles al mifmo punto 
Hafta que a nuetíra prora cafi junto, 
Sobre babor la Tuya fue doblando; 
Y a entonces de ambas partes leuantando 
V n infernal e lhèpi to ,y craíTunto, 
Se c o m e n t ó a jugar la artillería. 
C o n que temblar el centro parecia* 
L a falitrada efpecie en humo buelta, 
Al cielo de [os 0)05 arrebata, 
Y el marfque de antes era fina plata, 
Mueftra fu faz en velo efeuro embueltaj 
El agua con el fuego cíHrebuelta, 
Quq ya como otras vezes no le mata. 
Porque el agora es mucho, íl ella es mucha, 
Y afsiíe tienen fuertes en la lucha. 
El 
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£1 encumbrado monre i"c derrumba 
Dcíuanccido alfon,quc alia 1c toca, 
Bacila de temor la firme roca, 
Qoando junto de f i lábalazumbaí 
En las cauernas cóncauas retumba. 
Por entre boíques hórridos reboca, 
Refurte de los valles,y quebradas. 
E l eco delas bocas diíparadas. 
Mas viendo la efpañoía capitana 
Auer afsi rebuclrofe la Inglefa, 
Que por babor le paffaa todaprieífa, 
Llegandofeamed^con fu mediana; 
A orça va bufcandola, con gana 
De verfe ya las manos en la preíTa, 
Y formafe vna cruz délos bauprefes, 
Pronòftico finieftro ales ínglefes. 
Por deshazella el pérfido fe alarga, 
Y el abordar fin tiempo rebufando, 
Buclue por eílribor cañoneando, 
Y a vezes eftendiendo pica larga^ 
Mas danle aquí los nuelhos otra carga. 
Las piezas delta vanda difparando, 
Con que lo mas granado de fu gente. 
Baxò por entre el agua al fuego ardiente. 
Ya de 
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Y a de bermeja fangre fe maciza 
E i criftaiino campo de Neptuno, 
Y a buelan pot el diafano de luno 
Los cuerpos conuerridos en ceniza^, 
Y a U encendida bala dcfquartiza, 
Y de los dos coitados ileua el vn o, 
Y a muele i'ompeiCuefo^carnejy hucí fos , 
Y a ftembra el roxo mar de blancos feíTos. 
Efte dexa tullido,aquel contrecho, 
Allí no maca al otro a la venida, 
Y mátale defpues de recudida, 
Boluiendolc a bufear de largo trecho; 
Aqui vereys al.vno abierto el pecho, 
AÍ otro la cabeça diuidida, 
Allá tendido vn.cucipo^a (in braços , 
Aca deshecho el otio en mil pedaços» 
E n efto el Almirante,que feguia 
Lafugitiua lanchado pudiendo 
Cogcl ía al fin,por yríeie metiendo 
Atierra,todo aquello,que podia; 
Temiendo çabordar ,dexò la via, 
Ye l ro l l ro al mar (anguino rebolniendo. 
Viró para fu ñaue a toda priclla, 
Ganofo de abracarfe con la Inglefa. 
Laqual 
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La qual pot eftribor la buclt í dada, 
Y auiendode vn picazo atraueffado, 
Defdc fu bordo ã\ nucftro vn buéToldado, 
Q,ue quifo abalançárfc ala paflada; 
Paflò con vna furia acelerada 
Cofida bordo a b o r d o , y lado a lado, 
Hada q u C j e c h a n d o fuera cucrpo,y punta, 
Su popa con la nueftra quede juma* 
Aqui con fobra de animo Richarte, 
Queriendo quebrantar el del chnftiano, 
El miímo por las luyas le echa mano, 
Valiendofe de vn lazo,al eftandarte^ 
Pero don Diego de Auiia,quc Marsc 
Aun no fe le facáia de la mano. 
Supo con otros cinco defendello 
Dcrucrcc que el Ingles falio maldcllo. 
Eftan a fu defenfa luán Manrique, 
Don luán Velazquez,Pedro deRcynalte, 
Por quienes no ay recelo de que falce, 
Aunque ¡as vidas tengan tan apique^ 
Y menos faltará por luán Enrique, 
C o m o la fiera muerta no le aííahe. 
Ni por Mondexarjtnoçode buen brío, 
Haita quedai de etpiritu vazio. 
Encflo 
CA N T O D E C I M O I X . 
E n efto ¿y opiniones(cofa dura) 
Y caufalo auer fido el hecho bralio, 
Porque otros lo atribuyen a algún cabo , 
Q. ue Ce t r a u ò del hafta por ventura^ 
Mas la que icngo yo por mas fcgura. 
Es que ninguna delias da en el clauo; 
Y pues de viíta nadie fue ceftigo, 
Concedafe al valor del enemigo. 
Fuera de que ninguno niega en etlo 
Que padeciefle fuerza eJ citan dar re, 
Y que eí lo fue en el tiempo que Rich arte, 
Sacó de vn arcabuz herido el cuello; 
Y aun porque (e alabaíTc menos dcllo, 
V n fiero pedreñal por otra parte, 
A la milma h z o n le d io en vn braço, 
E r á n d o l e fin carne gran p e d a ç o . 
Mas el con vna bala Cuya grueíTa, 
Que e n r r ò por Ia toldilla dela popa. 
Rompiendo quantas hartas allí topa, 
Con ellas ambos bordos acrauieda: 
Pero fin que dexafle cofa lefia, 
Auiendo allí de gente mucha tropa, 
Y fue mi lagrOjVicndo c o m o v i n o , 
E l no licuarlos codos de camino. 
Otra 
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Otra metió de punta diamantina 
Por eí Amura de bauor tan braua, 
d u e mata vn artillero donde cftaua 
Cargando vna disforme culebrina, 
Y con ia mifma furia fe encamina 
Derecha ai infeliz que la çallaua, 
Lleuandofe el quemado cuerpo en huelo, 
Y haziencfole bolar el alma al cielo. 
PaíTa por otro^y licúale al foflayo 2»?*»* 
La piel de todo eivientrCjde manera m o t v n 
Que pane de lo interno le echa fuera rodeféf 
El contrahecho, ardiente, y biuo rayo: fenta*. 
Mas no fintiendo aefto mas defmayo. 
Que fi por otro el daño fucediera, 
Ei propio fin ayuda de vezinos 
Recoge fus calientes inteftinos, 
Y auiendo ya ligadofe la herida 
Con apretarfe en ella vna toballa, 
Buelue Enzinál tan rezio a la batalla 
Como fi aquello fuera darle vida; 
D ó luego,íin que nadie fe lo pida 
Laya cargadapieça impele,y <¡alla, 
Cumpliendo con fu officio tan entero. 
Que rvadic 1c ileuò el lugar primero. 
V V Ayurre 
mi. 
C J N T O D E C I M O I X . 
Ayúrre,natJLital de Guipuscoa, 
Y dignaCapitan de arcilleria 
Por vna,y otra vanda difeurria, 
Corriendo fin parar de popa a proa: 
Merece el Cantabres eterna loa, 
Pues fuera del feruor, con que regia. 
Siempre los tiros hechos por fu mano 
Fueron los mas dañólos al Bricano. 
Al cargo de la pòluora preíide, 
(Como perfona a tanto fufficientc) 
HormerOjCon Cherinos juntamente, 
Cuyo trabajo efquiuo no fe mide^ 
Qjjp como ponen todo aquel que pide 
Su miniftcno,y la ocafion prefenre, 
Y juntas ambas cofas piden tanto. 
Es fuerza que trabajen con efpanto. 
Pues por el gran cuydado,y la prefteza, 
Q. ue en cltos,y enlos otros fe hallaua, 
Richarte a fu defpecho mitigaua 
E l dcíigual ardor de fu fiereza} 
Aunque,facando fuerzas de flaqueza, 
A mas pcrder,mas animo moftraua, 
Y como ya picado en cftc juego 
Brotaua por fu ro ího biuo fuego. 
Entre 
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Entre íu gente encima de cubierta» 
A los contrarios tiros defeubierto, 
Y de fu mifma fangre ya cubierto, 
l o s mucuejos anima,lo* defpierra; 
Promételes tener vitoria cierta, 
Aunque de lo contrario cftá mas cierto. 
Mas fabelo encubrir con ei femblante. 
Para que fiempre vayan a delante. 
E l claro don Beltran por otra parte 
Enhieíl:o}fitme,graue,y leuantado 
Dcfcubrc aquel valor aucmajado, 
d u e el ciclo francamente le reparte; 
Y en cambio de la tunica de Marte, 
De folo natural esfuerzo armado, 
Parece y magen deljacada albiuo, 
De que fe cftá preciando el Dios altiuo. 
Solicito a fu vando folicita, 
Al falco ya de cfpiritu conorta, 
Al fin fazon colérico reporta, 
Al que parece inhábil habilita; 
L o mas difHculcofo facilita, 
Y eílando todo en todo lo que importa. 
De fu perfonadatan buen defeargo, 
Que colma las medidas de fu cargo. 
V V 2, Con 
C A N T O ' D E C I M O I t . 
Con cfto crece tanto la ofadia 
De nueftrogenerofo vando amigo, 
Y tanta priefla dan al enemigo, 
Q.ue Cia poder fufrillo fe defuíav 
Mas quando ymaginò que ya tenia 
Faera de nueílra popa aígon abrigo, 
Vé cerca al Alm¡rante,y en fu tídle 
Los filos con que viene de abordalle. 
Bien quefe vè elapoftata deshecho, 
Pero fu prefuncion foberuia es tanta, 
CLue para recebillc fe adelanta, 
Poniendo fin temor al agua el pecho. 
Mas el que de cerrado^ can eílrecho 
A penas halla paíío a la garganta, 
lufto ferà fufpenda libro,y canto, 
Que vn libro,y vna voz no pueden canto, 
Es fuerça^y fuerça grandejque fe quede 
La comentada h/íloria en efta parte, 
Pues ya me va faltando ingenio,y arte, 
Y nadie puede mas de lo que puede: 
Mas fí el benigno cíelo me concede 
Del todo^ue me faltajalguna parte 
Y o facarè í,tas efta la fegunda 
Con piernas lcnto,y mano mas fecunda, 
Qued 
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Queda lo principaljV mas gra nado 
De lo que folo a Chile pertenece, 
Por donde lo de agora es fl or,que offrece 
El fruto para entonces fazonado: 
Dcxolo pues aqui confiderado 
Que la materia,y no la forma crece, 
Y porque fi han guftad o de efeucharme, 
Quiero con cal ganancia leuantarme. 
F I N I S . 
L ^ r S DEO, V l R Ç l N l Q j r n M A T R I 
I M M A C U L A T E C O N 
T A B L A P O R D O N 
D E S E E N T I E N D A N A L G V N O S 
términos próprios de ios Indios, cjuc en eftc 
libro (por tratar materia propria fuya) 
íc hallarán,fupueftos los que ya van 
3 la margenjyícotno ya fabidos) 
los declarados enlatabla 
de la Araucana. 
C H I C H A es vino hecho las mas vexes de ccuada,y mayz toftado, y mol¿do,y 
algunas de frutilla o murta. 
Macana,arma cfcnfiua, es vna hada á madera 
de dos braças y mas de aIto,gruefla como la 
muñeca,remaca arriua haziendo vn codillo 
mas ancho cjlo demás del hafta, en forma 
de cayado, jucganla ados manosconcuyo 
golpe derrengan vn cauallo. 
Màdi , es vna fcmilla negra,cj,feca,y molida fe 
haze delia vnas bolas embueitas en harina; 
fon de grá regalo,y fuftéco para los Indios. 
Maule es vn rio caudalofo,<j diíla quarenta le 
guas de SandiagOjVadeafe por muchos bra 
<;os,y balfeafe por vno. 
Molle es vna regalada fruta, de arboles filue-
fhes, de que íe haze la mejor chicha. 
Muday es la mifma chicha, de mayz, mas fua-
uc. 
Perpèr,cs también la de mayz, roas grueffa,y 
menos fuerte de todas. 
Vlpo, que los Indios llaman ( fi fe puede eferi-
bir)Vlldpu,cs el principa!, y mas ordinario 
mantenimiento dcllos,c] qual íola mente es 
harina de mayz o ecuada toftada, desleyda 
en agua fria, íirucles de comida, y bcuida 
juntamentCjy defto hazen fu cocauí, o ma-
talotajCjquando caminan,lleuando vna ta 
lega â ella harina,y vn ccftillo para hazer el 
VlidpUjtan texido^uc nunca el agua echa~ 
da enel fe vierte ni reçuma. Es aliméto muy 
frefco,y mas fuílancial y regalado quando 
la harina Ucua de aqnel Mádi, que arriba fe 
declara. 
De la calidad de la Frutilla no trato, porque el 
fer tan regalada^ rica fruta,piéfo que la tie 
ne dada a conocer por toda la tierra. 
F I N D E L A T A B L A . 
